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Contribución al conocimiento de la biología y morfología de los estados inmaduros de la 
subfamilia Sterrhinae Meyrick, 1892 (Insecta: Lepidoptera: Geometridae) en el sur de Madrid. 
 
Gareth Edward KING¹ Departamento de Biología (Zoología), Universidad Autónoma de 
Madrid, C/. Darwin, 2, 28049 Cantoblanco (Madrid) sterrhinae@gmail.com 
 
Resumen:  
 
Se efectuaron 160 muestreos desde enero de 2004 hasta mayo 2006 y luego sept. 07-julio 08 en 
la zona de Ciempozuelos (504-518m, N40'09'09.1 O003'36'16.9, Madrid) con la inspección de 
15 especies de plantas en 10 familias botánicas en suelos de yeso. En la campaña inicial (2004-
06) se recogieron 1.523 larvas de geométridos (Ennominae, Larentiinae, Geometrinae, 
Sterrhinae) de las cuales 505 larvas pertenecían a los Sterrhinae (=32,1%), además de 277 
imagos (Ennominae, Larentiinae, Geometrinae, Sterrhinae), en 2007-08 se coleccionaron 166 
larvas y 79 imagos en los Sterrhinae (62,5%=221 ejemplares/356). Se recogieron los 18 taxones 
indicados a continuación (larva y/o imago): Idaea litigiosaria (Boisduval, 1840), I. mediaria 
(Hübner, 1819), I. sericeata calvaria Wehrli, 1927, I. ochrata albida (Zerny, 1936), I. laevigata 
(Scopuli, 1763), I. incisaria (Staudinger, 1892), I. longaria (Herrich-Schäffer, 1852), I. 
mancipiata (Staudinger, 1871), I. cervantaria (Millière, 1869), Scopula andalusiaria Wagner, 
1935, S. marginepunctata (Goeze, 1781), S. imitaria (Hübner, 1799), S. minorata (Boisduval, 
1833), S. rufomixtaria (Graslin, 1863), S. asellaria dentatolineata Wehrli, 1926, Cyclophora 
puppillaria (Hübner, 1799), Rhodometra sacraria (Linné, 1767) además de Casilda consecraria 
(Staudinger, 1871). Los dos taxones más representivos 2004-08 eran S. asellaria dentatolineata 
(465 larvas/671=69,2%) y C. consecraria (185 larvas/671=27,4%) con cantidades testimoniales 
de S. rufomixtaria (6=8,9%), S. marginepunctata (5=7,44%), I. cervantaria (3=4,5%), S. 
imitaria (2= 2,9%), mientras, no se capturó más que una larva de I. incisaria, I. longaria e I. 
litigiosaria.  
 
Cabe destacar la dificultad de coleccionar estos insectos en el estado larvario; algunos taxones se 
dieron únicamente como imago: I. mediaria (2/356=0,6%), I. sericeata calvaria (11/3,1%), I. 
ochrata albida (11/3,1%), I. laevigata (2=0,6%), I. longaria (2=0,6%), I. mancipiata (2=0,6%), 
S. andalusiaria (3=0,84%), S. minorata (2=0,6%), C.puppillaria (1=0,3%) además de R. 
sacraria (32=9,8%).  
 
Corológicamente, seis taxones (33%) (I. sericeata calvaria, I. ochrata albida, I. incisaria, I. 
cervantaria, S. andalusiaria, S. asellaria dentatolineata) son endémicos al área íbero-magrebí, 
mientras, cuatro (22%) (I. litigiosaria, I. mediaria, I. mancipiata, S. rufomixtaria) se restringen 
al mediterráneo-occidental, aunque I. mancipiata se distribuye disyuntivamente (I. m. repagulata 
Prout, 1934; Ucrania, Urales meridionales).  
 
Con lo que se refiere a la morfología del huevo, a la categoría de ‘corión resaltado’ se han 
incluido I. litigiosaria, I. mediaria, I. ochrata albida, S. andalusiaria, S. minorata y S. 
rufomixtaria, mientas a la categoría de ‘corión enredado’ se han incluido I. sericeata calvaria, I. 
laevigata, I. incisaria, I. longaria, I. mancipiata y S. asellaria dentatolineata, en cambio, I. 
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cervantaria con el corión muy ‘liso’, no entra en ninguna de estas dos categorías; a grandes 
rasgos, el corión del huevo de C. consecraria también es ‘liso’, mientras, él de R. sacraria es 
‘enredado’.  
 
Se ha tratado de la quetotaxia larvaria de los taxones a continuación: I. sericeata calvaria (L5), I. 
ochrata albida (L5), I. incisaria (L5), I. cervantaria (L1, L5), S. marginepunctata (L5) y R. 
sacraria (L5); caben destacar los datos larvarios de S. rufomixtaria (L4), S. asellaria 
dentatolineata (L3, L5) y C. consecraria (L5) que son nuevos para la Ciencia; también, se ha 
incluido un estudio morfológico básico de la larva de I. laevigata (L1, L2, L5), I. ochrata albida 
(L1, L4), I. incisaria (L1), I. longaria ( L5), I. mancipiata (L5), S. minorata (L5), S. 
rufomixtaria (L1), S. asellaria dentatolineata (L1-L5), R. sacraria (L1-L5) y C. consecraria 
(L1-L5); en siete taxones se ha apreciado una característica supuestamente sinapomórfica con las 
quetas en forma de un ‘mazo’ (p. ej. I. sericeata calvaria), en cambio, las quetas corporales de I. 
ochrata albida se aprecia una forma más ‘estilada’, en otros seis taxones (I. sericeata calvaria, I. 
ochrata albida, I. incisaria, I. mancipiata e I. cervantaria) se ha apreciado la diferencia en forma 
entre las quetas ocelares O1, O2, O3 (zona lateral de la cápsula cefálica), la queta O3, por 
ejemplo, se estrecha distalmente en comparación con las O2 más gruesas, probablemente, entre 
las Idaea se asocian con el hecho de que viven al ras del suelo, sin embargo, las diferencias en el 
grosor de las quetas O1-O3 no se aprecian en los dos taxones de Scopula (S. rufomixtaria, S. 
asellaria dentatolineata) analizados suficientemente en este estudio. 
 
Con lo que se refiere a la morfología de la pupa, en siete taxones los datos resultan nuevos para 
la Ciencia: I. ochrata albida, I. incisaria, I. cervantaria, I. mancipiata, S. minorata, S. asellaria 
dentatolineata y C. consecraria, mientras, los datos de I. sericeata calvaria, I. longaria, S. 
marginepunctata y R. sacraria son adicionales; sin que se pudiera describir una sinapomorfía, 
las pupas tanto de I. longaria como de I. litigiosaria son autapomorfías: púas (cremáster) 
distalmente amplias en la primera especie, con las púas largas y rectas (no ganchudas) en la 
segunda. 
 
Se han observado las estrategias de oviposición de doce taxones con los datos de los taxones a 
continuación nuevos para la Ciencia: I. mediaria, I. ochrata albida, I. laevigata, I. incisaria, I. 
mancipiata, I. cervantaria, S. andalusiaria, S. rufomixtaria, S. asellaria dentatolineata y C. 
consecraria. No se ha podido hacer correlación entre la estrategia adoptada por la hembra y la 
categoría estructural del corión. 
 
Las larvas de cuatro taxones se vieron parasitadas (Hymenoptera) (I. litigiosaria, S. rufomixtaria, 
S. asellaria dentatolineata, C. consecraria) con Homolobus truncator Say, 1828; (Braconidae; 
Homolobinae) documentado ex prepupa (L5) de tres taxones (S. rufomixtaria, S. asellaria 
dentatolineata, C. consecraria); entre los ataques a S. asellaria dentatolineata y C. consecraria 
se ha notado cierta estacionalidad: H. truncator aprovecha  de las larvas invernantes de S. 
asellaria dentatolineata (23/311 larvas invernantes=7,4%) atacando a las larvas de C. 
consecraria julio–octubre (8 =4,3%), de todas maneras, Alcima orbitale (Gravenhorst, 1829) 
(Ichneumonidae: Campopleginae) entra en la competencia: se documentaron 7,6% (14/185 
larvas) ex larvae (L4) C. consecraria mayo-julio (9/45 larvas veraniegas=20%); el único 
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parasitoide ex pupae si dieron con cuatro casos de Platylabus tricingulatus (Gravenhorst, 1820) 
Platylabini (Ichneumonidae: Ichneumoninae) ex S. asellaria dentatolineata.  
 
Palabras claves: Lepidoptera, Geometridae, Sterrhinae, biología, morfología, estados 
inmaduros, plantas nutricias, parasitoides, suelos de yeso, Península Ibérica, Madrid. 
 
Contribution to an understanding of the biology and the morphology of the early stages in the 
subfamily Sterrhinae Meyrick, 1892 (Insecta: Lepidoptera: Geometridae) in the south of Madrid 
(central Spain). 
 
Gareth Edward KING¹ Departamento de Biología (Zoología), Universidad Autónoma de 
Madrid, C/. Darwin, 2, 28049 Cantoblanco (Madrid) sterrhinae@gmail.com 
 
Abstract:  
 
160 field work trips took place between January 2004-May 06; Sept. 07-July 08 in the area of 
Ciempozuelos (504-518m, N40'09'09.1 W003'36'16.9, Madrid (central Spain) with the 
inspection of 15 plant species in 10 plant families in gypsym soils. Initial field work (04-06)  
1, 523 Geometrid larvae were collected (Ennominae, Larentiinae, Geometrinae, Sterrhinae), of 
these, 505 larvae were Sterrhines (=32.1%), in addition 277 imagines were collected 
(Ennominae, Larentiinae, Geometrinae, Sterrhinae), in the second part of the field study 2007-
08, 166 larvae were taken along with 79 imagines in the Sterrhinae (62.5%=221 specimens/356). 
These 18 taxa collected as larva and/or imago were Idaea litigiosaria (Boisduval, 1840), I. 
mediaria (Hübner, 1819), I. sericeata calvaria Wehrli, 1927, I. ochrata albida (Zerny, 1936), I. 
laevigata (Scopuli, 1763), I. incisaria (Staudinger, 1892), I. longaria (Herrich-Schäffer, 1852), I. 
mancipiata (Staudinger, 1871), I. cervantaria (Millière, 1869), Scopula andalusiaria Wagner, 
1935, S. marginepunctata (Goeze, 1781), S. imitaria (Hübner, 1799), S. minorata (Boisduval, 
1833), S. rufomixtaria (Graslin, 1863), S. asellaria dentatolineata Wehrli, 1926, Cyclophora 
puppillaria (Hübner, 1799), Rhodometra sacraria (Linné, 1767) and Casilda consecraria 
(Staudinger, 1871). The most representative taxa 2004-08 were S. asellaria dentatolineata (465 
larvae/671=69.2%) and C. consecraria (185 larvae/671=27.4%) with less important larval 
quantities collected in the following taxa: S. rufomixtaria (6=8.9%), S. marginepunctata (5= 
7.44%), I. cervantaria (3=4.5%), S. imitaria (2=2.9%), at the same time, no more than a single 
example was taken of the following species: I. incisaria, I. longaria as well as I. litigiosaria.  
 
It should be emphasised the great difficulties experienced collecting these insects in the larval 
state; some taxa were only taken as imagines: I. mediaria (2/356=0.6%), I. sericeata calvaria 
(11/3.1%), I. ochrata albida (11/3.1%), I. laevigata (2=0.6%), I. longaria (2=0.6%), I. 
mancipiata (2=0.6%), S. andalusiaria (3=0.84%), S. minorata (2=0.6%), C.puppillaria 
(1=0.3%), in addition to R. sacraria (32=9.8%).  
 
Corologically six taxa (33%) (I. sericeata calvaria, I. ochrata albida, I. incisaria, I. cervantaria, 
S. andalusiaria, S. asellaria dentatolineata) are endemic to the Ibero-Mahgreb region, whilst, 
four (22%) (I. litigiosaria, I. mediaria, I. mancipiata, S. rufomixtaria) are restricted distribution-
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wise to the western Mediterraean region, although, it should be added that I. mancipiata enjoys a 
disjunctive distribution pattern (I. m. repagulata Prout, 1934; Ukraine, southern Urals).  
 
With reference to egg morphology, to the category of ‘ridged-chorion’ one includes I. 
litigiosaria, I. mediaria, I. ochrata albida, S. andalusiaria, S. minorata and S. rufomixtaria, 
whilst, to the category of ‘netted-chorion’ one includes I. sericeata calvaria, I. laevigata, I. 
incisaria, I. longaria, I. mancipiata and S. asellaria dentatolineata, on the other hand, I. 
cervantaria with its very ‘smooth’ chorion doesn’t fit well into either category, in a general 
fashion, the chorion of C. consecraria can also be seen as being ‘smooth’, whilst that of R. 
sacraria is ‘netted’. 
 
Larval chaetotaxy studies involved the following taxa: I. sericeata calvaria (L5), I. ochrata 
albida (L5), I. incisaria (L5), I. cervantaria (L1, L5), S. marginepunctata (L5) and R. sacraria 
(L5); it should be added, that data on the larvae of the following taxa are new for Science: S. 
rufomixtaria (L4), S. asellaria dentatolineata (L3, L5) and C. consecraria (L5); basic 
morphological studies of larvae also included: I. laevigata (L1, L2, L5), I. ochrata albida (L1, 
L4), I. incisaria (L1), I. longaria (L1-L3, L5), I. mancipiata (L5), S. minorata (L5), S. 
rufomixtaria (L1), S. asellaria dentatolineata (L1-L5), R. sacraria (L1-L5) and C. consecraria 
(L1-L5); with seven taxa a possible synapomorphy has been noted in the ‘club’ shape of the 
setae (e.g. I. sericeata calvaria), on the other hand, with regard to body setae in I. ochrata albida 
one can appreciate that the form is more ‘tapered’, with another six taxa (I. sericeata calvaria, I. 
ochrata albida, I. incisaria, I. longaria, I. mancipiata, I. cervantaria) it was noted that the setae 
in the region of the stemmata O1, O2, O3 (head capsule laterals) that setae O3, for example, 
narrows distally in comparison with O2 which are coarser, this may be due to the fact that Idaea 
larvae are ground-dwelling, nevertheless, such differences in the setae width O1-O3 weren’t 
apparent in the two Scopula (S. rufomixtaria, S. asellaria dentatolineata) analised sufficiently in 
this study. 
 
With reference to pupal morphology, the data of seven taxa are new for Science: I. ochrata 
albida, I. incisaria, I. cervantaria, I. mancipiata, S. minorata, S. asellaria dentatolineata and C. 
consecraria, whilst, those data referring to I. sericeata calvaria, I. longaria, S. marginepunctata 
and R. sacraria are additional; although a synapomophy cannot so far be established, the pupae 
of both I. longaria and I. litigiosaria exhibit autapomorphies: the hooks (cremaster) are ‘wide’ 
distally in the former species, whilst the hooks are ‘long’ and ‘straight’ in the latter. 
 
Oviposition strategies were observed in twelve taxa with the following observations being new 
for Science: I. mediaria, I. ochrata albida, I. laevigata, I. incisaria, I. mancipiata, I. cervantaria, 
S. andalusiaria, S. rufomixtaria, S. asellaria dentatolineata and C. consecraria. No correlation 
can be seen between ovipositional strategy and the two categories of chorion structure. 
 
The larvae of four taxa were parasitised (Hymenoptera): I. litigiosaria, S. rufomixtaria, S. 
asellaria dentatolineata, C. consecraria; Homolobus truncator Say, 1828; (Braconidae; 
Homolobinae) was documented ex prepupa (L5) in three taxa: S. rufomixtaria, S. asellaria 
dentatolineata, C. consecraria, in those attacks involving S. asellaria dentatolineata and C. 
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consecraria seasonal preferences were noted: H. truncator uses overwintering larvae of S. 
asellaria dentatolineata (23/311 larvae =7.4%), attacking C. consecraria larvae July–Octuber (8 
=4.3%), in any case, Alcima orbitale (Gravenhorst, 1829) (Ichneumonidae: Campopleginae) is a 
competitor in the summer; it being responsible for 7.6% (14/185 larvae) ex larvae (L4) C. 
consecraria Mayo-July (9/45 larvae=20%); the only parasitoid documented ex pupae were four 
cases of Platylabus tricingulatus (Gravenhorst, 1820) Platylabini (Ichneumonidae: 
Ichneumoninae) ex S. asellaria dentatolineata. 
 
Key words: Lepidoptera, Geometridae, Sterrhinae, biology, morfology, early stages, host plants, 
parasitoids, gypsym soils, Iberian Península, Madrid. 
Objetivos/hipótesis 
 
vi 
 
Objetivos:  
Contribuir al estudio de la biología de los estados inmaduros (y de los imagos) de los 
Sterrhinae (Lepidoptera: Geometridae) en la zona de estudio de Ciempozuelos ubicado 
en el Valle del Tajo (sur de Madrid), los datos deben incluir los datos fenológicos de 
todos los estados del insecto, las plantas nutricias (o si sean detritívoras) y las 
asociaciones entre sus parasitoides (Hymenoptera, Diptera); 
Describir la morfología de los estados inmaduros (huevos, larvas, pupas) de los taxones 
encontrados a la largo de las campañas llevadas a cabo, los datos morfológicos se 
incluirán las características del huevo, datos de la quetotaxia de las larvas (L1-L5) y de 
las pupas;  
Con los resultados obtenidos se incluirán datos de otros taxones de los Sterrhinae en 
zonas próximas a la zona de estudio; 
Se sitúan los resultados dentro del contexto de la familia Geometridae comparando los 
datos con otros taxones en otras subfamilias con el enfoque en la fauna ibérica, sobre 
todo a cuanto a la biología se refiere. 
Hipótesis iniciales de trabajo:  
Los Sterrhinae (Insecta: Lepidoptera: Geometridae) se distribuyen ampliamente por la 
cuenca mediterránea y demás zonas erémicas, por lo tanto, se supone como un elemento 
muy importante en la zona de estudio de Ciempozuelos ubicado en el Valle del Tajo 
(Madrid);  
Los datos relativos a la biología y la morfología y los estados inmaduros de los 
Sterrhinae, y por extensión los geométridos, son relativamente escasos dentro del 
contexto de la Península Ibérica;  
El grado de especialización de estos insectos en una zona subdesértica con suelos de 
yeso se supone que sea muy alto, un hecho que se reflejará en las asociaciones botánicas 
con los gipsófitos que mantienen las larvas, y además, la estrategia alimenticia de 
detritívoro por parte de éstas por lo imponente que sea el déficit hidrológico en los 
meses veraniegos, esto también se verá en su fenología como imago que se limitará a 
los meses primaverales y otoñales;  
El enfoque del estudio en la recolección de las larvas aportará datos valiosos de sus 
parasitoides asociados (Hymenoptera, Diptera). 
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Capítulo 1: 
 
Introducción general: subfamilia Sterrhinae Meyrick, 1892: 
 
1.1: Diversidad y sistemática. 
 
La familia lepidopterológica de los geométridos (Geometridae Leach, 1815) es la 
segunda más diversa a nivel mundial con 23.002 especies conocidas (Scoble & 
Hausmann, 2007; Nieukerken van et al., 2011); la subfamilia Sterrhinae Meyrick, 1892 
es la tercera subfamilia más diversa, por detrás de los Ennominae Duponchel, 1845 
(10.682 especies=c. 45%) y los Larentiinae Duponchel, 1845 (6.228 especies=c. 23%) 
con 2.940 especies (c. 11%) (Scoble & Hausmann, 2007). En cuanto a la fauna de los 
geométridos en Europa se refiere se conocen 972 especies (Hausmann et al., 2009), con 
una representación de 591 especies (=c. 65%) en la Península Ibérica (Redondo et al., 
2009; Hausmann et al., 2009). Son 201 especies europeas en los Sterrhinae con un 
enfoque destacable en la Península Ibérica con sus 140 especies (=68,5%) (Hausmann, 
2011; Öunap et al., 2008; Hausmann et al., 2009), el hecho de que su presencia 
faunística sea importante se explica gracias a su predominio en hábitats erémicos y 
abiertos (Ryrholm, 1989; Hausmann, 2001; 2004; Trusch & Müller, 2001). Como modo 
de comparación, los Larentiinae asumen un porcentaje importante (61%) de  las 
capturas a la luz por encima de 1.300m en la Italia meridional (Hausmann, 2001) y por 
encima de 3.600m en los Andes ecuatorianos (Brehm & Fiedler, 2003). 
 
Dentro de la subfamilia Sterrhinae las tribus Sterrhini, Meyrick, 1892 (19 géneros; >800 
especies a nivel mundial: Hausmann, 2004) y Scopulini Duponchel, 1845 (25 géneros; 
>900 especies a nivel mundial: Sihvonen, 2005) son más del 57, 8% de la diversidad 
específica, con presencia faunística en todos los continentes (con la excepción de 
Groenlandia) (Hausmann, 2004; Sihvonen, 2005); otras tribus de distribución paleártica 
son Rhodostrophiini, Prout, 1935, Timandrini Stephens, 1850, Cosymbiini Prout, 1911, 
Rhodometrini Agenjo, 1952, además de Lythriini, Herbulot, 1962 (Hausmann, 2004; 
Öunap et al., 2008).  
 
Hausmann (2004) y Sihvonen & Kaila (2004) reconocen las sinapomorfías de la 
subfamilia Sterrhinae tal y como se indica a continuación: longitud y orientación de la 
vena M1 en el ala anterior con respecto a la areola (normalmente una, dos en 
Rhodostrophiini) (Figs. 1.1-1.1C); habitus: puntos alares discales oscuros o destacables 
(Figs. 1. 2-1. 9), en forma de ‘anillo’ entre las Cosymbiini; de tonos crípticos con 
numerosas bandas onduladas tanto en las alas anteriores como en las alas posteriores 
(Figs. 1. 2-1. 9) (con excepciones destacadas entre las Rhodometrini, Lythriini y 
Cyllopodini Kirby, 1892 (Lewis & Covell, 2008, ésta última de distribución 
neotropical); líneas transversales en las alas anteriores son individuales (Figs. 1. 2-1. 9), 
mientras, entre los Larentiinae se agrupan (Öunap et al., 2008); en reposo la estrategia 
adoptada es planiforme en casi todo los taxones, en cambio, se adopta la estrategia 
tectiforme entre las Rhodometrini y Lythriini (Hausmann, 2001); la presencia de los 
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órganos timpánicos en A1 como una característica sinapomórfica entre los geométridos 
junto con la presencia del ansa (estructura como un ‘martillo’ ubicada en la cavidad 
auricular), se aprecia la diferencia en la forma de esta estructura entre los Sterrhinae y 
los Larentiinae, sin embargo, la diferencia puede que sea discutible según la opinión de 
autores distintos (Minet, 1983; Holloway, 1997; Hausmann, 2001; Öunap et al., 2008): 
 
Sterrhini Meyrick, 1892: (Tabla 1) el género más diverso: Idaea Treitschke, 1825 se 
compone de 81 taxones (se incluyen especies y subespecies) en la Península Ibérica 
(Redondo et al., 2009), según Sihvonen & Kaila (2004) son cuatro sinapomorfías 
indicadas a continuación: uncus presente (Figs. 1. 10); socii ausentes (ver Scopulini); 
las valvas no se dividen y son relativamente largas; coremata ausentes; habitus 
(Hausmann, 2004): los imagos se encuentran entre las especies más pequeñas de los 
Sterrhinae (envergadura alar <16-20mm); de tonos crípticos o apagados (Fig. 1. 9) (con 
excepciones p. ej. I. ostrinaria (Hübner, 1813)]. 
 
Scopulini Duponchel, 1845: (Tabla 1) el género más diverso: Scopula Schrank, 1802 se 
compone de 24 taxones (se incluyen especies y subespecies) en la Península Ibérica 
(Redondo et al., 2009, con modificaciones según Sihvonen, 2005); Sihvonen & Kaila 
(2004) establecen tres sinapomorfías señaladas a continuación: uncus ausente 
(característica sinapomórfica con Cyclophora); modificaciones en el 8º esternito con el 
cerata y mappa (a veces polimórficas: Hausmann, 1999) (Figs. 1. 11, 1. 12); signum en 
el ginopigio de forma ovoide con las espínulas en sentido contrario al centro (Fig. 1. 
13). 
 
Rhodostrophiini Prout, 1935: (Tabla 1) el género de distribución paleártica: 
Rhodostrophia Hübner, 1823, con tres subespecies en la Península Ibérica (Hausmann, 
2004); Sihvonen & Kaila (2004) establecen tres sinapomorfías indicadas a 
continuación: uncus alargado se termina en forma de un ‘mazo’; valvas son amplias se 
dividen en dos zonas con espínulas en el margen anterior (Fig. 1. 14). 
 
Timandrini Stephens, 1850: (Tabla 1) Enfoque distribucional en la región Indo-pacífica 
con tres especies en Europa y una en la Península Ibérica (Hausmann, 2004): ausencia 
del uncus con gnathos bien desarrollado (Hausmann, 2004), en cambio, Sihvonen & 
Kaila (2004) establecen la presencia del uncus con los socii bien desarrollado; en cuanto 
a la morfología alar se refiere, Sihvonen & Kaila (2004) establecen la sinapomorfía en 
la presencia de la línea recta y rojiza que va desde el ápice incorporando los dos alas. 
 
Cosymbiini Prout, 1911: (Tabla 1) El género más diverso: Cyclophora Hübner, 1822, 
cuenta con 13 especies de distribución ibérica (Redondo et al., 2009): características 
sinapomórficas incluyen: uncus ausente o mal definido; saccus amplio y cóncavo; las 
formas de las valvas amplias y divididas son diagnósticas (Fig. 1. 15); manchas discales 
circulares y abiertas rodeadas por escamas oscuras; ecológicamente, el hecho de que son 
taxones arborícolas es único en la subfamilia (Hausmann, 2004). 
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Rhodometrini Agenjo, 1952: (Tabla 1) Enfoque distribucional en la región Afro-tropical 
con tres especies en la cuenca mediterránea y dos en la Península Ibérica (Hausmann, 
2004); patrón alar prescinde de la línea terminal; línea divisoria en el ápice del ala 
anterior; policroicos amarillentos o rojizos; uncus desnudo; ápice de sacculus con 
espínulas (Fig. 1. 16); plantas huéspedes entre Polygonaceae y Plumbaginaceae 
confieren una relación taxonómica entre Timandrini, además de Lythriini, Herbulot, 
1962 (Hausmann, 2004; Öunap et al 2008); 
 
Lythriini Herbulot, 1962: (Tabla 1) Según Öunap et al (2008) no pertenece a la 
subfamilia Larentiinae, con relación taxonómica a los Rhodometrini; tribu 
monogenérica de distibución mediterránea-centro-asiática con dos especies en la 
Península Ibérica (Öunap et al., 2009); las características sinapomórficas incluyen: las 
alas anteriores con las líneas transversales individuales, no en grupos, además,  el hecho 
de que la línea apical no se halla es un factor en común con las demás tribus; el ansa en 
forma de triángulo en el ápice no en forma de ‘martillo’(sinapomorfía entre los 
Larentiinae); genitalia en forma de ‘cápsula’; ausencia de saccus; vinculum amplio; 
uncus débil y ‘angulado’ (Fig. 1. 17); plantas huéspedes entre Polygonaceae confieren 
una relación taxonómica entre Timandrini, además de Rhodometrini (Öunap et al., 
2008; 2009). 
 
Tabla 1: Las tribus de la subfamilia Sterrhinae Meyrick, 1892: Características taxonómicas: 
 
Tribu: Características taxonómicas: 
Sterrhini Meyrick, 1892 Uncus presente; socii ausentes; valvas no se dividen son relativamente 
largas; coremata ausentes; habitus: envergadura alar <16-20mm; tonos 
crípticos o apagados (con excepciones). 
Scopulini Duponchel, 1845 Uncus ausente; 8º esternito: cerata y mappa (a menudo polimórficas); 
signum en ginopigio de forma ovoide con las espínulas en sentido 
contrario al centro. 
Rhodostrophiini Prout, 1935 Uncus alargado se termina en forma de ‘mazo’; valvas amplias se 
dividen en dos zonas con espínulas en margen anterior. 
Timandrini Stephens, 1850 Uncus ausente gnathos bien desarrollado según los autores p. ej. 
presencia del uncus con socii bien desarrollado; habitus:  presencia de 
línea recta y rojiza que va desde el ápice incorporando los dos alas. 
Cosymbiini Prout, 1911 Uncus ausente o mal definido; saccus amplio y cóncavo; formas de 
valvas amplias y divididas es diagnóstico; manchas discales circulares y 
abiertas rodeadas por escamas oscuras; taxones arborícolas. 
Rhodometrini Agenjo, 1952 Patrón alar prescinde de línea terminal; línea divisoria en el ápice del ala 
anterior; policroicos amarillentos o rojizos; uncus desnudo; ápice de 
sacculus con espínulas; plantas huéspedes entre Polygonaceae y 
Plumbaginaceae confieren una relación taxonómica entre Timandrini y 
Lythriini. 
Lythriini Herbulot, 1962 Sinapomorfías: alas anteriores con líneas transversales individuales, no 
en grupos, línea apical no se halla factor en común con demás tribus; 
ansa en forma de triángulo en su ápice no en forma de ‘martillo’; 
genitalia en forma de ‘cápsula’; ausencia de saccus; vinculum amplio; 
uncus débil y ‘angulado’. 
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1.2: Biología: antecedentes bibliográficos. 
 
Los Sterrhinae son especies de actividad principalmente nocturna, pero hay varios 
taxones europeos (p. ej. Idaea ochrata albida (Zerny, 1936), I. serpentata (Hufnagel, 
1767), Rhodometra sacraria (L., 1767), Casilda consecraria (Staudinger, 1871), 
Lythria sanguinaria (Duponchel, 1848) que son diurnos,  por lo menos en parte (Covell, 
1983; Ebert & Steiner, 2001; Hausmann, 2004; King & Romera, 2004; Öunap et al., 
2009). Los imagos cuando no están en vuelo posan con las alas casi en línea horizontal 
(planiforme ‘extendido’ según Hausmann, 2001) en varios sustratos: muros, cortados de 
yeso, al nivel del suelo; pero los Rhodometrini lo hacen en posición tectiforme con las 
alas tapando por completo el abdomen cubriendo los tallos de la vegetación rala por 
donde suelen posarse (Hausmann, 2001); los imagos de I. ochrata albida tienden a volar 
cuando más calor hace,  posándose entre las gramíneas y plantas bajas de su hábitat con 
las alas ligeramente levantadas con las patas bien extendidas y alejadas del sustrato 
(King & Romera, 2004).  
 
Varias especies de Scopulini liban en el estado de imago por la noche en las flores de 
varias asteráceas, por ejemplo (Ebert & Steiner, 2001); se documentan los imagos de 
Rhodometrini libando en las flores de Centaurea jacea (L.) (Asteraceae) (Häuser, 2001) 
(R. sacraria), además de Limonium dichotomum (Cav.) Kuntze (Plumbaginaceae) (R. 
sacraria, C. consecraria) a la luz del día (King, observación personal), sin embargo, los 
imagos de tres especies de Scopula en las zonas indotropicales (Tailandia, China, 
Malasia) son lacrífagas en varios grandes mamíferos (Bänziger & Fletcher, 1985), este 
comportamiento alimenticio no se ha documentado entre la fauna europea. 
 
La cópula ocurre a pleno sol (I. serpentata) (Ebert & Steiner, 2001), en el caso de C. 
consecraria el macho busca a la hembra al ras del suelo con la cópula teniendo lugar 
entre matas de Limonium dichotomum, terminándose unos 30 minutos más tarde (King 
& Romera, 2004); en I. incisaria según observaciones efectuadas en condiciones de 
cautividad, la cópula ocurre de madrugada (n=2) (King & Romera, 2004); puede que el 
acoplamiento se alargue durante el día en R. sacraria (n=1), siendo un insecto de 
actividad tanto diurna como nocturna (King, obs,. pers.). Sihvonen (2007) indicó el 
hecho de que los insectos nocturnos no copulan necesariamente por la noche, sino al 
alba, como se descubrió en S. immorata (L. 1758), S. ternata (Schrank, 1802) y S. 
floslactata (Haworth, 1809), también, este autor aclaró la función de los cerata en el 8º 
esternito como un estímulo mecánico que roza contra la lamina antevaginalis (8º 
esternito) de la hembra, en cambio, cuando los cerata son de dimensiones reducidas, 
como es el caso de S. frigidaria (Möschler, 1869), esto no ocurre.  
 
Los huevos se ponen en grupos reducidos de dos o tres, individualmente, o al azar según 
(Reisser, 1957; Peterson, 1962; 1968; Ebert & Steiner, 2001; Hausmann, 2004), la 
estrategia elegida por la hembra va en función de la eventual planta huésped larvaria; 
los Cosymbiini son las únicas especies arborícolas con los huevos puestos 
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individualmente en los márgenes de las hojas (Haggett, 1958; Hausmann, 2004) (más 
datos en capítulos 4 y 6).  
 
Las larvas son crípticas; entre los Sterrhini tienden a hallarse a nivel del suelo entre la 
hojarasca o, incluso enterradas en él (Ebert & Steiner, 2001; Kravchenko et al., 2006; 
King & Viejo Montesinos, 2007), dificultando su localización (Covell, 1983); se 
mueven poco, o con movimientos abruptos oscilando el cuerpo, o se enrollan al ser 
molestadas fingiendo la muerte (King obs. pers.); los Scopulini, en cambio, se dejan ver 
en posición erguida sujetadas al tallo de la planta huésped, algunas especies se dejan 
caer al suelo en la proximidad de la planta ‘enrollada’, otras especies se saltan del 
soporte sin ninguna posibilidad de que vuelvan a la vista (Ebert & Steiner, 2001; King 
obs. pers.); entre el Rhodometrini; las larvas se comparten de manera distinta: R. 
sacraria aguarda al nivel del suelo; los estadios primerizos se mueven constantemente 
por el suelo, mientras que los ejemplares más avanzados se mantienen erguidos entre las 
matas de Polygonum aviculare (L.), o en posición erguida en las hojas de Rumex sp.; en 
el caso de C. consecraria: las larvas no se hallan al nivel del suelo sino entre los 
botones florales de Limonium dichotomum en las hojas finas, y también saltan con 
vigor, si se encuentran, luego, en un lugar próximo, se enrollan y al volver a ser 
molestadas se mueven rápidamente por el suelo regurgitando los contenidos del canal 
alimenticio (King obs. pers.).  
 
Las estrategias alimenticias empleadas varían según la tribu (Tabla 2): los Sterrhini son 
eminentemente detritívoros siendo generalistas a base de hojas marchitas o los pétalos 
caídos, por ejemplo, I. laevigata (Ebert & Steiner,2001), sin embargo, I. ochrata 
(Scopoli, 1763) puede que sea más especialista en sus poblaciones periféricas, como 
indica Waring (2004) que la señala como aparentemente monófoga en Vicia 
tetrasperma (L.) (Fabaceae), pero oligófaga en condiciones de cautividad, en cambio, 
las poblaciones ibéricas pertenecientes a la subespecie I. o. albida son detritívoras-
polífagas (King & Viejo Montesinos, 2012); Sannino & Espinosa (2002) indican el 
estatus de polifagia de I. seriata cantenteraria (Boisduval, 1840) en las poblaciones 
italianas, presumiblemente atacando las hojas frescas de varias plantas bajas, incluso, 
puede que sea plaga en plantas exóticas; los Scopulini no son generalistas, y su estatus 
de detritívoras se limita a las observaciones efectuadas con los estados primerizos de 
Scopula asellaria dentatolineata en los meses del estío (King & Viejo Montesinos, 
2010), cabe destacar las estrategias adoptadas por esta especie en comparación con S. 
rufomixtaria en los mismos cortados del yeso, esta última especie está documentada 
como monófaga en Gypsophila struthium L. en Loefl. (Caryophyllaceae) (King, 2000; 
2010); uno de los Scopulini que puede que sea más generalista es S. minorata 
(Boisduval, 1833), Wiltshire (1962) la cita en plantas tan dispares como Convolvulus 
(Convolvulaceae), Nasturtium (Cruciferae) y Rosa (Rosaceae); también, S. 
marginepunctata (Goeze, 1781), incluso, Soria (1987) la cita en Fraxinus (Oleaceae) y 
Quercus pyrenaica Will. 1805 (Fagaceae), cabe destacar que las citaciones asociadas lo 
son con las labiadas entre los Scopulini de Bäden-Württenburg  (Alemania) (S. 
immorata, S. nigropunctata (Hufnagel, 1767), S. ornata (Scopuli, 1763) y S. decorata 
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([Denis y Schiffermüller], 1775) (Ebert & Steiner, 2001); Reisser (1957) describe el 
ciclo vital de Problepsis ocellata (Frivaldsky, 1845) en cautividad; la biología de los 
Rhodostrophiini no se ha estudiado más que dos especies (Rhodostrophia vibicaria 
Clerck, 1759, R. calabra Petagna, 1786) (Ebert & Steiner, 2001; Hausmann, 2004) 
como para llegar a conclusiones definitivas; Hausmann (2004) menciona cierta 
preferencia por las fabáceas; Cosymbiini: las especies europeas son monófagas u 
oligófagas en las fagáceas, betuláceas, aceráceas o salicáceas (Ebert & Steiner, 2001; 
Hausmann, 2004), la única especie polífaga es Cyclophora  puppillaria (Hübner, 1799) 
documentada en cistáceas, mirtáceas, además de fagáceas (Haggett, 1958; Halperin & 
Sauter, 1992; Hausmann, 2004); el hecho de que las tribus Timandrini, Rhodometrini y 
Lythriini compartan plantas nutricias entre las poligonáceas (o familias afines: 
Plumbaginaceae) pueda que sea una sinapomorfía tentativa según Öunap et al. (2008; 
2009). 
 
Tabla 2: Estrategias alimenticias de las larvas de los Sterrhinae:  
 
Tribu: Estrategias alimenticias: 
Sterrhini Meyrick, 1892 Detritívoros generalistas a base de hojas marchitas 
o los pétalos caídos. 
Scopulini Duponchel, 1845 No son generalistas, por lo general, son monófagas 
u oligófagas en p. ej.  labiadas . 
Rhodostrophiini Prout, 1935 Datos son escasos puede que sean oligófagas en p. 
ej. fabáceas. 
Cosymbiini Prout, 1911 Por lo general Oligófagas en fagáceas 
Timandrini Stephens, 1850 Oligófagas en poligonáceas o plantas afines. 
Rhodometrini Agenjo, 1952 Oligófagas en poligonáceas o plantas afines. 
Lythriini Herbulot, 1962 Oligófagas en poligonáceas o plantas afines. 
 
1.3: Biología de los Sterrhinae en la Península Ibérica: antecedentes bibliográficos. 
 
La bibliografía no faunística que trata de la biología de los geométridos, y por 
extensión, los Sterrhinae en la Península Ibérica no es exhaustiva; entre 1983 y 2011 se 
publicaron siete trabajos dentro de la especialidad de la Entomología Aplicada, con 
detalles de varias especies en otras subfamilias [(Soria & Toimil (1983): Erannis 
defoliaria, Clerck 1759 (Ennominae); Toimil & Soria (1983): Ennomis quercarius 
Hübner,1813 (Ennominae); Prieto (1986): Abraxas pantaria Linné, 1767 (Ennominae); 
Gómez de Aizpúrua (1992): Agriopis aurantiaria (Hübner, 1799; E. defoliaria,  
Ennomos fuscantarius (Haworth, 1809) (Ennominae);  Epirrita dilutaria (Denis & 
Schiffermüller, 1775), Operophtera brumata (Linné, 1758) (Larentiinae); Gómez de 
Aizpúrua (1995): Menophra harteti (Rothschild, 1912), Ecleora solieraria (Rambur, 
1834), Afriberina tenietaria (Staudinger, 1900), Peribatodes rhomboidarius (Denis & 
Schiffermüller, 1775), P. ilicarius (Geyer, 1833), Selidosema taeniolarium (Hübner, 
1813), Compsoptera opacaria (Hübner, 1819) (Ennominae); Thera cognata (Thunberg, 
1792), T. juniperata (Linné, 1758), Eupithecia intricata (Zetterstedt, 1839), E. pusillata 
(Denis & Schiffermüller, 1775), E. oxycedrata (Rambur, 1833) (Larentiinae); Gómez de 
Aizpúrua (2001): Chiasmia aestimaria (Hübner, 1809) (Ennominae), E. minusculata 
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Alphéraky, 1882 (Larentiinae); Martínez Zurimendi et al (2011): Colotois pennaria 
(Linné, 1761), E. defoliaria (Ennominae), O. brumata]. Domínguez & Baixeras (1995) 
describieron el ciclo biológico, además de los estados inmaduros de Thetidia plusiaria 
(Boisduval, 1840) (Geometrinae); Dyscia distinctaria (Bang-Haas, 1910) (Ennominae) 
Jambrina Pérez (2010) incluye datos de la planta huésped y de su distribución 
peninsular. 
 
En cuanto a la biología de los Sterrhinae se refiere, Expósito Hermosa (1973) citó dos 
especies (Cleta ramosaria (Villers, 1789), C. consecraria) como especies diurnas 
primaverales muy típicas de El Regajal (Madrid); Reisser & Weisert (1977) describen I. 
deitanaria (Reisser & Weisert, 1977) de Murcia con detalles de su biología (en 
cautividad), además de la morfología larvaria; Soria (1987) citó 17 especies de 
geométridos en Q. pyrenaica (Will. 1805), se incluyeron S. marginepunctata y C. 
ruficiliaria (Herrich-Schäffer, 1855); Gómez de Aizpúrua (1987; 1989b) en sus trabajos 
de la biología de las larvas de 99 taxones incluyó información relativa a la biología de 
cinco especies: I. macilentaria (Herrich-Schäffer, 1847), Cyclophora linearia (Hübner, 
1799), C. lennigiaria (Fuchs, 1883), Rhodostrophia vibicaria y R. sacraria; Gómez de 
Aizpúrua (1989) citó nueve especies como de interés económico en Fagus sylvatica L. 
(Fagaceae) con la inclusión de C. linearia; Olano et al (1991) incluyeron datos 
puntuales de la biología de las especies en el género Cyclophora en el País Vasco; se 
describe I. blaesii Lenz & Hausmann, 1992 del material procedente del Algarve 
portugués con aportaciones biológicas (en cautividad) y morfológicas de la larva (Lenz 
& Hausmann, 1992); Domínguez & Baixeras (1992) con la descripción de una nueva 
especie en el género Idaea: I. saleri Domínguez & Baixeras, 1992 mencionaron datos 
fenológicos y describieron su hábitat singular en el litoral valenciano; Dantart (1997) 
incluyó los datos biológicos de cuatro especies de Idaea endémicas al área íbero-
magrebí: I. joannisiata (Homburg, 1911), I. deitanaria, I. saleri e I. squalidaria 
(Staudinger, 1882); King, (2000) aportó datos originales que trataron de la biología de 
S. rufomixtaria en los suelos del yeso del Valle del Ebro (Zaragoza); King, (2002) dio a 
conocer los primeros datos acerca de la planta huésped de C. consecraria en las zonas 
halófilas del Valle del Tajo (Madrid); King & Romera (2004) dieron datos de las 
plantas huéspedes (en cautividad) de los siguientes taxones: I. litigiosaria, I. ochrata 
albida, I. incisaria e I. longaria; King & Viejo Montesinos (2007) aportaron datos 
fenológicos (y de la biología ex larva en algunos casos) de I. litigiosaria,  I. 
fuscovenosa (Goeze, 1781), I. laevigata, I. incisaria, I. longaria, I. bigladiata Herbulot, 
1975, I. mancipiata, I. cervantaria y S. minorata; King & Viejo Montesinos (2010) 
incluyeron datos biológicos ex larvae de siete taxones en Ciempozuelos (Madrid) (I. 
incisaria, I. longaria, I. cervantaria, S. imitaria, S. rufomixtaria, S. asellaria 
dentatolineata); Gómez de Aizpúrua et al (2003; 2005; 2006; 2011) describieron los 
ciclos biológicos del material ex larvae de la Reserva Natural de El Regajal (Madrid) de 
los siguientes taxones: I. sericeata calvaria, I. eugeniata (Dardoin & Millière, 1870), S. 
andalusiaria, C. consecraria, R. sacraria.  Los tres trabajos mencionados a 
continuación tratan de la fauna canaria; las Islas Canarias pertenecen a la región 
biogeográfica Macaronésica, aunque a veces se incluyen por sus afinidades en la región 
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Mediterránea: I. neglecta Hausmann & Werno, 2003 especie endémica descrita de la 
isla de Tenerife con apuntes sobre su hábitat (Hausmann & Werno, 2003); Hausmann et 
al (2007) describen I. nigra Hausmann & Miller, 2007 de La Gomera con datos de su 
biología y una descripción de la larva; Bacallado et al (2006) describen la taxonomía 
con datos de la biología de varias especies, la mayoría endémicas.  
 
Shaw (2010) incluye S. rufomixtaria, S. asellaria dentatolineata y R. sacraria (indicado 
como huésped: King (1997)] como huéspedes parasitados en la fase prepupal por 
Homolobus truncator Say, 1828; (Hymenoptera: Braconidae; Homolobinae) de material 
procedente de Madrid. 
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Fig. 1. 1: Venación alar: célula; venas alares correspondientes; areola: S. a. dentatolineata  (♀ ex larva, 12.IX.05); Fig. 1. 1B: I. 
ochrata albida (ex ♀ VI. 09, El Goloso) x33; Fig. 1. 1C: I. cervantaria (ex ♀ IV. 08, Ciempozuelos) x33; 
 
Fig. 1. 2: Habitus: S. andalusiaria ♂ VI. 08, Ciempozuelos; Fig. 1. 3: habitus: S. asellaria dentatolineata ♀ ex larva, 
Ciempozuelos; Fig. 1. 4: habitus: S. imitaria ♂ (ex larva 14.III.04 Ciempozuelos gen. prep. GK111MA); Fig. 1. 5: habitus: S. 
marginepunctata, ♀29.IV. 02, Tres Cantos (GK991MA); Fig. 1. 6: habitus: S. rufomixtaria Tres Cantos: ♀ 2.X.03 (GK124MA) 
GK leg/det. Fig. 1. 7: habitus: S. submutata nivellearia ♀ 13.VI.09, Mataelpino, GEK leg et det. Fig. 1. 8: habitus: S. decorata 
congruata (Zeller, 1847) ♂ 27.IV.03 Tres Cantos; Fig. 1. 9: habitus: I. mancipiata ex larva 17.V.09, Tres Cantos; (fotos: José 
Martín Cano);  
 
Características de las genitalias: Fig. 1. 10: Sterrhini: I. incisaria (♂ 13.VI.04, Ciempozuelos, GEK leg et det. gen. prep. 
GK097MA); Fig. 1. 11: Scopulini: 8º esternito: S. asellaria dentatolineata (♂ 8.V.04, Ciempozuelos GEK leg et det.GK081MA) y 
Fig. 1. 12: S. submutata nivellearia (♂ 1-6.IX.01, Pezuela de las Torres, GK662MA, L. Romera leg. et det.); Fig. 1. 13: espínulos 
en el ginopigio: S. a. dentatolineata (♀ 22.V.05, Ciempozuelos, GEK leg et det.GK093MA); Rhodostrophiini: Fig. 1. 14: R. 
calabra separata Prout, 1935 (♂ 7-10.VI.00, El Regajal, L.Romera leg. et det; GEK prep 585MA); Cosymbiini: Fig. 1. 15: 
Cyclophora puppillaria (Hübner, 1799) (♂ 17-23.VI.00, Lozoyuela, L.Romera leg. et det; GEK prep 577MA); Rhodometrini: Fig. 
1. 16: R. sacraria (♂ ex larva 17.VIII.06, Ciempozuelos GEK leg et det 3773 dep. MNCN); Lythriini: Fig. 1. 17: L. sanguinaria 
(Duponchel, 1848) (♂ 15.V.11, El Goloso, GEK leg et det 3767). 
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Capítulo 2: Materiales y metodología 
 
La metodología empleada se dividió en varias fases como se aprecia a continuación: 
 
2.1: Estudio en el campo:  
 
El enfoque biológico del estudio hizo imprescindible la búsqueda de larvas o imagos en 
la zona de estudio, sin que se empleasen las trampas de luz más adecuadas para estudios 
faunísticos (Southwood, 1966; Steiner & Häuser, 2010). Según Grootaert et al (2010) el 
método de ‘observación visual’ permite la posibilidad de conseguir más datos que tratan 
de apreciar el organismo en su hábitat natural [(por ejemplo, Bodner et al (2009) y su 
estudio ejemplar que mejoró considerablemente los conocimientos de los geométridos y 
sus estados inmaduros en Ecuador)], datos que se pierden con métodos más 
‘artificiales’, sin embargo, como destacan estos autores, raros son los animales que se 
puede identificar correctamente en el campo, haciendo imprescindible la recogida de 
material para su análisis posterior en el laboratorio. King & Viejo Montesinos (2010) 
detallaron la metodología empleada en la recogida de larvas en la zona de estudio: se 
seleccionó una zona de unos 20m² inspeccionando las plantas bajas (hojas, flores) 
pertenecientes a la alianza botánica Thymo-Teucrion verticillati (más o menos 
degradada como se supone en lugares de influencia antropozoógena: Hausmann, 2001) 
en suelos de yeso que se compone de Gypsophila struthium L. in Loefl. 
(Caryophyllaceae), Helianthemum squamatum (L.) Dum. (Cistaceae), Thymus lacaitae 
Pau. (Labiatae) and Lepidium subulatum L.(Cruciferae), entre otras plantas (Ferrandis et 
al, 2005), también, se hizo hincapié en rascar por debajo de las matas de estas plantas 
entre la hojarasca; es de suponer que las larvas no se agarran a las plantas y se caen con 
facilidad, incluso la función de las matas puede que sea únicamente de ‘abrigar’ 
(Haysom & Coulson, 1998), o la hojarasca contenga las hojas y flores marchitas que 
constituyen el abanico alimenticio de las larvas, por ejemplo, entre las Idaea (Covell, 
1983). Algunas plantas inspeccionadas no pertenecieron a la alianza botánica Thymo-
Teucrion verticillati sino se consideraron ‘ruderales’ por ejemplo, Antirrhinum majus L. 
(alianza botánica: Thlaspietea rotundifolii, Parietarietalia: Sanz Alorza, 2009), sin 
embargo, se incluyeron entre las plantas inspeccionadas dado a la importancia vegetal 
que tenían en la zona. No todas las larvas aprovechan de sus plantas huéspedes del 
mismo modo, o la parte de la planta atacada, se cambie según la época del año: C. 
consecraria es una especie eminentemente florícola, sin embargo, las larvas se 
encuentran a partir del mayo entre las hojas cuando aún no se ha iniciado la floración en 
Limonium dichotomum (Cav.) Kuntze (King & Viejo Montesinos, 2010).  
 
La zona de estudio se visitó una vez cada seis o siete días entre los meses de enero 2004 
hasta finales de mayo 2006 (con la excepción del mes de agosto 2004 con menos 
muestreos), y luego a finales de septiembre 2007 hasta principios de julio 2008; Cerros 
de Vallecas (término municipal de Madrid) se incorporó en febrero y se terminó en 
mayo de 2006. Gómez de Aizpúrua et al (2003) se limitaron su estudio a la búsqueda de 
larvas desde finales de febrero hasta finales de octubre (con la omisión del mes de 
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agosto) en condiciones climatológicas parecidas, mientras, Haysom & Coulson (1998) 
restringieron sus campañas a los meses de junio hasta noviembre, y luego, desde abril 
hasta agosto en el noreste de Inglaterra. Cabe destacar el exceso de energía al nivel del 
suelo que se aprecia en regiones de influencia mediterránea, sobre todo en suelos 
desnudos que se calientan con más rapidez bajo cielos limpios, tales condiciones no se 
aprecian en climas de influencia marítima (nemoral) de cielos cubiertos y con más 
cobertura vegetal, estos factores limitan la búsqueda de larvas a las estaciones de 
crecimiento vegetal (Ryrholm, 1989), está estación se prolonga a lo largo del año en la 
cuenca mediterránea, con el factor limitante en los meses del estío, cuando las plantas 
herbáceas se agostan (Fillat, 1983; Aschmann, 1984), aun así,  es relativamente fácil 
hallar larvas en los botones de las flores de las plantas que efectúan la floración en los 
meses veraniegos (Molero Briones & Blanché Verges, 1998), por ejemplo, 
Phaiogramma etruscaria (Zeller, 1849) en Gypsophila struthium y Microloxia herbaria 
(Hübner, 1813) en Limonium dichotomum (King & Viejo Montesinos, 2010). 
 
Todas las visitas se efectuaron a la luz del día independiente de las condiciones 
meteorológicas, se decidió no efectuar ningún muestreo por la noche, debido, en parte, 
por la dificultad de encontrar organismos de dimensiones reducidas con poca luz, sin 
embargo, las larvas de los lepidópteros son, por lo general, organismos de actividad 
nocturna (Ebert & Steiner, 2001), sobre todo en la cuenca mediterránea (Blasco Zumeta, 
1998), aunque puede que algunas larvas: M. herbaria, P. etruscaria, C. consecraria y R. 
sacraria (King, 2000; 2002)  mostrasen actividad tanta nocturna como diurna, mientras, 
otras especies: Euchrognophos mucidarius (Hübner, 1799), por ejemplo, sean 
exclusivamente nocturnas (King, obs. pers.).  
 
La tarea de encontrar larvas crípticas (Zalucki et al, 2002) no es labor fácil, 
especialmente cuando a los geométridos se refiere (Ebert & Steiner, 2001), sobre todo, 
las larvas del género Idaea Treitschke, 1825, Scopula Schrank, 1802 o Rhodometra 
Meyrick, 1892 (Covell, 1983; Ebert & Steiner, 2001; Hausmann, 2004), aunque sea por 
motivos distintos: las Idaea se encuentran entre la hojarasca, o incluso enterradas en el 
suelo (Kravchenko et al, 2006; King & Viejo Montesinos, 2007), además, se mueven 
muy poco, las Scopula o Rhodometra se comportan según el estadio, parece que los 
estadios primerizos son muy activos entre la hojarasca o a nivel del suelo (p. ej. S. 
asellaria dentatolineata, R. sacraria King, obs. pers.), mientras, las larvas de Scopula 
en los dos últimos estadios se agarran a los tallos de las plantas, no necesariamente sus 
plantas nutricias, o en las proximidades de las mismas; cortados de roca incluidos (Ebert 
& Steiner, 2001; Schön & Rennswald 2002-2004. Lepiforum: www. Lepiforum.de/egi-
bin/lepiwiki.pl?). Las larvas de C. consecraria, a diferencia de R. sacraria, no se 
esconden, o se encuentran asidas a los botones florales o a las hojas, su captura se hace 
complicada por el hecho de que ‘saltan’ lejos de la planta haciendo imprescindible la 
colocación de los botes inmediatamente por debajo de las mismas (King, consejo 
personal). 
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Al encontrar una larva se la metía en un bote, incluso con las larvas a nivel del suelo era 
aconsejable mojarse el dedo índice con la lengua para que el ejemplar se pegara al 
mismo evitando su daño con la manipulación (King, consejo personal), a la vez se metía 
una etiqueta en el bote con los detalles de la captura a continuación: estadio larvario 
(L1-L5), está información se debió o al tamaño de la larva o a su morfología (puede que 
fuera aproximada), planta huésped o planta más cercana al hallazgo, fecha, otras 
observaciones más pertinentes (Gómez de Aizpúrua et al, 2003).  
 
El hecho de buscar material de los estados inmaduros de los geométridos dado el 
enfoque del estudio, se complementó con la necesidad de capturar imagos, sin colocar 
trampas de luz, para que las hembras pusieran huevos en condiciones de cautividad 
(Friedrich, 1976; Ebert & Steiner, 2001). Los imagos se encontraban en varios sitios de 
la zona de estudio: en la proximidad de la planta huésped, p. ej. S. rufomixtaria y S. 
asellaria dentatolineata se hallaban posados en los recortados de yeso en las 
inmediaciones de Antirrhinum majus; volando de día entre las plantas bajas o entre las 
matas mismas de Limonium dichotomum, o al ras del suelo: C. consecraria; volando de 
día entre las gramíneas o matas de Stipa (Poaceae): I. ochrata albida (King,  2002); 
posados en las paredes de un túnel (por debajo de las vías de FFCC): I. incisaria e I. 
cervantaria (King & Viejo Montesinos, 2007). Cada ejemplar recogido se metía en los 
botes correspondientes para su análisis posterior en el laboratorio. 
 
2.2: Crianza de las larvas:  
 
Una vez en el laboratorio (o casa) las larvas se cuidaron según las pautas establecidas en 
la crianza de larvas de los lepidópteros (Friedrich, 1976; Soria, 1987; Gómez de 
Aizpúrua et al, 2003; King & Viejo Montesinos, 2010), lo más aconsejable es controlar 
la cantidad de las deyecciones larvarias en la proximidad de las larvas para evitar una 
humedad excesiva o se crezcan hongos que puedan ser letales para las orugas en los 
confines de una caja de plástico, sin embargo que la resistencia varía según la especie, 
por ejemplo, Perigune convergata (Villers, 1789) es altamente sensible, mientras las 
Idaea o Scopula son relativamente tolerantes (King, obs. pers.). Se da el hecho de que 
las larvas procedentes de regiones de influencia mediterránea toleran bien la calidad de 
las hojas o flores para su alimentación posterior en condiciones de cautividad (King, 
obs. pers.), las hojas marchitas (pero no pútridas) no dan motivos de molestar (King, & 
Romera, 2004), siendo las especies de otras regiones con regímenes pluvométricos más 
generosos menos tolerantes a la calidad de la hoja (King, obs. pers.). Con las larvas 
mantenidas en cajas de plástico junto con la planta nutricia adecuada, otro requisito 
imprescindible era la presencia de material ajeno a la alimentación para que la larva 
pudiera reposar (King & Viejo Montesinos, 2010), probablemente en el estado silvestre, 
las larvas se mantienen cierto tiempo fuera de la planta nutricia para evitar la atención 
de parasitoides (Diptera: Tachinidae; Hymenoptera: Ichneumonidae; Braconidae) que se 
guían por la planta alimenticia de las larvas de los lepidópteros (Shaw & Huddleston, 
1991; Stireman et al, 2006).  
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Las larvas se mantenían en cautividad (el tiempo variaba según la fenología de la 
especie) hasta que viniera el momento de puparse; dejan de alimentarse asumiendo un 
cambio notable en su coloración o etología: por ejemplo, la región torácica se abulta, la 
larva en sí se encoge o se oscurece o asume tonalidades rojizas, se inquieta o se retuerce 
al toque (Friedrich, 1976), luego, elige un sitio para construir el capullo, normalmente, 
entre los restos vegetales al fondo de la caja de plástico o aprovechando el folio al fondo 
del receptáculo para tejer el capullo; algunas larvas se pupan sueltas sin protección 
alguna. La emergencia de los imagos se efectúa en el mismo lugar de la cría (King, & 
Romera, 2004), la única especie entre los Sterrhinae (en la zona de estudio) que hiberna 
como pupa es C. consecraria (Hausmann, 2004), así la pérdida de pupas de esta especie 
en condiciones de cautividad era relativamente alta, debido a imprecisiones en cuanto a 
la humedad se refiere (King, obs. pers.). Los demás taxones emergían con facilidad 
relativa dado el hecho de que el tiempo que se transcurre en este fase biológico es muy 
corto (Hausmann, 2004). Con algunos taxones criados a lo largo del estudio se 
mantenían ‘colonias’ en cautividad criando varias generaciones, p. ej. I. incisaria, I. 
longaria, I. cervantaria, S. asellaria dentatolineata, además de R. sacraria (King, & 
Romera, 2004).  
 
2.3: Parasitoides:  
 
En Shaw (1997) y Chandler (2010) se dieron indicaciones de cómo criar los parasitoides 
(Diptera: Tachinidae; Hymenoptera: Ichneumonidae; Braconidae) ex ovo, ex larva (ex 
prepupa), ex pupa en condiciones de cautividad que incluye la importancia de asegurar 
la asociación huésped-parasitoide evitando así establecer relaciones improbables o 
falsas que entorpecen estudios posteriores, del mismo modo, se establece en que estadio 
larvario (L1-L5) se haya anotado el ataque del parasitoide (Shaw & Huddleston, 1991). 
Con la crianza de larvas en cautividad la actividad de un parasitoide se hace notar con el 
hallazgo del capullo, por ejemplo, en la proximidad de una larva moribunda, o dentro 
del capullo de la larva, o de la exuvia de una larva con la larva del parasitoide al lado 
buscando su propio lugar para tejer el capullo (Shaw, 1997). Los capullos (individuales 
o en masa) (Hymenoptera) o los puparia (Diptera) se guardan en botes apartados bien 
etiquetados (fecha del hallazgo en el campo y del capullo en cautividad, y luego, la 
fecha de la emergencia del parasitoide) con los restos del huésped, con la emergencia 
del himenóptero y díptero se manda a un especialista para su identificación posterior 
(Hymenoptera: Mark R. Shaw, Royal Museum of Scotland; Diptera: Hans-Peter 
Tschorsnig, Staatliches Museum für Naturkunde). 
  
2.4: Material ex hembra:  
 
Con la certeza de que los imagos capturados en la zona de estudio eran hembras, se 
procedía a que se pusieran huevos, algunos lepidópteros p. ej. ninfálidos, esfíngidos, 
noctuidos o erébidos exigen condiciones especiales para que se obtengan buenos 
resultados con la oviposición (Friedrich, 1976), no es así con los geométridos; no exigen 
necesariamente la presencia de la planta huésped ni líquido para que puedan libar, sin 
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embargo, el contacto con material vegetal (tallos, flores, raices) facilita el proceso 
(Ebert & Steiner, 2001; Hausmann, 2004) en I. incisaria, I. longaria e I. cervantaria, 
por ejemplo, que ponen los huevos o individualmente o en filas, también, en los 
alrededores del interior del bote (King, obs. pers.). El caso de I. ochrata albida es 
distinto en el sentido de que las hembras dejan caer al azar los huevos que se ve 
reflejado en las poblaciones en la naturaleza (Rennwald, 1993). Las hembras de S. 
rufomixtaria y S. asellaria dentatolineata hacen caso omiso de las hojas de su planta 
huésped y ovipositan en las paredes de un bote, aunque la presencia de la planta puede 
que actúe como estimulante, en cambio, tanto R. sacraria como C. consecraria sí ponen 
los huevos en las plantas nutricias, sobre todo en las flores (King obs. pers.). Con las 
tres hembras de I. belemiata (Milliére, 1868) capturadas VII-VIII.11, cabía destacar la 
pésima cantidad de huevos que pusieron en las condiciones otrora ventajosas para las 
especies de este género (King obs. pers.). Con los huevos conseguidos por parte de las 
hembras, el tiempo necesario para que eclosionen las neonatas suele ser de pocos días, 
sobre todo con las temperaturas altas del verano (Hausmann, 2004), en este sentido, 
siendo una especie de corología subtropical, las huevos de R. sacraria tarden tres días 
en eclosionar (King obs. pers.). Al salir del corion del huevo, por lo menos una especie: 
I. incisaria, las neonatas apenas se alimentan del mismo (King obs. pers.). 
 
2.5: Identificación y preparación del material en el laboratorio:  
 
Para asegurar una identificación correcta del material recogido en el campo se confirmó 
con el estudio del aparato reproductor tanto del macho como de la hembra, del material 
ex larva o ex imago, incluso, si no se logró que las pupas emergieran exitosamente (en 
tal caso se extirpó el abdomen de la pupa muerta).  
 
Son dos sistemas de realizar una preparación genitálica (Soria, 1987), uno descrito por 
Vives Moreno (1977) que consiste en poner en ebullición el abdomen del ejemplar en 
KOH (potasa cáustica) al 10% durante 10 ó 15 minutos, o en cambio, macerar el 
abdomen en la misma solución alcalina entre 12-48 horas (a lo largo de una noche), se 
decidió aprovechar del segundo de estas dos opciones para que no se perdiera la muestra 
en el delicado proceso de la ebullición. Con el abdomen reblandecido, se procedió a la 
limpieza del mismo en etanol a 70%, el montaje se efectuó en posición ventral con el 
aedaegus colocado al lado de la cápsula genital en DMHF (DiMethyl Hydantoin 
Formaldehyde), una sustancia química que tiene la ventaja de que se disuelve en agua, 
un problema puede ser que se produzcan burbujas al colocar el cubreobjetos por encima 
de la pieza. No se logró teñir las preparaciones, incluso, en los ginopigios, los 
andropigios se apreciaron como estructuras bien esclerotizadas. Todas las preparaciones 
se montaron en portas debidamente etiquetadas (con código) guardadas a la vez en una 
colección a parte, en ningún caso, se colocó la preparación por debajo del ejemplar, para 
evitar así su pérdida posterior (Robinson, 1976).  
 
A lo largo del estudio, tanto con las larvas obtenidas en situ, como con las larvas 
(también huevos y pupas) conseguidas ex hembra, se conservaron las muestras en etanol 
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al 70% dentro de viales Eppendorf etiquetados con los datos adecuados; con los exuvia 
(larvas, pupas) se guardaban en cápsulas por debajo del imago preparado. Las imágenes 
de los estados inmaduros se tomaron con un aparato de Leica MZ12.5; acoplado a una 
cámara de vídeo digital Olympus. Estas imágenes servían para una descripción inicial de 
la morfología, sobre todo de las larvas, incluso, se logró nombrar las quetas (quetotaxia) 
o indicar los segmentos T1-A10 o las características más destacables (dibujos 
cuticulares, por ejemplo), en tal caso, se aprovechó de Paint o Microsoft Picture 
Manager. Las medidas de las larvas y pupas se tomaron colocando la muestra encima 
papel milimetrado, normalmente material con vida, o en su caso, material conservado. 
Para la fotografía con el Microscopio Electrónico de Barrido: el material se montó en 
stubs con discos adhesivos de carbón, y posteriormente bañados en oro con el aparato 
Quorum Q150TS, estas imágenes tomaron con un equipo Amray 1810 (voltaje 
acelerador de 10 kV). Con la conservación de las muestras en etanol al 70% y su 
posterior análisis con el MEB era necesario que se pasen dichas muestras por varios 
baños de alcoholes de gradaciones 70% hasta etanol puro (100%). Los huevos se 
trataron de una manera distinta (a veces se distorsionan al sufrir la desecación por parte 
de los alcoholes), o se conservaban los huevos eclosionados pegándolos en los stubs 
posteriormente, o incluso, se los expuso a las vapores volátiles del etilo acetato para que 
las neonatas sucumbieran dentro del corión dejándolo intacto (Hernández Roldán et al, 
2012). 
Se han seguido los términos en cuanto a la morfología y colocación de los  huevos se 
refiere: Syme (1961); Young (2006); quetotaxia larvaria: Hinton (1946); Hassenfuss 
(1963) (cápsula cefálica; T1, T2, A7-A9) y Dugdale (1961) (A6-A10); quetotaxia pupa: 
Patočka (2003); la nomenclatura faunística se corresponde a Hausmann (2004). 
Las muestras de las larvas (y sus imagos correspondientes) que se mencionan en este 
trabajo se conservan en el Departamento de Biología (Zoología), Universidad 
Autónoma de Madrid. 
2.6: Datos complementarios:  
La mayor parte del material analizado procedía de Ciempozuelos coleccionado a lo 
largo de los años del estudio (2004-2006; 2007-2008), sin embargo, para poder analizar 
la morfología de los estados inmaduros era necesario recurrir a muestras de otras 
localidades p. ej. El Goloso (747m; N40'33'39'3 W003'42'51'9), Tres Cantos (Madrid, 
727m; N40'35'49.7 W003'43'11.3), Riserva Naturale Ginepro di Fenecia (895m E007' 
24'08.8 N44' 16' 56.3) y Sant'Ana di Valdieri (Italia, Cuneo 1130m, E007'13'35.2 
N44'18'03.1). En el mismo sentido, se analizó el material en la colección de los 
Geometridae en el Departamento de Biología (Zoología), Universidad Autónoma de 
Madrid haciendo hincapié en los datos en las etiquetas (localidad, fechas de captura) 
para incrementar los datos que tratan de estas especies (distribución, fenología). 
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Capítulo 3: Zona de estudio 
 
3. 1: Características del medio físico:  
 
Según Escudero et al. (2000) Ciempozuelos (518m N40'09'09.1 O003'36'27.1), ubicada 
en el sudeste de la CA de Madrid (Fig. 3.1), es climatológicamente calificada como 
mesomediterráneo semiárido superior; pluviosidad media anual de 415 mm (1971-2000) 
con una sequía marcada entre los meses junio-septiembre, las temperaturas medias 
máximas y mínimas en enero son 9,6ºC y 0,6ºC respectivamente, y en julio 32,7ºC y 
15,4ºC. La otra zona de estudio (muestreada a principios del 2006) Cerros de Vallecas 
(Fig. 3.2), pertenece al término municipal de Madrid (504m N40'21'21.1 O003'40'42.6); 
los datos procedentes de la estación meteorológica de Getafe (estación más cercana) 
(Agencia Estatal de Meteorología, www.aemet.es consultado, V. 2012) dan una 
temperatura media anual de 14,5ºC (1971-2000) con la temperatura media del mes más 
frío de enero de 5,7ºC, mientras, julio sea el mes con caluroso con la temperatura media 
de 25,2ºC, en cuanto a las precipitaciones se refieren, abril es el mes más llovioso con 
41mm y agosto el mes más seco con 11mm de media. 
 
3. 2: Geología:  
 
Las dos zonas de estudio pertenecen a la zona septentrional de la unidad fisiográfica de 
la submeseta inferior castellana de la fosa tectónica del Tajo; los materiales que afloran 
son, en su mayoría, de origen miocénico (Unidad Intermedia-Superior Miocena; 11-14 
m. a. a) con un espesor de >300 metros, estas rocas son de origen sedimentario químico, 
lacustre o evaporítico  que  incluyen yesos de varios tipos: tableados y masivos, arcillas, 
además de margas yesíferas; los depósitos más recientes (cuartenarios) son calizos 
aluviales de litología variable: arenas, limos arenosos y cantos de origen detrítico 
(arasados por la acción del Tajo) (Silva et al., 1988; García Vila, 1993). 
 
3. 3: Suelos:  
 
Bardgett (2002) y de la Peña (2009) subrayan el papel fundamental del suelo en la vida 
vegetal y la importancia correspondiente que juega en los organismos dependientes de 
las plantas y también del material orgánico que éstas producen. Rivas Martínez & Costa 
(1970) destacan la singularidad de los suelos yesosos en la Península Ibérica y su flora, 
más aún por la influencia del clima árido, también, subrayan el factor de la ausencia de 
una cobertura vegetal densa que amortigua el efecto de los iones liberados por la roca 
yesífera, pueda que sea por la erosión, pero al aflorar de nuevo esta roca, la cobertura 
vegetal que resulta constituirá los tomillares de los cerros yesíferos peninsulares. Estos 
terrenos miocénicos del valle del Tajo se componen de margas yesíferas, en su mayoría 
muy ricas en sulfato magnésico y otras sales (Crespo & Barreno, 1975). 
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3. 4: Flora y vegetación:  
El Valle del Tajo pertenece a la región geobotánica Castellano-Maestrazgo-Manchega 
(sectores manchego y alcareño) (Costa, 1974) una región con una representación 
importante de flora gipsófita cuyos componentes son capaces de soportar las 
características químicas (elevadas concentraciones de sulfato cálcico) y xéricas 
(precipitaciones mínimas) que se producen (Ferrandis et al., 2005; Mota et al., 2009). 
Plantas consideradas como gipsófitas son 69 taxones representados en la Península 
Ibérica (Mota et al., 2009) cuyo grado de gipsofilia varia entre 3 (subgipsófito: plantas 
que viven preferentamente sobre yesos) hasta 5 (gipsófito estricto: plantas que no viven 
fuera del yeso). Estas plantas especializadas pertenecen al orden botánico 
Gypsophiletalia (Bellot, 1952) que se divide a la vez en las tres alianzas sintaxonómicas 
a continuación: Lepidion subulati (centro peninsular), Thymo-Teucrion verticillati 
(alicantino-murciano) y Gypsophilion hispanicae (aragonesa y levantina septentrional) 
según Rivas Martínez & Costa (1970), sin embargo, Ferrandis et al. (2005) cuestionaron 
la validez de la alianza Lepidion subulati en el centro peninsular viéndola como un 
sinónimo de Thymo-Teucrion verticillati. Ferrandis et al. (2005) describieron los 
afloramientos yesosos miocénicos de Castilla-La Mancha (Cuenca, Guadalajara) que 
incluyen la zona sur-oriental de Madrid. La alianza Thymo-Teucrion verticillati 
(=Lepidion subulati) a la vez incluye tres asociaciones, una: Gypsophilo-Centaureetum 
hyssopifoliae Bellot, 1952 se describió en los cerros yesíferos entre Valdemoro y 
Ciempozuelos con su flora componente a continuación:  
Asteraceae: Centaurea hyssopifolia Vahl., Atractylis humilis L., Zollikoferia resedifolia 
(L.) Cros., Caryophyllaceae: Gypsophila struthium Loefl., Bufonia tenuifolia L., 
Cerastium glutinosum auct. non Fries, Cistaceae: Helianthemum squamatum (L) Pers., 
Ctenidae: Ctenopsis gypsophila Hack. Paunero, Cruciferae: Lepidium subulatum L., 
Lamiaceae: Teucrium polium L. subsp. capitatum (L) Briq. (= Teucrium capitatum 
subsp. gipsicola Mateo & Arán), Thymus zygis Loefl., Odontites longiflora (Vahl.) 
Webb, Poaceae: Stipa parviflora Desf., Stipa lagascae Roemer & Schultes, 
Brachypodium distachyum (L.) Römer & Schultes, Cynosurus lima L. Nardurus patens 
(Brot.) Hack., Paplionaceae: Astragalus incanus L. subsp. macrorhizus (Cav.) Chater, 
Plantaginaceae: Plantago albicans L., Resedaceae: Reseda stricta Pers. subssp. funkii 
(Wilk.) Losa & Rivas Goday, Scrophulariaceae: Linaria amethystea (Lam.), Linaria 
micrantha (Cav.) (Bellot, 1952). Según Ferrandis et al. (2005) esta asociación crece en 
los pies de cerro, sobre litosuelos, además de xerorendsinas de yeso, sin embargo, la 
otra asociación descrita que pertenece a la misma alianza: Herniario fruticosae-
Teucrietum floccosi ocupa los lomos de los cerros, sobre yermas de costra y polvo de 
yeso cuya flora constituyente son caméfitos de baja talla. La proximidad de estas dos 
asociaciones pueda que no siempre se delimiten claramente (Ferrandis et al., 2005), 
cabe destacar de que los dos grupos fitosociológicos (5, 6) adscritas de la comarca de la 
Alcarria y Mesa de Ocaña (Toledo) contienen elementos florísticos tanto de Herniario 
fruticosae-Teucrietum floccosi como de Gypsophilo-Centaureetum hyssopifoliae 
subrayados en el grupo 6 denominado como ‘comunidades gipsícolas continentales de 
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la Alcarria y Mesa de Ocaña’ cuyos componentes son: Gypsophila struthium, 
Helianthemum squamatum, Thymus lacaitae Pau, Koeleria vallesiana subsp. castellana 
(Honckeny) Gaudin (Poaceae), Centaurea hyssopifolia, Lepidium subulatum, Odontites 
longiflora var. Gysophila Rivas Goday & Borja, Sedum gypsicola Bois. & Reut,. 
Launaea fragilis (Asso) (Asteraceae), Reseda suffruticosa Loefl. ex Koelp. in Loefl., 
Herniaria fruticosa L., Jurinea pinnata (Lag.) D.C. (Ferrandis et al., 2005). 
 
La flora señalada entre estas dos  asociaciones botánicas y su grado de gipsofilia se 
discute en Mota et al. (2009), por ejemplo, Centaurea hyssopifolia, Gypsophila 
struthium, Helianthemum squamatum, Lepidium subulatum, Teucrium capitatum subsp. 
gipsicola, Reseda stricta Pers. subssp. funkii, Reseda suffruticosa, Thymus lacaitae, 
Koeleria vallesiana subsp. castellana, Herniaria fruticosa y Jurinea pinnata se 
incluyen entre las 69 gipsófitas ibéricas entre la clasificación 4 (gipsicola preferente) ó 
5. Otro tema discutido en Mota et al. (2009) es la distinción entre gipsófitas y halo-
tióforos o halo-gipsófitos, términos empleados por Duvigneud & Denaeyer-De Smet 
(1968), entre otros autores, este falta de acuerdo ha significado la inclusión de varias 
especies en el género Limonium como (sub) gipsófitas otrora consideradas halófilas, 
componentes incluidos en su categoria 3 (subgipsófita: plantas capaces de adaptar a 
otros suelos que no sean de yeso, si bien el espectro de suelos utilizados sea reducido). 
Según Mota et al. (2009) el modelo de hábitat: cresta-ladera-valle significa que la flora 
’halófila’ y ’gipsófita’ goce de un contacto muy estrecho entre ambas, dificultando una 
definición satisfactoria. 
 
Mota et al. (2009) incluyen a los elementos florísticos entre las plantas que no se 
consideran como gipsófitas en sus catgorías 1 (Accidentales: flora capaz de adaptarse a 
cualquier tipo de suelo, o incluso las especies que normalmente huyen de los suelos 
yesosos) ó 2 (Gipsóvagos: flora que pueda que sea abundante en suelos de yeso, sin que 
tengan problemas de vivir sobre otros tipos de sustratos). La flora que no se incluye 
como gipsófita (o halófila) (Mota et al., 2009), pero sí entre la flora de la zona de 
estudio son: Foeniculum vulgare Mill. subesp. vulgare (Apiaceae): elemento 
‘naturalizado como cultivo’; Artemisia herba-alba Asso (Asteraceae): ‘matorrales 
nitrohalófilos….en ambientes antropizados sobre sustrato margoso o yesoso’; 
Helichrysum stoechas (L.) Moench (Asteraceae): ‘matorrales heliófilos muy degradados 
principalmente sobre sustratos arenosos y margosos; Helianthemum hirtum (L.) Miller 
(Cistaceae): Sanz Alorza (2009) la incluye como propio de ‘suelos calizos pedregosos, 
incluso de yesos’ elemento Mediterraneo-occidental; Galium fruticescens Cav. 
(Rubiaceae): elemento íberovalentino, ‘suelos erosionados…pies de cantil…a menudo 
subnitrófilos; Ruta montana (L.) (Rutaceae) L. elemento propio de ‘matorrales 
degradado y sobrepastoreados (con elementos nitrógenos); Antirrhinum majus (L.) 
subesp. majus (Scopulariaceae): ‘pies de cantil…generalmente en lugares secos’ (Sanz 
Alorza, 2009). 
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3. 5: Zona de estudio: Transectos: 
 
Los transectos montados en la zona de estudio (25.I.04- 27.V.06; 29.IX.07-5.VII.08) en 
Ciempozuelos (513-518m, N40'09'09.1 O003'36'27.1-N40'08'50.1 O003'36'32.9 (Fig. 
3.3) incluyeron el recorrido descrito a continuación: 1: los cortados de yeso con los 
caméfitos característicos que forman matas importantes de Gypsophila struthium, 
Antirrhinum majus, Lepidium subulatum, Foeniculum vulgare y Thymus lacaitae (Fig. 
3. 4) hacia la entrada del túnel (2) por debajo del trazado de FFCC, al salir del túnel 
hacia la vega se topa con matas aisladas de Limonium dichotomum, pero siguiendo la 
ruta por el FFCC aparecieron matas importantes de Retama sphaerocarpa (L) Boiss (3) 
(Leguminosaceae), que no formaron parte de los transectos, con matas reducidas de 
Ruta montana. Los cortados de yeso (4) que corren en paralelo con el FFCC sufren una 
exposición suroriental con la consecuencia de que los suelos esqueléticos de yeso se 
calientan rápidamente a lo largo del año. En esta zona se formaron matas importantes de 
Antirrhinum majus y Thymus lacaitae sobre todo, con una representación aislada de 
ejemplares de Helianthemum squamatum, Gypsophila struthium, Centaurea 
hyssopifolia y Teucrium polium. En los cerros (5) crecen matas de Gypsophila 
struthium, Lepidium subulatum, Thymus lacaitae y Helianthemum squamatum y 
Helianthemum hirtum, sin embargo, la flora halófila: Limonium dichotomum, tiene 
representación importante al fondo de los cerros, siguiendo el modelo de hábitat: cresta-
ladera-valle (Mota et al., 2009), con la predominancia de Artemisia herba-alba en los 
matorrales nitrohalófilos (Fig. 3. 4). Cerros de Vallecas (término municipal de Madrid) 
(504m, N40'21'21.1 O003'40'42.6) (Figs. 3. 5, 3. 6) (4.II.06-2.V.06): zona de suelos 
degradados [(Lutz (1956) los define como altamente erosionados y con poco 
estructura)] y de gran influencia antropozoógena (Fig. 3. 6): a lo largo de los cortados 
de yeso (1) crecen matas de Gypsophila struthium y Limonium dichotomum con 
ejemplares establecidos en los mismos cortados, también, Salsola vermiculata L., 
Teucrium polium a lo largo de la carretera, adentrándose en los cerros (2) (Fig. 3. 6), las 
matas de Thymus lacaitae, Gypsophila struthium, además de Helianthemum hirtum, son 
importantes, pero dado la naturaleza degradada de la zona, se aprecian la presencia de 
terófitos que aprovechan de los suelos semipastoreados (por conejos: Oryctolagus 
cuniculus L.) con presencia de nitrógeno, por ejemplo Taraxacum y Carduus tenuiflorus  
(Curtis) (Asteraceae). 
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Fig. 3.1: Zona de estudio: ubicación en la Península Ibérica: (fuente: mapas de Google; fecha de acceso: 
19.XII.12). 
 
 
 
 Fig. 3.2: Zonas de estudio: Ciempozuelos (Madrid); Cerros de Vallecas (t. m. de Madrid) (fuente: 
mapas de Google; fecha de acceso: 25.V.12). 
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Fig. 3. 3: Ciempozuelos: zona de estudio; topografía; Fig. 3. 4: Ciempozuelos: zona de estudio; 
componentes florísticos; Fig. 3. 5: Cerros de Vallecas (t. m. de Madrid) zona de estudio; ubicación; 
topografía; Fig. 3. 6: Cerros de Vallecas: zona de estudio; componentes florísticos. 
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4: Resultados 
 
4.1. Muestreos: 2004-06; 07-08 
 
4.2. Inspección de plantas en la zona de estudio (colección de larvas) 
 
4.3. Sterrhinae: Relación de taxones (imagos, larvas) 
 
4.3:1. Idaea litigiosaria (Boisduval, 1840) 
4.3:2. Idaea mediaria (Hübner, 1819) 
4.3:3. Idaea sericeata calvaria Wehrli, 1927 
4.3:4. Idaea ochrata albida (Zerny, 1936) 
4.3:5. Idaea laevigata (Scopuli, 1763) 
4.3:6. Idaea incisaria (Staudinger, 1892) 
4.3:7. Idaea longaria (Herrich-Schäffer, 1852) 
4.3:8. Idaea mancipiata (Staudinger, 1871) 
4.3:9. Idaea cervantaria (Millière, 1869) 
4.3:10. Scopula andalusiaria Wagner, 1935 
4.3:11. Scopula marginepunctata (Goeze, 1781) 
4.3:12. Scopula imitaria (Hübner, 1799) 
4.3:13. Scopula minorata (Boisduval, 1833)  
4.3:14. Scopula (Glossotrophia) rufomixtaria (Graslin, 1863)  
4.3:15. Scopula (Glossotrophia) asellaria dentatolineata Wehrli, 1926 
4.3:16. Cyclophora puppillaria (Hübner, 1799) 
4.3:17. Rhodometra sacraria (Linnaeus, 1767)  
4.3:18. Casilda consecraria  (Staudinger, 1871) 
 
4.4. Parasitoides ex Sterrhinae: (Hymenoptera: Braconidae; Ichneumonidae) 
documentados ex larvae, ex pupae 
 
4.5. Sterrhinae: Taxones criados ex hembra:  
 
(NB. Las hembras de estas especies no pusieron huevos: I. litigiosaria, I. laevigata, I. 
mancipiata, S. marginepunctata S. imitaria, C.puppillaria, R. sacraria).  
 
4.5.2. I.  mediaria 
4.5.3. I.  sericeata calvaria 
4.5.4. I.  ochrata albida 
4.5.6. I. incisaria 
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4.5.7. I. longaria 
4.5.9. I. cervantaria  
4.5.10. S. andalusiaria 
4.5.13. S. minorata;  
4.5.14. S. rufomixtaria 
4.5.15. S. asellaria dentatolineata 
4.5.18. C. consecraria. 
 
4.6. Sterrhinae: Preparación de las genitalias 
 
Resultados: 
 
4.1: Muestreos: 2004-2006, 2007-2008: 
 
Los muestreos (160) se distribuyeron a lo largo del año en todos los meses que se indican 
a continuación: Los meses de mayor actividad (febrero-mayo), a lo largo de los cuales se 
efectuaron 72 visitas (=45%); mientras los meses de menor actividad se correspondieron 
a diciembre-enero; agosto-septiembre, con 32 visitas efectuados (=20%) (Fig. 4. 1). Se 
efectuaron 142 visitas a la zona principal de muestreo la de Buenos Aires-Ciempozuelos 
(504m; N40'08'57.8; O3'36'28.4) (= 89,3%), mientras, a los Cerros de Vallecas (término 
municipal de Madrid: 504m; N40'21'21.1; O3'40'42.6) se efectuaron siete visitas (4,3%), 
únicamente entre los meses de febrero y mayo de 2006. Las demás localidades 
mencionadas en el gráfico apenas se registraron muestreos (p. ej. Valdemoro=2) sobre 
todo por razones logísticas. 
 
4.2. Inspección de plantas en la zona de estudio (colección de larvas): 
 
Entre 2004-08 se efectuaron la inspección de 15 especies de plantas en 10 familias 
botánicas: Caryophyllaceae: Gypsophila struthium L. in Loefl.; Resedaceae: Reseda 
stricta Pers.; Rutaceae: Ruta montana (L.) L.; Cistaceae: Helianthemum hirtum (L.) 
Mill., H. squamatum (L.) Dum.; Apiaceae: Foeniculum vulgare Mill. subsp. vulgare; 
Plumbaginaceae: Limonium dichotomum (Cav.) Kuntze; Rubiaceae: Galium 
fructicesens Cav.; Lamiaceae: Teucrium polium L. subesp. capitatum Briq., Thymus 
lacaitae Pau.; Scrophulariaceae: Antirrhinum majus L.; Asteraceae: Centaurea 
hyssopifolia Vahl., Helichrysum stoechas (L.) Moench, Artemisia herba-alba Asso. Los 
gráficos (Figs. 4. 2-4.7) expuestos  a continuación indican la atención recibida (esto 
significa que un ejemplar de una planta o una mata de esta planta se ha inspeccionado, o 
batido, por lo menos una vez en un muestreo) por cada una de las plantas en el estudio a 
lo largo de 2004-08 (Apéndice I). 
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4.3: Sterrhinae: Relación de taxones (imagos, larvas):  
 
Los taxones (especies, subespecies) que se coleccionaron en las zonas de estudio 
(Ciempozuelos, Cerros de Vallecas, Valdemoro) a lo largo de 2004-06; 07-08, se 
enumeran a continuación: Se capturaron 1.523 larvas de geométridos (Ennominae, 
Larentiinae, Geometrinae, Sterrhinae) (Apéndice I) (505 larvas =Sterrhinae=32,1%) 
(2004-06), 166 larvas (Sterrhinae) 2007-08, además de 277 imagos (2004-06: 
Ennominae, Larentiinae, Geometrinae, Sterrhinae) y con las capturas de 2007-08 
(Sterrhinae) se dieron con 356 imagos de geométridos en total (221 
ejemplares=Sterrhinae=62,5%) (Apéndices II, IV). (Los datos pertenecientes a los demás 
taxones de los geométridos (19 especies entre tres subfamilias) se relacionan en las 
conclusiones (páginas 172-181), además de los apéndices (I)].  
 
4.3:1: I. litigiosaria: Ciempozuelos: 11.V.08 larva*; 2 ♂♂ 31.V.08 (gen. prep. 
GK1084MA; GK1085MA; GK leg. et det.): Los dos machos se capturaron al atardecer 
con una manga entomológica siendo los únicos ejemplares coleccionados a lo largo de las 
campañas llevadas a cabo; los imagos vuelan en el mes de mayo; * larva parasitada 
(detalles más adelante); 
 
4.3:2: I. mediaria: Ciempozuelos: 1 ♀ 17.VI.06 (GK331MA; GEK leg. et det.); 1 ♀ 
21.VI.08 (GK1139MA; GEK leg. et det.): Las dos hembras se capturaron en un barranco 
entre matas de Stipa. Se da el hecho de que la hembra capturada en 2008 puso huevos en 
cautividad. Los imagos vuelan en junio, con la captura de dos imagos en dos años 
distintos en el mismo mes. No se coleccionó ninguna larva. 
 
4.3:3: I. sericeata calvaria: Ciempozuelos: ♂ 13.VI.04 (GK251MA); ♂ 7.V.05 
(GK254MA); ♂ 22.V.05 (GK250MA); 2 ♂♂ 15.V.08;  2 ♂♂, 1♀ 31.V.08; 1 ♀ 8.VI.08; 
2 ♀♀ 15.VI.08 (GEK leg. det.): Todos los ejemplares (11) se capturaron con una manga 
entomológica al atardecer, a la luz del día, con el cielo nublado. Los imagos vuelan 
mayo-junio. No se capturó ninguna larva. 
 
4.3:4: I. ochrata albida: Ciempozuelos: ♀ 19.VI.04 (GK127MA;); 5 ♂♂ 3 ♀♀ 26.VI.04 
(GK134MA; GK256MA; GK299MA); 1 ♀ 3.VII.04 (GK133MA);  ♂ 8.VI.08 (GEK leg. 
det.) (King & Romera, 2004): Los ejemplares (11) se capturaron con un cazamariposas a 
la luz del día, incluso, con las temperaturas muy altas (King & Romera, 2004). Cabe 
destacar que diez de los once ejemplares se capturaron únicamente en 2004, con uno 
capturado en 2008. Con la excepción de un ejemplar, se capturaron en el mes de junio. 
No se capturó ninguna larva. 
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4.3:5: I. laevigata: Ciempozuelos: ♂ 10.VII.05 (GK005MA); ♂ 16.VII.05 (GK006MA) 
(GEK leg. A.Hausmann det.) (King & Viejo Montesinos, 2007): Los únicos ejemplares 
(dos) se capturaron en el mes de julio posados en las paredes de un túnel subterráneo que 
pasa por debajo del ferrocarril (King & Viejo Montesinos, 2007). (Cabe destacar la 
cantidad de hojarasca que se acumula en dicho lugar, que pueda servir de alimentación de 
las larvas). 
 
4.3:6: I. incisaria: La totalidad de los imagos (45) (Apéndice IV) se capturaron posados 
en las paredes del túnel mencionado anteriormente; una larva se halló (18.VI.05) 
(Apéndice I) entre las hojas marchitas de Antirrhinum majus; (recogidas para orugas de 
otras especies en cautividad (King & Viejo Montesinos, 2007)]. Especie bivoltina en la 
zona de estudio, con la primera generación desde la primera quincena de abril 
alargándose hasta la primera quincena de junio, con 38 ejemplares recogidos (82,6%) de 
los 46 ejemplares capturados; la segunda generación vuela desde finales de agosto hasta 
principios de octubre, siendo menos numerosa, con sólo ocho ejemplares capturados (17, 
4%). La única larva encontrada debió pertenecer a la primera generación (Fig. 4. 8). 
 
4.3:7: I. longaria: Ciempozuelos: ♂ 6.III.04 ex larva (GK007MA); ♀ 21.VI.08 
(GK1142MA) (GEK leg. det.) (King & Viejo Montesinos, 2007): La única larva hallada 
lo fue al lado de Centaurea hyssopifolia (Compositae), no necesariamente su planta 
huésped (King & Viejo Montesinos, 2007); el imago capturado lo fue entre matas de 
Limonium dichotomum, debió pertenecer a la primera generación; esta especie es 
bivoltina (Hausmann, 2004). 
4.3:8: I. mancipiata: Ciempozuelos: ♀ 31.VIII.05 (GK087MA); ♂ 21.VI.08 
(GK1137MA) (GEK leg. et det.) (King & Viejo Montesinos, 2007): Se capturaron dos 
ejemplares, posados en un cortado de yeso, esta especie es bivoltina (Hausmann, 2004). 
No se capturó ninguna larva. 
4.3:9: I. cervantaria: Los ejemplares (22) (Apéndice IV) (Fig. 4. 9) se capturaron en el 
túnel subterráneo posados en las paredes. El grueso de los ejemplares capturados 
pertenecían a la primera generación (21= 95,5%), sobre todo en mayo (16 = 76,2%), el 
único imago encontrado en septiembre, debió pertenecer a una hipotética segunda 
generación; es bivoltina (Hausmann, 2004). Datos larvarios: una larva se capturó entre 
matas de Gypsophila struthium y Thymus lacaitae  y dos ejemplares entre las flores de 
Helianthemum squamatum (King & Viejo Montesinos, 2007; 2012). 
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4.3:10: S. andalusiaria: Ciempozuelos: 2 ♂♂ 15.V.08 (GK1103MA); ♀ 21.VI.08 GEK 
leg et det: Los imagos (3) capturados pertenecían a la primera generación, no se tiene 
constancia de imagos de la segunda generación (Hausmann, 2004). No se coleccionó 
ninguna larva.  
4.3:11: S. marginepunctata: Ciempozuelos: ♂ 9.VII.04 (GK096MA); ♂ 13.VII.04 
(GK098MA); ♀ ex larva 11.XI.07 (Antirrhinum majus) (GK1080MA); ♀ ex larva 
8.III.08 (GK1167MA); 2♀♀ ex larvae 21.III.08 (Gypsophila struthium) (GK1004MA; 
GK1005MA); ♂ 20.IV.08 (GK1002MA); ♂ 11.V.08 (GK1095MA); ♂ ex larva 15.VI.08 
(Helianthemum squamatus) (GK1166MA) (GEK leg. det.): Los cuatro imagos se 
recogieron posados en los cortados de yeso, mientras, las larvas se recogieron en las 
plantas citadas, con el hallazgo de una oruga en noviembre (Fig. 4. 10); es una especie 
trivoltina (Hausmann, 2004). 
4.4:12: S. imitaria: Ciempozuelos: ♂ ex larva 14.III.04 (GK111MA; GEK leg. det.); 
larva 3.IV.05 (no se produjo ningún imago).  
 
4.4:13: S. minorata: Ciempozuelos: ♀ 7.X.07 (GK506MA); ♀ 13.X.07 (GK535MA) 
(GEK leg. det.) (King & Viejo Montesinos, 2007): Los únicos ejemplares encontrados lo 
fueron o en los cortados de yeso o en el túnel; las dos hembras pusieron huevos en 
cautividad. No se recogió ninguna larva. 
 
4.4:14: S. rufomixtaria: Ciempozuelos: larva 19.III.05; larva 3.IV.05 (no se produjo 
ningún imago); larvas (2) 26.III.06 (no se produjeron ningún imago); ♀ ex larva 6.IV.08 
(GK1079MA); larva 15.V.08 (no se produjo ningún imago); ♀ 31.V.08 (GK1081MA); ♂ 
8.VI.08 (GK1132MA) (GEK leg. det.): Las larvas y los imagos (dos) se encontraron en 
los cortados de yeso; las orugas (seis) se encontraron en matas de Gypsophila struthium  
(Fig. 4. 11) (King & Viejo Montesinos, 2010). Todo el material pertenecía a la primera 
generación, especie bivoltina (Hausmann, 2004). 
 
4.4:15: S. asellaria dentatolineata: Todo el material [imagos (23); larvas (465)] 
(Apéndices I, IV) se encontró en los cortados de yeso (Fig. 4. 12) (King & Viejo 
Montesinos, 2010); los imagos posados en la roca, con las larvas entre las matas de 
Antirrhinum majus; se capturaron las larvas a lo largo del año con dos máximos: el 
primero en marzo (62 ejemplares = 13,13%) que corresponde a las orugas invernantes, 
con los imagos de la primera generación emergiendo la primera quincena de abril. 
Fenológicamente, mayo es el mes con menos larvas recogidas (13 ejemplares = 2,6%); el 
otro máximo se encuentra en el mes de octubre (76 ejemplares = 16,2%) con ejemplares 
procedentes de la generación veraniega. Con los imagos encontrados desde abril hasta la 
última semana de octubre, se concluye que el taxón es trivoltino en el área de estudio, sin 
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embargo, la primera generación es más numerosa, con 17 ejemplares encontrados en abril 
y mayo (=73,6%), con cuatro ejemplares capturados en septiembre y octubre (=17,3%).  
4.4:16: C. puppillaria: Ciempozuelos: ♂ 20.V.06 (GEK leg. det.): No se encontró más 
que un ejemplar de la primera generación (Hausmann, 2004) posado en el túnel 
subterráneo. 
4.4:17: R. sacraria: El material se capturó (32 imagos) (Fig.4. 13) volando de día, a 
menudo con C. consecraria; la mayoría de los ejemplares se capturaron en 
septiembre y octubre (22 = 73,3%); el ejemplar de mayo se considera excepcional, 
el insecto es incapaz de hibernar en el centro-penínsular (Hausmann, 2004) 
(Apéndice IV). 
 
4.4:18: Casilda consecraria: Todos los imagos (60) se capturaron volando de día; las 
larvas (185) se encontraron en las ramillas y las flores de su planta huésped: Limonium 
dichotomum; tanto los imagos como las orugas se hallaron en las zonas halófilas de la 
zona de estudio (King & Viejo Montesinos, 2010). Esta especie es trivoltina en la zona de 
estudio, la primera generación se da a finales del invierno: principios de febrero hasta 
principios de marzo (5 ejemplares=8,7%), las orugas de esta generación se encuentran en 
mayo, los imagos de la segunda generación empiezan a volar en junio (5 ejemplares=8, 
7%); la última generación vuela en agosto-septiembre (12 ejemplares=19,3%). Las larvas 
son principalmente veraniegas, con el mayor porcentaje halladas entre los meses de julio 
hasta septiembre, el mes de octubre se ve importante fenológicamente, con 38 larvas 
halladas (25,6%) (Fig. 4. 14) (Apéndices I, IV). 
 
4.4. Parasitoides (Hymenoptera: Braconidae; Ichneumonidae, Eulophidae) ex 
Sterrhinae: ex larva, ex pupa; orden taxonómico según Shaw & Huddleston (1991): 
 
Abreviaturas: MRS: Mark R. Shaw; RMS: Royal Museum of Scotland, Edimburgo, Reino Unido. 
 
4.4.1. Ex I. litigiosaria: Larva L4 (11.V.08) por debajo de Helianthemum hirtum; 
emergió un ejemplar de Casinaria sp. (Ichneumonidae; Campopleginae); larva quieta: 
7.V.08: ‘momia’: 20.V.08; emergió: 6.VI.08 (MRS det. depositado RMS). 
 
4.4.14. Ex S. rufomixtaria: Larva L5 (3.IV.05) en Gypsophila struthium; Homolobus 
truncator Say, 1828; (Braconidae; Homolobinae) (Fig. 4. 15) ex prepupa (L5): 7.IV.05; 
emergió: 1.V.05 (MRS det. depositado RMS; Shaw, 2010). Con únicamente seis larvas 
encontradas (2005-06; 2008) el índice de parasitación era relativamente alto a 16,6%. 
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4.4.15. Ex S. asellaria dentatolineata: (Fig. 4. 16) (Apéndice III): Únicamente dos 
especies de parasitoide identificado hasta el nivel de especie:  
 
H. truncator (MRS det. depositado RMS; Shaw, 2010; Fig. 4. 17) ataca a la larva-
huésped con la emergencia de la larva de H. truncator en la fase prepupal; los capullos de 
este bracónido se encuentran dentro del capullo de S. asellaria dentatolineata: 465 larvas 
se encontraron 2004-2008 con un índice de parasitación significativo: febrero-abril (141 
larvas=33,1% del total) con 9 casos de ataque por parte de H. truncator (6,4%); 
septiembre-noviembre (170=36,2%), con 14 casos de ataque (7,7%); en cambio, en el 
verano (junio-agosto) con 95 larvas recogidas, se tiene constancia de cinco casos de 
ataque (5,2%); sin embargo, la incidencia menor de parasitación pueda que sea un 
artefacto del estudio por la menor incidencia del muestreo (Fig. 4. 1) (Apéndice III). 
 
Cotesia sp. (Braconidae: Microgastrinae) (MRS det. depositado RMS): Documentado: 
23.VII.05 con la emergencia efectuada: 2.VIII.05. 
 
Glyptapanteles sp. (Braconidae: Microgastrinae) (MRS det. depositado UAM): 
Documentado: ex larva 7.X.07 (no se efectuó la eclosión). 
 
Microplitis sp. (Braconidae: Microgastrinae) (MRS det. depositado RMS): Ataca a la 
larva con el capullo (dejado entre uritos A6-A10) cuando L4; 9 casos de parasitación en 
total; meses más cálidos (mayo-julio) con 7 casos (7,9%) de 88 larvas recogidas (mayo-
julio); octubre (77 larvas=2 larvas=2,5% resultaron parasitadas) (Apéndice III).  
 
Platylabus tricingulatus (Gravenhorst, 1820) Platylabini (Ichneumonidae: 
Ichneumoninae): Con cinco casos de parasitación (Apéndice III): 3.IV.05, 22.X.05 (2 
larvas), 21.I.06 (2 larvas); esta especie avive ex pupa en abril-mayo. 
 
Campoplex sp. (Ichneumonidae: Campopleginae): Larva: 13.III.05 en Antirrhinum 
majus; larva pupó 31.III.05; 3.IV.05 capullo; emergió: 1.V.05 (MRS det. depositado 
Klaus Horstmann). 
 
4.4.18. Ex C. consecraria: Únicamente dos especies de parasitoide identificado hasta el 
nivel de especie (Apéndice III):  
 
H. truncator (MRS det. depositado RMS; Shaw, 2010): Se registraron ocho casos de 
parasitación: [(julio (1), septiembre (6), octubre (1)] ex larvae con la larva emergiendo ex 
prepupa dentro del capullo de C. consecraria; las avispas emergen antes de que se inicie 
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el invierno; los datos significativos se dieron en septiembre-octubre (2005) con cuatro 
casos sobre las 31 larvas coleccionadas (=12,9%);  
 
Alcima orbitale (Gravenhorst, 1829) (Ichneumonidae: Campopleginae) (MRS det. 
depositado RMS): Ataca a la larva únicamente en los meses estivales; ex larva (L4); los 
14 casos se dieron en mayo (4), junio (4) y julio (6); mayo-julio (2004) se registraron 
nueve casos de parasitación por Alcima sobre 45 larvas encontradas (20%); mayo-junio 
(2008) se dieron dos larvas  parasitadas  sobre siete larvas halladas (=40,8%) (Apéndice 
III);  
 
Campoletis sp. (Ichneumonidae: Campopleginae) (MRS det. depositado RMS): Son seis 
casos de parasitación ex fase prepupal (L5) dentro del capullo, también, en los meses del 
estío (mayo, junio, julio, septiembre) (VII.04-V.06) (Apéndice III); 
 
Neochrysocharis albiscapus Erdos, 1954 (Eulophidae: Entedoninae) (R. Askew det. 
depositado RMS): Alcima orbitale como parasitoide inicial de C. consecraria sufre un 
ataque (larva) por parte de N. albiscapus (Chalcidoidea) (19.VI.04: capullo en Limonium, 
se sospecha la asociación parasitaria: C. consecraria-A. orbitale-N. albiscapus) (MRS 
comentario personal: II.12). (NB. En realidad es un caso de pseudohiperparasitación, la 
larva de C. consecraria está ya muerta cuando aviva la larva del primer parasitoide: 
A.orbitale antes de que sea atacada: Shaw et al. (2009)]. 
 
4.5. Sterrhinae: taxones criados ex ♀: (hembras capturadas en la zona del estudio 
(2004-2008), si no se indica lo contrario):  
 
4.5.2. I. mediaria: ♀ (21.VI.08) puso huevos puestos al azar o fijados al sustrato; las 
larvas neonatas: 28.VI.08, en un principio se alimentaron a base de las flores marchitas 
de cistáceas y Vicia (Fabaceae); no lograron sobrevivir. 
 
4.5.3. I. sericeata calvaria: ♀ (23.V.04) ovipositó en pequeños grupos en las hojas 
marchitas de Lepidium subulatum, o incluso en los hilos de seda que estaban sueltos en el 
bote; cambiaron a color naranja 28.V.08, neonatas: 2.VI.04,  aceptando hojas marchitas 
de Vicia, además de flores de Medicago (Fabaceae) y Helichrysum stoechas (Asteraceae); 
(L2: 17.VI.04); huevos (cópula ♂ (Ciempozuelos, 31.V.08) ex ♀ (Tres Cantos, ex larva 
13.IV.08) se pusieron al azar en un bote. 
 
4.5.4. I. ochrata albida: ♀ (19.VI.04) puso un huevo en Thymus lacaitae 20.VI.04, el 
resto se depositaron al azar en un bote; neonatas: 27.VI.04. 
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4.5.6. I. incisaria: ♀ (13.VI.04) puso los huevos en pequeños grupos en Thymus lacaitae, 
larvas: 20.VI.04, las neonatas se alimentaron a base de las hojas marchitas de Thymus, 
Helianthemum y Teucrium polium; ♀ (1.X.04): primeros imagos emergieron a finales de 
abril 2005 (F¹) se obtuvo una generación de más (F²) a finales de junio 2005; 2 ♀♀ 
(29.IV.06): Dos hembras pusieron huevos, algunos en filas de varios huevos, en las hojas 
y flores marchitas, sobre todo de Polygonum aviculare, Rumex sp. (Polygonaceae), Lygos 
sphaerocarpa, Spartium junceum (Fabaceae), Lepidium subulatum y Thymus lacaitae, o 
en palos secos; neonatas: 10.V.06; primeras pupas (8): 16-21.VI.06; emergencia: 
14.VI.06 (4 imagos),15.VI.06 (1), 16.VI.06 (2), 17.VI.06 (2), 19.VI.06, 20.VI.06 (3), 
21.VI.06, 22.VI.06 (3), 23.VI.06 (6); 2 ♀ (20.V.06): Hembra A: 22.V.06 en una fila de 
Limonium dichotomum, también, en flores de Lygos y Spartium junceum; larvas: 
28.V.06; primeras emergencias: 21.VIII.06, 22.VIII.06; Hembra B: Huevos en flores 
frescas de Lygos o de Spartium junceum marchitas, también, en una rama, sin que sea 
marchita, de Lygos; neonatas en flores marchitas de Spartium junceum, y las flores de 
Lygos (todavía frescas); ♀ (7.X.07): huevos puestos en una fila de hasta doce unidades 
(8.X.07) en una rama de vegetación, otros puestos individualmente entre los fragmentos 
del material vegetal; neonatas: 15.X.07;  primeras prepupas 4.XI.07; 5.XII.07; pupas: 
7.XII.07, 1.I.08, dos pupas de más 19.I.08.  
 
Cabe destacar las emergencias en los meses del invierno en cautividad: 11.I.08, 16.I.08, 
29.I.08, 7.II.08; esta observación de que el ciclo biológico sea asíncrono (Hausman, 
2004), se discute posteriormente.  
 
4.5.7. I. longaria: ♀ (21.VI.08) huevos puestos individualmente en un bote; neonatas: 
26.VI.08; primera prepupa y pupa 9.X.08; emergencias (F¹): 17.X.08 (1), 19.X.08 (1), 
21.X.08 (1), hasta 23.X.08 (6 ejemplares en total); neonatas: 30.X.08 se alimentaron de 
las hojas y flores de Medicago sp. (Fabaceae); primeras emergencias a finales de marzo 
hasta mayo (F²): 22.III.09 (1 ejemplar), 1.IV.09 (1), 9.IV.09 (2), 10.IV.09 (1), 17.IV.09 
(2), 6.V.09 (1); los primeros huevos infértiles: 9.IV.09; huevos puestos: 2.V.09 (F³); 
neonatas: 9.V.09. 
 
4.5.9. I. cervantaria: ♀ (19.VI.04) huevos en las hojas de Thymus lacaitae; ♀ 13.V.06: 
ovipositó en las flores de Mentha (Lamiaceae), Persicaria, Rumex (frescas, o con hongos 
en desarrollo) (Polygonaceae), Epilobium hirsutum (Onagraceae), Lepidium subulatum 
(flores, semillas), Reseda stricta (flores, semillas, vainas), (Resedaceae), Lygos 
sphaerocarpa (flores marchitas), y las flores de Spartium junceum; huevos en filas 
individuales: en una ramita de semillas de Lepidium subulatum; neonatas: 20.V.06 en las 
semillas de esta planta, y de Reseda stricta, además de las vainas de esta planta; primeras 
emergencias: 1-2.VIII.06 (5 huevos infértiles: 4.VIII.06); 21.VIII.06 (3), 22.VIII.06, 
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23.VIII.06, 28.VIII.06, 29.VIII.06; ♀ (15.V.07): ♀ puso huevos en las inflorescencias de 
Rumex, larvas se desarrollaron lentamente; primeras emergencias a finales de agosto- 
principios de septiembre, huevos: 5.IX.07, 12.IX.07; próxima generación (F²) huevos: 
1-3.XI.07; neonatas: 7.XI.07; (larvas no sobrevivieron más allá que los finales de febrero 
2. 008); emergencias: (F¹): 9.VII.07, 11.VII.07, 28.VII.07 (2), 30.VII.07, 2.VIII.07), 
hasta agosto: 1.VIII.07 (2); pupas (2) se encontraron 5.IX.07; emergieron: 7.IX.07; ♀ 
(26.IV.08) puso huevos, o en grupos de 2 ó 3, o al azar, en ramitas secas de Thymus 
lacaitae; larvas: 4.V.08; pupas (4): 26.VIII.08; emergencias (F¹): 26.VIII.08 (1), 
27.VIII.08 (1), 29.VIII.08 (3), 30.VIII.08 (1), 5.IX.08 (5), 22.IX.08 (5); neonatas: 
27.IX.08; próxima generación verano-tardía (F²) octubre 2008; pupas: 29.XI.08, 6.XII.08 
(2 prepupas, 2 pupas), prepupa, pupa 15.XII.08, 2 pupas 29.XII.08, 1 pupa 21.XII.08; 
emergencias: 19.XI.08 (1), 29.XI.08 (2), 3.XII.08 (1) 2.I.09 (2), 4.I.09, 9.I.09 (pupa: 
13.XII.08); próxima generación: (F4): 7.III.09 (1), 18.III.09 (1) 21.III.09 (1), 26.III.09, 
27.III.09, 28.III.09, 29.III.09, 1.IV.09 (1), 10.IV.09 (1); ♀ (15.V.08) huevos, o en grupos 
o individualmente, en hojas de Antirrihum majus; ciclo biológico asincrónico (generación 
invernal). 
 
4.5.10.  S. andalusiaria: ♀ 21.VI.08 puso huevos individualmente o en las paredes de un 
bote o en las hojas de Salsola vermiculata (Chenopodiaceae); huevos recientemente 
colocados son de un tono verde brillante, al cabo de algunos días, bermellón; neonatas 
aceptaron las hojas de su planta huésped,  Artemisia herba-alba (Gómez de Aizpúrua et 
al., 2003) sin que lograsen sobrevivir en condiciones de cautividad.  
 
4.5.13. S. minorata: ♀ (7.X.07): Huevos en fragmentos de vegetación, o 
individualmente, o en grupos de dos o tres; larvas: 16.X.07, se alimentaron de hojas 
marchitas de Rumex crispus (Polygonaceae) y Cichorium sp. (Asteraceae), sin que 
lograsen sobrevivir; ♀ 13.X.07: neonatas: 21.X.07, se alimentaron de hoja marchitas de 
Rumex crispus. No lograron sobrevivir, aunque se tiene constancia de una pupa 8.II.08. 
 
4.5.14. S. rufomixtaria: ♀ 31.V.08 puso huevos individualmente en las paredes de un 
bote, incluso, sin que se pusiera una rama de Gypsophila struthium (planta huésped) 
(King, 2000), con la inclusión de las hojas la hembra puso huevos en las mismas; larvas: 
10.VI.08; L3: 29.VI.08; única larva que logró sobrevivir pupó 17.VII.08; ♂ avivó 
28.VII.08. 
 
4.5.15. S. asellaria dentatolineata: ♀ 7.V.05 puso huevos individualmente o en las 
paredes de un bote, o en los restos vegetales; emergencias: 28.VI.05 (6); 1.VII.05 (1); 
12.VII.05 (1); 13.VII.05 (1); 28-29.VII.05 (1); VII.05 (4); 8.VIII.05 (1); 24.VIII.05 (1). 
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4.5.18. C. consecraria: ♀ 26.VI.04 puso huevos individualmente en las flores de 
Limonium dichotomum; ♀ 22.VII.04: huevos en monofilas o apilados de 3 ó 4 en flores 
de Limonium dichotomum; ♀ 26.IV.08: huevos en Limonium dichotomum, son de tono 
amarillo; transcurridos dos días, se tornan rosa chillón, o puestos individualmente, o en 
grupos de dos, en los tallos de la planta huésped, o en las paredes del bote; larvas: 7.V.08; 
fase de prepupa: 19.VI.08; ♂ avivó: 27.VI.08. 
 
4.6. Sterrhinae: Análisis de las genitalias 
 
Se analizaron 1.760 ejemplares en la subfamilia Sterrhinae de 63 taxones (especies, 
subespecies) en las colecciones mencionadas a continuación: colección del Departamento 
de Biología (Zoología) (legatarios: G. E. King, Luis Romera); Colección Nacional del 
Museo Nacional de Ciencias Naturales (Madrid) (legatarios: R. Agenjo, E. Bonet, C. 
Cabera, F. Escalera, M. R. Gómez Bustillo, R. Gómez Díaz, J. Hernández, Pujol, M. 
Zargo) y la colección personal de G. E. King. Los 63 taxones cuyos aparatos 
reproductores se analizaron, se representaron 84,9% de las 73 especies pertenecientes a la 
fauna madrileña (Cifuentes et al. (2003) [con modificaciones]; Hausmann (2004); King 
& Viejo Montesinos (2007); Sihvonen & Siljander (2005); Öunap et al. (2008) 
(Apéndices IV, VII). 
 
Resultados: gráficos, láminas 
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Fig. 4. 1: Prospecciones: 2004, 2005 (enero-diciembre); 2006 (enero-mayo); 2007 (finales de septiembre-
diciembre), 2008 (enero-principios de julio) (n=160). 
  
  
 
Fig. 4. 2: Gypsophila struthium: Distribución mensual de las inspecciones; 2004-08 (n=117). 
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Fig. 4. 3: Limonium dichotomum; Distribución mensual de las inspecciones; 2004-08 (n=78). 
 
 
 
Fig. 4. 4: Cistaceae: Helianthemum hirtum, H. squamatus; distribución mensual de las inspecciones; 
2004-08 (n=71; n= 27). 
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Fig. 4. 5: Lamiaceae: Teucrium polium  Thymus lacaitae; distribución mensual de las inspecciones; 2004-
08 (n=99; n= 95). 
 
  
 
Fig. 4. 6: Antirrhinum majus; distribución mensual de las inspecciones; 2004-08 (n=102). 
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Fig. 4. 7: Asteraceae: Centaurea hypssopifolia, Artemisia herba-alba, Helichrysum stoechas; distribución 
mensual de las inspecciones; 2004-08 (n=58; n=34; n=21). 
 
 
 
Fig. 4. 8: I. incisaria: Imagos (n= 45); larvas (n=1) capturados en Ciempozuelos: 2004-2008. 
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Fig. 4. 9: I. cervantaria: Imagos (n= 22); larvas (n= 3): Ciempozuelos: 2004-2008. 
 
 
 
Fig. 4. 10: S. marginepunctata: Imagos (n=4);  larvas (n= 5) capturados en Ciempozuelos: 2004-2008. 
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Fig. 4. 11: S. rufomixtaria: Imagos (n= 2); larvas (n=6) capturados en Ciempozuelos: 2004-2008. 
 
  
 
Fig. 4. 12: S. asellaria dentatolineata: imagos (n=23); larvas (n= 465); Ciempozuelos: 2004-2008. 
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Fig. 4. 13: R. sacraria: Imagos capturados en Ciempozuelos: 2004-2008 (n= 32). 
 
  
 
Fig. 4. 14: C. consecraria: Imagos (n=60); larvas (n= 185) capturados en Ciempozuelos (o Valdemoro): 
2004-2008. 
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Fig. 4. 15: Homolobus truncator ex R. sacraria prepupa (larva 17.IX.10, El Goloso en P. aviculare em. 
1-6.X.10 GEK leg et det.) 
 
 
 
Fig. 4. 16: ex S. asellaria dentatolineata larvas: índice de parasitación* 2004-08 (n=465; n=51);  
*H. truncator, Cotesia sp. Glyptapanteles sp. Microplitis sp., P.tricingulatus, Campoplex sp. 
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Fig. 4. 17: ex S. asellaria dentatolineata larvas: índice de parasitación: H. truncator: 2. 004-08 (n=465; 
n=35). 
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5:1: Biología de la subfamilia Sterrhinae: Taxones zona de estudio (2004-06; 2007-08): 
 
5:1: I.litigiosaria 
5:2: I. mediaria 
5:3: I. sericeata calvaria 
5:4: I. ochrata albida 
5:5: I. laevigata 
5:6: I. incisaria  
5:7: I. longaria  
5:8: I. mancipiata 
5:9: I. cervantaria 
5:10: S. andalusiaria 
5:11: S. marginepunctata 
5:12: S. imitaria 
5:13: S. minorata  
5:14: S. rufomixtaria  
5:15: S. asellaria dentatolineata  
5:16: C. puppillaria 
5:17: R. sacraria 
5:18: C. consecraria 
 
5.2: Biología de la subfamilia Sterrhinae: Taxones zona de estudio (muestreos anteriores o posteriores 
a la campaña 2004-06; 2007-08, o referencias bibliográfícas), o taxones que se encuentran en zonas 
limítrofes a la zona de estudio (zona de transición, rampa, Sierra de Guadarrama (Izco, 1984)] (Apéndice 
IVi). 
 
5:19: Anthometra plumularia (Boisduval, 1840) 
5:20: Cleta ramosaria (Villers, 1789) 
5:21: I. lusohispanica Herbulot, 1991 
5:22: I. sardoniata (Homburg, 1912) 
5:23: I. consanguiberica Rezbanyai-Reser & Expósito, 1992 
5:24: I. figuraria (Bang-Haas, 1907)  
5:25: I. macilentaria (Herrich-Schäffer, 1847) 
5:26: I. mustelata (Guppenberg, 1892)  
5:27: I. alyssumata (Himminghoffen & Milliére, 1871) 
5:28: I. moniliata (Denis y Schiffermüller, 1775) 
5:29: I. circuitaria (Hübner, 1819) 
5:30: I. calunetaria (Staudinger, 1859) 
5:31: I. belemiata (Milliére, 1868)  
5:32: I. elongaria (Rambur, 1833) 
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5:33: I. obsoletaria lilaceola Hausmann, 2003  
5:34: I. inquinata (Scopoli, 1763) 
5:35: I. fuscovenosa (Goeze, 1781) 
5:36: I. lutulentaria (Staudinger, 1892) 
5:37: I. humiliata (Hufnagel, 1767) 
5:38: I. bigladiata Herbulot, 1975 
5:39: I. joannisiata ibericata (Homburg, 1911) 
5:40: I. carvalhoi Herbulot, 1979 
5:41: I. subsericeata (Haworth, 1809) 
5:42: I. exilaria (Guenée, 1858) 
5:43: I. contiguaria (Hübner, 1799) 
5:44: I. deitanaria (Reisser & Weisert, 1977) 
5:45: I. infirmaria (Rambur, 1833)  
5:46: I. rhodogrammaria (Püngeler, 1913)  
5:47: I. ostrinaria (Hübner, 1813)  
5:48: I. eugeniata (Millière, 1870) 
5:49: I. rubraria (Staudinger, 1901) 
5:50: I. aversata (Linnaeus, 1767) 
5:51: I. degeneraria (Hübner, 1799) 
5:52: I. straminata (Borkhausen, 1794) 
5:53: I. deversaria fallax Hausmann, 2003 
5:54: B. hispanaria (Püngeler, 1913) 
5:55: S. concinnaria universaria (Zerny, 1927) 
5:56: S. decorata congruata (Zeller, 1847) 
5:57: S. submutata nivellearia (Oberthür, 1922) 
5:58: S. turbidaria (Hübner, 1819) 
5:59: S. rubiginata (Hufnagel, 1767) 
5:60: S. rubellata (Staudinger, 1871) 
5:61: S. emutaria (Hübner, [1809])  
5:62: Rhodostrophia pudorata perezaria Oberthur, 1875 
5:63: R. calabra separata Prout, 1935 
5:64: C. lennigiaria (Fuchs, 1883) 
5:65: C. ruficiliaria (Herrich-Schäffer, 1855)  
5:66: C. porata (Linnaeus, 1767) 
5:67: C. suppunctaria (Zeller, 1847) 
5:68: Lythria sanguinaria (Duponchel, 1848) 
 
5:1: Biología de la subfamilia Sterrhinae: Los taxones indicados a continuación se recogieron en la 
zona de estudio: 2004-06; 07-08: 
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5:1: I. litigiosaria: 
 
Distribución: Un taxón de corología mediterráneo-occidental que abarca la Península Ibérica 
mediterránea, el sur de Francia y Córcega, llegando a la costa de Liguria (Italia); en los países 
magrebíes, sin ser confirmada de Libia (Hausmann, 2004). Especie alopátrica vicariante con I. mutilata 
(Staudinger, 1876) distribuida en Sicilia y el sur de Italia (Hausmann, 2004; Redondo et al., 2009). 
 
Distribución íbero-balear: España: Albacete (Hausmann & Aistleitner, 1998); Barcelona (Dantart et 
al., 2005); Cáceres (Novoa Peréz et al., 2002); Granada (Ribbe, 1912; Raineri, 1992); Gerona (Kraus, 
1999); Huesca (Bolland 1980; Abós Castel, 1988; Redondo & Gastón, 1999); Lérida (Societat Catalana 
de Lepidopterologia, 2005); Madrid (Casa de Campo, Vázquez Figueroa, 1894; Cercedilla, Chamartín 
de la Rosa, San Lorenzo de El Escorial, Villaviciosa de Odón, Romera et al., 2001); Ciempozuelos, Tres 
Cantos, King & Romera, 2004; Aranjuez, Romera et al.,  2005; Arroyo de la Bruja (King & Viejo 
Montesinos, 2007); Mallorca (Cuello i Subirana, 1981); Murcia (Kheil, 1910; Ribbe, 1912; Hausmann 
& Aistleitner,1998); Tarragona (Dantart et al., 1999; Vallhonrat. 2004c; Vallhonrat et al., 2005); 
Navarra (Cifuentes, 1990; Cifuentes & Alcobendas, 2006); Teruel (Zapater & Korb, 1892; Zerny, 1927; 
Derra & Hacker, 1982; Redondo & Gastón, 1999); Zaragoza (Redondo & Gastón, 1999; Redondo, 
Blasco Zumeta & King, 2001). Portugal: Alto Douro: (Silva Cruz & Gonçalves, 1974); Coimbra: (Silva 
Cruz & Wattison, 1935); Baixa Limia: (Passos de Carvalho, 1984).  
 
Fenología: 
 
Imagos: Se analizaron 69 ejemplares (Fig. 5. 1) de esta especie de material procedente de Madrid 
depositado tanto en el MNCN (Madrid) (n=9) (King & Viejo Montesinos, 2007) (1931-32; 1935-36) 
como en la colección del Departamento de Biología (Zoología) de la UAM (n=60) (2000-03; 2006-09); 
la mayor parte del material coleccionado correspondía al año 2001 (30 ejemplares=43,4%) con sólo un 
ejemplar capturado en los años: 1935, 1936, 2003, 2007, 2009. En cuanto a la procedencia del material 
se refiere; 27 ejemplares (39,1%) se capturaron en Lozoyuela (960m) con una trampa de luz. Esta 
especie, univoltina en la Península Ibérica, pero bivoltina en el Magreb (Rungs, 1981; Hausmann, 2004), 
vuela a partir del mes de mayo (fecha más adelantada se dio con un ♂ capturado 12.V.06, Cantoblanco, 
(GK291MA) GEK leg. det.) hasta los principios de julio (fecha más tardía ♀13.VII.1931, Arroyo de la 
Bruja (GK211MA) Pujol leg. GEK det.), sin embargo, es en el mes de junio cuando se concentra el 
grueso de las capturas; 55 ejemplares examinados (72,2%), sobre todo en la segunda quincena de este 
mes (22 ejemplares=31,5%). Estas observaciones concuerdan bien con los comentarios al respeto en 
Hausmann (2004); los imagos emergiendo a partir de los principios de mayo en la llanura, mientras en 
las montañas, el imago retrasa su eclosión hasta principios de agosto.  
 
Larvas: King & Romera (2004) (Fig. 5. 2) citaron una hembra con fecha de 16.V.03 (Ciempozuelos) y 
con los resultados obtenidos se estima el tiempo de incubación en 12 días (las neonatas eclosionaron el 
28.V.03). Observaciones llevadas a cabo en cautividad: ex hembra 31.V.09 (El Goloso); se eclosionaron 
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el 6.VI.09  (6 días). Chrétien (1899) describe brevemente la larva desde el momento de su eclosión del 
huevo. Maidorn (1914), además de King & Romera (2004), subrayan el hecho de que la larva se 
desarrolla lentamente en cautividad (10.I.04; larva observada todavía en L2), en el estado silvestre debe 
llevar varios meses en esto estadio; en el estado natural las pocas observaciones acerca de la oruga en el 
último o penúltimo estadio son las indicadas a continuación: 11.V.08 larva encontrada en el L4 
(Resultados), 20.IV.08 (Tres Cantos, 727m) 1 larva en el L5 (Fig. 5. 2) por debajo de una mata de 
Artemisia campestre entre Taraxacum, Vicia etcétera, pupándose 1.V.08; pupa 7.V.08; ♀ emergió 
28.V.08 (GK1082MA GEK leg. et det.).  
 
Plantas huéspedes: Chrétien (1899) y L’Homme (1935) citan fabáceas en el estado silvestre, por 
ejemplo: Lotus, Astragalus, el primero de estos autores la cita como polífaga tanto en plantas ‘frescas’ 
como en las que estén ‘marchitas’. Plantas aprovechadas en cautividad incluyen: Thymus, Lavandula, 
Rumex (hojas muy marchitas, incluso con placas de hongos) (King & Romera, 2004); Rosa, Lathyrus y 
Antirrhinum (pétalos), y las larvas maduras en las hojas marchitas de Lactuca sativa L. (Maidorn, 1914). 
Según las observaciones en el estado silvestre se da el hecho de que las larvas estaban por debajo de dos 
plantas que no son necesariamente sus plantas nutricias, en este caso, tanto Helianthemum hirtum como 
Artemisia campestre L., sin embargo, la mata de H. hirtum estaba en flor, y en el caso de A. campestre 
estaba tapando ejemplares de Vicia, que sí es reconocida como una de sus plantas huéspedes. Las 
neonatas procedentes ex ♀ 31.V.09 se alimentaron a base de las flores de Medicago. 
 
5: 2: I. mediaria: 
 
Distribución: Un taxón de corología mediterráneo-occidental que se distribuye por el litoral 
mediterráneo de España y de Francia, Córcega, Cerdeña y el centro-occidental de Italia; además de 
Marruecos y Argelia (donde vuela la subespecie: I. mediaria flavidor (Rothschild, 1914) (Hausmann, 
2004).  
 
Distribución íbero-balear: España: Alicante (Tormo & Muñoz, 1995); Barcelona (Dantart et al., 2005; 
Dantart & Jubany, 2007); Gerona (Dantart, 1990; Raineri, 1992); Granada (Ribbe, 1912; Raineri, 1992); 
Huesca  (Kitschelt, 1932-33; Derra & Hacker, 1982; Redondo & Gastón, 1999); Lérida (Dantart & 
Jubany, 2005, 2007; Vallhonrat, 2005; Vallhonrat et al., 2005, 2009b); Societat Catalana de 
Lepidopterologia, 2005); Madrid (Cabanillas de la Sierra, Collado Villalba, Cotos de Monterrey, 
Romera et al., 2001; Aranjuez, Romera et al., 2005);  Murcia (Kheil, 1910; Ribbe, 1912; De la Calle et 
al., 2000; Garre Belmonte, 2007); Navarra (Cifuentes, 1989; Cifuentes & Alcobendas, 2006); Tarragona 
(Vallhonrat, 1995-6; Vallhonrat, 1999; Vallhonrat et al., 2006; Dantart & Jubany, 2007); Teruel 
(Zapater & Korb, 1892; Domínguez et al., 1992; Kraus, 1999; Redondo & Gastón, 1999); Zaragoza 
(Zapater & Korb, 1892; Redondo & Gastón, 1999); Portugal: Algarve (Corley et al., 2000); Alto Douro: 
(Silva Cruz & Gonçalves, 1974); Baixo Alentejo (Corley, 2004).  
 
Fenología: 
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Imagos: Se analizaron 79 ejemplares (Fig. 5. 3) de esta especie de material procedente de Madrid 
depositado en la colección del Departamento de Biología (Zoología) de la UAM, la mayor parte del 
material coleccionado correspondía al año 2000 (55 ejemplares=69,3%) con sólo un ejemplar capturado 
en los años 2002, 2006, 2008. En cuanto a la procedencia del material se refiere; 56 ejemplares 
(=78,8%) se capturaron en El Regajal (621m),  con una trampa de luz, mientras, se capturaron nada más 
que un ejemplar en cada una de las localidades de Cotos de Monterrey (800m) y Collado Villalba 
(880m). Esta especie, univoltina, a lo largo de su rango distribucional (Hausmann, 2004), vuela a partir 
de los finales del mes de mayo (2♀♀s: El Regajal, 25-3.VI.00 genit. prep. 2016, 2020 LR leg. GEK 
det.), hasta los principios del mes de agosto (♀ 29-3.VIII.00, Miraflores de la Sierra genit. prep. 
GK729MA LR leg. GEK det.), sin embargo, los datos que se han manejado, indican el mes de junio 
como el mes más importante en cuanto al época del vuelo se refiere, con 64 ejemplares capturados en 
este mes (81,1%); las emergencias de los imagos se destacan sobre todo en la segunda quincena de este 
mes con 59 capturados a las trampas de luz (86,7%). Aunque la especie está en vuelo hasta la entrada 
del mes de agosto, en el mes de julio las capturas parecen más dispersas, con solamente doce acudiendo 
a las luces (16,8%). Esta muestra de 79 ejemplares contradice ligeramente a Hausmann (2004), este 
autor descarta las emergencias en mayo y describe las eclosiones en agosto como excepcionales. 
 
Larvas: La especie es univoltina, por esta razón, la larva debería desarrollarse lentamente pasando 
varios meses del año en el estado larvario. Casi las únicas observaciones de que se tiene constancia 
proceden de anotaciones llevadas a cabo en cautividad (Cap. 4: Sterrhinae: especies criadas ex ♀). 
 
Plantas huéspedes: Graslin (1862) cita la oruga en Ulex europaeus L. (Fabaceae); Millière (1864-1868) 
la cita en las hojas y pétalos de Euphorbia spinosa L. (Euphorbiaceae), citado por Ribbe (1912); 
Dorycnium (Fabaceae) está citado por Chrétien (1928), mientras, observaciones llevadas a cabo en 
cautividad señalan Polygonum (Polygonaceae), además de Taraxacum officinale L. (Asteraceae) 
(Leipnitz en Hausmann, 2004).  
 
5:3: I. sericeata calvaria: 
 
Distribución: Taxón de corología mediterráneo-turaniano (Hausmann, 2004) que se distribuye desde la 
Península Ibérica (subespecie: I. sericeata calvaria), el sur de Francia, además de Córcega, Italia 
(noroeste, noreste, central, Cerdeña) y Marruecos, llegando el sureste de Austria y Hungría, Rumanía, la 
península de la Crimea (Ucrania), entrando en el sur de los Montes Urales (Rusia), la costa del Mar 
Caspio, y los montes de Asia Central (Kazajstán, Kirguisistán) (Kaila et al., 1996).  
Distribución íbero-balear: España: Alicante (Tormo & Muñoz, 1995); Cáceres (Callejo, 1977; García 
Santano et al., 2002); Cuenca (Hausmann & Aistleitner, 1998); Granada (Ribbe, 1912; Raineri, 1992; 
Hausmann & Aistleitner, 1998); Guadalajara (Domínguez et al., 1994); Huesca (Navás, 1923; Kitschelt, 
1932-33; Fassnidge, 1934-35; Abós Castel, 1994; Redondo & Gastón, 1999); Lérida (Societat Catalana 
de Lepidopterologia, 2005); Madrid (Alcobendas, Flores, 1945; Aranjuez, Expósito, 1973; Agenjo, 
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1975, Romera et al., 2005; Valdemorillo, Gómez de Aizpúrua, 1974; Cercedilla, Collado Villalba, Cotos 
de Monterrey, Madrid capital, Rivas-Vaciamadrid, San Lorenzo de El Escorial, Villaviciosa de Odón, 
Romera et al., 2001); Murcia (Kheil, 1910; Ribbe, 1912; Cooke, 1931; Raineri, 1992; De la Calle et al., 
2000; Calle et al., 2007); Navarra (Gómez de Aizpúrua, 1974b; Sánchez Eguialde & Cifuentes, 1990; 
Cifuentes & Alcobendas, 2006); Tarragona (Vallhonrat, 1995-6; Dantart et al., 1999); Teruel (Zapater & 
Korb, 1892; Ribbe, 1912; Weiss, 1920; Zerny, 1927; Cooke, 1931; Hull, 1981/1982; Koschwitz  et al., 
1985; Domínguez et al., 1992; Kraus, 1999; Redondo & Gastón, 1999);  Zamora (Jambrina et al., 2003); 
Zaragoza (Redondo, 1977; Redondo et al., 2001; Redondo & Gastón, 1999). Portugal: Alto Douro: 
(Silva Cruz & Gonçalves, 1974); Baixo Alentejo (Corley, 2004). 
 
Fenología:  
 
Imagos: Se analizaron 86 ejemplares (Fig. 5.4) (con la inclusión de material ex larva [8]) de esta especie 
de material procedente de Madrid depositado en la colección del Departamento de Biología (Zoología) 
de la UAM, la mayor parte del material coleccionado correspondía al año 2000 (29 ejemplares=33,7%) 
con sólo un ejemplar capturado en los años 1990, 1998, 2004. En cuanto a la procedencia del material se 
refiere; 29 ejemplares (=33,7%) se capturaron en El Regajal y 19 ejemplares (22,9%) en Lozoyuela con 
una trampa de luz, mientras, se capturó un ejemplar en cada una de las localidades de Ambite (850m) y 
Bustarviejo (1.222 m). Esta especie, univoltina, a lo largo de su rango distribucional (Hausmann, 2004), 
vuela a partir de los principios del mes de mayo (♂ 7.V.05, Ciempozuelos, genit. prep. GK254MA GEK 
leg. det.), hasta los principios de julio (♀ 5.VII.98, Bustarviejo genit. prep. LR3588 LR leg. GEK det.), 
sin embargo, los datos que se han manejado, indican el mes de junio como el mes más importante en 
cuanto al época del vuelo se refiere, con 45 ejemplares capturados en este mes (52,3%); las emergencias 
de los imagos se distribuyen a lo largo del mes, sobre todo en la primera quincena, con 39 capturas 
(45,3%). Estos datos no concuerdan con Hausmann (2004) cuyos comentarios destacan a las 
emergencias a finales de mayo como algo inusual, cuando en el centro peninsular el insecto ya está en 
pleno vuelo en este mes; en cambio, no se tiene constancia de la eclosión de los imagos en el mes de 
agosto, indicado por Hausmann (2004). 
 
Larvas: Chrétien (1899b) describe la oruga desde el momento de su eclosión del huevo, este autor 
destaca el hecho de que la larva vive al ras del suelo, una observación que concuerda con las obtenidas 
en Madrid; las capturas de larvas se efectuaron levantando las matas de Artemisia campestre sin que esta 
planta forme parte de su rango alimenticio, las mismas larvas se encuentran al nivel del suelo entre los 
tallos caídos de esta última planta. Con la obtención de datos complementarios de las larvas de I. 
sericeata calvaria  en Tres Cantos (Fig. 8) (727m) mayo de 2007 (L5, 3 ejemplares) y abril de 2008 (L5, 
5 ejemplares) (King & Viejo Montesinos, 2012) se destaca el hecho de que las larvas pasan 10 u 11 
meses en este estado, siendo, por lo cual, invernantes. Chrétien (1899b) cita la oruga como invernante a 
partir de L2 empezando a alimentarse a partir de marzo. 
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Plantas huéspedes: Chrétien (1899b) destaca el hecho de que la larva es polífaga citando a 
continuación: Plantago, Polygonum aviculare y varias especies de fabáceas, además, la oruga es 
indiferente al estado en que se encuentra la hoja aprovechando así de las hojas o bien marchitas o bien 
frescas.  Müller en Hausmann (2004) la cita en pétalos de Rubus fruticosus L. en cautividad. Gómez de 
Aizpúrua et al., (2011) la cita en Lithodora fructicosa (L) Griseb. (Boraginaceae) con las larvas 
encontradas en esta misma planta, aunque está por confirmar si las larvas son capaces de atacar hojas de 
una boraginácea dado su contenido de alcaloides (Cheeke, 1988), puede que la planta citada tuviera 
función estructural en la naturaleza. En cautividad las larvas ex ♀ 16.V.03 (Ciempozuelos) se 
alimentaron a base de un rango amplio de hojas como por ejemplo: Rumex, Thymus pero no lograron 
sobrevivir más que el L1. Con nuestras observaciones llevadas a cabo con la captura de orugas en 2007 
y 2008 (King & Viejo Montesinos, 2012); las orugas se alimentaron a base de hojas marchitas de 
Marrubium o Vicia, por ejemplo, se da el hecho de que esta última planta se encontraba entre los restos 
vegetales de Artemisia campestre, de esta manera, puede  que forme parte de sus preferencias 
alimenticias en el estado silvestre.           
 
5:4: I. ochrata albida: 
 
Distribución: I. ochrata nominotípico es un taxón de corología submediterráneo-turaniana (Hausmann, 
2004); bien distribuida por Europa meridional al sur de los Alpes y todas las islas mediterráneas con la 
excepción de Malta, más termófila en cuanto más al norte se encuentre (Kristensen, 1966; Skinner, 
2009; Ebert & Steiner, 2001) en la Península Ibérica central y sur, además de Marruecos y el oeste de 
Argelia vuela la subespecie albida Zerny, 1936 (límites distribuciónales sin definir: Hausmann, 2004) su 
área de distribución abarca el este de este país (especie nominaltípica), Túnez, Turquía, el Cáucasia, el 
norte de Irán y Afganistán; en el resto de Asia central los conocimientos acerca de su distribución son 
más bien incompletos (Kaila et al.,. 1996; Viidalepp, 1996). 
 
Distribución íbero-balear: España: Albacete (Hausmann & Aistleitner, 1998); Alicante (Tormo & 
Muñoz, 1995); Ávila (Raineri, 1992); Badajoz, Cáceres (García Santano et al., 2002; Novoa Pérez et al., 
2002); Barcelona (¿I. ochrata?) (Cervelló et al., 2005; Dantart et al., 2005; Societat Catalana de 
Lepidopterologia, 2005; Dantart & Jubany, 2007); Cuenca (Ribbe, 1912); Gerona (¿I. ochrata?) 
(Stefanescu & Miralles, 1993: Dantart, 1990; 2007; Dantart & Jubany, 2007); Granada (Ribbe, 1912); 
Huesca (I. ochrata) (Kitschelt, 1932-33; Raineri, 1992; Abós Castel, 1994; Redondo & Gastón, 1999); 
Lérida (¿I. ochrata?) (Vallhonrat, 2005; Vallhonrat et al., 2005, 2009b; Dantart & Jubany, 2007; Garre 
Belmonte, 2008); Madrid (Aranjuez: Romera et al.,  2005; Alcobendas: Flores, 1945; Cabanillas de la 
Sierra, Cercedilla, Collado Villalba: Romera et al., 2001; Casa de Campo [Vázquez Figueroa, 1894], 
Ciempozuelos, Tres Cantos, Valdemoro: King & Romera, 2004); Mallorca (Cuello i Subirana, 1981); 
Murcia (De la Calle et al., 2000; Kheil, 1910; Ribbe, 1912; Calle et al., 2007); Navarra (¿I. ochrata?) 
(Gómez de Aizpúrua, 1974b; Cifuentes, 1990; Sánchez Eguialde & Cifuentes, 1990; Cifuentes & 
Alcobendas, 2006); Tarragona (Vallhonrat, 1995-6; Vallhonrat, 1999; Dantart et al., 1999; Vallhonrat et 
al., 2006; Dantart & Jubany, 2007); Teruel (Zapater & Korb, 1892; Prout, 1902; 1904; Navás, 1904; 
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Zerny, 1927; Hull, 1981 (1982); Kraus, 1999; Redondo & Gastón, 1999); Zamora (Jambrina et al., 
2003); Zaragoza (¿I. ochrata?) (Redondo & Gastón, 1999; Redondo et al., 2001); Portugal: Algarve 
(Passos de Carvalho & Corley, 1995); Alto Douro: (Silva Cruz & Gonçalves, 1974); Baixo Alentejo 
(Corley, 2004); Baix Mondego (Pires & Corley, 2007). 
 
Fenología: 
 
Imagos: Se analizaron 135 ejemplares (Fig. 5. 5) de este taxón de material procedente de Madrid 
depositado en la colección del Departamento de Biología (Zoología) de la UAM,  la mayor parte del 
material coleccionado correspondía al año 2001 (35 ejemplares=25,9%) con sólo un ejemplar capturado 
en el año 2003. Otros años con datos disponibles incluyeron: 1990, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006-2008 
(Ápendice). En cuanto a la procedencia del material se refiere, 20 ejemplares se capturaron tanto en 
Cabanillas como en  Lozoyuelo con una trampa de luz (=14,4% del total en cada localidad), mientras, se 
capturaron un ejemplar en cada una de las localidades citadas a continuación: Ambite (850m), Casa de 
Campo (término municipal de Madrid) y La Herrería (t. m. de San Lorenzo de El Escorial, 1.150m). 
Este taxón, univoltino a lo largo de su rango distribucional (Ebert & Steiner, 2001; Hausmann, 2004), 
vuela a partir de los últimos días de mayo (♀ 23.V.06 Canillejas (t. m. de Madrid, GEK leg. et det.) 
hasta los principios del mes de agosto (♂ 4-10.VIII.00, Miraflores de la Sierra, LR leg. GEK det. 
GK856MA), o según Ebert & Steiner (2001) desde los principios de junio hasta finales de agosto. Sin 
embargo, estas fechas no representan el grueso de los datos obtenidos en cuanto a la emergencia de la 
especie se refiere: 75 ejemplares (55,5%) se corresponden al mes de junio, sobre todo a la segunda mitad 
de este mes con 44 ejemplares constatados (33,4%); Ebert & Steiner (2001) indican la segunda quincena 
de este mes como lo más importante en cuanto al época del vuelo se refiere. Estos datos que tratan de la 
emergencia de I. ochrata albida concuerdan con los comentarios de Hausmann (2004), aunque no se 
tiene constancia de que el imago se ve ya a finales de abril, tal vez, estas aseveraciones tiene algo que 
ver con las poblaciones marroquíes. En cambio, la misma subespecie: albida vuela más tarde que la 
segunda mitad de julio; en Madrid se tiene constancia de ejemplares en los primeros días del mes de 
agosto (3 ♀♀ 2 ♂♂ 2.VIII.08, Miraflores de la Sierra, GEK leg. et det.). Calle et al. (2007) citan dos 
ejemplares en septiembre (12.IX.78) en la Sierra de Espuña (Murcia) no queda del todo claro, si se trata 
de ejemplares de la 1ª generación o de una 2ª generación no constatada. En condiciones de cautividad el 
desarrollo de las larvas es asincrónico; se tiene constancia de la emergencia de imagos tanto en marzo 
(King & Romera, 2004) como en septiembre (ex ♀ 2.VI.12, El Goloso; 3 imagos avividos: 15,18.IX.12; 
King obs. pers.). 
 
Larvas: Las siguientes observaciones en cautividad se refieren al tiempo de incubación: huevos puestos 
18.VII.98 (♀ La Peña, Huesca); larvas neonatas 23.VII.98 (7 días); huevos puestos 5.VI.99 (♀ 
Valdespartera, Zaragoza); larvas neonatas 13.VI.99 (9 días); ex ♀ 17.VI.00 (Ciempozuelos) puso 
huevos; larvas neonatas 26.VI.00 (9 días); huevos puestos 2.VI.02 (♀ Tres Cantos) con las larvas 
neonatas 15.VI.02 (13 días); huevos puestos 19-20.VI.04 (♀ Ciempozuelos); larvas neonatas 27.VI.04 
(7-8 días); huevos puestos 26.V.06 (♀ Canillejas, t. m. de Madrid); larvas neonatas 31.V.06 (5 días).  
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La larva es invernante pasando hasta 10 meses como oruga (Ebert & Steiner, 2001; Waring, 2004). Sin 
embargo, en cautividad produce otra generación a partir de octubre, o en cambio, las emergencias se 
adelantan las del estado silvestre, produciéndose incluso en marzo (King & Romera, 2004). Se da el 
hecho de que el ciclo biológico de la larva, en cuanto a su desarrollo se refiere, es asíncrono, por lo 
menos en cautividad: ex ♀ 17.VI.00; 13.X.00 se dio la primera emergencia; 21.X.00 se avistaron c. 10 
pupas, también, larvas en fase prepupal, larvas todavía en L2 y L5; emergencias subsecuentes se dieron: 
31.X.00 (1 imago), 3.XI.00 (2 imagos), 4.XI.00 (2 imagos) y 12.XI.00  (1 imago) (King & Romera, 
2004). 
 
Se recogieron 70 larvas de esta especie en dos localidades (El Goloso, Tres Cantos: King & Viejo 
Montesinos, 2012) en la zona de transición madrileña entre abril de 2007 y mayo de 2009 (Fig. 5. 5), por 
otra parte, no se tiene ningún registro de las larvas en la zona de estudio de Ciempozuelos, aunque sí de 
las capturas de los imagos (Resultados). Todas las larvas halladas desde finales del invierno (febrero) 
hasta principios de junio hubieran dado resultado a los imagos de la única generación anual de esta 
especie. Ebert & Steiner (2001) no tienen constancia de observaciones de las orugas en el estado 
silvestre (en Baden-Württemburg, Alemania) asegurándose  de que el último estadio se da en mayo o 
junio, sin embargo, de las 70 larvas halladas, 26 (=37,1%) correspondían al mes de abril con una oruga 
en L3, 15 en L4 (57,6%) y 10 (38,4%) en L5. En mayo con 20 orugas encontradas (28,5%), dos se 
encontraban todavía en L4 (10%). Es curioso el hecho de que a principios de junio aún se contaba con la 
presencia de larvas de la especie; el 1.VI.08 se hallaban 16 orugas (22,1% de la muestra total de 70 
larvas), cuando el imago debe estar en pleno vuelo ya; de hecho en la misma zona de captura de las 
orugas se encontraban once imagos el 14.VI.08. El año siguiente, el 17.V.09 con el hallazgo de cinco 
larvas, los imagos estaban ya en pleno vuelo.  
 
Plantas huéspedes: La oruga parece polífaga en plantas bajas según Vorbrodt (1914) entre otros 
autores, mientras, Kristensen (1966) la cita en las familias Asteraceae, Rubiaceae, Cruciferae, menos 
genéricamente, Waring (2004) cita las siguientes plantas: Stellaria graminae (Caryophyllaceae), 
Trifolium arvense y Vicia cracca (Fabaceae), además, indica el hecho de que la larva es propensa a 
alimentarse de las hojas, flores y vainas indistintamente, incluso cuando la vegetación está más bien 
marchita. King & Romera (2004) citan las preferencias alimenticias en cautividad con las orugas criadas 
a base de las hojas frescas o marchitas de Polygonum aviculare (Polygonaceae) en varias ocasiones ex ♀ 
(18.VII. 1998, 5.VI.99 [Redondo et al., 2001], 17.VI.00, 2.VI.02 [King & Romera, 2004]). Esta planta la 
citan: Skinner (2009), además de Porter (1997).  
 
Las plantas nutricias de la especie en la Península Ibérica no se conocían, por esta razón, el hallazgo de 
las larvas documentadas aquí aporta los datos reseñados a continuación: en cinco ocasiones (18.V.08, 
1.VI.08, 1.III.09, 9.V.09, 17.V.09) 35 orugas (50%) se encontraron en la proximidad, o justamente por 
debajo de una o dos especies de Rumex; en ocho ocasiones 31 orugas (44,3%) se encontraban por debajo 
de las matas de Artemisia campestre (1.IV.07, 13.IV.08, 20.IV.08, 27.IV.08, 3.V.08, 18.IV.09, 25.IV.09, 
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14.II.09), sin embargo, no se tiene constancia de que esta asterácea entra en el rango alimenticio de las 
plantas atacadas por esta especie, en cada uno de estos hallazgos de Artemisia otras plantas crecieron 
entre la hojarasca dejada por la planta p. ej.: Taraxacum (Asteraceae), Vicia, Dactylis (Poaceae). En las 
ocasiones restantes, se encontró un ejemplar por debajo de Verbascum thapsus L. (Scrophulariaceae) 
(3.V.08), y en una ocasión (29.III.09) cuatro larvas al ras del suelo entre Pontentilla (Rosaceae), 
Taraxacum y Cirsium (Asteraceae) (King & Viejo Montesisnos, 2012). Cabe destacar la importancia de 
Rumex entre sus preferencias alimenticias en el estado silvestre, aunque ninguna poligonácea se 
menciona en la bibliografía entre sus plantas nutricias, con la excepción de las observaciones llevadas a 
cabo en confines artificiales, también, el hecho de que la larva aprovecha de varias especies botánicas 
tan dispares como por ejemplo: Artemisia campestre y poáceas (gramíneas) no como fuente de 
alimentación, sino como soportes, en el caso de las gramíneas (1.VI.08), o abrigo en el caso de 
Artemisia campestre (Moran & Southwood, 1982; Fielding & Coulson, 1995).  
 
5:5: I. laevigata (Fig. 5. 6a) 
 
Distribución: Taxón de corología submediterránea (Hausmann, 2004) bien distribuida por Europa 
meridional (España, Portugal, Italia (Prola & Racheli, 1979), Croacia, Grecia), Europa central (repartida 
por Francia, Alemania, Austria, República Checa Rumanía etc. p. ej. Dincă, 2005) siendo a la vez escasa 
y muy local; las únicas citas de Europa septentrional se refieren al norte de Inglaterra, por donde la 
especie se introdujo, probablemente por medios antrópicos (Harrison, 1927). También, se distribuye por 
los países magrebíes, Crimea y el Cáucaso hasta el norte de Irán (Staudinger, 1879; Chrétien, 1917; 
Didmaniza, 2002; Hausmann, 2004). Wittland (1993), Ebert & Steiner (2001) y Hellman & Bertaccini 
(2004) destacan el hecho de que la especie se asocia a la proximidad de las viviendas o edificios 
asociados.  
 
Distribución íbero-balear: España: Albacete (Hausmann & Aistleitner, 1998); Barcelona (Dantart & 
Jubany, 2007); Guadalajara (Domínguez et al., 1994); Granada (Ribbe, 1912); Huesca (Weiss, 1920; 
Kitschelt, 1932-33); Madrid (citación genérica; Cifuentes et al., 2003; Madrid (ciudad), Ciempozuelos; 
King & Viejo Montesinos, 2007); Mallorca (Cuello i Subirana, 1981); Navarra (Sánchez Eguialde & 
Cifuentes, 1990; Cifuentes & Alcobendas, 2006); (Teruel (Zapater & Korb, 1892; Hull, 1990; Redondo 
& Gastón, 1999); Zaragoza (Redondo & Gastón, 1999). Portugal: Coimbra: Silva Cruz & Wattison 
(1935). 
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Fenología:  
 
Imagos: King & Viejo Montesinos (2007) citan tres ejemplares de Madrid todos capturados en el mes 
de julio. Entre el material examinado en la colección en la Universidad Autónoma de Madrid se 
encontró una hembra (Apéndice) que debió ser de la primera generación. [No se ha incluido en la base 
de datos, pero con este trabajo en preparación se encontró un ♂ el 17.V.10; Cantoblanco]. Hausmann 
(2004) la cita como bivoltina en el sur de Europa con las dos generaciones solapándose, con el material 
de Madrid, no es de todo claro si se tratan de ejemplares de la 1ª o la 2ª generación. En los países 
magrebíes es trivoltina desde principios de abril hasta finales de septiembre, según Hausmann (2004), 
con comentarios de la emergencia del insecto en el mes de mayo en Argelia (Chrétien, 1917). La 
información más completa que trata de su fenología, se refiere al taxón en Baden-Württenberg (Ebert & 
Steiner, 2001) a partir de una base de datos de sólo 31 ejemplares, dificultándose la posibilidad de llegar 
a una conclusión definitiva en cuanto a la voltinidad se refiere; las emergencias citadas en Ebert & 
Steiner (2001) abarcan desde principios de junio hasta principios de agosto, incluso los propios autores 
ponen en duda las afirmaciones de su bivoltinidad según Forster & Wohlfahrt (1981), mientras, Wittland 
(1993), afirma su condición de monovoltina.  
 
Larvas: Chrétien (1917); Ebert & Steiner (2001), aportan detalles ex hembras en cautividad: una 
hembra capturada 16.VII.97 (R. Bläsius leg. det.) puso seis huevos con el periodo de incubación de 10 
días, pasando los meses invernales como oruga; las emergencias se dieron en marzo de 1998 (Ebert & 
Steiner, 2001).  
 
Plantas huéspedes: Chrétien (1917) no menciona las plantas huéspedes aprovechadas en cautividad. 
Bergmann (1951-55) cita la oruga, presumiblemente en cautividad, en restos vegetales sin concretar las 
plantas específicamente. Vorbrodt (1914) cita las observaciones de Wullschlegel criando las orugas con 
hojas de Galium, Chysanthemum y Gypsophila. Ebert & Steiner (2001) citan las experiencias de R. 
Bläsius cuyas larvas en cautividad se alimentaron de ‘hojas marchitas’. De todas maneras, el hecho de 
que la larva cautiva se alimenta a base de flores de Gypsophila es interesante porque esta planta 
pertenece al rango florístico de Ciempozuelos, donde se colectaron dos imagos (Resultados). Las 
neonatas (ex ♀ 5.VI.10) se alimentaron a base de hojas marchitas de Medicago, también flores marchitas 
de Helianthemum squamatum.  
 
5:6: I. incisaria (Fig. 5. 6b): 
 
Distribución: Especie endémica a la región íbero-magrebí: regiones meridionales tanto de España como 
de Portugal, en el este de España vuela la especie vicariante I. albarracina (Reisser, 1933) (Hausmann, 
2004; Redondo et al., 2009). La subespecie I. incisaria pulverulenta (Reisser, 1933) se encuentra 
distribuida desde Marruecos hasta Libia; mientras, I. incisaria praecisa (Reisser, 1933) vuela 
únicamente en las montañas de Rif (Turati, 1930; Hausmann, 2004). 
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Distribución íbero-balear: España: Alicante (Tormo & Muñoz, 1995); Baleares: Formentera 
(Vallhonrat, 2004) según Redondo et al., 2009 la cita se refiere en realidad a I. albarracina; Madrid 
(Cantoblanco, Casa de Campo, Tres Cantos: King & Romera, 2004; Ciempozuelos: King & Viejo 
Montesinos, 2007; 2010); Tarragona (Dantart et al., 1999; según Hausmann, 2004; las citas del este de 
España se refiere en realidad a I. albarracina, por ejemplo, Kraus, 1999); Portugal: Algarve (Passos de 
Passos de Carvalho & Corley, 1995; Corley et al., 2000); Alto Douro: (Silva Cruz & Gonçalves, 1974); 
Baixa Limia: (Passos de Carvalho, 1984). 
 
Fenología:  
 
Imagos: Se analizaron 56 ejemplares (Fig. 5. 7) (un ejemplar ex larva) de esta especie de material 
procedente de Madrid depositado en la colección del Departamento de Biología (Zoología) de la UAM, 
la mayor parte del material coleccionado correspondía al año 2006 (18 ejemplares=32,1%) con sólo un 
ejemplar capturado en el año 2002. Otros años tratados incluyeron: 2003-2008 (ver Apéndice). Casi todo 
el material procedía de Ciempozuelos (46 ejemplares=89,4%), con 4 ejemplares (=7,13%) capturados en 
el término municipal de Madrid capital (ver Apéndice). Esta especie, trivoltina según Hausmann (2004), 
vuela a partir de la primera quincena de abril (♂ 12.IV.08, Ciempozuelos, genit. prep. GK1013MA GEK 
leg. et det.) hasta los primeros días de octubre (♂ 8.X.05, Ciempozuelos, genit. prep. GK091MA GEK 
leg. et det.); Hausmann (2004) incluye finales de abril hasta noviembre (Corley et al., 2000); Tormo & 
Muñoz (1995) destacan la aparición de imagos en Alicante en el mes de diciembre. Aunque se da el 
hecho de que la emergencia de imagos en Madrid parece continuo con el imago representándose en 
todos los meses transcurridos entre abril y octubre (Fig. 5. 7), la primera generación es la más numerosa, 
con 28 ejemplares que corresponden al mes de mayo (=50%), 24 de estos ejemplares se capturaron en 
Ciempozuelos (=89,2%); el mes de abril aportaba 12 ejemplares (21,4%); con 40 ejemplares (=71,4%) 
de la muestra correspondiéndose a la primavera, con los 15 ejemplares restantes, cinco corresponden al 
mes de junio (=8,92%), por esta razón, será más acertada describir esta generación como una que se 
alarga en el tiempo (entre la primera quincena de abril hasta la segunda quincena de junio). Hausmann 
(2004) indica el hecho de que la generación veraniega que corresponde a los meses más calurosos del 
año vuelan pocos ejemplares, efectivamente es así, con 5 (=8,92%)  ejemplares capturados entre los 
últimos días de julio hasta los principios de septiembre (♀ 22.VII.07, Cantoblanco, genit. prep. 
GK504MA GEK leg. det.; ♂ 9.IX.04 Ciempozuelos, genit. prep. GK240MA GEK leg. et det.). La 
tercera generación vuela a partir de principios de octubre, pero tampoco es numerosa, con 5 ejemplares 
capturados en los años 2004 (1), 2005 (2) y 2007 (2) (Apéndice). 
 
Larvas: Las siguientes observaciones en cautividad se refieren al tiempo de incubación: ex ♀ (13.VI.04, 
Ciempozuelos); neonatas: 20.VI.04 (6 días); ex ♀ (29.IV.06, Ciempozuelos) neonatas: 10.V.06 (9 ó 10 
días); ex ♀ (20.V.06, Ciempozuelos) neonatas: 28.V.06 (8 días); ex ♀ (P¹) (23.VI.08, Madrid capital) 
neonatas: 29.VI.08 (5 ó 6 días); (F¹) se avistaron los primeros huevos el 7.X.08; neonatas: 11.X.08 (4 
días). 
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La única larva encontrada en la naturaleza (18.VI.05) debió pertenecer a la primera generación; ♂ 
em.13.VII.05 (genit. prep. GK115MA, GEK leg. et det.) (King & Viejo Montesinos, 2007; 2012).  
 
Se reconoce cierta plasticidad en cautividad (King & Romera, 2004) siendo por lo tanto multivoltina, 
como se indica a continuación: orugas ex ♀ (31.V.02) dieron lugar a pupas a principios de julio (3-
5.VII.02) con los primeros imagos aviviendo 17.VII.02; los imagos de la generación siguiente 
emergieron a finales de septiembre hasta la 1ª quincena de noviembre (22.IX.02-27.IX.02; 15.XI.02); 
con las primeras emergencias en septiembre se avistaron las primeras neonatas a principios de 
noviembre (6.XI.02) con estas orugas dando lugar a la formación de las pupas en enero 2003 (1.I.03), 
sin embargo, el asincronismo en el desarrollo de la especie parece evidente con emergencias de la 
generación anterior solapándose desde finales de diciembre (2 imagos), a lo largo de febrero (varios 
imagos) y marzo (1). Incluso entre estas emergencias hubo dos acoplamientos (en febrero) con las 
orugas resultantes (marzo) y las emergencias subsecuentes a partir de finales de abril hasta principios de 
junio 2003. Mientras tanto, las observaciones a continuación tratan de una hembra capturada 23.VI.08: 
las neonatas de la 1ª generación (F¹) dieron lugar a las primeras prepupas; 22.IX.08; pupas 4.X.08; 
emergencias: 4.X.08 (desarrollo larvario asincrónico); los imagos de la 2ª generación (F²) avivieron a 
partir de la 1ª quincena de diciembre (10.XII.08) a lo largo de este mes hasta 2.I.09 (15 emergencias) 
con la generación siguiente (F³) avivieron (2 imagos) a principios de marzo (7.III.09) con las primeras 
pupas: 1.III.09 con el resultado de 22 imagos aviviendo hasta 22 de este mes; los primeros huevos de la 
4ª generación se avistaron 19.III.09 con emergencias hasta finales de junio (21.VI.09) (ocho imagos). 
Según las observaciones en el laboratorio: ex ♀ 23.VI.08: prepupas, pupas: 22.IX.08; imagos: 2.X.08 
(10 días pupa); pupas: 13-23.XII.08; imagos: 2.I.09, 4.I.09 (12-20 días).  
 
La larva no construye ningún tipo de capullo. 
 
Plantas huéspedes: Especie polífaga (Prout, 1912-16) consumiendo hojas frescas o marchitas; King & 
Romera (2004) incluyeron las siguientes plantas cuyas hojas marchitas se aprovechan las larvas: 
Polygonum aviculare L., Rumex crispus L. (Polygonaceae) y flores de Atriplex halimus L. 
(Chenopodiaceae), Rubia peregrina L. y Galium sp. (Rubiaceae); hojas marchitas de Antirrhinum majus 
(King & Viejo Montesinos, 2007); este último dato ex larva en el estado silvestre.  
 
Las larvas, sin embargo, son capaces de atacar material no vegetal: ex ♀ 23.VI.08 se observaron varias 
neonatas (9.IV.09) consumiendo una hembra muerta de esta especie, atacando la región torácica y 
abdomen; otras larvas se avistaron subidos los afileres de ejemplares preparados en la proximidad; 
cantidades de deyecciones observadas. Se recogieron estas larvas con la intención de criarlas a base de 
esta alimentación de restos insectívoros, no obstante, por razones desconocidas, las larvas no 
sobrevivieron a base de este régimen alimenticio. 
 
5:7: I. longaria (Figs. 5. 6c-d): 
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Distribución: Taxón de corología holomediterránea del sur de la Península Ibérica (Hausmann, 2004; 
Redondo et al., 2009) y las islas mediterráneas (p. ej. Malta: Sammut et al., 2008), Italia central (Racheli 
et al., 1978; Prola & Racheli, 1979; Rezbanyai-Reser, 1997) fuera de Europa en los países magrebíes; ha 
de ser confirmada en Turquía (Reims, 1994). En Gran Canaria (Islas Canarias) se encuentra la especie 
vicariante I. abnorma (Pinker, 1960) (Bacallado et al., 2006).  
 
Distribución íbero-balear: España: Badajoz, Cáceres (Novoa Pérez et al., 2002); Cáceres (Kraus, 1999; 
García Santano et al., 2002); Cataluña: citada genéricamente, aunque Hausmann (2004) no la incluye en 
Cataluña (Dantart, 2000); Granada (Ribbe, 1912); Huelva (Kraus, 1999); Huesca (Redondo & Gastón, 
1999); Jaén (Hausmann & Aistleitner, 1998); Lérida (Dantart & Jubany, 2005); Madrid (Ciempozuelos: 
King & Romera, 2004; King & Viejo Montesinos, 2007; 2010; Aranjuez: Kraus, 1999; Romera et al., 
2005; Cantoblanco, Tres Cantos: King & Viejo Montesinos, 2007); Málaga (Ribbe, 1912; Hall, 2008); 
Murcia (Kraus, 1999; Garre Belmonte, 2007); Zaragoza (Redondo, 1986; Redondo & Gastón, 1999; 
Redondo et al., 2001); Portugal: Algarve (Passos de Passos de Carvalho & Corley, 1995); Alto Douro: 
(Silva Cruz & Gonçalves, 1974). 
 
Región Macaronésica: Canarias (Bacallado et al., 2006; probablemente alopátrica con I. abnorma en 
Gran Canaria). 
 
Fenología: 
 
Imagos: Se analizaron 14 ejemplares (2 ex larvae incluidas) (Fig. 5. 8) de esta especie de material 
procedente de Madrid depositado en la colección del Departamento de Biología (Zoología) de la UAM 
de los años 2000-2002; 2004; 2006-09; 3 ejemplares corresponden a 2000 (21,4%), los demás 
ejemplares corresponden a 1ó 2 ejemplares cada año, con una larva hallada tanto en 2004 como en 2007, 
por lo tanto, no es una especie frecuente. En cuanto a la procedencia del material se refiere; 4 ejemplares 
(28,5%) se capturaron en El Regajal  (621m) y 4 ejemplares (28,5%) (se incluye una larva) se 
recogieron en Ciempozuelos (Apéndice). 
 
Hausmann (2004) indica la bivoltinidad o incluso la trivoltinidad de la especie con los primeros 
ejemplares a partir de marzo-mayo (1ª generación); 2ª generación no aclarada en los meses del verano;  
3ª generación a partir de septiembre, alargándose hasta enero en el Magreb. Ribbe (1912) la cita en 
Málaga en abril. En Madrid la 1ª generación avive a principios de mayo (♀ 6.V.00, Ciempozuelos, 
Apéndice; King & Romera, 2004) hasta los últimos de junio (♀ 21.VI.08 Ciempozuelos; Apéndice) con 
la 2ª generación a finales de septiembre (♂ 21-29.IX.00, El Regajal; Apéndice) a lo largo del mes de 
octubre (♂14-20.X.01 El Regajal; Apéndice). 
 
Huevo: En cautividad la hembra no pone los huevos al azar, sino que los fija al sustrato, sin embargo, 
según observaciones propias, la colocación del huevo varía: ex ♀ 25.IX.07 puso los huevos o bien 
individualmente, o bien en grupos en un frasco;  ex ♀ 21.VI.08 se puso los huevos individualmente; ex 
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♀ 9.X.09 puso un grupo de huevos apilados entre una hoja muerta y la pared de un bote vacío. También, 
se han avistado los huevos puestos en filas siguiendo el contorno de cualquier hoja disponible en la caja 
de cría (King, obs. pers. X. 2008). 
 
Larva: Las siguientes observaciones en cautividad se refieren al tiempo de incubación: ex ♀ 25.IX.07 
(Cantoblanco) neonatas: 2.X.07 (6 días); ex ♀ 21.VI.08 (Ciempozuelos) neonatas: 26.VI.08 (5 días); F² 
neonatas: 30.X.08, con los imagos avividos los últimos días de octubre (unos 9 días); ex ♀ 9.X.09 
(Cantoblanco) huevos puestos al día siguiente neonatas: 16.X.09 (6 días); las dos larvas halladas (2004; 
07) invernaron en este estado; la primera larva encontrada: 6.III.04, se pupó: 18.III.04, con la pupa: 
24.III.04; ♂ (prep. genit. GK007MA) emergió: 7.V.04 conforme con la primera generación; la segunda 
larva encontrada: 7.IV.07 (Tres Cantos), se pupó: 7.V.07; pupa: 10.V.07; ♀ (prep. genit. GK477MA) 
emergió 20.V.07 conforme con la primera generación (King & Viejo Montesinos, 2007).  
 
El ciclo biológico de I. longaria se ha descrito en condiciones de laboratorio (Glaser, 1958); las orugas 
desarrollándose lentamente a lo largo del invierno, procedentes de una hembra capturada en el mes de 
octubre. Trusch & Müller (2001) pormenorizan sus experiencias ex ♀ con los imagos hallados a finales 
de abril, dando lugar a los imagos de la siguiente generación a finales de junio hasta agosto del mismo 
año. King & Romera (2004) detallan brevemente el desarrollo de las larvas, en régimen de cautividad, a 
partir de una hembra procedente de Ciempozuelos (6.V.00 prep. genit. GK079MA GEK leg. et det.) dio 
lugar a un macho 31.VII.00 (prep. genit. GK638MA GEK leg. V. Redondo det.). Las experiencias 
llevadas a cabo en cautividad con esta especie ex ♀ (21.VI.08) se describen en Resultados; a 
continuación se explica la crianza de las orugas procedentes de otras hembras: ex ♀ 25.IX.07 
(Cantoblanco); neonatas: 2.X.07 (Fig. 19) (L2: 30.X.07; L5 23.XI.07) llegando al último estadio en 
noviembre (Fig. 21), pero no sobrevivieron el invierno en su totalidad, muriéndose en febrero 2008; ex 
♀ 9.X.09 (Cantoblanco) las larvas no sobrevivieron, pero en el primer estadio sí se alimentaron en 
principio de las hojas marchitas de P. aviculare. 
 
Plantas huéspedes: Glaser (1958) describe tanto la morfología larvaria como las plantas huéspedes en 
cautividad que incluyen varias plantas bajas, por ejemplo: Polygonum aviculare; Trusch & Müller 
(2001) citan larvas criadas ex ♀ en hojas de diferentes plantas bajas: Taraxacum, Hieracium; King & 
Romera (2004) también incluyen hojas marchitas de Polygonum aviculare; King & Viejo Montesinos 
(2007) citan el hallazgo de dos larvas en el estado silvestre por debajo de dos compuestas: Centaurea 
hyssopifolia, Artemisia campestris; las observaciones llevadas a cabo en cautividad confirmaron el papel 
de Centaurea hyssopifolia como planta nutricia, pero no Artemisia campestris, cuya función es 
meramente de abrigo; la oruga en cuestión se encontró entre la hojarasca, se alimentó a base de las flores 
y hojas marchitas de una especie de Rumex en condiciones de cautividad.  
 
5:8: I. mancipiata: 
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Distribución: De distribución disyuntiva con poblaciones aisladas en la Península Ibérica y los Pirineos 
orientales (Francia) (Mazel, 2006); subespecie repagulata Prout, 1934 se distribuye en Crimea 
(Ucrania), los Urales meridionales (Rusia), y los países asiáticos que bordean el Mar Caspio (Irán, 
Armenia, etc.) (Viidalep, 1996; Hausmann, 2004). 
 
Distribución íbero-balear: Cataluña (citación genérica; Dantart, 2000); Madrid (Alcalá de Henares, 
Rivas-Vaciamadrid: Agenjo, 1967; Algete, Móstoles, Montarco, Vallecas, El Regajal: Expósito, 1978;  
El Regajal: Viedma et al., 1985; Romera et al., 2001; 2005; Cabanillas de la Sierra, Cotos de Monterrey, 
Romera et al., 2001; Ciempozuelos: King & Viejo Montesinos, 2007; Cantoblanco, El Goloso, 
Miraflores de la Sierra, Pezuela de las Torres, Tres Cantos: datos no publicados); Navarra (Sánchez 
Eguialde & Cifuentes, 1990; Cifuentes & Alcobendas, 2006); Zaragoza (Redondo, 1981; Redondo & 
Gastón, 1999). 
 
Fenología: 
 
Imagos: Son diez ejemplares que forman parte de la base de datos (Fig. 5. 9; Apéndice) (se incluye un 
ejemplar ex larva), sin embargo, seis ejemplares (60%) pertenecen a una segunda generación más 
numerosa, desde agosto (♂ 29.VII-3.VIII.00 El Regajal; Apéndice) hasta la primera quincena de 
septiembre (♂ 7-13.IX.01, Pezuela de las Torres; Apéndice) mientras, tres ejemplares (30%) pertenecen 
a la primera generación que transcurre los primeros tres semanas de junio (♀ 5.VI.09, Cantoblanco; ♂ 
21.VI.08, Ciempozuelos, Apéndice). En Redondo & Gastón (1999) se citan doce ejemplares capturados 
en varias localidades zaragozanas en el Valle medio del Ebro (1976, 1979, 1981, 1982, 1984-86); 
también, se repite el patrón de una 1ª generación aparentemente escasa (3 ejemplares=25%) con nueve 
ejemplares (75%) en vuelo desde principios de agosto hasta finales de septiembre. Es bivoltina 
(Hausmann, 2004) en vuelo desde la 2ª quincena de mayo hasta finales de junio; principios de agosto 
hasta principios de octubre), no se tiene constancia de ejemplares más tardíos que la 1ª quincena de 
septiembre, aunque Redondo & Gastón (1999) citan un ejemplar a finales de este mes (♂ 24.IX.1982, 
Sábada, Zaragoza, (F. A. leg.). Hausmann (2004) alude a la posibilidad de que sea univoltina en 
regiones montañosas, pero el único ejemplar estudiado que se capturó en la montaña lo fue en agosto (♂ 
14-20.VIII.01, Miraflores de la Sierra; Apéndice).  
 
Larvas: Larva L5 (17.V.09, Tres Cantos) macho avivó 3.VI.09 (pupó 23.V.09: King & Viejo 
Montesinos, 2012) es el único dato disponible de la larva en el estado silvestre.  
 
Plantas huéspedes: La larva citada anteriormente, se encontró por debajo de una planta solitaria de 
Rumex acetosa de cuyas hojas se alimentó en cautividad. Larvas criadas: ex ♀ 31.VIII.05 
(Ciempozuelos) se alimentaron de hojas marchitas de Polygonum aviculare; ex ♀ 5.VI.09 (Cantoblanco) 
que eclosionaron: 12.VI.09 (6 días como huevo) se alimentaron de las hojas y flores marchitas de 
Medicago (Papilionaceae) en condiciones de cautividad.  
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5:9: I. cervantaria: 
 
Distribución: Taxón endémico de corología mediterráneo-occidental que abarca la Península Ibérica 
mediterránea, islas Baleares, y el sur y centro sur de Francia (Ardèche), países magrebíes; en el suroeste 
de Marruecos, además del Atlas, vuela la subespecie carneotincta Zerny, 1936 (Hausmann, 2004). 
 
Distribución íbero-balear: Albacete (Hausmann & Aistleitner, 1998); Alicante (Tormo & Muñoz, 
1995); Badajoz (Novoa Pérez et al., 2002); Barcelona: (Dantart & Jubany, 2010); Baleares (Ibiza) 
(Cuello i Subirana, 1981); Cáceres (Blázquez et al., 2000); Gerona (Kraus, 1999); Guadalajara 
(Domínguez et al., 1994); Huesca (Hacker & Wolf, 1983; Redondo, 1988; Redondo & Gastón, 1999); 
Jaén (Hausmann & Aistleitner, 1998); Lérida (Societat Catalana de Lepidopterologia, 2005); Madrid 
(Cabanillas de la Sierra: Romera et al., 2004; Ciempozuelos: King & Viejo Montesinos, 2007; 2010; 
San Lorenzo de El Escorial: Agenjo, 1952; Cifuentes et al., 2003; Pº de Navacerrada: Cifuentes et al., 
2003); Málaga (Hall, 2008); Murcia (Hacker & Wolf, 1982; Calle et al., 2007; Garre Belmonte, 2007); 
Segovia (Hall, 2008); Tarragona (Dantart et al., 1999; Societat Catalana de Lepidopterologia, 2003; 
Vallhonrat, 2004b; Vallhonrat, 2004c; Vallhonrat et al., 2005; 2006); Teruel (Zapater & Korb, 1892; 
Weiss, 1920; Zerny, 1927; Domínguez & Baixeras, 1992; Kraus, 1999); Zaragoza (Redondo & Gastón, 
1999). 
 
Fenología: 
 
Imagos: Se analizaron 26 ejemplares (ex larva incluida) (Fig. 5. 10) de esta especie de material 
procedente de  Madrid depositado en la colección del Departamento de Biología (Zoología) de la UAM 
de los años 2004-09; un ejemplar se recogió en los años 50 ó 60, pero no llevaba etiqueta (MNCN);  
ocho ejemplares se recogieron en 2006 (29,1%). En cuanto a la procedencia del material se refiere; 24 
ejemplares (92,3%), uno como larva, se recogieron en Ciempozuelos (Apéndice). 
 
Hausmann (2004) indica la trivoltinidad de la especie, con los primeros ejemplares a partir de los 
principios de abril hasta noviembre, sin aclarar cuándo una generación termina y la otra empieza, sin 
embargo, en Madrid esta especie no se encuentra en un periodo de tiempo tan dilatado; con la primera 
generación a partir de los finales de abril (♀ 26.IV.08 Ciempozuelos; Apéndice.) hasta la tercera semana 
de junio (♀ 19.VI.04 Ciempozuelos; Apéndice.), siendo mucho más importante que una supuesta 
segunda generación en septiembre, por lo tanto, 23 ejemplares (88,4%) pertenece a la 1ª generación, 
mientras, dos ejemplares (7,7%) pertenecen a la 2ª generación, sin embargo, destaca que a lo largo del 
estudio se capturó solamente un ejemplar en 2004 (♀ 9.IX.04 Ciempozuelos; Apéndice), el otro ejemplar 
se capturó en la 1ª mitad del siglo XX (Apéndice), sin haberse encontrado más ejemplares en las 
colecciones consultadas. Cabe destacar que el hallazgo de ejemplares en el mes de abril calca la 
fenología de los ejemplares capturados en Túnez (11-13.IV.97; 21.IV.98) (Trusch & Müller, 2001).  
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Larvas: Las siguientes observaciones en cautividad se refieren al tiempo de incubación: ex ♀ 13.VI.04; 
neonatas: 20.VI.04 (aprox. 6 días); ex ♀ 13.V.06; neonatas: 20.V.06 (c. 7 días); ex ♀ 15.V.07 (F³) 
huevos avistados 1-3.XI.07, neonatas: 7.XI.07 (c. 6 días); ex ♀ 26.IV.08; neonatas: 4.V.08 (c. 7 días). 
Los datos disponibles que tratan de las dos larvas encontradas pertenecen a ejemplares invernantes en el 
caso de la larva hallada 6.III.04 (pupó 12.V.04; pupa 17.V.04; emergió 6.VI.04), mientras, las dos larvas 
encontradas L2 31.V.08 pertenecieron a los imagos de la 1ª generación (King & Viejo Montesinos, 
2007; 2012) (estos ejemplares no llegaron a buen término, por esta razón, no se les ve representados en 
el gráfico).  
 
Plantas huéspedes: (en condiciones de laboratorio) Millière (1869-1874) incluye Lobularia maritima L. 
Desv. (Cruciferae); Trusch, & Müller (2001) citan la oruga en pétalos de asteráceas; King & Viejo 
Montesinos (2007) citan las hojas y flores marchitas de varias plantas bajas y arbustivas (Lamiaceae, 
Cistaceae, Polygonaceae, Onagraceae, Papilionaceae), sin embargo, el hallazgo de la larva al lado de 
Gypsophila struthium y Thymus lacaitae en la zona de estudio, por lo tanto, era la primera vez que se 
documentó la oruga en el estado silvestre. Dos larvas L2 halladas entre las flores de Helianthemum 
squamatus (Cistaceae) en la zona de estudio (flores recogidas 31.V.08; larvas 8.VI.08 en un bote) (King 
& Viejo Montesinos, 2012).  
 
Pupa: El tiempo transcurrido como pupa (en condiciones de laboratorio) abarca: ex ♀ 26.IV.09; 
26.VIII.09-22.IX.08 (c. 27 días); 6.XII.08-9.I.09 (aprox. 34 días); 13.XII.08-9.I.09 (27 días).  
 
5:10: S. andalusiaria: 
 
Distribución: Un taxón de corología mediterráneo-occidental endémica que abarca la Península Ibérica 
mediterránea, con poblaciones escasamente distribuidas en los países magrebíes, hasta Libia (Trusch & 
Müller, 2001; Hausmann, 2004). Especie vicariante alopátrica: S. humifusaria (Eversmann, 1837) 
distribuida en Turquía, Caucasia y el sur de la Federación rusa (Hausmann, 2004) hasta el sur de 
Kazajstán (Kaila et al., 1996). 
 
Distribución íbero-balear: España: Granada: material examinado en el MNCN (Apéndice); Huesca: 
(Navás, 1923; Bolland, 1975; Kraus, 1999; Redondo & Gastón; 1999); Lérida (Dantart & Jubany, 2007); 
Madrid (Aranjuez: Viedma et al., 1985; Gómez de Aizpúrua et al., 2003; Romera et al., 2005); Murcia 
(Kheil, 1910; Ribbe, 1912; Kraus, 1999; Belmonte, 2007); Zaragoza (Lajonquière, 1965; Redondo, 
1975; Redondo, 1986; Redondo & Gastón, 1999; Redondo et al., 2001). [Portugal: Algarve (Ribbe, 
1912)* sin mencionar en Hausmann (2004)]. 
 
Fenología: 
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Imagos: De los ocho ejemplares que forman parte de la muestra de Madrid (Valle del Tajo) (Fig. 5. 11) 
siete imagos son de la primera, y uno de la 2ª generación (Apéndice). 1ª generación en mayo y junio; los 
imagos de la 2ª generación aparecen a finales del verano: 2ª quincena de julio-1ª quincena de septiembre 
(Hausmann, 2004). Se han aprovechado de los datos en Redondo & Gastón (1999) procedentes del Valle 
medio del Ebro (Fig. 3. 12) (Apéndice). De los veinte ejemplares aragoneses, 30% (6 ejemplares) 
pertenecen a una primera generación menos numerosa.  
 
Larvas: Gómez de Aizpúrua et al. (2003) citan la captura y posterior crianza en cautividad en los meses 
de abril y mayo en la reserva local de EL Regajal que da lugar a la primera generación de imagos en 
mayo o junio. No se tiene constancia del hallazgo de larvas de la segunda generación en el estado 
silvestre.  
 
Plantas huéspedes: Redondo & Gastón (1999) citan Artemisia herba-alba; Gómez de Aizpúrua et al. 
(2003) la citan en Limonium dichotomum (Plumbaginaceae) y Artemisia herba-alba (Asteraceae). 
 
5:11: S. marginepunctata: 
 
Distribución: De corología euroasiática (Hausmann, 2004); en los países magrebíes se encuentra S. 
marginepunctata argillacea Reisser, 1933; en el Oriente Próximo (Turquía, Chipre, Siria, Israel, el 
Líbano); bien distribuida en Asia central según Kaila et al., (1996); S. marginepunctata terrigena Prout, 
1935 se distribuye desde el norte de Irán, los montes de Asia central, además de Mongolia (Sutton, 
1961; Viidalepp, 1996).  
 
Distribución íbero-balear: España: Albacete (Hausmann & Aistleitner, 1998); Alicante: (Hacker & 
Wolf, 1982); Almería (Hausmann & Aistleitner, 1998); Baleares (Formentera: Vallhonrat, 2004; Ibiza: 
Cuello i Subirana, 1981; Mallorca: Cuello i Subirana, 1981; Expósito Hermosa, 1981; Vallhonrat, 
2004); Barcelona (Flores Casas, 1974; Bolland, 1984; Stefanescu & Miralles, 1997; Dantart & Jubany, 
2007, 2009; Ylla & Macià, 2007); Burgos (Méndez Garnica, 1983); Cáceres (Callejo, 1977; Hernández 
Roldán et al.,1999; Blázquez et al., 2000; Novoa Peréz et al., 2002); Cuenca (Hacker & Wolf, 1982; 
Ortiz et al., 2009); Gerona (Ahola & Kohonen, 1985; Dantart, 1990; 2007; Dantart & Jubany, 2005; 
2007); Granada (Ribbe, 1912; Derra & Hacker, 1982); Huelva (Agenjo, 1963; Hacker & Wolf, 1982); 
Huesca: (Zapater & Korb, 1892; Navás, 1923; Kitschelt, 1932-33; Fassnidge, 1934-35; Abos Castel, 
1978; 1982; Derra & Hacker, 1982; Hacker & Wolf, 1982; 1983; Raineri, 1992; Redondo & Gastón, 
1999; material colección UAM; datos no publicados, Apéndice); Jaén (Agenjo, 1951; Hausmann & 
Aistleitner, 1998; material colección UAM; datos no publicados, Apéndice); León (Vega Escandón, 
1980; Maceñido González et al., 2009); Lérida (Derra & Hacker, 1982; Hacker & Wolf, 1982; Ahola & 
Kohonen, 1985; Kraus, 1999; Dantart & Vallhonrat, 2002; Societat Catalana de Lepidopterologia, 2005; 
Vallhonrat, 2005; Vallhonrat et al., 2005; Dantart & Jubany, 2005, 2007, 2009); Madrid (Casa de 
Campo: Vázquez Figueroa, 1894; Alcobendas: Flores, 1945; Valdemorillo: Gómez de Aizpúrua, 1974; 
Alpedrete, El Escorial: Soria, 1987; Cabanillas de la Sierra, Cercedilla, Collado Villalba, Miraflores de 
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la Sierra, Villaviciosa de Odón: Romera et al., 2001; El Regajal: Romera et al., 2005); Málaga (Hacker 
& Wolf, 1982); Murcia (Kheil, 1910; Ribbe, 1912; Derra & Hacker, 1982; Hacker & Wolf, 1982; 
Hausmann & Aistleitner, 1998; Calle et al., 2007; Garre Belmonte, 2007); Navarra: (Sánchez Eguialde 
& Cifuentes, 1990; Cifuentes & Alcobendas, 2006); Tarragona (Vallhonrat, 1995-96; Dantart et al., 
1999; Vallhonrat, 1999: 1999b; Societat Catalana de Lepidopterologia, 2003; Vallhonrat, 2004b; 
Vallhonrat, 2004c; Vallhonrat et al., 2005; 2006; Dantart & Jubany, 2005, 2007, 2009; Orozco et al., 
2009; Vallhonrat et al., 2009); Teruel (Weiss, 1920; Schawerda, 1927; Zerny, 1927; Cooke, 1931; Hull, 
1981; Derra & Hacker, 1982; Koschwitz et al., 1985; Domínguez & Baixeras, 1992; Kraus, 1999;); 
Valencia (Bolland, 1978); Zamora: (Jambrina et al., 2003); Zaragoza (Navás, 1904; Redondo & Gastón, 
1999; Redondo et al., 2001; material colección UAM; datos no publicados, Apéndice); Portugal: 
Algarve (Passos de Carvalho & Corley, 1995); Baixo Alentejo (Corley, 2004). 
 
Fenología: 
 
Imagos: Se analizaron 157 ejemplares (Fig. 5.13) de material procedente de Madrid depositado en la 
colección del Departamento de Biología (Zoología) de la UAM (con la  inclusión de 5 ejemplares ex 
larvae) (Apéndice); la mayor parte del material coleccionado correspondía al 2000 (61 
ejemplares=38,8%), con un ejemplar capturado en 2003. En cuanto a la procedencia del material se 
refiere; 25,5%) (40 ejemplares) se capturaron en El Regajal con una trampa de luz. Hausmann (2004) 
destaca que la especie es trivoltina o multivoltina en el sur de Europa: 2ª quincena de marzo hasta 
noviembre; en Madrid, en cambio, la especie vuela a partir de abril (♂ 8-15.IV.01 Apéndice), los 
ejemplares capturados en este mes según la muestra, no suman más que cuatro (2,54%), en mayo son 
siete (4,5%), en realidad, la 1ª generación se alarga bastante con 47 ejemplares capturados en junio 
(29,9%), solapándose con los imagos de la 2ª generación en julio (52 ejemplares=33,1%), esta última 
generación a la vez se alarga hasta agosto (23 ejemplares=14,6%), sin embargo, si se dividen las 
capturas de agosto entre la 1ª quincena de este mes y la 2ª quincena, se aprecia por donde se termina la 
2ª generación, y cuando empiezan a volar los imagos de la 3ª generación: finales de agosto hasta la 1ª 
quincena de octubre (♂ 13-19.X.00 Apéndice). De los 23 ejemplares, 19 (82,6%) se capturaron hasta el 
17 de este mes (Apéndice), mientras a partir del 25 se capturaron los cuatro restantes (17,9%) Apéndice), 
si se suman a los 19 ejemplares correspondientes a los meses de septiembre y octubre, la 3ª generación 
no resulta muy numerosa (14,6% de la muestra). Soria (1987) eludió que se confunde el final de una 
generación con el inicio de la siguiente. Se citó un macho 29.X.78 (Juslibol, Zaragoza, 200m, V. 
Redondo leg.) como ejemplo de un espécimen tardío (Redondo & Gastón, 1999). 
 
Los datos de la fenología de esta especie en Baden-Württemberg (Alemania) reflejan hasta cierto punto 
la experiencia en Madrid: sobre una muestra de 429 ejemplares (finales de abril hasta la 1ª quincena de 
octubre) la especie es posiblemente trivoltina: la 1ª generación se alarga hasta finales de junio con un 
periodo de diez días entre esta y la siguiente generación: 2ª  quincena de julio hasta agosto, luego no está 
del todo claro si los ejemplares encontrados a finales de septiembre o a principios de octubre son 
ejemplares tardíos de la 2ª generación, o si se trata de una 3ª generación parcial (Ebert & Steiner, 2001).  
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Larvas: Soria (1987) documenta 18 larvas encontradas en El Escorial (Madrid) en agosto de 1984; diez 
larvas puparon 15.IX.94, imagos aviviendo 29.IX-6.X.84, estas larvas correspondieron a la 2ª 
generación, y luego la 3ª  generación, con la larva hibernando en el suelo entre la hojarasca.  
 
De cinco larvas encontradas 2007-08 (Fig. 5. 13) indicadas a continuación: 11.XI.07; pupó  25.V.08 
emergió una hembra: 31.V.08; 8.III.08; pupó 14.III.08 se transformó en pupa 20.III.08 (identificación se 
confirmó con la extracción y preparación posterior del ginopigio); 21.III.08: dos larvas encontradas 
dieron lugar a dos hembras: 26-27.IV.08; 15.VI.08; pupó 18.VI.08 transformándose en pupa 20.VI.08; 
emergencia: 27.VI.08 (Resultados; Fig. 5. 13).  El lote de larvas encontradas no era considerable, aún así 
se aportó información fenológica: las larvas de noviembre y marzo coincidieron con la última 
generación del año anterior con la generación primaveral dilatándose a lo largo de un mes (finales de 
abril-finales de mayo); la larva de junio era de la 1ª generación. 
 
Plantas huéspedes: Thymus serpyllum L. (Lamiaceae) (Schneider, 1938); Sedum (Crassulaceae), 
Plantago (Plantaginaceae), Galium (Rubiaceae), Artemisia (Asteraceae) (Forster & Wohlfahrt, 1981); 
Fraxinus (Oleaceae); Quercus pyrenaica Willd. (Fagaceae) (Soria, 1987); Gypsophila struthium 
(Caryophyllaceae) (Redondo et al., 2001). Hausmann (2004) indica la larva como polífga en plantas 
bajas, con datos en plantas de porte arbóreo es interesante y no del todo esperado (Soria, 1987). 
Bergmann (1951-55); Hausmann (2004) indican Sedum como una planta alimenticia; las observaciones 
de dos larvas en la proximidad de matas de Sedum (Alpes Marítimos, Italia) abril 2008 (King, 
observación personal) dan apoyo a tal aseveración. Las mismas observaciones dieron con larvas en la 
proximidad de matas de Artemisia campestre. Cabe destacar que la observación de larvas en las 
proximidades de una planta no significa que estas plantas formen parte de la gama alimenticia del 
insecto (Fielding & Coulson, 1995). Su polifagia se aprecia con el hallazgo de cinco larvas en tres 
plantas en tres familias botánicas distintas: Gypsophila struthium, Antirrhinum majus 
(Scrophulariaceae), Helianthemum squamatus (Cistaceae). Hausmann (2004) cita a Gypsophila repens 
L. y Stellaria, aunque no se tiene constancia de ninguna escrofulariácea ni cistácea entre sus plantas 
nutricias documentadas.  
 
5:12: S. imitaria: 
 
Distribución: Taxón de corología submediterránea que abarca la Península Ibérica hasta Crimea con 
presencia en la Europa atlántica y  el norte del continente hasta el sur de los Países Bajos, con pocos 
datos del suroeste de Alemania (Ebert & Steiner, 2001). Se encuentra en los países magrebíes, además 
de Libia (Turati, 1924; Hausmann, 2004). La subespecie S. imitaria syriacaria Culot, 1918 vuela en el 
sur de Grecia, Creta, Chipre, sur de Turquía y los países del Oriente Próximo mediterráneo, mientras su 
límite distribucional oriental está poco estudiado (Ebert & Steiner, 2001; Hausmann, 2004). 
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Distribución íbero-balear: España: Almería (Kraus, 1999); Baleares (Mallorca: Cuello i Subirana, 
1981; Vallhonrat, 2004; Menorca, Ibiza: Cuello i Subirana, 1981); Barcelona (Stefanescu & Miralles, 
1997; Cervelló et al., 2005; Dantart et al., 2005; Dantart & Jubany, 2007, 2009); Badajoz, Cáceres 
(Novoa Pérez et al., 2002); Cáceres (Hernández Roldán et al., 1999; Blázquez et al., 2000; García 
Santano et al., 2002); Gerona (Dantart, 1990; Kraus, 1999; Vallhonrat, 2000; Ylla & Macià, 2002; 
Dantart & Jubany, 2007); Granada (Ribbe, 1912); Huelva (Huertas Dionisio, 2002); Huesca (Kitschelt, 
1932-33; Fassnidge, 1934-35; Heath & Smith, 1958; Hacker & Wolf, 1983; Kraus, 1999; Redondo & 
Gastón, 1999); Lérida (Dantart & Jubany, 2005; Societat Catalana de Lepidopterologia, 2005; 
Vallhonrat, 2005; Vallhonrat et al., 2005); Madrid (Alcobendas: Flores, 1945; Valdemorillo: Gómez de 
Aizpúrua, 1974; San Lorenzo de El Escorial, Villaviciosa de Odón: Cifuentes et al., 2003; Aranjuez: 
Romera et al.,  2005; Ciempozuelos: King & Viejo Montesinos, 2010); Murcia (Cook, 1931; Calle et al., 
2007; Garre Belmonte, 2007); Navarra (Cifuentes, 1989; Sánchez Eguialde & Cifuentes, 1990; 
Cifuentes & Alcobendas, 2006); Tarragona (Vallhonrat, 1995-96; Dantart et al., 1999; Societat Catalana 
de Lepidopterologia, 2003; Vallhonrat et al., 2005; 2006; Dantart & Jubany, 2007); Teruel (Zapater & 
Korb, 1892; Weiss, 1920; Redondo & Gastón, 1999); Zamora (Jambrina et al., 2003); Zaragoza 
(Redondo & Gastón, 1999). Portugal: Algarve (Passos de Carvalho & Corley, 1995); Baixo Alentejo 
(Corley, 2004); Baixo Mondego (Pires & Corley, 2007). 
 
Fenología:  
 
Imagos: Se analizaron los datos de 21 imagos y dos larvas procedente de Madrid depositado en la 
colección del Departamento de Biología (Zoología) de la UAM (n=23) (Apéndice; Resultados; Fig. 
5.14). Casi todo el material se capturó en el año 2000 (14 ejemplares= 68,6%) procedente de la localidad 
madrileña de Lozoyuela (9 ejemplares= 39,1%). La muestra no es considerable, aún así se aprecia la 
bivoltinidad del insecto con la primera generación en vuelo a partir de finales de mayo (♂ 27-2.VI.01 
Apéndice) con las últimas emergencias a principios de julio (♂ 1-7.VII.00 Apéndice), sin embargo, el 
grueso de las capturas se dieron en el mes de junio (13=61,9%); la 2ª generación es menos numerosa con 
un total de seis capturas en septiembre y octubre (28,5%), además, el hecho de que esta generación 
aparece relativamente tarde en relación con la 1ª  generación, y se alarga en el tiempo (2 ♂♂ 15-
21.IX.00; ♀ 20-27.X.00 Apéndice), puede que sea incluso parcial. Hausmann (2004) indica la 
trivoltinidad o plurivoltinidad de la especie en la cuenca mediterránea con emergencias a partir de la 2ª  
quincena de abril-finales de octubre con los datos disponibles en Madrid, no se tiene constancia de la 
aparición del imago en abril, sin embargo, Redondo & Gastón (1999) publican el dato de una captura de 
un macho a finales de este mes en Huesca (♂ 25.IV.97 Ontiñena, Víctor Redondo leg.).  
 
Larvas: Las dos larvas halladas pertenecían a la última generación del año anterior (Resultados): L4 y 
L5, el ejemplar encontrado en marzo de 2004 pupó 26.III.04; pupa 8.IV.04 (13 días en el fase prepupal) 
(Resultados) (King & Viejo Montesinos, 2010). No se tiene constancia de datos fenológicos de las 
larvas de la generación veraniega.  
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Plantas huéspedes: Chrétien (1928) documenta Chaenorhinum origanifolium L. Kostel. 
(Scrophulariaceae) como planta nutricia en los Pirineos franceses que encaja bien con el hallazgo de las 
larvas en las matas de Antirrhinum majus L. sin embargo, su condición de oligófaga contradice 
Hausmann (2004) que destaca su polifagía con referencias bibliográficas de Clematis vitalba L. 
(Ranunculaceae) (Buckler, 1897; Dannehl, 1927); Ligustrum (Oleaceae) y Lonicera (Caprifoliaceae) 
(Waring & Townsend, 2003).  
 
5: 13: S. minorata: 
 
Distribución: Especie termófila de corología holomediterránea-cosmopolita que abarca la Península 
Ibérica mediterránea y el Portugal atlántico, todas las islas mediterráneas hasta Bulgaria (salvo en la 
costa adriática septentrional); países magrebíes, Turquía por el litoral mediterráneo, Oriente Próximo, 
Arabia Saudí, Cuerno de África y África del Sur, Islas de Cabo Verde, Canarias, Madagascar, Asia 
tropical; material del este de Afganistán y el oeste de Pakistán indica una distribución más al este que 
antes se desconocía (Chrétien, 1917; Janse, 1934; Fletcher, 1958; Rezbanyai-Reser, 1997; Hausmann, 
2004; Bacallado et al., 2006; Hausmann & Aistleitner, 2008). 
 
Distribución íbero-balear: España: Alicante (Kraus, 1999); Baleares: Mallorca (Cuello i Subirana, 
1981); Formentera (Vallhonrat, 2004); Barcelona: (Dantart, 1998; Fernández, 2000; Dantart & Jubany, 
2007, 2009); Gerona (Dantart, 1990; Pibernat et al., 2009); Gerona, Lérida (Dantart & Jubany, 2005); 
Madrid (Ciempozuelos), Toledo (King & Viejo Montesinos, 2007); Tarragona (Vallhonrat, 2004b; 
Orozco et al., 2009); Zaragoza (Redondo et al., 2001); Portugal: Algarve (Passos de Carvalho & Corley, 
1995); Baixo Alentejo (Corley, 2004); Baix Mondego (Pires & Corley, 2007); Región Macaronésica: 
Canarias: Gran Canaria, Tenerife, La Palma (Bacallado et al., 2006). 
 
Fenología:  
 
Imagos: La base de datos que trata de esta especie se ha constituido solo con tres ejemplares 
(Resultados, Apéndice); todo el material se capturó en el mes de octubre de 2008, con la inclusión de un 
ejemplar coleccionado en octubre (1999) (Toledo capital: King & Viejo Montesinos, 2007), se aprecia 
su escasez como especie en el centro peninsular, siendo por lo tanto, divagante, además, su condición de 
taxón termófilo migratorio condiciona su fenología, siendo inadaptado de hibernar en cualquier estado 
de su biología; es una especie plurivoltina con los imagos en vuelo a lo largo del año (Chrétien, 1917; 
Wiltshire, 1962; Rezbanyai-Reser, 1997; Hausmann, 2004).  
 
Larvas: No se tiene constancia de la fenología de la larva en condiciones no artificiales (Chrétien, 1917; 
Wiltshire, 1962; Rezbanyai-Reser, 1997). Ex ♀ 7.X.07 (Ciempozuelos), neonatas: 16.X.07 (9 días como 
huevo: Wiltshire [(1962)] cita ocho días) con tres pupas obtenidas a principios del invierno (fase de 
prepupa: 6.I.08; 19.I.08; una pupa 24.I.08 sin que emergiese el imago).  
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Plantas huéspedes: Wiltshire (1962) cita la larva como polífaga en Convolvulus (Convolvulaceae), 
Nasturtium (Brassicaeae) y Rosa (Rosaceae) en condiciones de cautividad; Sannino & Balbiani (1984) 
la citan como un insecto de importancia agrícola en tabaco (Nicotiana tabacum L. Solanaceae) en el sur 
de Italia; Rezbanyai-Reser (1997) la cita en Taraxacum officinale (Asteraceae) en cautividad; Tamarix 
gallica L. (Tamaricaceae) en el Oriente Lejano (Robinson et al., 2001). Se incluyen los datos de Rumex 
crispus (Polygonaceae) y Cichorium sp. (Asteraceae) en cautividad (Resultados): ex ♀ Toledo (King & 
Viejo Montesinos, 2007), también, Rumex y Polygonum aviculare (29.IX.99-25.X.99 en fase larvaria 
cerca 27 días).  
 
5: 14: S. rufomixtaria: 
 
Distribución: De corología mediterránea occidental con el enfoque distribucional en la España 
mediterránea por la Francia meridional hasta los Alpes Marítimos franceses e italianos en los países 
magrebíes (subespecie nominotípica en Marruecos); en Argelia y Túnez subespecie: S. rufomixtaria 
sahariensis Hausmann, 1993 (Hausmann, 1993; 2004).  
 
Distribución íbero-balear: España: Alicante (Tormo & Muñoz, 1995); Baleares (Mallorca: Cuello i 
Subirana, 1981); Barcelona (Dantart et al., 2005; Dantart & Jubany, 2007); Cáceres (Agenjo, 1954; 
Blázquez et al., 2000; García Santano et al., 2002); Cádiz (Ribbe, 1912); Granada (Ribbe, 1912); 
Gerona (Ylla & Macià, 2002); Huesca (Weiss, 1920; Kitschelt, 1932-33; Mentzer, 1990; Redondo & 
Gastón, 1999); Lérida (Vallhonrat et al., 2005; Dantart & Jubany, 2007); Madrid (Alcobendas: Flores 
Casas, 1945; Cercedilla, Hoyo de Manzanares, San Lorenzo de El Escorial, Valdemorillo: Romera et al., 
2001; Tres Cantos: King & Romera, 2004; Ciempozuelos: King & Viejo Montesinos, 2010; Navarra 
(Cifuentes & Alcobendas, 2006); Tarragona (Vallhonrat, 1995/96; Dantart et al., 1999); Teruel (Weiss, 
1920; Zerny, 1927; Agenjo, 1952; Derra & Hacker, 1982; Domínguez & Baixeras, 1992; Redondo & 
Gastón, 1999); Zaragoza (Redondo & Gastón, 1999; King, 2000; Redondo, Blasco Zumeta & King, 
2001); Portugal: Algarve (Passos de Carvalho & Corley, 1995; Corley et al., 2000); Alto Douro: (Silva 
Cruz & Gonçalves, 1974); Baixa Limia: (Passos de Carvalho, 1984). 
 
Fenología:  
 
Imagos: Se han examinado 37 ejemplares (uno ex larva) con la inclusión de cuatro larvas en la base de 
datos (Fig. 5.15; Resultados, Apéndice); 30 ejemplares (81,8%) pertenecen al MNCN de Madrid, y siete 
a la UAM (18,9%); 8 ejemplares (21,6% ) pertenecientes al MNCN las etiquetas no llevaban el año de la 
recolección del ejemplar, sin embargo, trece ejemplares se coleccionaron en los años 50 (35,1%), 
mientras, siete ejemplares se coleccionaron en los años 20 (18,9%); otros siete ejemplares (18,9%) se 
coleccionaron a en los años 2000-01, 03, 08. En cuanto a la procedencia del material se refiere: 16 
ejemplares (=45,5%) provienen de Cercedilla (1.331m), 12 (=32,4%) de San Lorenzo del Escorial 
(1.050m) (Apéndice). La especie es univoltina o bivoltina según latitud o altitud (Hausmann, 2004); en 
Madrid, el taxón es bivoltino, con la 1ª generación desde finales de mayo (31.V.08, Ciempozuelos; 
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Apéndice)-finales de julio (27.VII.50, Cercedilla; Apéndice) (21 ejemplares=56,7%), sin embargo, por 
donde termina la 1ª generación y empieza la 2ª no es del todo claro, por ejemplo, a principios de agosto 
(4.VIII.57, Cercedilla; Apéndice) aparecen los imagos de una supuesta 2ª generación que vuela hasta 
principios de octubre (2.X.03, Tres Cantos; Apéndice) (15 ejemplares=45, 4%). De todas maneras, es 
difícil llegar a conclusiones definitivas con una base de datos que incluyen fechas que faltan el día o el 
año de la captura (Apéndice). En el Valle Medio del Ebro (Zaragoza, Huesca) con datos de la especie en 
Redondo & Gastón (1999), S. rufomixtaria avive más temprano desde finales de abril (30.IV.95, Serreta 
Negra, Huesca; Apéndice) con los imagos en vuelo hasta finales de septiembre (28.IX.96 Botorrita, 
Huesca; Apéndice). Redondo et al. (2001) indican la 1ª generación desde finales de abril-1ª semana de 
junio; la 2ª generación desde agosto-finales de septiembre. 
 
Larvas: King (2000); Redondo et al. (2001) reproducen los datos fenológicos de la larva en el Valle 
Medio del Ebro (Zaragoza, 200m) 1997-99 (Fig. 5. 16; Apéndice). Se recogieron hasta 25 ejemplares en 
cinco localidades en las proximidades de Zaragoza capital (Apéndice). Si se analiza detenidamente los 
datos fenológicos de estas larvas, se llega a la conclusión de que 23 (92%) eran de la 1ª generación del 
año en cuestión (97-99) con emergencias en cautividad 23.IV.99-29.V.99, sin embargo, dos orugas 
recogidas 5.VI.99; 13.VI.99 dieron lugar a imagos 23.VI.99; 10.VII.99 de la 2ª generación, la 1ª 
generación  vuela desde finales de abril-a principios de mayo. Por lo tanto, el insecto es trivoltino en 
regiones españolas a baja altitud (Hausmann, 2004). 
 
A lo largo del estudio en Ciempozuelos (2004-08) (Resultados) no se encontraron más que cinco larvas; 
ninguna en 2004 ó 2007; 2005 (2); 2006 (1); 2008 (2) todos los ejemplares pasaron el invierno en esta 
fase (se coleccionaron 19.III.05-15.V.08) imagos pertenecientes a la 1ª generación (Fig. 44; larva 
recogida 6.IV.08; larva se pupó 16.IV.08; pupa 25.IV.08; ♀ emergió 11.V.08) (King & Viejo 
Montesinos, 2010). Las demás larvas no llegaron a buen fin (Fig. 5. 15). 
 
Plantas huéspedes: Chrétien (1928) cita Silene, Dianthus (Caryophyllaceae); King (2000); Redondo et 
al. (2001), King & Viejo Montesinos (2010) documentan las larvas como monófagas en Gypsophila 
struthium en suelos de yeso tanto en el Valle del Tajo como en el Valle del Ebro; Hausmann (2004) 
indica la probabilidad de que sea oligófaga en Caryophyllaceae en suelos pobres de bajo valor nutritivo. 
En condiciones de cautividad Graslin (1862) cita Dianthus pungens L., Silene nutans L.; King & 
Romera (2004) documentan las orugas neonatas rehusando las hojas de una especie de Silene abundante 
en la zona de captura (Tres Cantos, 2.X.03 (Apéndice). 
 
Pupa: El tiempo transcurrido en la fase prepupal no es desdeñable: King (2000) documenta entre 4 y 10 
días con larvas halladas procedentes del Valle Medio del Ebro (Zaragoza) con datos obtenidos ex larva 
en Madrid esta observación se repite: 19.III.05: larva pupó 20.IV.05; pupa 6.V.05 (imago sin que 
aviviese) (16 días transcurridas); 6.IV.08: larva pupó 16.IV.08; pupa 25.IV.08 (9 días). Una vez en 
estado pupal el imago tarda c. tres semanas en avivir, por ejemplo, datos de King (2000): larva: 
18.IV.98; capullo anotado: 23.IV.98; emergencia 22.V.98 (29 días); capullo anotado: 27.IV.98; 
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emergencia 28.V.98 (31 días); larva: 24.IV.98; pupa: 10.V.98; emergencia 24.V.98 (14 días); larva: 
9.V.99: pupa: 15.V.99; emergencia 29.V.99 (14 días); larva: 5.VI.99: pupa: 11.VI.99; emergencia 
23.VI.99 (12 días); larva: 13.VI.99; pupa: 23.VI.99; emergencia 10.VII.99 (17 días) (media: 19,5 días). 
Con los datos procedentes de larvas de Madrid; larva: 6.IV.08; pupa: 25.IV.08; emergencia 11.V.08 (16 
días); ex ♀ (31.V.08); larva se pupó el 17.VII.08; emergencia 28.VII.08 (11 días) (Resultados). 
 
Huevo: Ex ♀ 31.V.08 (Resultados) el huevo se coloca individualmente, evitando su colocación en 
grupos, los huevos se pusieron incluso sin la presencia de  las hojas de la planta nutricia; en presencia de 
la planta la hembra puso huevos en Gypsophila struthium con el huevo adherído en posición tumbada: 
neonatas: 10.VI.08 (c. 9 días como huevo). 
 
5: 15: S. asellaria dentatolineata: 
 
Distribución: Especie con varias subespecies con el foco en el Mediterráneo occidental, además, de las 
Islas Canarias (región: Macaronésica: subespecies: S. asellaria gerstbergeri Hausmann, 1993; S. 
asellaria lenzi Hausmann, 1993; Hausmann, 1993; Bacallado et al., 2005). La subespecie nominal típica 
(S. asellaria asellaria (Herrich-Schäffer, [1847]) en las islas de Córcega y Cerdeña (Hausmann, 1993; 
2004); en la Península Ibérica vuelan dos subespecies: S. asellaria dentatolineata Wehrli 1926 en las 
regiones centrales y meridionales (Fig. 45) (Hausmann, 1993) y S. asellaria isabellaria Millière, 1868 
en el nordeste de España hasta el suroeste de Francia (Hausmann, 2004); subespecie S. asellaria 
romanaria Millière, 1869 de distribución disyuntiva, se encuentra en Sicilia, las regiones occidentales 
italianas, los valles meridionales suizos, Malta y Grecia (Hausmann, 2004). Entre los países magrebíes 
vuelan tres subespecies: S. asellaria lenzi Hausmann, 1993 (Gran Atlas marroquí);  S. asellaria 
philipparia Prout, 1913 (Túnez, Argelia septentrional); S. asellaria tripolitana Turati, 1929 (Libia, 
Túnez meridional, Argelia oriental) (Hausmann, 1993; 2004) (Fig.7. 13). 
 
Confirmación de la subespecie S. asellaria dentatolineata Wehrli 1926: según Hausmann (1993) la 
lamina antevaginalis es de forma elipsoide, esta estructura del aparato genital femenino de un ejemplar 
de Madrid se ajusta al dibujo número 66, página 103 del trabajo citado anteriormente (Fig. 5. 17). 
 
Distribución íbero-balear: España: Alicante: subespecie: S. asellaria dentatolineata Wehrli 1926 
(Tormo & Muñoz, 1995); Almería: (Kraus, 1999); subespecie: S. asellaria isabellaria Millière, 1868: 
Baleares (Mallorca, Ibiza: Cuello i Subirana, 1981; Formentera: Vallhonrat, 2004); Barcelona (Dantart 
& Jubany, 2009); Granada: S. asellaria dentatolineata Wehrli 1926 (Ribbe, 1912; Hausmann, 1993); 
Lérida: subespecie: S. asellaria isabellaria Millière, 1868 (Dantart & Vallhonrat, 2002; Vallhonrat et 
al., 2005; Dantart & Jubany, 2005); Madrid: S. asellaria dentatolineata Wehrli 1926 (Cercedilla, San 
Lorenzo de El Escorial: Agenjo, 1952; Ciempozuelos: King & Romera, 2004; King & Viejo 
Montesinos, 2010); Murcia (Garre Belmonte, 2007; Ortiz et al., 2009); Navarra: S. asellaria isabellaria 
Millière, 1868 (Sánchez Eguialde & Cifuentes, 1990); Tarragona (Dantart et al., 1999; Dantart & 
Jubany, 2005; Societat Catalana de Lepidopterologia, 2003; Vallhonrat, 1999; 2004c; Vallhonrat et al., 
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2006); Teruel: (Kraus, 1999; Redondo & Gastón, 1999); Zaragoza (Redondo & Gastón, 1999); Portugal: 
Algarve (Corley et al., 2000); Región Macaronésica: subespecie: S. asellaria gerstbergeri Hausmann, 
1993; Canarias (Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera, Lanzarote, Tenerife: Bacallado et al., 2006) 
(Fig.7. 13). 
 
Fenología:  
 
Imagos: Se han examinado 105 ejemplares de esta subespecie de la colección del Departamento de 
Biología (Zoología) de la UAM, un porcentaje considerable de este material procede de larvas 
capturadas en la zona del estudio (79 ejemplares=74,3%) (Resultados; Apéndice I, IV) entre los años 
2002; 04-09. Se han incluido datos de larvas encontradas que no necesariamente llegaron a buen fin en 
cautividad (Fig. 5.18) (King & Romera, 2004) además de los datos de los imagos encontrados cuando ya 
se había terminado los estudios en el campo. La base de datos en su totalidad incluye 26 imagos, además 
de las 484 larvas encontradas (472 ejemplares procedentes del estudio, más los 12 ejemplares 
localizados en otras ocasiones).  
 
Si analizamos detenidamente la fenología de los 26 ejemplares (todos procedentes de Ciempozuelos), la 
1ª generación engloba los meses de abril (2 ♂♂ 12.IV.08) y mayo con 18 ejemplares (69,2%) en este 
mes; la 2ª generación con tres imagos (11,5%) es muy poca numerosa, aunque puede que sea un 
artefacto de la metodología (falta de ubicación de trampas de luz, ausencia/presencia del investigador), 
sin embargo, los imagos capturados a lo largo del mes de junio (5.VI.05-21.VI.08) con un ejemplar 
encontrado a finales de julio (25.VII.05) indica que la 1ª generación se alarga en el tiempo como la gran 
posibilidad de que se confunde con la 2ª; la 3ª generación transcurre los meses de septiembre y octubre 
con cinco imagos (19,2%) detectados:10.IX.05- 24.X.09. 
 
Hausmann (2004) indica que S. asellaria dentatolineata no se ha documentado en cotas ibéricas de baja 
altitud en los meses del estío, sino en dos generaciones finales de marzo hasta finales de mayo, y luego 
finales de septiembre hasta la 1ª quincena de octubre. 
 
Larvas: Se pudieron coleccionar larvas a lo largo del año en la zona de estudio (Fig. 5. 18) la mayoría 
recogida en los meses tanto de octubre (76) como de noviembre (72) (148 larvas=26,4%) con una 
cantidad importante en los meses de febrero (33), marzo (62) y abril (38) (133 larvas=27,7%). El hecho 
de que no se coleccionaron más que 13 larvas en mayo (2,6%) coincide con la emergencia de la 1ª 
generación en abril y mayo; las larvas subsecuentes de esta 1ª generación se recogieron en el mes de 
junio (36), julio (25), agosto (32) y septiembre (31) (124 ejemplares=23,5%), incluso, la proporción 
relativamente alta de larvas en los primeros tres estadios (L1-L3), tanto en el mes de junio como en el 
mes de julio, es indicativo: junio: L1-3 15 larvas=41,6%; julio L1-3 22 larvas=88%, además, en agosto, 
la totalidad de orugas se coleccionaron en los primeros estadios (en 2005, con la ausencia del 
investigador a efectos prácticos 2004-08), también, en septiembre la proporción de larvas en los estadios 
iniciales se hicieron patente (29 larvas=93,5%). Lo que no queda del todo aclarado, es cuándo se 
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empieza la 3ª generación, porque la recolección de larvas no se había apreciado ninguna reducción de 
las mismas, mientras estas larvas de la generación veraniega se puparon, dando paso a luego a los 
imagos de la última generación del año, es de suponer de que el repunte en las larvas halladas en los 
meses de octubre y noviembre sea el resultado de la eclosión de los imagos finales de septiembre-
principios de octubre. Datos fenológicos en King & Romera (2004) además de King & Viejo 
Montesinos (2010). 
 
Plantas huéspedes: Millière (1869-1874) (subespecie romanaria  Millière, 1869) cita la larva en 
Linaria (Scrophulariaceae) y Anarrhinum; Chrétien (1917) (S. asellaria tripolitana Turati, 1929) indica 
de que las larvas son frecuentes en los meses de marzo-mayo en Fagonia cretica L. (Zygophyllaceae), 
Anarrhinum brevifolium Coss. & Kral (Scrophulariaceae) y Salvia aegyptiaca L. (Lamiaceae) con 
preferencias por las hojas frescas; King & Romera (2004) citan Antirrhinum majus (Scrophulariaceae) y 
Gypsophila struthium (Caryophyllaceae) con larvas capturadas en 2001-02 en la zona de estudio; larva 
en Gypsophila struthium (24.XI.07) aún no confirmado como planta huésped; Antirrhinum majus citada 
como la planta nutricia (King & Viejo Montesinos, 2010). 
 
Etología de las larvas: En los primeros estadios las larvas se esconden entre la hojarasca por debajo de 
la planta nutricia, moviéndose rápidamente entre las hojas caídas, en cambio, en L3-L5 las larvas se 
mantienen erguidas o en los tallos de la planta, o en las proximidades. Al ser molestadas saltan fuera del 
soporte (King obs. pers.). 
 
Etología de los imagos: Se reposan en los cortados del yeso, o incluso, en las grietas, con los alas al 
mismísimo nivel de la roca (King obs. pers.). 
 
5: 16: C. puppillaria: 
 
Distribución: Especie de distribución mediterránea migratoria (estrategia-r) (Eitschberger et al., 1991; 
Ebert, & Steiner; 2001; Hausmann, 2004) llega en olas migratorias hasta las Islas Británicas, Alemania 
central y Ucrania occidental; en el sur de Dinamarca y Suecia, además de Polonia, las citas son más 
infrecuentes (Buszko, 2000; Skinner, 2009). Se encuentra en los países magrebíes, Egipto, Oriente 
Próximo, Irán (Mar Caspio) y el Cáucaso (Turati, 1924; Wiltshire, 1949; Sutton, 1961; Viidalepp, 1996).  
 
Distribución íbero-balear: Álava: Olano et al. (1991); Albacete (Hausmann & Aistleitner, 1998); 
Badajoz (Novoa Pérez et al., 2002); ); Baleares: Formentera, Ibiza, Menorca (Vallhonrat, 2004); 
Barcelona (Orozco et al., 1995; Stefanescu & Miralles, 1997; Dantart, 1998; Cervelló et al., 2005; 
Dantart et al., 2005; Dantart & Jubany, 2007; 2009; Ylla & Macià, 2007); Cáceres (Callejeo, 1977; 
Hernández Roldán et al.,1999; Blázquez et al., 2000; García Santano et al., 2002); Gerona (Dantart, 
1990, 2007; Stefanescu & Miralles, 1993; Dantart & Jubany, 2009; Pibernat et al., 2009); Guadalajara 
(Domínguez et al., 1994); Guipúzcoa: Olano et al., 1991); Lérida (Dantart & Vallhonrat, 2002; Societat 
Catalana de Lepidopterologia, 2005; Vallhonrat et al., 2005b; Dantart & Jubany, 2007); Huelva 
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(Agenjo, 1963); Huesca (Kitschelt, 1932-33; De Laever, 1966; Derra & Hacker, 1982; Hacker & Wolf, 
1983; Redondo & Gastón, 1999); Madrid (Valdemorillo: Gómez de Aizpúrua, 1974; Algete: De Castro, 
1976; Alcalá de Henares, Alcorcón, Brunete, Cabanillas de la Sierra, Cercedilla, Collado Villalba, Cotos 
de Monterrey, Miraflores de la Sierra (Romera et al., 2004), San Lorenzo de El Escorial, Villaviciosa de 
Odón: Romera et al., 2001); El Regajal: Romera et al., 2005); Murcia (Kheil, 1910; Ribbe, 1912; Calle 
et al., 2007; Garre Belmonte, 2007); Navarra (Gómez de Aizpúrua, 1974b; Abós Castel, 1986; Sánchez 
Eguialde & Cifuentes, 1990; Olano et al., 1991); Cifuentes & Alcobendas, 2006); Palencia (Raineri, 
1992); Tarragona (Societat Catalana de Lepidopterologia, 2003; Dantart et al., 1999; Vallhonrat et al., 
2005, 2006; Dantart & Jubany, 2007; Orozco et al., 2009); Teruel (Zapater & Korb, 1892; Weiss, 1920; 
Zerny, 1927; Koschwitz et al., 1985; Domínguez & Baixeras, 1992; Kraus, 1999); Vizcaya: Olano et al., 
(1991); Zaragoza (Redondo, 1977; 1986; Raineri, 1992; Redondo & Gastón, 1999; Redondo et al., 
2001); Portugal: Algarve (Passos de Carvalho & Corley, 1995); Baixo Alentejo (Corley, 2004); Baix 
Mondego (Pires & Corley, 2007). 
 
Fenología: 
 
Imagos: Se analizaron 87 ejemplares de Madrid en las colecciones citadas a continuación: MNCN: 10 
ejemplares (11,4%); GEK col. personal: 4 ejemplares (4,4%), sin embargo, la gran mayoría pertenecían 
a la colección del Departamento de Biología (Zoología) de la UAM (n=73) (84,9%). En cuanto a los 
años tratados en las etiquetas de los ejemplares (2 ejemplares sin fecha en la etiqueta): el año 1998 
aportó 34 ejemplares (39,8%) y en menor media 2000 (17 ejemplares=19,5%), 2002 (12 
ejemplares=13,7%) y 2001 (10 ejemplares=8,7%) (Apéndice IV). En cuanto a la procedencia del 
material se refiere, se coleccionó la mayor parte en El Regajal (21 ejemplares=24,1%); en las 
localidades serranas de Cabanillas con 18 ejemplares (23,8%) y Cotos de Monterrey (11 
ejemplares=12,5%); Apéndice IV (Fig. 5.19). 
 
Hausmann (2004) describe la especie como plurivoltina: 2ª quincena de marzo-finales de octubre, 
incluso hasta finales de noviembre, a lo largo del año en los países magrebíes, aludido por Redondo et 
al. (2009) en cuanto se refiere a las poblaciones andaluzas; Dantart (1990) alude a su condición de 
plurivoltina a lo largo del verano en prov. Gerona. En Madrid la especie es probablemente trivoltina, con 
la 1ª generación en vuelo a partir de la segunda quincena de abril (14-19.IV.02, El Regajal; Apéndice IV) 
con dos citas (2,3%) pertenecientes a este mes, las citas del mes de mayo son tres ejemplares (3,42%); 
en cambio, en el Valle Medio del Ebro (Zaragoza, Huesca) vuela a principios de abril con seis 
ejemplares (40% de las 15 citadas) (Redondo & Gastón, 1999). Las dudas acerca de la voltinidad de la 
especie; si la primera generación se alarga en el tiempo (entre abril y agosto) (Fig. 5.19), o si las dos 
primeras generaciones dan continuidad entre sí, se apuesta por la segunda posibilidad, con la conclusión 
de que C. puppillaria aprovecha de la disponibilidad de los brotes nuevos de sus plantas huéspedes: 
Quercus ilex y Q. coccifera (Ribbe, 1912; Hausmann, 2004) hasta la 2ª quincena de mayo, con los 
imagos de la 2ª generación en vuelo a partir de finales de mayo-junio (25 ejemplares=28,6%) y julio (38 
ejemplares=43,6%), las emergencias de los imagos de la 1ª generación mezclándose con los de la 2ª;  
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con la 2ª generación en vuelo hasta finales de agosto (15 ejemplares=17,2%), sin embargo, esta 
generación debería aprovechar de los brotes de otras especies de Quercus, o incluso de otras plantas 
dado su condición de polífaga (Hausmann, 2004): La madurez de las hojas de Quercus ilex y de Q. 
coccifera y la alta concentración de taninos hace que las hojas sean incomestibles (Yela & Herrera, 
1993). La 3ª generación, tal vez parcial se da en octubre y noviembre (2 ejemplares=2,3%) (Fig. 5. 19).  
 
Romera (2004; tesis inédita) cita los 351 ejemplares capturados de esta especie en las trampas de luz que 
tenía ubicadas en seis localidades distintas en Madrid: 2000-02; cabe destacar una cantidad sustancial de 
imagos (99 ejemplares en cada uno de los dos años) atraídos a principios de junio del 2000 (3-9.VI.00); 
2001 (3-9.VI.01) en El Regajal. Esta cifra es importante, si se compara con el número de imagos 
capturados cada noche a lo largo de las temporadas: 2000-02; tal cantidad oscilaba entre 1-36 ejemplares 
(24-30.VI.00).  
 
Probablemente, los imagos procedentes de las larvas de la 1ª generación que alimentaran de Q. coccifera 
(árbol característico en El Regajal; Gómez de Aizpúrua et al., 2003) formaran un contingente importante 
de imagos, ha de subrayar que en ninguna otra localidad madrileña explorada en el estudio citado 
anteriormente registró una abundancia tan grande de imagos. Ebert & Steiner (2001) y Hausmann 
(2004) describen los vuelos migratorios de C. puppillaria, por lo menos al norte de los Alpes a partir de 
finales de junio hasta la 2ª quincena de octubre. 
 
Larvas: Haggett (1958) describe las larvas ex ♀; Ebert & Steiner (2001) indica que la especie se 
encuentra en Baden-Württemberg como ‘divagante’ con el hallazgo de larvas y pupas a finales del 
verano (Reutti, 1898). 
 
Plantas huéspedes: Hausmann (2004) la cita como una especie polífaga con una preferencia marcada 
por robles esclerófilos (Quercus), p. ej. Q. calliprinos Webb. y Q. ithaburensis Decne. en Israel 
(Bytinski-Salz & Sternlich, 1967; Halpern & Sauter, 1992); Patočka (1994) señala Quercus caducifolios 
en Europa central;  Ribbe (1912) la cita en Cistus y Quercus. 
 
5: 17: R. sacraria: 
 
Distribución: De corología subtropical-cosmopolita; enfoque distribucional en la cuenca mediterránea 
(p. ej. Chipre: Hausmann, 1994; Sicilia: Parenzan, 1998) hasta Crimea (Hausmann, 2004). Llega en olas 
migratorias incluso hasta el norte de Europa: Escocia, Noruega, etc. (Skule, & Svendsen, 1984; Grosser 
& Meier, 1986; Johanson, 1993); Región Macaronésica: Canarias (en todo el archipiélago) Bacallado et 
al. (2006); Hausmann (2004) la cita de Madeira y las Azores; Prout (1935) la cita del África austral y 
tropical; se la documenta también de Asia central, Mongolia oriental hasta el suroeste de China 
(Viidalepp, 1996; Häuser, 2001). Recién documentada en Chile (King & Viejo Montesinos, en prensa). 
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Distribución íbero-balear: España: Albacete (Hausmann & Aistleitner, 1998); Alicante (Tormo & 
Muñoz, 1995; Kraus, 1999); Badajoz (Novoa Pérez et al., 2002); Baleares: Ibiza, Mallorca, Menorca 
(Cuello i Subirana, 1981); Barcelona (Stefanescu & Miralles, 1997; Dantart, 1998; Dantart et al., 2005; 
Cervelló et al., 2005; Ylla & Macià, 2007); Cáceres (Callejo, 1977; Blázquez, 1997; 2000; Hernández 
Roldán et al.,1999; García Santano et al., 2002; Novoa Pérez et al., 2002); Gerona (Dantart, 1990; 
Stefanescu & Miralles, 1993; Vallhonrat, 2000; Pibernat et al., 2009); Granada (Ribbe, 1912); Huelva 
(Agenjo, 1963; Huertas Dionisio, 2002); Huesca (Weiss, 1920; Navás, 1923; Kitschelt, 1932-33; Heath 
& Smith, 1958; De Laever, 1966; Parrack, 1982; Redondo & Gastón, 1999); León (Maceñido González 
et al., 2009); León (Maceñido González et al., 2009); Lérida (Vallhonrat et al., 2005b; Dantart & 
Jubany, 2007); Madrid (Valle del Tajo, zona de transición, rampa, Sierra de Guadarrama: Flores, 1945; 
Gómez de Aizpúrua, 1974; Kraus, 1999; Romera et al., 2001, 2005; Cifuentes et al., 2003; Gómez de 
Aizpúrua et al., 2006); Málaga (Ribbe, 1912); Murcia (Kheil, 1910; Hacker & Wolf, 1982; Calle et al., 
2007; Garre Belmonte, 2007); Navarra (Gómez de Aizpúrua, 1974b; Sánchez Eguialde & Cifuentes, 
1990; Cifuentes & Alcobendas, 2006); Sevilla (Palma et al.,1995); Tarragona (Dantart et al., 1999; 
Vallhonrat et al., 2006; Dantart & Jubany, 2007; Orozco et al., 2009); Teruel (Zapater & Korb, 1892; 
Prout, 1902; Weiss, 1920; Zerny, 1927; Hull, 1981/1982; Koschwitz et al., 1985; Domínguez & 
Baixeras, 1992; Kraus, 1999); Zaragoza (Navás, 1904; Lajonquière, 1965; Bolland, 1975; Redondo, 
1977;  Redondo & Gastón, 1999; Redondo, Blasco Zumeta & King, 2001); Portugal: Algarve (Passos de 
Carvalho & Corley, 1995; Corley et al., 2000); Baixo Alentejo (Corley, 2004); Baix Mondego (Pires & 
Corley, 2007).  
 
Fenología: Se han examinado 250 imagos de esta especie, 83 ex larvae (33,2%), en la colección del 
Departamento de Biología (Zoología) de la UAM, o en la colección particular del autor (GEK) de 
material coleccionado 2000-09; 2006 aportó 80 ejemplares; 29 de los cuales eran ex larvae (36,2%), en 
cambio, en el año 2000 se coleccionaron 55 ejemplares con uno sólo ex larva (1,8%) (Fig. 5. 20). 
Conforme a su condición de ser una especie migradora (estrategia-r) (Eitschberger et al., 1991), se ha 
encontrado imagos, además de larvas, en varias localidades en Madrid, incluso dentro del casco urbano 
(14 ejemplares=5,6%, seis larvas: 42,8%), sin embargo, la cantidad más importante se coleccionó en 
Ciempozuelos, con 84 imagos o larvas obtenidas (ex larvae; 14=16,6%) en 2002, IX-X.06; V.07; siendo 
datos de muestreos no incluidos en la campaña (04-V.06; IX.07-VII.08) (Apéndice). 
 
Skule & Svendsen (1984), Grosser & Meier (1986) además de Ebert & Steiner (2001) destacan el hecho 
de que la especie era frecuente en el norte y centro de Europa 1981 y 1982; normalmente la especie se 
encuentra a partir de junio y julio en el suroeste de Alemania con la progenie resultante desde agosto-
octubre, aunque se encontró un ejemplar en abril 1983 en Inglaterra (Skule & Svendsen, 1984); Trusch 
& Müller (2001) citan la especie en el sur de Túnez a partir de la 1ª quincena de abril. La especie es 
plurivoltina en el Oriente Próximo y los países magrebíes (Hausmann, 2004), sin embargo, en la cuenca 
mediterránea vuela a finales de marzo-2ª mitad de noviembre; Monteiro & Passos de Carvalho (1984) la 
citan en marzo en Algarve portugués; Corley et al. (2000) la citan en diciembre y enero en la misma 
zona, mientras tanto, Novoa Pérez et al. (2002) la citan en Badajoz a principios de marzo y Corley 
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(2004) se la menciona en vuelo a partir de abril en el Baixo Alentejo portugués. En cambio, en el centro 
peninsular, no tiene poblaciones asentadas de forma permanente, no es incapaz de soportar los rigores 
invernales, por los datos disponibles (Fig. 5.20) los imagos llegan en olas desde el sur peninsular; 
tenemos constancia de un imago capturado en mayo 2007 en Ciempozuelos y uno en junio del mismo 
año en Tres Cantos (Apéndice), estos hallazgos, tal vez excepcionales, sobre todo en cuanto a la captura 
en mayo se refiere, apuntan a la posibilidad de que R. sacraria sí es capaz de sobrevivir las inclemencias 
del clima en Madrid; en 2006 se capturaron en el mes de octubre 35 ejemplares (43,8% de 80 ejemplares 
(imagos, larvas) capturados 2006) con 15 larvas encontradas en octubre y noviembre (1.X-19.XI.06). 
Según el informe estacional climatológico del Instituto Nacional de Meteorología el invierno del 2006-
07 era ‘(de) carácter térmico del invierno fue en general cálido o superior’. 
 
En términos generales, R. sacraria llega a Madrid en el mes de junio, con cuatro ejemplares capturados 
(Fig. 5. 20) (2,4%); en julio se coleccionaron 11 ejemplares (6,6%), 19 en agosto (11,3%), 56 en 
septiembre (33,5%), sin embargo, el grueso de las capturas se efectuaron en octubre con 75 (44,8%) con 
uno en noviembre (0,59%) (Fig. 5.20). No obstante, en ocasiones la especie puede que sea abundante en 
el mes de septiembre, p. ej. 17.IX.00, Los Santos de la Humosa (Madrid, 596m) cuando R. sacraria 
resultó excepcionalmente abundante en las proximidades del río Henares con cientos de ejemplares 
avistados libando de las flores de Mentha (Lamiaceae) (King, observaciones personales). Cabe destacar 
de que las primeras orugas se ven en agosto (Fig. 5. 20), siendo por lo tanto la progenie de los 
acoplamientos efectuados en julio-agosto. Los datos a continuación no entran en la base de datos pero 
destacan por su valor fenológico: de visu 1.XI.00, Ciempozuelos; 23.XI.02, Villaverde Bajo (término 
municipal de Madrid); 2.XII.09, estación de Cantoblanco (King, observaciones personales). Estas 
observaciones surgieren que este taxón es capaz de soportar las inclemencias climatológicas, incluso en 
el mes de diciembre, si el tiempo lo permite (según el informe estacional climatológico del Instituto 
Nacional de Meteorología a principios del mes de diciembre 2009 era relativamente cálido en la 
vertiente mediterránea).  
 
Larvas: Gómez de Aizpúrua (1989); Gómez de Aizpúrua et al., (2006) destacan la fenología de las 
larvas como ‘típicamente veraniega’; King (1997) cita una larva en el Algarve portugués a finales de 
diciembre.  
 
Los datos a continuación proceden de larvas en cautividad: larvas neonatas: 31.X.09; primeras prepupas: 
25.XI.09; pupas: 29.XI.09 (25 días en fase larvaria; 4 días como prepupa); neonatas resultantes 
30.XII.09; primeras prepupas se dieron 25.I.10 (26 días en fase larvaria). 
 
Fig. 5. 20 indica las 83 larvas encontradas de este especie en Madrid entre agosto-noviembre, con la 
mayoría (37 ejemplares=44,5%) del mes de octubre, coincidente con el mayor número de imagos 
capturados. La muestra de 83 larvas coincide con los imagos criados, sin embargo, la cifra total de larvas 
encontradas a lo largo de 2006-09 era bastante mayor con 196 coleccionadas en total (Fig. 5.21; 
Apéndice) (no todas llegaron al estado del imago). Sobre esta base de datos de 196 larvas el desglose es 
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el siguiente: se recogieron las larvas en cinco localidades de Madrid (Apéndice) con la mayor parte de El 
Goloso (747m): 95 ejemplares (48,9%); se coleccionaron las larvas entre agosto-noviembre sobre todo 
en octubre (78 ejemplares=40%) con 53 encontradas en agosto y septiembre (29,2% cada mes) en 
noviembre se encontraron 12 larvas (5,5%); cabe destacar las fechas tardías de larvas en 
noviembre:19.XI.06 (2); 21.XI.09 (1) (Apéndice) (Según los informes estacionales climatológicos del 
Instituto Nacional de Meteorología: noviembre de 2006 en su conjunto era más cálido y lluvioso de lo 
normal; el mes de noviembre de 2009 era más cálido de lo normal siendo el 5º más cálido desde 1971). 
 
Etología del imago: Los imagos reposan en posición tectiforme en los tallos de plantas bajas o en 
gramíneas o en la proximidad del suelo (Hausmann, 2004). Imagos de actividad tanto nocturna como 
diurna (Hausmann, 2004); liban de las flores de Centaurea jacea (Häuser, 2001), Mentha en las orillas 
del río Henares (Los Santos de Humosa) 17.IX.00 o en las flores de Limonium dichotomum en 
Ciempozuelos (King, observación personal). La emergencia ocurre a la primera hora de la mañana, por 
lo menos en cautividad, aunque el insecto muestra actividad diurna, la única ocasión cuando se observó 
un acoplamiento lo era a 23’00 hasta 17’50 horas el día siguiente (X. 2009; King, observación personal). 
 
Etología de la larva: La larva se encuentra a ras del suelo entre los tallos de Polygonum aviculare; el 
desarrollo larvario es asincrónico con el hallazgo de orugas de varios estadios a la vez (Gómez de 
Aizpúrua et al., 2006), en las ocasiones cuando se han coleccionado larvas en Rumex, se agarran al haz 
de la hoja bien expuestas (King, observación personal). 
 
Plantas huéspedes: Oligófaga en las poligónaceas, sobre todo Polygonum aviculare L. (Polygonaceae) 
(Ribbe, 1912; Skule, 1980; Rungs, 1981; Grosser & Meier, 1986; Gómez de Aizpúrua, 1989; Patočka, 
2003; Gómez de Aizpúrua et al., 2006), otras especies poligónaceas incluyen: Beta (Wiltshire, 1949b); 
Emex spinosa L. (Campd.) (Rungs, 1981) y Rumex sp. (King, 1997); Bacallado et al. (2006) citan 
Rumex lunaria L. una poligonácea endémica de  las Islas Canarias. Polygonum aviculare aceptado como 
planta nutricia en cautividad (Friedrich, 1976; Häuser, 2001); larvas ex ♀ (X. 2010) se alimentaron a 
base de las flores y hojas de una poligónacea no documentada: Polygonum baldschuanicum Regel. 
Huertas Dionisio (2007) cita Polygonum equisetiforme Sm. in Sbth. & Sm como planta huésped en el 
litoral onubense. 
 
Robinson et al. (2001) citan otras familias botánicas: Anacardiaceae, Asteraceae, Chenopodiaceae, 
Rosaceae en Malasia.  
 
Se han encontrado larvas en Oxyria digyna L. (Hill.) y Rumex scutatus (L.) Mill. (Polygonaceae) en los 
Alpes Marítimos (Italia) en septiembre 2008 y agosto 2009. Entre 2006-09 en Madrid las larvas se 
encontraron en las siguientes plantas: Polygonum aviculare (66 ejemplares=33,5%); Rumex sp. 
(8=4,72%); Rumex crispus (3=1,53%) y dos larvas en Atriplex prostrata Bouchér ex DC 
(Chenopodiaceae) (1,24%), sin embargo, las larvas no aceptaron estas hojas en cautividad y se descarta 
como planta nutricia. 
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Huevo: Huevos procedentes ex larvae (VIII.07) huevos: 8.IX.07 (neonatas: 12.IX.07; 4 días en fase de 
huevo); ex larvae (X. 2009) huevos: 25.X.09  [(F¹: neonatas: 31.X.09; 6 días periodo de incubación; F² 
18-19.XII.09; neonatas: 30.XII.09 (12 días)] se ponen individualmente, sobre todo en las paredes del 
bote o en los raíces de de Polygonum aviculare, son de tipo tumbado, de color amarillo intenso que se 
cambia de color a rosa al cabo de unos días (Fig. 6. 189). 
 
Pupa: Se conoce (Skule, 1980; Grosser & Meier, 1986; Patočka, 2003). El capullo es de de tonalidades 
amarillentas de seda fina construido entre los restos vegetales (Gómez de Aizpúrua et al., 2006); el 
tiempo transcurido en varias fases de su desarrollo es variable: larvas: 16.IX.06; dos prepupas: 1.X.06; 
emergencias: 13-15.X.06 (13-15 días); larvas: 26.VIII.07; prepupas, pupas: 6-7-X.07; emergencias: 
20.X.07 (c. 13 días); larvas: 30.IX.07; prepupas: 3-6.X.07; emergencias: 19.X.07 (c. 16 días); larvas: 
28.IX.08; pupas: 4.X.08; emergencias: 14-16.X.08 (10-12 días); larvas: 4.X.08; pupas: 7.X.08; 
emergencias: 28.X.08 (21 días); larvas: 11.X.08; pupas: 13.X.08; emergencias: 29.X.08 (16 días); (pupa: 
13.X.08; emergencias: 3.XI.08: 21 días); larvas: 9.XI.08; pupas: 11.XI.08 y 17.XI.08; emergencias: 
28.XI.08; larvas: 10.X.09; prepupas: 12-13.X.09; emergencias: 22.X.09 (9-10 días). 
 
Friedrich (1976) destaca la sensibilidad térmica tanto de las larvas como de las pupas, situándola por 
encima de 25º C, por debajo de este umbral, el índice de mortandad se incrementa considerablemente, 
sin embargo, de las larvas encontradas 24.X.06 los imagos emergieron13.XI.06 con la temperatura 
ambiental no superior a 6º C a las 06’00 horas (King, observación personal).  
 
5: 18: C. consecraria: 
 
Distribución: De corología paleártica suroccidental cuya distribución abarca las regiones meridionales, 
centrales y nororientales españolas, el suroeste de Francia, Córcega, Cerdeña, Sicilia meridional, Chipre, 
los países magrebíes, Egipto, Oriente Próximo, Iraq, Irán hasta el sur de Asia central (Kazakstán, 
Uzbekistán) (Rungs, 1991; Raineri, 1992b; Viidalepp, 1996; Parenzan, 1998; Hausmann, 2004); 
alopátrica con C. anthophilaria (Hübner, 1813) que se distribuye en el Mediterráneo oriental desde Italia 
oriental hasta Asia central (Sutton, 1963; Hausmann, 2004).  
 
Distribución íbero-balear: España: Alicante (Tormo & Muñoz, 1995); Almería (Kraus, 1999); 
Barcelona (Orozco et al., 1995; Dantart et al., 2005; citan R. sacraria  de febrero del 1986; en realidad, 
debe de ser C. consecraria, tomando en cuenta la localidad; la Depresión Central Catalana que linda con 
el Valle medio del Ebro, y el época del año); Gerona (Stefanescu & Miralles, 1993); Huesca (Redondo 
& Gastón, 1999; Kraus, 1999); Lérida (Dantart & Jubany, 2005; Tarragona (Vallhonrat, 2004b; Orozco 
et al., 2009); Madrid (Aranjuez/El Regajal: Expósito, 1973; Kraus, 1999; Gómez de Aizpúrua et al., 
2005; Romera et al., 2005; Colmenar de Oreja: Kraus, 1999; Ciempozuelos (King & Viejo Montesinos, 
2010); Los Santos de la Humosa: King, 2002; Madrid (sin mencionar localidad): Cifuentes et al.,2003; 
Ciempozuelos, La Ponderosa (Chinchón), Los Santos de la Humosa: King & Romera, 2004); Murcia 
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(De la Calle et al., 2000); Zaragoza (Bolland, 1975; Redondo, 1975; 1990; Redondo & Gastón, 1999; 
Redondo, Blasco Zumeta & King, 2001). Gibraltar (Ribbe, 1912). 
 
Fenología:  
 
Imagos: Se han examinado 163 ejemplares (42 ex larvae=25,7%) procedentes de la colección en el 
Departamento de Biología (Zoología) de la UAM, además de los ejemplares en la colección del autor 
(GEK): 2000-08 (Apéndice; Fig. 5.22). En 2004, se efectuaron la mayoría de las capturas con 42 
ejemplares (25,7%) 22 de los cuales eran ex larvae (52,3%). La localidad más importante, en cuanto a 
las capturas se refiere, era Ciempozuelos, con 137 ejemplares (83,5%; 32 ex larvae=23,3%), incluso con 
muestreos efectuados en esta localidad antes de que se iniciara el estudio en el campo en los años 2000-
03. Las demás localidades, en el Valle del Tajo, son: El Regajal (18 ejemplares=19,7%); Los Santos de 
la Humosa (6 ejemplares=3,7%; 1 ex larva=16,6%), La Ponderosa (t. m. de Chinchón) y Cerros de 
Vallecas (t. m. de Madrid) (Apéndice).  
 
En Madrid la especie vuela febrero-septiembre en tres generaciones; la 1ª generación vuela desde la 2ª 
semana de febrero (2 ♂♂ 15.II.04) estas fechas tan tempranas adquieren características de 
excepcionalidad con solamente tres ejemplares (3/121 imagos capturados=2,47%) capturados a lo largo 
de ocho años. Redondo & Gastón (1999) citan los ejemplares del Valle medio del Ebro que no incluyen 
citas de febrero, sin embargo, la citación dudosa de un ejemplar de R. sacraria (Dantart et al., 2005) en 
febrero, cuando se trata de C. consecraria, apoya la posibilidad de que en otras regiones ibéricas vuela 
en pleno invierno. En marzo se capturaron 15 ejemplares (15/121 imagos capturados=12,3%), en abril 
14 (11,5%) y en mayo 19 (15,7%) con la conclusión de que la 1ª generación se alarga entre los meses de 
febrero-mayo. La 2ª generación empieza a aparecer a finales de mayo con el insecto en vuelo a lo largo 
de este mes, queda la posibilidad de que las dos generaciones coincidan en el tiempo con 9 (47,3%) 
ejemplares capturados la 1ª quincena de mayo y 10 (52,6%) capturados la 2ª quincena de este mes. La 2ª 
generación incluye los meses de junio (13 ejemplares=10,7%) y julio (19 ejemplares=15,7%); diríamos 
que la 3ª generación empieza en el mes de agosto (23 ejemplares =19,1%), con la probabilidad de que 
esta generación coincida con la generación anterior; los imagos capturados lo fueron a lo largo de agosto 
con 10 (43,4%) ejemplares en la 1ª quincena (probablemente pertenecen a la 2ª generación) y 13 
(56,5%) ejemplares capturados la 2ª quincena de agosto que forman parte de la 3ª generación que sigue 
en el mes de septiembre, cuando se capturaron 15 (12,3% ) (2.IX.07; 26.IX.01). Con una cantidad 
importante de larvas recogidas a finales del año en septiembre-noviembre la mayoría se puparon en 
cautividad con las emergencias la primavera siguiente, sin embargo, larvas encontradas 9.IX.04 (1 avivó 
3.X.04); 18.IX.04 (2 emergencias: 15.X.04; 7.XI.04) y con la recogida de larvas en septiembre 2010 
(26.IX.10, Cerros de Vallecas) se encontraron varios huevos entre los botones florales con las larvas 
neonatas a partir del 1.X.10. 
 
Redondo et al. (2005) y Gómez de Aizpúrua et al. (2005) documentan el insecto como veraniego en El 
Regajal (Madrid). Redondo & Gastón (1999) citaron once ejemplares capturados en el Valle medio del 
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Ebro (Huesca, Zaragoza) en vuelo marzo (17.III.90; Apéndice)-finales de septiembre (23.IX.78 
Apéndice); sin embargo, Redondo et al. (2001) en otra localidad zaragozana la citan entre marzo-mayo, 
y luego septiembre-noviembre; Sánchez Eguialde & Cifuentes (1990) y Cifuentes & Alcobendas (2006) 
la citan como bivoltina o trivoltina entre junio-septiembre en Navarra (río Ebro). Hausmann (2004) 
describe su fenología como bivoltina o trivoltina: 2ª quincena de marzo-finales de mayo; septiembre-1ª 
quincena de noviembre con individuos en vuelo en los meses del estío, sin embargo, en los países 
magrebíes, Oriente Próximo y Chipre la especie es plurivoltina: principios de marzo- finales de 
noviembre.  
 
Larvas: Los datos de las larvas (Fig. 5. 23) incluyen 189 ejemplares que se coleccionaron 2004-08 
(2004=96 ejemplares=50,7%) (Resultados) las 15 larvas capturadas antes de que se iniciara el estudio 
2000-03 o en octubre 2006 se dieron con un total de 204 larvas desde mayo (fecha más adelantada: 
11.V.08)-noviembre (fecha más tardía: 12.XI.05) con la mayoría (58 ejemplares=28,4%) de septiembre, 
julio (48=23,5%) y octubre (42=20,5%). Los primeros ejemplares avistados lo eran en mayo 14 (6,4%) 
con 16 coleccionadas en junio (7,8%) que forman parte de la 1ª generación. Los 23 ejemplares de agosto 
debían de ser un artefacto del estudio, con las pocas visitas efectuadas en 2005 (6/160=3,7%). Tres 
larvas (1,22%) coleccionadas en noviembre 2005 (Valdemoro) de la 3ª generación en vuelo hasta 
septiembre, añaden un valor testimonial. King (2002) cita la larva en Los Santos de la Humosa (Madrid) 
a principios de septiembre; en agosto y septiembre en Ciempozuelos (King & Romera, 2004); en julio y 
agosto en El Regajal (Gómez de Aizpúrua et al., 2005), es por lo tanto un insecto típicamente veraniego. 
 
Plantas huéspedes: Monófaga en Limonium dichotomum (King, 2002; King & Romera, 2004; Gómez 
de Aizpúrua et al., 2005; King & Viejo Montesinos, 2010) con otras especies de Limonium como plantas 
nutricias no descartadas (Gómez de Aizpúrua et al., 2005), existen otras tres especies en este género en 
la reserva de El Regajal. Las citaciones de Polygonum aviculare como planta nutricia (Tormo & Muñoz, 
1995; Gómez de Aizpúrua et al., 2006) ha de compararlas con las experiencias de Leipnitz (Hausmann, 
2004) cuyos datos desmienten esta planta como planta húesped, además, las observaciones en la vega de 
Ciempozuelos con orugas recogidas en Polygonum aviculare dieron imagos de R. sacraria únicamente 
(King, observación personal). 
 
Huevo: No se conocía. En cautividad (♀ 26.IV.08) se ponen en posición tumbada, o individualmente, o 
en grupos de varias unidades en los tallos de la planta huésped, en las flores de la misma planta, o en las 
paredes del frasco. Los huevos tardaron 11 días en eclosionar. Las dos hembras capturadas (13.VI.10) 
colocaron los huevos individualmente en las hojas de Limonium; al poner son de color blanco cremoso 
tornándose rosa chillón al cabo de dos días. Las neonatas se eclosionaron 21.VI.10 (periodo de 
incubación: unos 7 días). 
 
Etología de la larva: Según las observaciones efectuadas en el campo, la larva se encuentra expuesta, o 
bien en las ramitas de las matas de limonio, o bien en las flores, al ser molestada ‘salta’ cayéndose al 
suelo (King, obs. pers.), el hecho de que la larva salto del soporte para luego caerse en el suelo, hace que 
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la oruga sea vulnerable a la depredación, incluso, al evitar el depredador que en principio hizo que se 
desprendiera de la planta se enfrentaría a otros depredadores a nivel del suelo. Gross (1993) indica que 
este comportamiento, como una respuesta a la presencia de un depredador, es frecuente entre los 
insectos, en cambio, otras larvas se dejan caer suspendidas por un hilo de seda para facilitar la subida a 
la planta de nuevo (Sugiura & Yamazaki, 2006) una estrategia aprovechado por algunos himenópteros 
(Icheumonidae, Braconidae) que utilizan al hilo en la búsqueda de la larva antes de que sea parasitada 
(Yeargan & Braman, 1986; 1989).  
 
Etología del imago: Según las observaciones efectuadas en el campo, los imagos están activos en los 
días soleados sobre todo, pero no exclusivamente (King, 2002), se sienten atraídos a las trampas de luz 
(L. Romera, datos: col. UAM). Liban en las flores de limonio en las horas de máximo calor; al asustarse, 
emprenden el vuelo para luego meterse en la vegetación rala, en los juncos, se reposan en posición 
tectiforme como corresponde a la tribu Rhodometrini (Hausmann, 2001; 2004). 
 
5.2: Biología de la subfamilia Sterrhinae: Taxones que se encuentran en la zona de estudio (muestreos 
anteriores o posteriores a la campaña 2004-06; 2007-08, o según la bibliografía), o taxones que se 
encuentran en zonas limítrofes a la zona de estudio (zona de transición, rampa, Sierra de Guadarrama; 
Izco, 1984) (Apéndice IVi). 
 
5:19: A. plumularia (Boisduval, 1840): Especie diurna endémica a la Península Ibérica (Hausmann, 
2004); material examinado de Pezuela de las Torres (736m) (Valle del Tajo) (Apéndice IVi). 
 
5:20: C. ramosaria (Villers, 1789): Especie endémica de corología íbero-magrebí vicariante con C. 
transiens Prout, 1913 (Argelia, Túnez) y C. filacearia (Herrich-Schäffer, 1847) (Hausmann, 2004) que 
se encuentra en poblaciones disyuntas desde España central (Cuenca) hasta Asia central (Viidalepp, 
1996; Ortiz et al., 2009); El Regajal (Expósito Hermosa, 1973; Viedma et al., 1985); material de Tres 
Cantos (King, colección personal). Especie de fenología primaveral (abril-1ª quincena de mayo) cuyas 
larvas se alimentan de hojas marchitas (en cautividad) (King & Romera, 2004). 
 
5:21: I. lusohispanica Herbulot, 1991: Especie endémica a la Península Ibérica (Hausmann, 2004); 
material examinado de Casa de Campo (640m) (MNCN), Pezuela de las Torres, Ambite (631m) (Valle 
del Tajo), Lozoyuela (990m) (Rampa), El Regajal (Apéndice IVi). 
 
5:22: I. sardoniata (Homburg, 1912): Elemento mediterráneo-occidental (hasta sureste de Francia) 
(Hausmann, 2004); material examinado de Ambite, Robledillo de la Jara (1041m) (Sierra de 
Guadarrama), Pezuela de las Torres, Lozoyuela (Apéndice IVi). 
 
5:23: I. consanguiberica Rezbanyai y Expósito, 1992: Especie endémica a la Península Ibérica 
(Hausmann, 2004); material examinado de Pezuela de las Torres, Robledillo de la Jara, Miraflores de la 
Sierra (1. 164m) (Sierra de Guadarrama) (Apéndice IVi). 
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5:24: I. figuraria (Bang-Haas, 1907): Especie endémica de corología íbero-magrebí que vuela en España 
central (Aranjuez: Kraus, 1999); Romera et al. (2005) la citan de El Regajal. Se desconoce su biología 
(Hausmann, 2004); ♀ 5.VI.11, El Goloso (código prep. genitalia: 3738) GEK leg. et det. (MNCN): no 
puso huevos en cautividad. 
 
5:25: I. macilentaria (Herrich-Schäffer, 1847): Elemento submediterráneo (Hausmann, 2004); material 
examinado de Lozoyuela, Miraflores de la Sierra, Robledillo de la Jara, Tres Cantos, El Goloso 
(Apéndice IVi). Monovoltina documentada en la zona de transición desde la 3ª semana de mayo hasta 
principios de junio (King, observación personal). Larva encontrada (King & Viejo Montesinos, 2012). 
 
5:26: I. mustelata (Guppenberg, 1892): Especie endémica de corología íbero-magrebí que vuela 
simpátricamente con I. filicata (Hübner, 1799) en el litoral mediterráneo (Hausmann, 2004); El Regajal 
(Romera et al., 2005). Se desconoce su biología (Hausmann, 2004); en cautividad en Polygonum 
aviculare (King, observación personal ex ♀ 12. VII.00; Madrid (capital); GEK leg. det. (cuatro imagos 
avivieron IX.00)]. 
 
5:27: I. alyssumata (Himminghoffen & Milliére, 1871): Elemento mediterráneo-occidental (hasta 
Francia oriental) (Hausmann, 2004); material examinado de Pezuela de las Torres, Miraflores de la 
Sierra, Cercedilla (1198m) (Sierra de Guadarrama), San Lorenzo del Escorial (1079m) (Rampa) 
(Apéndice IVi). 
 
5:28: I. moniliata (Denis y Schiffermüller, 1775): Elemento euroasiático (Hausmann, 2004); material 
examinado de Miraflores de la Sierra (Apéndice IVi). 
 
5:29: I. circuitaria (Hübner, 1819): Elemento holomediterráneo-turaniano (Hausmann, 2004); material 
examinado de Cabanillas de la Sierra (901m) (zona de transición) (Apéndice IVi). 
 
5:30: I. calunetaria (Staudinger, 1859): Especie de corología mediterránea occidental (subespecie 
valesaria Püngeler, 1888 sureste de Francia; Hausmann, 2004); Lozoyuela, Robledillo de la Jara, 
Miraflores de la Sierra, Pezuela de las Torres (Apéndice IVi), El Regajal (Romera et al., 2005). Larva 
polífaga en hojas marchitas de plantas herbáceas (Rebel, 1910). 
 
5:31: I. belemiata (Milliére, 1868): Especie de corología mediterránea occidental (subespecie 
helianthemata Milliére, 1870; sur de Francia hasta el noroeste de Italia; Bertaccini & Campri, 2003; 
Hausmann, 2004); Cantoblanco (estación, 678m), Lozoyuela, Robledillo de la Jara, Pezuela de las 
Torres (Apéndice IVi), El Regajal (Romera et al., 2005); larva posiblemente oligófaga en euforbiáceas 
(Homberg en L’Homme, 1935) o polífaga en hojas marchitas de plantas herbáceas (Prout, 1912-16); 
según Millière (1864-1868) la larva es capaz de llevar meses sin alimentarse. 
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5:32: I. elongaria (Rambur, 1833): Especie de corología mediterránea-turaniana (subespecie pecharia 
Staudinger, 1863: Hungría, Eslovaquia; Hausmann, 2004); Miraflores de la Sierra, Lozoyuela, El 
Goloso, Robledillo de la Jara (Apéndice IVi), El Regajal (Romera et al., 2005); larva polífaga en las 
hojas marchitas de plantas herbáceas (Millière, 1869-1874; Rebel, 1910). 
 
5:33: I. obsoletaria lilaceola Hausmann, 2003: Subespecie endémica a la Península Ibérica y el suroeste 
francés; otras subespecies (son cinco) se distribuyen por toda la cuenca mediterránea hasta las estepas de 
Asia central (subespecie rufularia Herrich-Schäffer, 1847) (Hausmann, 2004); en El Regajal (Romera et 
al., 2005) los imagos son muy abundantes a las trampas de luz (Fig. 5.  24) desde finales de junio hasta 
los primeros de agosto (78/94=83% a principios de julio) (Romera, 2004; tesis inédita; Apéndice IVi); 
Hausmann (2004) la cita como subespecie de la montaña >1.000m; larva en plantas herbáceas en 
condiciones de cautividad (Rebel, 1910). 
 
5:34: I. inquinata (Scopoli, 1763): De amplia distribución paleártica poco documentada en la Península 
Ibérica (Hausmann, 2004; Redondo, Gastón  & Gimeno, 2009) se asocia a los hábitats antrópicos (Ebert 
& Steiner, 2001); el único ejemplar encontrado en Ciempozuelos lo fue en el túnel por debajo del 
ferrocarril (♀ 29.V.10 prep. 3695 GEK leg. det.). El imago se encuentra a lo largo del año con las pocas 
citas larvarias en la proximidad de viviendas o lugares de trabajo (herbarios, hojas secas de té, etcétera) 
(Ebert & Steiner, 2001). 
 
5:35: I. fuscovenosa (Goeze, 1781): Especie de amplia distribución eurocáucasica; subespecie corsula 
Schaewerda, 1929 en Córcega (Hausmann, 2004); Tres Cantos, Arroyo de la Bruja (740m) (King & 
Viejo Montesinos, 2007), Pezuela de las Torres, Miraflores de la Sierra, Robledillo de la Jara (Apéndice 
IVi), citada de El Regajal (Romera et al., 2005). Larva en arbustos de Quercus según Bergmann (1951-
55); en condiciones de cautividad las larvas se alimentan a base de hojas marchitas o descompuestas de 
Polygonum aviculare, Galium, Rumex y Thymus; se desarrolla lentamente (King & Romera, 2004). 
 
5:36: I. lutulentaria (Staudinger, 1892): Endémica a la Península Ibérica (Hausmann, 2004); material 
examinado de Pezuela de las Torres, Miraflores de la Sierra, Lozyuela, Ambite (Apéndice IVi). 
 
5:37: I. humiliata (Hufnagel, 1767): Especie de amplia distribución eurocaucásica (Hausmann, 2004); 
material examinado de Miraflores de la Sierra, Loyuela, Pezuela de las Torres, Ambite (Apéndice IVi), 
El Regajal (Romera et al., 2005). Según Boldt (1929) y Ebert & Steiner (2001) oruga es polífaga en 
Hippocrepis comosa L. (Fabaceae) y Thymus pulegioides L., por lo menos, se han encontrado las larvas 
por debajo estas plantas. De hábitos crepusculares volando en hábitats al lado del río Rhin (Ebert & 
Steiner, 2001). 
 
5:38: I. bigladiata Herbulot, 1975: Elemento endémica; subespecie alberti Hausmann, 2004 en Argelia 
y Túnez (Hausmann, 2004), citada de Ciempozuelos (King & Viejo Montesinos, 2007; 2012); 
Hausmann (2004) la cita como trivoltina, en Madrid se comporta como una monovoltina volando en 
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mayo [(32 (74,1%) n=44 ejemplares: fecha más adelantado: ♂ 12.V.02; Ciempozuelos; GK033MA 
GEK leg/det.; fecha más tardía: ♂ 12.VII.32; Arroyo de la Bruja; GK238MA Pujol leg. GEK det.) King 
& Viejo Montesinos (2007)]. Larvas halladas por debajo de una mata de Artemisia campestre; parecía 
que las larvas estaban enterradas en el suelo que las actividades de un mamífero se las había dejado al 
descubierto (King & Viejo Montesinos, 2007).  
 
5:39: I. joannisiata ibericata (Homburg, 1911): Subespecie endémica; especie nominotípica en los 
Pirineos (Hausmann, 2004); material de Ambite, Miraflores de la Sierra (Apéndice IVi). 
 
5:40: I. carvalhoi Herbulot, 1979: Elemento mediterráneo occidental; El Regajal (Romera et al., 2005), 
la mayoría de las citas ibéricas corresponden al litoral mediterráneo. Especie vicariante con I. fathmaria 
(Oberthür, 1876) que vuela en el Rif marroquí (Hausmann, 2004). Se desconoce su biología. 
 
5:41: I. subsericeata (Haworth, 1809): Elemento paleártico occidental (Hausmann, 2004); El Regajal 
(Romera et al., 2005); se capturó un ejemplar en el término municipal de Ciempozuelos, pero no en la 
zona de estudio, sino en La Cañada (♀ 23.V.04; GK095MA GEK leg. et det.). Especie vicariante con I. 
maurusia (Turati, 1924) en Libia (Hausmann, 2004). Ex ♀ 23.V.04 que ovipositó en grupos pequeños en 
material seco de Lepidium subulatum e incluso en los hilos de seda encontrado en el frasco de cría; se 
tornaron anaranjados 28.V.04; neonatas: 2.VI.04 (9 días incubación); larvas aceptaron flores de 
Medicago, hojas marchitas de Vicia, además de las flores marchitas de Helichrysum. 
 
5:42: I. exilaria (Guenée, 1858): Elemento mediterráneo occidental (Hausmann, 2004): Península 
Ibérica, el sureste de Francia; material de Ambite, Pezuela de las Torres (Apéndice IVi); El Regajal 
(Romera et al., 2005); especie vicariante con I. truschi Hausmann, 2003 en Marruecos e I. erubescens 
Hausmann, 2003 en Argelia y Túnez (Hausmann, 2004). Especie xerotermófila de actividad diurna 
(Ribbe, 1912).  
 
5:43: I. contiguaria (Hübner, 1799): Europeo-occidental-sub-mediterráneo (Hausmann, 2004); material 
de Miraflores de la Sierra, Lozyuela (Apéndice IVi). 
 
5:44: I. deitanaria (Reisser & Weisert, 1977): Especie endémica a la Península Ibérica sobre todo en 
localidades litorales mediterráneas (Hausmann, 2004); con la presencia de asociaciones botánicas 
halófilas y gipsícolas (Dantart, 1997); El Regajal (Romera et al., 2005); la larva se alimenta a base de 
Taraxacum en cautividad (Reisser & Weissert, 1977).  
 
5:45: I. infirmaria (Rambur, 1833): De corología holomediterránea (Hausmann, 2004) subespecie I. 
infirmaria mitescens Scoble, 1999 en Túnez; El Regajal (Romera et al., 2005); material en la estación de 
Ciempozuelos (♀ 25.VI.00; GK084MA GEK leg/det.), la hembra puso huevos, sin que se llegara a buen 
fin la cría en cautividad. Monovoltina desde principios de junio-principios de agosto con la mayoría de 
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los datos de julio (32/63=50,8%) (Fig. 5. 25). La larva es posiblemente especialista en las flores y 
cápsulas frutales de plantas datos; ex larvae en Cistus (Hausmann, 2004).  
 
5:46: I. rhodogrammaria (Püngeler, 1913): De corología mediterránea occidental disyunta; sur de la 
Península Ibérica, Córcega, Cerdeña (Hausmann, 2004); material de Lozoyuela, Miraflores de la Sierra, 
Robledillo de la Jara (Apéndice IVi), El Regajal (Romera et al., 2005). El desarrollo larvario es muy 
lento (Hausmann, 2004). 
 
5:47: I. ostrinaria (Hübner, 1813): De corología holomediterránea (Hausmann, 2004); El Regajal 
(Romera et al., 2005); I. ostrinaria demarginata Schwingenschuss, 1938 en Chipre. Monovoltina con la 
única generación alargada desde finales de abril hasta principios de julio; 92% de imagos en junio 
(57/62) (Fig. 5. 26). Especie xerotermófila; larva se alimenta de las hojas marchitas de Thymus (King & 
Romera, 2004).  
 
5:48: I. eugeniata (Dardoin & Millière, 1870): De corología mediterránea occidental; subespecie I. 
eugeniata algeriaca Culot, 1917 en el Magreb (Hausmann, 2004); El Regajal (Romera et al., 2005). 
Datos que tratan de sus plantas huéspedes se limitan a los datos documentados en condiciones de 
cautividad (Soffner, 1955; Gómez de Aizpúrua et al., 2011).  
 
5:49: I. rubraria (Staudinger, 1901): Elemento submediterráneo (Hausmann, 2004); material de 
Robledillo de la Jara, Miraflores de la Sierra (Apéndice IVi). 
 
5:50: I. aversata (Linné, 1758): Elemento paleártico (Hausmann, 2004); material de Robledillo de la 
Jara (Apéndice IVi). 
 
5:51: I. degeneraria (Hübner, 1799): De corología submediterránea turaniana; subespecie I. degeneraria 
erschoffi Christoph, 1872 en Asia central (Hausmann, 2004); El Regajal (Romera et al., 2005); recogido 
en el pueblo de Ciempozuelos fuera de la zona de estudio (♀ 24.IX.05; GK135MA GEK leg/det.). Larva 
a nivel del suelo por debajo de Sanguisorba officinalis L. (Rosaceae) en cautividad se cría a base de R. 
acetosa (King & Viejo Montesinos, 2012); las hembras ponen los huevos al azar (King & Romera, 
2004).  
 
5:52: I. straminata (Borkhausen, 1794): Elemento paleártico (Hausmann, 2004); material de Miraflores 
de la Sierra (Apéndice IVi). 
 
5:53: I. deversaria fallax Hausmann, 2003: Subespecie endémica del área íbero-magrebí; subespecie 
nominotípica de distribución paleártica occidental (Hausmann, 2004); El Regajal (Romera et al., 2005) 
con la mayoría de los datos de 55 ejemplares de la rampa y la Sierra de Guadarrama (Apéndice IVi). 
Monovoltina finales de mayo hasta principios de agosto (junio 37/55= 67,2%) (Fig. 5. 27) (Apéndice 
IVi). La larva entre la hojarasca (Bergmann, 1951-55).  
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5:54: B. hispanaria (Püngeler, 1913): Endémica de la Península Ibérica (Hausmann, 2004); El Regajal 
(Romera et al., 2005). Se destaca su etología como larva: Construye habitáculos con hilos de seda en los 
cuales se esconde alimentándose de hojas marchitas dentro del mismo (Hausmann, 2004).  
 
5:55: S. concinnaria universaria (Zerny, 1927): Subespecie endémica al centro-penínsular; subespecie 
nominotípica en el sur de España (Hausmann, 2004); ♀ examinada de Pezuela de las Torrres (Apéndice 
IVi). 
 
5:56: S. decorata congruata (Zeller, 1847): Subespecie endémica mediterránea-occidental engloba Italia 
(Hausmann, 2004); El Regajal (Romera et al., 2005). Monófaga en especies del género Thymus 
(Lamiaceae) (Ebert & Steiner, 2001).  
 
5:57: S. submutata nivellearia (Oberthür, 1922): Subespecie endémica al área íbero-magrebí con S. 
submutata gedrensis Hausmann, 2003 en los Pirineos hasta Liguria (Italia) (Hausmann, 2004); El 
Regajal (Romera et al., 2005). Bivoltina con la primera generación más numerosa (Fig. 5. 28) (Apéndice 
IVi); 125/181 (=69,4%) ejemplares procedentes de junio. Millière (1864-1868) cita la larva en Thymus 
vulgaris L. y Dorycnium (Fabaceae) siendo por lo tanto un taxón polífago.  
 
5:58: S. turbidaria (Hübner, 1819): Especie endémica al área íbero-magrebí (Silva Cruz & Wattison, 
1935; Hausmann, 2004); citada del sur de Madrid (Redondo et al., 2009). Se ha examinado material en 
el MNCN (Madrid) de Puente de Arganda, además de Alcalá de Henares. Especie xerotermófila 
trivoltina en la Península Ibérica; plurivoltina en Marruecos (Hausmann, 2004). Se desconoce su 
biología.  
 
5:59: S. rubiginata (Hufnagel, 1767): De corología paleártica (Hausmann, 2004); Se ha examinado 
material de Lozoyuela (Apéndice IVi). 
 
5:60: S. rubellata (Staudinger, 1871): Especie endémica a la la Península Ibérica y el sur de Francia 
(Herbulot, 1954; Hausmann, 2004); El Regajal (Romera et al., 2005); material de Ciempozuelos (♂ 
2.VI.03; 6450; GEK leg. et LR det.). Especie típicamente xerotermófila sin que se conozca su planta 
huésped en el estado silvestre (Hausmann, 2004).  
 
5:61: S.emutaria (Hübner, [1809]): Especie halófila distribuida por las costas mediterráneas y atlánticas 
europeas (Stefanescu & Miralles, 1993; Hausmann, 2004); El Regajal (Romera et al., 2005). Millière 
(1869-1874) la cita en Limonium vulgare L..  
 
5:62: R. pudorata perezaria Oberthur, 1875: Subespecie endémica que se distribuye por el centro 
peninsular y el nordeste de España (Redondo & Gastón, 1999; Hausmann, 2004); El Regajal (Expósito 
Hermosa, 1973); ♂12.V.07 (3156 GEK leg. et det.); especie nominotípica en el sur de España y el 
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Magreb; subespecie R. pudorata sicanaria (Zeller, 1852) en Sicilia (Hausmann, 2004). Taxón 
xerotermófilo, planta huésped documentada como Cytisus scoparius (L.) Link. (Fabaceae) (Ribbe, 
1912).  
 
5:63: R. calabra separata Prout, 1935: Subespecie endémica del área íbero-magrebí; especie 
nominotípica de distribución disyunta sureuropea-caucásica (Hausmann, 2004); El Regajal (Romera et 
al., 2005). La larva es oligófaga en fabáceas (L´Homme, 1935). 
 
5:64: C. lennigiaria (Fuchs, 1883): Hausmann (2004) indica que este taxón es vicariante alopátrica con 
C. albiocellaria (Hübner, 1789) que no vuela en la Península Ibérica, por esta razón, las citas de Romera 
et al. (2005) de El Regajal se refieren en realidad a C. lennigiaria de corología submediterránea cuyas 
larvas se alimentan de Acer monspessulanum (Aceraceae) (Gómez de Aizpúrua, 1989). 
 
5:65: C. ruficiliaria (Herrich-Schäffer, 1855): De corología submediterránea (Hausmann, 2004); se ha 
examinado material de Miraflores de la Sierra (Apéndice IVi). 
 
5:66: C. porata (Linné, 1758): De corología submediterránea (Hausmann, 2004); se ha examinado 
material de Miraflores de la Sierra y Cercedilla (Apéndice IVi). 
 
5:67: C. suppunctaria (Zeller, 1847): De corología submediterránea (Hausmann, 2004); se ha 
examinado material de Pezuela de las Torres y Robledillo de la Jara (Apéndice IVi). 
 
5:68: L. sanguinaria (Duponchel, 1848): Öunap et al. (2008) incluyen a la subfamilia Sterrhinae tribu 
Lythiini Herbulot, 1962; dos especies se representan en la Península Ibérica: L. purpuraria (L. 1758), L. 
sanguinaria (Öunap et al., 2008; Redondo et al., 2009); 16 ejemplares procedentes de Madrid (zona de 
transición: Apéndice IVi) con material del Valle del Tajo: Valdemoro: ♂ 26.V.90 (GK167MA); 
♀19.V.90 (GK168MA) (GEK leg. et det.); L. purpuraria (L. 1758): dos ejemplares (1 ex ♀) de Huesca: 
Öunap et al. (2008) indican que las poblaciones del centro penínsular son de L. sanguinaria, mientras, 
las poblaciones del nordeste peninsular son de L. purpuraria, sin embargo, Agenjo [1975] cita L. 
purpuraria de El Regajal. L. cruentaria (Hufnagel, 1767) se incluye entre la fauna aragonesa (Redondo 
& Gastón, 1999), ahora se descarta su presencia en la Península Ibérica siendo una especie de 
distribución eurosiberiana-centroeuropea (Öunap et al., 2008). 
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Fig. 5. 1: I. litigiosaria: Fenología de los imagos (1 larva) Madrid: 1931-32; 35-36; 2000-03; 2006-09 (n=69). 
 
 
Fig. 5. 2: I. litigiosaria larva L5 (Tres Cantos, 20.IV.08); 
 
 
Fig. 5. 3: I. mediaria: Fenología de los imagos en Madrid, 2000-02, 2006, 2008 (n=79). 
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Fig. 5. 4: I. sericeata calvaria: Fenología imagos Madrid (n=78); fenología larvas Madrid (mayo 2007; abril 2008) (n=8).  
 
 
 
Fig.5.5: I. ochrata albida: Fenología imagos Madrid  (n=135); fenología larvas Madrid (años 2007-2009) (n=70). 
 
  
 
 
Fig. 5. 6a: I. laevigata ♂ 16.VII.05 Ciempozuelos; GEK leg. det; Fig. 5. 6b: I. incisaria ♀ 26.IV.08, Ciempozuelos; GEK leg. det.; 
Fig. 5. 6c: Idaea longaria: ♀; Fig. 5. 6d: ♂ (ex ♀ ex hembra VI.08, Ciempozuelos, GEK leg. det; (fotos: J. Martín Cano). 
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Fig. 5. 7: I. incisaria: Fenología imagos Madrid (años: 2002-8) (n=55); fenología larvas Madrid (2005) (n=1). 
 
 
 
Fig. 5. 8: I. longaria: Fenología Madrid; 2000-02; 2004; 2006-09 (n=14 (2 larvas)]. 
 
 
 
Fig. 5. 9: I. mancipiata: Fenología imagos Madrid: 2000-01; 2005, 2008-09 (n=9), 1 larva. 
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Fig. 5. 10: I. cervantaria: Fenología imagos Madrid: 2004-09  (un ejemplar no lleva año en la etiqueta) (n=26); 1 larva. 
 
 
 
Fig. 5. 11: S. andalusiaria: Fenología Madrid (Valle del Tajo) (1948, 58, 1990, 2008) (n=8). 
 
 
  
Fig. 5. 12: S. andalusiaria: Fenología Valle medio del Ebro (Huesca, Zaragoza) (1978-79, 81, 84-85, 91-92, 97) (Redondo & 
Gastón, 1999) (n=20). 
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Fig. 5. 13: S. marginepunctata: Fenología Madrid: imagos (1998, 2000-08), larvas (2007-08) (n=5); (n=157). 
 
 
 
Fig. 5. 14: S. imitaría: Fenología Madrid (1965, 2000-01; 2004-05) imagos (n=21); larvas (n=2).  
 
  
 
 
Fig. 5. 15: S.rufomixtaria: Fenología en Madrid: imagos (1922-24, 40, 50, 57-58, 72, 2000-01, 03, 08 (8 ejemplares sin año etiqueta: 
MNCN) (n=36); larvas (2005, 06, 08) (n=5). 
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Fig. 5. 16: S. rufomixtaria: Fenología larvas varias localidades c. Zaragoza capital; 1997-1999 (n=25) (King, 2000; Redondo et al., 
2001).   
 
 
 
Fig. 5. 17: Scopula asellaria dentatolineata: lamina antevaginalis del ginopigio (♀ 22.V.05, Ciempozuelos; código de la 
preparación: GK093MA)  
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Fig. 5. 18: S. asellaria dentatolineata: Fenología imagos larvas Madrid (Ciempozuelos) 2002; 2004-09 (n=484 larvas; n=26 
imagos). 
 
 
 
Fig. 5. 19: C. puppillaria: Fenología imagos Madrid (1950, 53, 57, 62, 66, 74, 75, 98, 2000-03, 06, 07) (n=85). 
 
 
 
Fig. 5. 20: R. sacraria: Fenología imagos larvas Madrid (2000-2009) (n=250 (ex larvae: 83). 
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Fig. 5. 21: R. sacraria: Fenología de las larvas en Madrid (2006-2009) (n=196). 
 
 
 
Fig. 5. 22: C. consecraria: Fenología: imagos y larvas Madrid (2000-2008) (n=163 (ex larvae=42). 
 
 
 
Fig. 5.  23: C. consecraria: Fenología de las larvas en Madrid (2000-2008) (n=204). 
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Fig. 5.  24: I. obsoletaria lilaceola: Fenología: Madrid (3 localidades) (2000-02) (n=94). 
 
 
 
Fig. 5.  25: I.infirmaria: Fenología: Madrid (5 localidades) (2000-03) (n=63). 
 
 
 
 Fig. 5.  26: I. ostrinaria: Fenología: Madrid (4 localidades) (2000-02) (n=62). 
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Fig. 5.  27: Idaea deversaria fallax Fenología: Madrid (5 localidades) (2000-02) (n=55). 
 
  
 
Fig. 5.  28: S. submutata nivellearia Fenología: Madrid (9 localidades) (1998-02) (n=181). 
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6: 1: Sterrhinae: Contribución al estudio de la morfología de los estados inmaduros: 
 
Huevo:  
 
En la tribu Gnophini Pierce, 1914 una especie: Siona lineata (Scopoli, 1763) las hembras 
ponen los huevos en puestos de tipo ‘cadena’ corta en plantas bajas o gramíneas (Ebert et 
al., 2003); etológicamente muy parecido a lo que hacen las hembras de una especie 
cercana: Aspitates ochrearia (Rossi, 1794) (Fig. 6. 1), este comportamiento no 
documentado, tal vez sinapomórfico de la tribu Gnophini, no se ha documentado en la 
subfamilia Sterrhinae, cuyas hembras o ponen los huevos al azar o adheridos al sustrato 
(Ebert & Steiner, 2001; Hausmann, 2004) como se indican en las subfamilias Larentiinae 
Duponchel, 1845 (Ebert & Steiner, 2001b) (Fig. 6. 2) y Ennominae Duponchel, 1845 
(Ebert et al., 2003) (Fig. 6. 3). 
 
A lo largo del siglo XX se publicaron varios trabajos que trataron de los huevos de los 
lepidópteros con datos de los geométridos (Peyron, 1909; Forbes; 1948; Döring, 1955; 
Syme, 1961). Los trabajos que tratan de los huevos de Sterrhinae incluyen a Peterson 
(1962), un trabajo pionero, que incluyó descripciones de cinco especies neárticas de las 40 
documentadas: tres en el género Idaea Treitschke, 1825: I. demissaria (Hübner, 1831), I. 
tacturata (Walker, 1861) e I. flavescens (Hulst, 1896), además de las especies Scopula 
aemulata (Hulst, 1896) y Leptostales pannaria (Guenée [1858]. Según Peterson (1962) 
tanto I. demissaria como I. flavescens las hembras ponen los huevos al azar (son amarillos) 
y en cuanto a su morfología se refiere, destacan los seis resaltes laterales, en cambio, los 
huevos (son rojos) de I. tacturata se ponen adheridos al sustrato en posición vertical (no 
tumbados) con la superficie surcada por marcas hexagonales; los huevos (son verde-
rojizos) de S. aemulata se depositan individualmente en posición vertical con la superficie 
bien surcada por marcas longitudinales; en L. pannaria los huevos (son amarillento-
verdosos) son relativemente alargados la superficie es áspera con filas longitudinales 
indistintas. Peterson (1968) incluye datos de los huevos de dos especies adicionales: S. 
enucleata (Guenée, 1857) cuya huevo es amarillento-blanquecino con su superficie 
destacada en resaltes longitudinales estriados entre ellos; éstos se depositan al azar, en el 
caso de S. inductata (Guenée, 1858) el huevo es blanquecino-cremoso con resaltes 
longitudinales menos destacables con una ausencia de estriaciones. Salkeld (1983) incluye 
nueve especies; dos especies de Idaea: I. demissaria (Hübner, 1831) e I. dimidiata 
(Hufnagel, 1767), y cuatro especies de Scopula: S. limboundata (Haworth, 1809), S. 
junctaria (Walker, 1861), S. quadrilineata (Packard, 1876) y S. inductata (Guenée, 1858), 
además de una especie de Cyclophora Hübner, 1822: C. pendulinaria (Guenée, 1858). 
Salkeld (1983) no indica un rasgo en común compartido de los huevos entre los Sterrhinae, 
sin embargo, entre los Cosymbini Prout, 1911 y Timandrini Stephens, 1850, las 
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características puede que incluyan celdas poligonales en forma circula, sin que sigan un 
patrón regular, en la roseta en el polo anterior se encuentra una fila unicelular poligonal 
que rodea el mismo polo. Entre las Scopula analizadas, la posición de las celdas 
poligonales sigue un patrón de columnas, además, en el corion, los bordes de las celdas son 
‘agrestes’ no ‘suaves’. Young (2006) describe el huevo de S. perlata (Walker, 1861) de 
Australia meridional; se destacan celdas cuadradas distribuidas longitudinalmente las 
paredes de las cuales forman resaltes prominentes; los huevos o se ponen individualmente 
o en grupos pequeños, incluso, al azar.  
 
Ebert & Steiner (2001) ilustran la ubicación de los huevos de I. muricata (Hufnagel, 1767) 
(colocados en línea o en grupos), I. contiguaria  (Hübner, 1799) (en unidades 
entremezclados entre hilos de seda suspendidos de la vegetación), S. ornata (Scopuli, 
1763) además de S. marginepunctata  (Goeze, 1781) estas dos últimas ponen los huevos 
individualmente. Los huevos de L. sanguinaria (Duponchel, 1848) se ovipositan en fila en 
la vegetación, según el comportamiento de las hembras en el laboratorio (Fig. 6. 4). 
 
Larva:  
 
Una sinapomorfía de las larvas de los geométridos es la presencia de patas abdominales en 
A6 y A10 (Singh, 1951), con las excepciones en las subfamilias citadas a continuación: 
Archiearinae Fletcher, 1953 las larvas tienen propatas no funcionales en A3, A4, mientras 
las patas de A5 funcionan (Singh, 1960; Hausmann, 2001); Oenochrominae Guenée, 1857 
con propatas reducidas sin función en A5; Alsophilinae Herbulot, 1962 con patas muy 
reducidas en A5; Orthostixinae Meyrick, 1886 con las propatas existentes pero vestigiales 
en A5, y a veces A4 (Redondo et al.., 2009); otra sinapomorfía incluye una queta extra en 
el grupo de los laterales (L1-L4) (Dugdale, 1961); las quetas secundarias, si se presentan, 
lo serán en los espuripedios abdominales con la presencia de secundarias microscópicas y 
numerosas en las zonas posteriores, laterales y ocelos (Singh, 1951).  
 
La cápsula cefálica se aprecia como roma (Figs. 6. 6-8) siendo bífida entre las larvas de los 
Geometrinae Stephens, 1829 (Fig. 6. 5) (Ferguson, 1985; Tröger, 1971; Hausmann, 2001; 
Young, 2008). La presencia de varias protuberancias y procesos cuticulares se ve entre los 
Ennominae (Bocaz et al., 2003), por ejemplo, en la tribu Gnophini Pierce, 1914 (Trusch & 
Erlacher, 2001; Ebert et al., 2003) (Fig. 6. 9-12).  
 
Los ganchillos (crochets) (Figs. 6. 13-14) en A6 y A10 son biordinales, separados por una 
planta, pronunciado entre los Geometrinae (Ferguson, 1985) con los ganchillos exteriores 
más grandes que los interiores (Singh, 1951).  
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Una sinapomorfía adicional entre las larvas de los geométridos es la presencia en las patas 
abdominales (A6) de cuatro quetas ubicadas anteriormente, pero puede que sean muchas 
más (Young, 2008); en las larvas de los Sterrhinae, mientras tanto, son cinco (Singh, 
1951); V1 se ubica en la zona posterior (Hinton, 1946; Singh, 1951; Ahola & Silvonen, 
2005) (Fig. 6. 15); la colocación de las propatas en A6 en algunas especies da la impresión 
de que esté por debajo de A7 (Forbes, 1910; Singh, 1951). Las patas anales (A10) se 
disponen de siete quetas externas, además de tres quetas en la zona posterior, sin embargo, 
la cantidad de quetas no es constante, y pueda que sean nueve, o más (Singh, 1951) (Figs. 
6.16-17). Ahola & Silvonen (2005) nombran a las quetas en el escudo anal (A10), pero no 
en la pata correspondiente (Fig. 6. 17); en la región torácica las quetas laterales (L1-L3) 
son bisetosas o trisetosas; en T1 se ubica el espiráculo faltando en T2, T3 (Stehr, 1987); 
SV2 no se presenta en A1 (Dugdale, 1961). 
 
Singh (1951) trata de 11 especies entre los Sterrhinae divididas a la vez en dos 
subdivisiones: A y B, una de estas categorías (B) se separa a la vez en BI y BII; el primer 
grupo incluye un género; BII incluye Idaea Treitschke, 1825, con tres especies tratadas. 
Las larvas en el último estadio (L5) se caracterizan a continuación: cápsula cefálica (Figs. 
6. 18-19) con la superficie granular; AF1 más cerca a F1 que a AF2; el poro AFa más cerca 
a AF2 que a AF1; A1 al mismo nivel que las quetas clipeales; ocelo 4 casi toca a la base de 
la antena; las mandíbulas son distalmente bastante dentadas con un diente interior presente 
o no; el abdomen es cilíndrico, no siempre alargado, con la cutícula granular según la 
especie; T1 con XD1, XD2 colocadas en el margen anterior del escudo torácico; XD2 por 
debajo XD1; SD1 es muy fina y más larga ubicada anterior a SD2; L1, L2 se ubican 
anteriormente al espiráculo con L2 por debajo de L1; el grupo de quetas SV se ubican por 
encima de la coxa: SV2 anterior a SV1; MXD1 es una queta microscópica que se 
encuentra por detrás de D1; T2, T3 con el D1, D2 por encima de SD1 que se encuentra 
anterior, o por debajo de SD2 (SD1 goza de una función sensorial destacable: (Hinton, 
1946; Markl & Tautz, 1975)]; L1 anterior a SD1, L2 anterior a L1, L3 posterio-ventral a 
SD1. El último urito A10 entre los Sterrhinae, CD1 se ubica en el ápice de una 
protuberancia no muy pronunciada, en cambio, entre las Idaea se ubica por debajo del 
ápice, CD2 se ubica por debajo de L2, o posteriormente a éste, pero nunca por encima; en 
el escudo anal (A10) son tres laterales y D1 que se ubican simétricamente.  
 
Singh (1951) incluye tres géneros europeos: Problepsis Lederer, 1853, Scopula Schrank, 
1802 e Idaea: las larvas de Scopula (Fig. 6. 21) se diagnostican a continuación: cápsula 
cefálica granular; vértice casi romo; las quetas frontales por encima del nivel de los poros; 
O2 al lado mismo del ocelo 1 (Figs. 6. 18-19); O1 muy cerca de ocelo 3 (puede que 
parezca entre los ocelos 3, 4) (Fig. 6. 18); abdomen alargado, cutícula granular; quetas son 
cortas y poco levantadas a la base; las MD son microscópicas A1-A9; SD1 anterior al 
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espiráculo A1-A7; L1 posterior al espiráculo, y por debajo de éste A1-A5, A6-A8 se 
ubican al mismo nivel; el escudo anal (A10) es romo L1 al lado de L2, D1, L3 se alinean; 
los espiráculos en forma de óvulos; en A6 son más grandes que los en T1; A7 y A8 son de 
tamaños diferenciados. Las larvas de Idaea (categoría BII) (Fig. 6. 22) se destacan a 
continuación: cápsula cefálica granular, hipognata, se estrecha ligeramente hacia la zona 
bucal, las quetas frontales al mismo nivel que los poros, A2 por encima de A1, A3 se 
encuentra hacia el ocelo 2, L1 casi en línea recta subiendo desde el ocelo 1, P1, P2 en la 
zona anterior de la cápsula con P2 por detrás de P1; ocelo 2 casi equidistante entre ocelos 1 
y 3 con ocelo 3 más cerca de ocelo 4 que ocelo 2; O2 casi toca ocelo 1, O1 más cerca de 
ocelo 3 que ocelo 2 siendo a la vez equidistante de los ocelos 3, 4 (Fig. 6. 20);  la 
espinereta es alargada con el ápice romo proyectándose por debajo de las quetas de los 
palpi. El abdomen es casi cilíndrico estrechándose entre los segmentos T1-T3 en la región 
torácica; cutícula granular: T1: L2 más alargada que L1 (Figs. 6. 8, 6. 23); D2 casi por 
debajo de D1 al mismo tiempo se forman una fila en vertical con SD2, SD1 anterior a 
SD2; L3 posterior a SD2 y casi por detrás de L1 (T2: éste más dorsal); región abdominal: 
SD1 en A1 por encima de L2 que se coloca a la vez anterior a la queta extra con el 
término: lambda (Singh, 1951) en A1, A6 y A7, pero más arriba en A2-A5. En cuanto a los 
espiráculos se refiere, son ‘pequeños’ de forma ‘circular’ con tamaños diferenciados entre 
A6-A8; él de T1 es el más grande (Figs. 6. 15, 6. 17). Young (2008) describe la quetotaxia 
de S. perlata. 
 
Autores que incluyen datos de la quetotaxia de las larvas de los Sterrhinae incluyen: Glaser 
(1958) con sus descripciones de los estadios L1-L5 con dibujos de la cápsula cefálica, el 
labro, los ocelos, las antenas, las mandíbulas y las patas torácicas de I. longaria (Herrich-
Schäffer, 1852); Wiltshire (1962) cuyos detalles de la larva de I. mimetes (Brandt, 1941) 
hacen mención de la morfología externa de las quetas tanto en el L1 como en el L5, 
además, de la textura cuticular, de las dos especies de Scopula tratadas: S. adelpharia 
(Püngeler, 1894) y S. minorata (Boisduval, 1833) son textos descriptivos; Reisser & 
Weisert (1977) incluyen una descripción detallada de las quetas (no su colocación, pero sí 
su forma, con dibujo L5) L1 y L5 de I. deitanaria (Reisser & Weisert, 1977); I. blaesii 
Lenz & Hausmann, 1992 en la descripción original (Lenz & Hausmann, 1992) se incluye 
la quetotaxia de la larva en L1 y del tipo-‘corto’ entre las larvas de Idaea (Hausmann, 
2004); Sannino & Espinosa (1999; 2002) tratan de la morfología y quetotaxia de dos 
especies europea: S. turbidaria (Hübner, [1819] e I. seriata cantenteraria (Boisduval, 
1840) (Fig. 6.  24) con la terminología basada en Hinton (1946) y McGuffin (1964); las 
larvas de I. nigra Hausmann & Bläsius, 2007 son del tipo -‘corto’ entre las larvas de Idaea 
(Hausmann, 2004) con las quetas en forma de ‘tallo’ (Hausmann et al., 2007); King & 
Viejo Montesinos (2012) describen la morfología y quetotaxia de seis especies: I. sericeata 
calvaria, I. ochrata albida,  I. incisaria,  I. bigladiata, I. cervantaria e I. degenararia. 
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Hausmann (2004) discute la existencia de un ‘gradiente’ de  larvas de este género desde las 
de tipo ‘cortas’ y ‘gruesas’ con ‘laterales aplanados’ (Figs. 6. 22, 6. 25-27) hasta larvas 
más ‘alargadas’ con menos ‘estructura aplanada lateral’. Con los datos preliminares de las 
larvas de C. ramosaria (Villers, 1789) en la tribu Sterrhini, Meyrick, 1892, se pudiese 
incluir esta especie entre las larvas de ‘cortas’ y ‘gruesas’ con ‘laterales aplanados’ (King, 
observación personal) (Fig. 6. 28). 
 
Soria (1987) incluye imágenes de las larvas de S. marginepunctata y de C. ruficiliaria; 
Gómez de Aizpúrua (1987; 1989b) incluye I. macilentaria (Herrich-Schäffer, 1847), C. 
linearia (Hübner, 1799), C. lennigiaria (Fuchs, 1883), R. vibicaria (Clerck, 1759), R. 
sacraria  (Linnaeus, 1767); Gómez de Aizpúrua et al. (2003; 2005; 2011) incluyen I. 
sericeata calvaria Wehrli, 1927, I. eugeniata (Dardoin y Millière, 1870), S. andalusiaria 
(Wagner, 1935), C. consecraria (Staudinger, 1871) y R. sacraria. Ebert & Steiner (2001) 
incluyen imágenes de I. ochrata (Scopuli, 1763), I. aureolaria ([Denis y Schiffermüller], 
1775), I. muricata (Hufnagel, 1767), I. laevigata (Scopuli, 1763), I. moniliata (Denis y 
Schiffermüller, 1775), I. sylvestraria (Hübner, 1799), I. biselata (HufnageL, 1767), I. 
inquinata (Scopoli, 1763), I.  fuscovenosa (Goeze, 1781), I. humiliata (Hufnagel, 1767), I. 
seriata (Schrank, 1802), I. dimidiata (Hufnagel, 1767), I. pallidata (Denis y 
Schiffermüller, 1775), I. subsericeata (Haworth, 1809), I. contiguaria (Hübner, 1799), I. 
emarginata (Linnaeus, 1758),  I. degeneraria (Hübner, 1799), I. aversata (Linnaeus, 
1758), I. straminata (Borkhausen, 1794), I. deversaria (Denis y Schiffermüller, 1775), S. 
immorata (Linnaeus, 1758), S. caricaria (Reutti, 1853), S. nemoraria (Hübner, [1799]), S. 
umbelaria (Hübner, [1813]), S. nigropunctata (Hufnagel, 1767), S. virgulata ([Denis y 
Schiffermüller], 1775), S. ornata (Scopuli, 1763), S. decorata ([Denis y Schiffermüller], 
1775), S. rubiginata (Hufnagel, 1767), S. marginepunctata (Goeze, 1781), S.  incanata 
(Linnaeus, 1758), S. imitaria (Hübner, 1799), S. immutata (Linnaeus, 1758), S. ternata 
(Schrank, 1802), S.  floslactata (Haworth, 1809), S. subpunctaria (Herrich-Schäffer, 1847), 
C. pendularia (Clerck, 1759), C. annularia (Fabricius, 1775), C. albipunctata (Hufnagel, 
1767), C. puppillaria (Hübner, 1799), C. ruficiliaria (Herrich-Schäffer, 1855), C. porata 
(Linnaeus, 1758), C. quercimontaria (Bastelburger, 1897), C. punctaria (Linnaeus, 1758), 
C. linearia (Hübner, [1799]), Timandra comae Schmidt, 1931, R.vibicaria (Clerck, 1759), 
R. sacraria  (Linnaeus, 1767) además de Lythria purpuraria  (Linnaeus, 1758). 
 
Pupa:  
 
Patočka (1994; 1994b; 2003) incluye datos de la morfología de los Sterrhinae con un 
trabajo que trata de los Cosymbiini Prout, 1911 (Patočka,1994) con la descripción de las 
pupas de once especies entre las Cyclophora que se destacan en la región torácica distal 
con una estructura que él llama ‘Spiracularhöcker’ una forma casi ‘rectangular’, también, 
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destaca el cremáster largo con las púas concentradas en la zona caudal que no sujetan la 
pupa ya que éste se queda ‘suspendida’ dentro de un capullo de hilos finos en el haz de una 
hoja, mientras el soporte se da con un ‘cinturón’ en A5-A6 como un piérido (Pieridae 
Duponchel, [1835]. 
 
Patočka (1994b) trata de 39 especies en seis genéros: Cyclophora, Timandra Duponchel, 
1829, Idaea, Scopula, Rhodotrophia Hübner, 1823 y Rhodometra Meyrick, 1892. Las 
características que se destacan entre las Scopula (especies analizadas: S. imitaria, S. 
marginepunctata, S. ornata, S. immutata,  S. immorata (L. 1758), S. decorata, S. 
umbelaria, S. corrivalaria (Kretschmar, 1862), S. virgulata, S. rubiginata, S. confinaria 
(Herrich-Schäffer, 1847)] son: espiritrompa no se extiende más allí que las pterotecas 
anteriores a diferencia de la pupa del subgénero Glossotrophia (Prout, 1913); cremáster 
con tres pares de púas rectas y finas (D1, SD1, L1) con D2 que son gruesas; en cuanto a las 
características diagnósticas del género Idaea (especies analizadas: I. muricata, I. sericeata, 
I. serpentata (Hufnagel, 1767), I. dilutaria Hübner, 1799, I. humiliata (Hufnagel, 1767), I. 
fuscovenosa (Goeze, 1781), I. efflorata (Zeller, 1849), I. obsoletaria obsoletaria (Rambur, 
1833), I. typicata (Guenée, 1858), I. aureolaria (Denis & Schiffermüller, 1775), I. rufaria 
(Hübner, 1799), I. inquinata (Scopoli, 1763), I. filicata (Húbner, [1799]), I. contiguaria 
(Hübner, 1799), I. subsericeata (Haworth, 1809), I. pallidata (Denis & Schiffermüller, 
1775), I. biselata (Hufnagel, 1767), I. laevigata (Scopuli, 1763), I. calunetaria 
(Staudinger, 1859), I. seriata (Schrank, 1802), I. deversaria (Herrich-Schäffer, 1847), I. 
emarginata (L. 1758), I. rubraria (Staudinger, 1901) e I. aversata (Linnaeus, 1758)]: son 
pupas pequeñas de coloración amarillenta-pardo, de vez en cuando verdosas, moteadas, las 
pterotecas son de una tonalidad en contraste con el tono a fondo; el cremáster es 
relativemente grande y romo con tres o cuatro púas delgadas, pocas veces gruesas; D2 
normalmente no se da o es igual de fuerte. 
 
Las características diagnósticas de las Rhodostrophia (Patočka, 2003), o por lo menos de la 
especie R. vibicaria (Clerck, 1759) incluyen la pupa de tamaño medio; patas delanteras 
bastante más largas; espiritrompa larga; patas traseras gruesas caudalmente; mesopatas 
más cortas que las patas traseras, antenas y los alas anteriores; espiráculos abdominales 
elípticos; zona anal amplia; cremáster largo y en forma de lengua; dorsoventralmente 
grueso con dibujo de escultura, púas son largas y fuertes distalmente, con las laterales más 
cortas y ganchudas; la única especie europea que pertenece al género Rhodometra, la pupa 
de R. sacraria se describe a continuación: de tonalidades amarillentas-verdosas; las 
pterotecas dorsalmente con estriaciones rojizas-marrones; pináculas tanto de los 
espiráculos como de las quetas son rojizos; proboscis se abulta marcadamente; labro de 
forma casi cuadricular; zona anal se destaca; cremáster grande y amplio; zona basal ventral 
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con púas con las ventrales radiales; los cuatro pares son bastante largas, delgadas y 
ganchudas. 
 
Nakamura (1994) incluye datos de los géneros asiáticos Dithecodes Warren, 1990, 
Organopoda Hampson, 1893, Pylargosceles Prout, 1930, Somatina Guenée, 1857, 
Problepsis Lederer, 1853, Scopula, Idaea, Timandra y Cyclophora: pupa fusiforme entre 
los Sterrhinae; A1, A9 faltan quetas, con la excepción de Timandra, además, la pata 
mesotorácica no se prolonga distalmente, con la pata protorácica siendo más caudal en 
comparación con las pupas de otras especies entre los Geometridae. En cuanto a la 
estrategia elegida para efectuar la metamorfosis, la mayoría de las especies son 
subterráneas, sin embargo, las pupas de Cyclophora son cinguladas (con cinturón 
entrelazado entre los uritos con el cremáster sujetado), mientras, Timandra, tiene cinturón, 
pero la pupa se queda ‘suspendida’ entre los hilos de un capullo muy fino con el cremáster 
sin sujetar (Nakamura, 1994; Ebert & Steiner, 2001; Starnecker, 2001) (Fig. 6. 29).  
Nakamura (1994) incluye las características más salientes de los cinco géneros con 
representación entre la fauna europea: Problepsis (única especie estudiada: P. albidior 
Warren, 1899) (con una especie europea: P. ocellata (Frivaldszky, 1845) (Hausmann, 
2004): cremáster conical bifurcado distalmente con un par de púas gruesas y relativamente 
largas; Scopula (S. ignobilis Warren, 1901, S. semignobilis Inoue, 1942, S. confusa Butler, 
1878): fusiformes; A2-A8 superficie puntuada, A1, A9 sin quetas, ranura dorsal profunda, 
cremáster no muy grande y liso; cuatro pares de púas, tres pares son ganchudas; Idaea 
(única especie estudiada y con presencia entre la fauna europea: I. muricata): fusiformes; 
espiráculos abdominales reducidos, las ubicaciones de A6-A8 más ventral que los 
espiráculos A2-A5; ranura dorsal se destaca y es simple; ranura lateral más amplia; forma 
de cremáster semicircular liso con tres pares de púas ganchudas; Timandra (T. apicirosa  
Prout, 1935, T. comae, T. comptaria Walker, 1863, T. dichela Prout, 1935) de forma 
alargada con la zona anterior menguada (Fig. 6.  29); ranura dorsal se desvanece; cremáster 
cuadrigonal con cuatro pares de púas cortas ganchudas; Cyclophora (C. albipunctata y con 
presencia en la fauna europea): Es de forma alargada; A1-A3 superficie rugosa; A4-A8 
superficie puntuada; ranura espiracular ausente; ranura dorsal en el dorso meson (región 
dorsal de los uritos); cuneiforme no profunda; en forma de ‘flecha’; lado dorsal liso; lado 
ventral rugoso; púas cortas ganchudas distalmente. 
 
Sannino & Espinosa (1999; 2002) tratan de la morfología y quetotaxia de dos especies: S. 
turbidaria (Hübner, [1819] con dibujos elaborados de la pupa (zona superior zona dorsal; 
ubicación de las podotecas en relación con las pterotecas; las quetas de A6, además de 
descripciones del cremáster y sus púas correspondientes) e I. seriata cantenteraria 
(Boisduval, 1840) (Fig. 6. 24) con un dibujo de la pupa con las podo-y pterotecas 
(terminología de Mosher, 1916). Soria (1987) incluye imágenes de S. marginepunctata y 
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C. ruficiliaria; Gómez de Aizpúrua (1987; 1989) de I. macilentaria (Herrich-Schäffer, 
1847), C. linearia (Hübner, [1799]), C. lennigiaria (Fuchs, 1883), R. vibicaria y R. 
sacraria, Gómez de Aizpúrua et al. (2003; 2005; 2011) incluyen imágenes de I. sericeata 
calvaria Wehrli, 1927, I. eugeniata (Dardoin y Millière, 1870), S. andalusiaria (Wagner, 
1935), C. consecraria (Staudinger, 1871) además de R. sacraria.  
 
6. 2: Morfología de los estados inmaduros (huevo, larva, pupa) de los taxones 
representados en la zona de estudio (2004-2006; 2007-2008): 
 
6:1: I. litigiosaria (Boisduval, 1840) 
6:2: I. mediaria (Hübner, 1819) 
6:3: I. sericeata calvaria Wehrli, 1927 
6:4: I. ochrata albida (Zerny, 1936) 
6:5: I. laevigata (Scopuli, 1763) 
6:6: I. incisaria (Staudinger, 1892) 
6:7: I. longaria (Herrich-Schäffer, 1852) 
6:8: I. mancipiata (Staudinger, 1871) 
6:9: I. cervantaria (Millière, 1869) 
6:10: S. andalusiaria (Wagner, 1935) 
6:11: S. marginepunctata (Goeze, 1781) 
6: 12: S. imitaria (Hübner, 1799)  
6: 13: S. minorata (Boisduval, 1833)  
6: 14: S. rufomixtaria (Graslin, 1863)  
6: 15: S. asellaria dentatolineata Wehrli, 1926  
6: 16: C. puppillaria (Hübner, 1799)  
6: 17: R. sacraria (Linnaeus, 1767) 
6: 18: C. consecraria (Staudinger, 1871) 
 
6:1: I. litigiosaria:  
 
Huevo: Chrétien (1899) describe brevemente el huevo. Los huevos se colocan en grupos 
de dos en el sustrato (un palo seco) en posición tumbada, es decir, con el micropilo 
posicionado horizontalmente al sustrato (n=12) (Syme, 1961; Young, 2006) (Fig. 6. 30) (ex 
♀ 31.V.09, El Goloso) los huevos eclosionaron: 6.VI.09. Según Chrétien (1899) el periodo 
de incubación es de 8 ó 10 días; huevo en forma de globo alargado, polos romos; superficie 
del corion del huevo es lisa formada por celdas cuadriculadas que terminan en rebordes 
longitudinales (Fig. 6. 31); micropilo (Fig. 6. 32) rodeada por una roseta compuesta de 
celdas primarias (6) (Fig. 6. 33) en forma de pétalos y celdas secundarias (11) (Syme, 
1961; Young, 2006). 
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Pupa: Dentro de un capullo construido por restos vegetales y granos del suelo; fase 
prepupal: 6 días; pupa: 21 días (observaciones: larva: 20.IV.08, Tres Cantos); 21 días 
como pupa según Chrétien (1899); exuvium (pupa): ♀ 8mm (n=1) de color ámbar; púas 
son seis alargadas y rectas; ligeramente ganchudas (Figs. 6. 34-36) (Nota: el análisis no se 
pudo hacer con la zona anterior del exuvium dada la condición en la que se encontraba).  
 
6:2: I. mediaria: 
 
Huevo: No se conocía. Se coloca en posición tumbada (n=6) (ex ♀ 21.VI.08, 
Ciempozuelos) (Fig. 6. 37). 
 
6:3: I. sericeata calvaria: 
 
Huevo: Se conoce (Chrétien, 1899b) (Fig. 6.  38). Se ponen al azar (n=20) (dos hembras: 
19.VI.01 (Los Santos de la Humosa, Madrid)]; 16.V.03 (Ciempozuelos) (Fig. 6. 40);  
periodo de incubación 6 días; 7 ó 8 días según Chrétien (1899b). El huevo no siempre se 
pone al azar; una hembra (5.VI.10; Ciempozuelos) puso unidades en las hojas y el tallo de 
un brote de Medicago (Papilionaceae), de amarillo limón con brillo, colocados en posición 
tumbada (Fig. 6.  40). Es redonda con aspecto aplanado (n=1) (Fig. 6. 38) se destacan 
celdas poligonales irregulares que dan un aspecto de malla con los rebordes muy 
pronunciados; roseta (Fig. 6. 39) compuesta de celdas primarias (4) y secundarias (5) 
(Syme, 1961; Young, 2006) que rodean la micropilo. 
 
Larva: L1: 1,7mm (n=2) (ex ♀ 5.VI.10; neonatas: 9.VI.10; descripción: 11.VI.10): 
conjunto olivácea; rayas corporales ocre rojizas; cápsula cefálica: negruzca; observación 
(21.VI.10) 2, 1mm (n=1); 3mm (n=1) observación (28.VI.10); L5: (2 ejemplares en 
alcohol: 13.IV.08, Tres Cantos) miden: 15,8mm (n=2); prepupa: 12,5mm (n=1); ejemplar: 
(5.V.07; (Fig. 6. 41) de conjunto ocre oscuro; lateralmente se destacan dibujos a partir del 
A4 de grisáceo-blancuzco que se intensifican en A5; la línea dorsal es blanca que se 
destaca sobre todo A5-A10;  dos puntos negruzcos casi simétricas discurren a cada lado de 
esta línea A3-A6; se aprecian unos dibujos de diamantes dorsales A3-A6, el último de 
estos dibujos es más claro ocre-blancuzco que se termina en un par de líneas del mismo 
tono que corren paralelamente a la línea dorsal (King & Viejo Montesinos, 2012). 
 
Quetotaxia: (Figs. 6. 42-46): Región torácica (n=2): T1: las quetas en su conjunto son 
gruesas en forma de mazo; pináculos de color ocre oscuro; quetas XD1, XD2 en el escudo 
cervical; D1, D2 presentes; L1-L3 presentes anteriores del espiráculo; L1 más larga y más 
fina; SV 1-3 presentes; MV3 muy corta; T2-T3: D1, D2 en pináculos; región abdominal: 
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A1: D1, D2 en línea recta; SD1, SD2 en línea recta paralela; laterales L1-L3 colocadas 
como un triángulo, con el espiráculo formando el punto central; SV1-3 forman una línea 
hacia la zona ventral de la oruga (Figs. 6. 42-43); A6: (Fig. 6.  44); Hinton (1946) no 
nombra las quetas en la zona anterior; Sannino & Espinosa (1999; 2002) no nombran las 
quetas en esta zona, con la excepción de SV4 fuera de la misma, D1, D2 como en el urito 
anterior; laterales L1-L3 colocados como en el urito anterior; en la zona dorsal del 
espuripedio son presentes tres subventrales 1-3; con la V1 colocada en la zona ventral de la 
pata; A7: D1, D2, SD1, SD2 se colocan en línea recta paralelamente; L1-L3 se ubican 
alrededor del espiráculo como un triángulo alargado, L3 posicionada casi ventralmente; 
A8: D1, D2, SD1, SD2 repiten la esquema anterior; las laterales se posicionan en línea casi 
vertical, L2 por encima del espiráculo, L1, L3 por debajo; A9: deprovisto de las quetas 
dorsales y subdorsales; L2, L1, L3 siguen una línea vertical descendiente con SV1 y V1 en 
la zona ventral; A10 (Fig. 6. 46): escudo anal: SD2, D1, D2, SD1, con tres quetas ventrales 
colocadas: SV2, SV4, V1. L5 (13.IV.07) 15, 5mm (n=1): cápsula cefálica hipognata (Fig. 
6.  42) O2 al lado del ocelo 1; ocelo 3 alejado del conjunto de los ocelos (stemmata) que 
forman un semicírculo; O1 al lado del ocelo 4; queta S3 alejado del ocelo 3 (6. 42); 
espuripedios abdominales (A6) (Figs. 6. 44-45) con 11 ganchillos (n=1) divididos en dos 
series de 5 y 6 cada uno en forma de ganchos semicurvados uniserial-uniordinal (Hinton, 
1946) (King & Viejo Montesinos, 2012). 
 
  
 
Fig. 6. 43: I. sericeata calvaria: L5; región torácica: T1-T3; quetas correspondientes. 
 
Pupa (Fig. 6.  47): Se conoce (Chrétien, 1899b); Patočka (2003) describe la pupa como 
rojizo-pardo oscuro; pterotecas gruesas de gris pardo; quetas se destacan en A9; el labro es 
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amplio y destacable; distalmente las patas traseras son cortas y pequeñas; antenas son igual 
cortas tanto como a las mesopatas; espiráculos torácicos no destacan; espiráculos 
abdominales amplios y de forma elíptica; cremáster delgado destacándose más largo que 
amplio; son tres pares de púas de tamaño medio que se hallan en la extremidad. Según las 
observaciones efectuadas la larva hace su capullo al ras del suelo. Las orugas encontradas 
en 2007-08 hicieron sus capullos ligeramente tejidos entre los restos vegetales al fondo 
según condiciones de cautividad. Según los datos recogidos en 2008; la fase prepupal 
transcurre unos tres días, con 18 días en la fase de pupa; ♂ (IV, V.2008): exuvium ± 8, 
7mm (n=3): ámbar; se destacan las pterotecas estriadas en tono morado; ceratotecas y 
podotecas  sobrepasan ligeramente A5 (Fig. 6.  48); el cremáster destaca por estar provisto 
de siete púas con ganchos distales (Figs. 6. 49-50) (n=1) (Zonas anteriores sin examinar 
por no encontrarse en condiciones adecuadas). 
 
6:4: I. ochrata albida: 
 
Huevo: Kristensen (1966) describen la subespecie nominotípica (procedente del material 
danés) (I. ochrata (Scopuli, 1763)]: De forma como ovoide polos romos, resaltes 
pronunciados, las celdas en forma de rectángulos alargados (Fig. 6.  52); el micropilo es 
‘triángular’ rodeado por celdas secundarias en forma de ´pétalos’ de tamaños distintos 
(Fig. 6.  53). Ebert & Steiner (2001); Rennwald (1993; tesis no publicada) (referiéndose a 
la subespecie nominotípica) destacan el hecho de que la hembra sea capaz de dejar caer en 
vuelo los huevos a unos 5-30cm por encima de las plantas bajas. Las hembras en 
condiciones de cautividad ponen los huevos al azar (♀ 5.VI.99, Valdespartera, t. m. de 
Zaragoza; ♀ 17.VI.00, Ciempozuelos; ♀ 26.V.06, Canillejas, t. m. de Madrid; ♀19.VI.04, 
Ciempozuelos; ♀ 2.VI.12, El Goloso)] salvo en una ocasión cuando un huevo se colocó en 
el sustrato (una ramilla de Thymus) y la misma hembra (♀19.VI.04) puso los demás 
huevos al azar (Figs. 6. 51-53). 
 
Larva (Figs. 6. 54-57): Larva es de color ocre-pardo u ocre-grisáceo con las tres líneas 
dorsales no continuas, estas mismas líneas se estrechan hacia la cápsula cefálica; la 
cutícula parece ‘arrugada’ (Kristensen, 1966).  
 
L1: 1,2mm (n=4) (F¹ larvas 8.V.10; huevos 6.VI.10; huevos eclosionados: 10.VI.10; 
descripción: 11.VI.10): conjunto olivácea blancuzca; línea dorsal blanca sucia; cápsula 
cefálica ocre (descripción: 21.VI.10) 2mm (n=2): ventralmente se destacan máculas negras 
A2-A5 sobre un fondo blancuzco grisáceo; tanto dorsalmente como lateralmente 
transcurren hasta cuatro líneas ocres rojizos; cápsula cefálica negra brillante; L4: 8,9mm 
(n=4): ejemplar en ecdisis: conjunto ocre pálido; las patas tanto abdominales como 
torácicas del mismo tono; cápsula cefálica: ocre pálido moteado en ocre oscuro; línea 
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dorsal bordeada con ocre oscuro que transcurre toda la línea, sin embargo, disminuye en 
intensidad hacia A2; máculas ocre-oscuras se reparten no de forma regular A2-A8; L5 
(Figs. 6. 54-57) 9.2mm (n=17)]: ejemplar 1: (11,5mm; 2.IV.10, El Goloso): ocre pálido en 
conjunto ligeramente más oscuro que el ejemplar anterior; línea dorsal crema sucia 
bordeado en ocre oscuro, por esta misma línea transcurre una zona dorsal de ocre grisáceo; 
los espiráculos son de color ocre dorado; cápsula cefálica: ocre pálido moteado en ocre; 
zonas laterales: ocre grisáceo; zonas ventrales ocre moteado; patas torácicas y 
abdominales: ocre pálido; en la zona dorsal-lateral se destacan dos puntos negros 
asimétricas tanto en A9 como en A2 y A7; ejemplar 2: 9 mm (Medicago; 18.IV.10): 
conjunto ocre grisáceo; línea dorsal ocre grisáceo bordeada en ocre oscuro; paralelamente 
transcurre una zona ocre grisáceo; luego dos líneas dorsales ocre grisáceas; cápsula 
cefálica ocre pálido; patas torácicas además de abdominales también ocre pálido; A4-A7 
máculas ocre-oscuras inmediatamente por debajo de los espiráculos de color ocre estos 
mismos estructuras se encuentran ubicadas dentro de las rugosidades laterales aplanadas 
que caracterizan la especie; ventralmente se distinguen unos dibujos irregulares de 
tonalidades ocre-oscuros; quetas doradas; ejemplar 3: 11mm (en Vicia; 18.IV.10): línea 
dorsal ocre pálido T1-T3; A1-A10: las márgenes de la línea son variables en cuanto a la 
intensidad de ocre se refieren; A8-A10 más oscuro; a lo largo del resto de la línea color 
apenas visible; máculas ocres visibles A2, A3, A8 (King & Viejo Montesinos, 2012) (lote 
de larvas analizadas, Apéndice V). 
 
Quetotaxia: L5: cápsula cefálica (Figs. 6. 58-59) (n=3); hipognata; los ocelos en su 
conjunto forman un ‘semicírculo’(ocelo 6 se queda al margen); ocelo 1 es 50% más amplio 
que los demás ocelos; los ocelos 1, 2, 3 se encuentran a un ocelo y 25% de más el uno del 
otro; ocelo 4 se coloca a un ocelo de ocelo 3; ocelos 5, 6 se ubican a dos ocelos de 
distancia de los demás ocelos; ocelos 1 y 5 se encuentran separados entre sí a la distancia 
que vale cinco ocelos (Fig. 6. 58); O2 se ubica al lado del ocelo 1; O1 al lado del ocelo 3 
casi tocando la base de éste; ocelo 5 se ubica alejado del conjunto; O3 al lado del ocelo 6; 
ocelo 2 se ve en forma de un ‘mazo’, mientras, O3 es más fina distalmente; A3 se parece a 
O2. La zona bucal (Fig. 6. 59) se indican las quetas ubicadas en el labro, son relativamente 
cortas, LR1 es dos terceros la longitud de LR2, LR3 (Hinton, 1946; Ahola & Silvonen, 
2005); región torácica (n=3): T1: quetas con forma de ‘mazos’, pináculos ocres y 
destacables; SD1 en un pináculo más ancho (Markl & Tautz, 1975) SD2, SD1, L2, L1 en 
orden descendiente anterior al espiráculo; L1 muy fino y largo ubicado en un pináculo 
(Fig. 6. 60); región abdominal: A1 (Fig. 6. 61b): según Dugdale (1961) son cuatro quetas 
laterales: L1, L2, L3, L4; alrededor del espiráculo SD1, L1, L2 forman un triángulo, L3 se 
encuentra en línea casi recta al mismo nivel que L1; L4, SV3 al mismo nivel pero bien 
separadas entre sí; L4 forma un triángulo con V1, SV1 en la zona ventral; A6 (Figs. 13-
14): L4 se ubica en la zona superior a la pata (Dugdale, 1961); son seis subventrales (SV1, 
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SV3) en la zona anterior de la pata; alrededor del espiráculo se encuentran: SD1, L1, L2 
que forman un triángulo, L1, L2 están al mismo nivel; A10: escudo anal es de forma 
triangular;  D2 en la zona apical están en aposición con las quetas PP1 en la zona anterior 
de las patas anales que se doblan distalmente (Fig. 6.  61c) (King & Viejo Montesinos, 
2012). 
 
Pupa: (Figs. 6.  62-64) Se conoce (Kristensen, 1966) (subespecie nominotípica: I. 
ochrata): Pupa castaño con brillo; cremáster romo con dos pares de púas, un par con las 
púas más cortas que el otro; cerotecas abultan (Figs. 6. 63, 65); labro casi cuadricular (Fig. 
6.  68); uritos A6, A7, A8 superficie rugosa y granular sobretodo en las zonas laterales de 
la pupa (Figs. 6. 66, 69-70); cremáster con tres pares de púas; sin embargo, Kristensen 
(1966) indica que son dos pares (material analizado de I. o. albida y de la subespecie 
nominotípica procedente de Italia). Según Patočka (2003) zona anal con cuatro pares de 
púas: SD1, D1, L1, D2; en I. o. albida son dos pares: L1, D2 (n=4) (Figs. 6. 64, 67).  
 
Medidas: c. 8,6mm (n=3) ♂ 8,2mm (El Goloso; 25.IV.10; larva se enterró 15.V.10; pupa 
18.V.10): (descripciones: 25-27.V.10): ámbar se destacan pterotecas más amarillentas; 
cerotecas abultan (Figs. 6. 63-64); ceratotecas y podotecas abultadas no sobrepasan A5; 
cremáster con tres púas fuertemente ganchudas; ♂ 8,2mm (Tres Cantos; 24.IV.10; 2 pupas 
21.V.10); ♂ 9mm (15.V.10; El Goloso; se puparon 21.V.10): cinco púas fuertes; ± 8, 5mm 
(n=3); ♀ 8,8mm (Tres Cantos; 24.IV.10; 2 pupas 21.V.10); púas son más finas que las del 
macho y son 5; ♀ 8,5mm (15.V.10; El Goloso; se puparon 21.V.10): cinco púas fuertes; ♀ 
8,3mm (18.IV.10; El Goloso; pupa 17.V.10): cinco púas poco fuertes.  
 
La larva construye un capullo complejo en forma de ‘malla’, indicado según Kristensen 
(1966) (Fig. 6. 62) con las observaciones llevadas a cabo a continuación: larva 20.IV.08; se 
pupó 2.V.08; pupa: 6.V.08 (4 días como prepupa); imago: 27.V.08 (21 días pupa); larvas 
27.IV.08; primeras pupas:10.V.08; 27.V.08; imagos:  5- 6.VI.08 (26 días pupa; larva 
3.V.08; larva prepupa: 10.V.08; 1 pupa: 16.V.08 (6 días prepupa); imago: 8.VI.08 (23 
días); larva 18.V.08; 1 pupa: 31.V.08; imagos: 13-14.VI.08 (13 días); larva 14.II.09; 
prepupa 14.V.09; pupa: 16.V.09 (2 días); imago:28.V.09 (12 días).  
 
6:5: I. laevigata: 
 
Huevo: No se conocía. 
 
Descripción: 14.IX.12; ♀ F¹ IX. 2012; puestos 9-10.IX.12; En posición tumbada de tono 
naranja-amarillento, algunas unidades con manchas rosáceas o con las laterales más 
anaranjados; celdas en forma de poligonales (n=6) (Figs. 6. 70ei-ii); ♀ 5.VI.10 
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(Ciempozuelos) puso huevos (8.VI.10) individualmente o en grupos reducidos de huevos 
de dos hasta seis unidades casi todos en los filamentos de una gramínea, no puso huevos en 
las flores de Rumex acetosella L., recién ovipositados son de color crema blancuzco, al 
cabo de 2 días rosa pálido; ♀ 19.VI.12 (Madrid capital) puso los huevos al azar y no en 
Retama sphaerocarpa L. Boiss. (Papilionaceae), también, en una fila de hasta nueve 
unidades en posición vertical no tumbada.  
 
Larva: Ebert & Steiner (2001) con una imagen de una larva ex ♀ (Kärnten, Faaker See, 
Alemania X. 1972): ‘la morfología larvaria se muestra como típico de las larvas de este 
género; ventralmente se ven manchas amarillentas junto con una línea dorsal morena’.  
 
Morfología larvaria: L1: (ex ♀ 5.VI.10): 2, 1mm (n=1) (descripción: 14.V.10; 3 días al 
eclosionarse el huevo): conjunto oliváceo grisáceo de apariencia ‘translúcida’; quetas 
relativamente largas; cápsula cefálica: ocre oscuro; (n=1): 3,2mm (descripción: 21.VI.10): 
cápsula cefálica: negro; cuerpo con aspecto ligeramente aplanado; hasta A5: tanto 
lateralmente como ventralmente transcurren líneas ocres rojizas; línea dorsal continua 
verdoso blancuzco bordeado en ocre rojizo; quetas negras (Fig. 6. 70e); L2: 6mm (n=2) 
(descripción: 28.VI.10): muestran policroísmo (gr.: πολύϰρια); cápsula cefálica negra; 
conjunto verde oliváceo; línea dorsal crema; dorsalmente se destaca un dibujo en forma de 
una flecha en A5 de verde negruzco; A2-A5 verdoso dorsalmente a cada lado de la línea 
dorsal; a partir de la ‘flecha’ es de ocre pálido. En el segundo ejemplar resulta más verdoso 
dorsalmente ‘flecha’ dorsal negruzca; L5: (Fig. 6. 70b) (ex ♀ 19.VI.12, Madrid): 8,72mm 
(n=10) (descripción: 7.VIII.12; 43 días desde la eclosión (n=3)]: conjunto ocre oscuro; 
dorsalmente ocre grisáceo, línea dorsal gris-blancuzco; en A5 zona dorsal destaca una 
mancha en forma rectangular con los ‘rincones’ ocre oscuros y la zona inferior ocre oscuro 
(Fig. 6. 70c); A3, A2 en la zona dorsal destacan formas semicirculares blancas; quetas son 
cortas de color ámbar con los pináculos ocre oscuros (Fig. 6. 70d). 
 
Quetotaxia: L5: (F¹ ex ♀ 19.VI.12) (n=1): Quetas son de dos tipos: ‘mazo’ o ‘afilada’: T1: 
XD1, XD2 (‘afiladas’); SD1 muy fina es 50% más larga que SD2 de tipo ‘mazo’; 
espiráculo ligeramente ‘levantado’ de la cutícula; L1 es muy fina y 25% más larga que L2 
de tipo ‘afilada’; SV2 de tipo ‘mazo’ es 25% más corta que SV1; A4: Todas las quetas son 
del tipo ‘mazo’ ubicadas en pináculos ocre-oscuros; D1, D2, SD1, L2, L1 forman un 
‘triángulo’ alrededor del espiráculo, L3 muy ‘alejada’ del conjunto al mismo nivel que L2; 
L4, SV1, SV3 son muy ‘alejadas’ en sí en la zona subventral del urito, V1; A6: Son cuatro 
quetas en la zona superior de la pata abdominal (Fig. 6. 70D) todas de tipo relativamente 
‘afilada’; en el urito en sí las demás quetas son del tipo ‘mazo’: D1, D2, SD1, L1, L2 
alrededor del espiráculo; A10: escudo anal es muy ‘corto’ y ’triangular’; SD1 es del tipo 
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‘mazo’ las demás quetas son del tipo ‘afilada’: D1, L1, D2; las quetas ubicadas en la pata 
anal son todas del tipo ‘afilada’ y relativamente largas: L3, L1, CD2, CP1, CP2. 
 
Pupa: Se conoce (Patočka, 2003): ‘♀ delgado, amarillo-verdoso-marrón, uritos marrón 
oscuro, quetas relativamente grandes A9, propatas especialmente cortas tanto como el 
proboscis, antenas igual cortas tanto como las mesopatas, A10 ventral-y dorsalmente casi 
curvado, cremáster relativamente amplio y corto’. 
 
♂ (5, 2mm) (n=1) (F¹ ex ♀ 19.VI.12): color de fondo ámbar; cuatro púas relativamente 
largas y ganchudas; pterotecas llegan a pero no sobrepasan A5; cerotecas se abultan; labro 
casi semi-ovoide. 
 
6: 6: I. incisaria:  
 
Huevo: No se conocía. La hembra oviposita en filas de fragmentos de material vegetal 
(Fig. 6. 72), o al azar, observaciones en cautividad ex hembra (23.VI.08, Madrid, prep. 
genit. GK1143MA). El huevo es de forma ovoide con los polos indistintos; la roseta 
alrededor del micropilo compuesta de celdas alargadas en forma de pétalo (Figs. 6. 71; 6. 
73); superficie del huevo de celdas bien definidas o reticuladas en forma de romboides 
irregulares (n=1) (Fig. 6. 74). 
 
Larva: La larva al eclosionarse del huevo no aprovecha del corion en su integridad (Fig. 6. 
71); L1: 3,2mm (n=3): (12 días desde la eclosión; ex ♀ 12. X.12, Cantoblanco estación): 
dorsalmente oliváceo; laterales blanquecinos; L3: 7mm (n=1): de fondo ocre-dorado; zona 
lateral con línea blanco-arenoso; línea dorsal se oscurece A5-A10; ventralmente salpicada 
en ocre-oscuro; A2 lateralmente con mancha ocre-oscuro; quetas son de tipo ‘mazo’ con 
los pináculos en tonos variados, p. ej. en la región torácica calcan el color del fondo; L5: 
9,8mm (n=1) (recién mudada) (ex ♀ 21.VIII. 12, Cantoblanco estación);  de fondo ocre-
arenoso; quetas ocres en forma de ‘mazo’ pináculos ocre oscuro; lateralmente se destacan 
tonalidades ocre oscuros, sobre todo en la zona lateral de A6-A10; dorsalmente se forman 
‘dibujos’ ocres no continuos (Figs. 6. 75-77). La larva es variable morfológicamente 
(King, obs. pers.). 
 
Quetotaxia: (exuvia examinadas (n=2)] Cápsula cefálica: quetas son gruesas, sobre todo 
distalmente (Figs. 6. 78-79): O2 se ubica a lado de ocelo 1; O1 al lado del ocelo 3, estas 
dos quetas casi tocan a la base de sus ocelos respectivos; ocelos 5 y 6 se alejan del 
conjunto ubicándose a dos veces su tamaño del conjunto de los ocelos 1-4; en cambio, los 
ocelos 1-3 se colocan a una distancia equivalente a su tamaño de cada uno en este conjunto 
de tres; ocelos 3 y 4 son los más cercanos al uno al otro con O2 casi equidistante de los 
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dos, pero más cerca de ocelo 3 (Figs. 6. 78-79); labro con su complemento de quetas todas 
con la misma longitud; LR6 más larga (Fig. 6. 80) (Ahola & Silvonen, 2005). L5: T1 (Fig. 
6. 77) (ex ♀ 12. X.12) (n=2): XD2, XD1, SD2 50% más corta que SD1 que es más fina; 
espiráculo bordeado en ocre-negruzco; L1, L2 son de la misma longitud pero L1 (por 
debajo) es más fina; SV1, SV2 al mismo nivel, V1; A3 (n=2): (Fig. 6. 77i): D1, D2 región 
dorsal; espiráculo: SD1, L2, L1 estas quetas son de la misma longitud con SD1 la más 
alejada del conjunto; SV2 la más alejada del conjunto con SV1, SV3, V1; A6 (Fig. 6. 81ii): 
D1, D2, L1, SD1, L2 alrededor del espiráculo; son cuatro quetas en la zona superior de la 
pata con L3 que linda con la región posterior del urito, SV2, SV3, SV1; A10: las quetas 
ubicadas en el escudo anal (‘corto’ y romo) son muy gruesas, sobre todo distalmente (D2, 
L1), en cambio, las quetas en la zona anterior de la pata anal son largas y finas (CD2, CP1, 
CP2) especialmente en la zona distal (Fig. 6. 81) (King & Viejo Montesinos, 2012). 
 
Pupa: (Figs. 6.  82-86). No se conocía. Breve descripción: (Figs. 6. 82- 83) ♂ 7,95mm 
(n=8): conjunto ocre pálido; dorsalmente moteado A3-A4 se destaca más; estuches alares 
con máculas ocres simétricas, también estriaciones; ventralmente moteado en ocre; 
estuches oculares se abultan; cremáster con siete púas con las anteriores más largas y 
ganchudas (Fig. 6. 86) D2, L1 según Patočka (2003); ♀ 7,5mm (n=6): conjunto ocre 
pálido; estriaciones y máculas ocre oscuras; A3-A4 tono amarillento; venación alar se 
destaca en ocre oscuro; estuches oculares se abultan; dorsalmente maculas se acentúan A3-
A4; pupa ♂ se destacan quetas en pináculos en A7-A9 zona ventral; zona anterior, labro se 
aprecia como esférico alargado (Fig. 6. 84) con la superficie con aspecto ‘arrugado’; en la 
zona posterior las podotecas sobrepasan ligeramente A5 (Fig. 6. 85). 
 
6:7: I. longaria: 
 
Huevo: Al ovipositar es verde-pálido; micropilo bien visible, en cuanto se desarrolle la 
larva dentro se vuelve rojizo (Glaser, 1958).   
 
Ex ♀ 25.IX.07 (Cantoblanco) (Figs. 6. 87-89): al ovipositar son amarillento-perlado, 
algunas unidades con tonalidades rojizas (n=2). 
 
Larva: Se conoce (Glaser, 1958). L1: 2mm (3 días al eclosionarse del huevo) (n=1) (ex ♀ 
25.IX.07) (Fig. 6. 90): La neonata no se alimenta del corion; L3 (Fig. 6. 92i): (ex ♀ 2.X.12 
(Cantoblanco): 8,3mm (n=3): dorsalmente ocre-arenoso, ventralmente ocre-grisáceo; 
ligeramente aplanada lateralmente; espiráculos son ocres bordeados en negro quetas en 
forma de ‘mazo alargado’ son ocres, pináculos ocre-negruzcas; T1 (Fig. 6. 92ii): cápsula 
cefálica es ocre arenoso salpicado en ocre oscuro es los laterales; escudo torácico salpicado 
en ocre arenoso con fondo ocre pálido: XD1, XD2, D1, D2, espiráculo: SD1 ‘fina’ ocre 
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oscuro 50% más larga que SD2 en forma de ‘mazo’, L1 más fina que L2 pero de longitud 
parecida; A6: Son cinco quetas en forma de ‘mazos’ en la zona anterior de la pata L3, SV1, 
SV2; A10: escudo anal ‘corto y romo’ con las quetas en forma de ‘mazos’ D2 (en la 
extremidad) en aposición con PP1 en la zona anal, L1, SD1, D1, en la pata anal: L3 en la 
zona anterior de la misma, CD2 ‘muy larga’ c. 50% más larga que las demás, L1, CP1, 
CP2 en la zona posterior (Fig. 6. 92iii). La larva en el último estadio (Figs. 6. 91-92) se 
define como de ‘tipo alargado’ según Hausmann (2004). 
 
Pupa: (5-6mm) con aspecto casi ‘triangular’ (Glaser, 1958); capullo construido con la 
incorporación de fragmentos vegetales. 
 
♂ pupa 7, 1mm (n=2): ocre pálido moteado ocre oscuro; dorsalmente se destacan máculas 
ocres A1-A6; cerotecas se abultan; cremáster con cinco púas, dos laterales se alinean a 40° 
mientas las púas dorsales forman un ‘nudo’ (Fig. 6. 93) estuches alares estriados ocre 
oscuro destacan A1-A2; ♀ pupa: 6, 25mm (n=2) (Figs. 6. 91-6. 93). El tiempo transcurrido 
como pupa es variable p. ej. ex larva: 6.III.04;  prepupa: 18.III.04; pupa: 24.III.04; imago: 
7.V.04 (44 días); ex larva: 7.IV.07, prepupa: 7.V.07; pupa: 10.V.07; imago: 20.V.07 (10 
días); larvas ex huevo: 26.VI.08; prepupas y pupas: 9.X.08; imagos: 17.X.08 (8 días).   
 
6:8: I. mancipiata: 
 
Huevo: No se conocía. Huevos puestos al azar (♀ 5.VI.09; Cantoblanco) o puestos  en 
grupo reducidos de dos unidades en el sustrato: Rumex acetosella (♀ 21.VI.11, 
Cantoblanco (Madrid); puestos en posición tumbada: amarillo-limón con manchas rosas 
(Fig. 6. 94). 
  
Morfología larvaria: No se conocía. L5: (Fig. 6. 94e) (ex ♀ 26.VI.12, Cantoblanco): 
12,1mm (n=5) (descripción: 8.VIII.12; 36 días al eclosionarse del huevo (n=3)]: conjunto 
ocre pálido, estriaciones horizontales de color ocre rojizo a lo largo del cuerpo; línea dorsal 
del mismo color que el fondo bordeada con una línea paralela gris-negruzca; T3-A5 se 
destaca más con puntos en doble a cada lado de esta línea; A7-A9: puntos ocres 
subdorsales; laterales se destaca línea ocre discontinua que se engrosa A1-A4 formando 
manchas de forma irregular de tamaños distintas según ejemplar (Fig. 6. 94f); quetas ocres 
en forma de ‘mazo’ son más alargadas en la región torácica (Figs. 6. 94g-i); región ventral 
grisácea.  
 
Quetotaxia breve: XD2, XD1 ubicadas en el escudo torácico; D1, D2; SD1 50% más larga 
que SD2 y más fina (Fig. 6. 94g-h); A6: SV1, SV2 en la zona anterior de la pata abdominal 
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son más finas y 20% más cortas que las quetas torácicas; A10: CP2, L1, L3 en la zona 
anterior de la pata anal (Fig. 6. 94i). 
 
Pupa: No se conocía. La larva no construye capullo entre la hojarasca (ex ♀ 18.VIII.12, 
Cantoblanco); ♂ 7mm (n=1): (Fig. 6. 95) ocre blancuzco-cremoso; estuches oculares se 
abultan (Fig. 6. 96); zona anterior en su conjunto en forma de ‘cuadricular’ (Fig. 6. 98c); 
labro de forma romboide; venación alar se destaca mucho en ocre oscuro (Fig. 6. 98b); 
maculas corporales no destacan; se destacan las quetas negras en pináculas ocres oscuras 
en A9, A8 (Fig. 6. 98c) se destacan en T1-T3; cremáster con 7 púas finas tono dorado D2, 
L1 (Fig. 6. 98) Las púas en la hembra más cortas, y no tan rectas (Fig. 6. 98).  
 
6:9: I. cervantaria: 
 
Huevo: No se conocía. Los huevos se colocan, por ejemplo en el entorno de una hoja de 
Antirrhinum majus (Fig. 6. 99) de tonos dorados (Fig. 6.100); son lisos con una ligera 
cuadriculación de forma ovoide con los polos no aplanados (Fig. 6.101); roseta formada de 
celdas primarias con forma de ‘pétalos’ (4) y secundarias (6) (n=1) (Figs. 6. 102-103). 
 
Larva: (Figs. 6.104-108): L1: (Fig. 6. 104); L5: de morfología variable (n=2) (ejemplar: 
6.III.04, Ciempozuelos) se destacan manchas ocres A2 (rectangular se reparten 
lateralmente, se disminuyen en A1); A4 de color paja dorsalmente; grisáceo azulado con 
trazos ocres ventralmente; A6,  A10 son más pálidos con línea dorsal ocre, bifurcada hacia 
A5; A9 línea más oscura; patas abdominales blanca sucia, pináculos ocres; cutícula 
surcada; trazos ocres en segmentos alternativos; patas torácicas translúcidas; T1-T3 
pináculos ocres; cápsula cefálica paja pálida reticulada lateralmente; ocelos negros, antenas 
ámbar. 
 
Quetotaxia (King & Viejo Montesinos, 2012): L1: 2,3mm (n=2): (ex ♀ 7.V.05); cápsula 
cefálica hipognata (Figs. 6. 109-112c); quetas por lo general en forma de ‘mazo’, A1 más 
larga y fina; los ocelos casi completan un círculo, con la excepción de ocelo 6; ocelos 2-6 
se ubican a una distancia de cada uno que equivale un ocelo; ocelo 1 se distancia del ocelo 
2 que valen dos ocelos; ocelo 6 del ocelo 5 vale un ocelo; ocelo 5 del ocelo 1 valen cuatro 
ocelos; O2 al lado de ocelo 1; O1 al lado de ocelo 3; O3 más caudal; SO2 entre ocelo 5, 6 
(Fig. 6. 115); A1-A3 forman un ‘triángulo’; A2, A3 se colocan a la misma altura dorso-
lateralmente, A1 se encuentra a la misma altura que ocelo 3; L1 se ubica arriba de A3, 
siendo más caudal en la zona lateral de la cápsula cefálica; P2 en el ápice de la misma; 
labro: LR1, LR2 muy finas; LR6 casi dos veces más larga (exuvium L5: 19.III.11) Fig. 6. 
113)]; región torácica (n=2): L1: T1 (Fig. 6. 109-10): quetas en forma de ‘mazo’; SD1 
(más larga y fina), L1, L2 alrededor del espiráculo en forma de ‘triángulo de dimensiones 
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reducidas’; SV1, SV2 en zona posterior; T2: SD1 caudal del espiráculo; L1, L2, L3 en 
línea descendiente; SV1; región abdominal (Fig. 6. 111): A5: SD1, L1, L2 se forman un 
‘triángulo’ alrededor del espiráculo; SV1; pata abdominal A6 (Fig. 6. 112): SD1, L1, L2, y 
luego, L3, en la zona anterior de la pata: SV1, SV2, SV3; ganchillos son 6 separadas por 
una planta, exteriores son más largos (Fig. 6. 112b); A8: SD1 más alejada del espiráculo; 
L1, L2 al mismo nivel por debajo del espiráculo, L3 en línea descendente; A9: D2, D1, 
SD1, L1, L2 en línea descendente; A10: escudo anal romo; quetas como ‘mazos’; mientras 
CP2, L1 son relativamente ‘largas’ y ‘finas’ (Fig. 6. 112). 
 
Pupa: (Figs. 6. 119-125) La pupa se desconocía. La larva no construye ningún capullo 
(observaciones en cautividad); medidas: ♀ 7,1mm (n=3); ♂ 6,8mm (n=4): conjunto ámbar 
con estriaciones ocres en las pterotecas; puntos ocres A1-A6; labro (Fig. 6. 121) de forma 
de ‘triángulo grueso’; visto lateralmente se aprecian los espiráculos ovoides ligeramente 
‘levantados’ A7, A8 (Figs. 6. 122-123); crémaster (Figs. 6. 124-125) tiene siete púas que 
forman un ‘nudo’ cerrado con las zonas distales gruesas (L1, D2) ganchudas.  
 
6:10: S. andalusiaria:  
 
Huevo: Se desconocía. Breve descripción: ♀ (21.VI.08, Ciempozuelos) puso huevos 
individualmente en las paredes de un bote, colocando pocos ejemplares en Salsola 
vermiculata (Chenopodiaceae) (Figs. 6. 126-127), al ovipositar son verdes brillantes, 
luego, cambia al cabo de los días a rojizo brillante; son del tipo ‘horizontal’ (Syme (1961); 
roseta compuesta de siete celdas primarias en forma de ‘pétalos’ alrededor del micropilo 
(Fig. 6. 128). 
 
Pupa: Se forma sin capullo; transcurre 10 días como pupa (Gómez de Aizpúrua et al., 
2003). 
 
6:11: S. marginepunctata: 
 
Huevo: Verde perlado; aparecen manchas rojas en el corion del huevo antes de que 
eclosionase la neonata del huevo (Soria, 1987; Ebert & Steiner, 2001) es de tipo tumbado 
(Syme, 1961) colocado individualmente al margen de una hoja. 
 
Larva: (Figs. 6. 129-137); larva se conocía (Soria, 1987; Ebert & Steiner, 2001): La larva 
es alargada ‘el color fundamental es gris-amarillento la línea dorsal blancuzca con dos 
líneas paralelas de color verde’; quetas ‘negras’; L5 (12,2mm [en alcohol]) (n=2) (material 
italiano: IV. 09: Valdieri, Cuneo): hipognata: cápsula cefálica: (Figs. 6. 131-132) ocelos se 
ubican en forma de una ‘u’ cada uno ubicado a una distancia que equivale un ocelo, ocelo 
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5 se coloca alejado del conjunto a distancia de uno y 10% de más, éste un poco menos 
amplio que ocelo 4; ocelo 6 es el mismo tamaño que ocelo 5; O1, O2 distalmente estiladas, 
O3 más gruesa, O2 ubicada al lado del ocelo 1; O1 se ubica en la proximidad del ocelo 3; 
en la región dorsal se ubican A1, A2, A3, las dos últimas a la misma altura (Fig. 6. 133); 
labro con seis quetas muy finas, LR6 más corta; T1: XD1, XD2 en el escudo torácico 
largas y gruesas (Fig. 6. 131a) en relación con D1 y D2, con D1 más larga; SD1 es fina 
(Fig. 6. 131a), SD2 más gruesa y corta (Figs. 6.131-131a); A1: D1, D2 son cortas (Fig. 6. 
134): L1, L2, SD2 forman los tres puntos de un triángulo alrededor del espiráculo ovoide; 
SV1, V1; A6: son tres quetas subventrales en la zona anterior de la pata abdominal, son 
largas, pináculos prominentes (Sannino et al., 1995); ganchillos son ocho del tipo 
mesoseries incompleta separados por la planta; A10: escudo anal (Fig. 6. 137) de forma 
ovoide, quetas largas y recurvadas distalmente: D2, SD1; D1 zona superior del escudo; 
patas abdominales (Fig. 6. 136) con seis quetas largas, V1 en la zona posterior de la pata 
(Fig. 6. 136); CP1,  L1 en región posterior de la pata (Dugdale, 1961). 
 
Pupa: (Figs. 6. 138-139) mide 8-9mm; pardo con brillo con las zonas anteriores y 
posteriores más oscuras; labro trapezoide; patas metatorácicas relativamente grandes; 
antenas algo más cortas que las patas mesotorácicas; 10° urito algo romo lateralmente; 
cremáster, también, éste tan largo como ancho; longitud de D2 iguala el cremáster 
(Patočka, 2003). 
 
6: 12: S. imitaria:  
 
Huevo: Se desconoce el huevo. 
 
Larva: Buckler (1897) describe la larva. 
 
Pupa: (Figs. 6. 140-141) Pupa es pardo con brillo; pterotecas ocres (8,2mm n=1); A2-A8 
quetas pronunciadas oscuras sobre todo en A9; espiráculos subrayados en negro; labro 
romo; patas mesotorácicas y espiritrompa relativamente grandes; patas metatorácicas 
disimuladas; antenas algo cortas; cremáster triangular; SD1, D1, L1 finas; D2 destacables 
(Patočka, 2003); el único exuvium examinado se aprecian las quetas como ganchudas (Fig. 
6. 141). 
 
6: 13: S. minorata: 
 
Huevo: (Fig. 6. 142) El huevo recién puesto es verde pálido, luego asume un tono de color 
miel con manchas rosas repartidas por el corion (Wiltshire, 1962). 
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Larva: Se conoce (L5) (Sannino & Balbiani, 1984; Rezbanyai-Reser, 1997); L5: conjunto 
de tonalidades oliváceas; destaca una línea dorsal continua pardo-ocre (Fig. 6. 143); 
ventralmente destacan dibujos ocre-amarillentos formando una línea difusa que sigue por 
el lado ventral superior de la cápsula cefálica (Fig. 6. 145); quetas cortas de ocre oscuro 
(Figs. 6. 144-145); espiráculos ocre-negruzcos (se destacan en A1). 
 
Pupa: (Figs. 6. 146-149) Se construye capullo (King & Viejo Montesinos, 2007); 
cremáster con tres pares de púas (Fig. 6. 148); D2 son más largas; púas ganchudas 
apicalmente; (Fig. 6. 149) labro casi circular en forma; cápsulas oculares se abultan (Fig. 6. 
149). 
 
6: 14: S. rufomixtaria: 
 
Huevo: (Fig. 6. 150) No se conocía. Se coloca en posición tumbada o en fragmentos de la 
planta huésped (observaciones personales; V. 08; VII. 11); se cambia de color a lo largo 
del periodo de incubación; ‘amarillento’ al ovipositar hasta rosa chillón antes de que 
eclosione. 
 
Larva: L5 se conoce (King, 2000). L1: 3,5mm (n=1) (ex ♀ 7.VII.11, Ciempozuelos) 
amarillento verdosa; manchas rosas disimuladas zona ventral (Figs. 6. 151-152); L4: 
(26.III.06: 17mm (n=2)]; L5 (Fig. 6. 153).  
 
Quetotaxia: L4 (larva 26.III.06): 17mm (n=2); cápsula cefálica (Figs. 6. 154-155): 
hipognata; ocelos forman un ‘triángulo alargado’; ocelo 1 es 20% más grande que los 
demás ocelos; mientras, ocelo 5 es 10% menos amplio de todos; ocelo 1 se coloca a dos 
ocelos del ocelo 2; éste se ubica a un ocelo del ocelo 3; ocelos 3, 4 se encuentran casi al 
lado el uno al otro; a medio ocelo de distancia; ocelo 4 se ubica a dos ocelos del ocelo 6; 
éste a la vez se ubica a tres ocelos del ocelo 5; los ocelos 5, 1 se encuentran a cuatro ocelos 
el uno del otro; O2 se ubica al lado del ocelo 1; O1 del ocelo 3; SO2 al lado del ocelo 6; 
junto con SO3 y O3 en línea recta del ocelo 5 forman un ‘triángulo’; O3, ocelo 5, O1, 
ocelo 2, A3 forman una línea ascendente en el lado lateral de la cápsula cefálica; A1, A2, 
A3 forman otro ‘triángulo’ dorsalmente con A2, A3 no al mismo nivel sino con A2 más 
caudal y A3 a tres ocelos del ocelo 2; labro (Fig. 6. 156): LR6, LR4 50% de la longitud de 
LR5; LR2, LR5 son las más largas del conjunto de quetas LR; región torácica: T1 (Fig. 6. 
157): L1, L2 por delante del espiráculo; L1 larga y fina ubicada en pináculo ‘hueco’; SD2, 
SD1 en el mismo nivel, SD1 larga y fina; SV1, SV2 en la región ventral; región 
abdominal: A6 (Fig. 6. 158): SV1, SV2, SV3 zona anterior de la pata abdominal; SV4, V1; 
ganchillos uniseriales de fila completa (Dugdale, 1961) son 9 (fila de 4, y luego 5), 
dividido por una planta (Fig. 6. 159); A10 (Fig. 6. 160): escudo anal romo; D2 y PP1 en 
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aposición; distalmente fuertes; zona anterior del escudo D1, SD1, pata abdominal L3, 
CD2, L1, CP2 estas quetas son fuertes y largas curvándose distalmente.  
 
Pupa: (Figs. 6.161-163). Se conoce (King, 2000); dentro de un capullo construido con los 
restos vegetales y granos minerales o en las grietas de una piedra de yeso o en una rama de 
la planta nutricia (observaciones en cautividad).   
 
Las pupas del subgénero Glossotrophia Prout, 1913 se caracterizan por la extensión 
extraordinaria de la espiritrompa (proboscis) (Fig. 6. 161) (Patočka, 2003; Hausmann, 
2004). ♀ 8,2mm (n=1); ♂ 7mm (n=1); negro mate; intersticios verdosos; labro romo, ojos 
abultan (Fig. 6. 162); proboscis 50% más larga que la longitud de la pupa (Fig. 6. 161); 
cremáster en forma ‘triángular’; D2, L1; púas son ocho, enganchados distalmente (Fig. 6. 
163). 
 
6: 15: S. asellaria dentatolineata:  
 
Huevo: No se conocía. Se ponen en filas de 4 ó 5 en cautividad en presencia de su planta 
huésped, Antirrhinum majus (2 ♀♀ 22.V.10; Ciempozuelos); ♀ 29.V.10 se apilaron en 
presencia de la planta huésped; al ovipositar son verde blancuzco, luego naranja con 
numerosas manchas rosas de tamaños variados (n=10); en posición tumbada; forma 
alargada, polo anterior más romo (Fig. 6. 164); superficie cuadriculada presenta un aspecto 
poroso (Fig. 6. 165); roseta destacable, formada por una serie de cinco celdas primarias y 
secundarias alrededor del micropilo (Fig. 6. 166). 
 
Larva: L1: (ex ♀ 22.V.10; Ciempozuelos) larvas eclosionadas: 29.V.10: (n=3) ± 3,8mm; 
dorsalmente blancuzco verdoso; dorsalmente rojizo; L2: (Fig. 6. 167): (ex ♀ 22.V.10; 
Ciempozuelos) (n=4): 8,6mm: conjunto blancuzco verdoso; A1-A5: manchas laterales 
negruzco rojizo; cápsula cefálica: blancuzco verdoso moteado en ocre; dorsalmente rojizo 
verdoso; ventralmente blancuzco verdoso; L3 (Figs. 6.168-171): 13mm (n=2) (24.X.09; 
Ciempozuelos) larva ocre pálido línea dorsal ausente; lateralmente se aprecia la rugosidad 
aplanada que sigue la colocación de los espiráculos; dorsalmente A2-A8 se avistan dibujos 
negros discontinuos; se destacan las cinco estigmas negras vistas lateralmente en los 
segmentos abdominales a continuación: A1, A3, A,5, A7, A8; espiráculos ocres bordeados 
de negro; patas abdominales y patas torácicas ocre pálido; cápsula cefálica: blanco 
grisáceo; suturas negras, dorsalmente moteado en ocre; 13mm (n=2): (17.IV.10): 
blancuzca-grisácea; destacan manchas pequeñas negras por debajo de las rugosidades 
blancuzcas por debajo de los espiráculos; ventralmente destaca la cutícula rugosa grisácea 
en contraste con la zona dorsal más blancuzca; patas abdominales y torácicas; cápsula 
cefálica: blancuzca moteada en ocre (no se cambia en L5); L4: (ex ♀ 29.V.10): ± 15mm 
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(n=3): larvas policróicas; grisáceo verdoso; ventralmente se destacan máculas negras A2-
A5; dorsalmente máculas negras A6-A2, estas máculas se alternan con estriaciones negras 
apenas visibles; línea dorsal apenas perceptible; cápsula cefálica blancuzca moteada en 
ocre; en otro ejemplar, coloración más grisácea con las máculas descritas anteriormente 
todavía visibles; con un tercer ejemplar más verdoso blancuzco. (Descripción: 22.VI.10); 
L5 (Fig. 6. 173-177): 14.III.04 (n=1) dorsalmente ocre pálido, se oscurece hacia el escudo 
anal; cápsula cefálica: blancuzca salpicada frontalmente en ocre parduzco; quetas ocre 
pálido; escudo protorácico: salpicado en ocre pálido; quetas corporales negras; patas 
torácicas casi translúcidas; (ex ♀ 22.V10; Ciempozuelos; descripción: 14.VI.10): 20,2mm 
(n=3): larvas policróicas; ventralmente grisáceo blancuzco; A1-A5 máculas negras basales; 
A6 faltan máculas; cápsula cefálica: blanca; lateralmente máculas A1-A5, que por debajo 
de los espiráculos son doradas bordeadas en negro; rugosidad lateral A1-A10 que se divide 
tonalidades blancuzcas y ocres entre zonas dorsales y ventrales; dorsalmente ocre pálido 
sin línea dorsal con dibujo ocre en forma de ‘diamante’ irregular; quetas negras; otro 
ejemplar ventralmente con tonalidad blancuzca más azulada; dorsalmente con máculas 
ocres que forman parte del mismo dibujo A1-A7; lateralmente grisácea ocre; cápsula 
cefálica moteada en ocre; un tercer ejemplar diferencias dorsalmente con máculas negras 
que se destacan A5-A6 únicamente; el dibujo dorsal apenas perceptible en los demás 
segmentos; cápsula cefálica moteada en ocre; patas abdominales y torácicas grisáceo 
blancuzcas; al buscar un sitio en que pupar, la larva se torna translúcida destacándose un 
tono verdoso entre los segmentos (n=1). 
 
Quetotaxia: (Figs. 6. 169-172): L3 (7.VII.11, Ciempozuelos) (n=1): región torácica: quetas 
ocres; pináculos ocres; T1: D1, D2, SD1, XD1, XD2; de tipo ‘larga y fina’ sobre todo D1, 
D2; región abdominal: A6: SV4; A9: D1 ‘largas’; A10: D2 en escudo anal larga y ‘fuerte’; 
L5: (Figs. 6. 173-177) (19.III.11, Ciempozuelos) (n=2): quetas se oscurecen; pináculos 
negros; región torácica: T1: SD1 larga y fina; región abdominal: A6: SV4; cinco quetas en 
la región anterior de la pata; largas y finas, especialmente SV1, SV3; A7-A9: D1 larga y 
‘fuerte’; A10: escudo anal ‘escogido’ en relación con A9 que ‘abulta’ dorsalmente; cápsula 
cefálica (Figs. 6. 178-181): hipognota: ocelos forman un ‘rectángulo’ (ocelos 1-5); ocelo 1 
es 20% más amplio que ocelos 5, 6 los menos amplios; ocelo 5 se coloca a 4 ocelos del 
ocelo 1 y dos ocelos del ocelo 4; ocelo 1 se ubica a dos ocelos del ocelo 2; ocelos 2, 3, 4 se 
encuentran en proximidad relativa, a 75% de un ocelo de cada uno; ocelo 6 se ubica a dos 
ocelos del ocelo 4 y 2 ocelos y medio del ocelo 5; O2 casi toca la base del ocelo 1; O1 se 
encuentra en la proximidad del ocelo 3 sin que toque a la base; SO2 se ubica entre los 
ocelos 5, 6 un poco más cerca del ocelo 6; ocelos 4, 5, además de O3 en línea horizontal; 
entre O2, O1, O2 es más gruesa, O1 más estilada distalmente; O3 es 75% la longitud de 
O2; A1, A2, A3 forman un ‘triángulo’ en la zona posterior-lateral de la cápsula cefálica 
(cephalad); A1 es 25% más larga que A2, A3, L1 al mismo nivel en línea ascendente (Fig. 
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6. 180); P1, P2 en línea ascendente; clipeus: quetas Cl1, Cl2 de misma longitud; labro: 
LR6 más fina y 25% más corta que LR1, LR2, LR3 (Fig. 6. 181); región torácica (Figs. 6. 
178, 6. 182): T1: SD2, SD1 por delante del espiráculo, SD2 10% más larga y relativamente 
gruesa, SD1 muy fina; L2, L1, L2 25% más larga que SD2, L1 50% menos gruesa que L2 
en forma de ‘pelo’; SV1, SV2, V1en la proximidad de la coxa; T2: D1, D2, SD2, SD1 en 
línea descendente; L2, L1 al mismo nivel igualmente largas, L3; SV1, SV2 (Fig. 6. 182); 
región abdominal (Figs. 6. 183-184): A6: SD1, L1, L2 alrededor del espiráculo en forma 
de ‘triángulo’; SV4 (=L4) son cinco quetas (V1 zona posterior) en la zona anterior de la 
pata; todas son relativamente ‘largas’; ganchillos son ocho (Fig. 6. 184) uniserial completa, 
con las ‘garras’ de tamaños no diferenciados; A7: SD1, L1, L2 alineadas alrededor del 
espiráculo en forma de ‘triángulo’; A8: SD1, L1, L2; L3 por debajo de L2; SV1; A9: D1, 
D2, SD1, L1 en línea descendente; A10 (Fig. 6. 184) (anteriormente se hace mención de la 
forma del escudo anal): ganchillos son nueve uniserial completa, con las ‘garras’ de 
tamaños no diferenciados; son seis quetas (V1 zona posterior) en la zona anterior de la pata 
anal: L3, L1, CP1, CP2. 
 
Pupa: (Figs. 6. 185-188): Capullo blancuzco en forma de ‘ampolla’, recientemente 
formada la pupa es de verde blancuzco, luego, se torna ámbar amarillento; (ejemplar: 
17.IV.10; pupó 26.IV.10; pupa 14.V.10; observación: 25.V.10): ♂ 10,3mm (n=2): estuches 
oculares abultan; pterotecas, ceratotecas y podotecas sobrepasan A6-A7 (Fig. 6. 185b); 
espiráculo A7 de forma ovoide (Figs. 6. 186, 6. 187), se destacan los filtros en forma de 
‘plumas’ (espiráculos destacables en el tribu Scopulini: Patočka, 2003); cremáster (Fig. 6. 
188) 6 ó 7 púas ganchudas; D2 ‘fuertes’ (n=3), dorsalmente pupa A5-A8 moteada en ocre 
oscuro. 
 
6: 17: R. sacraria: 
 
Huevo: Se conoce (Skule, 1980; Grosser & Meier, 1986) del tipo tumbado de color 
amarillo intenso al ovipositar cambiándose a rosa al cabo de los días (Fig. 6. 189). 
 
Larva: Se conoce (Skule, 1980; Grosser & Meier, 1986). L1: 2mm (n=4) (Fig. 6. 190); 
neonatas son rojizas translucidas; al cabo de cuatro días son verde azulado intenso 
variable; dos líneas rojizas de intensidad variable transcurren el cuerpo semilateralmente; 
línea dorsal mismo color que cuerpo, se destaca más A9 y A10; ventralmente verde pálido; 
cápsula cefálica verde pálido;  suturas cefálicas pardo-rojizas, lateralmente, cápsula 
cefálica mismo color que las líneas semilaterales; patas abdominales A6 y A10, patas 
torácicas verde pálido; L2: línea dorsal se destaca más de verde grisáceo bordeada por dos 
líneas subdorsales de rojizo grisáceo, una más gruesa que la otra; lateralmente y 
ventralmente de color blanco grisáceo; 7,5 mm (n=3); L3: (Fig. 6. 191) coloración corporal 
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se destaca más; zona dorsal ocre; línea dorsal ocre pálido bordeado de ocre de otra 
tonalidad; líneas subdorsales ocre pálidas; líneas subdorsales en las zonas ventrales de ocre 
más oscuro; lateral y ventralmente grisácea; patas torácicas blanco grisáceas; patas 
abdominales con dibujos rojizos no destacables; 8,5 mm (n=3); L4: tonalidad más grisácea 
en su conjunto; 13mm [(n=1) (9 días desde eclosión); L5: (24.XI.09; IX. 10 ± 26, 75mm) 
(n=7) larva policróica con cuatro morfos: morfo 1 (Figs. 6. 192-b) (12.IX.10, El Goloso): 
verde limón conjunto; línea dorsal blanca se difume en A5; se reduce a cuatro manchas 
amarillas-rojizas hasta A2; dorsalmente con aspecto moteado otras líneas dorsales 
reducidas e intermitentes; patas A6 y A10 rojizas; cápsula cefálica rojiza con laterales más 
oscuras; T1 y cápsula cefálica de la misma tonalidad; patas torácicas rojizas tonalidad 
menos intensa que patas abdominales; ventralmente blanco verdoso; morfo 2: (18.IX.10, 
El Goloso): verde limón; espiráculos ocres; patas torácicas rosa-blancuzcas; dorsalmente 
A4-A10 ocre-pálido línea dorsal bordeado de ocre, más amplia a partir de A5; A2-A4 se 
reduce a manchas más discretas; A3-A5 línea dorsal se reduce a manchas blancas; cápsula 
cefálica tono ocre-rojiza; frons ocre; líneas laterales ocre oscuras T1-T3-A1; patas 
abdominales rojizas, lateral y ventralmente de verde-limón; morfo 3 (Fig. 6. 193): 
(25.IX.10; El Goloso): ocre pálido; línea dorsal color cremosa bordeada en ocre rojiza, 
misma línea engloba puntos ocres A1-A4; A5-A10 margen continuo puntos faltan; zona 
dorsal arenosa bordeada dos líneas que transcurren misma zona; T1-T3 ocre oscuro 
continuación de líneas laterales iniciales en cápsula cefálica; lateralmente cremosa con un 
moteado ocre pálido; ventralmente gris azulado surcado por líneas grises; espiráculos 
ocres; patas abdominales igualan zona dorsal. 
  
 
Fig. 6. 194: R. sacraria: L5: Quetotaxia 
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Quetotaxia: L5: 16,8mm (n=2) (Fig. 6. 194): T1: quetas ocre oscuras; pináculos no se 
destacan; SD1, SD2; L1, L2 por delante del espiráculo; L1 muy fina; L2 más gruesa; A2 
(Fig. 6. 194): SD1; L1, L2 y L3 por debajo del espiráculo; A6: SV4 (=L4) zona posterior; 
cinco quetas en zona anterior de la pata (Fig. 6. 194); cápsula cefálica lisa (Figs. 6. 196-
198): ocelos forman ‘semicírculo’ (Fig. 6. 197); el ocelo 3 es el más grande; 20% más 
voluminoso que ocelos 2 y 5, los menos amplios; cada ocelo está a la misma distancia el 
uno del otro; ocelo 5 está a tres ocelos de distancia de cada uno del conjunto; O2 está a un 
ocelo de distancia del ocelo 1; O1 se ubica equidistante de ocelos 2, 3, 5; SO2 se ubica en 
la proximidad del ocelo 6; A1, A2, A3 forman un ‘triángulo reducido’ con A2 y A3 a la 
misma altura; zona superior P2, P1, y luego, A2 forman una línea descendiente (casi) recta; 
labro (Fig. 6. 198) con LR1 y LR6 son igual de cortas; LR2, LR5 son las más largas del 
conjunto; T1 (Figs. 6. 196, 198a): XD2, XD1 largas son 25% más que D1; espiráculo en 
forma de ‘hígado’; L1 (más gruesa) dos veces más larga que L2; SD1 dos veces más larga 
que SD2 y más fina; SV1, SV2 son la misma longitud y gruesas; T2: D1, SD1, SD2; 
destaca L3 al mismo  nivel que L1, luego, L2; SV1; A1/A2 (Fig. 6. 198b): SD1, L2, L1 
forman un ‘triángulo amplio’ alrededor del espiráculo; L3 en posterior; L4 a media 
distancia entre L3 y L2, pero más abajo; SV1 por debajo de L2; V1; A6 (Figs. 6.198c-d): 
SD1, L2, L1 alrededor del espiráculo (en forma de ‘triángulo reducido’); L4, L3 separadas 
al mismo nivel; son siete quetas (SV1-SV3) largas ubicadas en pináculos destacables; son 
once ganchillos (separados por la planta) (Fig. 6.198d) en serie discontinua; ganchillos 
interiores más gruesos; A7/A8: SD1, L1, L2 alrededor del espiráculo (en forma de 
‘triángulo reducido’); L3 (en línea descendente por debajo L2), SV3, SV1, V1; A9 (Fig. 6. 
198c): SD1, L1, L3, SV1, V1 en línea descendente; A10 (Fig. 6. 198f): escudo anal 
acortado; SD1, L1, D1, D2 (gruesas); D2 en aposición con PP1; pata anal: (seis quetas) L3, 
L1 en línea descendente lateralmente, CP1, CD2 al mismo nivel que L1; CP2; trece 
ganchillos (separados por la planta) en serie discontinua (Fig. 6. 198e), ganchillos 
interiores más gruesos. 
 
Pupa: Se conoce (Skule, 1980; Grosser & Meier, 1986; Patočka; 2003); ♀ 11mm (n=1) 
(12.IX.10, El Goloso): conjunto amarillo-verdoso, cutícula opaca, se distingue claramente 
el pharate imago (el imago aún sin eclosionar) (Fig. 6. 201); estuches oculares, 
espiritrompa (proboscis) abultan (Figs. 6. 200-1); podotecas sobrepasan A5-A6 (Fig. 6. 
200); espiráculos A7 se destacan en forma de ‘ranura’ ocres rodeados de puntos ocres; 
cremáster: seis púas gruesas ganchudas; D2, L1 misma longitud (Fig. 6. 202); pupa: ♂ 12, 
2mm (n=5); capullo de seda tupida amarillo o naranja (Fig. 6. 199). 
 
6: 18: C. consecraria: 
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Huevo: (Fig. 6. 203) Se desconocía. En posición tumbada (♀ 26.IV.08) puestos 
individualmente, o en grupos de varias unidades en los tallos o flores de la planta huésped 
o en las paredes del bote; dos hembras (13.VI.10) colocaron los huevos individualmente en 
hojas de Limonium; al efectuar la puesta son de color blanco cremoso tornándose rosa 
chillón al cabo de dos días; huevo de forma ovoide polos aplanados; superficie lisa apenas 
formas poligonales perceptibles; micrópilo rodeada de celdas primarias (5) en forma 
irregular, las dos celdas superiores más amplias que las tres celdas inferiores; ocho celdas 
secundarias de formas irregulares y de tamaños variables (Figs. 6. 204-5). 
 
Larva: L1: 2,2mm (n=3) (ex ♀ 13.VI.10; eclosionaron: 21.VI.10; descripción: 22.VI.10): 
línea dorsal blancuzca verdosa sobre fondo rojiza; línea rojiza transcurre zona ventral; L2: 
unos 5mm (n=3): línea dorsal: blanco azulado; dorsalmente marrón rojizo; lateralmente 
blanco azulado; marrón rojizo zona ventral; cápsula cefálica: blancuzco azulado, epicráneo 
rojizo, rayas laterales rojizas; L3: (descripción no disponible); (descripciones L4-L5: 
19.IX.10, 26.IX.10, Cerros de Vallecas); L4  14,5mm (n=1): zona dorsal grisáceo-verdosa; 
en A2 se destacan dos manchas negras; A5-A3 con manchas amarillentas; línea dorsal 
blancuzco-amarillenta; cápsula cefálica blancuzco-azulado líneas laterales ocre rojizas; 
zona lateral blancuzco-amarillenta, patas abdominales del mismo tono; se destacan 
manchas negras A3-A5; zona ventral grisáceo-verdosa; patas torácicas blancuzco-
verdosas; L5: 16,6mm (n=10): morfo 1(Fig. 6. 206): línea dorsal incompleta; tono 
cremosa, manchas negras pequeñas A2-A5; serie de manchas negras A5-A3 margen zona 
dorsal; por la línea dorsal transcurre una línea paralela incompleta ocre castaño; cápsula 
cefálica más blancuzca que en L4, líneas cefálicas laterales más anchas son una 
continuación de los márgenes corporales negros; T1 ocre castaño mismo tono bordea línea 
dorsal; zona lateral blancuzco-azulada manchas negras más anchas A3-A5; zona ventral 
moteada (línea se angosta A3-A5), fondo blancuzco-azulado; espiráculos negros; morfo 2 
(Fig. 6. 205b): conjunto verdoso; línea dorsal blancuzco-verdosa; zona dorsal se alternan 
dibujos ocre-rojizos con otros de verde-grisáceo A1-A10; T1-T3: verde-blancuzco; línea 
que transcurre por la zona dorsal ocre-verdoso A1-A2; luego se torna más pálida, tanto 
lateralmente como ventralmente se aprecia mismo tono verde-grisáceo; morfo 3: se 
destacan anillos ocre-rojizos A2-A10; zona dorsal: ocre castaño línea dorsal blancuzca 
interrumpida en puntos ocres oscuros zonas intersticiales; se transcurre línea ocre-grisácea 
completa; cápsula cefálica rosa-rojiza, líneas laterales continuación de una línea ocre-
grisácea; frons ocre-rojizo; zona lateral cremoso-grisácea; zona ventral morado-grisácea; 
morfo 4: conjunto ocre grisáceo; línea dorsal cremosa A5-A10; A1-A5 discontinua, T1-T3 
continua; zona dorsal ocre rojiza; zona dorsal línea continua mismo tono ocre rojiza 
bordeada línea gris; zona lateral tono cremoso-grisácea con líneas irregulares; zona ventral 
grisáceo-azulada moteada; patas abdominales mismo tono que zona lateral; patas torácicas: 
ligeramente rosáceas; morfo 5: conjunto verde oscuro; se destacan manchas ocre-rojizas 
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A2-A10 zona dorsal subrayada por línea dorsal blancuzco-amarillenta que se desvanece 
gradualmente; T1-T3 se resalta más; zona latero-dorsal de la larva de tono verde-
amarillento. 
 
Quetotaxia: L2: ± 5mm (n=2) (ex ♀ VI. 04, Ciempozuelos): hipognota: ocelos 1-6 (Figs. 6.  
208-9) forman un ‘semicírculo’ (ocelo 5 alejado del conjunto);  ocelo 2-ocelo 6 se ubican a 
50% de un ocelo el uno del otro; ocelo 1 se ubica a un ocelo y 50% de un ocelo del ocelo 
2; ocelo 5 se coloca a tres ocelos del ocelo 1 y ocelo 6 y a dos ocelos del ocelo 2-4; ocelo 3 
es el más amplio a 25% de más, y a 50% más amplio que ocelo 5; O2 se ubica a medio 
ocelo del ocelo 1; O1 se ubica a medio ocelo del ocelo 2 (es 25% más larga); O3 se ubica a 
cuatro ocelos del ocelo 5; SO2 se coloca a medio ocelo del ocelo 6; SO3 se ubica en línea 
descendente por debajo; A1, A2, A3 forman un ‘triángulo’ con A2 y A3 al mismo nivel; 
A1 se coloca a dos ocelos de los ocelos 3 y 4; L1, P1, P2 forman un ‘triángulo’ con L1; 
labro (Fig. 6. 210): quetas ‘cortas’: LR2, LR5 las más largas a 20% más larga que LR6 la 
más corta; T1 (Fig. 6. 211): XD1, XD2, SD1 es muy larga (25% más que SD2) y fina, 
ubicada en pináculo hueco, L2, L1 (larga y fina, 25% menos larga que SD1) todas 
ubicadas por delante del espiráculo; SV2, SV1, V1; A6: D1, D2; SD1, L1, L2 (de la misma 
longitud) forman un ‘triángulo’ alrededor del espiráculo; L3, L4 se ubican en la zona 
anterior de la pata: siete quetas en la zona anterior de la pata, luego V1; A7: D1, D2; SD1, 
L1, L2, forman un ‘triángulo’ alrededor del espiráculo; L3, SV1,V1; A8: D2, SD1 (en 
pináculo), L1, L3, SV1 (en pináculo), V1; A9: en línea descendente: D2, SD1, L1, SV1 
(más larga) (Fig. 6. 212); A10 (Figs. 6. 212-13): escudo anal de forma ‘rectangular’: D2 y 
PP1  en aposición (gruesas y fuertes) D1 zona anterior; L1, SD1 son ‘gruesas y fuertes’ no 
tan largas en comparación con D2; seis quetas en la zona anterior de la pata, son 50% más 
largas que las quetas en la zona anterior A10; ganchillos  siete divididos por la planta con 
las ganchillos interiores más largos (Fig. 6. 214). 
 
Pupa: (Fig. 6. 215) Se desconocía; pupa envuelta en un capullo de malla densa entre los 
restos vegetales o entre las hojas de Limonium (observaciones personales); ♀ 7mm (n=1) 
conjunto ocre pálido; A1-A3 ligeramente ocre verdoso; A4-A10 ocre pálido; pterotecas 
ocre-verdosas sobrepasan A5; cápsula cefálica se abulta; espiráculos son ocre oscuro; 
cremáster: 8 púas ganchudas largas y entremezcladas (Fig. 6. 216).  
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Los huevos y colocación de los mismos: Fig.  6.1: Aspitates ochrearia (Rossi, 1794): puesta en Rumex acetosella (VIII.07; cópula en cautividad); Fig.  6.2: X. 
fluctuata iberaria (Staudinger, 1901): puesta en Gypsophila struthium  (ex hembra 19.III.11; Ciempozuelos); Fig.  6.3: Isturgia famula  (Esper, 1787): puesta en 
flores de Lygos sphaerocarpa (ex hembra, 22.V.11, El Goloso); Fig.  6.4: L. sanguinaria (Duponchel, 1842): puesta en Rumex acetosella (ex hembra, 8. V. 11,  El 
Goloso);  
 
Las cápsulas cefálicas; región torácica: Fig. 6. 5: Microloxia herbaria  (Hüb. [1813]) L5: (Ciempozuelos, VIII. 11, Ciempozuelos) vista lateral; cápsula cefálica 
bifurcada; Fig. 6. 6: A. ochrearia L5: III. 2011, El Goloso por debajo de Rumex sp Fig. 6. 7: Dasypteryoma thaumasia (Staudinger, 1892)  L5: III. 2011, El 
Goloso,  por debajo de Vicia, Rumex spp.; Fig. 6. 8: Euchrognophos mucidarius (Hübner, 1799) *  L5; Ciempozuelos; 15.V.08 en Antirrhinum majus; 
Cuticular procesos en las larvas: Fig. 6. 9: E. mucidarius (Hübner, 1799): L5; Ciempozuelos; 15.V.08 en Antirrhinum majus; Fig. 6. 10: Hypomecis punctinalis 
(Scopoli, 1763): L5 (ex ♀)  1.IX.08, Valdieri, Cuneo (Italia) en Tilia; Fig. 6. 11: Biston strataria (Hufnagel, 1767): L5; IX. 08, Valdieri en Prunus spinosa L. 
(* fotos: J. M. Martín Cano); Fig. 6. 12: A. ochrearia: L5; III. 11, El Goloso, por debajo de Rumex sp. 
 
Ganchillos; espuripedios abdominales: A6: Fig. 6. 13: I. cervantaria (Millière, 1869): L5: espuripedios abdominales A6: ganchillos, planta; 31. V. 08, 
Ciempozuelos; Fig. 6. 14: I. aversata (Linné, 1758): L5: V. 10, Valdieri (Italia): espuripedios abdominales A6: ganchillos, planta; 
 
Quetotaxia: A6; A9, A10: colocación de quetas: Fig. 6. 15: Camptogramma bilineata (L. 1758): L5; III. 11, El Goloso, por debajo de Rumex sp; Fig. 6. 16: C. 
bilineata (morpho verde): L5: V. 11, El Goloso, por debajo de Thymus sp; Fig. 6. 17: I. degeneraria L5: 27.II.11, El Goloso, por debajo de Sanguisorba sp. 
 
Cápsula cefálica: colocación de las quetas: Fig. 6. 18: vista lateral: I. degeneraria: L5 (exuvium): 27.II.11, El Goloso, por debajo de Sanguisorba sp. vista 
dorsal: Fig. 6. 19: S. asellaria dentatolineata; L5: 19.III.11, Ciempozuelos, en Antirrhinum majus. Fig. 6. 20: vista lateral de los ocelos: I. ochrata albida; L5 
(exuvium): 8-15.V.10, El Goloso. 
 
Larvas de Sterrhinae: Fig. 6. 21: S. rufomixtaria; L5: V. 2008, Ciempozulos; en Gypsophila struthium (foto: José M. Martín Cano);  Fig. 6. 22: I. bigladiata 
Herbulot, 1975: L4 ex ♀ 26.V.07 (23.XI.07), Tres Cantos; en hojas marchitas de Medicago; cápsulas cefálicas y región torácica (cont.) Fig. 6.  23: I. 
degeneraria: L5: 27.II.11, El Goloso;  
 
Fig.  6. 24: I. seriata (Schrank, 1802): ♂ Framlingham, Suffolk, REINO UNIDO (GEK leg et det);  
 
Tribu: Sterrhini Meyrick, 1892: Fig. 6. 25: I. degeneraria (mismos datos); Fig. 6. 26: I. ochrata  (Scopoli, 1763): L5: 28.V.11, Sant’Ana di Valdieri  (ITALIA)  
por debajo de Rumex: Fig. 6. 27: I. bigladiata  L4 ex ♀ 26.V.07 (23.XI.07); Fig. 6. 28: C. ramosaria (Villers, 1789): L2; en hojas marchitas en cautividad ex ♀ 
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Tres Cantos, 15.IV.07; Tribu: Timandrini Stephens, 1850: Fig. 6. 29: T. comae Schmidt, 1931 (ex ♀ VIII.10, Sant’Ana di Valdieri, ITALIA): cinturón 
entrelazado entre los uritos, cremáster sin sujetar; protuberencia cefálica. 
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I. litigiosaria: Fig. 6. 30: Huevos ubicados en el sustrato ex ♀ 31.V.09, El Goloso (foto: José Martín Cano); Fig. 6. 31: Huevo vista latero-ventral; Figs.  6. 32-6. 
33: micropilo; roseta; I. litigiosaria ♀ exuvium (ex larva 20.IV.08, Tres Cantos); Figs. 6. 34- 6. 35; exuvium zona posterior ventral; Fig. 6. 36: cremáster; púas 
correspondientes. 
 
 
 
Fig.6. 37: I. mediaria: Huevo en Helianthemum hirtum (ex ♀ 21.VI.08, Ciempozuelos). 
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Fig. 6. 38: I. sericeata calvaria: Huevo vista ventral (Ciempozuelos, 31.V.08);  Fig. 6. 39: huevo: micropilo; roseta; Fig. 6. 40: ex ♀ (larva Tres Cantos, 13.IV.08) 
x ♂ (Ciempozuelos, 31.V.08) huevos puestos al azar en cautividad; Fig.6. 41: I. sericeata calvaria: L5 en Artemisia campestre, 5.V.07, Tres Cantos (B° de 
Valfrío) (fotos: José Martín Cano); Figs. 6. 42: I. sericeata calvaria: L5 (13.IV.08, Tres Cantos); cápsula cefálica vista lateral; Fig. 6. 44: L5; A6: quetas 
correspondientes; ganchillos; Fig. 6. 45: A6: pata abdominal: quetas correspondientes; ganchillos; Fig. 6. 46: A10: escudo anal vista ventral; pata anal vista 
superior; quetas correspondientes (King & Viejo Montesinos, 2012); Fig 6. 47: I. sericeata calvaria ♂ pupa: 10.V.08; L5 en Artemisia campestres (Tres Cantos, 
730m, 20.IV.08); Fig 6. 48: I. sericeata calvaria exuvias: ♂ (IV/V.2008) (Tres Cantos, 730m): las pterotecas se destacan con las estriaciones casi moradas en la 
superficie; el  cremáster es de otro tono de ámbar; Figs 6. 49-6. 50: ♀ cremáster; púas, vista ventral. 
 
Fig. 6. 51: I. ochrata albida: Huevos puestos al azar ♀ 14.VI.2008 (El Goloso); Fig. 6. 52: Corion vacío (huevo eclosionado), vista lateral; Fig. 6. 53: ex ♀ 
2.VI.12 (El Goloso); micropilo con las celdas secundarias, vista dorsal; Fig. 6. 54: I. ochrata albida: L5 (23.IV.11, El Goloso); Fig. 6. 55: L5  (12.III.11, El 
Goloso): Rasgos morfológicos con la línea dorsal que se oscurece hasta A10; Fig. 6. 56: L5: cápsula cefálica: quetas ocelares; T1: Quetas correspondientes; A10: 
escudo anal: quetas correspondientes.; Fig. 6. 57: L5: Región torácica: quetas correspondientes; Fig. 6. 58: Cápsula cefálica: quetas ocelares; vista lateral 
(exuvium: larva: V. 10. El Goloso) (King & Viejo Montesinos, 2012); Fig. 6. 59: Zona bucal: labro con las quetas (LR1-LR3) ( Ahola & Silvolnen, 2005); Fig. 6. 
60: (L5: 1.IV. 07, El Goloso) zona torácica: SD1 y su pinácula; Fig. 6. 61: A1: espiráculo; Fig. 6. 61B: L5: Región abdominal A1 vista lateral; quetas 
correspondientes (King & Viejo Montesinos, 2012); Fig. 6. 61C: L5: región abdominal A6-A10 vista lateral; quetas correspondientes (King & Viejo Montesinos, 
2012);  Fig. 6. 62: I. ochrata albida: Pupa ♂ vista ventral (ex ♀ 2.VI.12, El Goloso); Fig. 6. 63: ♂ pupa; zona anterior vista ventral (x26); Figs. 6. 64: ♂ pupa; 
cremáster y púas (x80); Fig. 6. 65: Pupa: (larvae 13.IV.08, Tres Cantos) zona anterior vista ventral; Fig. 6. 66: ♀ pupa (larva III.11, El Goloso): zona posterior 
vista ventral; Fig. 6. 67: ♀ pupa (larva III.11, El Goloso); cremáster; púas Fig. 6. 68: ♀ pupa: zona de labro (larva: 9.V.09, El Goloso); Fig. 6. 69: ♀ pupa: A5, A6: 
superficie rugosa y granulosa (larva: 9.V.09, El Goloso); Fig. 6. 70: ♀ pupa I. ochrata (larva: 28.V.11, Sant’Ana di Valdieri, Cuneo, ITALIA). 
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Larvas: Fig. 6. 70B: I. laevigata: L5: vista lateral; ex ♀ 19.VI.12 (Madrid capital); Fig. 6. 70C: A5 dibujo dorsal; Fig. 6. 70D: A6-A10: Quetas destacables;  
Fig. 6. 70E: L1: vista dorsal F¹ 25.IX.12 (x16); huevos: Fig. 6. 70Ei: I. laevigata: F¹ IX. 12 x32; Fig. 6. 70Eii: x63: en material vegetal. 
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Fig. 6.  71: I. incisaria: Huevo eclosionado (ex ♀ 30.V.02, Cantoblanco)  Fig. 6. 72: Colocación en material vegetal: ex ♀ IV.05 (ex ♀ 1.X.04, Ciempozuelos) 
(x20); Fig. 6. 73: Huevo eclosionado: Micropilo y roseta; zona de rotura; Fig. 6. 74: Celdas bien reticuladas; I. incisaria larvas: Fig. 6. 75: L5: Vista dorsal; Fig. 
6. 76: L5: vista lateral; Fig. 6. 77: L5: Región torácica: T1; quetas correspondientes; x78 (ex ♀ 12.X.12, Cantoblanco estación); Fig. 6. 77i: L5: uritos A2-A3; 
quetas correspondientes; x24; L5: Fig. 6. 78: Cápsula cefálica: L5 exuvium: (ex ♀ 22.V.02, Cantoblanco) vista lateral: quetas correspondientes; Fig. 6. 79: Cápsula 
cefálica: ubicación de los ocelos vista ventral; Fig. 6. 80: Labro vista dorsal con las quetas correspondientes; Fig. 6. 81: L5: Región abdominal: A6, pata 
abdominal zona superior; A10 y algunas quetas; vista latero-dorsal x41; Fig. 6. 81ii: L5: A5: quetas correspondientes (ex ♀ 12.X.12, Cantoblanco) x26; Fig. 6. 82: 
I. incisaria: ♂ pupa (ex ♀ 21.VIII.12, pupa: 3.X.12; Cantoblanco) x12, 5; Fig. 6. 83: Pupa vista lateral  x 21; Fig. 6. 84: ♀ exuvium: Zona anterior vista ventral; 
Fig. 6. 85: ♀ exuvium: zona posterior vista ventral; Fig. 6. 86: ♀ exuvium: cremáster: púas correspondientes. 
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Fig. 6. 87: I. longaria: Huevos colocados en vista lateral (ex ♀ 25.IX. 2007, Cantoblanco); Figs.6. 88-89: Huevo colocado en vista lateral; Fig.6. 90: Larva L1 
vista lateral (dos días al eclosionarse del huevo); Fig.6. 91: L5: vista integral; vista lateral; Fig.6. 92: L5: región anterior, vista lateral; quetas correspondientes; 
Fig. 6. 92i: L3 (ex♀ 2.X.12, Cantoblanco); vista lateral x13; Fig. 6. 92ii: L3: región torácica; cápsula cefálica; vista dorsal; quetas correspondientes; x50; Fig. 6. 
92iii: L3: región abdominal; A9. A10: escudo anal; quetas correspondientes; x80; Fig. 6. 92b: Pupas: exuvium: ♂ vista lateroventral; Fig. 6. 92c: vista latero-
dorsal; Fig.  6. 93: ♀ exuvium zona posterior: cremáster; L1, D2. 
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Fig. 6. 94: I. mancipiata: Huevo: Colocación en el sustrato (ex ♀ 21.VI.11, Cantoblanco); Fig. 6. 94E: Larva: L5 (ex ♀ 26.VI.12, Cantoblanco): Vista lateral;  
Fig. 6. 94F: L5: Dibujos en la zona dorsal; Fig. 6. 94G y Fig. 6. 94H: L5: Región torácica vista latero-dorsal: T1: Quetas destacables; Fig. 6. 94I: L5: Región  
abdominal A6-A10; quetas destacables; Fig. 6. 95: Pupa: I. mancipiata: ♂ vista ventral (ex ♀ 18.VIII.12, Cantoblanco); Fig 6. 96: zona anterior vista ventral x32; 
Fig. 6. 97: Zona posterior vista lateral x32; Fig. 6. 98: Zona anal; cremáster x63; Fig. 6. 98B: Vista lateral; pterotecas x16; Fig. 6. 98C: Vista dorsal; región 
torácica, región abdominal (x12, 5). 
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Fig. 6. 99: I. cervantaria: Huevos ex ♀ 13.V. 06, Ciempozuelos; Fig. 6. 100: Huevos ex ♀ 15.V.08;  Fig. 6. 101: Huevos vistas laterales ex ♀ 26.IV.08)  
Figs. 6. 102-6. 103: Huevos vistas dorsales: roseta, micropilo; larvas de I. cervantaria: Fig. 6. 104: L1 en Polygonum aviculare  ex ♀  IX.07; ex ♀ 15.V.07,  
Ciempozuelos; eclosionaron 7.XI.07; Fig. 6. 105: L5: Cápsula cefálica; región torácica; quetas correspondientes vista lateral; 19.III.11, Ciempozuelos; Fig. 6. 106: 
L5: Cápsula cefálica; región torácica; quetas correspondientes vista dorsal; Fig. 6. 107: L5: Región abdominal vista lateral: A6-A10; quetas correspondientes; Fig. 
6. 107b: A6: Pata abdominal; quetas correspondientes; Fig. 6. 108: L5 vista dorsal; Fig. 6. 109: L1: Cápsula cefálica; región torácica; quetas correspondientes 
vista lateral (ex ♀  7.V.05); Fig. 6. 110: L1: Región torácica: T1; quetas correspondientes; Fig. 6. 111: L1: A4-A6: Vista lateral; quetas correspondientes; Fig. 6. 
112: L1: A6; pata abdominal vista lateral; quetas correspondientes; Fig. 6. 112b: L1: A6 ganchillos; vista ventral; Fig. 6. 112c: L1: A10: Escudo anal; pata anal; 
quetas correspondientes; Fig. 6. 113: L5 exuvium: Cápsula cefálica vista dorsal; Fig. 6. 114: L5 exuvium: Cápsula cefálica vista lateral; Fig. 6. 115: L5 exuvium: 
Cápsula cefálica vista lateral;  ubicación ocelos, quetas; Fig. 6. 116: L5: T1: quetas (31.V.08, Ciempozuelos); Fig  6. 117: A6 patas abdominales; ganchillos, 
quetas correspondientes; Fig.  6. 118: A10 escudo anal; pata anal; quetas correspondientes (King & Viejo Montesinos, 2012); I. cervantaria: Figs. 6. 119-120: ♀ 
pupa vista ventral; ex larva 19.III.11, Ciempozuelos; Fig. 6. 121: Exuvium ♀ vista ventral zona anterior; ex larva 19.III.11, Ciempozuelos; Fig. 6. 122: Exuvium ♀ 
vista dorsal; espiráculos A7, A8;  Fig. 6. 123: Exuvium ♀ espiráculo; Fig. 6. 124: Exuvium ♀ zona posterior vista ventral; Fig 6. 125: Exuvium ♀ crémaster; púas 
L1, D2. 
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Figs. 6. 126-6.127: S. andalusiaria: Huevo: ex ♀ Ciempozuelos 21.VI. 08 en Salsola vermiculada; Fig. 6. 128: Huevo: micropilo; roseta. 
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Larvas de S. marginepunctata: Fig. 6. 129: L5: Zona anterior vista lateral: 27.VIII.05, Pozuelo de Alarcón (Madrid); Fig. 6. 130: L5: Zona posterior vista lateral; 
Figs. 6. 131-6. 131a: L5: 7.IV.09, Valdieri, Cuneo (ITALIA): Cápsula cefálica, región torácica vista lateral; quetas correspondientes; Fig. 6. 132: L5: Cápsula 
cefálica; quetas correspondientes; vista lateral; Fig. 6. 133: L5: Cápsula cefálica; quetas correspondientes; vista ventral; Fig. 6. 134: L5: Región abdominal: A1; 
quetas correspondientes; vista lateral; Fig. 6. 135: L5: A6 pata abdominal; quetas correspondientes; vista dorsal; Fig. 6. 136: L5: A10; quetas correspondientes; 
zona posterior vista lateral; Fig. 6. 137: L5: A10 quetas correspondientes; zona anterior vista ventral; Fig. 6. 138: S. marginepunctata: Pupa (exuvium) ♀ zona 
posterior vista ventral; Fig.6. 139: Campo anal; crémaster; pűas D2; vista ventral. 
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Fig. 6. 140: S. imitaria: Pupa ♀ larva, Ciempozuelos: III. 2004: Zona posterior vista ventral; Fig. 6. 141: Campo anal; cremáster; púas correspondientes. 
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Fig. 6. 142: S. minorata: Huevos: ex ♀ 13.X.07, Ciempozuelos; Larvas de S. minorata: Fig. 6. 143: L5: morfología breve ex ♀ 13.X.07, Ciempozuelos;  
Fig. 6. 144: L5: Quetotaxia: Zona posterior vista lateral; A8, A9º; Fig. 6. 145: L5: quetotaxia: zona anterior vista lateral; región torácica; Pupa de S. minorata;  
Fig. 6. 146: ex ♀ 7.X.07 (foto: GEK; 19.XII.07); Fig. 6. 147: ♀ zona posterior vista ventral; Fig. 6. 148: ♀ zona anterior vista ventral; Campo anal; cremáster; 
púas; Fig. 6. 149: ♀ zona anterior vista ventral. 
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Fig. 6.  150: S. rufomixtaria: Huevo vista lateral (ex ♀ 31.V.08, Ciempozuelos en Gypsophila struthium); Larvas de S. rufomixtaria: Fig. 6.  151: L1  (ex ♀ VII. 
11, Ciempozuelos en Gypsophila struthium); Fig. 6.  152: L1; región torácica; vista lateral; quetas correspondientes; Fig. 6. 153: S. rufomixtaria larva L5 (V.08, 
Ciempozuelos en G. struthium) (foto: José Martín Cano); Fig. 6. 154: L4: Cápsula cefálica vista lateral (26.III.06); Fig. 6. 155: L5: Cápsula cefálica exuvium; 
ocelos; ubicación; quetas correspondientes; vista lateral (VI. 99, Zaragoza); Fig. 6. 156: L4: cápsula cefálica; labro; quetas correspondientes; vista lateral 
(26.III.06, Ciempozuelos); Fig. 6. 157: L4: región torácica (T1); quetas correspondientes; Fig. 6. 158: L4: Región abdominal (A6, A7) vista lateral; pata 
abdominal; quetas correspondientes; Fig. 6. 159: A6 pata abdominal vista ventral; ganchillos; Fig. 6. 160: A10 escudo anal; patas anales; zona anterior vista 
ventral; quetas correspondientes; Pupa de S. rufomixtaria: Fig. 6. 161: Vista ventral; antenas destacables: ♀ pupa III. 05, Ciempozuelos; Fig. 6. 162: Vista ventral; 
zona anterior; Fig. 6. 163: Vista ventral; campo anal; cremáster; púas. 
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Fig. 6. 164: S. asellaria dentatolineata: Huevo ex ♀ 5.V.05, Ciempozuelos: Vista lateral;  Fig. 6. 165: Superficie del corion;  Fig. 6. 166: micropilo; roseta; larva 
de S. asellaria dentatolineata: Fig. 6. 167: L2; vista dorsal; región torácica; quetas correspondientes; 2.VII.05 Ciempozuelos en Antirrhnum majus; Fig. 6. 168: 
L3: 7.VII.11 Ciempozuelos; Fig 6. 169: L3: región torácica; quetas correspondientes; Fig. 6. 170: L3: Cápsula cefálica; región torácica; quetas correspondientes; 
Fig. 6. 171: L3: Región abdominal; quetas correspondientes; Figs. 6. 173-6. 174: L5: Zonas anteriores, posteriores (19.III.11, Ciempozuelos); Fig. 6. 175: L5: 
Región torácica vista dorsal; quetas correspondientes; Fig. 6. 176: L5: Región abdominal: A6; quetas correspondientes; Fig. 6. 177: L5: A10; quetas 
correspondientes; Fig. 6. 178: L5: Cápsula cefálica, T1 vista lateral; quetas correspondientes; Fig. 6. 179: L5: Cápsula cefálica, ubicación de los ocelos; vista 
lateral; quetas correspondientes; Fig. 6. 180: L5: Cápsula cefálica; vista dorsal; quetas correspondientes; Fig. 6. 181: Cápsula cefálica; labro, clipeus; quetas 
correspondientes; Fig. 6. 182: L5: Región torácica vista lateral; T1, T2 quetas correspondientes; Fig. 6. 183: L5: Región abdominal vista lateral; A6-A10; Fig. 6. 
184: L5 (17.IX.05, Ciempozuelos): Región abdominal vista ventral, ganchillos; A6, A10; Pupa: Fig. 6. 185: S. asellaria dentatolineata: Zona anterior vista 
ventral; ex larva 19.III.11 Ciempozuelos; pupa III-IV.11; Fig. 6. 185b: A6-A7: Pterotecas, podotecas vista ventral; Fig. 6. 186: ♀ zona posterior vista lateral 
(exuvium) ex larva IV. 08; Fig. 6. 187: A7: Espiráculo: Fig. 6. 188: ♂ zona posterior vista ventral; campo anal; cremáster; púas (ex larva IX. 07). 
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Fig. 6. 189: R. sacraria: ♀ 12.IX.10, El Goloso; huevos puestos en Polygonum aviculare; Fig. 6. 190: R. sacraria: L1: 4 días al eclosionarse del huevo (larvas 
10.X.09, El Goloso; ex ♀ X. 09) en P. aviculare; Fig. 6. 191: L3: 7 días al eclosionarse del huevo: Larvas 10.X.09, El Goloso; ex ♀ X. 09) en P. aviculare (fotos: 
José Martín Cano); Fig. 6. 192: L5: zona anterior; Fig. 6. 192b: L5 vista dorsal; Fig. 6. 193: L5 morfo 3 (página 114); vista dorsal; P. aviculare; 12.IX.10; 18. 
IX.10, El Goloso; Fig. 6. 195: L5 (15.X.11, El Goloso): Región torácica vista lateral; quetas correspondientes; Fig. 6. 196: L5 (15.X.11, El Goloso): Cápsula 
cefálica; ocelos; T1 vista lateral; quetas correspondientes; Fig. 6. 197: L5: Cápsula cefálica; ubicación de los ocelos; quetas correspondientes; Fig. 6. 198: L5: 
Cápsula cefálica, vista dorsal quetas; Fig. 6. 198a: L5: Región torácica T1-T3 vista lateral; quetas correspondientes;  Fig. 6. 198b: L5: Región abdominal, vista 
lateral; A1-A2; quetas correspondientes; Fig. 6. 198c: L5: A6-A9, vista lateral; quetas correspondientes; Fig. 6. 198d: L5 A6  pata abdominal, vista dorsal; 
ganchillos; quetas; Fig. 6. 198e: L5: A10 pata anal, vista ventral; Fig. 6. 198f: L5: A10 escudo anal, pata anal; quetas correspondientes; Fig. 6. 199: Pupa de R. 
sacraria: capullo; Fig. 6. 200: Vistas ventrales; Fig. 6. 201: ♂ pupa vista ventral; pharate imago (larvas 12, 18.IX.10, El Goloso); Fig. 6. 202: ♀ zona posterior 
vista lateral (larva X. 09, El Goloso). 
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Fig. 6. 203: C. consecraria: Huevos: ex ♀ Los Santos de la Humosa, 26.VIII.07 en flores de Limonium dichotomum; Fig. 6. 204: Vista ventral;  Fig. 6. 205: 
corion; micropilo, roseta; Figs. 6. 205B-6. 207: Larvas de C. consecraria: L5: morfo 2 (página 116) vista latero-ventral; Cerros de Vallecas (t.m. de Madrid); 
19.IX.10;  larvas en L. dichotomum; (Fig. 6. 206 morfo 1: página 116); Fig. 6. 208: L2: Cápsula cefálica vista lateral; T1; quetas correspondientes; ex ♀ VI. 04, 
Ciempozuelos; Fig. 6. 209: L2: Cápsula cefálica vista lateral; ocelos; quetas ocelares; Fig. 6. 210: L2: Cápsula cefálica vista dorso-ventral; labro; quetas; Fig. 6. 
211: L2: Cápsula cefálica T1; vista lateral; quetas correspondientes; Figs. 6. 212-6. 213: L2: A6-A10; vista lateral; quetas correspondientes; Fig. 6. 214: L2: A10 
ganchillos; pata anales;  Fig. 6. 215: C. consecraria: ♀ pupa vista latero-ventral, características diagnósticas; larva IX. 10; Cerros de Vallecas; Fig. 6. 216: Campo 
anal; cremáster vista ventral. 
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7: Discusión y conclusiones 
 
Composición faunística: 
 
Sterrhinae: 
 
A lo largo de los dos años y medio del estudio inicial (enero 2004-mayo 2006) se 
recogieron 1523 larvas de geométridos en las cuatro subfamilias (Ennominae, Larentiinae, 
Geometrinae y Sterrhinae (Fig. 7. 1)] con 505 (32,1%) larvas de Sterrhinae de siete 
especies; en la segunda fase de la recolección de material (sept. 2007-julio 2008), cuando se 
recogió material únicamente entre los Sterrhinae, se recogieron 166 larvas de 6 taxones (no 
se incluyeron 2 larvas de Idaea sin identificar). Los taxones más frecuentes a lo largo de 
estas campañas eran S. asellaria dentatolineata (465 larvas/671=69,2%) y C. consecraria 
(185 larvas/671=27,4%); con cantidades testimoniales de S. rufomixtaria (6=8,9%), S. 
marginepunctata (5=7,44%), I. cervantaria (3=4,5%), S. imitaria (2=2,9%), I. incisaria, I. 
longaria e I. litigiosaria (1 ejemplar cada especie), por lo tanto, estas siete especies se 
considerían como ‘escasas’ en la zona de estudio (Fielding & Coulson, 1995). 
 
Un factor que puede que influyera en el análisis es el hecho de que únicamente los años 
2004-05 aportaron datos de la zona de estudio de un año completo, los demás años: 2006 
(enero-mayo), 2007 (septiembre-diciembre) y 2008 (enero-julio) no lo eran, sin embargo, 
una especie de fenología veraniega como lo es C. consecraria (King, 2002; Hausmann, 
2004) todavía aportó datos importantes aunque no se espera larvas hasta finales de mayo 
(King, 2002; Hausmann, 2004); si se hubiese muestreado a lo largo de los años 2006 y 
2008, por ejemplo, se hubieran coleccionado aún más ejemplares. De todas maneras, a 
pesar de ser el taxón más importante cuantitativamente, S. asellaria dentatolineata no 
aportó datos importantes en el primer año (2004); se recogieron únicamente siete larvas 
(9,5%). S. rufomixtaria se aprecia como una especie presente a densidades muy bajas con 
dos larvas recogidas en cada uno de los años 2005, 2006 y 2008 a pesar de que su planta 
nutricia: Gypsophila struthium (King, 2000) figuró como muy bien muestreada (Capítulo 4: 
Fig. 4. 3; página 24); un caso parecido es lo de S. imitaria cuando apareció entre los datos 
de 2004 y 2005 con una larva encontrada en cada uno de estos años, tomando en cuenta de 
que su planta nutricia: Antirrhinum majus, también se inspeccionó con frecuencia (Capítulo 
4: Fig. 4. 7; página 26). No se capturaron larvas de S. marginepunctata hasta noviembre 
2007 a pesar de su consideración como especie ‘frecuente’ y bien distribuida (Hausmann, 
2004), y además, es relativamente polífaga (Soria, 1984). Las cuatro especies en el género 
Idaea: I. incisaria, I. longaria, I. cervantaria e I. litigiosaria encontradas como larvas, se 
hallaron como individuos con la excepción de I. cervantaria, cuando se recogieron las 
larvas en dos sitios bien distintos: en el año 2004 al ras del suelo; en 2008 entre las flores 
de Helianthemum squamatum (King & Viejo Montesinos, 2007).  
 
Se reconocen las dificultades a la hora de buscar a las larvas de Idaea (Covell, 1983) en el 
estado silvestre, sin embargo, a lo largo de este estudio se ha intentado superar estas 
dificultades llegando a rasgar el suelo e inspeccionar la hojarasca por debajo de las matas 
de caméfitos: King & Viejo Montesinos (2012) capturaron varias larvas de I. ochrata 
albida de esta manera. 
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Con tal de reforzar los datos de las larvas se capturaron 228 imagos de 17 taxones entre los 
Sterrhinae a lo largo de las campañas (2004-06; 2007-08); el taxón más frecuente era C. 
consecraria con 60 ejemplares (=26,7%) capturados, como era de esperar por los motivos 
indicados a continuación: es una especie diurna trivoltina con una dilatada fenología 
(febrero hasta septiembre), es típica de parajes halófilos, además, es monófaga en 
Limonium dichotomum (Hausmann, 2004), una planta bien muestreada, como se vio con la 
cantidad de larvas recogidas (Apéndice I, Resultados; Fig. 4. 4; páginas 24, 33).  
 
Otra especie, I. incisaria, con 45 ejemplares (19,8%) capturados no se refleja bien con la 
cantidad de larvas coleccionadas (1 ejemplar), así se explica por qué los imagos se posan o 
en las paredes o en sustratos parecidos (sitios incluidos en los muestreos): en la zona de 
estudio se encontraron por debajo de un túnel (King & Viejo Montesinos, 2007); su 
etología se compara con otras especies entre las Idaea, por ejemplo, I. laevigata, I. seriata 
(Schrank, 1802) e I. inquinata especies reconocidas como habituales en lugares de 
influencia antropozoógena (Ebert & Steiner, 2001; Hausmann, 2001; 2004).  
 
Destaca la presencia de los imagos, pero no las larvas, de R. sacraria con 32 (14,3%) 
ejemplares capturados a la luz del día en los meses del estío a menudo volando y libando en 
los botones florales de Limonium dichotomum con C. consecraria (capítulos 4, 5; páginas 
32, 77-80); se encontraron larvas de esta especie en la vega de Ciempozuelos en agosto de 
2006 (Apéndice IV).  
 
I. cervantaria con 22 ejemplares (9,7%) (3 larvas) capturados posados o en el túnel o en los 
cortados de yeso fenológicamente se distingue de I. incisaria en el sentido de que la 
primera generación se destaca más, con una segunda generación reducida (Capítulos 4, 5; 
páginas: 29, 58-60), estos datos se contradicen lo que se sabe de la especie en la cuenca 
mediterránea según Hausmann (2004) y Redondo et al. (2009); cuando la indican como 
especie polivoltina. Las demás especies halladas entre las Idaea en el estado de imago se 
encontraron en cantidades mínimas: I. mancipiata (1), I. laevigata (2=0,9%), I. mediaria 
(1) (ninguna especie como larva); I. ochrata albida e I. sericeata calvaria, mientras tanto, 
aportaron 11 ejemplares (4,8%) cada taxón, tampoco se encontraron las larvas en la zona de 
estudio, aunque dos localidades en la zona de transición madrileña, resultó relativamente 
fácil la búsqueda de larvas de estas taxones, siguiendo las pautas metodológicas 
establecidas (King & Viejo Montesinos, 2012). Cabe destacar la etología de estos taxones 
que son activos a la luz del día, incluso, en las horas centrales del día, cuando las 
temperaturas están en alza (King & Romera, 2004; Hausmann, 2004). 
 
Las especies en el género Scopula a lo largo del estudio no se vieron representada por más 
que cinco taxones con los dos taxones indicados a continuación en la mayoría: S. asellaria 
dentatolineata y S. marginepunctata con 23 (18,7%) y 4 (1,8%) ejemplares capturados 
respectivamente, ambos posados en los cortados de yeso. Destaca la ausencia de imagos de 
S. asellaria dentatolineata, cuando las larvas se coleccionaron en abundancia (King & 
Viejo Montesinos, 2010), en el caso de S. marginepunctata los dos imagos recogidos en 
2004 pertenecían a generaciones distintas; cuando en el año 2008 pertenecían a la primera; 
las larvas de esta especie no se coleccionaron hasta 2007. Cabe destacar lo relevante era el 
hecho de coger tres especies entre las Scopula que no figuraron en los primeros años del 
estudio (2004-06): S. andalusiaria es una especie diurna endémica al área íbero-magrebí 
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(Hausmann, 2004) asociada a zonas halófilas, no se recogieron más que tres ejemplares 
(1,3%) y ninguna larva, probablemente porque se muestreó poco entre las matas de 
Artemisia-herba alba (Resultados; Fig. 4. 8; página 26), además, se reconoce como 
monófaga, o monófaga faculativa (Gómez de Aizpúrua et al., 2003) y por lo tanto, se 
restringe a la disponibilidad de su alimento (Quinn et al., 1997); S. rufomixtaria se recogió 
esporádicamente como larva, pero los dos únicos imagos (0,9%) no se documentaron hasta 
casi se terminara los muestreos en 2008; aún más interesante aún era el hallazgo de S. 
minorata (2=0,9%) en octubre del 2007, cuando se la reconoce como especie termófila 
divagante con poblaciones estables en el litoral mediterráneo (Hausmann, 2004); está poca 
citada del centro-penínsular (Hausmann, 2004; King & Viejo Montesinos, 2007).  
 
C. puppillaria (1 ejemplar) (ninguna larva) es un especie migradora (Eitschberger et al., 
1991), el ejemplar encontrado a finales de mayo, un individuo perteneciente a la primera 
generación (Apéndice IV), no hubiera reproducido en la zona de estudio en las hojas de 
Quercus ilex ssp. ballota (Desf.) Samp. o Q. coccifera L. (vegetación esclerófila) dado la 
producción de taninos que se producen, sino en mesófilas (Yela & Herrera, 1993). 
 
Otras subfamilias con representación: 
 
El estudio inicial (2004-06) enfocó en los geométridos a nivel familiar con la recolección 
de material tanto de larvas como de imagos; de las 1.523 larvas recogidas se dieron con los 
resultados indicados a continuación (se ha tratado ya los Sterrhinae) (Fig. 7. 1): Ennominae: 
523 larvas (34,4%); Geometrinae: 298 larvas (19,2%) y Larentiinae: 196 ejemplares 
(12,9%), sin embargo, estas cifras esconden la riqueza faunística a nivel de especie (Fisher 
et al., 1943): se recogieron una cantidad más importante de larvas en los Geometrinae 
repartidas únicamente entre dos especies: Phaiogramma etruscaria (Zeller, 1849) y 
Microloxia herbaria (Hübner, 1813) (Fig. 7. 8), en cambio, las larvas en los Larentiinae se 
repartieron entre nueve taxones: X. fluctuata iberaria (Staudinger, 1901), Camptogramma 
bilineata (Linné 1758), Antilurga alhambrata (Staudinger, 1859) (Fig. 7. 9), Nebula 
ibericata (Treitschke, 1871) (Fig. 7. 6), Hospitalia flavolineata (Staudinger, 1883), 
Gymnoscelis rufifasciata (Haworth, 1809) (Fig. 7. 4), Eupithecia gemellata Herrich-
Schäffer, 1861 (Fig. 7. 7), E. centaureata (Denis & Schiffermüller, 1775), además de L. 
castiliaria (Staudinger, 1877) (Fig. 7. 3) (Apéndice I). 
 
Entre las dos subfamilias predominantes; Ennominae se dio con ocho especies (hasta cinco 
especies sin identificar): Perigune convergata (Villers, 1789) (Fig. 7. 12), P. narbonea 
(Linnaeus, 1767) (Fig. 7. 13), D. thaumasia (Staudinger, 1892) (Fig. 7. 12), Calamodes 
occitanaria (Duponchel, 1829), E. mucidarius (Hübner, 1799), A. ochrearia (Rossi, 1794), 
D. distinctaria (Bang-Haas, 1910) y Compsoptera jourdanaria (Serres, 1826). Puede que 
sean ocho especies con representación en los Ennominae, sin embargo, la presencia de 
únicamente una especie: P. convergata (Fig. 7. 10) era muy importante, con 282 ejemplares 
recogidos (=55,1%; 525 total); dos especies: P. narbonea (Fig. 7. 11) (85=16,6%) y C. 
occitanaria (74=14,3%), mantenían una presencia constante y relativamente importante, en 
cambio, otras dos especies se resultaron muy escasas: E. mucidarius (3 larvas=0,6%) y D. 
distinctaria (1 larva). Entre las larvas de los Larentiinae con nueve especies documentadas, 
únicamente un taxón: X. fluctuata iberaria (Fig. 7. 5) con 111 larvas (=66%/196) se puede 
definir como ‘frecuente’, las demás especies encontradas en el estudio pertenecientes a esta 
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subfamilia, únicamente tres: E. centaureata (22=11,2%), A. alhambrata (Fig. 7. 9) 
(16=8,1%) y E. gemellata (Fig. 7. 7) (12=6,12%) se recolectaban con frecuencia relativa.  
 
La fauna larvaria se componía de siete taxones (84,5% =1287/1523): S. asellaria 
dentatolineata, P. convergata, P. etruscaria, C. consecraria, X. fluctuata iberaria, P. 
narbonea, y C. occitanaria de los 26 taxones (Geometridae) (Apéndice I) recogidos como 
larvas a lo largo de los dos años y medio (2004-06) que duró el estudio initial, cabe destacar 
de que estos 26 taxones se recogían con regularidad como larvas a lo largo del estudio (en 
el caso de P. etruscaria, los primeros seis meses del 2006 no correspondían con su fase 
larvaria (Hausmann, 2004)], es decir, las especies no recogidas en el primer año (2004) 
correspondían a taxones escasos, como se definen Fielding & Coulson (1995); las especies 
a incluir en dicha categoría son: I. incisaria (1 larva: 18.VI.05), S. rufomixtaria (2 
larvas:19.III.05, 3.IV.05), C. jourdanaria (12 larvas: 19.III.05, 22.III.05) además de E. 
mucidarius (1 larva: 22.V.05). 
 
Una ventaja de este estudio que, en su mayor parte, se ha basado en la recolección de los 
estados inmaduros es que se excluye a las especies que sean meramente divagantes 
(Fielding & Coulson, 1995; Haysom & Coulson, 1998), es decir, los taxones que se 
recogen en una zona determinada únicamente como imago, sin embargo, se organizó la 
captura de imagos en la zona de estudio sin que se aprovecharan de las trampas de luz, en el 
estudio inicial (2004-06) se capturaron 277 imagos (27 taxones) (Fig. 7. 2; Apéndice II, 
Resultados) repartidos en cuatro subfamilias: Ennominae, Larentiinae, Geometrinae y 
Sterrhinae, con los Sterrhinae numéricamente la subfamilia más importante (se ha tratado 
ya los Sterrhinae), Larentiinae con 117 ejemplares capturados (=31,2%); Ennominae (11 
ejemplares=3,9%) y Geometrinae (1 ejemplar), puede que estos datos sean un artefacto de 
la metodología empleada (sin muestrear (normalmente) al atardecer o colocar trampas de 
luz), o la dificultad de encontrar los imagos de estas subfamilias o posados en los cortados 
de yeso o al ras del suelo, mientras los imagos en los Sterrhinae y Larentiinae sí posan en 
estos sustratos (Ebert & Steiner, 2001; 2001b; Hausmann, 2004; Hausmann & Viidalepp, 
2012).  
 
Se capturaron 26 ejemplares (9,3%) de cada una de dos especies larentinas (Apéndice II): L. 
castiliaria (Fig. 7. 3) y G. rufifasciata (Fig. 7. 4), la primera especie es diurna endémica al 
área íbero-magrebí (Redondo et al.,., 2009) de fenología primaveral-temprana (marzo-
mayo) monófaga en Lepidium subulatum (King, 2002) con 24 orugas halladas en total 
(King & Viejo Montesinos, 2010) en las flores de su planta huésped (Fig. 7. 3), en cambio, 
G. rufifasciata es una especie migradora, polífaga y polivoltina (Mironov, 2003) de 
estrategia-r, cuyos imagos se encontraron entre abril y octubre (bivoltina) en el sitio de 
influencia antropogénico mencionado anteriormente, sin embargo, no se halló más que una 
larva en las flores de Gypsophila struthium (King & Viejo Montesinos, 2010). 
 
Lithostege griseata cycnaria Guenée, 1858  con 12 ejemplares (4,3%) (Apéndice II) 
capturados es otro taxón larentino diurno-monovoltino oligófago en las crucíferas (Haggett, 
1998) que no incluye Lepidium subulatum, sino especies ruderales, por esta razón, el vuelo 
se limita a los meses de abril-mayo un hecho que tiene en común con otras especies en el 
género Lithostege Hübner, [1825] 1816 (Rajaei et al., 2011), siendo una adaptación al 
clima mediterráneo, sobre todo, si se consideran las especies de Lithostege como muy 
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diversificadas en zonas erémicas (junto con las crucíferas, (Heywood, 1993)] que incluyen 
las planicies de Asia central (Rajaei et al.,2011). Cabe destacar de que L. griseata cycnaria 
está en vuelo hasta un mes más tarde que L. castiliaria en la zona de estudio (King obs. 
pers.). 
 
Se capturaron 21 ejemplares (7,1%) de X. fluctuata iberaria (Apéndice II) posados a 
menudo en los cortados de yeso (o en las paredes del túnel) (Fig. 7. 5), el hecho de que las 
larvas se recogieron en cantidad (King & Viejo Montesinos, 2010) hace que se considera 
como taxón ‘frecuente’ (Fielding & Coulson, 1995), fenológicamente, se ha apreciado una 
adaptación a los rigores del clima mediterráneo (Fig. 7. 7) que no se ve en Alemania, por 
ejemplo, donde vuela en los meses primaverales-veraniegos hasta principios de octubre 
(Ebert & Steiner, 2001b), en la zona de estudio vuela en dos generaciones bien marcados: 
marzo-abril, y luego, septiembre-octubre, evitando así la prolongada sequía que se 
caracteriza localmente (Aschmann, 1984), de esta manera, aprovecha de su planta huésped, 
Lepidium subulatum, de una forma más eficaz, encontrando las matas de esta planta con las 
hojas verdes o en floración (Escudero et al., 2000), de hecho, se encontraron las larvas en 
los meses del invierno (noviembre-enero) hasta mayo (Apéndice I).  
 
Fenológicamente parecida, una especie afín N. ibericata con 16 ejemplares capturados 
5,7%) (2 larvas) (King & Viejo Montesinos, 2010) (Fig. 7. 6) (Apéndice I, II) también, 
vuela en los meses más lluviosos y fríos, es bivoltina (marzo-abril; octubre) pasando los 
meses del estío en fase de prepupa (King & Romera, 2004), así el insecto es capaz de 
aprovechar del crecimiento de su planta nutricia: Galium fruticescens (King & Viejo 
Montesinos, 2010), una especie que no tolera una sequía excesiva (Sanz Alorza, 2009).  
 
E. gemellata (seis ejemplares) (2,1%) (Fig. 7. 7) destaca como la única especie que aportó 
datos adicionales gracias al hallazgo de tres pupas encontradas rascando el suelo 
inmediatamente por debajo de los caméfitos, las emergencias posteriores dieron lugar a 
imagos de la primera generación (Mironov, 2003), sin embargo, los ejemplares capturados 
pertenecían a la segunda generación. Las larvas encontradas (12) lo eran en tres plantas 
nutricias distintas incrementando el abanico de plantas atacadas (King & Viejo Montesinos, 
2010). 
 
Las 11 especies enumeradas a continuación se capturaron o como individuos o en 
cantidades numéricamente no significantes:  
 
Geometrinae: M. herbaria (1 ejemplar) (Fig. 7. 8) (Apéndice I, II) resultó relativamente 
frecuente como larva (King & Viejo Montesinos, 2010) parece que mantenga una 
asociación más estable con Teucrium polium L. subsp. capitatum, es florícola en los meses 
veraniegos (King & Viejo Montesinos, 2010). 
 
Larentiinae: Orthonama obstipata (Fabricius, 1794) (ninguna larva) no se capturó más que 
dos ejemplares (0, 72%) este especie, también migradora (Eitschberger et al., 1991), es 
polífaga en plantas bajas (p. ej. Galium mollugo L. según Skou, 1986), aunque no se ha 
documentado su planta nutricia en la Península Ibérica; C. bilineata (3 ejemplares) 1,8%) 
(Apéndices I, II) no se recogieron más que seis larvas sin que su planta huésped sea 
confirmada en la zona de estudio (King & Viejo Montesinos, 2010); A. alhambrata (5 
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ejemplares) (1,9%) (Fig. 7. 9) (Apéndices I, II) es una especie monovoltina otoñal (octubre) 
monófaga en Helianthemum hirtum (King & Viejo Montesinos, 2010) con las larvas 
encontradas a nivel del suelo en los días lluviosos invernales (diciembre-febrero) (King 
obs. pers.). 
 
Ennominae: Se capturaron dos especies únicamente como imago: I. famula (Esper, 1787) (2 
ejemplares=0,72%) especie diurna monovoltina no se coleccionó como larva porque su 
planta huésped (Ebert et al., 2003): Retama sphaerocarpa (L.) Boiss no figuró entre las 
plantas inspeccionadas en los transectos; Chemerina caliginearia (Rambur, 1832) (1 
ejemplar) vuela en los meses invernales (Flamigni et al., 2007); es curioso el hecho de que 
no se coleccionó ninguna larva aunque se reconoce como oligófaga en cistáceas (Flamigni 
et al.,2007), sobre todo, cuando dos especies de Helianthemum formaron parte de los 
transectos (Resultados: Fig. 4. 5; página 25); P. convergata (3 ejemplares=1,8%) (Fig. 7. 
10) este especie monovoltina de fenología otoñal (octubre) (Flamigni et al., 2007) resultó 
muy abundante como larva; es oligófaga en lamiáceas (Flamigni et al.,2007) asociada a 
Thymus lacaitae en la zona de estudio (King & Viejo Montesinos, 2010), esta planta se 
agosta rápidamente con los primeros calores primaverales (González Granados, 1997), 
razón por lo cual, las larvas se encuentran únicamente en los meses invernales-primaverales 
(King ob. pers.); P. narbonea (2 ejs=0,72%) (Fig. 7. 11) también, aportó datos muy 
importantes en el estado larvario siendo oligófaga en lamiáceas (Flamigni et al., 2007), 
pero monófaga en Teucrium polium L. subsp. capitatum en la zona de estudio (King & 
Viejo Montesinos, 2010); el ciclo biológico de esta especie se limita a los meses más fríos y 
lluviosos del año igual que su congénere, aunque se localizó su larva hasta principios de 
junio (King ob. pers.); D. thaumasia especie monovoltina otoñal (Fig. 7. 12) endémica al 
área íbero-magrebí (Redondo et al., 2009) con sólo dos ejemplares (=0,72%) capturados a 
pesar de la abundancia relativa de la larva polífaga en varias plantas bajas (King & Romera, 
2004; King & Viejo Montesinos, 2010);  A. ochrearia (3 ejemplares=1,8%) (Apéndices I, 
II) no resultó una especie frecuente en la zona de estudio ni como larva ni como imago; los 
tres ejemplares capturados pertenecían a dos generaciones distintas (marzo-abril; octubre); 
se ha documentado la larva como polífaga en varias plantas bajas (Gómez de Aizpúrua et 
al., 2003; King & Viejo Montesinos, 2010). 
 
Corología de los Geometridae en un ecosistema meso-mediterráneo: 
 
El estudio inicial (2004-06) aportó 41 taxones recogidos (larvas, imagos) entre los 
geométridos, 15 taxones lo fueron entre los Sterrhinae (36,6%), 11 entre los Larentiinae 
(26,8%), 10 entre los Ennominae (24,4%) y dos entre los Geometrinae (4,9%), con la 
continuación del estudio en los años 2007-08, se capturaron tres especies más entre los 
Sterrhinae, el enfoque del estudio (Tablas 1-2).  
 
Corológicamente los elementos mejor representados son los doce (29,3%) taxones 
endémicos al área íbero-magrebí que incluyen taxones a nivel subespecífico (I. sericeata 
calvaria, I. ochrata albida, S. asellaria dentatolineata) (Fig. 7. 13) considerados como 
termófilos en otras zonas europeas (Hausmann, 2004). I. ochrata albida comparte la 
Península Ibérica con la subespecie nominotípica I. ochrata (Scopoli, 1763) que vuela en 
las zonas eurosiberianas peninsulares, mientras tanto, S. asellaria dentatolineata vuela en 
las zonas centro-meridionales, con S. a. isabellaria Millière, 1868 documentado en el 
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nordeste de España hasta el suroeste de Francia (Hausmann, 2004; Dantart & Jubany, 
2009), sin embargo, Ortiz et al. (2009b) señalaron de que la provincia de Murcia puede que 
sea un punto de contacto con las dos subespecies ibéricas de acuerdo con los datos 
distribucionales en Hausmann (2001; 2004), este último autor explica el concepto del 
‘anillo taxonómico’ tomando S. asellaria (Herrich-Schäffer, [1847] como ejemplo, cuando 
en un área reducido (p. ej. cuenca mediterránea) vuelan varias subespecies sin que pudieran 
cruzarse reproductivamente las subespecies que vuelan en zonas alejadas entre sí (Fig. 7. 
13). Otra especie endémica es S. andalusiaria, que no se capturó hasta el año 2008, volando 
entre matas de Artemisia herba-alba, se considera como especie vicariante con S. 
humifusaria de distribución turaniana (Hausmann, 2004). Cabe destacar la presencia de I. 
incisaria en el centro-penínsular (King & Romera, 2004; King & Viejo Montesinos, 2007; 
2010; 2012) cuando las citas españolas no son frecuentes (Alicante Tormo & Muñoz, 
1995)] aunque sí las lusas (Silva Cruz & Gonçalves, 1974; Passos de Carvalho, 1984; 
Passos de Carvalho & Corley, 1995; Corley et al., 2000). I. incisaria pertenece a un 
complejo taxonómico con la subespecie I. incisaria pulverulenta (Reisser, 1933) distribuida 
desde Marruecos hasta Libia; mientras, I. incisaria praecisa (Reisser, 1933) vuela 
únicamente en las montañas de Rif (Turati, 1930; Hausmann, 2004), mientras en las 
regiones nororientales peninsulares vuela la especie vicariante: I. albarracina (Reisser, 
1933) (Redondo & Gastón, 1999; Hausmann, 2004; Redondo et al., 2009), no se tiene 
constancia de ninguna de estas dos especies en Cuenca (Ortiz Cervantes et al., 2010), por 
esta razón, no se ha establecido el límite distribucional, o si las dos especies son alopátricas 
(Hausmann, 2004). 
 
Nueve taxones (22,4%) son de distribución mediterránea-occidental (Fig. 7.13) un concepto 
amplio que incluye tanto a I. mancipiata, una especie irregularmente distribuida por la 
Península Ibérica (y Francia meridional) con la subespecie I. m. repagulata Prout, 1934 en 
Asia central (Hausmann, 2004) como a S. rufomixtaria, una especie de zonas peninsulares 
erémicas (hasta la Francia meridional) con la subespecie S. r. sahariensis Hausmann, 1993 
de distribución magrebí (Hausmann, 1993; 2004), además de N. ibericata que vuela 
también en Sicilia (Redondo et al.,2009) o C. occitanaria que tiene su rango distribucional 
más oriental en Liguria occidental (Flamigni et al., 2007). Estas dos especies mediterránea-
occidentales cuya distribución incluye Italia permite el uso del término: mediterráneo-
occidental-tirrénico (Taglianti et al., 1992). 
 
Seis taxones (15%) pertenecen a la categoría corológica de holomediterráneo que incluye I. 
longaria distribuida en la orilla mediterránea septentrional (islas mediterráneas, Italia 
central etcétera) (Racheli et al., 1978; Sammut et al., 2008), además de los países 
magrebíes, mientras, E. mucidarius se distribuye por toda la cuenca mediterránea hasta 
Egipto (Wiltshire, 1949) o C. puppillaria cuya enfoque distribucional se aprecia en el zona 
mediterránea, siendo a la vez migratoria (estrategia-r) (Eitschberger et al., 1991). S. 
minorata también es una especie divagante (Rezbanyai-Reser, 1997; Hausmann, 2004), 
pero su vuelos migratorios no abarcan países de la Europa septentrional, incluso, está poca 
citada en las regiones centrales peninsulares (King & Viejo Montesinos, 2007). 
 
Las categorías corológicas de menor importancia en la zona de estudio incluyen a las tres 
(7,3%) especies submediterráneas cuya enfoque distribucional es la cuenca mediterránea 
siendo especies termófilas en Europa central: I. laevigata, S. imitaria e I.  famula, incluso, 
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I. laevigata tolera mejor las condiciones ecológicas centroeuropeas cuando los ambientes 
de influencia antropozoógena amortiguan sus efectos (Wittland, 1993; Ebert & Steiner, 
2001). En cuanto más al norte, por ejemplo en Alemania, en cuanto se refiere a I.  famula, 
se aprecia una distribución más fragmentada, llegando a su límite septentrional en 
Brandenburgo (Rödel & Trusch, 1997), cuando en la Península Ibérica se distribuye más 
equitivamente (Redondo & Gastón, 1999).   
 
Son tres especies Paleárticas: G. rufifasciata e E. centaureata pertenecientes a la misma 
tribu: Eupitheciini Pierce, 1914, con la diferencia de que G. rufifasciata es migradora 
(Eitschberger et al., 1991), C. bilineata en cambio, suele congregarse y efectuar 
movimientos locales importantes en condiciones meteorológicas específicas (King 
observación personal).  
 
P. etruscaria y M. herbaria son dos (4,9%) elementos mediterráneo-turanianos únicos entre 
los Geometrinae encontradas en la zona de estudio, las dos especies pertenecen a un 
complejo de taxones vicariantes: M. herbaria virideciliata (Bubacek, 1926) en Corsica,  M. 
ruficornis Warren, 1897 en África noreste, Sahara, las savanas africanas, hasta la Península 
Arábiga y el Oriente Próximo, mientras, M. herbaria advolata (Eversmann, 1837) es 
subespecie sarmatiana; P. faustinata (Millière, 1868) se encuentra en los países magrebíes, 
Canarias, Egipto, Sudán, Chipre, Armenia, el Levante, Península Arábiga, Iraq e Irán y P. 
discessa (Walker, 1861) se distribuye en Pakistán hasta Sri Lanka (Hausmann, 2001).  
 
Las dos especies de corología euroasiática son S. marginepunctata y A. ochrearia y de 
corología holárctica son X. fluctuata iberaria y O. obstipata (Handfield, 1999; Redondo et 
al., 2009), la última de estas especies es migradora (Eitschberger et al., 1991) y la única 
señalada sin la presencia asegurada en el estado larvario en la zona de estudio.  
 
Se tienen constancia de que las dos especies en la tribu Rhodometrini Agenjo, 1952 en la 
zona de estudio son corológicamente muy distintas: R. sacraria es una especie subtropical-
cosmopolita (1=2,4%) cuya enfoque distribucional es la cuenca mediterránea con gran 
capacidad dispersora (Eitschberger et al., 1991; Hausmann, 2004), se puede considerarla 
como una especie relicta si es la única de distribución Paleártica, mientras, sus ocho 
congéneres se encuentran en la región Afrotropical (Scoble, 1999). En cambio, C. 
consecraria de distribución Paleártica suroccidental, abarca, en términos generales, las dos 
orillas de la cuenca mediterránea llegando a las zonas meridionales de Asia central, su 
congénere: C. anthophilaria (Hübner, [1813] se distribuye por las zonas nororientales de la 
cuenca mediterránea englobando las planicies septentrionales de Asia central; son especies 
alopátricas (Hausmann, 2004). Se destaca la sinapomorfía de los Sterrhinae el hecho de que 
el invierno se pasa como larva, sin contar con las especies en el género Casilda Agenjo, 
1952, además de las especies en la tribu Cosymbiini Prout, 1911 (Hausmann, 2004). 
 
Se compararon los datos corológicos de cuatro zonas centro-peninsulares (Tabla 7. 3) con 
el resultado de que se aprecia también la preponderancia de elementos endémicos al área 
íbero-magrebí a pesar de las diferencias con la metodología empleada (ubicación de 
trampas de luz) en los cuatro estudios cuyos datos se analizaron (Redondo et al., 2001; 
Romera, 2004; tesis inédita; Romera et al., 2005; Ortiz et al., 2009): 22/96 taxones=23% 
Retuerta de Pina (ZA) (3-400m) (Redondo et al., 2001); 22/62=35% Madrid (4 localidades 
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590-1.500m) (Romera, 2004; tesis inédita); 23/110=21% Aranjuez (Madrid) (600m) 
(Romera et al., 2005); 21/130=16,2% Serranía de Cuenca (1.023-1.500m) (Ortiz et al., 
2009). En el caso del estudio llevado a cabo en Madrid (Romera, 2004; tesis inédita) el alto 
porcentaje de endemismo se ve acentuado cuando el material examinado (Apéndice IVi) 
pertenezca a los Sterrhinae caracterizado por su alta diversidad en la Península Ibérica 
(Hausmann, 2004). Conforme a su ubicación geográfica, la representación de elementos 
mediterráneo-occidentales es alta en las cuatro zonas analizadas: 28/96 taxones=29,2% 
Retuerta de Pina (Zaragoza) (3-400m) (Redondo et al., 2001); 15/62=24,2% Madrid (4 
localidades 590-1500m) (Romera, 2004; tesis inédita); 29/110=26,4% Aranjuez (600m) 
(Romera et al., 2005); 31/130=23,8% Serranía de Cuenca (1.023-1.500m) (Ortiz et al., 
2009). 
  
Tabla 7. 1: Geometridae y corología: Geometrinae, Sterrhinae, Larentiinae, Ennominae: Zona de estudio: 
Larvas (1.523) e imagos (280); datos 2004-06; 
 
Taxón-subfamilia: Larvas/imagos y % 
del total: 
Corología: 
P. etruscaria 
(Geometrinae) 
larvas: 234=15,4% Especie mediterránea-turaniana 
(Hausmann, 2001) 
M. herbaria 
(Geometrinae) 
larvas: 64=4,2%; 
imago: 1=0,4% 
Especie mediterránea-turaniana 
(Hausmann, 2001) 
I. mediaria (Sterrhinae) imago: 1=0,4% Especie mediterránea-occidental 
(Hausmann, 2004) 
I. sericeata calvaria 
(Sterrhinae) 
imagos: 3=1,1% Subespecie endémica (Hausmann, 
2004) 
I. ochrata albida 
(Sterrhinae) 
imagos:10=3,6% Subespecie endémica al área íbero-
magrebí (Hausmann, 2004) 
I. laevigata (Sterrhinae) imagos: 2=0,7% Submediterránea (Hausmann, 2004) 
I. incisaria (Sterrhinae) 1arva: 1=0,1%; 
imagos: 26=9,3% 
Endémica al área íbero-magrebí 
(Hausmann, 2004) 
I. longaria (Sterrhinae) 1arva: 1=0,1% Especie holomediterránea (Hausmann, 
2004) 
I. mancipiata (Sterrhinae) imago: 1=0,4% Especie mediterránea-occidental 
disyuntiva (Hausmann, 2004) 
I. cervantaria (Sterrhinae) 1arva: 1=0,1%; 
imagos: 17=6,1% 
Especie endémica al área íbero-magrebí 
(Hausmann, 2004) 
S. marginepunctata 
(Sterrhinae) 
imagos: 2=0,7% Especie euroasiática (Hausmann, 2004) 
S. imitaria (Sterrhinae) larvas: 2=0,13% Especie submediterránea (Hausmann, 
2004) 
S. rufomixtaria 
(Sterrhinae) 
larvas: 4=0,3% mediterráneo-occidental (Hausmann, 
2004) 
S. asellaria dentatolineata 
(Sterrhinae) 
larvas:335=22%; 
imagos: 14=5% 
Subespecie endémica (Hausmann, 
2004) 
C. puppillaria (Sterrhinae) imago: 1=0,4% Especie holomediterránea (migradora-
divagante) (Hausmann, 2004) 
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R. sacraria (Sterrhinae) imagos: 22=7,9% Especie subtropical cosmopolita 
enfoque distribucional cuenca 
mediterránea (Hausmann, 2004) 
C. consecraria 
(Sterrhinae) 
larvas: 158=10,4%; 
imagos: 58=20,7% 
Paleártica suroccidental (Hausmann, 
2004) 
X. fluctuata iberaria 
(Larentiinae) 
larvas: 111=7,3%; 
imagos: 20=7,14% 
Endémica (Hausmann & Viidalepp, 
2012) 
C.bilineata (Larentiinae) larvas: 5=0,33%; 
imagos: 3=1,1% 
Paleártica (Redondo et al., 2009) 
A. alhambrata 
(Larentiinae) 
larvas: 16=1,2%; 
imagos: 5=1,8% 
Especie endémica al área íbero-magrebí 
(Redondo et al., 2009) 
N. ibericata (Larentiinae) larvas: 2=0,13%; 
imagos: 16=5,7% 
Especie mediterránea-occidental 
(Redondo et al., 2009) 
G. rufifasciata 
(Larentiinae) 
1arva: 1=0,1%; 
imagos: 26=9,3% 
Paleártica (Mironov, 2003) 
E. gemellata (Larentiinae) larvas: 12=0,8%; 
imagos: 6=2,14% 
Especie holomediterránea (Mironov, 
2003) 
E. centaureata 
(Larentiinae) 
larvas: 22=1,44% Paleártica (Mironov, 2003) 
L. castiliaria (Larentiinae) larvas: 24=1,6%; 
imagos: 26=9,3% 
Especie endémica al área íbero-magrebí 
(Redondo et al., 2009) 
L. griseata cycnaria 
(Larentiinae) 
imagos: 12=4,3% Endémica (Hausmann & Viidalepp, 
2012) 
O. obstipata (Larentiinae) imagos: 2=0,7% Holárctica (migradora-divagante) 
(Handfield, 1999) 
H. flavolineata 
(Larentiinae) 
larva: 1=0,1%; Endémica (Hausmann & Viidalepp, 
2012) 
I. famula (Ennominae) imagos: 2=0,7% Especie submediterránea (Rödel & 
Trusch, 1997) 
P. convergata 
(Ennominae) 
larvas: 282=18,5%; 
imagos: 3=1,1%; 
Especie mediterránea-occidental 
(Flamigni et al., 2007) 
P. narbonea (Ennominae) larvas: 85=5,6%; 
imagos: 2=0,7% 
Especie mediterránea-occidental 
(Flamigni et al., 2007) 
D. thaumasia 
(Ennominae) 
larvas: 46=3,02%; 
imagos: 2=0,7% 
Endémica al área íbero-magrebí 
(Redondo et al., 2009) 
C. caliginearia 
(Ennominae) 
imago: 1=0,4% Especie holomediterránea (Redondo et 
al., 2009) 
C. occitanaria 
(Ennominae) 
larvas: 74=4,9% Especie mediterránea-occidental 
(Flamigni et al., 2007) 
A. ochrearia (Ennominae) larvas: 6=0,4%; 
imagos: 3=1,1%; 
Especie euroasiática (Redondo et al., 
2009) 
E. mucidarius 
(Ennominae) 
larvas: 2=0,13%; Especie holomediterránea (Redondo et 
al., 2009) 
C. jourdanaria 
(Ennominae) 
larvas: 12=0,8%; Especie mediterránea-occidental 
(Redondo et al., 2009); 
D.distinctaria larva: 1=0,07% Endémica al área íbero-magrebí (Trusch 
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(Ennominae) & Erlacher, 2001). 
Taxones: 38   
 
Tabla 7. 2: Sterrhinae y corología: Zona de estudio: Larvas (1. 689) e imagos (356); datos 
2004-06; 2.007-08;  
 
Taxón: Larvas/imagos y % del 
total: 
Corología: 
I. litigiosaria  larvas: 1=0,1%; imagos: 
2=0,61% 
Especie mediterráneo-
occidental (Hausmann, 
2004) 
I. mediaria  imagos: 2=0,61% Especie mediterránea-
occidental (Hausmann, 
2004); 
I. sericeata calvaria  imagos: 11=3,1% Subespecie endémica 
(Hausmann, 2004) 
I. ochrata albida imagos: 11=3,1% Subespecie endémica al 
área íbero-magrebí 
(Hausmann, 2004) 
I. laevigata  imagos: 2=0,6% Especie submediterránea 
(Hausmann, 2004) 
I. incisaria  larvas: 1=0,1%; imagos: 
45=2,7% 
Especie endémica al área 
íbero-magrebí (Hausmann, 
2004) 
I. longaria  larvas: 1=0,1%;  imago: 
1=0,3% 
Especie holomediterránea 
(Hausmann, 2004) 
I. mancipiata  imagos: 2=0,6% Especie mediterránea-
occidental disyuntiva 
(Hausmann, 2004) 
I. cervantaria  larvas: 3=0,2%; imagos: 
22=6,2% 
Especie endémica al área 
íbero-magrebí (Hausmann, 
2004) 
S. marginepunctata  larvas: 5=0,3%; imagos: 
4=1,12% 
Especie euroasiática 
(Hausmann, 2004) 
S. imitaria  larvas: 2=0,2% Especie submediterránea 
(Hausmann, 2004) 
S. andalusiaria  imagos: 3=0,8% Especie endémica al área 
íbero-magrebí (Hausmann, 
2004) 
S. minorata  imagos: 2=0,6% Especie holomediterránea 
(Hausmann, 2004) 
S. rufomixtaria  larvas: 6=0,4%; imagos: 
2=0,6% 
Especie mediterránea-
occidental (Hausmann, 
2004) 
S. asellaria dentatolineata  larvas: 465=27,5%; imagos: 
23=6,5% 
Subespecie endémica 
(Hausmann, 2004) 
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C. puppillaria  imago: 1=0,3% Especie holomediterránea 
(migradora-divagante) 
(Hausmann, 2004) 
R. sacraria  imagos: 32=9% Especie subtropical 
cosmopolita enfoque 
distribucional cuenca 
mediterránea (Hausmann, 
2004) 
C. consecraria larvas: 185=11%; imagos: 
60=17% 
Paleártica suroccidental 
(Hausmann, 2004). 
Taxones: 18   
 
Tabla 7. 3: Corologia de los Geometridae: Cuatro localidades ibéricas: Leyenda: E: 
europea; EC: eurocaucasica; MT: mediterráneo-turaniano; MO: mediterráneo-occidental; 
EN: endémico * SM: submediterráneo; HM: holomediterráneo; EU: euroasiático; SUB: 
subtropical- cosmopolita; PSURO: Paleártico suroccidental; HO: Holárctico; Paleártico; 
PAO: Paleártico-occidental; SMT: submediterráneo-turaniano; términos: Redondo & 
Gastón (1999); Taglianti et al. (1992); Hausmann (2001; 2004); Mironov (2003); (Flamigni 
et al., 2007); Datos: Aranjuez (Romera et al., 2005); Madrid (Romera, 2004;  no 
publicada); Retuerta de Pina (Zaragoza) (Redondo et al., 2001); Serranía de Cuenca (Ortiz 
et al., 2009); * al área íbero-magrebí ** cifras se refieren a los Sterrhinae. 
 
Localidad E 
 
EC 
 
MT 
 
MO 
 
EN 
 
SM 
 
HM 
 
EU 
 
SU
B 
 
PS
UR
O 
 
HO 
 
PA PAO 
 
SMT 
 
Total 
taxones 
Aranjuez 
600m 
2 3 8 29 23 6 12 5 1 2 4 6 7 0 110 
 1,2 2,8 7,3 26,4 21 5,5 11 4,5 0,9 1,2 3,6 5,5 
 
6,4  
% 
Madrid ** 
590- 
1. 500m 
0 2 3 15 22 6 6 3 1 1 0 1 3 0 62 
 3,2 4,8 24,2 35 9,7 9,7 4,8 1,6 1,6  1,6 4,8 
% 
Retuerta 
de Pina 
(ZA)  
3- 400m 
1  8 28 22 4 13 5 1 2 0 5 6 1 96 
1,04 0 8,3 29, 2 23 4,2 13,5 5,2 1,04 2,1  5,2 6,3 1,04 % 
Serranía 
de Cuenca  
1. 023- 
1. 500m 
1 7 5 31 21 8 9 16 0 7 2 5 20 0 130 
0, 8 5, 4 3,8 23, 8 16,2 6, 2 7 12,3  5,4 1, 5 3, 8 15, 4  % 
 
Taxones con distribución vicariante y disyuntiva en el centro peninsular: 
 
La presencia distributiva importante de elementos vicariantes y disyuntivas en la Península 
Ibérica se explica por la historia geológica de Iberia que incluye la barrera formada por los 
Pirineos a lo largo del Terciario (>65m años) que volvieron a elevarse a principios del 
Plioceno (5 m. a. a.) (Oosterbroek & Arntzen, 1992), además, la existencia de barreras 
montañosas en sentido oeste-este hacen que las barreras a la dispersión acentúan (De Jong, 
1998) con la consecuencia de la evolución de especies alopátricas vicariantes en zonas no 
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aptas por la dispersión de material genética entre poblaciones distintas. En el Mioceno 
Superior (>6,5-5,3m.a.a.) sucedieron dos procesos geológicos: el hundimiento de la cadena 
montañosa bética-Rif formando el Arco de Gibraltar, y el cierre del Estrecho entre el 
Atlántico-Mediterráneo: Crisis Messiniense de Salinidad (Hsü & Giovanoli, 1979/80; 
Bocquet, 1980) con el resultado de la evaporación del Mediterráneo a lo largo de 600.000 
años dejando en su lugar una serie de lagos salinos de poca profundidad (nivel del mar: 
1.500-2.700m por debajo de niveles actuales: García Castellanos et al., 2009): los lago-
mare (Hsü & Giovanoli, 1979/80), creando corredores bióticos a lo largo de la ‘cuenca 
mediterránea’ (Bocquet et al., 1978), no solo entre el Magreb, sino las planicies de Asia 
central (Quézel, 1985), al mismo tiempo, los cambios climáticos miocénicos incluyeron 
condiciones más áridas y temperaturas globales más bajas favoreciendo así la entrada de 
elementos florísticos xéricos: poáceas (Stipa), asteráceas, efedráceas y chenopodiáceas, 
entre otros (Bocquet, 1980; Quézel, 1985).  
 
Los taxones (geométridos) con una distribución disyuntiva engloban dos subfamilias 
(Domínguez et al., 1997; Ribera & Blasco Zumeta, 1998; Mironov, 2003; Hausmann, 
2004): Sterrhinae: I. mancipiata  (poblaciones aisladas en la Península Ibérica; Pirineos 
orientales (Francia); Mazel, 2006)]; subespecie I. mancipiata repagulata Prout, 1934 
(Crimea, Urales meridionales (Rusia), Mar Caspio (Irán, Armenia etc.); Viidalep, 1996; 
Hausmann, 2004)]; Larentiinae: Perizoma flavosparsata Wagner, 1926 en las zonas centro-
peninsulares, mientras, P. flavosparsata uniformata von Mentzer, 1974 se distribuye en 
Grecia y Macedonia (Mironov, 2003); Eupithecia variostrigata Alpheraky, 1878 una 
especie que se asocia con Artemisia herba-alba en el interior de la Península Ibérica, y 
luego, en zonas de baja altitud en los países ribereños con el Mar Negro y Asia central 
(Mironov,  2003); E. limbata tomillata  Chrétien, 1904 es de distribución ibérica, mientras, 
la especie nominotípica E. limbata limbata Staudinger, 1879 se encuentra en Italia central, 
Eslovenia, los Balcanes y el Cáucasia (Mironov,  2003); E. minusculata Alphéraky, 1882 es 
de distribución disyuntiva íbero-magrebí-turaniana (Mironov, 2003).  
 
Por otra parte, los complejos vicariantes incorporando los geométridos son más numerosos, 
con cinco subfamilias involucradas, con datos distribucionales que incluyen la fauna 
ibérica, debido a la cuenca mediterránea occidental formándose en la 1ª mitad terciaria 
(Eoceno: 35 m. a. a.) (choque de las placas apulianas e ibéricas con Eurasia), sin embargo, 
la cuenca mediterránea oriental (Arco helénico, cuenca egeana) es más joven, se formó en 
el Mioceno Inferior (16 m. a. a.) (Krijgsman, 2002; Sanmartín, 2003):  
 
Desmobathrinae Meyrick, (1866): Son cuatro taxones: Myinodes interpunctaria (Herrich-
Schäffer [1839] (mediterráneo-central), M. interpunctaria atlantica Hausmann, 1994 
(mediterráneo-occidental) y M. constantina Hausmann, 1994 (íbero-central, magrebí-
central) (Hausmann, 2001; Expósito, 2006), mientras, M. shohami Hausmann, 1994 es de 
distribución mediterránea oriental-turaniana (Hausmann, 1994; 2001). 
 
Geometrinae: Son 14 taxones: Phaiogramma etruscaria taxón mediterráneo-turaniano 
(hasta los montes de Asia central); P. faustinata (Millière, 1868) taxón holomediterráneo-
macronésico-turaniano; Kuchleria insignata Hausmann, 1995 elemento íbero-magrebí; K. 
menadiaria (Thierry-Mieg, 1893) y K. therapaena (Prout, 1924) son especies simpátricas 
magrebíes pero alopátricas con K. insignata; Eucrostes indigenata (Villers, 1789) taxón 
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holomediterráneo; E. indigenata lanjeronica Hausmann, 1996 taxón alopátrico íbero-
meridional-magrebí; Bustilloxia saturata iberica Hausmann, 1995 elemento íbero; B. 
saturata (Bang-Haas, 1906) elemento magrebí-occidental; Microloxia herbaria: especie 
mediterránea-turaniana; M. herbaria virideciliata (Bubacek, 1926) (elemento corso); M. 
herbaria advolata (Eversmann, 1837) elemento sarmatiano-turaniano; M. ruficornis 
Warren, 1897 elemento turaniano-sahariana-subsahariana hasta la Península Arábiga 
(Hausmann, 2001). 
 
Sterrhinae: Género Scopula subgénero Oar Prout, 1913: S. (Oar) reaumuraria (Millière, 
1864) elemento endémico al área íbero-meridional-magrebí-occidental alopátrico con S. 
(O.) pratana (Fabricius, 1794) elemento magrebí-central hasta la Península Arábiga y el 
Sudán; S. (O.) pratana baezi Hausmann, 2004 elemento macronésico-magrebí-meridional; 
género Scopula subgénero Cinglis Guenée, 1858: S. (Cinglis) humifusaria (Eversmann, 
1837) elemento sarmatano-turaniano, mientras, S. (C.) andalusiaria es un elemento íbero-
magrebí-central (Hausmann, 2004); los taxones a continuación pertenecen al complejo de 
especies descrito por Sterneck (1941): S. decorata decorata (Denis & Schiffermüller, 1775) 
de distribución Paleártica (complejo de tres subespecies: Hausmann, 2004); S. concinnaria 
concinnaria (Duponchel, 1842) elemento íbero-meridional; S. concinnaria universaria 
elemento endémico íbero-central; S. orientalis (Alpheraky, 1876) elemento mediterráneo-
oriental-turaniano; S. honestata (Mabille, 1869) elemento corso-sardo; S. subtilata 
(Christoph, 1867) elemento sarmato-turaniano; S. vigilata (Wagner, 1926) elemento 
mediterráneo-turaniano; S. drenowski Sterneck, 1941 elemento búlgaro-anatoliano (Can, 
2009); S. submutata submutata (Treitschke, 1828), mientras tanto, es un complejo de seis 
subespecies de distribución holomediterránea-turaniana con dos subespecies ibéricas: S. 
submutata nivellearia (Biología, p. 91) y S. m. gedrensis Hausmann, 2003 (Pirineos) 
(Hausmann, 2004); el género Scopula subgénero Glossotrophia Prout, 1913 cuenta con 20 
taxones de distribución Paleártica sur-occidental con un enfoque importante en la cuenca 
mediterránea; dos especies vuelan en la Península Ibérica (Hausmann, 1993; 2004) 
(Biología, páginas 70-71). 
 
Larentiinae: Lithostege Hübner, [1825] 1816: De corología mediterránea-turaniana 
(Hausmann & Viidalepp, 2012), son tres taxones ibéricos endémicos: L. castiliaria, L. 
clarae Gastón & Redondo, 2004 y L. griseata cycnaria Guenée, 1858 (Hausmann & 
Viidalepp, 2012), taxones mediterráneo-occidentales incluyen: L. duponcheli Prout, 1938 
(franco-siculo), L. apicata Prout, 1938 y L. cinerata Turati, 1924 (magrebíes) (Gastón & 
Redondo, 2004), otros taxones indicados de la cuenca mediterránea oriental incluyen: L. 
fissurata fissurata Mabille, 1888 (magrebí-turaniano), L. farinata (Hufnagel, 1767) 
(Paleártica-occidental), L. ancyrana Prout, 1938 (anatoliano), L. palaestinensis Amsel, 
1935 (anatoliano-turaniano), L. flavicornata (Zeller, 1847) (anatoliano-turaniano) (Rajaei et 
al., 2011); Chesias Treitschke, 1825: Género de corología Paleártica-occidental con tres 
especies en la Península Ibérica: C. legatella (Denis & Schiffermüller, 1775) 
(submediterráneo), C. rufata (Fabricius, 1775) (submediterráneo) y C. isabella Schawerda, 
1915 mediterráneo-occidental (Hausmann & Viidalepp, 2012); C. angeri Schawerda, 1919 
elemento tirrénico-endémico (noreste de Italia) (Huemer & Marandini, 2006); C. 
linogrisearia Constant, 1888 (sardo-corso) y C. capriata Prout, 1904 (tirrénico-
mediterráneo central) (Hausmann & Viidalepp, 2012). 
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Ennominae: Narraga Walker, 1861: Género de corología Paleártica-occidental-neárctica; 
N. nelvae Rothschild, 1912 taxón endémico al área íbero-magrebí (Scoble & Kruger, 2002) 
alopátrico con N. cappadocica Herbulot, 1943 de distribución irano-turaniana (Redondo & 
Gastón, 1999); N. fasciolaria (Hufnagel, 1767) elemento boreal (Scoble & Kruger, 2002); 
N. tessularia (Metzner, 1845) elemento centroeuropeo-turaniano; Phaselia Guenée, 1857: 
complejo de especies (mediterráneo-turaniano) alopátricas llegando a las estepas de Asia 
central: P. algiricaria Oberthür, 1913 elemento endémico al área íbero-magrebí (Redondo 
& Gastón, 1999); especies simpátricas: P. joestleinae, P. deliciosaria (Lederer, 1855), P. 
serrularia (Eversmann, 1847), P. kasyi Wiltshire, 1966, P. narynaria Oberthür, 1913 son 
elementos (anatoliano-turaniano cáucasianos (Hausmann, 1996); Dyscia Hübner [1825]: 
Género de corología mediterránea-turaniana, únicamente D. fagaria (Thunberg, 1784) es 
un elemento paleártica; son 19 especies con cuatro especies cuya distribución incluye la 
Península Ibérica: D. distinctaria (Bang-Haas, 1910) (endémica), D. fagaria, D. lentiscaria 
(Donsel, 1837) (mediterráneo-occidental) y D. pennulataria (Hübner, [1819]) 
(mediterráneo-occidental) (Trusch & Erlacher, 2001).  
 
Plantas nutricias y estrategias alimenticias: 
  
Entre 2004-08 se efectuaron la inspección de 15 especies de plantas en diez familias 
botánicas (King & Viejo Montesinos, 2010), también, se hizo especial hincapié en la 
búsqueda de las larvas al nivel del suelo, tal vez enroscadas, por debajo de las matas de las 
plantas, por ejemplo, Artemisia campestre, que no se incluye como planta nutricia, sin 
embargo, otras plantas bajas, por ejemplo, Rumex o Vicia sí forman parte de la gama 
alimenticia de las larvas, o si no, se acumulan las hojas marchitas entre la hojarasca que se 
reconoce como fuente alimenticia para las larvas de los Sterrhini Meyrick, 1892 (Chrétien, 
1899; Covell, 1983; Ebert & Steiner, 2001); que son detritívoras, por lo menos 
parcialmente, como una adaptación a los rigores del clima mediterráneo en donde este 
género se diversifica con muy altos índices faunísticos (Hausmann, 2004). Cuatro especies 
se encontraron como larva a nivel del suelo: I. litigiosaria,  I. incisaria, I. longaria e I. 
cervantaria, esta última especie también entre las flores de Helianthemum squamatum 
(Cistaceae), todas las larvas criadas en condiciones de cautividad a base de hojas marchitas 
(King & Viejo Montesinos, 2012).  
 
Las Scopulini Duponchel, 1845 no se reconocen como detritívoras (Ebert & Steiner, 2001; 
Hausmann, 2004), sin embargo, las larvas de S. asellaria dentatolineata sí lo son, dichas 
observaciones efectuadas en los meses del estío (King & Viejo Montesinos, 2010), en 
cambio, las tres especies halladas como larvas: S. marginepunctata, S. imitaria y S. 
rufomixtaria muestran tendencias alimenticias distintas; S. marginepunctata se encontró en 
tres plantas nutricias (Antirrhinum majus, Gypsophila struthium, Helianthemum 
squamatus) en tres familias botánicas, así se confirma su polifagía, sobre todo, si se 
consideran que ni las escrofulariáceas ni las cistáceas se han documentado como plantas 
nutricias (Hausmann, 2004); S. imitaria se considera oligófaga en escrofulariáceas 
(Chrétien, 1928), el hallazgo de dos larvas en Antirrhinum majus confirma esta tendencia; 
S. rufomixtaria no se ha encontrado en plantas que no sean Gypsophila struthium en suelos 
de yeso peninsulares (King, 2000; King & Viejo Montesinos, 2010), sin embargo, las 
carifoláceas citadas por Chrétien (1928) surgieren de que sea oligófaga. Entre los 
Rhodometrini: R. sacraria no se encontraron larvas sino en la vega de Ciempozuelos 
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(Apéndice IV), fuera de la zona de estudio en Polygonum aviculare, datos coincidentes con 
los obtenidos en otras zonas de Madrid, incluso en Aranjuez (Gómez de Aizpúrua et al., 
2006). La especie se considera oligofaga (Hausmann, 2004) con tendencias monófagas en 
Polygonum (Bacallado et al., 2006; Huertas Dionisio, 2007), es un insecto de estrategia-r 
con capacidad de asentarse en hábitats de influencia antropozoógena en los cuales crecen 
con frecuencia matas de Polygonum (Sanz Alorza, 2009). En cambio,  C. consecraria (de 
estrategia-k) especie halófila, monófaga en Limonium (King, 2002; King & Romera, 2004; 
Gómez de Aizpúrua et al., 2005; King & Viejo Montesinos, 2010), un género entre las 
plumbagináceas con centros de diversificación tanto en el Mediterráneo occidental como en 
las planicies central asiáticas (Erben, 1978), incluso, es posible que se alimente de otras 
especies en el género Limonium con tal de existir otras tres especies en la reserva cercana 
de El Regajal (Gómez de Aizpúrua et al., 2005). 
 
De los 24 taxones (58,5%/41 taxones) encontrados como larvas se explayan sus estrategias 
alimenticias en Tabla 7. 4.  
 
Tabla 7. 4: Geometridae: Estrategias alimenticias adoptadas en la zona de estudio (n=24) * 
No se han incluido dos especies: C. bilineata, H. flavolineata porque sus plantas nutricias 
en la zona de estudio no se han confirmado (King & Viejo Montesinos, 2010 [(con 
modificaciones)]. 
 
Taxón N⁰ 
especies 
de plantas 
(zona de 
estudio); 
N⁰ 
familias 
botánicas
: 
Monófaga Oligófaga Polífaga Detritívora 
Phaiogramma 
etruscaria 
4 4   +  
M. herbaria 4 3   +  
I. incisaria      + 
I. longaria      + 
I. cervantaria      + 
S. imitaria 1 1 +    
S. 
marginepunctata 
3 3   +  
S. rufomixtaria 1 1 +    
S. asellaria 
dentatolineata 
1 1 +   + 
C. consecraria 1 1 +    
X. fluctuata 
iberaria 
1 1 +    
N. ibericata 1 1 +    
A. alhambrata 1 1 +    
G. rufifasciata 1 1 +    
E. gemellata 3 3   +  
E. centaureata 2 2   +  
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L. castiliaria 1 1 +    
P. convergata 1 1 +    
P. narbonea 1 1 +    
D. thaumasia 7 5   +  
C. occitanaria 1 1 +    
A. ochrearia 5 5   +  
D. distinctaria 1 1 +    
C. jourdanaria 1 1 +    
 
Parasitoides (Hymenoptera: Braconidae; Ichneumonidae, Eulophidae): 
 
Se capturaron siete larvas de Idaea a lo largo del estudio (4 especies; 2 larvas no 
identificadas) con el único ejemplar de una larva (L4) de I. litigiosaria parasitada por una 
especie no identificada de Casinaria (Ichneumonidae; Campopleginae) (MRS det.). Gauld 
(1988) indica que los parasitoides de este género son koinobiontes (endoparasitoides que no 
paralizan a los huéspedes a la hora de ser atacadas por el himenóptero hembra: Shaw & 
Huddleston 1991)]. Los huéspedes serán larvas que se alimentan del modo ‘descubierto’ 
(ectófita sin que construyera una ‘tienda’ entre hojas) (Gauld, 1988). El hecho de que esta 
larva de I. litigiosaria estaba al nivel del suelo entre la hojarasca encaja dentro de esta 
estrategia, es decir, la hembra de Casinaria hubiese buscado a la larva según los modos 
adoptados por la larva: al ‘descubierto’, probablemente hubiera atacado a su presa a finales 
del otoño en un estadio anterior (L2-L3).  
 
Se capturaron dos taxones de Scopula: S. rufomixtaria y S. asellaria dentatolineata, además 
de C. consecraria (Rhodometrini) (King & Romera, 2004) que sufrieron ataques por el 
bracónido Homolobus truncator (Fig. 4. 26), en el caso de S. rufomixtaria no se 
encontraron más que seis larvas (2005-06; 2008) con el índice de parasitación a 16,6%. 
Otros parasitoides documentados ex larvae de S. rufomixtaria (Apéndice IIIi) incluyen a H. 
truncator y Ophion (MRS det.) (Ichneumonidae: Ophioninae). Cabe destacar de que estas 
larvas se hallaron en marzo en el Valle del Ebro (Zaragoza) en suelos de yeso con la planta 
nutricia como Gypsophila struthium (King, 2000). La estrategia de Ophion no es lo mismo 
que H. truncator en el sentido de que el ichneumónido tardó diez meses en emergir de su 
capullo (en enero) (Apéndice IIIi); esta especie debe de ser univoltina haciendo coincidir su 
época de máxima actividad con el estado larvario de S. rufomixtaria, o especies afines, por 
lo menos, la 2ª generación. Bordera et al. (1987) y Brock  (1982) documentan las Ophion 
como parasitoides de geométridos (Agriopis aurantiaria (Hübner [(1799)], A. marginaria 
(Fabr. 1776)], poniendo de manifiesto el hecho de que algunas especies están en plena 
actividad vital como larva en los meses invernales, aunque no es el caso de las Agriopis 
(Ebert & Steiner 2001b) Dos larvas de Calamodes occitanaria (Duponchel, 1829) 
(Ennominae) encontradas en la zona de estudio (2005) sufrieron ataques por Ophion 
minutus Kreichbaumer, 1879 (MRS det.), por lo tanto, las citas son interesantes, tratándose 
de un cambio de estrategia por parte del himenóptero si las larvas se encuentran al nivel del 
suelo y no entre el estrato arbustivo. Por otra parte, es curioso el hecho de que ninguna 
larva de Scopulini sufrió ningún ataque por Ophion si ya se había documentado casos ex 
larvae en el Valle del Ebro (Apéndice IIIi). 
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H. truncator ataca a las larvas de S. asellaria dentatolineata, sobre todo en el invierno: 465 
larvas halladas 2004-2008 con un índice de parasitación significativo: febrero-abril (141 
larvas=33,1% del total) (Resultados; página 36). Este dato es interesante, porque los índices 
de parasitación ex larvae C. consecraria se documentan casos antes de que se inicia el 
invierno (julio-octubre) con cuatro casos sobre las 31 larvas coleccionadas (=12,9%) 
(Resultados; página 37), puede que las hembras de H. truncator ataquen a las larvas de S. 
asellaria dentatolineata cuando el huésped en forma de C. consecraria no sea disponible 
(hiberna como pupa), es decir, las larvas de este bracónido pasan el invierno como 
endoparasitoides koinobiontes dentro de las larvas de S. asellaria dentatolineata. La 
estrategia de H. truncator consiste en aprovechar del huésped-larva hasta que prepare el 
capullo, luego, la larva del bracónido emerge dentro del capullo protectora y hace su propio 
capullo (Shaw, 2010). Otras especies que engrosan la lista de huéspedes de H. truncator 
incluyen a X. fluctuata iberaria, R. sacraria y a Calophasia platyptera (Esper, 1788) 
(Noctuidae) (Shaw, 2010) (Apéndice IIIi) estas especies también se alimentan expuestas en 
la planta nutricia. En el caso de R. sacraria se ha podido recoger varias larvas en Madrid 
entre 2006-10 (Fig. 7. 13), de las 121 larvas recogidas (Apéndice IIIi, IV) se dieron 15 casos 
de ataque por parte de H. truncator, con 23 larvas coleccionadas en octubre de 2008 (4, 
11.X.08, El Goloso), se dieron cuatro casos de parasitación (17,3%) en octubre de 2006 (28 
larvas, Tres Cantos) cuatro larvas resultaron parasitadas: 14,2%. Sin embargo, con la 
recogida de 39 larvas en agosto de 2006 (17, 24.VIII.06, Vega de Ciempozuelos) no se 
documentaron más que dos (5,12%). Shaw et al. (2009) indican que el índice de 
parasitación tiende a incrementarse en cuanto avance el verano. 
 
Se han documentado ataques por parte del congénere H. infumator (Lyle, 1914) de dos 
especies entre los Ennominae en la zona de transición madrileña: C. occitanaria y C. 
jourdanaria, estas dos especies también aportaron datos larvarios al estudio pero este 
bracónido no se ha encontrado en la zona de estudio, ni siquiera se tiene constancia de 
ataques por parte de H. truncator que incluyen las larvas de estos dos taxones (Apéndice 
IIIi). López Martinez et al. (2009) la citan como parasitoide ex otras especies en la 
subfamilia Ennominae. 
  
Las larvas de S. asellaria dentatolineata sufrieron índices de parasitación por parte de otro 
bracónido koinobionte: una especie no identificada de Microplitis (MRS det.) (Braconidae: 
Microgastrinae) con los ataques registrados entre los meses de mayo-julio con 7 casos 
(7,9%) de 88 larvas recogidas (mayo-julio), además de octubre (77 larvas=2 larvas=2,5% 
resultaron parasitadas) (Apéndice III). Este parasitoide emerge en el estadio L4, dejando el 
capullo apergaminado expuesto entre los últimos uritos del huésped; el huésped no muere 
enseguida sino que siga con vida algunos días de más (Shaw & Huddleston, 1991). Con 
esta especie no identificada no se puede asociarla directamente con este huésped, puede que 
sea más que una especie, sin embargo, las larvas de los geométridos suelen sufrir ataques 
por parte de los bracónidos de este género (Apéndice IIIi) con los taxones relacionados 
como huéspedes a continuación: I. ochrata albida (10 casos: 2008-09), M. herbaria (1 
caso: 2005), A. alhambrata (1 caso: 2007), L. castiliaria (1 caso: 2006), P. convergata (4 
casos: 2004), P. narbonea (3 casos: 2004) ha de indicar los noctúidos también atacados: 
Cucullia achilleae Guenée, 1852 (1 caso: 2007) y Aporophyla luenebegensis (Freyer, 1848) 
(Microplitis spectabilis (Haliday, 1834) MRS det.)] (1 caso: 2009) (Apéndice IIIi). Se 
aprecia que las hembras de Microplitis se orientan si no al nivel del suelo, pues, entre los 
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caméfitos buscando a las larvas, también, se destaca el hecho de que larvas de dos especies: 
M. herbaria y P. narbonea aprovechan de la misma planta huésped: Teucrium polium, es 
decir, los aceites volátiles de esta labiáda actúan como ‘guía’ para que las hembras se 
aproximen a sus presas (Turlings et al., 1995).  
 
Dos bracónidos pertenecientes a la misma subfamilia Microgastrinae: Cotesia sp. y 
Glyptapanteles sp. (MRS det.) también se documentaron ex larvae de S. asellaria 
dentatolineata, una especie de Glyptapanteles: G. vitripennis (Curtis) (MRS det.) se 
documentó ex larva de C. occitanaria (Ennominae) (Apéndice IIIi). 
 
El único parasitoide documentado cuya emergencia lo es ex pupa era Platylabus 
tricingulatus (Gravenhorst, 1820) (MRS det.) (Platylabini: Ichneumoninae: 
Ichneumonidae) ex S. asellaria dentatolineata con larvas coleccionadas o a finales o a 
principios del año, es decir, el parasitoide hubiera pasado los meses del invierno 
parasitando el huésped hasta que la larva llegó a construir el capullo y puparse. Perkins 
(1959), Selfa et al. (1988) y Anento & Selfa (1997) la indican como parasitoide de las 
larvas de geométridos con las avispas emergiendo ex pupae. Otros datos de la tribu 
Platylabini ex geométridos indican: Apaeleticus bellicosus Wesmael, 1845 ex I. ochrata 
albida (2009, 2010: 2 casos) (Apéndice IIIi y comentarios). 
 
Se documentaron tres especies en la subfamilia Campopleginae (Ichneumonidae): 
Campoplex sp. ex S. asellaria dentatolineata (1 caso: 2005), Campoletis sp. (6 casos: 2004-
06) y Alcima orbitale (Fig. 7. 18) (14 casos: 2004-06; 08) ambas ex C. consecraria. Se 
destaca el comportamiento de las larvas de los Campopleginae: en cuanto emerjan del 
huésped, tienden a dejar la exuvia apilada del huésped encima de su propio capullo (Gauld, 
1988; Bueno dos Reis Fernandes et al., 2010) (Figs. 7. 16-17). De todas maneras, el único 
caso de Campoplex sp. encontrado comporte de una forma distinta en el sentido de que el 
caso ex S. asellaria dentatolineata hubiera llevado el invierno en el huésped que no parece 
la situación con el material de Campoletis ex C. consecraria, documentado en los meses del 
estío aprovechando así de las larvas de la 2ª generación de C. consecraria, estas dos 
especies de Campopleginae emergen como larva del huésped en la fase prepupal dentro del 
capullo haciendo su propio capullo adyacente al huésped moribundo (Shaw et al., 2009). 
 
Se ha documentado en la zona de estudio los niveles de parasitación que sufren las larvas 
de C. consecraria que incluye Alcima orbitale (King & Romera, 2004), este himenóptero 
ataque a las larvas únicamente en los meses del estío; en 2004 (mayo-julio) se registraron 
nueve casos de parasitación sobre un lote de 45 larvas (20%), de todas maneras, con los 
casos documentados en 2002 (King & Romera, 2004), se añaden los casos de los años de 
2005 (1 caso/11 larvas: V-VI. 2005=9,9%), 2006 (2/3 larvas V. 06=66%) y 2008 (2/7 
larvas= 40,8%) (Apéndice III). Con las 63 larvas de C. consecraria encontradas en 2005 
entre los meses de mayo hasta noviembre no jugó un papel importante, es decir, A. orbitale 
hubiera buscado otros huéspedes (Shaw et al., 2009), sin embargo, en 2006 con tres larvas 
halladas, el nivel de parasitación era alto, como también lo era en 2008. Las larvas cuando 
emergen del huésped tienden a hacer su propio capullo en el haz del las hojas, es decir, no 
se buscan a sitios recónditos, de alguna manera, este comportamiento se ve reflejado en la 
elección de las larvas de C. consecraria como huésped, de esta manera, se supone que su 
exposición al sol se acorta el tiempo del desarrollo y la emergencia posterior del imago 
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(Shaw et al., 2009), de hecho, datos provenientes ex capullos en condiciones de cautividad 
dan un medio de 7,8 días (n=10) (Apéndice III). Shaw et al. (2009) surgieren que los altos 
índices de hiperparasitación sufridos por A. orbitale se explican por la exposición de la 
larva en cuanto salga del huésped al descubierto, de todas maneras, el estudio no se ha 
documentado más que un caso: Neochrysocharis albiscapus Erdos, 1954 (Eulophidae: 
Entedoninae) (R. Askew det.) ex capullo de A. orbitale hallado expuesto en Limonium 
dichotomum (Resultados: páginas 37-8).  
 
Shaw et al. (2009) indican de que el abanico de huéspedes atacados por A. orbitale se ve 
limitado a las zigénas (Zygaenidae) con citaciones ex larvae de la subfamilia Satyrinae 
(Nymphalidae) en España, de hecho, se tienen constancia de huéspedes tan dispares como: 
Maniola jurtina hispulla (Esper, [1805]), Chemerina caliginearia (Rambur, 1833) y R. 
sacraria; R. sacraria ‘comparte’ dos parasitoides con C. consecraria (Rhodometrini): A. 
orbitale e H. truncator (Fig. 7. 13) se recogieron 201 larvas de R. sacraria en sitios 
distintos de Madrid 2006-10 con un caso ex larva de A. orbitale en agosto de 2006, incluso, 
de las 16 larvas recogidas 17.VIII.06, dos dieron parasitoides (13,1%), el otro era H. 
truncator (Apéndices IIIi, IV). 
 
Los huéspedes de A. orbitale son larvas que se encuentan al nivel del suelo por debajo de su 
planta nutricia, por lo menos, a la luz del día, y luego suben las plantas al amparo de la 
noche (Gómez de Aizpúrua et al., 2010) (con la notable excepción de C. consecraria que se 
alimentan expuestas en Limonium dichotomum (King, 2002)]. Turlings et al. (1993) y Shaw 
& Aeschlimann (1994) surgieren de que la hembra limita su búsqueda de huéspedes según 
el estrato donde se alimenta la larva, es decir, A. orbitale activamente inicia la búsqueda al 
nivel del suelo (o en la proximidad) aprovechando como huésped de larvas de un tamaño 
parecido sin que sean taxonómicamente emparentado entre sí.  
 
Si A. orbitale se ha documentado aprovechando de las larvas de C. consecraria y, en menor 
medio de R. sacraria, entre los meses de julio y agosto, y no se ha documentado de las 
larvas de S. asellaria dentatolineata en ningún época del año (Resultados: páginas 31-2), el 
hecho de que se tienen registros ex larvae de M. jurtina hispulla y C. caliginearia 
(Apéndice IIIi) es interesante porque estos últimos casos proceden de larvas capturadas en 
abril y principios de mayo, es decir, antes de que A. orbitale parasitara a C. consecraria y a 
R. sacraria. García Barros (1989) cita a Hipparchia statilinus (Hufnagel, 1766) (Satyrinae), 
cuya larva se encuentra desde septiembre hasta mayo, como huésped de A. orbitale. 
 
Cabe destacar la ausencia del himenóptero: Triclistus sp. (Ichneumonidae: Metopiinae) a lo 
largo del estudio documentado ex C. consecraria (King & Romera, 2004), sin embargo, se 
tiene constancia de un ejemplar ex Ethmia bipunctella (Fabricius, 1775) (Elachistidae) 
(MRS det.) (Apéndice IIIi) (1 caso: 2008) encontrada como larva al nivel del suelo (entre 
Echium [(Boraginaceae)] su planta huésped) en una zona halófila.  
 
Tampoco se ha documentado casos de parasitación ex larvae de Sterrhinae en la zona de 
estudio por el bracónido Aleiodes Wesmael, 1838 (Braconidae: Rogadinae) a pesar de su 
representación o en otros taxones entre los Sterrhinae de larvas muestreadas o entre las 
larvas de otras subfamilias recogidas en la zona de estudio (Apéndice IIIi). Se han 
encontrado cuatro especies de Aleiodes (Tabla 7. 5) ex cuatro geométridos en tres 
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subfamilias, pero ninguna especie entre los Sterrhinae. Una sinapomorfía de la tribu 
Rogadini, que incluye Aleiodes, es la ‘momia’ que las larvas causan en el proceso de 
parasitación del huésped moribundo, normalmente en el L4, dicho proceso distorsiona 
considerablemente la cutícula (Figs. 7.19-22) (Shaw & Huddleston, 1991; Falcó et al., 
1997; Zaldívar Riverón et al., 2008). En Falcó et al. (1997) no se tenía constancia del 
huésped larvario de A. pictus ni de A. crassipes, aunque la cita de la segunda de estas 
especies salió a la luz en otro estudio (Apéndice IIIi), sin embargo, con la asociación 
huésped-parasitoide señalizada entre A. crassipes e I. ochrata no se descarta una asociación 
entre las larvas de Sterrhinae en estudios llevados a cabo en fechas próximas. 
 
Tabla: 7. 5: Aleiodes Wesmael, 1838  (Braconidae: Roganidae) documentados ex larvae de 
los geométridos: 2004-06, Ciempozuelos (Apéndice IIIi);  
 
Aleiodes: Huésped:  
Aleiodes sp. 1 M. herbaria (Geometrinae) ex 2 
larvae:12.XII.04, 27.III.05; 
Aleiodes sp. 3 P. narbonea (Ennominae) ex 2 larvae: 
28.XI.04; 
A. pictus (Herrich-Schäffer, 1838) agg. 
(MRS det.) 
X. fluctuata iberaria (Larentiinae) ex 1 
larva:16.IV.06; 
A.tenius Tenma, 1997 (MRS det.) D. thaumasia (Ennominae) ex 2 larvae: 
27.II.05. 
 
Morfología de los estados inmaduros de los Sterrhinae:  
 
Se han presentado datos que tratan de los estados inmaduros de los taxones a continuación:  
 
Huevo: Morfología detallada que incluye la estructura del corion y del micropilo, también, 
cómo se coloca el huevo en el sustrato de los taxones indicados a continuación: I. 
litigiosaria, I. sericeata calvaria, I. ochrata albida, I. incisaria, I. cervantaria, S. asellaria 
dentatolineata y C. consecraria. De esta manera, se han aportado datos adicionales a los 
trabajos de Chrétien (1899; 1899b); Stoke (1948); Kristensen (1966), mientras, en el caso 
de I. incisaria, I. cervantaria, S. asellaria dentatolineata y C. consecraria los datos son 
inéditos. Se han tomado imágenes del huevo sin que se haya podido avanzar más con su 
estudio, también, se ha podido afirmar cómo se coloca el huevo en el sustrato de los 
taxones indicados a continuación: I. mediaria, I. laevigata, I. longaria, I. mancipiata, S. 
andalusiaria, S. minorata, S. rufomixtaria y R. sacraria, únicamente los huevos de I. 
longaria y R. sacraria se conocían (Glaser, 1958; Skule, 1980; Grosser & Meier, 1986), en 
cambio, los datos de I. mediaria, I. laevigata, I. mancipiata, S. andalusiaria, S. minorata y 
S. rufomixtaria son nuevos para la ciencia.  
 
Salkeld (1983) dividió los huevos de las Idaea en dos categorías: ‘corion enredado’ y 
‘corion resaltado’ con los nueve taxones tratados en el estudio actual se han podido 
dividirlos a continuación: ‘corion resaltado’: I. litigiosaria, I. mediaria e I. ochrata albida, 
mientras, I. sericeata calvaria, I .laevigata, I. incisaria, I. longaria e I. mancipiata 
pertenecen a la categoría ‘corion enredado’, en cambio, I. cervantaria con el corion muy 
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‘liso’ no entra en ninguna de las dos categorías (Figs. 6. 100-1); el modo de oviposición de 
la hembra no concuerda con la categoría del corion (Salkeld, 1983); el mismo autor indicó 
de que los huevos de las Scopula (de las cuatro analizadas) siguen el mismo (o muy 
parecido) patrón en cuanto al corion se refiere; de los cuatro taxones tratados en el estudio 
actual (S. andalusiaria, S. minorata, S. rufomixtaria, S. asellaria dentatolineata), 
únicamente S. asellaria dentatolineata no pertenece a la categoría de ‘corion resaltado’ sino 
a la categoría de ‘corion enredado’ (Figs. 6. 164-66),  aunque no se resalta tanto la imagen 
de ‘enredamiento’. En el caso de las dos especies tratadas en la tribu Rhodometrini (R. 
sacraria, C. consecraria) el corion del huevo de C. consecraria es más ‘liso’ (Figs. 6. 204-
5), mientras él de R. sacraria es, a grandes rasgos, ‘enredado’ (Fig. 6. 189). 
 
Larva: Morfología detallada que incluyen datos quetotáxicos de los taxones detallados a 
continuación: I. sericeata calvaria (L5), I. ochrata albida (L5), I. incisaria (L5), I. 
cervantaria (L1, L5), S. marginepunctata (L5), S. rufomixtaria (L4), S. asellaria 
dentatolineata (L3, L5), R. sacraria (L5) y C. consecraria (L5). De esta manera, se han 
incrementado los datos publicados (Chrétien, 1899b; Stoke, 1948; Kristensen, 1966; Skule, 
1980; Soria, 1984; Grosser & Meier,1986; King, 2000), mientras, los datos que tratan de I. 
incisaria e I. cervantaria salieron publicados en King & Viejo Montesinos (2012), en 
cambio, las descripciones de S. rufomixtaria, S. asellaria dentatolineata y C. consecraria 
son datos nuevos para la ciencia como lo son para I. laevigata e I. mancipiata, también, se 
ha incluido un estudio morfológico básico de la larva de I. laevigata (L1, L2, L5), I. 
ochrata albida (L1, L4), I. incisaria (L1), I. longaria (L3, L5), I. mancipiata (L5), S. 
minorata (L5), S. rufomixtaria (L1), S. asellaria dentatolineata (L1-L5), R. sacraria (L1-
L5) y C. consecraria (L1-L5).  
 
Singh (1951) no incluyó más que tres especies en su trabajo entre las Idaea; Hausmann 
(2004) indica un gradiente entre larvas que sean de tipos ‘cortas’ (Figs. 5. 2; 6. 22, 25-6) 
surcadas transversalmente con los laterales aplanados y las que sean más ‘estiladas’ con la 
cutícula relativamente lisa, a grandes rasgos, I. litigiosaria, I. sericeata calvaria, I. ochrata 
albida e I. laevigata pertenecen a la categoría de tipo ‘cortas’ mientras,  I. longaria e I. 
cervantaria son más ‘alargadas’. Dos especies adicionales descritas en King & Viejo 
Montesinos (2012): I. bigladiata Herbulot, 1975 e I. degeneraria (Hübner, 1799) 
pertenecen a la 1ª categoría. Singh (1951), Wiltshire (1962), Reisser & Weisert (1977), 
Lenz & Hausmann (1992) además de Sannino & Espinosa (2002) han hecho hincapié en la 
forma de las quetas en que sean como ‘mazos’ (espatoliforme, según Sannino & Espinosa, 
2002) entre las larvas de Idaea, en nuestro estudio de siete taxones se ha apreciado este 
característica supuestamente sinapomórfica con las quetas en forma de un ‘mazo’ (p. ej. I. 
sericeata calvaria), en cambio, las quetas corporales de I. ochrata albida (Figs. 6. 61b-c) se 
aprecia una forma más ‘estilada’ en King & Viejo Montesinos (2012), dos especies: I. 
bigladiata e I. degeneraria no se conforman, en I. bigladiata se diferencian entre forma de 
‘mazo’ y ‘abánico’, mientras las larvas de I. degeneraria, la forma correspondiente se 
aprecia como bastante más ‘afilado’. 
 
En los cinco taxones (I. sericeata calvaria, I. ochrata albida, I. incisaria, I. mancipiata e I. 
cervantaria) (NB. No entra I. laevigata en este análisis) se ha apreciado la diferencia en 
forma entre las quetas O1, O2, O3 (zona lateral de la cápsula cefálica), la queta O3, por 
ejemplo, se estrecha distalmente en comparación con las O2 más gruesas. I. degeneraria 
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comparte esta posible sinapomorfía entre las larvas de Idaea (King & Viejo Montesinos, 
2012). Según Hassenfuss (1963) la longitud y grosor de las quetas en la zona de los stemata 
se relacionan con las estrategias de las larvas en cuanto al ámbito ocupado se refiere, 
probablemente, entre las Idaea se asocian con el hecho de que viven al ras del suelo. Cabe 
destacar de que las diferencias en grosor de las quetas O1-O3 no se aprecian en los dos 
taxones de Scopula (S. rufomixtaria, S. asellaria dentatolineata) analizados 
suficientemente en este estudio; las quetas en estos insectos son más estiladas y no se ven 
formas diferenciadas posiblemente por los modos de vida distintos de las larvas en este 
género que no viven al ras del suelo (Hassenfuss, 1963; Ebert & Steiner, 2001). La 
conclusión puede que sea parecida en caso de las dos especies tratadas en la tribu 
Rhodometrini (R. sacraria, C. consecraria) cuyas quetas son muy ‘estiladas’ en ambos 
taxones, incluso, en relación con las Scopula.  
 
Pupa: Se ha descrito la morfología de la exuvia (zona posterior) con la estructura singular 
del crémaster y sus púas largas y rectas (no ganchudas) (Fig. 6. 36) que parece una 
autapomorfía de I. litigiosaria, otros taxones cuyas pupas no se conocían incluyen a I. 
incisaria, I. cervantaria, I. mancipiata, S. minorata, S. asellaria dentatolineata, además de 
C. consecraria, datos obtenidos con la crianza llevado a cabo en condiciones de cautividad; 
en dos casos: I. sericeata calvaria e I. ochrata albida los datos anteriores (Stoke, 1948; 
Kristensen, 1966; Patočka, 2003) trataron de las subespecies nominotípicas de Europa 
central no de las subespecies de distribución íbero-magrebí; se han añadido datos a la pupa 
de I. longaria (Glaser, 1958) cuyas púas distalmente amplias (Fig. 6. 93) parece una 
autapomorfía; las pupas descritas son las de S. marginepunctata y R. sacraria (Skule, 1980; 
Soria, 1984; Grosser & Meier, 1986), mientras la pupa de S. rufomixtaria se conocía 
genéricamente por la longitud del proboscis, una sinapomorfía del subgénero 
Glossotrophia (Hausmann, 2004). 
 
Experiencias con material ex ♀ en condiciones de cautividad: 
 
Se han podido criar seis especies de Idaea, cuatro de Scopula, además de dos especies de 
Rhodometrini a partir de las hembras capturadas en la naturaleza, sin embargo, las 
experiencias incluyeron las hembras que pusieron huevos sin que llegara a buen fin el ciclo 
biológico-I. mediaria, S. andalusiaria-probablemente las causes de estos fracasos se aducen 
a las dificultades de mantener el alimento en condiciones adecuadas para las larvas: grado 
de humedad elevado; presencia de hongos, aunque otros taxones en el mismo género: I. 
incisaria, I. ochrata albida, I. longaria e I. cervantaria son más tolerantes en el sentido de 
que aguantan condiciones de humedad relativa y con la presencia de hongos, se han criado 
I. fuscovenosa, I. degeneraria, I. ostrinaria y Cleta ramosaria (Villers, 1789) con las hojas 
marchitas de varias plantas ya con la presencia de hongos (King & Romera, 2004). 
Ryrholm (1989) llegó a la conclusión tentativa de que las larvas no son pendientes de los 
hongos que ingieren con las hojas marchitas consumidas. Lenz & Hausmann (1992) cuando 
criaron I. blaesii Lenz & Hausmann, 1992 intentaron medir por si hubiera diferencias según 
el grado de humedad y observaron de que condiciones más secas prolongaron el tiempo en 
el estado larvario. Hausmann et al. (2007) aludieron a los problemas de las pérdidas 
inexplicables de las larvas de I. nigra Hausmann & Bläsius, 2007 en cautividad con la 
depredación por parte de los ácaros como causa, o la dificultad de mantener las condiciones 
correctas de humedad (sobre todo con las larvas del último estadio o con las pupas), en 
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cambio, Glaser (1958) no aludió a ninguna necesidad especial con la crianza de las larvas 
de I. longaria, ni tampoco Reisser & Weisert (1977) con las larvas de I. deitanaria (Reisser 
& Weisert, 1977). Lenz & Hausmann (1992) pudieron criar las larvas de I. blaesii con las 
hojas marchitas de Taraxacum (Asteraceae) u otras plantas cuando neonatas. Con la 
excepción de I. ochrata albida, se pudo criar varias generaciones en condiciones de 
cautividad, también, aludido en King & Romera (2004) con las especies indicadas a 
continuación: I. ochrata albida, I. fuscovenosa e I. incisaria. 
 
Entre las larvas de I. incisaria, I. cervantaria (ex ♀♀) y S. asellaria dentatolineata 
(procedente de larvas capturadas en octubre) en condiciones de cautividad se ha observado 
el desarrollo asincrónico con emergencias en los meses del invierno (este especie también 
emerge en el invierno: I. biselata (Hufnagel, 1767) según: Friedrich, 1976; 1986)]. 
Friedrich (1976) (1986) incluye las especies indicadas a continuación que exhiben 
desarrollo asincrónico: I. dimidiata (Hufnagel, 1767), I. seriata (Schrank, 1802), I. aversata 
(L. 1758), S. nemoraria (Hübner, [1799]), S. immutata (L. 1758) y S. subpunctaria 
(Herrich-Schäffer, 1847); otros taxones incluidos en King & Romera (2004) son: I. ochrata 
albida e I. incisaria.  
 
Ryrholm (1989) indica que las larvas de Idaea consumen grandes cantidades de ‘hojarasca’ 
porque la calidad nutritiva es muy baja, este hecho incide en que las especies en este género 
llevan una proporción muy elevada de su ciclo vital como larvas en comparación con los 
demás estados. Es de suponer de que las larvas de Idaea sean muy resistentes a la calidad 
del material vegetal que consumen, de esta manera, si la calidad sea más aceptable llevarían 
menos tiempo en el estado larvario, aunque puede que incida en que sean menos grandes o 
pesan menos como imagos (Calvo & Molina, 2010).  
 
Se han documentado larvas neonatas de I. incisaria aprovechando de los restos de un imago 
(Capítulo 5: página 54); Bergmann (1951-55) documentó las larvas de I. seriata, también, 
en los restos de insectos, mientras, Friedrich (1976) (1986) documentó una estrategia 
parecida con las larvas de I. inquinata, adicionalmente, se citan larvas de I. dimidiata en 
‘carne’. Puede que estas observaciones sean un artífice artificial promovido por las 
condiciones en cautividad.  
 
Peterson (1962; 1968) y Salkeld (1983) observaron con esmero las estrategias adoptadas 
con la oviposición de los Sterrhini y Scopulini en cautividad, con las conclusiones de que 
no existe una estrategia en común; pueden que las hembras pongan los huevos al azar o 
adheridos al sustrato individualmente (salvo I. dimidiata); Ebert & Steiner (2001) ilustran 
el caso de I. contiguaria (Hübner, [1799]) que ponga los huevos adheridos apilados en hilos 
de seda, también, observado con los huevos puestos por I. sericeata calvaria (Tabla: 7. 5); 
entre las hembras de I. incisaria e I. cervantaria puede que opten por colocarlos hasta en 
filas ordenados (Tabla: 7. 5; Capítulo 6: Figs. 6. 72; 6. 99); de las cinco Idaea criadas (I. 
litigiosaria, I. lusohispanica Herbulot, 1991, I. incalcarata (Chretién, 1913), I. fractilineata 
subrufaria (Staudinger, 1900) e I. alicantaria (Reisser, 1963) todas las hembras los 
pusieron al azar (Hall, 2001); los cuatro taxones entre las Scopula criados en cautividad 
pusieron los huevos individualmente y fijados al sustrato (Tabla: 7. 5). 
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Tabla: 7. 6: Sterrhinae: Oviposicional estrategias adoptadas en condiciones de cautividad 
(Resultados: páginas 33-36): 
 
Especie: Estrategias de puesta de huevos adoptadas: 
I. mediaria Al azar o colocados en el sustrato; 
I. sericeata calvaria Al azar o colocados en el sustrato (hojas, hilos de seda); 
I. ochrata albida Normalmente al azar, en una ocasión colocado (hoja); 
I. incisaria Colocados en pequeños grupos (hasta 12 unidades) en el sustrato 
(material vegetal); 
I. longaria Colocados individualmente en varios sustratos (bote, material 
vegetal); 
I. cervantaria Colocados o individualmente, o en filas ordenadas en el sustrato 
(material vegetal); 
S. andalusiaria Colocados individualmente en varios sustratos (bote, material 
vegetal); 
S. minorata Colocados o individualmente o en pequeños grupos en varios 
sustratos (bote, material vegetal); 
S. rufomixtaria Colocados individualmente en varios sustratos (bote, material 
vegetal); 
S. asellaria 
dentatolineata 
Colocados individualmente en varios sustratos (bote, material 
vegetal); 
C. consecraria Colocados o individualmente (bote) o apilados en el sustrato 
(material vegetal); 
R. sacraria Colocados individualmente en varios sustratos (bote, material 
vegetal), incluso en los raíces;  
 
Cuestiones taxonómicas por resolver: 
 
A Hausmann (2004) le surgiere la importancia de aclarar el estatus de I. ochrata albida, un 
taxón endémico al área íbero-magrebí, si entendemos de que I. ochrata (Scopoli, 1763) de 
distribución submediterránea-turaniana, vuela en el noreste peninsular, será por lo tanto 
importante aclarar si existan zonas transicionales entre los dos taxones, o si en realidad I. 
ochrata albida sea una buena especie. En el mismo sentido, el estatus de S. asellaria 
dentatolineata y S. a. isabellaria no es del todo claro, dado que un trabajo publicado 
recientemente (Ortiz et al., 2009b) se señaló de que la provincia de Murcia puede que sea 
un punto de contacto entre estas dos subespecies, cuando se entiende el concepto de una 
subespecie como un elemento que pertenece a una población asilada sin flujo genético entre 
la población más cercana, además, reconocible por ciertas características morfológicas, en 
el caso de las varias subespecies de S. asellaria en la forma de la lamina antevaginalis en el 
ginopigio o los ceri (cerata sing.) en el 8º esternito (Hausmann,1999; 2001; 2004). Para 
que la cuestión sea aclarada, será importante llevar a cabo un estudio tanto morfológico 
como molecular, en el primero de los casos, un estudio que incluya los estados inmaduros 
(y de imagos) procedente del material del noreste-sureste peninsular (S. a. isabellaria), o 
Córcega y Cerdeña (S. a. asellaria) (Fig. 7. 13). De todas maneras, el caso de una 
subespecie nueva de Acasis appensata (Eversmann, 1832) (Larentiinae) (Hausmann & 
Huemer, 2011) es interesante y subraya la importancia de combinar estudios morfológicos 
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y moleculares. La subespecie nueva: A. appensata callaina Hausmann & Huemer, 2011 
descubierta en los Abruzzi italianos se encuentra bien aislada (>500km) de las poblaciones 
centroeuropeas más cercanas de A.appensata, además, morfológicamente es distinta sin que 
se aprecien diferencias en los aparatos reproductivos, sin embargo, al nivel molecular las 
distancias genéticas de 2,83% entre A.appensata y A. appensata callaina son 
suficientemente importantes como para establecer barreras interespecíficas, si se contrastan 
entre A. appensata callaina y A. viridata (Packard, 1873) las distancias genéticas son 1,4% 
(se considera una distancia así propio de una subespecie: Hausmann & Huemer, 2011). 
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Fig. 7.1: Representación faunística: larvas de Geometridae (Ciempozuelos, Cerros de Vallecas: Madrid): enero 2004-mayo 2006  
(n=1. 523). 
 
 
 
Fig. 7.2: Representación faunística: imagos (especies diurnas, especies reposadas) de Geometridae (Ciempozuelos, Cerros de 
Vallecas: Madrid): enero 2004-mayo 2006 (n=277). 
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Fig. 7.3: L. castiliaria: imagos, larvas: 2004-06 en Ciempozuelos (n=24 (larvas); n=26). 
 
 
 
Fig. 7.4: G.rufifasciata: imagos, larvas: 2004-06 en Ciempozuelos (n=1 (larvas); n=26). 
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Fig. 7.5: X. fluctuata iberaria: imagos, larvas: 2004-06 en Ciempozuelos (n=111 (larvas); n=21). 
 
 
 
Fig. 7.6: N. ibericata: imagos, larvas: 2004-06 en Ciempozuelos (n=2 (larvas); n=16). 
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Fig. 7.7: E. gemellata: imagos, larvas, pupas en Ciempozuelos (n=3 (pupas); n=12 (larvas) n=6 (imagos). 
 
 
 
Fig. 7.8: M. herbaria: imagos, larvas en Ciempozuelos (n= 64; n=1) 
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Fig. 7.9: A.  alhambrata: imagos, larvas en Ciempozuelos (n= 16; n=5) 
 
 
 
Fig. 7.10: P. convergata: imagos, larvas en Ciempozuelos (n= 282; n=3) 
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Fig. 7.11: P. narbonea: imagos, larvas en Ciempozuelos (n= 85; n=2) 
 
 
 
Fig. 7.12: D. thaumasia: imagos, larvas en Ciempozuelos (n= 46; n=2) 
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Fig. 7.13: Distribución de las subespecies reconocidas de Scopula asellaria asellaria (Herrich-Schäffer, 1847) en la cuenca  
mediterránea y el concepto del ‘anillo taxonómico’ (adaptado de Hausmann, 2001). 
 
 
 
Fig. 7.14: Corología de los Geometridae en Ciempozuelos (larvas, imagos): 2004-06; 07-08 (n=41). 
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Fig: 7.15: R. sacraria: parasitación* de larvas recogidas en varios sitios de Madrid: VIII.06-XI.06; VIII-IX:07; VIII-XI.08; X-
XI.09; IX. 10 (n=201; n=16); * 2 especies: H. truncator, A. orbitale (1 caso)  (Apéndices IIIi, IV). 
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Fig. 7. 16: Hymenoptera: parasitoides ex Geometridae: Campopleginae: 1: A9, A10 del huésped; 2: Capullo del himenóptero; 3: 
cápsula cefálica del huésped; larva: Valdieri, Cuneo (ITALIA), V. 2010; Fig. 7. 17: Campopleginae: Hyposoter sp. ex P. 
convergata; 1: Capullo del himenóptero; 2: A9, A10 del huésped; 3: Cápsula cefálica del huésped; larva: Ciempozuelos, 
27.IV.2004; Fig. 7. 18: Alcima orbitale: ex C. consecraria: imago, capullo, exuvia; Fig. 7. 19: Rogadinae: Aleiodes crassipes 
(Thomson, 1892) (MRS det.) ex I. ochrata L4: 28.V.11, ‘momia’ 30.V.11; Valdieri Cuneo (ITALIA); Fig. 7. 20: A. crassipes 
‘momia’ zona anterior ex I. ochrata; Fig. 7. 21-22: A. crassipes ‘momia’ zona posterior ex I. ochrata. 
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Aa  
abnorma 60 Idaea    
achilleae 199 Cucullia           
adelpharia 103 Scopula 
aemulata 100 Scopula 
aestimaria 6 Chiasmia 
albarracina 57, 58, 188 Idaea 
albidior 106 Problepsis 
albiocellaria 89 Cyclophora 
albipunctata 104, 106 Cyclophora 
albiscapus 34, 201 Neochrysocharis 
Aleiodes 201, 202, 219 
algiricaria 196 Phaselia 
alhambrata 185, 186, 191, 197, 199 Antilurga 
alicantaria  205 Idaea 
alyssumata 47, 84 Idaea 
ancyrana 195Lithostege 
andalusiaria 7, 27, 28, 31, 36, 44, 64, 104, 107, 118, 163, 183, 188, 192, 195, 202, 203, 204, 206 Scopula 
angeri 195 Chesias 
annularia  104 Cyclophora 
apicata 195 Lithostege 
apicirosa 106 Timandra 
anthophilaria 80, 189 Casilda 
appensata 206-207 Acasis 
appensata callaina 207 
asellaria asellaria 72, 206, 214 Scopula 
asellaria dentatolineata 5, 7, 8, 15-17, 27-28, 31, 33, 36-37, 43, 45, 47, 72-73, 95-96, 107, 121, 134, 175, 
182-183, 185, 187, 190, 192, 196-206, 214 
asellaria gerstbergeri 72-73, 214 
asellaria isabellaria 72, 187, 206, 214 
asellaria lenzi 72, 214 
asellaria tripolitana 72, 214 
asellaria romanaría 72, 214 
asellaria philipparia 72, 214 
aurantiaria 6, 185 Agriopis  
aureolaria 99 Idaea 
aversata 45, 83, 199-100, 123, 190 Idaea 
 
Bb 
belemiata 17, 47, 84 Idaea 
bellicosus 200 Apaeleticus 
bigladiata 7, 48, 85, 103, 203 Idaea 
bilineata 134, 174, 184, 186, 189, 191, 197 Camptogramma 
bipunctella 201 Ethmia 
biselata 104, 105 Idaea 
blaesii 7, 103, 204, 205 Idaea 
brumata 6, 7 Operophtera  
 
Cc 
calabra 6 Rhodostrophia 
calabra separata 11, 48, 89 
caliginearia 187, 191, 201Chemerina 
calunetaria 47, 84, 105 Idaea 
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Campoletis sp. 34, 200 
Campoplex sp. 34, 200 
cappadocica 196 Narraga 
capriata 195 Chesias 
caricaria 104 Scopula 
carvalhoi 46, 86 Idaea 
Casinaria sp. 32, 198 
castiliaria 184, 185, 186, 195, 198, 191 Lithostege 
centaureata 184, 185, 189, 191, 197 Eupithecia 
cervantaria 7, 16, 17, 27, 28, 30, 35, 47, 63, 93, 103, 107, 117, 134, 162, 182, 183, 190, 192, 196, 197, 
202-206 Idaea  
cervantaria carneotincta 63 
cinerata 195 Lithostege 
circuitaria 47, 84 Idaea 
clarae 195 Lithostege 
cognata 6 Thera 
comae 104, 106, 135 Timandra 
concinnaria concinnaria 195 Scopula 
concinnaria universaria 48, 88, 195 
confinaria 105 Scopula 
confusa  106 Scopula 
comptaria 104 Timandra 
consanguiberica 47, 83 Idaea 
consecraria 4-5, 7, 14-17, 27-28, 32-33, 34, 37, 44, 47, 80-81, 97, 104, 107, 125, 181, 182, 183, 185, 
189-191, 190-204, 206, 219 Casilda 
constantina, 194 Myinodes 
contiguaria  48, 86, 101, 104, 105, 205 Idaea 
convergata 16, 184, 185, 187, 191, 198, 199, 212, 219 Perigune 
corrivalaria 105 Scopula 
Cotesia sp. 33, 200 
crassipes 202, 219 Aleiodes 
cruentaria 89 Lythria 
 
Dd 
decorata congruata 11, 48, 88 Scopula 
decorata decorata 5, 104, 105 
defoliaria 6, 7 Erannis 
deliciosaria 196 Narraga 
demissaria 100 Idaea 
degeneraria 48, 87, 103, 104, 134, 125, 203, 204 Idaea 
degeneraria erschoffi 87 
deitanaria 7, 48, 86, 103, 205 Idaea 
deversaria 104, 105 Idaea 
deversaria fallax 48, 87 
dichela 106 Timandra 
dilutaria 6 Epirrita  
dilutaria 105 Idaea 
dimidiata 100, 104, 205 Idaea 
discessa 189 Phaiogramma 
distinctaria 7, 184, 191, 194, 196 Dyscia 
drenowski 195 Scopula 
duponcheli 195 Lithostege 
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Ee 
efflorata  105 Idaea 
elongaria 47, 85 Idaea 
emarginata 104 Idaea 
emutaria 48, 88 Scopula 
enucleata 100 Scopula 
erubescens 86 Idaea 
etruscaria 184, 185, 189, 190, 194, 197 Phaiogramma 
eugeniata 7, 48, 87, 104, 107 Idaea 
eugeniata algeriaca 87 
exilaria 48, 86 Idaea 
 
Ff 
fagaria 196 Dyscia 
famula 187, 188, 189, 191 Isturgia  
farinata 195 Lithostege 
fasciolaria 196 Narraga 
fathmaria 86 Idaea 
faustinata 189, 194 Phaiogramma  
figuraria 47, 84 Idaea 
filacearia 83 Cleta 
filicata 84 Idaea 
fissurata fissurata 195 Lithostege 
flavescens 100 Idaea  
flavicornata 195 Lithostege 
flavolineata 184, 191 Hospitalia 
flavosparsata 194 Perizoma 
flavosparsata uniformata 194 
floslactata 4, 104 Idaea 
fluctuata iberaria 134, 184-186, 189, 191, 197, 199, 202, 210 Xanthorhoe 
fractilineata subrufaria 205 Idaea 
frigidaria 4 Scopula 
fuscantarius 6 Ennomos  
fuscovenosa 7, 48, 85, 104, 105, 204, 205 Idaea 
 
Gg 
gemellata 184, 185, 186, 191, 197, 211 Eupithecia  
Glyptapanteles sp. 33, 200 
griseata 185, 186, 191 Lithostege 
 
Hh 
harteti 6 Menophra  
herbaria 15, 184, 186, 189, 190, 195, 197, 192, 195, 197, 202 Microloxia 
herbaria advolata 189, 195 
herbaria virideciliata 185, 195 
hispanaria 48, 88 Brachyglossina  
honestata 195 Scopula 
humifusaria 64, 188, 195 Scopula 
humiliata 48, 85, 104, 105 Idaea 
 
Ii 
ibericata 184, 186, 188, 184, 191, 197, 210 Nebula 
ignobilis 106 Scopula 
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ilicarius 6 Peribatodes 
imitaria 7, 27, 31, 47, 67, 104, 105, 107, 119, 166, 182, 188, 190, 192, 196, 197 Scopula 
imitaria syriacaria 47 
immorata 4, 5, 104, 105 Scopula 
immutata 104, 105, 205 Scopula 
incalcarata 205 Idaea 
incanata 104 Scopula 
incisaria 4, 7, 11, 16, 17, 18, 27, 30, 35, 41, 37, 57, 91, 92, 103, 107, 114, 151, 182, 183, 185, 188, 190, 
192, 196, 197, 202, 203, 205, 206 Idaea 
incisaria praecisa 57, 188 
incisaria pulverulenta 57, 188 
indigenata 194 Eucrostes 
indigenata lanjeronica 195 
inductata 100 Scopula 
infirmaria 41, 86, 98 Idaea 
infirmaria mitescens 86 
infumator 199 Homolobus 
inquinata 48, 85, 104, 105, 183, 205 Idaea 
insignata 194 Kuchleria 
interpunctaria 194 Myinodes 
interpunctaria atlantica 194  
intricata 6 Eupithecia 
isabella 195 Chesias 
 
Jj 
joannisiata 7 Idaea 
joannisiata ibericata 48, 86 
joestleinae 196 Phaselia 
jourdanaria 184, 185, 191, 198, 199 Compsoptera  
junctaria 100 Scopula 
juniperata 6 Thera 
jurtina hispulla 201 Maniola 
 
Kk 
kasyi 196 Phaselia 
 
Ll 
laevigata 5, 7, 27, 30, 47, 56, 91, 104, 105, 107, 112, 146, 183, 186, 188, 189, 192, 202, 203 Idaea 
legatella 195 Chesias 
lennigiaria 7, 48, 89, 104, 107 Cyclophora 
lentiscaria 196 Dyscia 
limbata limbata 194 Eupithecia 
limbata tomillata 194 
limboundata 100 Scopula 
linearia 7, 104, 107 Cyclophora 
lineata 100 Siona 
linogrisearia 195 Chesias 
litigiosaria 7, 27, 29, 32, 49, 107, 99, 137, 182, 192, 196, 198, 202, 203 Idaea 
longaria 7, 17, 27, 28, 30, 38, 47, 59-61, 91, 92, 103, 107, 115, 153, 182, 188, 190, 192, 196, 197, 202, 
204, 205, 206 Idaea 
luenebegensis 199 Aporophyla 
lusohispanica 47, 83, 205 Idaea 
lutulentaria 48, 85 Idaea 
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Mm  
macilentaria 7, 40, 84, 104, 107 Idaea 
mancipiata 7, 11, 27, 30, 47, 61, 107, 116, 157, 183, 188, 190, 192, 194, 202, 203, 204 Idaea 
mancipiata repagulata 61, 194 
marginaria 198 Agriopis 
marginepunctata 5, 7, 11, 27, 31, 42, 47, 65, 94, 101, 104-107, 118, 165, 182, 183, 189, 192, 196, 197, 
203, 204 Scopula 
marginepunctata argillacea 65 
marginepunctata terrigena 65 
maurusia 86 Idaea 
mediaria 27, 29, 34, 47, 50, 90, 107, 108, 137, 183, 190, 192, 204, 206 Idaea 
mediaria flavidor 50 
menadiaria 194 Kuchleria 
Microplitis sp. 33, 199 
mimetes 103 Idaea 
minorata 5, 7, 27, 28, 31, 47, 69, 103, 107, 119, 167, 184, 188, 192, 203, 204, 206 Scopula 
minusculata 6, 194 Eupithecia 
minutus 198 Ophion 
moniliata 47, 84, 104 Idaea 
mucidarius 134, 184, 185, 188, 191 Euchrognophos 
muricata 101, 104, 105, 106 Idaea 
mustelata 47, 84 Idaea  
mutilata 49 Idaea 
 
Nn  
narbonea 184, 185, 187, 191, 198, 195, 199, 200, 213 Perigune 
narynaria 196 Phaselia 
neglecta 8 Idaea 
nelvae 196 Narraga 
nemoraria 104, 205 Scopula 
nigra 8, 103, 204 Idaea 
nigropunctata 5, 104 Scopula 
 
Oo 
obsoletaria lilaceola 48, 85, 98 Idaea 
obstipata 186, 189, 191 Orthonama 
occitanaria 184, 185, 188, 191, 199, 200 Calamodes 
ocellata 6, 106 Problepsis 
ochrata 5, 53, 104, 110, 112, 134, 202, 206, 219 Idaea 
ochrata albida 4, 5, 7, 11, 16, 17, 27, 34, 47, 54, 91, 103, 107, 110, 112, 134, 140, 182, 183, 187, 190, 
192, 199-200, 202-206  
ochrearia  100, 134, 184, 189, 191, 198 Aspitates 
opacaria 6 Compsoptera 
Ophion sp. 198 
orbitale  34, 200-201, 215, 219 Alcima 
orientalis 195 Scopula 
ornata 5, 101, 104, 105 Scopula 
ostrinaria 2, 48, 87, 98, 204 Idaea 
ostrinaria demarginata 87  
oxycedrata 6 Eupithecia 
 
Pp 
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palaestinensis 195 Lithostege 
pallidata 104, 105 Idaea 
pannaria 100 Leptostales 
pantaria 6 Abraxas 
pendulinaria 100, 104 Cyclophora 
pennaria 7 Colotois  
pennulataria 196 Dyscia 
perlata  101, 103 Scopula 
pictus 202 Aleiodes 
platyptera 199 Calophasia 
plumularia 47, 83 Anthometra 
plusiaria 7 Thetidia 
porata 48, 89 Cyclophora 
pratana baezi 195 Scopula 
pratana 195 
pudorata perezaria 48, 88 Rhodostrophia 
pudorata sicanaria 89 
punctaria 104 Cyclophora 
punctinalis 134 Hypomecis 
puppillaria 6, 11, 27, 32, 47, 74-76, 104, 107, 184, 188, 190, 193 Cyclophora 
purpuraria 89 Lythria 
pusillata 6 Eupithecia 
 
Qq 
quadrilineata 100 Scopula 
quercarius 6 Ennomis 
quercimontaria 104 Cyclophora 
 
Rr 
ramosaria 7, 47, 83, 104, 134, 204 Cleta 
reaumuraria 195 Scopula (Oar) 
rhodogrammaria 48, 87 Idaea 
rhomboidarius 6 Peribatodes  
rubellata 48, 88 Scopula 
rubiginata 48, 88, 104 Scopula 
rubraria 48, 87, 105 Idaea 
rufaria 105 Idaea 
rufata 195 Chesias 
ruficiliaria 7, 48, 89, 104, 107 Cyclophora 
ruficornis 189, 195 Microloxia 
rufifasciata 184, 185, 189, 191, 197 Gymnoscelis  
rufomixtaria 5, 7, 8, 11, 27, 28, 31, 32, 36, 43, 47, 70, 71, 94, 95, 107, 120, 134, 170, 182, 184, 185, 188, 
190, 192, 196, 197, 198, 202, 203, 204, 206 Scopula 
rufomixtaria sahariensis 70, 188 
 
Ss 
sacraria 4, 5, 7, 8, 11, 27, 37, 44, 45, 47, 76, 78, 80-82, 96, 97, 104, 105, 107, 123, 124, 178, 183, 189, 
193, 196, 199, 201-204, 206, 215 Rhodometra 
saleri 7 Idaea 
sanguinaria 4, 11, 48, 89, 101 Lythria 
sardoniata 47, 83 Idaea 
saturata 195 Bustilloxia 
saturata iberica 195 
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semignobilis 106 Scopula 
seriata 103, 104, 134, 204, 205 Idaea 
seriata cantenteraria 5, 103, 106 Idaea 
sericeata 104, 105 Idaea 
sericeata calvaria 7, 27, 29, 34, 47, 51-52, 91, 103, 104, 107, 140, 173, 183, 187, 190, 192, 202, 203, 206 
serpentata 4, 105 Idaea 
serrularia 196 Phaselia 
shohami 194 Myinodes 
solieraria 6 Ecleora 
spectabilis 199 Microplitis 
squalidaria 7 Idaea 
statilinus 201 Hipparchia 
straminata 48, 87, 104 Idaea 
strataria 134 Biston  
submutata gedrensis 88, 195 Scopula 
submutata nivellearia 11, 41, 88, 99, 195 
submutata submutata 195 
subsericeata 48, 86, 104, 105 Idaea 
subpunctaria 104, 205 Scopula 
subtilata 195 Scopula 
suppunctaria 48, 89 Cyclophora  
sylvestraria 104 Idaea 
 
Tt 
tacturata 100 Idaea 
taeniolarium 6 Selidosema 
tenietaria 6 Afriberina  
tenius 202 Aleiodes 
ternata 4, 104 Scopula 
tessularia 196 Narraga 
thaumasia 134, 184, 191, 198, 202, 213 Dasypteryoma 
therapaena 194 Kuchleria  
transiens 83 Cleta 
tricingulatus 33, 200 Platylabus  
Triclistus sp. 201 
truncator 8, 32-33, 44, 46, 198-199, 201, 215 Homolobus 
truschi 86 Idaea 
turbidaria 48, 88, 103, 106 Scopula 
typicata 105 Idaea 
 
Uu 
umbelaria 104 Scopula 
 
Vv 
variostrigata 194 Eupithecia 
vibicaria  6, 7, 104, 105, 107 Rhodostrophia 
vibicaria strigata 11 
vigilata 195 Scopula 
virgulata 104, 105 Scopula  
viridata 207 Acasis 
vitripennis 200 Glyptapanteles 
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Apéndice I 
 
Tabla 1: Datos de los muestreos en las zonas de estudio: I. 2004-V.2006; IX. 07-VII.08. 
 
Fecha Tem 
máx 
Temp 
mín 
Estado/cielo Prec. Viento Hora Lugar Plantas* Geométridos** Total 
larvas*** 
25.I.04       BAC+ Gypsophila 
struthium, 
Teucrium 
polium, 
Thymus 
lacaitae. 
Perigune 
narbonea 
(Linnaeus, 1767), 
Dasypteroma 
thaumasia 
(Staudinger, 
1892), 
Calamodes 
occitanaria 
(Duponchel, 
1829), Aspitates 
ochrearia (Rossi, 
1794). 
7 
1.II.04   A A A  BAC Lepidium 
subulatum, 
Gypsophila 
struthium, 
Teucrium 
polium, 
Thymus 
lacaitae. 
Galium 
fruticescens, 
Centaurea 
hyssopifolia. 
C .occitanaria, 
Microloxia 
herbaria (Hübner, 
1813). 
 
5 
8.II.04   A A A  BV++ Lepidium 
subulatum, 
Gypsophila 
struthium, 
Teucrium 
polium, 
Thymus 
lacaitae, 
Galium 
fruticescens, 
Centaurea 
hyssopifolia. 
Hospitalia 
flavolineata 
(Staudinger, 
1883) 
 
1 
15.II.04   A A A  BAC Gypsophila 
struthium, 
Lepidium 
subulatum, 
Helianthemum 
hirtum, 
Teucrium 
polium, 
Thymus 
lacaitae, 
Galium 
fruticescens, 
Centaurea 
hyssopifolia. 
Antilurga 
alhambrata 
(Staudinger, 
1859), 
(Ennominae no 
identificada). 
 
2 
22.II.04       BAC Gypsophila 
struthium, 
Lepidium 
subulatum, 
Teucrium 
C .occitanaria,  
A. ochrearia, 
Camptogramma 
bilineata (Linné 
1758). 
12 
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polium, 
Thymus 
lacaitae, 
Galium 
fruticescens, 
Centaurea 
hyssopifolia. 
29.II.04       BAC Gypsophila 
struthium, 
Lepidium 
subulatum, 
Teucrium 
polium, 
Thymus 
lacaitae, 
Galium 
fruticescens, 
Centaurea 
hyssopifolia. 
Perigune 
convergata 
(Villers, 1789),  
P. narbonea,   
C .occitanaria,  
D. thaumasia. 
 
7 
6.III.04       BAC Gypsophila 
struthium, 
Lepidium 
subulatum, 
Teucrium 
polium, 
Thymus 
lacaitae, 
Galium 
fruticescens, 
Centaurea 
hyssopifolia. 
Idaea longaria,  
I. cervantaria,  
C. bilineata,  
D. thaumasia,  
C .occitanaria,  
A. ochrearia,  
(Ennominae 2 sp 
no iden). 
 
11 
14.III.04       BAC Teucrium 
polium, 
Lepidium 
subulatum, 
Thymus 
lacaitae, 
Antirrhinum 
majus, Galium 
fruticescens, 
Centaurea 
hyssopifolia. 
Scopula imitaria, 
S. asellaria 
dentatolineata,  
D. thaumasia,  
P. narbonea. 
 
12 
20.III.04       BAC Teucrium 
polium, 
Lepidium 
subulatum, 
Thymus 
lacaitae, 
Antirrhinum 
majus, Galium 
fruticescens, 
Centaurea 
hyssopifolia. 
S. asellaria 
dentatolineata 
3 
27.III.04       BAC Teucrium 
polium, 
Lepidium 
subulatum, 
Thymus 
lacaitae, 
Antirrhinum 
majus, Galium 
fruticescens, 
Centaurea 
hyssopifolia. 
P. convergata,  
P. narbonea,  
D. thaumasia,  
C .occitanaria, 
(Ennominae no 
identificada). 
8 
3.IV.04       BAC Teucrium 
polium, 
P. convergata,  
D. thaumasia,  
16 
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Lepidium 
subulatum, 
Thymus 
lacaitae, 
Antirrhinum 
majus, Galium 
fruticescens, 
Centaurea 
hyssopifolia. 
C. occitanaria. 
8.IV.04       BAC Teucrium 
polium, 
Lepidium 
subulatum, 
Thymus 
lacaitae, 
Antirrhinum 
majus, Galium 
fruticescens, 
Centaurea 
hyssopifolia. 
P. convergata,  
D. thaumasia,  
C .occitanaria. 
39 
17.IV.04       BAC Teucrium 
polium, 
Lepidium 
subulatum, 
Thymus 
lacaitae, 
Antirrhinum 
majus, Galium 
fruticescens, 
Centaurea 
hyssopifolia. 
M. herbaria,  
S. asellaria 
dentatolineata,  
D. thaumasia,  
P. narbonea. 
6 
24.IV.04       BAC Gypsophila 
struthium, 
Helianthemum 
hirtum, H. 
squamatus, 
Teucrium 
polium, 
Thymus 
lacaitae, 
Antirrhinum 
majus, Galium 
fruticescens, 
Centaurea 
hyssopifolia. 
Nebula ibericata 
(Treitschke, 
1871),  
P. convergata,  
P. narbonea. 
 
14 
1.V.04       BAC Teucrium 
polium, 
Lepidium 
subulatum, 
Thymus 
lacaitae, 
Galium 
fruticescens, 
Centaurea 
hyssopifolia. 
X. fluctuata 
iberaria 
(Staudinger, 
1901), 
P. convergata, 
(Ennominae no 
identificada). 
 
16 
2.V.04       BAC Gypsophila 
struthium, 
Helianthemum 
hirtum, 
Teucrium 
polium, 
Lepidium 
subulatum, 
Thymus 
lacaitae, 
Antirrhinum 
majus, Galium 
X. fluctuata 
iberaria,  
P. narbonea, 
(Ennominae no 
identificada). 
 
22 
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fruticescens. 
8.V.04       BAC Gypsophila 
struthium, 
Helianthemum 
hirtum, 
Teucrium 
polium, 
Lepidium 
subulatum, 
Thymus 
lacaitae, 
Galium 
fruticescens 
M. herbaria,  
X. fluctuata 
iberaria,  
P. narbonea, 
(1 especie no 
identificada). 
 
12 
15.V.04       BAC  Helianthemum 
hirtum, H. 
squamatus, 
Teucrium 
polium, 
Lepidium 
subulatum, 
Thymus 
lacaitae, 
Galium 
fruticescens, 
X. fluctuata 
iberaria 
7 
23.V.04       BAC (La 
Cañada) 
Limonium 
dichotomum, 
Teucrium 
polium, 
Lepidium 
subulatum. 
C. consecraria,  
P. narbonea. 
 
3 
29.V.04       BAC  Teucrium 
polium, 
Lepidium 
subulatum. 
0 0 
30.V.04       BAC  Teucrium 
polium, 
Lepidium 
subulatum. 
Lithostege 
castiliaria 
(Staudinger, 
1877), P. 
narbonea. 
9 
5.VI.04 30  A A A  BAC  Teucrium 
polium, 
Lepidium 
subulatum. 
L. castiliaria 8 
12.VI.04 32  B A C (con 
tormenta). 
 BAC H. squamatus, 
Teucrium 
polium, 
Thymus 
lacaitae, 
Centaurea 
hyssopifolia. 
M. herbaria,  
P. narbonea. 
5 
13.VI.04 24  A A C   BAC Ruta montana,  
H. squamatus, 
Teucrium 
polium, 
Centaurea 
hyssopifolia. 
P. narbonea 2 
19.VI.04 28 23 A A C   BAC Limonium 
dichotomum, 
H. squamatus, 
Teucrium 
polium, 
Centaurea 
hyssopifolia. 
M. herbaria,  
C. consecraria. 
 
8 
26.VI.04 30 27 B A A  BAC Limonium 
dichotomum,  
C. consecraria 
 
1 
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Teucrium 
polium. 
3.VII.04 32 28 A A A  BAC Limonium 
dichotomum,  
Teucrium 
polium. 
C. consecraria 
 
5 
7.VII.04 22 20 A A B  BAC Gypsophila 
struthium, 
Limonium 
dichotomum,  
Teucrium 
polium, 
Artemisia 
herba-alba.  
C. consecraria 
 
5 
9.VII.04 26 22 A A A  BAC Gypsophila 
struthium, H. 
squamatus, 
Limonium 
dichotomum,  
Artemisia 
herba-alba, 
Centaurea 
hyssopifolia. 
C. consecraria 
 
5 
13.VII.04 24, 5 21 A A A  BAC Gypsophila 
struthium, 
Limonium 
dichotomum, 
Ruta montana. 
M. herbaria, 
Phaiogramma 
etruscaria (Zeller, 
1849), 
C. consecraria. 
 
44 
17.VII.04 29 26 A A A  BAC Gypsophila 
struthium, 
Limonium 
dichotomum. 
P. etruscaria,  
C. consecraria. 
 
9 
22.VII.04 31, 5 26 A A A  BAC Gypsophila 
struthium, 
Limonium 
dichotomum. 
P. etruscaria,  
C. consecraria, 
Gymnoscelis 
rufifasciata 
(Haworth, 1809). 
12 
28.VII.04 31 26, 5 A A A  BAC Gypsophila 
struthium, 
Limonium 
dichotomum. 
P. etruscaria,  
C. consecraria. 
8 
29.VII.04 29 26 A A A  BAC Limonium 
dichotomum. 
M. herbaria,  
C. consecraria. 
15 
24.VIII.04 29, 5 25 A A A  BAC Gypsophila 
struthium, 
Limonium 
dichotomum. 
M. herbaria,  
C. consecraria. 
3 
31.VIII.04 31, 5 27 A A A  BAC Gypsophila 
struthium, 
Limonium 
dichotomum, 
Ruta montana, 
Centaurea 
hyssopifolia. 
P. etruscaria,  
C. consecraria. 
6 
9.IX.04 32 30 A A A  BAC Gypsophila 
struthium, 
Limonium 
dichotomum, 
Teucrium 
M. herbaria,  
P. etruscaria,  
C. consecraria. 
22 
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polium. 
12.IX.04 32 26 A A A  BAC Gypsophila 
struthium, 
Limonium 
dichotomum, 
Teucrium 
polium, 
Centaurea 
hyssopifolia. 
M. herbaria,  
P. etruscaria,  
C. consecraria, 
Eupithecia 
centaureata 
(Denis & 
Schiffermüller, 
1775). 
11 
18.IX.04 32,5 22 A A A  BAC Gypsophila 
struthium, 
Limonium 
dichotomum, 
Foeniculum 
vulgare, 
Thymus 
lacaitae. 
M. herbaria,  
P. etruscaria,  
C. consecraria,  
E. centaureata, 
E. gemellata, 
Herrich-Schäffer, 
1861, Eupithecia 
sp no id, 
16 
24.IX.04 34 29 A A A  BAC Gypsophila 
struthium, 
Limonium 
dichotomum. 
P. etruscaria,  
C. consecraria. 
14 
1.X.04 30 29 A A A  BAC Gypsophila 
struthium, 
Limonium 
dichotomum, 
Foeniculum 
vulgare. 
P. etruscaria,  
C. consecraria,  
E. gemellata. 
8 
9.X.04 21, 5 18 B B E  BAC Gypsophila 
struthium, 
Limonium 
dichotomum, 
Foeniculum 
vulgare, 
Thymus 
lacaitae. 
C. consecraria,  
E. gemellata,  
(Eupithecia no 
identificada). 
5 
15.X.04 17 16 B A D  BAC Gypsophila 
struthium, 
Limonium 
dichotomum, 
Foeniculum 
vulgare, 
Teucrium 
polium. 
P. etruscaria,  
C. consecraria. 
2 
17.X.04 21 19 A A A  BAC Gypsophila 
struthium,  
Foeniculum 
vulgare. 
P. etruscaria. 2 
24.X.04 20 19 A A C  BAC Gypsophila 
struthium, 
Limonium 
dichotomum, 
Foeniculum 
vulgare. 
E. gemellata. 1 
31.X.04 15 14 C C C  BAC Gypsophila 
struthium, 
Teucrium 
polium, 
Foeniculum 
P. etruscaria, 
E. centaureata, 
P. narbonea,  
(Eupithecia no 
identificada). 
13 
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vulgare, 
Thymus 
lacaitae. 
6.XI.04 21 20 A A A  BAC Gypsophila 
struthium, 
Teucrium 
polium, 
Foeniculum 
vulgare, 
Thymus 
lacaitae. 
E. gemellata.  
E. centaureata. 
7 
14.XI.04 12 10, 5 A A E  BAC Limonium 
dichotomum, 
Teucrium 
polium, 
Lepidium 
subulatum. 
E. centaureata. 4 
21.XI.04 20 14 A A A  El 
Espartal 
Limonium 
dichotomum, 
Teucrium 
polium, 
Lepidium 
subulatum, 
Centaurea 
hyssopifolia. 
X. fluctuata 
iberaria,  
P. narbonea. 
 
7 
28.XI.04 12 10, 5 B (inversión 
térmica) 
A A  El 
Espartal 
Teucrium 
polium, 
Lepidium 
subulatum, 
Thymus 
lacaitae, 
Centaurea 
hyssopifolia. 
M. herbaria,  
X. fluctuata 
iberaria,  
P. narbonea. 
 
8 
5.XII.04 10 8 A A D  El 
Espartal 
H. hirtum, 
Teucrium 
polium, 
Thymus 
lacaitae, 
Centaurea 
hyssopifolia. 
M. herbaria,  
P. narbonea, 
A.ochrearia, 
Dyscia 
distinctaria 
(Bang-Haas, 
1910). 
9 
8.XII.04 10 8 B A  C  BAC Gypsophila 
struthium, H. 
hirtum, 
Lepidium 
subulatum, 
Teucrium 
polium, 
Antirrhinum 
majus, 
Centaurea 
hyssopifolia. 
X. fluctuata 
iberaria,  
P. narbonea. 
 
7 
12.XII.04 13 9 B A  A  BAC H. hirtum,  
Teucrium 
polium, 
Antirrhinum 
majus, 
Centaurea 
hyssopifolia, 
Artemisia 
herba-alba. 
M. herbaria,  
P. narbonea. 
 
2 
6.I.05 7  A A A  BV Lepidium 0 0 
Apéndices 
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subulatum, 
Teucrium 
polium, 
Thymus 
lacaitae. 
22.I.05 13, 3 5 A A A  BV Lepidium 
subulatum, 
Teucrium 
polium, 
Thymus 
lacaitae, 
Galium 
fruticescens, 
Centaurea 
hyssopifolia. 
0 0 
6.II.05 6, 8 3, 5 C B C  BAC H. hirtum, 
Lepidium 
subulatum, 
Teucrium 
polium, 
Thymus 
lacaitae,  
Centaurea 
hyssopifolia. 
Antilurga 
alhambrata 
(Staudinger, 
1859,  
P. narbonea. 
 
3 
12.II.05 11 9 A A A  BAC Gypsophila 
struthium, H. 
hirtum, 
Lepidium 
subulatum, 
Teucrium 
polium, 
Antirrhinum 
majus, 
Thymus 
lacaitae, 
Helichrysum 
stoechas, 
Centaurea 
hyssopifolia. 
C. bilineata, 
Calamodes 
occitanaria. 
2 
20.II.05 8 4 A A A  BAC Gypsophila 
struthium,  
H. hirtum,  
Teucrium 
polium, 
Antirrhinum 
majus, 
Thymus 
lacaitae, 
Helichrysum 
stoechas, 
Centaurea 
hyssopifolia. 
C. occitanaria 3 
27.II.05 9 6 C A B  BAC  H. hirtum,  
H.squamatusA
ntirrhinum 
majus, 
Thymus 
lacaitae, 
Helichrysum 
stoechas, 
Centaurea 
hyssopifolia. 
A. alhambrata,  
D. thaumasia, 
Ennominae sp. 
no iden. 
12 
6.III.05 9, 5 9 B A C  BAC  Gypsophila 
struthium,  
C. bilineata,  
A. alhambrata,  
5 
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H. hirtum,  
Antirrhinum 
majus, 
Thymus 
lacaitae, 
Helichrysum 
stoechas, 
Centaurea 
hyssopifolia. 
D. thaumasia,  
C. occitanaria. 
13.III.05 14, 5 13, 5 A A A  BAC Gypsophila 
struthium,  
H. hirtum, 
H.squamatus 
Teucrium 
polium, 
Antirrhinum 
majus, 
Thymus 
lacaitae, 
Helichrysum 
stoechas, 
Centaurea 
hyssopifolia 
S. asellaria 
dentatolineata,  
P. narbonea,  
D. thaumasia,  
C. occitanaria, 
Ennominae sp. 
no iden. 
8 
19.III.05 18 17 A A A  BAC Gypsophila 
struthium,  
H. hirtum, 
Teucrium 
polium, 
Antirrhinum 
majus, 
Thymus 
lacaitae, 
Galium 
fruticescens, 
Helichrysum 
stoechas, 
Centaurea 
hyssopifolia, 
Artemisia 
herba-alba. 
S. rufomixtaria,  
P. convergata, 
D. thaumasia,  
C. occitanaria, 
Compsoptera 
jourdanaria 
(Serres, 1826). 
20 
22.III.05 19, 5 17, 5 A A A  BAC Gypsophila 
struthium,  
H. hirtum, 
Teucrium 
polium, 
Antirrhinum 
majus, 
Thymus 
lacaitae, 
Galium 
fruticescens, 
Helichrysum 
stoechas, 
Centaurea 
hyssopifolia, 
Artemisia 
herba-alba. 
P. convergata,  
D. thaumasia,  
C. occitanaria, 
Compsoptera 
jourdanaria 
(Serres, 1826). 
20 
27.III.05 15 14 B A C  BAC Gypsophila 
struthium,  
H. hirtum,  
H. squamatus, 
M. herbaria,  
P. convergata,  
C. occitanaria. 
19 
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Teucrium 
polium, 
Antirrhinum 
majus, 
Thymus 
lacaitae, 
Galium 
fruticescens, 
Helichrysum 
stoechas, 
Centaurea 
hyssopifolia, 
Artemisia 
herba-alba. 
3.IV.05 18, 5 14, 5 B A  C  BAC Gypsophila 
struthium,  
H. hirtum, 
Teucrium 
polium, 
Thymus 
lacaitae, 
Antirrhinum 
majus, Galium 
fruticescens, 
Helichrysum 
stoechas, 
Centaurea 
hyssopifolia. 
S. imitaria,  
S. rufomixtaria,  
S. asellaria 
dentatolineata,  
P. convergata,  
C. occitanaria. 
31 
9.IV.05 12 11, 5 B A  E  BAC Gypsophila 
struthium,  
H. hirtum, 
Teucrium 
polium, 
Thymus 
lacaitae, 
Antirrhinum 
majus, Galium 
fruticescens, 
Helichrysum 
stoechas, 
Centaurea 
hyssopifolia. 
P. convergata 14 
16.IV.05 14 11, 8 B A  E  BAC Lepidium 
subulatum, 
Gypsophila 
struthium,  
H. hirtum, 
Teucrium 
polium, 
Thymus 
lacaitae, 
Antirrhinum 
majus, Galium 
fruticescens, 
Helichrysum 
stoechas, 
Centaurea 
hyssopifolia. 
M. herbaria,  
X. fluctuata 
iberaria,  
P. convergata. 
24 
23.IV.05 21, 5 19, 3 A A  D  BAC Lepidium 
subulatum, 
Gypsophila 
struthium,  
H. hirtum, 
Teucrium 
polium, 
X. fluctuata 
iberaria, 
 P. convergata. 
10 
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Thymus 
lacaitae, 
Antirrhinum 
majus, Galium 
fruticescens, 
Helichrysum 
stoechas, 
Centaurea 
hyssopifolia. 
1.V.05 27 24 A A  D  BAC Lepidium 
subulatum,  
H. hirtum, H. 
squamatus,  
Teucrium 
polium, 
Thymus 
lacaitae, 
Antirrhinum 
majus, 
Helichrysum 
stoechas, 
Centaurea 
hyssopifolia. 
P. convergata, 
(Ennominae no 
id.) 
4 
7.V.05 29, 5 22, 5 A A  D  BAC Lepidium 
subulatum,  
H. hirtum, H. 
squamatus,  
Teucrium 
polium, 
Thymus 
lacaitae, 
Antirrhinum 
majus, 
Helichrysum 
stoechas, 
Centaurea 
hyssopifolia. 
P. convergata, 1 
14.V.05 18, 8 16 A A  C  BAC Lepidium 
subulatum,  
H. hirtum,  
H. squamatus,  
Teucrium 
polium, 
Thymus 
lacaitae, 
Antirrhinum 
majus, 
Helichrysum 
stoechas, 
Centaurea 
hyssopifolia. 
L. castiliaria 3 
22.V.05 22, 5 18, 5 A A  C  BAC Limonium 
dichotomum, 
Lepidium 
subulatum,  
H. hirtum,  
H. squamatus,  
Teucrium 
polium, 
Thymus 
lacaitae, 
Antirrhinum 
majus, 
Helichrysum 
stoechas, 
Centaurea 
hyssopifolia. 
C. consecraria, 
Euchrognophos 
mucidarius 
(Hübner, 1799) 
3 
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29.V.05 27 23, 8 C A  A  BAC Reseda 
stricta, Ruta 
montana, 
Limonium 
dichotomum, 
Lepidium 
subulatum,  
H. hirtum,  
H. squamatus, 
Teucrium 
polium, 
Thymus 
lacaitae, 
Antirrhinum 
majus, 
Helichrysum 
stoechas, 
Artemisia 
herba-alba, 
Centaurea 
hyssopifolia. 
C. consecraria,  
P. etruscaria. 
 
6 
5.VI.05 30, 8 22, 8 A A A  BAC Gypsophila 
struthium, 
Limonium 
dichotomum, 
Reseda 
stricta, Ruta 
montana, 
Teucrium 
polium, 
Antirrhinum 
majus, 
Helichrysum 
stoechas. 
P. etruscaria,  
S. asellaria 
dentatolineata. 
10 
11.VI.05 26, 3 20 A A A (lluvias 
vespertinal
es). 
 BAC Gypsophila 
struthium, 
Limonium 
dichotomum, 
H. squamatus, 
Reseda 
stricta, Ruta 
montana, 
Teucrium 
polium, 
Antirrhinum 
majus, 
Helichrysum 
stoechas, 
Centaurea 
hyssopifolia. 
P. etruscaria,  
S. asellaria 
dentatolineata, 
C. consecraria. 
21 
18.VI.05 23, 5 21, 3 A A A   BAC Gypsophila 
struthium, 
Limonium 
dichotomum, 
Ruta montana, 
Teucrium 
polium, 
Antirrhinum 
majus, 
Helichrysum 
P. etruscaria,  
M. herbaria,  
I. incisaria,  
S. asellaria 
dentatolineata, 
C. consecraria. 
 
12 
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stoechas. 
25.VI.05 27, 8 20 A A A   BAC Gypsophila 
struthium, 
Limonium 
dichotomum, 
Ruta montana, 
Teucrium 
polium, 
Thymus 
lacaitae, 
Antirrhinum 
majus, 
Helichrysum 
stoechas. 
P. etruscaria,  
S. asellaria 
dentatolineata. 
 
54 
2.VII.05 23, 5 20, 2 A A A   BAC Gypsophila 
struthium, 
Limonium 
dichotomum, 
Ruta montana, 
Teucrium 
polium, 
Thymus 
lacaitae, 
Antirrhinum 
majus, 
Helichrysum 
stoechas. 
P. etruscaria,  
S. asellaria 
dentatolineata, 
C. consecraria. 
 
19 
10.VII.05 22, 8 20, 8 A A B  BAC Gypsophila 
struthium, 
Limonium 
dichotomum, 
Ruta montana,  
Antirrhinum 
majus. 
P. etruscaria 18 
16.VII.05 27, 8 24, 3 A A A  BAC Gypsophila 
struthium, 
Limonium 
dichotomum, 
Ruta montana,  
Antirrhinum 
majus, 
Teucrium 
polium. 
P. etruscaria,  
S. asellaria 
dentatolineata. 
 
12 
17.VII.05 29, 5 24, 8 A A A  BAC Gypsophila 
struthium, 
Limonium 
dichotomum,  
Foeniculum 
vulgare, 
Antirrhinum 
majus. 
M. herbaria, 
S. asellaria 
dentatolineata. 
 
2 
23.VII.05 32 26, 3 A A A  BAC Gypsophila 
struthium, 
Limonium 
dichotomum, 
Ruta montana,  
Foeniculum 
vulgare, 
P. etruscaria,  
M. herbaria, 
S. asellaria 
dentatolineata. 
 
20 
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Antirrhinum 
majus. 
25.VII.05 28, 8 25 A A B  BAC Gypsophila 
struthium, 
Limonium 
dichotomum,  
Foeniculum 
vulgare, 
Antirrhinum 
majus. 
M. herbaria, 
S. asellaria 
dentatolineata, 
C. consecraria. 
 
6 
31.VII.05 27 24 A A A  La 
Cañada 
Gypsophila 
struthium, 
Limonium 
dichotomum,  
Foeniculum 
vulgare, 
Antirrhinum 
majus. 
M. herbaria, 
C. consecraria. 
 
15 
7.VIII.05 29, 5 25, 8 A A A  BAC Gypsophila 
struthium, 
Limonium 
dichotomum,  
Foeniculum 
vulgare, Ruta 
montana, 
Teucrium 
polium,  
Antirrhinum 
majus. 
P. etruscaria,  
S. asellaria 
dentatolineata. 
 
16 
12.VIII.0
5 
22, 8 20, 3 A A A  BAC Gypsophila 
struthium, 
Limonium 
dichotomum,  
Foeniculum 
vulgare, 
Teucrium 
polium,  
Antirrhinum 
majus. 
P. etruscaria,  
M. herbaria, 
S. asellaria 
dentatolineata, 
C. consecraria. 
 
13 
15.VIII.0
5 
29 24 A A A  BAC Gypsophila 
struthium, 
Limonium 
dichotomum,  
Foeniculum 
vulgare,  
Antirrhinum 
majus. 
P. etruscaria,  
S. asellaria 
dentatolineata, 
C. consecraria. 
 
11 
19.VIII.0
5 
24 23 A A C  BAC Gypsophila 
struthium, 
Limonium 
dichotomum,  
Foeniculum 
vulgare,  
Antirrhinum 
majus, 
Teucrium 
polium. 
P. etruscaria,  
M. herbaria, 
S. asellaria 
dentatolineata, 
C. consecraria,  
E. centaureata. 
 
20 
25.VIII.0 18, 3 16 A A A  BAC Gypsophila P. etruscaria,  12 
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5 struthium, 
Limonium 
dichotomum,  
Foeniculum 
vulgare,  
Antirrhinum 
majus. 
S. asellaria 
dentatolineata, 
C. consecraria. 
 
31.VIII.0
5 
21, 8 20, 5 A A A  BAC Gypsophila 
struthium,  
Foeniculum 
vulgare,  
Antirrhinum 
majus, 
Teucrium 
polium. 
P. etruscaria,  
M. herbaria,  
S. asellaria 
dentatolineata. 
 
10 
10.IX.05 21, 5 18, 3 A A A  BAC Gypsophila 
struthium, 
Limonium 
dichotomum 
Foeniculum 
vulgare,  
Antirrhinum 
majus, 
Teucrium 
polium. 
P. etruscaria,  
S. asellaria 
dentatolineata. 
 
10 
17.IX.05 18, 5 16, 5 A B C  BAC Gypsophila 
struthium, 
Limonium 
dichotomum 
Foeniculum 
vulgare,  
Antirrhinum 
majus, 
Teucrium 
polium. 
P. etruscaria,  
S. asellaria 
dentatolineata,  
C. consecraria,  
E. gemellata. 
 
 
15 
24.IX.05 19, 5 17, 3 A A A  BAC Gypsophila 
struthium, 
Limonium 
dichotomum, 
Foeniculum 
vulgare,  
Antirrhinum 
majus, 
Teucrium 
polium. 
P. etruscaria,  
S. asellaria 
dentatolineata,  
C. consecraria.  
 
 
17 
1.X.05 21, 3 18, 5 A A A  BAC Gypsophila 
struthium, 
Limonium 
dichotomum, 
Reseda 
stricta, 
Foeniculum 
vulgare,  
Antirrhinum 
majus. 
S. asellaria 
dentatolineata,  
C. consecraria,  
E. gemellata.  
 
 
15 
8.X.05 22 18, 5 A A A  BAC Gypsophila 
struthium, 
Limonium 
P. etruscaria,  
S. asellaria 
dentatolineata,  
30 
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dichotomum, 
Reseda 
stricta, 
Foeniculum 
vulgare,  
Antirrhinum 
majus, 
Teucrium 
polium. 
C. consecraria. 
 
 
12.X.05 20, 5 15, 5 B A A  BAC Gypsophila 
struthium, 
Limonium 
dichotomum, 
H. hirtum, 
Reseda 
stricta, 
Foeniculum 
vulgare,  
Teucrium 
polium. 
P. etruscaria,  
M. herbaria, 
C. consecraria. 
 
 
12 
15.X.05 13, 5 10, 5 B A A  BAC Gypsophila 
struthium, 
Limonium 
dichotomum, 
H. hirtum, 
Reseda 
stricta, 
Foeniculum 
vulgare, 
Antirrhinum 
majus, 
Teucrium 
polium. 
S. asellaria 
dentatolineata,  
C. consecraria. 
 
 
9 
22.X.05 15 14 C B A  BAC Gypsophila 
struthium, 
Limonium 
dichotomum, 
H. hirtum,  
Lepidium 
subulatum, 
Reseda 
stricta, 
Foeniculum 
vulgare, 
Antirrhinum 
majus, 
Teucrium 
polium. 
M. herbaria,  
S. asellaria 
dentatolineata,  
C. consecraria,  
P. narbonae. 
 
 
9 
29.X.05 14, 5 12, 9 A A A  BAC Limonium 
dichotomum, 
H. hirtum,  
Lepidium 
subulatum, 
Reseda 
stricta, 
Foeniculum 
vulgare, 
Antirrhinum 
M. herbaria,  
S. asellaria 
dentatolineata. 
 
5 
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majus, 
Teucrium 
polium. 
5.XI.05 13, 5 7,  5 A A A  BAC Lepidium 
subulatum, 
H. hirtum,  
Antirrhinum 
majus, 
Teucrium 
polium, 
Thymus 
lacaitae. 
 S. asellaria 
dentatolineata,  
X. fluctuata 
iberaria,  
P. narbonea. 
 
15 
12.XI.05 9, 5 9 C A A  Espartal 
(VDM)# 
Limonium 
dichotomum, 
Lepidium 
subulatum, 
H. hirtum, H. 
squamatus, 
Antirrhinum 
majus, 
Teucrium 
polium, 
Thymus 
lacaitae. 
P. narbonea,  
C. consecraria. 
 
5 
13.XI.05 8, 5 5, 5 C A A  BAC Lepidium 
subulatum, 
H. hirtum, 
Antirrhinum 
majus, 
Teucrium 
polium, 
Thymus 
lacaitae. 
S. asellaria 
dentatolineata,  
X. fluctuata 
iberaria,  
P. narbonea. 
 
11 
19.XI.05 14 12, 8 C A A  BAC Reseda 
stricta, 
Lepidium 
subulatum, 
Limonium 
dichotomum, 
H. hirtum,  
H. squamatus, 
Antirrhinum 
majus, 
Foeniculum 
vulgare, 
Teucrium 
polium, 
Thymus 
lacaitae. 
S. asellaria 
dentatolineata,  
X. fluctuata 
iberaria,  
P. narbonea, 
Eupithecia sp. 
 
16 
26.XI.05 4 2, 8 A A D  BAC Gypsophila 
struthium,  
Lepidium 
subulatum, 
Antirrhinum 
majus, 
Teucrium 
polium. 
S. asellaria 
dentatolineata.  
 
11 
3.XII.05 10 8, 5 B A C  BAC  Gypsophila M. herbaria,  13 
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struthium,  
Lepidium 
subulatum,  
H. hirtum,  
H. squamatus, 
Antirrhinum 
majus,  
Teucrium 
polium, 
Thymus 
lacaitae. 
S. asellaria 
dentatolineata, 
X. fluctuata 
iberaria,  
P. narbonea. 
 
10.XII.0
5 
7 2, 3 A A A  BAC  Gypsophila 
struthium,  
Lepidium 
subulatum,  
H. hirtum,  
H. squamatus, 
Antirrhinum 
majus,  
Teucrium 
polium, 
Thymus 
lacaitae. 
S. asellaria 
dentatolineata, 
X. fluctuata 
iberaria. 
9 
18.XII.0
5 
5, 5 -1, 5 A A A  BAC  Gypsophila 
struthium,  
Lepidium 
subulatum, 
Limonium 
dichotomum, 
H. hirtum,  
Antirrhinum 
majus,  
Thymus 
lacaitae. 
S. asellaria 
dentatolineata 
10 
8.I.06 9 7, 5 C A A  BAC  Gypsophila 
struthium,  
Lepidium 
subulatum, 
Limonium 
dichotomum, 
H. hirtum,  
Antirrhinum 
majus,  
Thymus 
lacaitae. 
S. asellaria 
dentatolineata, 
X. fluctuata 
iberaria, 
C. bilineata. 
 
8 
21.I.06 10  
 
6, 5 C A C  BAC  Gypsophila 
struthium,  
Lepidium 
subulatum,  
H. hirtum,  
H. squamatus, 
Antirrhinum 
majus,  
Teucrium 
polium, 
Thymus 
lacaitae. 
A. alhambrata, 
S. asellaria 
 
 
8 
4.II.06 4  2, 8 A A C  CV Lepidium A. alhambrata,  9 
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 subulatum,  
H. hirtum,  
Antirrhinum 
majus,  
Thymus 
lacaitae. 
P. convergata, 
C. occitanaria. 
 
 
 
 
5.II.06 4, 5 
 
2, 8 A A B  Espartal 
(VDM)# 
Lepidium 
subulatum,  
H. hirtum,  
H. squamatus, 
Antirrhinum 
majus,  
Thymus 
lacaitae. 
0 
 
 
 
 
0 
18.II.06 10, 5 
 
9, 5 C A F  BAC  Gypsophila 
struthium,  
Lepidium 
subulatum,  
H. hirtum,  
H. squamatus, 
Galium 
fruticescens, 
Antirrhinum 
majus,  
Teucrium 
polium, 
Artemisia 
herba-alba, 
Thymus 
lacaitae. 
A. alhambrata, 
S. asellaria 
dentatolineata. 
 
 
11 
19.II.06 7, 5 
 
6 C A F  CV Lepidium 
subulatum,  
H. hirtum,  
Antirrhinum 
majus,  
Thymus 
lacaitae. 
A. alhambrata,  
C. occitanaria. 
11 
26.II.06 5, 2 
 
4, 5 C A F  BAC  Gypsophila 
struthium,  
Lepidium 
subulatum,  
Antirrhinum 
majus. 
S. asellaria 
dentatolineata. 
13 
5.III.06 6 5 B A F  BAC  Gypsophila 
struthium,  
Lepidium 
subulatum,  
Antirrhinum 
majus, 
Thymus 
lacaitae, 
Centaurea 
hypssopifolia 
S. asellaria 
dentatolineata, 
C. occitanaria, 
D. thaumasia. 
 
9 
11.III.06 16 
 
14, 5 
B A B 
medi
odia 
BAC Gypsophila 
struthium,  
H. hirtum,  
Antirrhinum 
majus, Galium 
S. asellaria 
dentatolineata, 
C. occitanaria 
D. thaumasia 
 
17 
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fruticescens, 
Teucrium 
polium, 
Artemisia 
herba-alba, 
Thymus 
lacaitae. 
P. narbonea 
N. ibericata. 
 
18.III.06 16, 3 11, 5 C D B medi
odía 
 
BAC Gypsophila 
struthium,  
Antirrhinum 
majus, Galium 
fruticescens, 
Teucrium 
polium, 
Artemisia 
herba-alba, 
Thymus 
lacaitae. 
S. asellaria 
dentatolineata, 
P. convergata 
D. thaumasia 
C. occitanaria 
 
 
 
27 
19.III.06 12 10 B A F medi
odía 
 
CV Gypsophila 
struthium,  
Lepidium 
subulatum,  
H. hirtum,  
Galium 
fruticescens, 
Antirrhinum 
majus,  
Teucrium 
polium, 
Artemisia 
herba-alba, 
Thymus 
lacaitae. 
C. occitanaria 
D. thaumasia 
P. convergata 
 
7 
26.III.06 
 
18, 5 15    1405
1600 
 
BAC Gypsophila 
struthium,  
Antirrhinum 
majus,  
Thymus 
lacaitae. 
P. convergata  
S. asellaria 
dentatolineata 
S. rufomixtaria  
 
21 
1.IV.06 
 
18 15 B A B 1350
1630 
 
CV Gypsophila 
struthium,  
H. hirtum,  
Teucrium 
polium, 
Galium 
fruticescens, 
Artemisia 
herba-alba, 
Thymus 
lacaitae. 
P. convergata 
D. thaumasia  
 
C. occitanaria 
A. ochrearius 
 
Ennominae sp no 
id. 
30 
2.IV.06 
 
19 12 A A B 1430
1630 
 
CV Lepidium 
subulatum,  
Gypsophila 
struthium,  
H. hirtum,  
Thymus 
lacaitae. 
P. convergata 27 
8.IV.06 
 
23, 5 16 B A A 1310
1545 
 
BAC Lepidium 
subulatum,  
Gypsophila 
struthium,  
H. hirtum,  
P. convergata 
S. asellaria 
 
25 
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Teucrium 
polium, 
Antirrhinum 
majus,  
Galium 
fruticescens, 
Artemisia 
herba-alba, 
Thymus 
lacaitae. 
13.IV.06 23 19 A A A 1510
1845 
 
BAC Gypsophila 
struthium,  
Lepidium 
subulatum,  
H. hirtum, H. 
squamatus, 
Galium 
fruticescens, 
Antirrhinum 
majus,  
Teucrium 
polium, 
Artemisia 
herba-alba, 
Thymus 
lacaitae, 
Centaurea 
hypssopifolia. 
S. asellaria 
dentatolineata 
M. herbaria 
P. narbonea 
X. fluctuata 
iberaria 
 
10 
16.IV.06 
 
21, 3 19, 3 B B B 1535
1715 
 
CV Limonium 
dichotomum, 
Gypsophila 
struthium,  
Lepidium 
subulatum,  
H. hirtum,  
Reseda stricta 
Artemisia 
herba-alba, 
Thymus 
lacaitae. 
X. fluctuata 
iberaria 
P. convergata 
 
32 
22.IV.06 18 15 C D A 1520
1745 
 
BAC Gypsophila 
struthium, 
Limonium 
dichotomum, 
Lepidium 
subulatum,  
H. hirtum,  
Antirrhinum 
majus,  
Thymus 
lacaitae. 
S. asellaria 
dentatolineata 
P. convergata  
X. fluctuata 
iberaria 
D. thaumasia 
 
35 
29.IV.06 
 
22, 5 22, 3 A A B 1545
1835 
 
BAC Gypsophila 
struthium, 
Limonium 
dichotomum, 
Lepidium 
subulatum,  
H. hirtum,  
Antirrhinum 
 
P. narbonea 
X. fluctuata 
iberaria 
 
 
22 
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majus, 
Teucrium 
polium, 
Thymus 
lacaitae. 
2.V.06 
 
28, 2 26, 5 A A A 1750
1910 
 
CV Gypsophila 
struthium, 
Limonium 
dichotomum, 
Lepidium 
subulatum,  
Thymus 
lacaitae. 
P. convergata 
 
 
 
 
2 
13.V.06 
 
25, 5 20 A A A 1245
1510 
 
BAC Gypsophila 
struthium, 
Limonium 
dichotomum, 
Lepidium 
subulatum,  
Antirrhinum 
majus, 
Teucrium 
polium, 
Thymus 
lacaitae. 
L. castiliaria 
C. consecraria 
S. asellaria 
dentatolineata 
 
 
 
 
 
7 
20.V.06 
 
29 26, 5 A A A 1510
1750 
 
BAC Limonium 
dichotomum, 
Lepidium 
subulatum,  
Ruta montana, 
Antirrhinum 
majus, 
Teucrium 
polium, 
Thymus 
lacaitae. 
E. mucidarius 
S. asellaria 
dentatolineata 
C. consecraria 
 
5 
27.V.06 35, 8 24, 5 A A A 1410
1645 
 
BAC Limonium 
dichotomum, 
Lepidium 
subulatum,  
Ruta montana, 
Antirrhinum 
majus, 
Teucrium 
polium, 
Thymus 
lacaitae. 
S. asellaria 
dentatolineata 
C. consecraria 
 
9 
29.IX.07 
 
23, 8 21, 3 C A C 1540
1800 
 
BAC Gypsophila 
struthium, 
Limonium 
dichotomum, 
Foeniculum 
vulgare, 
Antirrhinum 
majus, 
Teucrium 
polium, 
Artemisia 
S. asellaria 
dentatolineata 
C. consecraria 
 
10 
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herba-alba. 
7.X.07 
 
20 
 
19 A A A 1240
1440 
 
BAC Gypsophila 
struthium, 
Limonium 
dichotomum, 
Antirrhinum 
majus. 
S. asellaria 
dentatolineata 
C. consecraria 
 
9 
13.X.07 
 
19, 8 18 A A A 1315
1520 
 
BAC Limonium 
dichotomum, 
Antirrhinum 
majus, 
Artemisia 
herba-alba. 
S. asellaria 
dentatolineata 
C. consecraria 
 
9 
21.X.07 
 
17, 8 14 A A A 1515
1800 
 
BAC Limonium 
dichotomum, 
Antirrhinum 
majus, 
Artemisia 
herba-alba. 
S. asellaria 
dentatolineata 
16 
27.X.07 15, 8 
 
14 A A A 1640
1840 
 
BAC Gypsophila 
struthium, 
Limonium 
dichotomum, 
Antirrhinum 
majus, 
Artemisia 
herba-alba. 
S. asellaria 
dentatolineata 
C. consecraria 
 
 
 
6 
3.XI.07 17, 6 
 
13, 8 A A A 1610
1745 
 
BAC Gypsophila 
struthium, 
Limonium 
dichotomum, 
Antirrhinum 
majus, 
Artemisia 
herba-alba. 
S. asellaria 
dentatolineata 
13 
9.XI.07 
 
15, 5 15 C A B 1315
1510 
 
BAC Gypsophila 
struthium,  
Antirrhinum 
majus, 
Thymus 
lacaitae, 
Artemisia 
herba-alba. 
S. asellaria 
dentatolineata 
14 
11.XI.07 15 
 
8 A A A 1345
1530 
 
BAC Gypsophila 
struthium,  
H. squamatus, 
Antirrhinum 
majus,  
Artemisia 
herba-alba. 
S. asellaria 
dentatolineata,  
S. 
marginepunctata. 
3 
24.XI.07 10, 5 
 
9, 5 
 
A A B 1500
1655 
 
BAC Gypsophila 
struthium,  
Helianthemum 
hirtum, 
Antirrhinum 
majus,  
Artemisia 
herba-alba. 
S. asellaria 
dentatolineata  
 
5 
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16.XII.07 
 
7, 4 4, 5 A A A 1345
1515 
 
BAC Gypsophila 
struthium, 
Lepidium 
subulatum, 
Galium 
fruticescens, 
Antirrhinum 
majus, 
Thymus 
lacaitae, 
Artemisia 
herba-alba. 
S. asellaria 
dentatolineata  
 
1 
29.XII.07 8 4 A B A 1315
1450 
 
BAC Helianthemum 
hirtum, 
Antirrhinum 
majus, 
Thymus 
lacaitae, 
Artemisia 
herba-alba. 
S. asellaria 
dentatolineata  
 
1 
6.I.08 
 
15 12, 5 C A A 1510
1655 
 
BAC Helianthemum 
hirtum, 
Antirrhinum 
majus, 
Thymus 
lacaitae, 
Teucrium 
polium, 
Artemisia 
herba-alba, 
Centaurea 
hypssopifolia. 
S. asellaria 
dentatolineata  
 
1 
27.I.08 13 9, 3 A A A 1340
1530 
BAC Gypsophila 
struthium, 
Helianthemum 
hirtum, Galium 
fruticescens, 
Antirrhinum 
majus, 
Thymus 
lacaitae, 
Artemisia 
herba-alba, 
Centaurea 
hypssopifolia. 
0 0 
17.II.08 14, 5 14 C A E 1340
1550 
 
BAC Gypsophila 
struthium, 
Helianthemum 
hirtum, 
Antirrhinum 
majus, 
Thymus 
lacaitae, 
Centaurea 
hypssopifolia. 
S. asellaria 
dentatolineata  
 
1 
23.II.08 
 
18, 5 16 C A B 1510
1745 
BAC Gypsophila 
struthium, 
Helianthemum 
S. asellaria 
dentatolineata  
 
8 
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 hirtum, Galium 
fruticescens, 
Antirrhinum 
majus, 
Thymus 
lacaitae, 
Centaurea 
hypssopifolia. 
2.III.08 
 
22 12 A A A 1310
1530 
 
BAC Gypsophila 
struthium, 
Helianthemum 
hirtum, 
Antirrhinum 
majus, 
Thymus 
lacaitae. 
S. asellaria 
dentatolineata, 
Idaea sp. sin det. 
 
7 
8.III.08 16 8 A A A 1540
1800 
 
BAC Gypsophila 
struthium, 
Helianthemum 
hirtum, 
Antirrhinum 
majus, 
Thymus 
lacaitae, 
Artemisia 
herba-alba. 
S. asellaria 
dentatolineata,  
S. 
marginepunctata. 
7 
21.III.08 14 6 A A A 1315
1605 
 
BAC Gypsophila 
struthium, 
Helianthemum 
hirtum, 
Antirrhinum 
majus, 
Thymus 
lacaitae, 
Centaurea 
hypssopifolia,
Artemisia 
herba-alba. 
S. asellaria 
dentatolineata,  
S. 
marginepunctata. 
8 
30.III.08 
 
14 10 C C D 1340
1610 
 
BAC Gypsophila 
struthium, 
Helianthemum 
hirtum, 
Antirrhinum 
majus, 
Thymus 
lacaitae, 
Centaurea 
hypssopifolia,
Artemisia 
herba-alba. 
S. asellaria 
dentatolineata 
4 
6.IV.08 
 
24 14 A A A 1240
1530 
 
BAC Gypsophila 
struthium, 
Helianthemum 
hirtum, 
Antirrhinum 
majus, 
Thymus 
lacaitae, 
S. rufomixtaria,  
S. asellaria 
dentatolineata. 
 
8 
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Centaurea 
hypssopifolia,
Artemisia 
herba-alba. 
12.IV.08 
 
17, 3 14, 8 B A A 1540
1845 
 
BAC Gypsophila 
struthium, 
Helianthemum 
hirtum, 
Antirrhinum 
majus, 
Thymus 
lacaitae, 
Teucrium 
polium, 
Centaurea 
hypssopifolia,
Artemisia 
herba-alba. 
S. asellaria 
dentatolineata. 
 
5 
20.IV.08 
 
14, 5 13, 5 C A D 1640
1845 
 
BAC Gypsophila 
struthium, 
Helianthemum 
hirtum, 
Antirrhinum 
majus, 
Thymus 
lacaitae, 
Teucrium 
polium, 
Centaurea 
hypssopifolia,
Artemisia 
herba-alba. 
S. asellaria 
dentatolineata. 
 
1 
26.IV.08 25, 3 19, 5 A A A 1310
1645 
 
BAC Gypsophila 
struthium, 
Helianthemum 
hirtum, 
Antirrhinum 
majus, 
Thymus 
lacaitae,  
Centaurea 
hypssopifolia,
Artemisia 
herba-alba. 
S. asellaria 
dentatolineata. 
 
2 
4.V.08 27, 5 24 B A A 1440
1725 
 
BAC Gypsophila 
struthium, 
Limonium 
dichotomum, 
Helianthemum 
hirtum, 
Antirrhinum 
majus, 
Thymus 
lacaitae. 
0 0 
11.V.08 17, 8 16, 5 
 
B A B 1710
1925 
 
BAC Gypsophila 
struthium, 
Limonium 
dichotomum, 
C. consecraria 
I. litigiosaria 
 
2 
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Helianthemum 
hirtum, 
Antirrhinum 
majus, 
Thymus 
lacaitae. 
15.V.08 21 19, 5 B A A 1550
1915 
 
BAC Gypsophila 
struthium, 
Limonium 
dichotomum, 
Helianthemum 
hirtum, 
Antirrhinum 
majus, 
Thymus 
lacaitae. 
S. rufomixtaria 
C. consecraria 
 
2 
31.V.08 23, 5 20 C A B 1510
1830 
 
BAC Gypsophila 
struthium, 
Limonium 
dichotomum, 
Helianthemum 
hirtum, 
Antirrhinum 
majus, 
Thymus 
lacaitae. 
S. asellaria 
dentatolineata. 
 
C. consecraria 
I. cervantaria 
 
4 
8.VI.08 19, 2 17, 3 C A B 1240
1550 
 
BAC Gypsophila 
struthium, 
Limonium 
dichotomum, 
Helianthemum 
hirtum, 
Antirrhinum 
majus. 
C. consecraria 
Idaea sp.  
 
3 
15.VI.08 28, 3 26 
 
A A A 1710
1950 
 
BAC Gypsophila 
struthium, 
Limonium 
dichotomum,  
Helianthemum 
squamatus, 
Antirrhinum 
majus. 
C. consecraria 
S. asellaria 
dentatolineata 
 
E. mucidarius 
S. marginepunctata 
I. cervantaria? 
 
9 
21.VI.08 31, 3 26 
 
B A A 1845
2100 
 
BAC Gypsophila 
struthium, 
Limonium 
dichotomum, 
Helianthemum 
hirtum, 
Helianthemum 
squamatus, 
Antirrhinum 
majus. 
S. asellaria 
dentatolineata 
 
Ennominae sp 
C. consecraria 
 
6 
5.VII.08 30, 3 29, 5 
 
A A B 1910
2110 
 
BAC Gypsophila 
struthium, 
Antirrhinum 
majus. 
S. asellaria 
dentatolineata 
 
1 
 
Leyenda: * se refiere a las plantas inspeccionadas, batidas; ** se refiere a las especies recogidas como larvas, a partir de IX. 2007 se 
recogieron únicamente larvas de la subfamilia Sterrhinae; *** se refiere a la total cantidad de larvas recogidas a la hora de muestrear; 
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+BAC: Buenos Aires, Ciempozuelos; ++Barranco de Valdechica, Ciempozuelos; Espartal (VDM)#: Valdemoro; CV: Cerros de 
Vallecas. 
 
Apéndice II 
 
Geometridae: 2004-2006; Ennominae, Larentiinae, Geometrinae: imagos: todos GEK leg. et det. 
 
Especie Fecha Lugar ♂♀ 
Isturgia famula (Esper, 1787) 15.V.04 BAC (La Cañada) ♀ 
I. famula  23.V.04 BAC (La Cañada) ♀ 
P. convergata 17.X.04 BAC ♂ 
P. convergata 12.X.05 BAC 1♂ 1♀ 
P. narbonea 15.II.04 BAC (Cerros de Palomera) ♀ 
P. narbonea 1.X.04 BAC ♂ 
Chemerina caliginearia (Rambur, 
1832) 
22.I.05 
 
BAC (Cerros de Palomera) ♀ 
A. ochrearia 1.X.05 BAC ♂ 
A. ochrearia 29.IV.06 BAC 2♂ 
Orthonama obstipata (Fabricius, 
1794) 
13.V.06 BAC 1♂ 1♀ 
X.  fluctuata iberaria 14.III.04 BAC 2♂ 2♀ 
X.  fluctuata iberaria 20.III.04 BAC 2♂  
X.  fluctuata iberaria 3.IV.04 BAC ♂  
X.  fluctuata iberaria 14.IV.04 BAC ♀ 
X.  fluctuata iberaria 17.IV.04 BAC ♀ 
X.  fluctuata iberaria 18.IX.04 BAC ♀ 
X.  fluctuata iberaria 1.X.04 BAC 2♂ 1♀ 
X.  fluctuata iberaria 8.X.04 BAC ♀ 
X.  fluctuata iberaria 8.X.05 BAC ♀ 
X.  fluctuata iberaria 18.III.06 BAC 1♂ 1♀ 
X.  fluctuata iberaria 26.III.06 BAC ♀ 
X.  fluctuata iberaria 8.IV.06 BAC ♂  
X.  fluctuata iberaria 13.IV.06 BAC ♀ 
C. bilineata 10.IX.05 BAC ♀ 
C. bilineata 13.V.06 BAC 1♂ 1♀ 
C. bilineata 27.V.06 BAC ♂  
A. alhambrata  17.X.04 BAC ♂  
A. alhambrata  24.X.04 BAC 3♂  
A. alhambrata  12.X.05 BAC ♂  
N. ibericata  24.IV.04 BAC ♂  
N. ibericata  31.X.04 BAC ♀ 
N. ibericata  3.IV.05 BAC ♀ 
N. ibericata  12.X.05 BAC ♀ 
N. ibericata  18.III.06 BAC ♀ 
N. ibericata  8.IV.06 BAC 6♂ 1♀ 
N. ibericata  22.IV.06 BAC 2♂ 2♀ 
    
G. rufifasciata  12.VI.04 BAC ♀ 
G. rufifasciata  12.IX.04 BAC 1♂ 1♀ 
G. rufifasciata  18.IX.04 BAC 1♂ 1♀ 
G. rufifasciata  17.X.04 BAC ♀ 
G. rufifasciata  7.VIII.05 BAC ♀ 
G. rufifasciata  25.VIII.05 BAC ♀ 
G. rufifasciata  31.VIII.05 BAC 2♂ 2♀ 
G. rufifasciata  10.IX.05 BAC 2♂ 3♀ 
G. rufifasciata  8.X.05 BAC 1♂ 1♀ 
G. rufifasciata  12.X.05 BAC 2♀ 
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G. rufifasciata  29.X.05 BAC 1♂ 1♀ 
G. rufifasciata  29.IV.06 BAC ♀ 
G. rufifasciata  20.V.06 BAC 1♂ 1♀ 
E. gemellata  24.VIII.04 BAC 2♂ 
E. gemellata  18.IX.04 BAC ♀ 
E. gemellata  27.II.05  (pupa em. 21.VI.05) BAC ♂ 
E. gemellata  13.III.05 (pupa em. 30.VI.05) BAC ♀ 
E. gemellata  19.III.05 (pupa em. 30.V.05) BAC ♀ 
E. gemellata  12.VIII.05 BAC ♂ 
E. gemellata  15.VIII.05 BAC ♀ 
E. gemellata  25.VIII.05 BAC ♀ 
Lithostege griseata (Denis & 
Schiffermüller, 1775)  
14.IV.04 
 
BAC (Cerros de Palomera) ♀ 
Lithostege griseata cycnaria 8.V.04 BAC (Cerros de Palomera) ♀ 
Lithostege griseata cycnaria 30.V.04 BAC (Cerros de Palomera) 3♀ 
Lithostege griseata cycnaria 1.IV.06 Cerros de Vallecas ♀ 
Lithostege griseata cycnaria 2.IV.06 Cerros de Vallecas 3♀ 
Lithostege griseata cycnaria 13.IV.06 BAC (Cerros de Palomera) ♀ 
Lithostege griseata cycnaria 22.IV.06 BAC (Cerros de Palomera) 2♀ 
L. castiliaria 8.IV.04 BAC 1♂ 1♀ 
L. castiliaria 17.IV.04 BAC 3♂ 
L. castiliaria 24.IV.04 BAC ♀ 
L. castiliaria 2.V.04 BAC 3♀ 
L. castiliaria 8.V.04 BAC ♀ 
L. castiliaria 9.IV.05 BAC 2♂ 
L. castiliaria 16.IV.05 BAC 1♂ 1♀ 
L. castiliaria 8.IV.06 BAC 2♀ 
L. castiliaria 13.IV.06 BAC 1♂ 4♀ 
L. castiliaria 22.IV.06 BAC 2♂2♀ 
L. castiliaria 29.IV.06 BAC ♀ 
M. herbaria 7.VII.04 BAC (Cerros de Palomera) ♂ 
 
Apéndice III  
 
Parasitoides ex S. asellaria dentatolineata: Homolobus truncator Say, 1828 (Braconidae: Homolobinae): 
 
Fecha larva hallazgo Planta huésped Observaciones Fecha/emergencia 
14.III.04 Antirrhinum majus larva se pupó 6.IV.04; larva emergió exprepupa 
18.IV.04,  
no emergió (MRS det. depositado RMS). 
3.IV.05 
 
Antirrhinum majus larva se pupó 12.IV.05 *18.IV.05 * se refiere a 
la emergencia de la larva de la larva huésped. 
2.V.05 (MRS det. depositado RMS). 
3.IV.05 
 
Antirrhinum majus larva se pupó 11.IV.05 
13.IV.05 (capullo bracónido) 
1.V.05 (MRS det. depositado RMS). 
3.IV.05 Antirrhinum majus *13.IV.05 * se refiere a la emergencia de la 
larva de la larva huésped. 
2.V.05 (MRS det. depositado RMS). 
18.VI.05 
 
Antirrhinum majus * 17.VII.05* se refiere a la emergencia de la 
larva de la larva huésped. 
* larva dentro del capullo, pero se pupó sin 
éxito. 
 
25.VI.05 Antirrhinum majus  larva se pupó 9.VII.05 19.VII.05 (MRS det. depositado RMS). 
25.VI.05 Antirrhinum majus   20.VII.05 (MRS det. depositado RMS). 
25.VI.05 Antirrhinum majus  larva se pupó 23.VII.05 29.VII.05 (MRS det. depositado RMS). 
23.VII.05 Antirrhinum majus  
 
VIII.05* sin encontrar. 
7.VIII.05 Antirrhinum majus  22.VIII.05 (MRS det. depositado RMS). 
17.IX.05 
 
Antirrhinum majus * 4.XI.05 
 
* se refiere a la emergencia de la larva 
de la larva; fecha de pup. 12.XI.05; no 
emergió 
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24.IX.05 Antirrhinum majus  4.XI.05 
24.IX.05 Antirrhinum majus 6.XI.05 (capullo) 24.XI.05 (MRS det. depositado RMS). 
24.IX.05 Antirrhinum majus 1.X.05 (capullo) 
 
X.05 (MRS det. depositado RMS). 
 
1.X.05 Antirrhinum majus 2.XII.05 (capullo) 15.XII.05 (MRS det. depositado RMS). 
1.X.05 Antirrhinum majus 6.XI.05 (capullo) no emergió 
1.X.05 Antirrhinum majus 6.XI.05 (capullo) 25.XI.05 
1.X.05 Antirrhinum majus 28.X.05 (capullo)  14.XI.05 
8.X.05 Antirrhinum majus 10.XII.05 (capullo) no emergió 
8.X.05 
 
Antirrhinum majus larva se pupó 3.XII.05;  
2.IV.06 (capullo); 
13.IV.06 (MRS det. depositado RMS). 
 
 
8.X.05 Antirrhinum majus 30.XI.05 (capullo) 15.XII.05 
3.XII.05 Antirrhinum majus 25.II.06 1.IV.06 (MRS det. depositado RMS). 
21.I.06 Antirrhinum majus larva se pupó 7.IV.06. 8.IV.06 (MRS det. depositado RMS). 
26.II.06 Antirrhinum majus 1.IV.06 (2 larvas, 2 capullos) emergieron: 15.IV.06, 14.IV.06. 
(MRS det. depositado RMS). 
 
3.X.07 Antirrhinum majus 9.III.08 (2 larvas, 2 capullos) 
 
emergieron: 
11.III.08 
21.III.08 (MRS 
det. depositado 
RMS). 
 
11.XI.07 Antirrhinum majus larva pupó: 15.II.08. 17.III.08 (MRS det. depositado RMS). 
16.XII.07 
 
Antirrhinum majus larva prep. pup. 1.III.08; larva em. 2.III.08; este 
pup.sin hacerse el capullo: 8.III.08. 
30.III.08 sin estirar los alas. 
 
23.II.08 Antirrhinum majus 9.III.08 (capullo); 2.IV.08 
2.III.08 Antirrhinum majus larva se pupó 18.III.08. 11.IV.08  
2.III.08 Antirrhinum majus larva se pupó: 8.III.08; 30.III.08 (capullo); 4.IV.08 
30.III.08 Antirrhinum majus  28.IV.08 (MRS det. depositado RMS). 
 
Parasitoides ex S. asellaria dentatolineata: Microplitis (Braconidae: Microgastrinae): 
 
22.V.05* Antirrhinum majus * se refiere al hallazgo del capullo en 
Antirrhinum, queda por confirmar la asociación 
con S. asellaria. 
27.V.05 
11.VI.05* 
 
Antirrhinum majus * se refiere al hallazgo del capullo en 
Antirrhinum, queda por confirmar la asociación 
con S. asellaria. 
 
2.VII.05 Antirrhinum majus 18.VII.05 (capullo) 24.VII.05 (MRS det. depositado RMS). 
    
20.V.06 Antirrhinum majus 7.VI.06 (capullo) 11.VI.06  (MRS det. depositado RMS). 
27.V.06 
 
Antirrhinum majus  emergieron: 
20.VI.06 (2 imagines); (MRS det. 
depositado RMS). 
 
7.X.07 Antirrhinum majus 15.IV.08 (capullo) 7.V.08 (MRS det. depositado RMS). 
7.X.07 Antirrhinum majus 9.III.08 (capullo) sin avivir 
21.VI.08 
 
Antirrhinum majus 3.VII.08 (2 capullos) 
 
emergieron: 
8.VII.08, VII.08; 
5.VII.08 Antirrhinum majus 5.VII.08 (capullo) 
 
11.VII.08: larva se encontró con el 
capullo entre patas A6-A10. 
 
Parasitoides ex S. asellaria dentatolineata: Platylabus tricingulatus (Ichneumonidae: Ichneumoninae; Platybini): 
 
 
 13-14.IV.05* (emergencia de la V. 05 (MRS det. depositado 
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3.IV.05 
 
Antirrhinum majus larva del huésped); RMS). 
 
22.X.05 
 
Antirrhinum majus 1.IV.06 (2 capullos ex 2 larvae); 
 
8.V.06, 14.IV.06 (MRS det. 
depositado RMS); 
 
21.I.06 
 
Antirrhinum majus 1-7.IV.06 (2 capullos ex 2 larvae); 
 
8, 9. IV.06 (MRS det. depositado 
RMS); 
 
    
    
 
Parasitoides ex Casilda consecraria: Homolobus truncator (Braconidae: Homolobinae): 
 
Fecha larva hallazgo Planta huésped Observaciones Fecha/emergencia 
    
29.VII.04 Limonium dichotomum  1-18.VIII.04 (MRS det. depositado RMS). 
12.IX.04 Limonium dichotomum 25.IX.04 (capullo) 4.X.04 (MRS det. depositado RMS). 
24.IX.05 Limonium dichotomum 6.X.05 (capullo) no emergió (MRS det. depositado RMS). 
24.IX.05 Limonium dichotomum 15.X.05 (capullo) 21.X.05 (MRS det. depositado RMS). 
24.IX.05 Limonium dichotomum 1.X.05 (capullo) X. 05 
8.X.05 Limonium dichotomum 22.X.05 (capullo) 9.XI.05 (MRS det. depositado RMS). 
29.IX.07 Limonium dichotomum 15.X.07 (capullo) 20.X.07 
29.IX.07 Limonium dichotomum ex larva: 7.X.07; 12.X.07 (capullo) no emergió (MRS det. depositado RMS). 
 
Parasitoides ex Casilda consecraria: Alcima orbitale (Gravenhorst, 1829) (Ichneumonidae: Campopleginae): 
 
    
19.VI.04 Limonium dichotomum 23.VI.04 (capullo) 1.VII.04 (MRS det. depositado RMS). 
26.VI.04 Limonium dichotomum 29.VI.04 (capullo) 6.VII.04 (MRS det. depositado RMS). 
26.VI.04 Limonium dichotomum  1.VII.04 (MRS det. depositado RMS). 
    
7.VII.04 Limonium dichotomum 8.VII.04 (capullo) 18.VII.04 (MRS det. depositado RMS). 
7.VII.04 
 
Limonium dichotomum 10.VII.04*  *em.larva del parasitoide del 
huésped; 
19.VII.04 (MRS det. depositado RMS).       
9.VII.04 Limonium dichotomum 14.VII.04    21.VII.04 (MRS det. depositado RMS).   
9.VII.04 Limonium dichotomum 25.VII.04 1-18.VIII.04 (MRS det. depositado RMS). 
9.VII.04 Limonium dichotomum 20.VII.04 (capullo); 27.VII.04 (MRS det. depositado RMS). 
17.VII.04 Limonium dichotomum 20.VII.04 (capullo); 28.VII.04 (MRS det. depositado RMS). 
29.V.05 Limonium dichotomum 4.VI.05 (capullo) 13.VI.05 (MRS det. depositado RMS). 
13.V.06 Limonium dichotomum  20.V.06 (MRS det. depositado RMS) 
13.V.06 Limonium dichotomum 19.V.06 (capullo) 
 
31.V.06 (MRS det. depositado RMS). 
 
11.V.08 Limonium dichotomum 30.V.em. larva del huésped; 31.V.08  (capullo); 8.VI.08 (MRS det. depositado RMS). 
15.VI.08 Limonium dichotomum 20.VI.08  (capullo); 25.VI.08 (MRS det. depositado RMS). 
 
Parasitoides ex Casilda consecraria: Campoletis sp. (Ichneumonidae: Campopleginae): 
  
   
3. VII. 04 Limonium dichotomum 5.VII.04 (larva pup.); (capullo) 8.VII.04;  22.VII.04 (MRS det. depositado RMS). 
 
7.VII.04 Limonium dichotomum 10.VII.04 (larva pup.); 14.VII.04;       27.VII.04 (MRS det. depositado RMS). 
9.IX.04 Limonium dichotomum  23.IX.04 MRS det. depositado RMS). 
11.VI.05 Limonium dichotomum 17.VI.05 (larva pup); 19.VI.05*  
* em. larva del huésped; 
30.VI.05 (MRS det. depositado RMS). 
11.VI.05 Limonium dichotomum 13.VI.05 (larva pup); 15.VI.05 (capullo); 30.VI.05 (MRS det. depositado RMS). 
13.V.06 Limonium dichotomum 19.V.06   31.V.06 (MRS det. depositado RMS). 
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Apéndice IIIi: Datos de parasitación ex larvae, pupae complementarios 2. 004-06; 2. 007-08: Elachistidae (Ethminae): Ex Ethmia 
bipunctella: Triclistus sp. larva: 15.v.08; Ciempozuelos; Satyrinae: Ex Maniola jurtina hispulla: Alcima orbitale; larva en 
gramíneas: 18.IV.09, Tres Cantos; pup. 23.IV.09; Geometrinae: ex  M. herbaria: Microplitis sp. (sin avivir) ex 1 larva 16.IV.05; 
Ciempozuelos en Teucrium polium pup. 28.IV.05; Aleiodes sp. 1: Ciempozuelos, 12.XII.04 pup.‘momia’ 28.IV.05, em.12.V.05; 
Aleiodes sp. 1: 27.III.05, pup.‘momia’ 16.IV.05, em.1.V.05; las 2 larvas en Teucrium polium; ex Aplasta onoraria: Aleiodes sp. 2 
Tres Cantos: 30.VII.06 en Ononis pup.‘momia’1.VIII.06, em.8.VIII.06; Sterrhinae: Ex I. ochrata albida: Microplitis sp. (em. 5, 
12.VI.08) ex 2 larvae 18.V.08 Tres Cantos; entre la hojarasca; pup. 1.VI. 08; Microplitis sp. (em. 16.VI.08) ex 1 larva: 1.VI.08; 
Microplitis sp. (em. V.09) ex 4 larvae 18.IV.09;  pup. 9.V.09; Microplitis sp. (¿em?) ex 2 larvae 9.V.09; Microplitis sp. (em. 
7.VI.09) ex 1 larva 23.V.09; todas larvas de El Goloso entre la hojarasca;  Apaeleticus bellicosus (em. V. 2009 ex pupa) 1.III.09; 
El Goloso en Rumex, Onobrychis; pup. 9.V.09; ex I. ochrata (sin confirmar, pero probable) Apaeleticus bellicosus (Platylabini: 
Ichneumonidae): 5.V.10: Valdieri, ITALIA en Galium; pup. 11.V. 10, pupa: 16.V.10 em.2.VI.10; ex I. ochrata: Aleiodes 
crassipes (Thomson); 28.V.11 en Rumex; Sant'Ana di Valdieri, ITALIA; momia: 31.V.11; em.10.VI.11; ex S. rufomixtaria: 
Homolobus truncator: 14, 21.III.99; G. struthium; Juslibol (Zaragoza); emergencias: 13.IV.99; Ophion sp. (Ichneumonidae: 
Ophioninae): 5.III.98; G. struthium; Juslibol (Zaragoza); larva pup. 29.III.98 em. I. 1999; ex R. sacraria: H.truncator ex 2 larvae 
(16 larvae): 17.VIII.06; (Vega) Ciempozuelos en P. aviculare: pup. 22.VIII.06 (em.30.VIII.06); Alcima orbitale (1 caso/16 larvae 
em. 27.VIII.06); H. truncator (em. 18.X.06) ex 1 larva Tres Cantos (6 larvae) 16.IX.06 en P.aviculare; H.truncator (1 em. 
24.X.06) ex 2 larvae (16 larvae) 1.X.06 Tres Cantos en P. aviculare; H. truncator (capullos sin avivir) ex 2 larvae /7 larvae): 
12.X.06 Tres Cantos en P.aviculare; pup. 20-21.X.06, 25-26.X.06; H. truncator (em. 29.XII.06) 1 ex larva (2 larvae) 9.XI.06 Tres 
Cantos en P. aviculare; H. truncator (capullos sin avivir) ex 1 larva: 26.VIII.07 (7 larvae) Los Santos de la Humosa en P. 
aviculare; H.truncator (sin avivir) ex 2 larvae (32 larvae) 30.IX.07 El Goloso en P. aviculare; H. truncator (em. 21.X.08) 
20.IX.08 El Goloso en P. aviculare; H.truncator ex 1 larva (em. 7.X.08) 28.IX.08 (15 larvae) El Goloso en P. aviculare; 
H.truncator ex 3 larvae (14 larvae) (2 em. 18-25.X.08) 4.X.08 El Goloso en P. aviculare pup. 15.X.08;  H.truncator (sin avivir) 
11.X.08 (9 larvae) El Goloso en P. aviculare; pup. 15.X.08; H.truncator ex 2 larvae (11 larvae) (em. 1, 6.X.10) 17.IX.10 El 
Goloso en P. aviculare pup. 22.IX.10;  H.truncator (sin avivir) 16.X.11 El Goloso en P. aviculare; Alcima orbitale: 1 larva (16 
larvae): 17.VIII.06; Ciempozuelos; P. aviculare;  pup. 22.VIII.06; em. 27.VIII.06; Larentiinae: Ex A. alhambrata; Microplitis sp. 
(em. 8.II.07) ex 1 larva 7.I.07; Cerros de Vallecas en Helianthemum hirtum pup. 14.I.07; ex E. centaureata: Cotesia numen (em. 
2.XII.07) ex 1 larva 27.X.07 Ciempozuelos en Gypsophila struthium pup. 4.XI.07; ex L. castiliaria: Microplitis sp. (sin avivir) ex 
1 larva 13.V.06; Ciempozuelos en Lepidium subulatum pup. 19.V.06; ex X. fluctuata iberaria: H.truncator ex 2 larvae: 
21.XI.04;Ciempozuelos en Lepidium subulatum pup. 5.XII.04, 24.XI.04; em. 21.I.05, 4.I.05; Aleiodes pictus 16.IV.06; 
Ciempozuelos en Lepidium subulatum pup. ‘momia’ 24.IV.06; em.6.V.06; Ennominae: Ex C. occitanaria: Ophion minutus: ex 2 
larvae: 22, 27. III.05: Ciempozuelos; T.lacaitae; larvae pup. 9.IV.05; em. 12-13.II.06 (x 2); Glyptapanteles vitripennis: ex L2; 
30.XII.06; Cerros de Vallecas; Thymus lacaitae; pup. 15.I.07 em. 2.II.07; ex P. convergata: Microplitis sp. ex 2 larvae 27.III.04 
(em. (1) 8.V.04); pup. 8, 15.IV.04; Microplitis sp. (em. 8.V.04) ex 2 larvae 8.IV.04; las 2 larvas: Ciempozuelos en Thymus 
lacaitae pup. 15, 22.IV.04; Homolobus infumator (ex prepupa): 4.II.07; El Goloso  en Santolina; larva pup. 2.III.07; em. 28.III.07; 
ex P. narbonea: Microplitis sp. (sin avivir) ex 1 larva 13.VI.04;  pup. 18.VI.04; Microplitis sp. (em. 28.I.05, 4.II.05) ex 2 larvae 
31.X.04; las 2 larvas: Ciempozuelos en Thymus lacaitae; pup. 16.XI.04; Aleiodes sp.3 ex 2 larvae; 28.XI.04; Ciempozuelos en 
Teucrium polium; ex L4; pup. ‘momia’3.XII.04, 5.XII.04; em. 31.XII.04, 8.I.05; ex Chemerina caliginearia?: Alcima orbitale; 
larva en Helianthemum hirtum; Ciempozuelos; 4.V.08; pup. 8.V.08; em. 21.V.08; ex D. thaumasia: Aleiodes tenuis ex 2 larvae: 
27.II.05; Thymus lacaitae, Ciempozuelos; ex L3; pup. ‘momia’12.III.05; em. 25.III.05, 28.IV.05; ex Compsoptera jourdanaria: 
Homolobus infumator: 4.III.07; El Goloso en Santolina; pup. 18.III.07; em.6.IV.07; H. infumator: 4.III.07; pup. 18.III.07; em. 
6.IV.07; 4.III.07; pup. 23.III.07; em. 6.IV.07; 4.III.07 (Tres Cantos); pup. 18.III.07; em. 5.IV.07; 11.III.07 (Tres Cantos); 
Artemisia campestre; pup. 22.III.07; em. 14.IV.07; Noctuidae: Ex Calophasia platyptera: Homolobus truncator: 21.X.07: 
Ciempozuelos; A. majus; ex prepupa em.16.XI.07); ex C.achilleae: Microplitis sp. (em. 21.XII.07) ex 1 larva 21.X.07 
Ciempozuelos en Artemisia herba-alba, pup. 26.X.07 (todo el material: MRS det. depositado RMS); ex A. luenebergensis: M. 
spectabilis (Haliday) (em. 4.VI.09) ex 1 larva 23.V.09 en Rumex; El Goloso; (todo el material: GEK leg. MRS det. depositado 
Royal Museum of Scotland, Edimburgo). 
 
Apéndice IV: material coleccionado en la zona de estudio, 2004-06; 2007-08. 
 
1. Idaea litigiosaria: Ciempozuelos: 2 ♂♂ 31.V.08 (GK1084MA, GK1085MA) GEK leg.det. 
 
2. Idaea mediaria: Ciempozuelos: ♀ 17.VI.06 (GK331MA);  ♀ 21.VI.08 (GK1139MA) GEK leg.det. 
 
3. Idaea sericeata calvaria: Ciempozuelos: ♂ 13.VI.04 (GK251MA);  ♂ 7.V.05 (GK254MA); ♂ 22.V.05 (GK250MA); 2 ♂♂s 
15.V.08; 2 ♂♂s ♀ 31.V.08; ♀ 8.VI.08; 2 ♀♀s 15.VI.08 GEK leg.det. 
 
4. Idaea ochrata albida: ♀ 19.VI.04 (GK127MA); 5♂♂  4♀♀ 26.VI.04 (GK134MA, GK299MA, GK256MA);  ♀ 3.VII.04 
(GK133MA); ♂ 8.VI.08 GEK leg.det. 
 
5. Idaea laevigata: UAM: Ciempozuelos: ♂10.VII.05 (GK005MA); ♂16.VII.05 (GK006MA) GEK leg A. Hausmann det. 
 
6. Idaea incisaria: Ciempozuelos: ♂12.VI.04 (GK106MA); ♂ 13.VI.04 (GK097MA); ♂♀31.VIII.04 (GK107MA; GK113MA); ♂ 
9.IX.04 (GK240MA); ♀1.X.04 (GK143MA); ♂7.V.05 (GK092MA); ♂22.V.05 (GK126MA); ♂ 1.X.05 (GK089MA); ♂18.VI.05 
ex larvae (GK115MA); ♂ 8.X.05 (GK091MA); 2♂♂ 22.IV.06 (GK233MA; GK257MA); 3♂♂ 2♀♀ 29.IV.06 (GK260MA; 
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GK264MA; GK258MA; GK265MA; GK260MA); 7♂♂ 13.V.06 (GK268MA; GK273MA; GK275MA; GK277MA; GK280MA; 
GK281MA; GK287MA); 2♂♂ ♀20.V.06 (GK309MA; GK315MA; GK323MA); ♂ 27.V.06 (GK329MA); ♂♀7.X.07 
(GK499MA; GK680MA); ♂12.IV.08 (GK1013MA); 3♂♂ 26.IV.08 (GK1010MA; GK1008MA; GK1001MA); 4♂♂ 4.V.08 
(GK1012MA; GK1000MA; GK999MA; GK994MA); 2♂♂ 11.V.08 (GK1094MA; GK1092MA); 2♂♂ 15.V.08 (GK1110MA; 
GK1104MA); 3♂♂ 31.V.08 (GK1091MA; GK1097MA; GK1096MA); ♂15.VI.08 (GK1138MA) (todos GEK leg.det.). 
 
7. Idaea longaria: UAM: Ciempozuelos: ex larva: ♂ 6.III.04 (GK007MA); ♀ 21.VI.08 (GK1142MA) GEK leg/det. GEK leg/det. 
 
8. Idaea mancipiata: Ciempozuelos: ♀ 31.VIII.05 (GK087MA); ♂ 21.VI.08 (GK1137MA) GEK leg/det. 
 
9. I. cervantaria: Ciempozuelos: ♂ 6.III.04 ex larva (GK078MA); ♂♀12.VI.04 (GK108MA; GK114MA); ♀19.VI.04 
(GK139MA); ♀9.IX.04 (GK100MA); 18.IX.04 (sin abdomen); ♂♀ 7.V.05 (GK090MA; GK094MA); ♂ 22.V.05 (GK112MA); 
♀29.V.05 (GK123MA); ♂11.VI.05 (GK125MA); ♂3♀♀ 13.V.06 (GK272MA; GK274MA; GK278MA; GK288MA); 2♂♂♀ 
20.V.06 (GK293MA; GK317MA; GK332MA); ♂27.V.06 (GK310MA); ♀26.IV.08 (GK1011MA); 3♀♀ ♂15.V.08 (GK1090MA; 
GK1098MA; GK1105MA; GK1199MA) (todos GEK leg.det.) (King &Viejo Montesinos, 2007). 
 
10. Scopula andalusiaria: UAM: Ciempozuelos: 2 ♂♂s 15.V.08 (GK1103MA);  ♀ 21.VI.08 GEK /det.  
 
15. Scopula asellaria dentatolineata: Se  presenta la fecha de captura, cantidad, observaciones (si emergieron los imagos; sexo de 
los mismos): Ciempozuelos: larvas: 14.III.04 (3); 20.IIII.04 (3); 17.IV.04 (1) (no se dieron resultado a ningún imago); 13.III.05 
(2) (no se dieron resultado a ningún imago); 3.IV.05 (9) (dando lugar a ♂3♀♀); 5.VI.05 (5) (2♂♂♀); 11.VI.05 (11) (♀); 18.VI.05 
(5) (no se dieron resultado a ningún imago); 25.VI.05 (6) (no se dieron resultado a ningún imago); 2.VII.05 (no se dio resultado a 
ningún imago); 16.VII.05 (4) (no se dieron resultado a ningún imago); 17.VII.05 (no se dio resultado a ningún imago); 23.VII.05 
(14) (3♂♂s ♀); 25.VII.05 (4) (♂); 7.VIII.05 (9) (♂♀); 12.VIII.05 (7) (no se dieron resultado a ningún imago); 15.VIII.05 (3) (no 
se dieron resultado a ningún imago); 19.VIII.05 (7) (no se dieron resultado a ningún imago); 25.VIII.05 (2) (no se dieron resultado 
a ningún imago); 31.VIII.05 (4) (no se dieron resultado a ningún imago); 10.IX.05 (13) (no se dieron resultado a ningún imago); 
17.IX.05 (9) (♀); 24.IX.05 (6) (♂♀); 1.X.05 (12) (no se dieron resultado a ningún imago); 8.X.05 (20) (♂3♀♀); 15.X.05 (6) (no 
se dieron resultado a ningún imago); 22.X.05 (3) (2♀♀); 29.X.05 (4) (no se dieron resultado a ningún imago); 5.XI.05 (10) (no se 
dieron resultado a ningún imago); 13.XI.05 (6) (no se dieron resultado a ningún imago); 19.XI.05 (9) (no se dieron resultado a 
ningún imago); 26.XI.05 (11) (no se dieron resultado a ningún imago); 3.XII.05 (9) (no se dieron resultado a ningún imago); 
10.XII.05 (7) (♂2♀♀) 18.XII.05 (10) (no se dieron resultado a ningún imago); larvas 8.I.06 (6) (♀); 21.I.06 (9) (♀); 18.II.06 (9) 
(♀); 26.II.06 (13) (2♂♂3♀♀); 5.III.06 (6) (♀); 11.III.06 (5 ) (no se dieron resultado a ningún imago); 18.III.06 (14 ) (♂♀); 
26.III.06 (10) (no se dieron resultado a ningún imago); larvas 8.IV.06 (7) (3♀♀); 13.IV.06 (4) (♂2♀♀); 22.IV.06 (2) (♂♀); 
13.V.06 (1 larva que no produjo imago); 20.V.06 (3) (no se dieron resultado a ningún imago); larvas (8) 27.V.06 (♀); 29.IX.07 
larvas (3) (no se dieron resultado a ningún imago); 7.X.07 larvas (5) (no se dieron resultado a ningún imago); 13.X.07 larvas (7) 
(no se dieron resultado a ningún imago); 21.X.07 larvas (16) (no se dieron resultado a ningún imago); 27.X.07 larvas (3) (no se 
dieron resultado a ningún imago); 3.XI.07 (13) (3♂♂ 2♀♀); 9.XI.07 (14) (no se dieron resultado a ningún imago); 11.XI.07 (2) 
(no se dieron resultado a ningún imago); 24.XI.07 (5) (♂♀); 16.XII.07 (1 larva que no se dio resultado a ningún imago); 29.XII.07 
(no se dio resultado a ningún imago); 6.I.08 (♀); 17.II.08  (3) (no se dieron resultado a ningún imago); 17.II.08 (3) (no se dieron 
resultado a ningún imago); 23.II.08 (8) (♀); 2.III.08 (6) (2♂♂s); 8.III.08 (6) (♂); 21.III.08 (6) (♀);  30.III.08 (4) (♀); 6.IV.08 (7) 
(♂ 2♀♀); 12.IV.08 (5) (2♂♂ 2♀♀); 20.IV.08 (1) (♀); 26.IV.08 (2) (2♀♀); 31.V.08 (no se produjo ningún imago); 15.VI.08  (5) 
(♀); 21.VI.08 (4) (♀) (todos GEK leg.det.).  
 
Ciempozuelos: imagos: ♂8.V.04 (GK081MA); ♀12.IX.04 (GK086MA); 2♀♀ 7.V.05 (GK101MA, GK104MA);  ♀ 22.V.05 
(GK093MA); ♂16.VII.05 (GK080MA) ♀10.IX.05 (GK102MA); ♀ 22.X.05 (GK105MA); 2♂♂ 29.IV.06 (GK976MA, 
GK990MA);  ♀13.V.06 (GK1201MA); ♀ 20.V.06 (GK981MA); ♀ 27.V.06 (GK987MA);  2 ♂♂ 12.IV.08 (GK1007MA, 
GK1014MA); ♂ 20.IV.08 (GK1003MA); ♂11.V.08 (GK1088MA); ♂♀15.V.08 (GK1101MA, GK1141MA); ♀ 8.VI.08 
(GK1152MA) GEK leg. det.  
 
17: Rhodometra sacraria: Ciempozuelos: ♂13.VII.04 (GK422MA); ♂♀28.VII.04 (GK417MA; 
GK407MA);4♂♂31.VIII.04; 3♂♂ 3♀♀ 12.IX.04 (GK424MA; GK424MA; GK424MA; GK425MA); 2♂♂♀ 24.IX.04 
(GK420MA); ♀9.X.04 (GK426MA); ♂17.X.04 (GK408MA); ♂24.X.04 (GK419MA); ♀6.XI.04; ♀12.VIII.05 
(GK421MA); ♂27.VIII.05; ♀24.IX.05 (GK435MA); 3♂♂4♀♀ 7.X.07 (GK1818MA; GK1817MA; ♂13.X.07; ♂27.X.07 
GK1815MA) (todos los ejemplares GEK leg.det). 
 
18. Casilda consecraria: Se  presenta la fecha de captura, cantidad, observaciones (si emergieron los imagos; sexo de los mismos): 
Ciempozuelos: larvas: 23.V.04 (1) (no se dieron resultado a ningún imago); 19.VI.04 (3) (no se dieron resultado a ningún imago); 
26.VI.04 (1) (no se dio resultado a ningún imago); 3.VII.04 (5) (2♀♀); 7.VII.04 (5) (♀); 9.VII.04 (5) ( no se dieron resultado a 
ningún imago); 13.VII.04 (4) (2♀♀s); 17.VII.04 (5) (1♂3♀♀);  22.VII.04 (1) (♂); 28.VII.04 (6) (2♂♂1♀); 29.VII.04 (8) (♀); 
24.VIII.04 (2) (♀); 31.VIII.04 (5) (no se dieron resultado a ningún imago); 9.IX.04 (16: 3♀♀ 2♂♂); 12.IX.04 (4) (no se dieron 
resultado a ningún imago); 18.IX.04 (5) (2♂♂); 24.IX.04 (12: ♀); 1.X.04  (3) (no se dieron resultado a ningún imago); 9.X.04 (3) 
(1 imago); 15.X.04 (1) (no se produjo ningún imago); 22.V.05 (2: 2♂♂); 29.V.05  (5) (no se dieron resultado a ningún imago); 
11.VI.05 (3) (no se dieron resultado a ningún imago); 18.VI.05 (1) (no se dio resultado a ningún imago); 2.VII.05 (2) (no se dieron 
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resultado a ningún imago); 25.VII.05 (1) (no se produjo ningún imago); 31.VII.05 (5) (no se dieron resultado a ningún imago); 
12.VIII.05 (2) (no se dieron resultado a ningún imago); 15.VIII.05 (1) (no se dio resultado a ningún imago); 19.VIII.05 (4) (no se 
dieron resultado a ningún imago); 25.VIII.05 (3) (no se dio resultado a ningún imago); 17.IX.05 (2) (♀); 24.IX.05 (7) (no se dieron 
resultado a ningún imago); 1.X.05 (2) (no se dieron resultado a ningún imago); 8.X.05 (6) (no se dieron resultado a ningún imago);  
12.X.05 (10) (no se dieron resultado a ningún imago); 15.X.05 (3) (no se dieron resultado a ningún imago); 22.X.05 (1) (no se dio 
resultado a ningún imago); 13.V.06 (1) (no se produjo ningún imago); 20.V.06 (1) (no se produjo ningún imago); 27.V.06 (1) 
(observación en el campo); 29.IX.07 (7) (no se dieron resultado a ningún imago); 7.X.07 (4) (1 emergió); 13.X.07 (2) (no se 
dieron resultado a ningún imago); 27.X.07 (3) (lograron puparse); 11.V.08 (1) (no se produjo ningún imago); 15.V.08 (1) (logró 
puparse); 31.V.08 (1) (♀); 8.VI.08 (2) (2♀♀); 15.VI.08 (1) (no se produjo ningún imago); 21.VI.08 (1) (no se produjo ningún 
imago); Valdemoro (Espartal): 12.XI.05 (3) (no se dio  resultado a ningún imago). 
Casilda consecraria: Se  presenta la fecha de captura, cantidad, sexo, códigos de las preparaciones de los aparatos reproductivos: 
Ciempozuelos: imagos: 2 ♂♂ 15.II.04; ♂ 3.IV.04; ♂ 1.V.04; 3♂♂ 15.V.04; ♂ 22.V.04; 3♂♂ 26.VI.04 (GK400MA; GK401MA; 
GK434MA); ♀ 7.VII.04 (GK410MA); ♀ 17.VII.04; ♂♂ ♀ 22.VII.04 (GK413MA; GK438MA); ♂ 2♀♀ 28.VII.04 (GK409MA);  
2♂♂ 23.IV.05; ♂ 25.VI.05 (GK433MA); ♂ 2.VII.05; ♂10.VII.05 (GK412MA); ♂16.VII.05 (GK415MA); 3♂♂ 17.VII.05 
(GK1330MA; GK1331MA); 2♂♂ ♀ 12.VIII.05 (GK418MA; GK399MA; GK411MA); ♂♀15.VIII.05 (GK406MA, GK133MA); 
2♂♂♀ 19.VIII.05 (GK414MA; GK403MA2); ♂♂s 31.VIII.05 (GK404MA);  ♂ 24.IX.05; ♂ 8.IV.06; ♀ 29.IV.06; ♀ 13.V.06; ♂ 
20.V.06 (GK437MA); 3♂♂ 3♀♀ 27.V.06 (GK436MA; GK432MA); ♂ 2.III.08; 2♂♂ 8.III.08; 4♂♂ ♀ 26.IV.08; ♂ 15.V.08; ♀ 
8.VI.08; ♂ 21.VI.08 (todos GEK leg.det.). 
Material examinado en las colecciones del MNCN (Madrid) y el Departamento de Biología (Zoología) de la UAM: se 
presenta la fecha de captura, cantidad, sexo, localidad, códigos de las preparaciones de los aparatos reproductivos etcétera: 
1. Idaea litigiosaria: MNCN: Arroyo de la Bruja (Madrid): ♀1.VII.31 (GK201MA); ♂4.VII.31(GK199MA); ♂ 
7.VII.31(GK216MA); ♀11.VII.31( GK202MA); ♀13.VII.31( GK211MA); ♂♀28.V.32 (GK200MA, GK198MA); ♀16.V.35 
(GK209MA); ♀19.VI.36 (GK213MA); todos Pujol leg. GEK det. (King y Viejo Montesinos, 2007); UAM: Ambite: 2♀♀s 7-
13.VI.02 (GK602MA), ♂ 14-20.VI.02 (GK1428MA) Luis Romera leg.GEK det; ♀ 31-6.VI.02 (GK1447MA)  Luis Romera 
leg.det; 2♂♂s 31-6.VI.02 (GK1552MA, GK1662MA) Luis Romera leg.GEK det; Cantoblanco: ♂12.V.06 (GK291MA), ♂ 
5.VI.08 (GK1124MA) GEK leg/det; Ciempozuelos: ♀ 16.V.03 (GK109MA) GEK leg/det; El Goloso: ♂ 3.VI.07 (GK507MA), ♀ 
31.V.09 (3492) GEK leg./det. El Regajal: ♂ 3♀♀ 27-2.VI.01 (GK825MA, GK842MA, GK828MA, GK849MA) Luis Romera 
leg.det; Miraflores de la Sierra: ♂ 10-17.VI.00 (GK617MA), ♂ 3-9.VI.01 (GK827MA)  Luis Romera leg.det; ♂♀ 23-29.VI.01 
(GK1123MA, GK810MA) Luis Romera leg.GEK det; Lozoyuela: 3♂♂ 3♀♀ 17-23.VI.00 (GK628MA, GK943MA) Luis Romera 
leg.det; (GK1790MA, GK1789MA, 3278, GK1777MA) Luis Romera leg. GEK det; 2♀♀ 24-30.VI.00 (GK933MA,  GK1165MA) 
Luis Romera leg.det; 2♀♀ 10-16.VI.01 (3269, 3273), ♀17-22.VI.01 (3272) Luis Romera leg.GEK det; 2♂♂ 3♀♀ 27-2.VI.01 
(GK818MA, GK820MA, GK833MA, GK839MA, GK845MA), ♂ 2♀♀ 3-9.VI.01 (GK832MA, GK841MA, GK816MA) Luis 
Romera leg.det; 3♀♀ 17-22.VI.01 (3287, 3288, 3283) Luis Romera leg.GEK det; ♂ (GK498MA), ♀ 30-3.VII.01 (GK762MA) 
Luis Romera leg.det Pezuela de las Torres: ♂ 13-22.VI.01 (GK497MA)  Luis Romera leg.det; ♀ 17-22.VI.01 (3285), ♂ 
(GK772MA) Luis Romera leg.det; 2♀♀ 7-13.VI.02 (GK595MA, GK596MA)  Luis Romera leg. GEK det; ♂ 30-6.VI.02 
(GK1915MA) Luis Romera leg. det; Robledillo de la Jara: ♂ 24-30.VI.00 (GK1773MA) Luis Romera leg. GEK det; Tres 
Cantos: ♀ 15.VI.02 (GK110MA); ex larva ♀ 20.IV.08 (GK1082MA), 4♂♂ 14.VI.08 (GK1130MA, GK1131MA, GK1133MA, 
GK1120MA) GEK leg/det.  
2. Idaea mediaria: UAM: Cabanillas de la Sierra: ♂ ♀ 28.VII.98 (LR3238 ejemplar no preparado) Luis Romera leg.det; Collado 
Villalba: ♂ 18.VII.98 (sin número en la etiqueta); Cotos de Monterrey: ♀ 9.VII.98 (LR3236) Luis Romera leg. det; El Regajal: 
3♀♀ 10-17.VI.00 (GK620MA, GK1919MA, GK1926MA); 2 ♂♂ 20 ♀♀ 17-23.VI.00 (3234, 3236, 3237, 3238, 3246, 3247, 3248, 
3249, 3250, 3251, 3240, 3241, 3242,  3243, 3256, 3257, 3258, 3259, 3260, 3261, 3264, 3306); 5♂♂ 19 ♀♀ 24-30.VI.00 
(GK1162MA, GK1161MA, 1972, 1979, 1980, 1981, 1985, 2005, 2013, 2014, 2016, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023, 2029, 2030, 
2034, 2035, 2036, 2041, 2044, 2045); ♀ 1-7.VII.00 (GK1928MA); 4♂♂ 6♀♀ 23-29.VI.01(GK556MA, GK561MA, 1974, 1977, 
1978,1994, 1996, 2042, 3369, 3370) Luis Romera leg. GEK det; Lozoyuela: ♀ 23-29.VI.01 (GK558MA); ♂ 3♀♀ 22-28.VII.00 
(2009, 2010, 2011, 2012) Luis Romera leg. GEK det; Miraflores de la Sierra: ♀ 17-23.VI.00 (GK614MA) ♀ 29-3.VIII.00 
(GK729MA) Luis Romera leg. det; Pezuela de las Torres: 2 ♀♀ 8-14.VI.01 (2007, 2008); ♂ 23-29.VI.01 (GK1117MA); ♂ 30-
7.VII.01 (GK796MA); ♀15-20.VII.01 (2040); ♀ 30-6.VII.02 (GK1439MA)  Luis Romera leg. GEK det. 
 
3. Idaea sericeata calvaria: UAM: Ambite: ♀ 14-30.VI.02 (GK1443MA) Luis Romera leg. det; Bustarviejo: ♀ 5.VII.98 
(LR3588) Luis Romera leg.det; El Regajal: ♂ 9.V.90 (etiqueta sin fecha; sin preparar); 10 ♂♂ 3♀♀ 25.V-3.VI.00 (GK688MA, 
GK693MA, GK695MA, GK696MA, GK697MA, GK698MA) Luis Romera leg/GEK /det. & Luis Romera leg. det; 2 ♂♂ ♀ 3-
10.VI.00 (GK689MA, GK690MA, GK691MA) Luis Romera leg/GEK /det.; 2 ♂♂ ♀ 10-17.VI.00 (GK805MA, GK800MA) Luis 
Romera leg/GEK /det. y Luis Romera leg.det; 3 ♀♀ 17-22.VI.01 Luis Romera leg .det; 2 ♀♀ 27-2.VI.01 (GK694MA, 
GK835MA) Luis Romera leg/GEK /det.; 2 ♂♂ (+ ejemplar sin abdomen) 18-24.V.02 Luis Romera leg. det; 2 ♂♂ 24.V.08 GEK 
leg/det.; Ciempozuelos: ♂ 14.V.00; ♀ 7.VI.00; ♀ 16.V.03; GEK leg/det.; Los Santos de la Humosa: ♂ 16.VI.01; ♂♀ 1.VI.03; 
5♂♂ 2♀♀ 7.VI.03 GEK leg/det.; Lozoyuela: 5 ♂♂  4♀♀s 17-23.VI.00 (GK692MA, GK700MA) Luis Romera leg/GEK /det. & 
Luis Romera leg.det; 2 ♂♂ 24-30.VI.00; ♂ 2 ♀♀ 3-9.VI.01; 2 ♂♂ 17-22.VI.01; 2 ♂♂  3♀♀ 23-29.VI.01 Luis Romera leg.det.; 
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Miraflores de la Sierra: ♀ 23-29.VI.01 Luis Romera leg.det; ♂ 24-30.VI.00 (GK699MA) Luis Romera leg/GEK /det. Pezuela de 
las Torres: (sin abdomen) 30.VI-7.VII.01 Luis Romera leg.det; Tres Cantos: ex larvae: 2 ♂♂ ♀ 5.V.07; ♀13.IV.08; 3 ♀♀ 
20.IV.08; ♂ 27.IV.08 GEK leg/det.  
 
4. Idaea ochrata albida: UAM: Ambite: 14-20.VI.02  (GK1553MA) Luis Romera leg/GEK /det.; Cabanillas de la Sierra: 6 ♂♂ 
7 ♀♀ 11.VII.98 (GK701MA, LR3234, GK702MA, LR3234, GK707MA, GK706MA); 5♂♂ 2♀♀ 24.VII.98 (LR3443, 
GK708MA, GK710MA, LR3434) L. Romera/J. Fernández leg. det; Canillejas: ♀ 23.V.06;  3 ♀♀ 25.V.06 ; ♂♀ 30.V.06; (sin 
abdomen) 6.VI.06 GEK leg/det.; Casa de Campo: (sin abdomen) VI.1990 GEK leg/det.; Collado Villalba: ♀ 18.VII.98 
(GK705MA) L. Romera/J. Fernández leg. det; Ciempozuelos: ♀ 17.VI.00; GEK leg/det.; El Goloso: 6 ♂♂ 10.VI.07; 9 ♂♂ 2 ♀♀ 
14.VI.08; ♀12.VII.08 GEK leg/det.; El Regajal: 3 ♂♂ (+ejemplar sin abdomen) 17-22.VI.01; 2 ♂♂ 23-29.VI.01 (GK814MA, 
GK1121MA) Luis Romera leg.det; Lozoyuela: 2 ♂♂ 17-23.VI.00 Luis Romera leg.det; 2 ♂♂ 7♀♀ 23-29.VI.01 (GK675MA, 
GK681MA, GK686MA, GK668MA, GK649MA, GK653MA, GK651MA) Luis Romera leg/GEK /det.; 2 ♂♂  2♀♀ 24.VI-
30.VI.00 (GK678MA, GK685MA, GK967MA, GK969MA); ♂ 8-14.VII.00 (GK1809MA); 3 ♂♂ ♀ 30-7.VII.01 (GK652MA, 
GK650MA)  Luis Romera leg. det; Miraflores de la Sierra: ♂ 8-14.VII.00 (GK774MA); ♀ 29.VII-3.VIII.00 (GK724MA); ♂ 4-
10.VIII.00 (GK856MA);  5 ♂♂ ♀ 22-29.VI.01 (GK667MA, GK813MA) 3 ♂♂ 2 ♀♀s 30-7.VII.01 (GK769MA, GK770MA);  ♀ 
21-27.VII.01 (GK885MA) Luis Romera leg.det; 2♂♂ 3 ♀♀ 2.VIII.08 GEK leg/det. Pezuela de las Torres: ♂ 17-22.VI.01; 2 ♂♂ 
23-29.VI.01; ♂ 30-7.VII.01; ♂ 8-14.VII.01 (GK781MA); ♀ 7-13.VI.02  Luis Romera leg.det; San Lorenzo de El Escorial (La 
Herrería); ♀ 7.VI.90 GEK leg/det.; Robledillo de la Jara: ♂ 2♀♀ 1-7.VII.00 (GK679MA, GK687MA, GK683MA); 2 ♂♂ 8-
14.VII.00 (GK639MA); ♂15-21.VII.00 (GK684MA) Luis Romera leg. det; Tres Cantos: ♀ 26.V.02; 4 ♂♂  2♀♀ 2.VI.02; ♂ 
24.V.03; 3♂♂ 18.VI.06; ♀ 26.V.07; 2 ♂♂ 3.VI.07; GEK leg/det.; Valdemoro: ♂ 27.V.90; ♂ (+ sin abdomen) 15.VI.90 GEK 
leg/det. ex larvae: El Goloso: 1.VI.08 (16); 28.II.09 (1); 1.III.09 (3); 29.III.09 (4); 9.V.09 (6); 14.II.09 (1); Tres Cantos: 1.IV.07 
(1 larva); 13.IV.08 (3); 20.IV.08 (1); 27.IV.08 (4); 3.V.08 (4); 18.V.08 (5); 18.IV.09 (12); 25.IV.09 (5); 17.V.09 (5). 
 
5. Idaea laevigata: UAM: Madrid (capital): ♂ 14.VII.04 (GK082MA) GEK leg/det.; (King y Viejo Montesinos, 2007); 
Lozoyuela: ♀ 27-2.VI.01 (GK1046MA) Luis Romera leg/GEK /det.  
 
6. Idaea incisaria: UAM: Cantoblanco: ♀ 22.V.02; (sin abdomen) 13.VI.03; ♀ 22.VII.07 (GK504MA) GEK leg/det.; Casa de 
Campo: ♂ 25.IV.03 (GK138MA) GEK leg/det.; Madrid (capital): ♂ 14.VII.03 (GK121MA);  ♂ 8.V.07 (Polígono industrial Fin 
de Semana) (GK476MA); ♀ 23.VI.08 (GK1143MA) GEK leg/det.; Tres Cantos: ♂♀ 29.V.03 (GK122MA, GK140MA) GEK 
leg/det.;  
 
7. Idaea longaria: UAM: Cantoblanco: ♂ 1.X.06 (GK482MA); ♀ 25.IX.07 (GK537MA); ♂♀ 8.X.09 GEK leg/det.; 
Ciempozuelos: ♀ 6.V.00 (GK079MA); ♀14.V.00 (GK083MA); ex larva: ♂ 6.III.04 (GK007MA); ♀ 21.VI.08 (GK1142MA) 
GEK leg/det.; El Regajal: ♂ 21-29.IX.00 (GK900MA) Luis Romera leg.det;; ♀ 14-19.VI.01 Luis Romera leg/GEK /det.; ♂ 14-
20.X.01 (GK589MA);  ♂ 11-17.V.02 (GK588MA); Luis Romera leg.det; Madrid (capital): ♂ 16.X.08 (3432) GEK leg/det.; Tres 
Cantos: ex larva ♂ 7.IV.07 (GK477MA) GEK leg/det. 
 
8. Idaea mancipiata: UAM: Cantoblanco: ♀ 5.VI.09 (3516) José M. Martín Cano leg. GEK /det.; El Goloso: ♂ 14.VI.09 (3515) 
GEK leg/det.; El Regajal: ♂ 29.VII-3.VIII.00 (GK875MA); ♂ 25-31.VIII.00 (GK764MA); ♀ 18-24.VIII.01 (GK657MA) Luis 
Romera leg/GEK /det.; Pezuela de las Torres: ♂ 7-13.IX.01 (GK613MA) Luis Romera leg/GEK /det.; Miraflores de la Sierra: 
♂ 14-20.VIII.01 (GK1802MA) Luis Romera leg/GEK /det. Tres Cantos: ex larva ♂ 17.V.09 (3486) GEK leg/det. 
     
9. Idaea cervantaria: MNCN: Montarco: ♂ IX (sin año en la etiqueta) F. Escalera leg./GEK det; Mataelpino: ♂13.VI.09 (3513) 
José Martín Cano leg. GEK /det. 
 
10. Scopula andalusiaria: MNCN: Madrid: Alcalá: ♂ 25.V.48;  ♂♀ Aranjuez: 11.VI.58 Ramón Agenjo leg.; UAM: 
Valdemoro: ♀ 19.V.90 (GK390MA) GEK /det. 
 
El Regajal: ♀ 4-10.VIII.00 Luis Romera leg det. (tesis no publicada); MNCN: Granada: Cerros de la Vega ♂ VIII.29 Gil 
Cullado leg.; (Huesca: Ontiñena 3♀♀ 7.IX.97 (Javier Gastón leg.); Serreta Negra ♂22.VI.92; Alcubierre ♀ 13.VIII.84 (Víctor 
Redondo, leg.); Zaragoza: ♀ 6.IX.68; ♀1.VI.69; Pastriz 2♀♀ 2.VIII.78; Alfocea  ♀ 5.IX.79; ♀ 15.VIII.81; 3♀♀  26.VI.84; ♀ 
3.VIII.85; (Víctor Redondo leg.); Retuerta de Pina ♀ 20.VI.91 (Víctor Redondo, leg.); Montes de Castejón ♀ 2.VIII.84 (Víctor 
Redondo, leg.) ref. Redondo & Gastón, 1999]). Col. GEK: Zaragoza (capital): Pinares de Venecia: 3♂♂ 11.V.97 GEK leg/det.  
 
11. Scopula marginepunctata: UAM: Huesca: ♀ Aineto 9.VIII.07 (3517), ♂ Ipiés (3518) GEK leg/det; Jaén: Sierra de Cazorla: ♂ 
VII.1998 (3619) Luis Romera leg/GEK /det.; Zaragoza: t. m. de Zaragoza Valdespartera: ex larva ♂ 27.VI.99 (GK142ZA); 
Barranco de la Jonquera  t. m. de ZA ex larva ♂ 29.III.99 (GK1089ZA) (Redondo et al, 2001); Juslibol: ♂12.VII.98 (GK148ZA) 
GEK leg/det. Madrid: UAM: Ambite: ♀ 15-20.VII.01 (GK1044MA); 2♀♀ 1-6.X.01 (GK539MA, GK539MA); ♀ 27-2.V.02 
(3016); ♀ 25-30.V.02 (GK1033MA); ♂ 31.V-6.VI.02 (GK1448MA) Luis Romera leg.det; Luis Romera leg/GEK /det; Cabanillas 
de la Sierra: 2♀♀ 19.VI.98 (GK1184MA); ♂18.VII.98 (GK995MA); 4 ♀♀ 24.VII.98 (GK1180MA, GK1189MA);  ♂13.VIII.98 
(LR3477) Luis Romera leg.det; Luis Romera leg/GEK /det.; Ciempozuelos: ♀ 26.IX.01 (GK099MA); ♂15.V.07 (GK501MA); 
♂16.VI.07 (GK500MA) GEK leg.det; Collado Villalba: 16.V.98 (LR3063) Luis Romera leg.det; Cotos de Monterrey: ♂3.VI.98 
(sin número); ♀ 23.VI.98 (LR3075) 2♂♂ 4♀♀ 9.VII.98 (LR3279, LR3246, GK984MA, GK1191MA); 3 ♂♂s 4 ♀♀s  25.VII.98 
(LR3247, GK998MA, GK1174MA, GK1190MA); 2 ♀♀ 14.VIII.98 (GK973MA); ♀ 29.VIII.98 (LR3166); ♀ 20.IX.98 (LR3461); 
♂7.X.98 (LR3460) Luis Romera leg. det; Luis Romera leg/GEK /det.; El Goloso: ♀11.X.03 (GK986MA) GEK leg/det; El 
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Regajal: ♂♀ 17-23.VI.00 (3255, 3833); 4♂♂ 9♀♀  24-30.VI.00 (GK907MA, GK908MA, GK903MA, GK904MA ,GK914MA 
,GK915MA, GK917MA, GK918MA, GK920MA, GK921MA, GK924MA, GK927MA, GK928MA); 3♂♂ 4♀♀ 24-30.VI.00 
(GK961MA, GK962MA, GK958MA, GK950MA, GK951MA,GK956MA, GK964MA); 6 ♂♂s 3 ♀♀s 1-7.VII.00 (GK906MA, 
GK912MA, GK953MA, GK936MA, GK957MA, GK963MA, GK965MA, GK923MA, GK1075MA);  ♂♀29-2.VIII.00 
(GK851MA, GK876MA);  ♂11-18.VIII.00 (GK952MA); ♂ 8-15.IV.01 (GK878MA); ♂10-16.VI.01 (GK801MA); 2 ♂♂  3♀♀  
23-29.VI.01 (GK804MA, GK802MA, GK1126MA); ♀ 21-27.VII.01 (GK1030MA); ♂11-17.VIII.01 (GK1031MA); Luis Romera 
leg.det; Luis Romera leg/GEK /det; Lozoyuela: ♂ 17-23.VI.00 (GK909MA); ♂ ♀ 24-30.VI.00 (3210, GK938MA); ♂♀1-7.VII.00 
(3294, GK1275MA); ♂ 25-31.VIII.00 (GK723MA);  ♀ 9-14.IX.00 (GK893MA) ♂15-21.IX.00 (GK1214MA); 2♂♂ ♀ 7-13.X.00 
(GK880MA, GK901MA, GK919MA); ♂13-19.X.00 (GK1411MA); ♂ 6-13.V.01 (GK881MA); ♂14-19.V.01 (GK874MA) Luis 
Romera leg.det; Luis Romera leg/GEK /det.; Miraflores de la Sierra: ♀ 27.VI.98 (LR3143); 2 ♀♀ 17.VII.98; ♂ 27.VII.98 Luis 
Romera leg.det; ♂ 4♀♀ 29.VII.98 (GK1168MA, GK1170MA);  2 ♂♂ 2♀♀ 28.IX.98 (LR3463); ♀ 10-17.VI.00 (GK624MA); 
♂♀17-23.VI.00 (GK905MA, GK922MA); ♂♀ 23-29.VI.01 (GK811MA, GK815MA); ♀ 29-3.VIII.00 (GK780MA); 2 ♂♂ 11-
18.VIII.00 (GK1241MA, GK1025MA); ♂1-8.IX.00 (GK1250MA); ♂20-26.V.01 (GK836MA); 2 ♂♂ 3-9.VI.01 (GK830MA, 
GK822MA); ♀15-20.VII.01 (GK1803MA); 1♂3♀♀ 21-27.VII.01 (GK1017MA, GK1018MA, GK1019MA); ♂ 28-3.VIII.01 
(GK869MA); ♂ 7-10.VIII.01 (GK1020MA); ♀ 14-17.VIII.01 (GK671MA);  ♂ 25-31.VIII.01 (GK670MA); ♂ 9-14.IX.01 
(GK889MA); Luis Romera leg.det; Luis Romera leg/GEK /det.; Pezuela de las Torres: ♂♀ 23-29.VI.01 (GK797MA, 
GK777MA);  2 ♂♂ 30-7.VII.01 (GK1015MA, GK1027MA); ♀ 21-27.VII.01 (GK898MA); ♂ 14-20.VI.02 (GK1054MA); ♂ 
2♀♀ 30-6.VII.02 (GK1021MA, GK1022MA, GK1441MA) Luis Romera leg/det LR leg./GEK /det.; Robledillo de la Jara: ♂ 11-
18.VII.00 (GK947MA);  2 ♀♀ 29-3.VIII.00 (GK1066MA); ♂♀ 4-10.VIII.00 (GK858MA, GK860MA);  2 ♂♂ ♀11-18.VIII.00 
(GK784MA, GK784MA, GK716MA);  ♂15-21.IX.00 (GK890MA) Luis Romera leg/GEK /det.; Tres Cantos: ♀ 29.IV.02 
(GK991MA) GEK leg./det. Valdemorillo: ♂1998 (sin fecha) (LR3278) Luis Romera leg.det.  
 
12. S. imitaria: MNCN: Aranjuez ♂18.IX.65 (3142) Ramón Agenjo leg. GEK det.; UAM: El Regajal: ♂ 3-10.VI.00 
(GK622MA); ♂1-7.VII.00 (GK955MA); ♂15-21.IX.00 (GK884MA) LR leg. GEK det; La Ponderosa (Chinchón): ♀ 25.IX.01 
(GK128MA) GEK leg/det;  Lozoyuela: ♂ 27-2.VI.01 (GK834MA) 7 ♂♂17-23.VI.00 (GK942MA, GK629MA, GK566MA, 
GK586MA, GK944MA, GK741MA, 3290); ♂15-21.IX.00 (3186) LR leg. GEK det. Pezuela de las Torres: ♂10-16.VI.01 
(GK806MA); ♂23-30.IX.01 LR (GK1966MA) LR leg. GEK det. Robledillo de la Jara: 2 ♂♂ 10-17.VI.00 (GK940MA, 
GK941MA); 2 ♂♂s 17-23.VI.00 (GK945MA, GK946MA);  ♀ 20-27.X.00 (GK960MA) LR leg. GEK det.  
 
13. S. minorata: UAM: Madrid (capital): ♂15.X.07 (GK536MA) GEK leg./det. 
 
14. S. rufomixtaria: MNCN: Madrid: Cercedilla: 2 ♀♀ VIII (sin año) (códigos del  museo: 53652, 53652) R. Agenjo leg.det.; F. 
Bonet leg/R. Agenjo det.; ♀ 27.VII.50 (53968) R. Agenjo leg.det.; ♂8.VII.57 (GK1884MA);  3 ♀♀ 4 ♂♂s VII.1957 
(GK1885MA, GK1886MA, GK1890MA, GK1893MA, GK1895MA, GK1896MA, GK1897MA);  ♂♀4.VIII.57 (GK1894MA, 
GK1888MA); ♂10.VIII.57 (GK1891MA);  ♀9.VIII.58 (GK1889MA); ♀ VIII.1972 (GK1898MA); 20.VIII (sin año) 
(GK1887MA) R. Agenjo leg/GEK det.; Hoyo de Manzanares: ♂31.VIII.40 (536511) J. Álvarez leg./R. Agenjo det.; UAM: 
Lozoyuela: 2 ♀♀ 17-23.VI.00 (GK1327MA, GK1226MA) LR leg/GK det.; UAM: Miraflores de la Sierra: ♂17-22.VI.01 
(GK1244MA) LR leg/GK det.; San Lorenzo de El Escorial: ♂♀ VI (sin año) (53644, GK1905MA) F. Escalera leg./R. Agenjo 
det.;  F. Escalera leg./GEK det.; ♀ VII (sin año) (GK1904MA) F. Escalera leg./GEK det.; ♂ VIII (sin año) (53647) F. Escalera 
leg./R. Agenjo det.; ♂IX (sin año) (53648) F. Escalera leg./R. Agenjo det; ♂♀ IX.1922 (53646, GK1909MA) F. Escalera leg./R. 
Agenjo det.; F. Escalera leg./GEK det.;  2 ♂♂ VI.1923 (53638, GK1907MA) F. Escalera leg./R. Agenjo det.; F. Escalera 
leg./GEK det.; ♀ VIII.1923 (GK1906MA) sin legatario/GEK det.; ♂♀ VI.1924 (63645, GK1899MA) R. Agenjo leg. det.; sin 
legatario/GEK det.; UAM: Tres Cantos: ♀ 2.X.03 (GK124MA) GK leg/det.  (Huesca: Serreta Negra: ♂ 30.IV.95; Botorrito: ♂♀ 
28.IX.96 Víctor Redondo leg; [ref. Redondo y Gastón, 1999]). Datos ex larvae:  (King, 2000; Redondo et al., 2001): Zaragoza: 
Juslibol: 16.III.97 (2); 22.III.97 (2); Las Canteras: 5.III.98 (4); 18.III.98 (1); 20.III.98 (3); 5.IV.98 (1); 18.IV.98 (2); 23.IV.98 (1); 
24.IV.98 (1); Barrancos de la Fuente de la Junquera: 14.III.99 (2); 21.III.99 (3); Alfocea: 9.V.99 (1); Valdespartera: 5.VI.99 (1); 
13.VI.99 (1).  
 
15. Scopula asellaria dentatolineata: UAM: Ciempozuelos: 2 ♂♂ ♀ ex larvas 16.III.02 (GK1087MA, GK1086MA, 
GK1093MA); ♂♀15.V.07 (GK1172MA, GK480MA); ♂ 24.X.09 (sin preparación de la genitalia) GEK leg./det.Larvas: 1 
ejemplar 13.IV.02 (King & Romera, 2004); 1 x L5 17.VI.06; 7 larvas: L3-L4 24.X.09 todas en Antirrhinum majus.  
 
16: Cyclophora puppillaria: MNCN: Aranjuez: ♀11.VI.50 (3116) R. Agenjo leg/GEK det.; Cercedilla: ♀12.VIII.53 (3123); ♂ 
21.VII.57 (3125);  ♂ 5.VIII.74 (3152) R. Agenjo leg/GEK det; ♀12.VIII.74 (3145) R. Agenjo leg/GEK det; ♀26.VII.1975 (3339) 
R. Agenjo leg/GEK det; Navacerrada: 2♀♀ (sin fechas en la etiqueta) (3150, 3151) R. Agenjo leg/GEK det.; Vallecas (Madrid 
capital): ♀10.XI.62 (3149) M. R. Gómez Bustillo leg/GEK det.; ♂15.X.66 (3126) R. Agenjo leg/GEK det. UAM: Ambite: ♂11-
17.V.02; ♂ 27-2.V.02 (3184); 2 ♂♂ 31-6.VI.02 (GK1550MA, GK1436MA); ♀ 7-13.VI.02; ♂14-30.VI.02 (GK1442MA); ♂ 21-
29.VI.02  (GK1446MA) LR leg/GEK det; Cabanillas: ♂ 3♀♀ 18.VII.98 (3610); 5♀♀ 24.VII.98; 2♂♂ 5♀♀  28.VII.98  (3506, 
3543, 3538); ♂ 29.VII.98 (3635); 2♂♂13.VIII.98 (3469) L. Romera leg/det. Ciempozuelos: ♂20.V.06 (sin preparar) GEK 
leg/det.; Cotos de Monterrey: 3♂♂  9.VII.98 (3173, 3129, 3176); 2 ♂♂ 5 ♀♀s  25.VII.98 (3607, 3534, 3531, 3530) L. Romera 
leg/det. El Regajal: 2♀ 25-3.VI.00 (3266); ♂ 3-10.VI.00 (3270); 2 ♂♂ 4 ♀♀s 24-30.VI.00 (3267, GK959MA, GK968MA, 
GK1147MA, 3174); ♀ 3-10.VII.00; 2 ♂ ♀ 4-10.VIII.00 (3271, GK859MA, GK866MA) ♂10-16.VI.01 (3374); ♀ 23-29.VI.01 
(3173); 2 ♂ 21-27.VII.01 (GK892MA); 4-10.VIII.01 (3170); 2 ♂ 11-17.VIII.01 (3169, 3172);  ♂ 17-22.VI.01; ♂14-19.IV.02 
(GK1836MA) LR leg./GEK det.; Lozoyuela: ♂17-23.VI.00 (GK577MA) L.Romera leg.det. ; Madrid (capital): ♀ 25.VI.00; ♂ 
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5.VII.03 (sin preparar) GEK leg. det.; Miraflores de la Sierra: ♀17.VII.98 (3175 este número corresponde a la etiqueta por 
debajo del ejemplar LR prep. det.); ♂4-10.VIII.01 (3175) L. Romera leg/det.; Pezuela de las Torres: ♀ 17-22.VI.01 LR leg; ♂ 4-
10.VIII.01 (3178); 3♂ 31.V-6.VI.02 (GK569MA); ♀14-20.VI.02 LR leg/GEK det; Robledillo de la Jara: ♂4-10.VIII.00 
(GK852MA); ♀25-31.VIII.00 (GK790MA) L.Romera leg. det. Tres Cantos: ♂17.IV.03, ♂14.VII.07 GEK leg/det. 
  
17: R. sacraria: Ambite: 2 ♀♀ 21-27.VII.01 (GK1413MA, GK1413MA), ♂ 25-31.VIII.01 (GK1414MA), ♀18-24.VIII.01 
(GK1382MA), ♀14-22.IX.01(GK1423MA), 2 ♂♂1-6.X.01 (GK1410MA, GK1422MA) todo LR leg/GK det.; Cantoblanco: ♂♀ 
5.IX.06 GK leg/det.; Casa de Campo (Madrid): ex larvae: ♀ VIII.00, em. 6.IX.00 GEK leg/det.; Ciempozuelos (La Vega): ex 
larvae: 17.VIII.06 (16 larvas) ♀ (GK1816MA), 8 emergencias: 25-27.VIII.06; 24.VIII.06 (23 larvas) ♂ 27.X.02 (GK088MA) 
GEK leg/det.,♂ 5.IX.03 GEK leg/det.; ♂♀17.IX.06 (GK1812MA) 3 ♂ 2♀ 24.IX.06, 14♂ 5♀ 8.X.06 (GK1813MA) ♂♀ 14.X.06, 
4♂ 21.X.06 (GK1830MA), ♂ 28.X.06 (GK1814MA) GEK leg/det.; ♂15.V.07, 3♀ 3♂7.X.07 (GK1818MA, GK1817MA), 
♂13.X.07 (3671), 27.X.07 (GK1815MA) todo GEK leg/det.;El Goloso: ex larvae: 30.IX.07 (32); 24.VIII.08 (7) 3 ♂♂ pupa 
27.VIII.08; em.4.IX.08, pupa 4.IX.08; em.8.IX.08; 28.IX.08 (15) emergencias: 6♂♂ 5♀♀14-16.X.08, 17-21.X.08, 21-24.X.08; 
4.X.08 (14) emergencias: 6♂♂ 2♀♀21.X.08, 24.X.08, 28.X.08; 11.X.08 (9) emergencias: 5 ♂♂ 28.X.08, 29.X.08, 3.XI.08; 
9.XI.08 (2 larvas); 10.X.09 (16); ♂29.X.06 GK leg/det.; El Regajal: ♀♂ 29-3.VIII.00 (GK1360MA, GK1373MA), ♀4-10.VIII.00 
(GK1361MA), ♀ 11-18.VIII.00 (GK1419MA), 2♀♀ 9-14.IX.00 (GK1358MA, GK1363MA), 4♂♂1♀15-21.IX.00 (GK1351MA, 
GK1356MA, GK1365MA, GK1371MA, GK1381MA), ♂ 22-29.IX.00 (GK1350MA); ♀ 7-12.X.00 (GK1357MA) todo material 
LR leg/GK det., ♀15-21.X.00 LR leg.; Los Santos de la Humosa: ex larvae: 23.VIII.07, 26.VIII.07 (7) emergencias: 3♂♂4♀♀ 
IX-X. 07, GEK leg/det.; Lozoyuela: ♀ 1-7.VII.00 (GK1415MA) LR leg/GK det.; ♀13-19.X.00 LR leg.; Madrid capital (Parque 
de San Blas): ex larvae: 24.X.06 (3) 2 emergencias: 13.XI.06; 26.X.06 (1); 31.X.06 (2) em. 5.XII.06, 29.XII.06, 2.XI.06 larva 
(pup. 11.XI.06; em. 5.I.07); 2♀♀ 31.X.06 (capital) GEK leg/det.; Miraflores de la Sierra: 2♀♀17-23.VI.00 (GK1420MA, 
GK1426MA), ♀ 11-18.VIII.00 (GK1421MA)LR leg/GEK det., ♀ 15-21.IX.00 LR leg.; 2 ♂♂ 2 ♀♀ 22-29.IX.00 (GK1424MA, 
GK1393MA) LR leg/GK det.; 8 ♂♂ 4♀♀ 30-6.X.00 LR leg.; 4 ♂♂ 7-12.X.00 LR leg.; ♂ 28-3.VIII.01 (GK1412MA) LR leg/GK 
det.; ♀ 4-10.VIII.01 (GK870MA) LR leg/GK det.; ♂ 23-30.IX.01 LR leg.; Pezuela de las Torres: ♀ 30-7.VII.01 LR leg.; ♀ 15-
20.VII.01 LR leg.; ♂♀ 21-27.VII.01 LR leg.; ♂ 18-24.VIII.01 (GK1412MA) LR leg/GK det.; ♀♂ 25-31.VIII.01 LR leg., ♀ 14-
22.IX.01 (GK1840MA) LR leg/GK det., ♂ 21-27.X.01 LR leg/det. ♂ 14-20.VI.02 LR leg.; Rivas-Vaciamadrid: ♂ 5.IX.03 GEK 
leg/det.; Robledillo de la Jara: ♂♀ 1-8.IX.00 (GK1416MA, GK1380MA) LR leg/GK det. 2 ♂♂15-21.IX.00 (GK1425MA) LR 
leg/GK det, ♂ 22-29.IX.00 LR leg.; ♂♀15-21.X.00 LR leg.; ♂ 21-27.VII.01 (GK1660MA) LR leg/GK det.; Tres Cantos: ex 
larvae: 16.IX.06 (6) 2 emergencias: 15.X.06, 1.X.06 (16); 12.X.06 (7) emergencias: 5.XI.06, 1.XII.06, 23.XII.06; 5.XI.06 (5); 
9.XI.06 (2); 11.XI.06 (2);19.XI.06 (2); 21.XI.09 (1); ♂ 15.IX.02 GEK leg.det.,♀ 5.X.02 GEK leg.det.,♂ 6.X.02 GEK leg.det., 
♀10.IX.06, ♀16.IX.06, 3♂♂♀17.IX.06, ♂29.X.06, ♂14.VI.07 GK leg/det.; Vallejas (t.m. de Madrid): 3♂ 2♀ 15.X.06 GK 
leg/det.; 
 
18. Casilda consecraria: Citas bibliográficas: Redondo y Gastón (1999): Huesca: ♀ 17.III.90, Fornillos, Francisco Abós Castell 
leg; Zaragoza: ♀23.IX.78 Pastriz, Vïctor Redondo leg. Ciempozuelos: ♂18.III.00, ♂♀27.V.00, ♂♀17.III.01, 
♀21.IV.01,♀26.IX.01, ♂23.II.02, ♂10.III.02, ♂♀24.III.02, 2♀26.III.02, 3♂31.III.02, ♂13.IV.02, ♂20.IV.02, ♀1.V.02, ♂5.V.02, 
♀12.V.02, ♀12.VIII.02, ♂15.VIII.02 (GK1337MA), ♀15.III.03, 6♂1♀17.VI.06 (GK1831MA), 2♂2♀17.IX.06 (GK389MA), 
2♂1♀24.IX.06, todos GK leg/det.; ♂ ex larvae: 25.VIII.01 em.13.IX.01, 31.V.02; 25.VIII.02 pup. 31.VIII.02, em. 22.IX.02; 
31.VIII.02 pup. 2-20.IX.02 em.11.X.02, em. 30.V.03; 8.IX.02 pup. 15.IX.02 em.15.VI.03, pup. 15.IX.02 em. 6.VI.03; 14.IX.02 
em. 3.VI.03, pup. 27.IX.02, 9.VI.03;14.IX.02 (♂ em. ¿fecha?); 17.VIII.03 em. 1.IX.03; todos GK leg/det.; El Regajal: 2♀24-
30.VI.00 (GK1377MA) LR leg/GK det.; ♂4-10.VIII.00 (GK1352MA) LR leg/GK det.; 2♂8-14.VII.00 (GK1376MA, 
GK1379MA) LR leg/GK det.; (sin abdomen) 29-3.VIII.00 LR leg.; ♀11-18.VIII.00 (GK1370MA) LR leg/GK det.; ♂19-
24.VIII.00 (GK1372MA) LR leg/GK det.; ♀1-8.IX.00 (GK1369MA) LR leg/GK det.; ♂♀9-14.IX.00 (GK1359MA, GK1366MA) 
LR leg/GK det.; (sin abdomen) 15-21.IX.00 LR leg/GK det.; ♂30-7.VII.01 (GK1375MA) LR leg/GK det.; 2♂21-27.VII.01 LR 
leg/GK det.; ♂♀28-3.VIII.01 (GK1368MA, GK1353MA) LR leg/GK det.; ♂11-17.VIII.01(GK1367MA) LR leg/GK det.; La 
Ponderosa (t. m. de Chinchón): ♀25.IX.01 GK leg/det.; Los Santos de la Humosa: ♀1.IV.03, 4♀ 26.VIII.07 todos GEK 
leg/det.; Vallecas (Cerros; t.m. de Madrid): ♂2.IX.07 GEK leg/det.; ♂ ex larva 9.IX.00 pup. 15.IX.00; em. 15.V.01 GEK 
leg/det. 
 
Apéndice V: Morfología larvaria: 
 
I. ochrata albida: L4: ejemplar 1: ecdisis: 9mm; ejemplar: 19.III.10, El Goloso): ocre pálido en conjunto; línea dorsal blanco sucio 
bordeado de ocre, a la vez dos líneas dorsales de color paja que transcurren paralelamente la línea dorsal; Ejemplar 2: 8, 2 mm (en 
Vicia 18.IV.10): ejemplar en ecdisis: conjunto ocre pálido; las patas tanto abdominales como torácicas del mismo tono; cápsula 
cefálica: ocre pálido moteado en ocre oscuro; línea dorsal bordeada con ocre oscuro que transcurre toda la línea, sin embargo, 
disminuye en intensidad hacia A2; máculas ocre-oscuras se reparten no de forma regular A2-A8; Ejemplar 3: 10mm (en Vicia 
18.IV.10): ejemplar en ecdisis; igual con la descripción anterior con la diferencia de que las máculas ocres oscuras se distribuyen 
lateralmente pero a niveles distintos en A1-A8; Ejemplar 4: 10mm (en ecdisis; 24.IV.10 entre gramíneas); L5: Ejemplar 4: 12 mm 
(en Artemisia campestre; 18.IV.10): como descripciones anteriores; Ejemplar 5: 13mm (en Rumex; 18.IV.10; como descripciones 
anteriores); Ejemplar 6: 11mm (entre gramíneas; 24.IV.10): larva mudada recientemente; se destaca la línea dorsal ocre pálido 
bordeada en ocre negruzco en A10-A4 se destaca más se disminuye en intensidad hacia T3-T2. Conjunto ocre-amarillento; cápsula 
cefálica ocre pálido moteado en ocre; dorsalmente se aprecia las rugosidades laterales que dan la impresión de aplanamiento; 
lateralmente se destacan estriaciones ocre oscuras, sobre todo en las patas A6, A10; estás se disminuyen a partir de A2, A3; zona 
lateral A6, A5 dos máculas ocres cada vez más pequeñas hacia A2; en A2 se destaca una mácula ocre oscuro; zona torácica se 
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aprecian puntas ocres; quetas doradas; Ejemplar 7: 11mm 24.IV.10 entre gramíneas; Ejemplar 8: 10mm 24.IV.10 entre gramíneas; 
Ejemplar 9: 12mm 25.IV.10 entre gramíneas; Ejemplares 10-14: 5 ejemplares 8.V.10 (El Goloso; por debajo de varias plantas): 
12mm; 13mm; 14mm, 15mm, 16mm; Ejemplares 15-17: 3 ejemplares 15.V.10 (El Goloso; por debajo de Rumex y Onobrychis): 
17mm x 2; 19mm (ejemplar en Onobrychis). 
 
Apéndice VI: Subfamilia Sterrhinae Meyrick, 1892 en Madrid.  
 
Nomenclatura y órden taxonómico según Cifuentes et al., (2003) [con modificaciones]; Hausmann (2004); King & Viejo 
Montesinos (2007); Sihvonen (2005); Öunap et al., (2008). 
 
Tribu Sterrhini Meyrick, 1892 
 
Anthometra Boisduval, 1840 
 
A. plumularia Boisduval, 1840 
 
Cleta Duponchel, 1845 
 
C. ramosaria (Villers, 1789) 
 
Idaea Treitschke, 1825 
 
I. litigiosaria (Boisduval, 1840)  
I. lusohispanica Herbulot, 1991 
I. sardoniata (Homburg, 1912) 
I. mediaria (Hübner, 1819)  
I. rufaria (Hübner, 1799) 
I. consanguiberica Rezbanyai y Expósito, 1992 
I. sericeata calvaria Wehrli, 1927 
I. macilentaria (Herrich-Schäffer, 1847) 
I. ochrata albida (Zerny, 1936) 
I. figuraria (Bang-Haas, 1907) 
I. mustelata (Guppenberg, 1892) 
I. laevigata (Scopuli, 1763) 
I. alyssumata (Himminghoffen y Milliére, 1871) 
I. moniliata (Denis y Schiffermüller, 1775) 
I. circuitaria (Hübner, 1819) 
I. incisaria (Staudinger, 1892) 
I. calunetaria (Staudinger, 1859) 
I. belemiata (Milliére, 1868) 
I. elongaria (Rambur, 1833) 
I. obsoletaria lilaceola Hausmann, 2003 
I. inquinata (Scopoli, 1763) 
I. fuscovenosa (Goeze, 1781) 
I. lutulentaria (Staudinger, 1892) 
I. humiliata (Hufnagel, 1767) 
I. bigladiata Herbulot, 1975 
I. longaria (Herrich-Schäffer, 1852) 
I. joannisiata (Homburg, 1911) 
I. minuscularia (Ribbe, 1912)  
I. carvalhoi Herbulot, 1979 
I. subsericeata (Haworth, 1809) 
I. mancipiata (Staudinger, 1871) 
I. exilaria (Guenée, 1858)  
I. cervantaria (Millière, 1869) 
I. contiguaria (Hübner, [1799]) 
I. deitanaria (Reisser & Weisert, 1977)  
I. infirmaria (Rambur, 1833) 
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I. rhodogrammaria (Püngeler, 1913) 
I. ostrinaria (Hübner, 1813) 
I. eugeniata (Dardoin & Millière, 1870) 
I. rubraria (Staudinger, 1901) 
I. aversata (Linné, 1758) 
I. degeneraria (Hübner, 1799) 
I. straminata (Borkhausen, 1794) 
I. deversaria fallax Hausmann, 2003 
 
Brachyglossina Wagner, 1914 
 
B. hispanaria (Püngeler, 1913) 
 
Tribu Scopulini Duponchel, 1845 
 
Scopula Schrank, 1802 
 
S. andalusiaria Wagner, 1935 
S. ornata (Scopuli, 1763)  
S. concinnaria (Duponchel, 1842) 
S. decorata conguata (Zeller, 1847) 
S. submutata nivellearia (Oberthür, 1922) 
S. rubiginata (Hufnagel, 1767) 
S. turbidaria (Hübner, 1819)  
S. rubellata (Staudinger, 1871) 
S. marginepunctata (Goeze, 1781) 
S. imitaria (Hübner, 1799) 
S. emutaria (Hübner, [1809])  
S. minorata (Boisduval, 1833) 
S. rufomixtaria (Graslin, 1863) 
S. asellaria dentatolineata Wehrli, 1926 
 
Tribu Rhodostrophiini Prout, 1935 
 
Rhodostrophia Hübner, 1823 
 
R. vibicaria strigata Staudinger, 1871 
R. pudorata perezaria, Oberthur, 1875 
R. calabra separata Prout, 1935 
 
Tribu Timandrini Stephens, 1850 
 
Timandra Duponchel, 1829 
T. comae Schmidt, 1931 ** 
 
Tribu Cosymbiini Prout, 1911 
 
Cyclophora Hübner, 1822 
C. lennigiaria (Fuchs, 1883) 
C. puppillaria (Hübner, 1799) 
C. ruficiliaria (Herrich-Schäffer, 1855) 
C. porata (Linné, 1758)  
C suppunctaria (Zeller, 1847) 
 
Tribu Rhodometrini Agenjo, 1952 
 
Rhodometra Meyrick, 1892 
R. sacraria (Linné, 1767)  
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Casilda Agenjo, 1952 
C. consecraria (Staudinger, 1871)  
 
Tribu Lythriini Herbulot, 1962 
 
Lythria Hübner, [1823] 
L. sanguinaria (Duponchel, 1848)  
 
Total: 73 taxones** aún por confirmar su presencia. 
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Apéndice VII
Sterrhinae: material analizado de los taxones no encontrados en la zona de estudio: 2004-2008; 
Anthometra Boisduval, 1840
A. plumularia 3044 macho 21-29.VI.02 Pezuela de las TorresLR leg/GEK det.
A. plumularia 3048 macho 21-29.VI.02 Pezuela de las TorresLR leg/GEK det.
Idaea Treitschke, 1825
I. bigladiata GK033MA macho 12.V.02 Ciempozuelos GEK leg et det.
I. infirmaria GK084MA hembra 25.VI.00 Ciempozuelos GEK leg et det.
I. infirmaria GK085MA hembra 5.VII.03 Tres Cantos GEK leg et det.
I. subsericeata GK095MA hembra 23.V.04 Ciempozuelos GEK leg et det.
I. fuscovenosa GK132MA macho 14.VI.04 Tres Cantos GEK leg et det.
I. degeneraria GK135MA hembra 24.IX.05 Ciempozuelos GEK leg et det.
I. macilentaria GK144MA macho 24.V.03 Tres Cantos GEK leg et det.
I. macilentaria GK149MA macho 24.V.03 Tres Cantos GEK leg et det.
I. fuscovenosa GK204MA macho 11.VII.31 Arroyo de la BrujaMCNM Pujol leg. MCNM col.
I. fuscovenosa GK210MA macho 7.VII.31 Arroyo de la BrujaMCNM Pujol leg. MCNM col.
I. fuscovenosa GK212MA hembra 17.VII.31 Arroyo de la BrujaMCNM Pujol leg. MCNM col.
I. fuscovenosa GK214MA macho 9.VII.31 Arroyo de la BrujaMCNM Pujol leg. MCNM col.
I. fuscovenosa GK215MA macho 13.VII.31 Arroyo de la BrujaMCNM Pujol leg. MCNM col.
I. fuscovenosa GK231MA hembra 17.VII.36 Arroyo de la BrujaMCNM Pujol leg. MCNM col.
I. fuscovenosa GK232MA hembra 17.VII.31 Arroyo de la BrujaMCNM Pujol leg. MCNM col.
I. bigladiata GK234MA macho 30.VI.31 Arroyo de la BrujaMCNM Pujol leg. MCNM col.
I. bigladiata GK235MA hembra 19.V.33 Arroyo de la BrujaMCNM Pujol leg. MCNM col.
I. bigladiata GK236MA hembra 18.VI.36 Dehesa (MA) MCNM Pujol leg. MCNM col.
I. fuscovenosa GK237MA macho 8.VII.31 Arroyo de la BrujaMCNM Pujol leg. MCNM col.
I. bigladiata GK238MA macho 12.VII.32 Arroyo de la BrujaMCNM Pujol leg. MCNM col.
I. bigladiata GK245MA hembra 7.VI.03 Los Santos de la HumosaGEK leg et det.
I. fuscovenosa GK246MA hembra 12.VI.02 Tres Cantos GEK leg et det.
I. fuscovenosa GK247MA macho 19.VI.02 Tres Cantos GEK leg et det.
I. bigladiata GK248MA macho 1.VI.03 Los Santos de la HumosaGEK leg et det.
I. bigladiata GK249MA macho 24.V.03 Tres Cantos GEK leg et det.
I. humiliata GK255MA macho 10-16.VI.01 Miraflores de la SierraL. Romera leg.
I. bigladiata GK259MA hembra 26.V.02 Tres Cantos GEK leg et det.
I. bigladiata GK261MA macho 10.V.05 Álcala (Universidad)GEK leg et det.
I. humiliata GK262MA macho 10-16.VI.01 Miraflores de la SierraL. Romera leg.
I. humiliata GK263MA macho 2-9.VI.01 Lozoyuela L. Romera leg.
I. humiliata GK267MA macho 10-16.VI.01 Miraflores de la SierraL. Romera leg.
I. bigladiata GK270MA macho 15.V.06 Tres Cantos GEK leg et det.
I. bigladiata GK271MA macho 11.V.06 Canillejas (MA) GEK leg et det.
I. bigladiata GK276MA macho 16.V.06 Canillejas (MA) GEK leg et det.
I. bigladiata GK282MA macho 16.V.06 Canillejas (MA) GEK leg et det.
I. bigladiata GK283MA macho 15.V.06 Tres Cantos GEK leg et det.
I. macilentaria GK284MA macho 15.V.06 Tres Cantos GEK leg et det.
I. macilentaria GK285MA macho 15.V.06 Tres Cantos GEK leg et det.
I. macilentaria GK286MA macho 15.V.06 Tres Cantos GEK leg et det.
I. bigladiata GK290MA hembra 18.V.06 Canillejas (MA) GEK leg et det.
I. lusohispanica GK297MA macho 9.VI.01 Casa de Campo GEK leg et det. MCNM
I. bigladiata GK312MA hembra 25.V.06 Canillejas (MA) GEK leg et det.
I. bigladiata GK313MA hembra 23.V.06 Canillejas (MA) GEK leg et det.
I. belemiata GK347MA hembra 31.VII.06 Cantoblanco GEK leg et det.
I. alyssumata GK383MA macho 5-10.VIII.01 Pezuela de las TorresL.Romera leg. GEK det.
I. eugeniata GK384MA hembra 20.V.02 Tres Cantos GEK leg et det.
I. bigladiata GK472MA macho 1.IV.07 Tres Cantos GEK leg et det. ex larva
I. bigladiata GK475MA hembra 1.IV.07 Tres Cantos GEK leg et det. ex larva
I. macilentaria GK483MA hembra 26.V.07 Tres Cantos GEK leg et det. puso huevos
I. macilentaria GK484MA macho 26.V.07 Tres Cantos GEK leg et det.
I. macilentaria GK485MA hembra 26.V.07 Tres Cantos GEK leg et det.
I. macilentaria GK486MA macho 26.V.07 Tres Cantos GEK leg et det.
I. bigladiata GK487MA hembra 26.V.07 Tres Cantos GEK leg et det.
I. macilentaria GK488MA hembra 26.V.07 Tres Cantos GEK leg et det.
I. macilentaria GK489MA hembra 26.V.07 Tres Cantos GEK leg et det.
I. bigladiata GK490MA macho 26.V.07 Tres Cantos GEK leg et det.
I. macilentaria GK491MA hembra 26.V.07 Tres Cantos GEK leg et det.
I. macilentaria GK492MA hembra 26.V.07 Tres Cantos GEK leg et det.
I. bigladiata GK493MA hembra 26.V.07 Tres Cantos GEK leg et det.
I. macilentaria GK494MA hembra 26.V.07 Tres Cantos GEK leg et det.
I. bigladiata GK495MA hembra 26.V.07 Tres Cantos GEK leg et det.
I. subsericeata GK496MA hembra 21.VII.07 El Goloso (MA) GEK leg et det.
I. fuscovenosa GK510MA hembra 24-29.VI.01 Pezuela de las TorresLR leg/det.
I. exilaria GK543MA macho 14-20.VI.02 Ambite (MA) L. Romera leg./det.
I. calunetaria GK544MA hembra 17-22.VI.01 Lozoyuela L. Romera leg./det.
I. exilaria GK545MA hembra 21-29.VI.02 Ambite (MA) L. Romera leg./det.
I. exilaria GK546MA macho 21-29.VI.02 Ambite (MA) L. Romera leg./det.
I. exilaria GK547MA hembra 7-13.VII.02 Ambite (MA) L. Romera leg./det.
I. calunetaria GK548MA macho 17-23.VI.00 Lozoyuela L. Romera leg./det.
I. moniliata GK550MA macho 1-7.VII.00 Miraflores de la SierraL.Romera leg.
I. mustelata GK552MA macho 29-3.VIII.00 Robledillo de la JaraL.Romera leg.
I. mustelata GK553MA macho 29-3.VIII.00 Miraflores de la SierraL.Romera leg.
I. mustelata GK554MA macho 22-28.VII.00 Lozoyuela L.Romera leg.
I. mustelata GK557MA macho 22-28.VII.00 Lozoyuela L.Romera leg.
I. mustelata GK559MA macho 24-30.VI.00 El Regajal L.Romera leg.
I. mustelata GK560MA hembra 1-7.VII.00 El Regajal L.Romera leg.
I. mediaria GK561MA hembra 23-29.VI.01 El Regajal L.Romera leg.
I. mustelata GK562MA hembra 29-3.VIII.00 Miraflores de la SierraL.Romera leg.
I. mustelata GK563MA hembra 1-7.VII.00 El Regajal L.Romera leg.
I. degeneraria GK564MA macho 19-24.VIII.00 El Regajal L.Romera leg.
I. degeneraria GK565MA macho 10-17.VI.00 Miraflores de la SierraL.Romera leg.
I. eugeniata GK567MA macho 17-23.VI.00 Robledillo de la JaraL.Romera leg.
I. aversata GK568MA hembra 1-7.VII.00 Robledillo de la JaraL.Romera leg.
I. infirmaria GK574MA macho 3-10.VI.00 El Regajal L.Romera leg.
I. deversaria fallaxGK578MA macho 7-13.VII.02 Ambite (MA) L.Romera leg.
I. degeneraria GK580MA hembra 15-24.VII.00 Miraflores de la SierraL.Romera leg.
I. deversaria fallaxGK581MA macho 17-23.VI.00 Lozoyuela L.Romera leg.
I. infirmaria GK584MA macho 17-23.VI.00 Lozoyuela L.Romera leg.
I. deversaria fallaxGK587MA macho 7-13.VI.02 Ambite (MA) L.Romera leg.
I. sardoniata GK590MA hembra 7-13.VI.02 Ambite (MA) L.Romera leg.
I. lusohispanica GK591MA macho 7-13.VI.02 Pezuela de las TorresL.Romera leg.
I. degeneraria GK594MA macho 18-22.IX.01 El Regajal L.Romera leg.
I. degeneraria GK597MA macho 7-13.VI.02 Pezuela de las TorresL.Romera leg.
I. lusohispanica GK599MA hembra 7-13.VI.02 Ambite (MA) L.Romera leg.
I. deversaria fallaxGK601MA hembra 7-13.VI.02 Ambite (MA) L.Romera leg.
I. ostrinaria GK604MA macho 11-17.V.02 El Regajal L.Romera leg.
I. degeneraria GK605MA macho 11-17.V.02 El Regajal L.Romera leg.
I. lutulentaria GK607MA hembra 14-20.VI.02 Pezuela de las TorresL.Romera leg.
I. lutulentaria GK608MA hembra 14-20.VI.02 Pezuela de las TorresL.Romera leg.
I. obsoletaria lilaceolaGK609MA macho 1-7.VII.00 El Regajal L.Romera leg.
I. obsoletaria lilaceolaGK610MA macho 1-7.VII.00 El Regajal L.Romera leg.
I. obsoletaria lilaceolaGK612MA macho 1-7.VII.00 El Regajal L.Romera leg.
I. ostrinaria GK625MA macho 17-23.VI.00 Lozoyuela L.Romera leg.
I. obsoletaria lilaceolaGK630MA macho 1-7.VII.00 El Regajal L.Romera leg.
I. obsoletaria lilaceolaGK631MA macho 1-7.VII.00 Lozoyuela L.Romera leg.
I. lutulentaria GK632MA hembra 21-29.VI.02 Pezuela de las TorresL.Romera leg.
I. lutulentaria GK633MA macho 21-29.VI.02 Pezuela de las TorresL.Romera leg.
I. lutulentaria GK634MA hembra 21-29.VI.02 Pezuela de las TorresL.Romera leg.
I. sardoniata GK635MA hembra 7-13.VI.02 Ambite (MA) L.Romera leg.
I. lutulentaria GK636MA hembra 14-20.VI.02 Pezuela de las TorresL.Romera leg.
I. lutulentaria GK637MA hembra 7-13.VI.02 Pezuela de las TorresL.Romera leg.
I. alyssumata GK660MA macho 11-17.VIII.01 Pezuela de las TorresL. Romera leg. GEK det.
I. subsericeata GK661MA hembra 18-24.VIII.01 Miraflores de la SierraL. Romera leg.
I. consanguibericaGK663MA macho 18-24.VIII.01 Pezuela de las TorresL. Romera leg. GEK det.
I. subsericeata GK665MA macho 25-31.VIII.00 El Regajal L. Romera leg.
I. subsericeata GK666MA macho 11-17.VIII.01 Pezuela de las TorresL. Romera leg. GEK det.
I. joannisiata GK669MA macho 1-6.IX.01 Ambite (MA) L. Romera leg.
I. subsericeata GK711MA hembra 11-18.VIII.00 Robledillo de la JaraL. Romera leg.
I. subsericeata GK712MA macho 11-18.VIII.00 Robledillo de la JaraL. Romera leg.
I. subsericeata GK713MA hembra 19-24.VIII.00 Robledillo de la JaraL. Romera leg.
I. mustelata GK714MA hembra 4-10.VIII.00 Miraflores de la SierraL. Romera leg. GEK det.
I. continguaria GK717MA macho 25-31.VIII.00 Miraflores de la SierraL. Romera leg.
I. deversaria fallaxGK722MA macho 11-18.VIII.00 Miraflores de la SierraL. Romera leg.
I. subsericeata GK725MA hembra 11-18.VIII.00 Robledillo de la JaraL. Romera leg.
I. fuscovenosa GK726MA hembra 29-3.VIII.00 Miraflores de la SierraL. Romera leg.
I. rhodogrammariaGK727MA macho 11-18.VIII.00 Lozoyuela L. Romera leg.
I. mustelata GK728MA hembra 29-3.VIII.00 Miraflores de la SierraL. Romera leg. GEK det.
I. fuscovenosa GK730MA hembra 29-3.VIII.00 Miraflores de la SierraL. Romera leg.
I. subsericeata GK731MA macho 18-24.VIII.01 Pezuela de las TorresL. Romera leg.
I. subsericeta GK734MA macho 11-17.VIII.01 Pezuela de las TorresL. Romera leg.
I. belemiata GK737MA hembra 22-28.VII.00 Lozoyuela L. Romera leg.
I. deversaria fallaxGK739MA macho 17-22.VI.01 Pezuela de las TorresL. Romera leg.
I. carvalhoi GK742MA hembra 19.VI.01 El Regajal L. Romera leg.
I. aversata GK743MA macho 11-18.VIII.00 Robledillo de la JaraL. Romera leg.
I. fuscovenosa GK744MA hembra 22-28.VII.00 Robledillo de la JaraL. Romera leg.
I. belemiata GK746MA macho 11-18.VIII.00 Lozoyuela L. Romera leg.
I. belemiata GK747MA hembra 11-17.VIII.01 El Regajal L. Romera leg.
I. fuscovenosa GK748MA hembra 24-3.VIII.00 Miraflores de la SierraL. Romera leg.
I. aversata GK749MA macho 11-18.VIII.00 Robledillo de la JaraL. Romera leg.
I. fuscovenosa Gk751MA hembra 18.VII.00 Miraflores de la SierraL. Romera leg.
I. infirmaria GK752MA macho 22-29.VI.01 Lozoyuela L. Romera leg.
I. rhodogrammariaGK753MA hembra 29-3.VIII.00 Miraflores de la SierraL. Romera leg.
I. belemiata GK754MA macho 11-18.VIII.00 El Regajal L. Romera leg.
I. belemiata GK755MA macho 22-28.VII.00 El Regajal L. Romera leg.
I. fuscovenosa GK756MA macho 15-21.VII.00 Robledillo de la JaraL. Romera leg.
I. rhodogrammariaGK757MA hembra 11-18.VIII.00 Robledillo de la JaraL. Romera leg.
I. fuscovenosa GK758MA hembra 22-28.VII.00 Robledillo de la JaraL. Romera leg.
I. alyssumata GK759MA macho 25-31.VIII.00 Miraflores de la SierraL. Romera leg.
I. infirmaria GK760MA hembra 23-29.VI.01 Lozoyuela L. Romera leg.
I. fuscovenosa GK761MA hembra 8-14.VII.00 Miraflores de la SierraL. Romera leg.
I. moniliata GK765MA macho 25-3.VIII.00 Miraflores de la SierraL. Romera leg.
I. fuscovenosa GK766MA macho 22-29.VI.01 Pezuela de las TorresL. Romera leg.
I. macilentaria GK767MA macho 30-7.VII.01 Lozoyuela L. Romera leg.
I. fuscovenosa GK768MA hembra 23-28.VI.00 Robledillo de la JaraL. Romera leg.
I alysummata GK774MA macho 4-10.VIII.00 Miraflores de la SierraL. Romera leg.
I. fuscovenosa GK776MA macho 8-14.VII.01 Pezuela de las TorresL. Romera leg.
I. fuscovenosa GK779MA hembra 1-7.VII.00 Robledillo de la JaraL. Romera leg.
I. subsericeata GK782MA hembra 19-24.VIII.00 Pezuela de las TorresL. Romera leg.
I. belemiata GK787MA hembra 11-18.VIII.00 Lozoyuela L. Romera leg.
I. rhodogrammariaGK788MA macho 11-18.VIII.00 Lozoyuela L. Romera leg.
I. humiliata GK789MA macho 30-7.VII.01 Lozoyuela L. Romera leg.
I. obsoletaria lilaceolaGK791MA hembra 11-18.VIII.00 Lozoyuela L. Romera leg.
I. humiliata GK794MA hembra 30-7.VII.01 Pezuela de las TorresL. Romera leg.
I. fuscovenosa GK795MA hembra 23-29.VI.01 Pezuela de las TorresL. Romera leg. GEK det.
I. humiliata GK798MA macho 17-22.VI.01 Pezuela de las TorresL. Romera leg.
I. lutulentaria GK799MA hembra 30-7.VII.01 Miraflores de la SierraL. Romera leg. GEK det.
I. fuscovenosa GK803MA macho 23-29.VI.01 El Regajal L. Romera leg.
I. subsericeata GK807MA hembra 10-16.VI.01 Miraflores de la SierraL. Romera leg.
I. bigladiata GK808MA macho 10-16.VI.01 Pezuela de las TorresL. Romera leg.
I. lutulentaria GK809MA hembra 23-29.VI.01 Lozoyuela L. Romera leg. GEK det.
I. bigladiata GK812MA macho 10-16.VI.01 Pezuela de las TorresL. Romera leg.
I. degeneraria GK817MA macho 3-9.VI.01 Lozoyuela L. Romera leg.
I. subsericeata GK819MA macho 27-2.VI.01 Miraflores de la SierraL. Romera leg.
I. contiguaria GK821MA macho 3-9.VI.01 Miraflores de la SierraL. Romera leg.
I. degeneraria GK823MA macho 27-2.VI.01 Lozoyuela L. Romera leg.
I. eugeniata GK826MA hembra 17-22.VI.01 Pezuela de las TorresL. Romera leg.
I. degeneraria GK831MA macho 3-9.VI.01 Lozoyuela L. Romera leg.
I. subsericeata GK837MA macho 20-26.V.01 Miraflores de la SierraL. Romera leg.
I. degeneraria GK838MA macho 27-2.VI.01 Lozoyuela L. Romera leg.
I. macilentaria GK840MA hembra 3-9.VI.01 Lozoyuela L. Romera leg.
I. degeneraria GK843MA macho 27-2.VI.01 Lozoyuela L. Romera leg.
I. degeneraria GK844MA macho 27-2.VI.01 Lozoyuela L. Romera leg.
I. subsericeata GK846MA macho 20-26.V.01 Robledillo de la JaraL. Romera leg.
I. macilentaria GK847MA hembra 3-9.VI.01 Lozoyuela L. Romera leg.
I. subsericeata GK848MA macho 27-2.VI.01 Miraflores de la SierraL. Romera leg.
I. joannisiata GK850MA macho 4-10.VIII.01 Miraflores de la SierraL. Romera leg.
I. alyssumata GK854MA macho 4-10.VIII.00 Pezuela de las TorresL. Romera leg. GEK det.
I. consanguibericaGK855MA hembra 4-10.VIII.00 Robledillo de la JaraL. Romera leg.
I. subsericeata GK857MA macho 4-10.VIII.00 Miraflores de la SierraL. Romera leg.
I. fuscovenosa GK861MA macho 4-10.VIII.00 Pezuela de las TorresL. Romera leg.
I. alyssumata GK862MA macho 4-10.VIII.00 Pezuela de las TorresL. Romera leg. GEK det.
I. subsericeata GK863MA macho 28-3.VIII.01 Miraflores de la SierraL. Romera leg.
I. alyssumata GK864MA macho 4-10.VIII.00 Pezuela de las TorresL. Romera leg. GEK det.
I. degeneraria GK868MA macho 14-19.V.01 Lozoyuela L. Romera leg.
I. rubraria GK871MA macho 28-3.VIII.01 Miraflores de la SierraL. Romera leg. GEK det. 
I. alyssumata GK872MA macho 4-10.VIII.00 Pezuela de las TorresLR leg/GEK det.
I. degeneraria GK873MA macho 6-13.V.01 Lozoyuela L. Romera leg.
I. fuscovenosa GK877MA hembra 4-10.VIII.01 Miraflores de la SierraL. Romera leg.
I. fuscovenosa GK879MA macho 4-10.VIII.01 Miraflores de la SierraL. Romera leg.
I. subsericeata GK882MA macho 22-29.IX.00 El Regajal L. Romera leg.
I. degeneraria GK883MA macho 14-19.V.01 Lozoyuela L. Romera leg.
I. degeneraria GK887MA macho 27-2.VI.01 Robledillo de la JaraL. Romera leg.
I. fuscovenosa GK891MA hembra 21-27.VII.01 Pezuela de las TorresL. Romera leg.
I. fuscovenosa GK894MA macho 21-27.VII.01 Miraflores de la SierraL. Romera leg.
I. fuscovenosa GK895MA hembra 21-27.VII.01 Pezuela de las TorresL. Romera leg.
I. fuscovenosa GK896MA hembra 21-27.VII.01 Miraflores de la SierraL. Romera leg.
I. subsericeata GK897MA hembra 21-27.VII.01 Miraflores de la SierraL. Romera leg.
I. fuscovenosa GK899MA hembra 21-27.VII.01 Pezuela de las TorresL. Romera leg.
I. ostrinaria GK929MA hembra 24-30.VI.00 Robledillo de la JaraLR leg/det.
I. sardoniata GK930MA macho 24-30.VI.00 Robledillo de la JaraLR leg/det.
I. deversaria fallaxGK931MA macho 24-30.VI.00 Miraflores de la SierraLR leg/det.
I. sardoniata GK932MA macho 24-30.VI.00 Robledillo de la JaraLR leg/det.
I. macilentaria GK937MA hembra 24-30.VI.00 Miraflores de la SierraLR leg/det.
I. humiliata GK939MA macho 24-30.VI.00 Lozoyuela LR leg/det.
I. sardoniata GK966MA macho 24-30.VI.00 Robledillo de la JaraLR leg./det.
I. deversaria fallaxGK1016MA hembra 30-7.VII.01 Pezuela de las TorresLR leg/GK det.
I. subsericeata GK1115MA hembra 23-29.VI.01 Miraflores de la SierraLR leg/GK det.
I. lusohispanica GK1116MA hembra 30-7.VII.01 Lozoyuela LR leg/GK det.
I. macilentaria GK1118MA hembra 10-16.VI.01 Miraflores de la SierraLR leg/GK det.
I. lusohispanica GK1119MA macho 30-7.VII.01 Lozoyuela LR leg/GK det.
I. circuitaria GK1122MA hembra 28.VII.98 Cabanillas LR leg/GK det.
I. lusohispanica GK1127MA hembra 30-7.VII.01 Lozoyuela LR leg/GK det.
I. subsericeata GK1128MA hembra 10-16.VI.01 Miraflores de la SierraLR leg/GK det.
I. lusohispanica GK1129MA hembra 30-7.VII.01 Lozoyuela LR leg/GK det.
I. lusohispanica GK1134MA macho 30-7.VII.01 Lozoyuela LR leg/GK det.
I. lusohispanica GK1135MA macho 30-7.VII.01 Lozoyuela LR leg/GK det.
I. lusohispanica GK1156MA hembra sin fecha Collado Villalba LR leg/GK det.
I. carvalhoi GK1159MA hembra 24-30.VI.00 El Regajal LR leg/GK det.
I. carvalhoi GK1160MA hembra 24-30.VI.00 El Regajal LR leg/GK det.
I. sardoniata GK1163MA hembra 24-30.VI.00 Robledillo de la JaraLR leg/det.
I. consanguibericaGK1323MA macho 2.VIII.08 Miraflores de la SierraGEK leg./det.
I. elongaria GK1324MA macho 2.VIII.08 Miraflores de la SierraGEK leg./det.
I. fuscovenosa GK1325MA macho 2.VIII.08 Miraflores de la SierraGEK leg./det.
I. fuscovenosa GK1326MA macho 2.VIII.08 Miraflores de la SierraGEK leg./det.
I. lutulentaria GK1427MA macho 14-20.VI.02 Ambite (MA) LR leg/GK det.
I. deversaria fallaxGK1429MA macho 30-6.VII.02 Pezuela de las TorresLR leg/GK det.
I. deversaria fallaxGK1432MA macho 30-6.VII.02 Pezuela de las TorresLR leg/GK det.
I. humiliata GK1438MA macho 14-20.VI.02 Ambite (MA) LR leg/GK det.
I. lutulentaria GK1445MA hembra 14-30.VI.02 Ambite (MA) LR leg/GEK det.
I. sardoniata GK1449MA macho 21-29.VI.02 Ambite (MA) LR leg/GEK det.
I. lutulentaria GK1551MA hembra 14-20.VI.02 Ambite (MA) LR leg/GEK det.
I. sardoniata GK1554MA macho 30-6.VI.02 Ambite (MA) LR leg/GEK det.
I. deversaria fallaxGK1555MA macho 14-20.VI.02 Pezuela de las TorresLR leg/GEK det.
I. lutulentaria GK1558MA macho 14-20.VI.02 Ambite (MA) LR leg/GEK det.
I. deversaria fallaxGK1559MA hembra 21-29.V.02 Pezuela de las TorresLR leg/GEK det.
I. deversaria fallaxGK1663MA hembra 21-29.VI.02 Pezuela de las TorresLR leg/GEK det.
I. lutulentaria GK1664MA hembra 14-20.VI.02 Ambite (MA) LR leg/GEK det.
I. deversaria fallaxGK1665Ma macho 14-20.VI.02 Ambite (MA) LR leg/GEK det.
I. deversaria fallaxGK1666MA hembra 21-29.VI.02 Pezuela de las TorresLR leg/GEK det.
I. deversaria fallaxGK1667MA hembra 21-29.VI.02 Pezuela de las TorresLR leg/GEK det.
I. sardoniata GK1668MA macho 21-29.V.02 Pezuela de las TorresLR leg/GEK det.
I. deversaria fallaxGK1669MA macho 21-29.VI.02 Pezuela de las TorresLR leg/GEK det.
I. deversaria fallaxGK1770MA hembra 21-29.VI.02 Pezuela de las TorresLR leg/GEK det.
I. calunetaria GK1771MA macho 17-23.VI.00 Robledillo de la JaraLR leg/GEK det.
I. calunetaria GK1772MA macho 11-18.VIII.00 Robledillo de la JaraLR leg/GEK det.
I. calunetaria GK1774MA macho 17-23.VI.00 Robledillo de la JaraLR leg/GEK det.
I. macilentaria GK1775MA hembra 17-23.VI.00 Robledillo de la JaraLR leg/GEK det.
I. calunetaria GK1776MA macho 11-18.VIII.00 Robledillo de la JaraLR leg/GEK det.
I. degeneraria GK1778MA macho 24-30.VI.00 Lozoyuela LR leg/GEK det.
I. calunetaria GK1779MA macho 24-30.VI.00 Lozoyuela LR leg/GEK det.
I. calunetaria GK1780MA macho 17-23.VI.00 Lozoyuela LR leg/GEK det.
I. calunetaria GK1781MA macho 24-30.VI.00 Robledillo de la JaraLR leg/GEK det.
I. subsericeata GK1782MA macho 24-30.VI.00 Lozoyuela LR leg/GEK det.
I. calunetaria GK1783MA macho 24-30.VI.00 Robledillo de la JaraLR leg/GEK det.
I. calunetaria GK1784MA macho 17-23.VI.00 Lozoyuela LR leg/GEK det.
I. calunetaria GK1785MA macho 24-30.VI.00 Robledillo de la JaraLR leg/GEK det.
I. calunetaria GK1787MA macho 24-30.VI.00 Robledillo de la JaraLR leg/GEK det.
I. degeneraria GK1788MA macho 17-23.VI.00 Lozoyuela LR leg/GEK det.
I. calunetaria GK1791MA hembra 17-23.VI.00 Robledillo de la JaraLR leg/GEK det.
I. calunetaria GK1792MA macho 17-23.VI.00 Robledillo de la JaraLR leg/GEK det.
I. calunetaria GK1793MA macho 24-30.VI.00 Robledillo de la JaraLR leg/GEK det.
I. calunetaria GK1795MA macho 1-8.IX.00 Miraflores de la SierraLR leg/GEK det.
I. infirmaria GK1797MA hembra 22-29.VII.00 Lozoyuela LR leg/GEK det.
I. infirmaria GK1798MA hembra 22-29.VII.00 Lozoyuela LR leg/GEK det.
I. infirmaria GK1800MA hembra 22-28.VII.00 Lozoyuela LR leg/GEK det.
I. calunetaria GK1801MA macho 17-22.VI.01 Pezuela de las TorresLR leg/det.
I. subsericeata GK1802MA macho 14-20.VIII.01 Miraflores de la SierraLR leg.det.?
I. calunetaria GK1804MA macho 3-9.VI.01 Lozoyuela LR leg/det.
I. infirmaria GK1806MA hembra 23-28.VII.00 Lozoyuela LR leg./GEK det.
I. infirmaria GK1808MA hembra 22-28.VII.00 Lozoyuela LR leg./GEK det.
I. contiguaria GK1810MA macho 10-16.VI.01 Lozoyuela LR leg/det.
I. calunetaria GK1811MA hembra 17-22.VI.01 Robledillo de la JaraLR leg./GEK det.
I. calunetaria GK1820MA macho 17-23.VI.00 Lozoyuela LR leg/GK det.
I. figuraria GK1821MA hembra 22-2.VI.01 El Regajal LR leg/GK det.
I. calunetaria GK1822MA macho 15-21.IX.00 Robledillo de la JaraLR leg/det.
I. exilaria GK1828MA hembra 17-22.VI.01 Pezuela de las TorresLR leg/det.?
I. exilaria GK1829MA hembra Pezuela de las TorresLR leg/det?
I. exilaria GK1835MA hembra 30-6.VII.02 Pezuela de las TorresLR leg/GK prep.
I. exilaria GK1836MA hembra 21-29.VI.02 Pezuela de las TorresLR leg/GEK prep.
I. exilaria GK1840MA hembra 14-20.VI.02 Pezuela de las TorresLR leg/det?
I. exilaria GK1842MA macho 21-29.VI.02 Pezuela de las TorresLR leg/GEK det.
I. obsoletaria lilaceolaGK1913MA macho 1-7.VII.00 El Regajal LR leg/det.
I. litigiosaria GK1915MA macho 30-6.VI.02 Pezuela de las TorresLR leg/det.
I. obsoletaria lilaceolaGK1916MA macho 1-7.VII.00 El Regajal LR leg/GEK det.
I. obsoletaria lilaceolaGK1918MA macho 1-7.VII.00 El Regajal LR leg/GEK det.
I. obsoletaria lilaceolaGK1920MA macho 1-7.VII.00 El Regajal LR leg/GEK det.
I. lutulentaria GK1921MA hembra 21-29.VI.02 Pezuela de las TorresLR leg/GEK det.
I. obsoletaria lilaceolaGK1922MA macho 1-7.VII.00 El Regajal LR leg/GEK det.
I. obsoletaria lilaceolaGK1923MA macho 1-7.VII.00 El Regajal LR leg/GEK det.
I. obsoletaria lilaceolaGK1925MA macho 1-7.VII.00 El Regajal LR leg/GEK det.
I. obsoletaria lilaceolaGK1927MA macho 1-7.VII.00 El Regajal LR leg/GEK det.
I. obsoletaria lilaceolaGK1929MA macho 1-7.VII.00 El Regajal LR leg/GEK det.
I. obsoletaria lilaceolaGK1930MA macho 1-7.VII.00 El Regajal LR leg/GEK det.
I. obsoletaria lilaceolaGK1931MA macho 1-7.VII.00 El Regajal LR leg/GEK det.
I. obsoletaria lilaceolaGK1932MA macho 1-7.VII.00 El Regajal LR leg/GEK det.
I. obsoletaria lilaceolaGK1933MA macho 1-7.VII.00 El Regajal LR leg/GEK det.
I. obsoletaria lilaceolaGK1934MA macho 1-7.VII.00 El Regajal LR leg/GEK det.
I. obsoletaria lilaceolaGK1935MA macho 1-7.VII.00 El Regajal LR leg/GEK det.
I. obsoletaria lilaceolaGK1936MA macho 1-7.VII.00 El Regajal LR leg/GEK det.
I. obsoletaria lilaceolaGK1937MA macho 1-7.VII.00 El Regajal LR leg/GEK det.
I. obsoletaria lilaceolaGK1938MA macho 1-7.VII.00 El Regajal LR leg/GEK det.
I. obsoletaria lilaceolaGK1939MA macho 1-7.VII.00 El Regajal LR leg/GEK det.
I. obsoletaria lilaceolaGK1940MA hembra 1-7.VII.00 El Regajal LR leg/GEK det.
I. obsoletaria lilaceolaGK1941MA macho 1-7.VII.00 El Regajal LR leg/GEK det.
I. obsoletaria lilaceolaGK1942MA hembra 1-7.VII.00 El Regajal LR leg/GEK det.
I. obsoletaria lilaceolaGK1943MA macho 1-7.VII.00 El Regajal LR leg/GEK det.
I. obsoletaria lilaceolaGK1944MA macho 1-7.VII.00 El Regajal LR leg/GEK det.
I. obsoletaria lilaceolaGK1945MA macho 1-7.VII.00 El Regajal LR leg/GEK det.
I. obsoletaria lilaceolaGK1946MA macho 1-7.VII.00 El Regajal LR leg/GEK det.
I. obsoletaria lilaceolaGK1947MA macho 1-7.VII.00 El Regajal LR leg/GEK det.
I. obsoletaria lilaceolaGK1948MA macho 1-7.VII.00 El Regajal LR leg/GEK det.
I. obsoletaria lilaceolaGK1949MA macho 1-7.VII.00 El Regajal LR leg/GEK det.
I. obsoletaria lilaceolaGK1950MA macho 1-7.VII.00 El Regajal LR leg/GEK det.
I. obsoletaria lilaceolaGK1951MA macho 1-7.VII.00 El Regajal LR leg/GEK det.
I. obsoletaria lilaceolaGK1952MA macho 1-7.VII.00 El Regajal LR leg/GEK det.
I. obsoletaria lilaceolaGK1953MA macho 1-7.VII.00 El Regajal LR leg/GEK det.
I. belemiata GK1954MA hembra 1-7.VII.00 El Regajal LR leg/GEK det.
I. obsoletaria lilaceolaGK1955MA hembra 1-7.VII.00 El Regajal LR leg/GEK det.
I. obsoletaria lilaceolaGK1956MA macho 1-7.VII.00 El Regajal LR leg/GEK det.
I. obsoletaria lilaceolaGK1957MA macho 1-7.VII.00 El Regajal LR leg/GEK det.
I. obsoletaria lilaceolaGK1958MA hembra 1-7.VII.00 El Regajal LR leg/GEK det.
I. obsoletaria lilaceolaGK1968MA hembra 1-7.VII.00 El Regajal LR leg/GEK det.
I. obsoletaria lilaceola 1969 macho 1-7.VII.00 El Regajal LR leg/GEK det.
I. obsoletaria lilaceola 1970 hembra 1-7.VII.00 El Regajal LR leg/GEK det.
I. obsoletaria lilaceola 1971 macho 1-7.VII.00 El Regajal LR leg/GEK det.
I. ostrinaria 1973 hembra 14-19.VI.01 El Regajal LR leg/GEK det.
I. mediaria 1974 macho 23-29.VI.01 El Regajal LR leg/GEK det.
I. obsoletaria lilaceola 1975 macho 1-7.VII.00 El Regajal LR leg/GEK det.
I. obsoletaria lilaceola 1976 macho 1-7.VII.00 El Regajal LR leg/GEK det.
I. lusohispanica 1982 macho 17-23.VI.00 Lozoyuela LR leg/GEK det.
I. obsoletaria lilaceola 1983 macho 1-7.VII.00 El Regajal LR leg/GEK det.
I. obsoletaria lilaceola 1984 macho 1-7.VII.00 El Regajal LR leg/GEK det.
I. obsoletaria lilaceola 1986 macho 1-7.VII.00 El Regajal LR leg/GEK det.
I. obsoletaria lilaceola 1987 macho 1-7.VII.00 El Regajal LR leg/GEK det.
I. obsoletaria lilaceola 1988 hembra 1-7.VII.00 El Regajal LR leg/GEK det.
I. obsoletaria lilaceola 1989 macho 1-7.VII.00 El Regajal LR leg/GEK det.
I. obsoletaria lilaceola 1990 macho 1-7.VII.00 El Regajal LR leg/GEK det.
I. obsoletaria lilaceola 1991 hembra 1-7.VII.00 El Regajal LR leg/GEK det.
I. lusohispanica 1992 hembra 17-23.VI.00 Lozoyuela LR leg/GEK det.
I. ostrinaria 1993 hembra 3-10.VI.00 El Regajal LR leg/GEK det.
I. lusohispanica 1995 macho 17-23.VI.00 Lozoyuela LR leg/GEK det.
I. lusohispanica 1997 hembra 17-23.VI.00 Lozoyuela LR leg/GEK det.
I. lusohispanica 1998 macho 17-23.VI.00 Lozoyuela LR leg/GEK det.
I. ostrinaria 1999 macho 3-10.VI.00 El Regajal LR leg/GEK det.
I. ostrinaria 2000 hembra 3-10.VI.00 El Regajal LR leg/GEK det.
I. lusohispanica 2001 hembra 17-23.VI.00 Lozoyuela LR leg/GEK det.
I. ostrinaria 2002 hembra 3-10.VI.00 El Regajal LR leg/GEK det.
I. lusohispanica 2003 hembra 17-23.VI.00 Lozoyuela LR leg/GEK det.
I. lusohispanica 2004 macho 17-23.VI.00 Lozoyuela LR leg/GEK det.
I. lusohispanica 2006 macho 17-23.VI.00 Lozoyuela LR leg/GEK det.
I. lusohispanica 2015 hembra 25-3.VI.00 El Regajal LR leg/GEK det.
I. ostrinaria 2017 hembra 31-6.VI.02 Ambite LR leg/GEK det.
I. ostrinaria 2021 hembra 31-6.VI.02 Ambite LR leg/GEK det.
I. ostrinaria 2024 macho 30-7.VII.01 Lozoyuela LR leg/GEK det.
I. ostrinaria 2025 hembra 27-2.VI.01 El Regajal LR leg/GEK det.
I. ostrinaria 2026 macho 30-7.VII.01 Lozoyuela LR leg/GEK det.
I. ostrinaria 2027 macho 18-24.V.02 El Regajal LR leg/GEK det.
I. ostrinaria 2028 hembra 3-10.VI.02 El Regajal LR leg/GEK det.
I. ostrinaria 2031 hembra 31-6.VI.02 Ambite LR leg/GEK det.
I. ostrinaria 2032 macho 31-6.VI.02 Ambite LR leg/GEK det.
I. ostrinaria 2033 macho 25-30.V.02 Ambite LR leg/GEK det.
I. ostrinaria 2037 hembra 27.IV-2.V.02 El Regajal LR leg/GEK det.
I. ostrinaria 2038 macho 3-10.VI.00 El Regajal LR leg/GEK det.
I. ostrinaria 2039 hembra 3-10.VI.00 El Regajal LR leg/GEK det.
I. lusohispanica 2043 hembra 17-23.VI.00 Lozoyuela LR leg/GEK det.
I. ostrinaria 2046 hembra 3-10.VI.00 El Regajal LR leg/GEK det.
I. ostrinaria 2047 hembra 17-23.VI.00 Lozoyuela LR leg/GEK det.
I. ostrinaria 2048 macho 24-30.VI.00 Lozoyuela LR leg/GEK det.
I. ostrinaria 2049 hembra 3-10.VI.00 El Regajal LR leg/GEK det.
I. ostrinaria 2050 macho 17-23.VI.00 Lozoyuela LR leg/GEK det.
I. ostrinaria 2051 hembra 10-17.VI.00 El Regajal LR leg/GEK det.
I. ostrinaria 2052 macho 24-30.VI.00 Lozoyuela LR leg/GEK det.
I. ostrinaria 2053 macho 24-30.VI.00 Lozoyuela LR leg/GEK det.
I. ostrinaria 2054 macho 3-10.VI.00 El Regajal LR leg/GEK det.
I. ostrinaria 2055 hembra 17-23.VI.00 Lozoyuela LR leg/GEK det.
I. alyssumata 2058 macho VIII.1930 Cercedilla J. Hernández leg. GEK det.MCNM col.
I. alyssumata 2061 macho VIII.1928 Cercedilla C. Cabera leg./GEK det.MCNM col.
I. cervantaria 2062 macho IX sin año Montarco F. Escalera leg./GEK det.MCNM col.
I. alyssumata 2063 macho IX. 1922 El Escorial F. Escalera leg./GEK det.MCNM col.
I. alyssumata 2065 macho sin fecha Cercedilla E. Bonet leg./GEK det.MCNM col.
I. alyssumata 2066 macho VIII. 1929 Cercedilla M. Zargo leg./GEK det.MCNM col.
I. alyssumata 2067 macho VIII. 1929 Cercedilla M. Zargo leg./GEK det.MCNM col.
I. ostrinaria 2068 hembra 17-23.VI.00 Lozoyuela LR leg/GEK det.
I. ostrinaria 2069 macho 3-10.VI.00 El Regajal LR leg/GEK det.
I. ostrinaria 2070 hembra 3-10.VI.00 El Regajal LR leg/GEK det.
I. ostrinaria 2071 macho 24-30.VI.00 Lozoyuela LR leg/GEK det.
I. ostrinaria 2072 macho 10-17.VI.00 El Regajal LR leg/GEK det.
I. ostrinaria 2073 macho 24-30.VI.00 Lozoyuela LR leg/GEK det.
I. ostrinaria 2074 hembra 3-10.VI.00 El Regajal LR leg/GEK det.
I. ostrinaria 2075 macho 17-23.VI.00 Lozoyuela LR leg/GEK det.
I. ostrinaria 2076 hembra 10-17.VI.00 El Regajal LR leg/GEK det.
I. ostrinaria 2077 macho 24-30.VI.00 Lozoyuela LR leg/GEK det.
I. ostrinaria 2078 macho 3-10.VI.00 El Regajal LR leg/GEK det.
I. ostrinaria 2079 macho 3-10.VI.00 El Regajal LR leg/GEK det.
I. alyssumata 2081 macho VIII. 1922 El Escorial F. Escalera leg./GEK det.MCNM col.
I. alyssumata 2082 macho VIII. 1922 El Escorial F. Escalera leg./GEK det.MCNM col.
I. ostrinaria 2084 hembra 25-3.VI.00 El Regajal LR leg/GEK det.
I. ostrinaria 2086 hembra 25-3.VI.00 El Regajal LR leg/GEK det.
I. ostrinaria 2095 hembra 3-10.VI.00 El Regajal LR leg/GEK det.
I. ostrinaria 2097 hembra 25-3.VI.00 El Regajal LR leg/GEK det.
I. ostrinaria 3001 hembra 3-10.VI.00 El Regajal LR leg/GEK det.
I. ostrinaria 3002 hembra 3-10.VI.00 El Regajal LR leg/GEK det.
I. ostrinaria 3005 macho 25-3.VI.00 El Regajal LR leg/GEK det.
I. ostrinaria 3011 hembra 25-3.VI.00 El Regajal LR leg/GEK det.
I. ostrinaria 3014 hembra 3-10.VI.00 El Regajal LR leg/GEK det.
I. ostrinaria 3015 hembra 3-10.VI.00 El Regajal LR leg/GEK det.
I. ostrinaria 3022 hembra 24-30.VI.00 Lozoyuela LR leg/GEK det.
I. fuscovenosa 3024 hembra 15-24.VII.00 Robledillo de la JaraLR leg/GEK det.
I. fuscovenosa 3027 macho 22-28.VII.00 Robledillo de la JaraLR leg/GEK det.
I. fuscovenosa 3028 hembra 15-24.VII.00 Robledillo de la JaraLR leg/GEK det.
I. fuscovenosa 3029 macho 22-28.VII.00 Robledillo de la JaraLR leg/GEK det.
I. infirmaria 3034 hembra 1-7.VII.00 Robledillo de la JaraLR leg/GEK det.
I. infirmaria 3036 hembra 1-7.VII.00 Robledillo de la JaraLR leg/GEK det.
I. infirmaria 3037 hembra 8-12.VII.00 Lozoyuela LR leg/GEK det.
I. infirmaria 3038 hembra 1-7.VII.00 Robledillo de la JaraLR leg/GEK det.
I. obsoletaria lilaceola 3040 macho 8-14.VII.00 El Regajal LR leg/GEK det.
I. infirmaria 3041 hembra 1-7.VII.00 Robledillo de la JaraLR leg/GEK det.
I. elongaria 3042 hembra 1-7.VII.00 Robledillo de la JaraLR leg/GEK det.
I. obsoletaria lilaceola 3043 macho 22-29.VII.00 Lozoyuela LR leg/GEK det.
I. infirmaria 3046 hembra 1-7.VII.00 Robledillo de la JaraLR leg/GEK det.
I. infirmaria 3047 hembra 1-7.VII.00 Robledillo de la JaraLR leg/GEK det.
I. obsoletaria lilaceola 3049 hembra 8-14.VII.00 El Regajal LR leg/GEK det.
I. obsoletaria lilaceola 3050 macho 8-14.VII.00 El Regajal LR leg/GEK det.
I. obsoletaria lilaceola 3051 hembra 8-14.VII.00 El Regajal LR leg/GEK det.
I. rhodogrammaria? 3052 hembra 1-7.VII.00 Robledillo de la JaraLR leg/GEK det.
I. infirmaria 3053 hembra 1-7.VII.00 Robledillo de la JaraLR leg/GEK det.
I. elongaria 3057 hembra 1-7.VII.00 Robledillo de la JaraLR leg/GEK det.
I. obsoletaria lilaceola 3058 hembra 8-14.VII.00 El Regajal LR leg/GEK det.
I. elongaria 3061 hembra 1-7.VII.00 Robledillo de la JaraLR leg/GEK det.
I. infirmaria 3062 hembra 1-7.VII.00 Robledillo de la JaraLR leg/GEK det.
I. infirmaria 3064 hembra 1-7.VII.00 Robledillo de la JaraLR leg/GEK det.
I. infirmaria 3065 hembra 1-7.VII.00 Robledillo de la JaraLR leg/GEK det.
I. infirmaria 3074 hembra 1-7.VII.00 Robledillo de la JaraLR leg/GEK det.
I. sardoniata 3075 macho 8-14.VII.00 Lozoyuela LR leg/GEK det.
I. elongaria 3076 hembra 1-7.VII.00 Robledillo de la JaraLR leg/GEK det.
I. degeneraria 3077 hembra 8-14.VII.00 Lozoyuela LR leg/GEK det.
I. elongaria 3078 hembra 1-7.VII.00 Robledillo de la JaraLR leg/GEK det.
I. elongaria 3079 hembra 1-7.VII.00 Robledillo de la JaraLR leg/GEK det.
I. obsoletaria lilaceola 3080 hembra 22-28.VII.00 Lozoyuela LR leg/GEK det.
I. deversaria fallax 3081 hembra 15-21.VII.00 Robledillo de la JaraLR leg/GEK det.
I. sardoniata 3082 hembra 15-21.VII.00 Robledillo de la JaraLR leg/GEK det.
I. fuscovenosa 3083 hembra 8-14.VII.00 Miraflores de la SierraLR leg/GEK det.
I. infirmaria 3084 hembra 22-28.VII.00 Lozoyuela LR leg/GEK det.
I. obsoletaria lilaceola 3085 hembra 22-28.VII.00 Lozoyuela LR leg/GEK det.
I. obsoletaria lilaceola 3086 hembra 22-28.VII.00 Lozoyuela LR leg/GEK det.
I. deversaria fallax 3088 macho 15-21.VII.00 Robledillo de la JaraLR leg/GEK det.
I. infirmaria 3089 hembra 22-28.VII.00 Lozoyuela LR leg/GEK det.
I. infirmaria 3090 hembra 22-28.VII.00 Lozoyuela LR leg/GEK det.
I. deversaria fallax 3091 macho 1-7.VII.00 Robledillo de la JaraLR leg/GEK det.
I. deversaria fallax 3093 hembra 15-21.VII.00 Miraflores de la SierraLR leg/GEK det.
I. belemiata 3094 hembra 15-22.VII.00 Lozoyuela LR leg/GEK det.
I. sardoniata 3095 hembra 8-14.VII.00 Robledillo de la JaraLR leg/GEK det.
I. deversaria fallax 3096 hembra 8-14.VII.00 Robledillo de la JaraLR leg/GEK det.
I. sardoniata 3098 hembra 8-14.VII.00 Robledillo de la JaraLR leg/GEK det.
I. sardoniata 3099 hembra 8-14.VII.00 Robledillo de la JaraLR leg/GEK det.
I. sardoniata 3100 macho 8-14.VII.00 Robledillo de la JaraLR leg/GEK det.
I. deversaria fallax 3103 macho 1-7.VII.00 Robledillo de la JaraLR leg/GEK det.
I. sardoniata 3104 hembra 1-7.VII.00 Robledillo de la JaraLR leg/GEK det.
I. sardoniata 3105 hembra 8-14.VII.00 Robledillo de la JaraLR leg/GEK det.
I. belemiata 3106 hembra 15-21.VII.00 Lozoyuela LR leg/GEK det.
I. sardoniata 3107 hembra 8-14.VII.00 Robledillo de la JaraLR leg/GEK det.
I. deversaria fallax 3108 hembra 8-14.VII.00 Robledillo de la JaraLR leg/GEK det.
I. deversaria fallax 3109 macho 15-21.VII.00 Miraflores de la SierraLR leg/GEK det.
I. obsoletaria lilaceola 3111 macho 22-28.VII.00 Lozoyuela LR leg/GEK det.
I. obsoletaria lilaceola 3112 macho 22-28.VII.00 El Regajal LR leg/GEK det.
I. obsoletaria lilaceola 3114 macho 8-14.VII.00 El Regajal LR leg/GEK det.
I. infirmaria 3115 hembra 15-21.VII.00 Robledillo de la JaraLR leg/GEK det.
I. infirmaria 3117 hembra 22-28.VII.00 Lozoyuela LR leg/GEK det.
I. obsoletaria lilaceola 3118 hembra 8-14.VII.00 El Regajal LR leg/GEK det.
I. sardoniata 3119 macho 1-7.VII.00 Robledillo de la JaraLR leg/GEK det.
I. eugeniata 3120 macho 15-21.VII.00 Robledillo de la JaraLR leg/GEK det.
I. obsoletaria lilaceola 3121 macho 22-28.VII.00 El Regajal LR leg/GEK det.
I. infirmaria 3122 hembra 22-28.VII.00 Robledillo de la JaraLR leg/GEK det.
I. deversaria fallax 3127 macho 15-21.VII.00 Robledillo de la JaraLR leg/GEK det.
I. obsoletaria lilaceola 3128 hembra 22-28.VII.00 El Regajal LR leg/GEK det.
I. sardoniata 3129 hembra 15-22.VII.00 Robledillo de la JaraLR leg/GEK det.
I. infirmaria 3131 macho 22-28.VII.00 Lozoyuela LR leg/GEK det.
I. infirmaria 3132 hembra 22-28.VII.00 Robledillo de la JaraLR leg/GEK det.
I. elongaria 3133 hembra 22-28.VII.00 Lozoyuela LR leg/GEK det.
I. infirmaria 3134 hembra 15-21.VII.00 Robledillo de la JaraLR leg/GEK det.
I. infirmaria 3135 hembra 15-21.VII.00 Robledillo de la JaraLR leg/GEK det.
I. infirmaria 3136 hembra 15-21.VII.00 Robledillo de la JaraLR leg/GEK det.
I. obsoletaria lilaceola 3158 macho 22-28.VII.00 Lozoyuela LR leg/GEK det.
I. obsoletaria lilaceola 3159 hembra 8-14.VII.00 El Regajal LR leg/GEK det.
I. obsoletaria lilaceola 3161 hembra 22-28.VII.00 Lozoyuela LR leg/GEK det.
I. infirmaria 3162 hembra 22-28.VII.00 Lozoyuela LR leg/GEK det.
I. obsoletaria lilaceola 3167 hembra 22-28.VII.00 Lozoyuela LR leg/GEK det.
I. infirmaria 3171 macho 22-28.VII.00 Lozoyuela LR leg/GEK det.
I. obsoletaria lilaceola 3176 hembra 22-28.VII.00 Lozoyuela LR leg/GEK det.
I. obsoletaria lilaceola 3177 macho 22-28.VII.00 Lozoyuela LR leg/GEK det.
I. infirmaria 3179 macho 22-28.VII.00 Lozoyuela LR leg/GEK det.
I. infirmaria 3192 hembra 24-30.VI.00 Lozoyuela LR leg/GEK det.
I. sardoniata 3193 hembra 24-30.VI.00 Lozoyuela LR leg/GEK det.
I. sardoniata 3194 macho 24-30.VI.00 Lozoyuela LR leg/GEK det.
I. infirmaria 3196 hembra 24-30.VI.00 Lozoyuela LR leg/GEK det.
I. infirmaria 3198 hembra 24-30.VI.00 Lozoyuela LR leg/GEK det.
I. infirmaria 3199 hembra 24-30.VI.00 Lozoyuela LR leg/GEK det.
I. consanguiberica 3201 hembra 19-24.VIII.00 Robledillo de la JaraLR leg/GEK det.
I. consanguiberica 3202 hembra 19-24.VIII.00 Robledillo de la JaraLR leg/GEK det.
I. rufaria  (Hübner, 1799) 3203 macho 19-24.VIII.00 Robledillo de la JaraLR leg/GEK det.
I. rubraria (Staudinger, 1901) 3205 macho 19-24.VIII.00 Robledillo de la JaraLR leg/GEK det.
I. lusohispanica 3212 hembra 24-30.VI.00 Lozoyuela LR leg/GEK det.
I. lusohispanica 3217 macho 24-30.VI.00 Lozoyuela LR leg/GEK det.
I. lusohispanica 3221 macho 24-30.VI.00 Lozoyuela LR leg/GEK det.
I. infirmaria 3224 hembra 24-30.VI.00 Lozoyuela LR leg/GEK det.
I. infirmaria 3225 hembra 24-30.VI.00 Lozoyuela LR leg/GEK det.
I. infirmaria 3226 hembra 24-30.VI.00 Lozoyuela LR leg/GEK det.
I. infirmaria 3227 hembra 24-30.VI.00 Lozoyuela LR leg/GEK det.
I. infirmaria 3228 hembra 24-30.VI.00 Lozoyuela LR leg/GEK det.
I. infirmaria 3229 hembra 24-30.VI.00 Lozoyuela LR leg/GEK det.
I. infirmaria 3230 hembra 24-30.VI.00 Lozoyuela LR leg/GEK det.
I. infirmaria 3231 hembra 24-30.VI.00 Lozoyuela LR leg/GEK det.
I. mediaria 3236 hembra 17-23.VI.00 El Regajal LR leg/GEK det.
I. infirmaria 3239 hembra 24-30.VI.00 Lozoyuela LR leg/GEK det.
I. infirmaria 3262 hembra 24-30.VI.00 Lozoyuela LR leg/GEK det.
I. sardoniata 3265 hembra 17-22.VI.01 Pezuela de las TorresLR leg./GEK det.
I. sardoniata 3268 hembra 17-22.VI.01 Pezuela de las TorresLR leg./GEK det.
I. ostrinaria 3275 hembra 17-23.VI.00 Robledillo de la JaraLR leg./det./prep.
I. deversaria fallax 3279 hembra 17-22.VI.01 Pezuela de las TorresLR leg./GEK det.
I. sardoniata 3280 hembra 17-22.VI.01 Pezuela de las TorresLR leg./GEK det.
I. deversaria fallax 3281 hembra 17-22.VI.01 Pezuela de las TorresLR leg./GEK det.
I. sardoniata 3282 macho 17-22.VI.01 Pezuela de las TorresLR leg./GEK det.
I. sardoniata 3284 macho 17-22.VI.01 Pezuela de las TorresLR leg./GEK det.
I. sardoniata 3286 hembra 17-22.VI.01 Pezuela de las TorresLR leg./GEK det.
I. macilentaria 3289 macho 10-16.VI.01 Miraflores de la SierraLR leg./GEK det.
I. sardoniata 3291 hembra 17-22.VI.01 Pezuela de las TorresLR leg./GEK det.
I. sardoniata 3292 macho 17-22.VI.01 Pezuela de las TorresLR leg./GEK det.
I. rubraria (Staudinger, 1901) 3295 macho 19-24.VIII.00 Robledillo de la JaraLR leg/GEK det.
I. deversaria fallax 3296 hembra 17-22.VI.01 Pezuela de las TorresLR leg/GEK det.
I. infirmaria 3297 hembra 17-22.VI.01 Pezuela de las TorresLR leg/GEK det.
I. sardoniata 3298 macho 17-22.VI.01 Pezuela de las TorresLR leg/GEK det.
I. macilentaria 3299 hembra 10-16.VI.01 Miraflores de la SierraLR leg./GEK det.
I. deversaria fallax 3300 hembra 17-22.VI.01 Pezuela de las TorresLR leg/GEK det.
I. sardoniata 3301 macho 17-22.VI.01 Pezuela de las TorresLR leg/GEK det.
I. sardoniata 3302 hembra 17-22.VI.01 Pezuela de las TorresLR leg/GEK det.
I. deversaria fallax 3303 hembra 17-22.VI.01 Pezuela de las TorresLR leg/GEK det.
I. rubraria (Staudinger, 1901) 3309 macho 19-24.VIII.00 Robledillo de la JaraLR leg/GEK det.
I. rubraria (Staudinger, 1901) 3311 macho 19-24.VIII.00 Robledillo de la JaraLR leg/GEK det.
I. belemiata 3316 macho 19-24.VIII.00 Robledillo de la JaraLR leg/dt/prep.
I. ostrinaria 3317 hembra 17-23.VI.00 El Regajal LR leg/dt/prep.
I. infirmaria 3318 macho 17-23.VI.00 Pezuela de las TorresLR leg/GEK det.
I. lusohispanica 3319 macho 17-22.VI.01 Lozoyuela LR leg/GEK det.
I. lusohispanica 3320 hembra 17-22.VI.01 Lozoyuela LR leg/GEK det.
I. lusohispanica 3321 hembra 17-22.VI.01 Lozoyuela LR leg/GEK det.
I. sardoniata 3322 hembra 17-22.VI.01 Lozoyuela LR leg/GEK det.
I. infirmaria 3323 hembra 17-23.VI.01 Pezuela de las TorresLR leg/GEK det.
I. lusohispanica 3324 hembra 17-23.VI.01 Lozoyuela LR leg/GEK det.
I. lusohispanica 3325 hembra 10-16.VI.01 Lozoyuela LR leg/GEK det.
I. lusohispanica 3326 macho 10-16.VI.01 Lozoyuela LR leg/GEK det.
I. lusohispanica 3327 macho 10-16.VI.01 Lozoyuela LR leg/GEK det.
I. deversaria fallax 3328 hembra 17-23.VI.01 Pezuela de las TorresLR leg/GEK det.
I. lusohispanica 3330 macho 17-22.VI.01 Pezuela de las TorresLR leg/GEK det.
I. lusohispanica 3332 macho 10-16.VI.01 Lozoyuela LR leg/GEK det.
I. sardoniata 3333 hembra 17-22.VI.01 Pezuela de las TorresLR leg/GEK det.
I. infirmaria 3334 hembra 23-29.VI.01 Lozoyuela LR leg/det.
I. sardoniata 3335 hembra 23-29.VI.01 Lozoyuela LR leg/det.
I. deversaria fallax 3336 hembra 23-29.VI.01 Miraflores de la SierraLR leg/det.
I. deversaria fallax 3337 hembra 23-29.VI.01 Lozoyuela LR leg/det.
I. mustelata 3338 macho 23-29.VI.01 El Regajal LR leg/GEK det.
I. infirmaria 3340 macho 23-29.VI.01 El Regajal LR leg/GEK det.
I. lusohispanica 3341 hembra 23-29.VI.01 Lozoyuela LR leg/GEK det.
I. sardoniata 3342 hembra 23-29.VI.01 Lozoyuela LR leg/GEK det.
I. obsoletaria lilaceola 3343 hembra 23-29.VI.01 El Regajal LR leg/GEK det.
I. obsoletaria lilaceola 3345 macho 23-29.VI.01 El Regajal LR leg/GEK det.
I. lusohispanica 3346 hembra 23-29.VI.01 Lozoyuela LR leg/GEK det.
I. eugeniata 3347 macho 10-16.VII.01 Pezuela de las TorresLR leg/det/prep.
I. lusohispanica 3349 macho 23-29.VI.01 Lozoyuela LR leg/det/prep.
I. sardoniata 3350 hembra 23-29.VI.01 Lozoyuela LR leg/det/prep.
I. infirmaria 3351 hembra 10-16.VI.01 El Regajal LR leg/prep/det.
I. infirmaria 3352 hembra 23-29.VI.01 Lozoyuela LR leg/prep/det.
I. obsoletaria lilaceola 3353 hembra 23-29.VI.01 El Regajal LR leg/prep/det.
I. straminata 3354 hembra 10-16.VI.01 Miraflores de la SierraLR leg./GK det.
I. deversaria fallax 3355 hembra 23-29.VI.01 Lozoyuela LR leg./GK det.
I. straminata 3356 macho 10-16.VI.01 Miraflores de la SierraLR leg./GK det.
I. ostrinaria 3357 hembra 10-16.VI.01 El Regajal LR leg./GK det.
I. infirmaria 3358 hembra 17-22.VI.01 Lozoyuela LR leg/prep/det.
I. ostrinaria 3359 hembra 10-16.VI.01 El Regajal LR leg./GK det.
I. ostrinaria 3360 hembra 10-16.VI.01 El Regajal LR leg./GK det.
I. ostrinaria 3361 macho 10-16.VI.01 El Regajal LR leg./GK det.
I. infirmaria 3362 hembra 17-22.VI.01 Lozoyuela LR leg./GK det.
I. deversaria fallax 3364 hembra 23-29.VI.01 Miraflores de la SierraLR leg/prep/det.
I. sardoniata 3365 hembra 23-29.VI.01 Lozoyuela LR leg./GK det.
I. deversaria fallax 3366 macho 10-16.VI.01 Miraflores de la SierraLR leg./GK det.
I. obsoletaria lilaceola 3367 hembra 23-29.VI.01 El Regajal LR leg./GK det.
I. deversaria fallax 3368 macho 17-23.VI.01 Miraflores de la SierraLR leg./GK det.
I. infirmaria 3371 macho 23-29.VI.01 El Regajal LR leg./GK det.
I. sardoniata 3372 macho 23-29.VI.01 Lozoyuela LR leg./GK det.
I. obsoletaria lilaceola 3373 hembra 23-29.VI.01 El Regajal LR leg./GK det.
I. mustelata 3375 hembra 23-29.VI.01 El Regajal LR leg./GK det.
I. obsoletaria lilaceola 3376 hembra 4-10.VIII.01 Pezuela de las TorresLR leg./GK det.
I. obsoletaria lilaceola 3377 hembra 4-10.VIII.01 Pezuela de las TorresLR leg./GK det.
I. ostrinaria 3378 hembra 10-16.VI.01 El Regajal LR leg./GK det.
I. eugeniata 3380 hembra 23-29.VI.01 El Regajal LR leg./GK det.
I. deversaria fallax 3382 hembra 23-29.VI.01 Miraflores de la SierraLR leg/prep/det.
I. deversaria fallax 3383 macho 23-29.VI.01 Miraflores de la SierraLR leg/prep/det.
I. straminata 3384 macho 23-29.VI.01 Miraflores de la SierraLR leg/prep/det.
I. humiliata 3385 macho 10-16.VI.01 Pezuela de las TorresLR leg/prep/det.
I. deversaria fallax 3386 macho 10-16.VI.01 Pezuela de las TorresLR leg/prep/det.
I. deversaria fallax 3387 macho 10-16.VI.01 Pezuela de las TorresLR leg/prep/det.
I. sardoniata 3388 hembra 10-16.VI.01 Pezuela de las TorresLR leg./GK det.
I. sardoniata 3389 hembra 23-29.VI.01 Lozoyuela LR leg./GK det.
I. deversaria fallax 3390 macho 23-29.VI.01 Lozoyuela LR leg./GK det.
I. deversaria fallax 3391 macho 10-16.VI.01 Pezuela de las TorresLR leg./GK det.
I. deversaria fallax 3392 macho 10-16.VI.01 Pezuela de las TorresLR leg./GK det.
I. deversaria fallax 3393 macho 23-29.VI.01 Miraflores de la SierraLR leg./GK det.
I. deversaria fallax 3394 macho 23-29.VI.01 Miraflores de la SierraLR leg./GK det.
I. deversaria fallax 3395 macho 23-29.VI.01 Miraflores de la SierraLR leg./GK det.
I. sardoniata 3396 hembra 10-16.VI.01 Pezuela de las TorresLR leg./GK det.
I. deversaria fallax 3397 macho 23-29.VI.01 Miraflores de la SierraLR leg./GK det.
I. infirmaria 3398 hembra 17-23.VI.01 Lozoyuela LR leg./GK det.
I. sardoniata 3399 hembra 10-16.VI.01 Pezuela de las TorresLR leg./GK det.
I. infirmaria 3400 hembra 17-23.VI.01 Lozoyuela LR leg./GK det.
I. bigladiata 3401 macho 10-16.VI.01 Pezuela de las TorresLR leg/prep/det.
I. deversaria fallax 3402 macho 10-16.VI.01 Pezuela de las TorresLR leg/prep/det.
I. infirmaria 3403 hembra 23-29.VI.01 Lozoyuela LR leg/prep/det.
I. deversaria fallax 3404 macho 17-23.VI.01 Miraflores de la SierraLR leg./GK det.
I. eugeniata 3405 hembra 10-16.VI.01 El Regajal LR leg/prep/det.
I. mustelata 3406 macho 4-10.VIII.01 Pezuela de las TorresLR leg./GK det.
I. obsoletaria lilaceola 3407 hembra 4-10.VIII.01 Pezuela de las TorresLR leg./GK det.
I. mustelata 3408 hembra 28-3.VIII.01 Pezuela de las TorresLR leg./GK det.
I. belemiata 3409 hembra 4-10.VIII.01 Pezuela de las TorresLR leg./GK det.
I. obsoletaria lilaceola 3410 hembra 28-3.VIII.01 Pezuela de las TorresLR leg./GK det.
I. mustelata 3411 macho 28-3.VIII.01 Pezuela de las TorresLR leg./GK det.
I. mustelata 3412 macho 28-3.VIII.01 Pezuela de las TorresLR leg./GK det.
I. mustelata 3414 hembra 4-10.VIII.01 El Regajal LR leg./GK det.
I. mustelata 3415 macho 4-10.VIII.01 El Regajal LR leg./GK det.
I. obsoletaria lilaceola 3416 hembra 4-10.VIII.01 Pezuela de las TorresLR leg./GK det.
I. obsoletaria lilaceola 3417 hembra 28-3.VIII.01 Ambite LR leg./GK det.
I. obsoletaria lilaceola 3418 hembra 28-3.VIII.01 Pezuela de las TorresLR leg./GK det.
I. obsoletaria lilaceola 3420 hembra 4-10.VIII.01 Pezuela de las TorresLR leg/det/prep.
I. belemiata 3421 hembra 4-10.VIII.01 Pezuela de las TorresLR leg/det/prep.
I. obsoletaria lilaceola 3422 hembra 4-10.VIII.01 Pezuela de las TorresLR leg/det/prep.
I. consanguiberica 3423 hembra 28-3.VIII.01 Miraflores de la SierraLR leg/GK det.
I. consanguiberica 3424 hembra 28-3.VIII.01 Miraflores de la SierraLR leg/GK det.
I. deversaria fallax 3425 macho 4-10.VIII.01 Miraflores de la SierraLR leg/GK det.
I. mustelata 3426 macho 4-10.VIII.01 Ambite LR leg./GK det.
I. mustelata 3426 macho 4-10.VIII.01 Ambite LR leg./GK det.
I. infirmaria 3427 hembra 4-10.VIII.01 Miraflores de la SierraLR leg./GK det.
I. consanguiberica 3424 hembra 28-3.VIII.01 Miraflores de la SierraLR leg/GK det.
I. consanguiberica 3429 hembra 28-3.VIII.01 Miraflores de la SierraLR leg/GK det.
I. elongaria 3431 macho 15.VIII.08 El Goloso GEK leg./det.
I. deversaria fallax 3433 hembra 4-10.VIII.01 Miraflores de la SierraLR leg./GK det.
I. obsoletaria lilaceola 3434 hembra 28-3.VIII.01 Miraflores de la SierraLR leg./GK det.
I. deversaria fallax 3435 macho 4-10.VIII.01 Miraflores de la SierraLR leg./GK det.
I. mustelata 3436 macho 28-3.VIII.01 Miraflores de la SierraLR leg./GK det.
I. mustelata 3437 hembra 28-3.VIII.01 Miraflores de la SierraLR leg./GK det.
I. mustelata 3438 hembra 28-3.VIII.01 Miraflores de la SierraLR leg./GK det.
I. mustelata 3439 hembra 28-3.VIII.01 Miraflores de la SierraLR leg./GK det.
I. mustelata 3441 hembra 28-3.VIII.01 Miraflores de la SierraLR leg./GK det.
I. obsoletaria lilaceola 3442 macho 28-3.VIII.01 Miraflores de la SierraLR leg./GK det.
I. mustelata 3443 hembra 4-10.VIII.01 Miraflores de la SierraLR leg./GK det.
I. mustelata 3445 hembra 4-10.VIII.01 Miraflores de la SierraLR leg./GK det.
I. mustelata 3446 hembra 4-10.VIII.01 Miraflores de la SierraLR leg./GK det.
I. mustelata 3447 hembra 4-10.VIII.01 Miraflores de la SierraLR leg./GK det.
I. mustelata 3448 hembra 28-3.VIII.01 Miraflores de la SierraLR leg./GK det.
I. mustelata 3449 macho 4-10.VIII.01 Miraflores de la SierraLR leg./GK det.
I. mustelata 3450 hembra 4-10.VIII.01 Miraflores de la SierraLR leg./GK det.
I. mustelata 3451 macho 4-10.VIII.01 Miraflores de la SierraLR leg./GK det.
Brachyglossina  Wagner, 1914
B. hispanaria GK1799MA hembra 23-29.VI.01 Pezuela de las TorresLR leg/det.
B. hispanaria GK1796MA hembra 8-14.VII.01 Pezuela de las TorresLR leg/GEK det.
B. hispanaria GK538MA hembra 14-20.VI.02 Ambite (MA) L.Romera leg.
B. hispanaria GK541MA hembra 7-13.VII.02 Ambite (MA) L.Romera leg.
B. hispanaria GK542MA hembra 30.VI-6.VII.02 Ambite (MA) L.Romera leg.
B. hispanaria GK555MA hembra 25.V-3.VI.00 El Regajal L.Romera leg.
B. hispanaria GK582MA macho 3-10.VI.00 El Regajal L.Romera leg.
B. hispanaria GK1794MA hembra 23-29.VI01 El Regajal LR leg/det.
B. hispanaria GK865MA macho 28-3.VIII.01 Pezuela de las TorresL. Romera leg.
B. hispanaria GK824MA macho 27-2.VI.01 Robledillo de la JaraL. Romera leg.
B. hispanica GK621MA macho 10-17.VI.00 El Regajal L.Romera leg.
B. hispanica GK623MA macho 10-17.VI.00 El Regajal L.Romera leg.
B. hispanaria GK829MA macho 17-22.VI.01 Pezuela de las TorresL. Romera leg.
B. hispanaria GK1444MA macho 30-6.VII.02 Pezuela de las TorresLR leg/det.
B. hispanaria GK1826MA macho 24-30.VI.00 El Regajal LR leg/det.
B. hispanaria 3276 macho 17-23.VI.00 Robledillo de la JaraLR leg./det./prep.
B. hispanaria GK1805MA hembra 22-28.VI.00 Pezuela de las TorresLR leg/GEK det.
Scopula Schrank, 1802
S. rubellata GK600MA macho 11-17.V.02 El Regajal L.Romera leg.
S. decorata conguata (Zeller, 1847)GK207MA macho 27.IV.03 Tres Cantos GEK leg et det.
S. decorata conguata (Zeller, 1847)GK573MA macho 11-17.V.02 El Regajal L.Romera leg.
S. submutata nivelleariaGK655MA macho 1-6.IX.01 Pezuela de las TorresL. Romera leg.
S. submutata nivelleariaGK658MA hembra 1-6.IX.01 Pezuela de las TorresL. Romera leg.
S. submutata nivelleariaGK664MA macho 7-13.IX.01 Pezuela de las TorresL. Romera leg.
S. submutata nivelleariaGK673MA macho 1-6.IX.01 Pezuela de las TorresL. Romera leg.
S. submutata nivelleariaGK682MA hembra 25-31.VIII.01 Pezuela de las TorresL. Romera leg.
S. submutata nivelleariaGK715MA hembra 25-31.VIII.00 Lozoyuela L. Romera leg.
S. rubellata GK778MA macho 24-30.VI.00 El Regajal L. Romera leg.
S. rubellata GK785MA macho 24-30.VI.00 El Regajal L. Romera leg.
S. submutata nivelleariaGK886MA macho 1-8.IX.00 Lozoyuela L. Romera leg.
S. submutata nivelleariaGK910MA hembra 25-31.VIII.00 El Regajal LR leg./GEK det.
S. decorata conguata (Zeller, 1847)GK913MA hembra 17-23.VI.00 Lozoyuela LR leg./GEK det.
S. submutata nivelleariaGK925MA macho 24-30.VI.00 El Regajal LR leg./GEK det.
S. submutata nivelleariaGK934MA macho 1-7.VII.00 Robledillo de la JaraLR leg/det.
S. submutata nivelleariaGK935MA hembra 24-30.VI.00 Robledillo de la JaraLR leg/det.
S. submutata nivelleariaGK948MA hembra 7-13.VI.02 Ambite (MA) LR leg./GEK det.
S. rubiginata GK949MA hembra 29-3.VIII.00 Lozoyuela LR leg./GEK det.
S. submutata nivelleariaGK975MA hembra 23.VI.98 Cotos de MonterreyGEK leg./det.
S. submutata nivelleariaGK978MA hembra 24.VIII.98 Collado Villalba LR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK979MA hembra 14.VIII.98 Cotos de MonterreyLR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK980MA hembra 24.VIII.98 Collado Villalba LR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK982MA macho 29.VII.98 Cotos de MonterreyLR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK983MA macho 13.VII.98 Cabanillas LR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK985MA hembra 29.VIII.98 Cotos de MonterreyLR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK988MA hembra 28.VII.98 Cabanillas LR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK989MA hembra 14.VIII.98 Cotos de MonterreyLR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK1023MA macho 7-13.VI.02 Ambite (MA) LR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK1024MA macho 7-13.VI.02 Ambite (MA) LR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK1026MA macho 15-21.IX.00 Miraflores de la SierraLR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK1028MA hembra 7-13.VI.02 Ambite (MA) LR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK1029MA hembra 31-6.VI.02 Pezuela de las TorresLR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK1032MA macho 3-9.VI.01 Miraflores de la SierraLR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK1035MA macho 14-20.VI.02 Ambite (MA) LR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK1036MA macho 25-30.V.02 Ambite (MA) LR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK1037MA macho 14-20.VI.02 Ambite (MA) LR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK1038MA hembra 14-20.VI.02 Ambite (MA) LR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK1039MA macho 14-20.VI.02 Ambite (MA) LR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK1040MA hembra 14-20.VI.02 Ambite (MA) LR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK1041MA hembra 7-13.VI.02 Pezuela de las TorresLR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK1042MA hembra 14-20.VI.02 Ambite (MA) LR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK1043MA hembra 14-20.VI.02 Ambite (MA) LR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK1045MA hembra 14-20.VI.02 Pezuela de las TorresLR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK1047MA macho 31-6.VI.02 Pezuela de las TorresLR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK1048MA macho 14-20.VI.02 Pezuela de las TorresLR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK1050MA hembra 21-27.VII.01 Pezuela de las TorresLR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK1051MA macho 4-10.VIII.01 Pezuela de las TorresLR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK1052MA macho 21-27.VII.01 Pezuela de las TorresLR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK1053MA hembra 21-27.VII.01 Miraflores de la SierraLR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK1055MA macho 23-29.VI.01 Lozoyuela LR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK1056MA macho 14-20.VI.02 Pezuela de las TorresLR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK1057MA macho 11-18.VIII.00 Lozoyuela LR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK1059MA hembra 17-22.VI.01 Pezuela de las TorresLR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK1060MA macho 17-22.VI.01 Pezuela de las TorresLR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK1061MA hembra 17-22.VI.01 El Regajal LR leg/GK det.
S. decorata conguata (Zeller, 1847)GK1062MA macho 4-10.VIII.00 Lozoyuela LR leg/GK det.
S. decorata conguata (Zeller, 1847)GK1063MA macho 29-3.VIII.00 El Regajal LR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK1064MA hembra 10-17.VI.00 El Regajal LR leg/GK det.
S. decorata conguata (Zeller, 1847)GK1065MA macho 24-30.VI.00 El Regajal LR leg/GK det.
S. decorata conguata (Zeller, 1847)GK1067MA macho 11-18.VIII.00 Lozoyuela LR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK1068MA hembra 10-17.VI.00 El Regajal LR leg/GK det.
S. decorata conguata (Zeller, 1847)GK1069MA macho 29-3.VIII.00 El Regajal LR leg/GK det.
S. decorata conguata (Zeller, 1847)GK1070MA macho 3-10.VI.00 El Regajal LR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK1071MA hembra 17-22.VI.01 Lozoyuela LR leg/GK det.
S. decorata conguata (Zeller, 1847)GK1072MA macho 29-3.VIII.00 El Regajal LR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK1073MA hembra 10-17.VI.00 El Regajal LR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK1074MA macho 10-17.VI.00 El Regajal LR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK1076MA macho 10-17.VI.00 El Regajal LR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK1077MA macho 17-22.VI.01 Lozoyuela LR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK1078MA hembra 10-17.VI.00 El Regajal LR leg/GK det.
S. decorata conguata (Zeller, 1847)GK1192MA macho 24-30.VI.00 El Regajal LR leg/GK det.
S. decorata conguata (Zeller, 1847)GK1195MA macho 4-10.VIII.01 El Regajal LR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK1197MA hembra 1-7.VII.00 El Regajal LR leg/GK det.
S. decorata conguata (Zeller, 1847)GK1198MA macho 11-18.VIII.00 Lozoyuela LR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK1209MA macho 1-8.IX.00 Miraflores de la SierraLR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK1210MA hembra 10-16.VI.01 Lozoyuela LR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK1211MA macho 27-2.VI.01 Lozoyuela LR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK1212MA macho 25-31.VIII.00 Lozoyuela LR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK1213MA macho 10-16.VI.01 Lozoyuela LR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK1215MA hembra 1-8.IX.00 Lozoyuela LR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK1216MA hembra 4-8.IX.00 Miraflores de la SierraLR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK1217MA hembra 24-30.VI.00 Robledillo de la JaraLR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK1219MA macho 24-30.VI.01 Lozoyuela LR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK1220MA hembra 24-30.VI.01 Lozoyuela LR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK1221MA macho 11-18.VIII.00 Lozoyuela LR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK1222MA macho 17-23.VI.00 Lozoyuela LR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK1223MA macho 24-30.VI.00 Lozoyuela LR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK1224MA hembra 11-18.VIII.00 Lozoyuela LR leg/GK det.
S. decorata conguata (Zeller, 1847)GK1225MA hembra 22-28.VII.00 Lozoyuela LR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK1227MA macho 24-30.VI.00 Lozoyuela LR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK1228MA hembra 23-29.VI.01 Lozoyuela LR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK1229MA macho 30-7.VII.01 Miraflores de la SierraLR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK1230MA macho 23-29.VI.01 Miraflores de la SierraLR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK1231MA macho 23-29.VI.01 Miraflores de la SierraLR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK1232MA macho 17-22.VI.01 Lozoyuela LR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK1233MA macho 11-17.VIII.01 Pezuela de las TorresLR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK1234MA hembra 23-29.VI.01 Lozoyuela LR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK1235MA hembra 28-7.VIII.01 Pezuela de las TorresLR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK1236MA macho 24-30.VI.00 Lozoyuela LR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK1237MA macho 11-18.VIII.00 Lozoyuela LR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK1238MA macho 17-22.VI.01 Lozoyuela LR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK1239MA hembra 30-7.VII.01 Miraflores de la SierraLR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK1240MA macho 30-7.VII.01 Miraflores de la SierraLR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK1245MA macho 17-22.VI.01 Miraflores de la SierraLR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK1246MA hembra 17-22.VI.01 Miraflores de la SierraLR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK1247MA macho 29-3.VIII.01 Miraflores de la SierraLR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK1248MA macho 28-3.VIII.01 Miraflores de la SierraLR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK1249MA macho 11-17.VIII.01 Miraflores de la SierraLR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK1251MA macho 4-10.VIII.01 El Regajal LR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK1252MA hembra 22-29.VI.01 Lozoyuela LR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK1253MA macho 17-22.VI.01 Lozoyuela LR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK1254MA macho 23-29.VI.01 Miraflores de la SierraLR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK1255MA macho 30-7.VII.01 Miraflores de la SierraLR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK1256MA macho 22-29.VI.01 Miraflores de la SierraLR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK1257MA macho 22-29.VI.01 Miraflores de la SierraLR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK1258MA macho 22-29.VI.01 Miraflores de la SierraLR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK1259MA macho 22-29.VI.01 Miraflores de la SierraLR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK1260MA macho 22-29.VI.01 Miraflores de la SierraLR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK1261MA macho 11-17.VIII.01 Miraflores de la SierraLR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK1262MA macho 23-29.VI.01 Miraflores de la SierraLR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK1263MA macho 23-29.VI.01 Miraflores de la SierraLR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK1264MA macho 23-29.VI.01 Miraflores de la SierraLR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK1265MA macho 30-7.VII.01 Miraflores de la SierraLR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK1266MA macho 11-17.VIII.01 Miraflores de la SierraLR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK1267MA hembra 24-30.VI.00 Lozoyuela LR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK1268MA hembra 23-29.VI.01 Lozoyuela LR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK1269MA macho 1-7.VII.00 Lozoyuela LR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK1270MA macho 11-18.VIII.00 Lozoyuela LR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK1271MA macho 11-18.VIII.00 Lozoyuela LR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK1272MA macho 24-30.VI.00 Lozoyuela LR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK1273MA macho 17-23.VI.00 Lozoyuela LR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK1274MA macho 11-18.VIII.00 Lozoyuela LR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK1276MA macho 30-7.VII.01 Lozoyuela LR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK1277MA macho 23-29.VI.01 Lozoyuela LR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK1278MA macho 17-23.VI.00 Miraflores de la SierraLR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK1279MA hembra 24-30.VI.00 Lozoyuela LR leg/GK det.
S. decorata conguata (Zeller, 1847)GK1280MA macho 22-28.VII.00 Lozoyuela LR leg/GK det.
S. decorata conguata (Zeller, 1847)GK1281MA macho 4-10.VIII.00 Lozoyuela LR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK1282MA macho 11-18.VIII.00 Lozoyuela LR leg/GK det.
S. decorata conguata (Zeller, 1847)GK1283MA macho 4-10.VIII.00 Lozoyuela LR leg/GK det.
S. decorata conguata (Zeller, 1847)GK1284MA macho 17-23.VI.00 Lozoyuela LR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK1285MA macho 24-30.VI.00 Lozoyuela LR leg/GK det.
S. decorata conguata (Zeller, 1847)GK1286MA macho 4-10.VIII.00 Lozoyuela LR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK1287MA macho 8-14.VIII.00 Robledillo de la JaraLR leg/GK det.
S. decorata conguata (Zeller, 1847)GK1288MA macho 4-10.VIII.00 Lozoyuela LR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK1289MA macho 17-23.VI.00 Lozoyuela LR leg/GK det.
S. decorata conguata (Zeller, 1847)GK1290MA macho 19-24.VIII.00 Lozoyuela LR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK1291MA hembra 17-23.VI.00 Robledillo de la JaraLR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK1292MA macho 17-23.VI.00 Lozoyuela LR leg/GK det.
S. decorata conguata (Zeller, 1847)GK1293MA hembra 15-20.VII.01 Ambite (MA) LR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK1294MA hembra 17-23.VI.00 Lozoyuela LR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK1295MA macho 17-23.VI.00 Lozoyuela LR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK1296MA hembra 17-23.VI.00 Lozoyuela LR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK1297MA macho 17-23.VI.00 Robledillo de la JaraLR leg/GK det.
S. decorata conguata (Zeller, 1847)GK1298MA macho 11-18.VIII.00 Lozoyuela LR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK1299MA hembra 17-23.VI.00 Lozoyuela LR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK1300MA hembra 17-23.VI.00 Lozoyuela LR leg/GK det.
S. decorata conguata (Zeller, 1847)GK1301MA hembra 19-24.VIII.00 Robledillo de la JaraLR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK1302MA macho 17-23.VI.00 Lozoyuela LR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK1303MA macho 17-23.VI.00 Lozoyuela LR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK1304MA macho 24-30.VI.00 Lozoyuela LR leg/GK det.
S. decorata conguata (Zeller, 1847)GK1305MA hembra 19-24.VIII.00 Lozoyuela LR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK1306MA macho 14-20.VI.02 Pezuela de las TorresLR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK1307MA macho 19-24.VIII.00 Lozoyuela LR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK1308MA hembra 17-23.VI.00 Lozoyuela LR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK13089MA hembra 17-23.VI.00 Lozoyuela LR leg/GK det.
S. decorata conguata (Zeller, 1847)GK1310MA macho 11-18.VIII.00 Lozoyuela LR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK1311MA macho 17-23.VI.00 Lozoyuela LR leg/GK det.
S. decorata conguata (Zeller, 1847)GK1312MA macho 17-23.VI.00 Lozoyuela LR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK1313MA macho 17-23.VI.00 Lozoyuela LR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK1314MA hembra 17-23.VI.00 Lozoyuela LR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK1315MA hembra 17-23.VI.00 Lozoyuela LR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK1316MA macho 23-29.VI.01 Lozoyuela LR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK1317MA macho 23-29.VI.01 Lozoyuela LR leg/GK det.
S. decorata conguata (Zeller, 1847)GK1318MA macho 31-6.VI.02 Pezuela de las TorresLR leg/GK det.
S. decorata conguata (Zeller, 1847)GK1319MA hembra 17-22.VI.01 Pezuela de las TorresLR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK1320MA macho 23-29.VI.01 Lozoyuela LR leg/GK det.
S. decorata conguata (Zeller, 1847)GK1321MA hembra 4-10.VIII.01 Pezuela de las TorresLR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK1322MA macho 14-20.VI.02 Pezuela de las TorresLR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK1328MA hembra 17-23.VI.00 Lozoyuela LR leg/GK det.
S. decorata conguata (Zeller, 1847)GK1329MA hembra 17-23.VI.00 Lozoyuela LR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK1332MA hembra 23-29.VI.01 Lozoyuela LR leg/GK det.
 S. concinnaria universariaGK1334MA hembra 17-22.VI.01 Pezuela de las TorresLR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK1335MA macho 17-23.VI.00 Lozoyuela LR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK1336MA macho 17-23.VI.00 Lozoyuela LR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK1338MA macho 23-29.VI.01 Lozoyuela LR leg/GK det.
S. decorata conguata (Zeller, 1847)GK1340MA macho 24-30.VI.00 Lozoyuela LR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK1341MA macho 23-29.VI.01 Lozoyuela LR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK1342MA macho 17-23.VI.00 Lozoyuela LR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK1343MA macho 23-29.VI.01 Lozoyuela LR leg/GK det.
S. decorata conguata (Zeller, 1847)GK1344MA hembra 4-10.VIII.01 Pezuela de las TorresLR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK1345MA macho 17-23.VI.00 Lozoyuela LR leg/GK det.
S. decorata conguata (Zeller, 1847)GK1346MA hembra 18-24.V.02 Ambite (MA) LR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK1347MA macho 17-23.VI.00 Lozoyuela LR leg/GK det.
S. decorata conguata (Zeller, 1847)GK1348MA hembra 28-3.VIII.01 Pezuela de las TorresLR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK1349MA hembra 23-29.VI.01 Lozoyuela LR leg/GK det.
S. submutata nivelleariaGK662MA hembra 1-6.IX.01 Pezuela de las TorresL. Romera leg.
S. decorata conguata (Zeller, 1847)GK1556MA hembra 31-6.VI.02 Ambite (MA) LR leg/GEK det.
S. decorata conguata (Zeller, 1847)GK1557MA hembra 31-6.VI.02 Ambite (MA) LR leg/GEK det.
S. submutata nivelleariaGK1661MA macho 31-6.VI.02 Ambite (MA) LR leg/GEK det.
S. rubellata GK1839MA macho 20-26.IV.02 El Regajal LR leg/det.
S. rubellata GK1825MA macho 24-30.VI.00 El Regajal LR leg/det.
S. submutata nivellearia 3190 macho 24-30.VI.00 Lozoyuela LR leg/GEK det.
S. submutata nivellearia 3191 hembra 24-30.VI.00 Lozoyuela LR leg/GEK det.
S. submutata nivellearia 3200 macho 24-30.VI.00 Lozoyuela LR leg/GEK det.
S. submutata nivellearia 3204 macho 24-30.VI.00 Lozoyuela LR leg/GEK det.
S. submutata nivellearia 3197 macho 24-30.VI.00 Lozoyuela LR leg/GEK det.
S. submutata nivellearia? 3208 hembra 24-30.VI.00 Lozoyuela LR leg/GEK det.
S. submutata nivellearia 3209 hembra 24-30.VI.00 Lozoyuela LR leg/GEK det.
S. submutata nivellearia 3211 hembra 24-30.VI.00 Lozoyuela LR leg/GEK det.
S. submutata nivellearia 3213 hembra 24-30.VI.00 Lozoyuela LR leg/GEK det.
S. submutata nivellearia 3214 hembra 24-30.VI.00 Lozoyuela LR leg/GEK det.
S. submutata nivellearia 3215 hembra 24-30.VI.00 Lozoyuela LR leg/GEK det.
S. submutata nivellearia 3216 hembra 24-30.VI.00 Lozoyuela LR leg/GEK det.
S. submutata nivellearia 3218 macho 24-30.VI.00 Lozoyuela LR leg/GEK det.
S. submutata nivellearia 3219 macho 24-30.VI.00 Lozoyuela LR leg/GEK det.
S. submutata nivellearia 3220 macho 24-30.VI.00 Lozoyuela LR leg/GEK det.
S. submutata nivellearia 3222 macho 24-30.VI.00 Lozoyuela LR leg/GEK det.
S. submutata nivellearia 3233 macho 24-30.VI.00 Lozoyuela LR leg/GEK det.
S. submutata nivellearia 3235 macho 24-30.VI.00 Lozoyuela LR leg/GEK det.
S. submutata nivellearia 3263 hembra 24-30.VI.00 Lozoyuela LR leg/GEK det.
S. submutata nivellearia 3331 macho 4-10.VIII.00 Lozoyuela LR leg/GEK det.
S. decorata conguata (Zeller, 1847)3310 macho 17-23.VI.00 Lozoyuela LR leg/dt/prep.
S. decorata conguata (Zeller, 1847)3274 macho 17-23.VI.00 Lozoyuela LR leg./det./prep.
S. submutata nivelleria 3381 hembra 23-29.VI.01 Miraflores de la SierraLR leg./GK det.
S. submutata nivellearia 3444 macho 28-3.VIII.01 Miraflores de la SierraLR leg/det/prep.
Rhodostrophia  Hübner, 1823
R. vibicaria strigata Staudinger, 18713092 macho VII. 1957 Cercedilla sin leg./GEK det. MCNM col.
R. vibicaria strigata Staudinger, 18713113 macho 8.VIII.57 Cercedilla R. Agenjo leg/GEK det.MCNM col.
R. vibicaria strigata Staudinger, 18713130 macho 19.VII.75 Cercedilla R. Agenjo leg/GEK det.MCNM col.
R. vibicaria strigata Staudinger, 18713137 macho VII. 1957 Cercedilla sin leg./GEK det. MCNM col.
R. vibicaria strigata Staudinger, 18713138 macho VII. 1957 Cercedilla sin leg./GEK det. MCNM col.
R. vibicaria strigata Staudinger, 18713140 macho 26.VII sin año Cercedilla sin leg./GEK det. MCNM col.
R. vibicaria strigata Staudinger, 18713141 macho VII. 1957 Cercedilla sin leg./GEK det. MCNM col.
R. vibicaria strigata Staudinger, 18713124 macho VII. 1957 Cercedilla sin leg./GEK det. MCNM col.
R. pudorata perezaria 3363 macho 10-16.VI.01 Pezuela de las TorresLR leg./GK det.
R. calabra separata Prout, 1935148 macho 2.VI.48 Alcalá de HenaresR. Agenjo leg/GEK det.MCNM col.
R. calabra separata Prout, 1935153 macho 28.VI.57 Cercedilla R. Agenjo leg/GEK det.MCNM col.
R. calabra separata Prout, 1935154 hembra 11.VI.58 Aranjuez R. Agenjo leg/GEK det.MCNM col.
R. calabra separata Prout, 1935156 macho 12.V.07 El Regajal GEK leg./det. MCNM col.
R. calabra separata 3379 macho 10-16.VI.01 Pezuela de las TorresLR leg./GK det.
R. calabra separata Prout, 1935GK585MA macho 7-10.VI.00 El Regajal L.Romera leg.
R. calabra separata Prout, 1935139 macho 1.VII.1957 Cercedilla R. Agenjo leg/GEK det.MCNM col.
R. calabra separata Prout, 1935144 hembra 11.VI.58 Aranjuez R. Agenjo leg/GEK det.MCNM col.
R. calabra separata Prout, 1935147 macho 5.VI.68 Campo Real R. Agenjo leg/GEK det.MCNM col.
R. calabra separata Prout, 1935146 hembra sin fecha Hoyo de ManzanaresR. Gómez Díaz leg./GEK det.MCNM col.
Cyclophora Hübner, 1822
C. porata 3087 hembra 15-21.VII.00 Miraflores de la SierraLR leg/GEK det.
C.porata 2057 hembra 15.VIII.75 Cercedilla R. Agenjo leg/GEK det.MCNM col.
C. rufociliaria GK1417MA macho 20.VII.01 Miraflores de la SierraLR leg/GK det.
C. rufociliaria GK1965MA macho 25-31.VIII.01 Miraflores de la SierraLR leg/det.
C. suppunctaria 3160 macho 7-13.IX.01 Pezuela de las TorresLR leg/GEK det.
C. porata 3166 macho 29-3.VIII.00 Miraflores de la SierraLR leg./GEK det.
C. ruficiliaria 3097 macho 22-28.VII.00 Miraflores de la SierraLR leg/GEK det.
C. puppilliaria 3339 hembra VII. 1975 Cercedilla R. Agenjo leg/GEK det.MCNM col.
C. suppunctaria GK853MA macho 4-10.VIII.00 Robledillo de la JaraL. Romera leg.
C. ruficiliaria GK583MA macho 10-17.VI.00 Miraflores de la SierraL.Romera leg.
C. ruficiliaria GK593MA macho 11-17.V.02 Miraflores de la SierraL.Romera leg.
Lythria  Hübner, [1823]
L. sanguinaria GK167MA macho 26.V.90 Valdemoro GEK leg et det.
L. sanguinaria GK168MA hembra 19.V.90 Valdemoro GEK leg et det.
L. sanguinaria GK169MA hembra 21.III.98 El Espinar
L. sanguinaria GK170MA hembra sin data sin datos
L. sanguinaria GK1396MA macho 14.VI.08 Tres Cantos GEK leg./det.
L. sanguinaria GK1397MA macho 14.VI.08 Tres Cantos GEK leg./det.
L. sanguinaria GK1398MA hembra 25.V.08 Tres Cantos GEK leg./det.
L. sanguinaria GK1399MA macho 25.V.08 Tres Cantos GEK leg./det.
L. sanguinaria GK1400MA macho 15.VI.02 Tres Cantos GEK leg./det.
L. sanguinaria GK1401MA macho 24.V.03 Tres Cantos GEK leg./det.
L. sanguinaria GK1402MA macho 13.IV.03 Tres Cantos GEK leg./det.
L. sanguinaria GK1403MA macho 14.VI.08 Tres Cantos GEK leg./det.
L. sanguinaria GK1404MA macho 14.VI.08 Tres Cantos GEK leg./det.
L. sanguinaria GK1405MA hembra 24.V.03 Tres Cantos GEK leg./det.
L. sanguinaria GK1408MA hembra 24.V.03 Tres Cantos GEK leg./det.
L. sanguinaria GK1409MA hembra 10.V.03 Tres Cantos GEK leg./det.
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RESUMEN
G. E. King & J. L. Viejo Montesinos. 2012. Las larvas del género Idaea Treitschke, 1825
(Insecta, Lepidoptera, Geometridae): Nuevos datos sobre su morfología y biología. Graellsia,
68(2): 249-262.
Se ha estudiado la biología y la quetotaxia de las larvas del género Idaea Treitschke, 1825
mediante el análisis de las larvas o de las exuvias larvarias de seis especies o subespecies:
I. sericeata calvaria Wehrli, 1927, I. ochrata albida (Zerny, 1936), I. incisaria (Staudinger,
1892), I. bigladiata Herbulot, 1975, I. cervantaria (Millière, 1869) e I. degeneraria (Hübner,
1799), junto con datos biológicos de larvas de otras seis especies: I. ochrata (Scopoli,
1763), I. macilentaria (Herrich-Schäffer, 1847), I. mancipiata (Staudinger, 1871), I. contigua-
ria (Hübner, 1799), I. aversata (Linné, 1758) e I. deversaria (Herrich-Schäffer, 1847).
Palabras clave: Lepidoptera; Geometridae; Idaea; biología; larvas; quetotaxia; Europa meri-
dional.
ABSTRACT
G. E. King & J. L. Viejo Montesinos. 2012. The larvae of the genus Idaea Treitschke, 1825
(Insecta, Lepidoptera, Geometridae): New data on its morphology and biology. Graellsia,
68(2): 249-262 (in Spanish).
The biology and larval chaetotaxy of six species or subspecies were studied in the genus
Idaea Treitschke, 1825 through an analysis of the larvae or the larval exuviae of I. sericeata
calvaria Wehrli, 1927, I. ochrata albida (Zerny, 1936), I. incisaria (Staudinger, 1892), I. bigla-
diata Herbulot, 1975, I. cervantaria (Millière, 1869) and I. degeneraria (Hübner, 1799), whilst
larval biological data was provided on another six species: I. ochrata (Scopoli, 1763), I. maci-
lentaria (Herrich-Schäffer, 1847), I. mancipiata (Staudinger, 1871), I. contiguaria (Hübner,
1799), I. aversata (Linné, 1758) and I. deversaria (Herrich-Schäffer, 1847).
Key words: Lepidoptera; Geometridae; Idaea; biology; larvae; chaetotaxy; southern Europe.
LAS LARVAS DEL GÉNERO IDAEA TREITSCHKE, 1825 (INSECTA,
LEPIDOPTERA, GEOMETRIDAE): NUEVOS DATOS SOBRE SU
MORFOLOGÍA Y BIOLOGÍA
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Introducción
Covell (1983) indicó que no se conocen bien los
estados inmaduros de los Sterrhinae, por las dificul-
tades en localizar las larvas en estado silvestre, sin
embargo, saber que éstas se encuentran a nivel del
suelo entre las hojas caídas (Hausmann, 2001), o
incluso entre la hojarasca o la arena (Kravchenko et
al, 2006; King & Viejo Montesinos, 2007) en el
caso la tribu Sterrhini Meyrick, 1892, ayuda consi-
derablemente a su localización.
Singh (1951) en su trabajo morfológico trató de
tres géneros (de distribución europea) de la subfa-
milia Sterrhinae Meyrick, 1892: Problepsis Lederer,
1853, Scopula Schrank, 1802 e Idaea Treitschke,
1825. Las características de las larvas de Idaea son:
cápsula cefálica hipognata, con superfice granular,
que se estrecha ligeramente hacia la zona bucal;
quetas frontales situadas al mismo nivel que los
poros y las quetas de la zona anterolateral de la cáp-
sula cefálica con la siguiente disposición: A2 poste-
rior a A1; A3 hacia el ocelo 2; L1 casi en línea recta
desde el ocelo 1; P1 y P2 en la zona anterolateral de
la cápsula, con P2 por detrás de P1; ocelo 2 casi
equidistante entre los ocelos 1 y 3 y este último más
cerca del ocelo 4 que del 2; O2 que casi toca al ocelo
1; O1 más próxima al ocelo 3 que al 2, siendo a la
vez equidistante de los ocelos 3 y 4; hilera alargada,
roma en el ápice y que se proyecta por debajo de las
quetas de los palpos. Abdomen casi cilíndrico, más
estrecho en la región torácica y de cutícula granulo-
sa. Las características de las quetas laterales son: en
T1, L2 es más alargada que L1; D2 se dispone casi
por debajo de D1 y ambas forman una fila vertical
con SD2; SD1 por delante de SD2; L3 en posición
posterior a SD2 y por detrás de L1. En la región
abdominal, SD1 en A1 se sitúa por encima de L2,
que se coloca por delante de la queta extra, designa-
da con el término lambda (Singh, 1951), en los uri-
tos A1, A6 y A7, pero más arriba en los uritos
A2-A5. En lo que a los espiráculos se refiere, son
‘pequeños’ de forma ‘circular’ y con tamaños lige-
ramente distintos entre A6-A8; el espiráculo de T1
es el más grande.
Otros autores que han contribuido de una manera
importante a describir las larvas de Idaea incluyen a
Glaser (1958), cuyas descripciones de los estadios
L1-L5 se esmeran en sus dibujos de la cápsula cefá-
lica, el labro, los ocelos, las antenas y las mandíbu-
las, además de las patas torácicas de Idaea longaria
(Herrich-Schäffer, 1852); Wiltshire (1962), cuyos
detalles de la larva de I. mimetes (Brandt, 1941)
hacen mención a la morfología externa de las quetas
tanto en L1 como en L5, además de la textura cuti-
cular; también trató de dos especies de Scopula: S.
adelpharia (Püngeler, 1894) y S. minorata
(Boisduval, 1833); y Reisser & Weisert (1977), quie-
nes incluyeron una descripción detallada de las que-
tas (no su colocación, pero sí su forma) en los
estadios L1 y L5 de I. deitanaria (Reisser & Weisert,
1977).
En la descripción original (Lenz & Hausmann,
1992) de I. blaesii, cuyas larvas son del tipo ‘corto’
entre las del género Idaea Hausmann (2004), se
incluyó una mención de las quetas en el 1er estadio.
Sannino & Espinosa (1999, 2002) trataron de la
morfología y quetotaxia de dos especies europeas:
S. turbidaria (Hübner, 1819) e I. seriata cantenera-
ria (Boisduval, 1840) con la terminología de
Hinton (1946) y McGuffin (1964); las larvas de I.
nigra Hausmann & Bläsius, 2007 son del tipo
‘corto’ entre las larvas del género Idaea y tienen las
quetas en forma de ‘tallo’ (Hausmann et al, 2007). 
Hausmann (2004) presentó la idea de un ‘gra-
diente’ de larvas de este género, desde las de tipo
‘corto’ (‘cortas’ y ‘gruesas’ con los ‘costados apla-
nados’), hasta larvas más ‘estilizadas’ y con menos
‘estructura aplanada lateral’.
Material y métodos
Sabiendo que las larvas del género Idaea se
encuentran al nivel del suelo, por debajo de las matas
de vegetación o entre la hojarasca (Hausmann, 2001;
Kravchenko et al., 2006; King & Viejo Montesinos,
2007) se iniciaron prospecciones en Madrid (2004-
2012) y en los Alpes Marítimos (Italia) (2008-2011)
desde finales de febrero hasta principios de junio. Se
inspeccionó la hojarasca, o se rascó el suelo, en sitios
abiertos por debajo de las plantas bajas, conservando
las larvas halladas en botes bien etiquetados hasta el
regreso al laboratorio. Para este estudio no sólo utili-
zamos las larvas capturadas en el medio natural, sino
que también aprovechamos las larvas criadas en cau-
tividad a partir de huevos puestos en el laboratorio,
en los fragmentos de la planta nutricia o simplemen-
te en las paredes de los botes (Friedrich, 1976; Soria,
1987; Winter, 2000). La cría de las larvas en cautivi-
dad se efectuó en botes de plástico, con las tapas per-
foradas y el fondo forrado con papel, con los
cuidados pertinentes hasta que las larvas efectuaron
la metamorfosis (Stehr, 1987a; Winter, 2000).
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Las larvas se guardaron en etanol al 70% dentro
de viales Eppendorf etiquetados con los datos ade-
cuados; por el contrario, las exuvias no se conser-
varon en alcohol sino en cápsulas por debajo del
imago preparado. Las imágenes se tomaron con un
estereomicroscopio Leica MZ12.5, acoplado a una
cámara de vídeo digital Olympus. Para la fotografía
con el MEB el material se montó en stubs con dis-
cos adhesivos de carbón, y posteriormente bañados
en oro con un metalizador Quorum Q150TS; estas
imágenes se tomaron con un equipo Amray 1810
(voltaje acelerador de 10 kV).
Para la quetotaxia se han seguido los términos
de Hinton (1946) (cápsula cefálica; T1, T2) y
Dugdale (1961) (A6-A10); la nomenclatura se
corresponde con la de Hausmann (2004).
Las muestras de las larvas (y sus imagos corres-
pondientes) que se mencionan en este trabajo se con-
servan en el Departamento de Biología (Zoología),
Universidad Autónoma de Madrid. El material
coleccionado en Italia se encuentra depositado en el
Museo Regionale de Scienze Naturali, Turín.
ABREVIATURAS
G.E.K.: Gareth Edward King
L.R.: Luis Romera
co: coxa
escudo to: escudo torácico
esp: espiráculo
mand: mandíbulas
pin: pináculo
A1-A10: se refieren a los uritos de la región abdominal
A1-A3: quetas latero-dorsales en la cápsula cefálica
D1-D2: quetas en la región dorsal
L1-L4: quetas laterales
L1-L5: se refieren al estado larvario entre ecdisis
LR1-LR3: quetas ubicadas en el labro (zona bucal)
O1-O3: se refieren a las quetas ocelares en la cápsula cefálica
PO1-2: quetas antero-dorsales en la cápsula cefálica
SD1-SD2: quetas ubicadas en la zona subdorsal
SO: quetas subocelares en la cápsula cefálica
SV1-SV4: quetas subventrales, su cantidad depende del seg-
mento; son más numerosas en la región abdominal
T1-T3: se refieren a los segmentos de la región torácica
XD1-XD2: quetas ubicadas en el escudo antero-dorsal del seg-
mento T1
V1: queta en la zona ventral
Resultados
IDAEA SERICEATA CALVARIA Wehrli, 1927
Larvas halladas en Tres Cantos (Madrid, 727 m, N40° 35’49.7;
W003° 43’11.3): 5.V.07 (5 x L5); 13.IV.08 (5 x L4); 20.IV.08
(3 x L4); 27.IV.08 (1 x L5): Todos los ejemplares a nivel del
suelo (arenas de la facies de Madrid: IZCO, 1984) por debajo
de matas de Artemisia campestris L. (Asteraceae).
PRIMER ESTADIO (L1): 1,7 mm (n= 2) (ex f
5.VI.10; larvas eclosionadas: 9.VI.10; descripción:
11.VI.10): en conjunto olivácea; rayas corporales
ocre rojizas; cápsula cefálica: negruzca. Observación
(21.VI.10) 2,1 mm (n= 1); 3 mm (n= 1) observación
(28.VI.10).
QUINTO ESTADIO (L5): 15,8 mm (n= 2); prepupa:
12,5 mm (n= 1) (2 ejemplares en alcohol: 13.IV.08);
ejemplar: (5.V.07) en conjunto de color ocre; en los
flancos, a partir de A4, se destacan dibujos grisáceo-
blancuzcos que se intensifican en A5; la línea dorsal
es blanca y destaca sobre todo en A5-A10; dos pun-
tos negruzcos casi simétricos se colocan a cada lado
de esta línea en A3-A6; en la región dorsal se apre-
cian unos dibujos de diamantes también en A3-A6,
el último de estos dibujos es más claro, ocre-blan-
cuzco, y termina en un par de líneas del mismo tono
que corren paralelamente a la línea dorsal.
QUETOTAXIA DE L5 (n= 2): Cápsula cefálica
(Figs. 1, 2); hipognata; los ocelos se ubican en una
forma casi cuadricular y están bastante distanciados
entre sí; ocelos 1 y 5 se colocan a una distancia que
equivale casi cuatro ocelos; ocelos 1 y 2 se ubican
a dos ocelos el uno del otro; los ocelos 1 y 4 son los
más grandes del conjunto, este tamaño equivale a
dos veces el ocelo 5, el más pequeño del grupo (=
75% del tamaño del resto); ocelos 3 y 4 se encuen-
tran a una distancia el uno del otro que equivale a
la mitad de un ocelo, sin tocarse.
Quetas ocelares: O1, O2, O3, esta última se ubica
fuera del conjunto de los ocelos; O2 tiene forma de
‘mazo’ y está colocada al lado del ocelo 1, en cam-
bio, O1 es más larga y fina y se encuentra al lado del
ocelo 3; las quetas A1 y A2 se diferencian entre sí
porque A1 está al mismo nivel que O1, y también es
relativamente larga y fina, mientras que A2 se sitúa
al mismo nivel que O1 y se aprecia la forma pareci-
da a un ‘mazo’.
Región torácica (n= 2): T1: quetas gruesas en su
conjunto y en forma de mazo; pináculos de color
ocre oscuro; quetas XD1 y XD2 en el escudo cervi-
cal; quetas D1 y D2 presentes; L1 y L2 situadas por
delante del espiráculo, L1 más larga y más fina; hay
quetas SV1 y SV2 (bisetosa); T2-T3: D1 y D2 pre-
sentes y dispuestas en pináculos; también destacan
las quetas laterales L2, L3 y L1, esta última larga y
fina (Fig. 3).
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Figs. 1-6.— Idaea sericeata calvaria L5 (13.IV.08, Tres Cantos): 1) cápsula cefálica vista lateral; quetas correspondientes.
2) cápsula cefálica vista lateral; ubicación de los ocelos. 3) región torácica: T1-T3; quetas correspondientes. 4) A6: vista
ventral: ganchillos, quetas correspondientes. 5) A6: vista ventral: ganchillos. 6) A10: vista lateral; escudo anal, pata abdo-
minal zona anterior: quetas correspondientes.
Figs. 1-6.— Idaea sericeata calvaria L5 (13.IV.08, Tres Cantos): 1) head capsule lateral view; setae; 2) head capsule late-
ral view; positioning of stemmata; 3) thoracic region: T1-T3; setae; 4) A6: ventral view; crochets; setae; 5) A6: ventral view;
crochets; 6) A10: lateral view; anal shield; anal proleg anterior area; setae.
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Región abdominal (Dugdale, 1961): A6 (Figs. 4,
5) con L4 en la zona superior a la pata abdominal
(SV4 según Stehr, 1987b); SV1, SV2 y SV3 en la
zona anterior de la pata y V1 en la posterior; 11
ganchillos (Fig. 5) separados (5-planta-6) con los
ganchillos 1, 2, 10 y 11 dos veces más largas que
los interiores (uniserial, según Dugdale, 1961); A7
(Fig. 6) con SD1, SD2, L1 y L2 que forman una
‘cuadrícula’ alrededor del espiráculo; A10: escudo
anal (Figs. 6) relativamente romo; quetas en aposi-
ción: D2 con forma de ‘mazo’, PP1 más afiladas;
zona distal roma.
IDAEA MACILENTARIA (Herrich-Schäffer, 1847)
1 larva: Tres Cantos (Madrid); 25.IV.09 (1 x L5) a nivel del
suelo por debajo de una mata de Artemisia campestris (m
emergió 11.V.09 GEK leg et det.). En cautividad se cría a base
de Rumex acetosella L. (hojas, flores).
IDAEA OCHRATA ALBIDA (Zerny, 1936) (Fig. 7)
Se hallaron 100 larvas a continuación: Tres Cantos: 1.IV.07 (1
x L3), 13.IV.08 (3 x L4), 20.IV.08 (1 x L5), 27.IV.08 (4 x L5),
3.V.08 (4 x L5), 18.V.08 (4 x L5, 1 x L4), 18.IV.09 (12 x L4),
25.IV.09 (5 x L5), 17.V.09 (5 x L5), 24.IV.10 (4 x L4); El
Goloso (Madrid: 747 m, N40°33’39’3; W003°42’51’9):
1.VI.08 (16 x L5), 14.II.09 (1 x L3), 28.II.09 (1 x L3), 1.III.09
(3 x L4), 29.III.09 (4 x L4), 9.V.09 (1 x L4, 5 x L5), 19.III.10
(1 x L3), 2.IV.10 (1 x L5), 18.IV.10 (7 x L4/L5), 25.IV.10 (1 x
L5), 8.V.10 (5 x L5), 15.V.10 (3 x L5), 5.III.11 (1 x L4),
12.III.11 (1 x L4), 28.III.11 (1 x L4), 5.IV.12 (1 x L4); todos
los ejemplares se encontraron a nivel del suelo por debajo de
matas de Artemisia campestris L. (Asteraceae), Rumex crispus
L. y R. acetosa L. (Polygonaceae), es de destacar la presencia
de otras plantas bajas en la proximidad de estas matas:
Taraxacum (Asteraceae), Galium (Rubiaceae), Sanguisorba
(Rosaceae), Vicia, Ononbrychis, Medicago (Fabaceae), o
incluso, Festuca (Poaceae).
PRIMER ESTADIO (L1) 1,2 mm (n= 4) (acopla-
mientos en condiciones de cautividad: huevos obte-
nidos: 6.VI.10; neonatas: 10.VI.10; descripción:
11.VI.10): conjunto verde oliva pálido; línea dorsal
blanca sucia; cápsula cefálica ocre; descripción
(21.VI.10): (n= 2) 2 mm: ventralmente en A2-A5 se
destacan máculas negras sobre un fondo blancuzco
grisáceo; tanto dorsal como lateralmente transcu-
rren hasta cuatro líneas de color ocre rojizo; cápsu-
la cefálica negra brillante.
CUARTO ESTADIO (L4): 8,9 mm (n= 4): ejemplar
en ecdisis: conjunto ocre pálido; las patas tanto
abdominales como torácicas del mismo tono; cáp-
sula cefálica ocre pálido moteado en ocre oscuro;
línea dorsal bordeada en toda su longitud con ocre
oscuro, sin embargo, disminuye en intensidad hacia
A2; máculas ocre-oscuras repartidas de forma irre-
gular en A2-A8. 
QUINTO ESTADIO L5 (Fig. 7): 9,2 mm (n= 17):
ejemplar 1 (11,5 mm; 2.IV.10, El Goloso): ocre
pálido en conjunto; línea dorsal crema sucia borde-
ada en ocre oscuro, por esta misma línea transcurre
una zona dorsal de color ocre grisáceo; espiráculos
ocre dorados; cápsula cefálica ocre pálido moteado
en ocre; zonas laterales ocre grisáceo y zonas ven-
trales ocre moteado; patas torácicas y abdominales
de coloración ocre pálido. En la zona dorsal-lateral
destacan dos puntos negros asimétricos, tanto en
A9 como en A2 y A7. Ejemplar 2 (9 mm; en
Medicago; 18.IV.10): color de conjunto ocre grisá-
ceo; línea dorsal ocre grisáceo bordeada en ocre
oscuro; paralelamente transcurre una zona ocre gri-
sáceo y luego dos líneas dorsales también ocre gri-
sáceas; cápsula cefálica y patas torácicas y
abdominales también ocre pálido; A4-A7 con
máculas ocre-oscuras situadas inmediatamente por
debajo de los espiráculos, que son asimismo de
color ocre y se ubican dentro de las rugosidades
laterales aplanadas que caracterizan la especie;
ventralmente se distinguen unos dibujos irregulares
de tonalidades ocre oscuro; quetas doradas.
Ejemplar 3 (11 mm; en Vicia; 18.IV.10): línea dor-
sal ocre pálido en T1-T3; en A1-A10 las márgenes
de la línea son de tono ocre e intensidad variable;
A8-A10 más oscuros; a lo largo del resto de la línea
el color apenas resulta visible; destaca la presencia
de conspicuas máculas ocres en A2, A3, A8.
QUETOTAXIA L5: cápsula cefálica (Figs. 8, 9)
(n= 3) hipognata; los ocelos en su conjunto forman
un ‘semicírculo’(ocelo 6 se queda al margen);
ocelo 1 es 50% más amplio que los demás ocelos;
los ocelos 1 a 3 se encuentran a una distancia uno
del otro que equivale al ancho de un ocelo y un
25% más; el ocelo 4 se coloca a un ocelo del 3; y
los ocelos 5 y 6 se ubican a dos ocelos de distancia
de los demás; los ocelos 1 y 5 se encuentran sepa-
rados entre sí a una distancia aproximada de cinco
ocelos (Fig. 9); O2 se ubica al lado del ocelo 1, O1
al lado del ocelo 3, casi tocando la base de éste, el
ocelo 5 se sitúa alejado del conjunto y O3 al lado
del ocelo 6; el ocelo 2 adopta forma de ‘mazo’,
mientras O3 es más fina distalmente y A3 se pare-
ce a O2. En la Fig. 10, correspondiente a la zona
bucal, se indican las quetas ubicadas en el labro,
que son relativamente cortas: LR1 mide 2/3 de la
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longitud de LR2 y LR3 (Hinton, 1946; Ahola &
Silvonen, 2005).
Región torácica (n= 3): T1: quetas con forma de
‘mazos’, pináculos ocres y destacables; SD1 se dis-
pone en un pináculo más ancho (Markl & Tautz,
1975) y SD2, SD1, L2 y L1 en orden descendente
anterior al espiráculo; L1 muy fino y largo ubicado
en un pináculo (Fig. 11).
Región abdominal: A1 (Fig. 12): según Dugdale
(1961), porta cuatro quetas laterales: L1, L2, L3,
L4; alrededor del espiráculo se disponen SD1, L1 y
L2 formando un triángulo y L3 se encuentra en
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Figs. 7-14.— Idaea ochrata albida L5. 23.IV.11, El Goloso: 7) aspecto de la larva. 8) L5 cápsula cefálica: quetas en la pro-
ximidad de los ocelos; vista lateral (exuvium: larva: V.10. El Goloso); 9) quetas en la proximidad de los ocelos. 10) cápsu-
la cefálica: vista dorsal zona bucal (IV.09, El Goloso). 11) (23.IV.11, El Goloso); región torácica vista lateral; quetas
correspondientes. 12) región abdominal A1 vista lateral; quetas correspondientes. 13) región abdominal A6-A10 vista late-
ral; quetas correspondientes. 14) A6 pata abdominal vista anterior; quetas correspondientes.
Figs. 7-14.— Idaea ochrata albida L5. 23.IV.11, El Goloso: 7) larva. 8) head capsule: lateral view; stemmata, setae. 9) stem-
mata; setae. 10) mouthparts: labrum; setae. 11) thoracic region: lateral view; setae. 12) abdominal region: A1 lateral view;
setae. 13) A6-A10 lateral view; setae. 14) A6: proleg; setae.
Figs. 15-18.— Idaea incisaria L5. 15) ex f, Ciempozuelos, 7.X.07. 16) cápsula cefálica (ex f 22.V.02, Cantoblanco) vista
lateral: quetas correspondientes. 17) cápsula cefálica: ubicación de los ocelos vista ventral; distancia entre los ocelos. 18)
labro vista dorsal; quetas correspondientes.
Figs. 15-18.— Idaea incisaria L5. 15) larva ex f, Ciempozuelos, 7.X.07. 16) head capsule lateral view (ex f 22.V.02,
Cantoblanco); stemmata; setae. 17) head capsule ventral view: stemmata; setae. 18) mouthparts: dorsal view; labrum; setae.

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línea casi recta al mismo nivel que L1; L4 y SV3 se
sitúan al mismo nivel pero bien separadas entre sí;
L4 forma un triángulo con V1 y SV1 está en la zona
ventral; A6 (Figs. 13, 14): L4 se ubica en la zona
superior a la pata (Dugdale, 1961) y hay seis sub-
ventrales (SV1, SV3) en la zona anterior de la pata;
alrededor del espiráculo se encuentran SD1, L1 y
L2 que forman un triángulo, con L1 y L2 al mismo
nivel; A10: escudo anal de forma triangular; D2 en
la zona apical están en aposición con las quetas PP1
en la zona anterior de las patas anales que se doblan
distalmente (Fig. 13).
IDAEA OCHRATA (Scopoli, 1763)
Larvas (3) 27, 28.V.11 (3 x L5): Sant’Ana di Valdieri (1166 m;
N44°14’10.4; E007°18’02.1; prov. Cuneo, ITALIA) (emergie-
ron: VI. 11: 2m 1f (gen. prep. 3742) GEK leg et det)] halla-
das por debajo de las matas de Rumex conglomeratus Murray
(Polygonaceae).
IDAEA INCISARIA (Staudinger, 1892) (Fig. 15)
Larva (1): Ciempozuelos (Madrid: 518 m, N40°09’09.1;
W003°36’27.1) a nivel del suelo por debajo de Antirrhinum
majus L. (Scrophulariaceae) (King & Viejo Montesinos, 2010). 
QUETOTAXIA: cápsula cefálica: (L5; exuvias n= 2)
(Figs. 16, 17): superficie granular; los ocelos en su
conjunto forman un semicírculo (sin contar el ocelo
6); el ocelo 1 es el más amplio, 25% más que el ocelo
2; O2 (con forma de ‘mazo’) se ubica al lado del
ocelo 1 y O1 (más ‘estilizada’que O2 y muy fina dis-
talmente), al lado del ocelo 3; estas dos quetas casi
tocan la base de sus ocelos respectivos; en lo que se
refiere a la ubicación de los ocelos, los ocelos 5 y 6
se alejan del conjunto ubicándose a una distancia de
dos veces su tamaño del conjunto de los ocelos 1-4;
en cambio, los ocelos 1-3 se colocan a una distancia
equivalente al tamaño de cada uno en este conjunto
de tres; los ocelos 3 y 4 son los más cercanos al uno
al otro con queta O2 casi equidistante de los dos,
pero más cerca del ocelo 3; labro con su comple-
mento de quetas de la misma longitud; LR6 un poco
más larga (Fig. 18) (Ahola & Silvonen, 2005).
IDAEA MANCIPIATA (Staudinger, 1871)
Larva (1): Tres Cantos; 17.V.09 (1 x L5) a nivel del suelo por
debajo de Rumex acetosa (pupó 23.V.09; m emergió 3.VI.09;
gen. prep. 3486 GEK leg et det.). Se cría a base de hojas mar-
chitas de Rumex en condiciones de cautividad.
IDAEA BIGLADIATA Herbulot, 1975 (Fig. 19)
Larvas (2): Tres Cantos: a nivel del suelo por debajo de una
mata de Artemisia campestris (King & Viejo Montesinos,
2007).
QUETOTAXIA: L3 (ex m V. 06, Canillejas, t. m.
de Madrid; 4,5 mm; ejemplar en alcohol) (n= 1):
por lo general las quetas se dividen en dos tipos: en
forma de ‘abanico’ (D1, D2 desde T3 hasta A8,
también V1 desde T3 hasta A6) y en forma de
‘mazo’ (D1, D2, XD1, XD2 –escudo torácico– en
T1; también A10 en el escudo anal y SD1, D1, D2);
pata anal: PP1; pináculos de color ocre oscuro.
Región torácica: T1: SD1 largo y fino. Región
abdominal: A1: SD1, L2 y L1 forman un ‘triángu-
lo’ alrededor el espiráculo y L4 y L3 se disponen al
mismo nivel pero bien separadas; A6: SD1, L2 y L1
forman un triángulo alrededor el espiráculo; SV1,
SV2 y SV3 en la zona anterior de la pata abdomi-
nal; A7: L2 y L1 al mismo nivel por debajo del
espiráculo; A8: L1, L2 y L3 se ubican por debajo
del espiráculo con L3 en la zona posterior del urito.
IDAEA CERVANTARIA (Millière, 1869) (Fig. 20)
Larvas (3): Ciempozuelos: a nivel del suelo por debajo de
Gypsophila struthium subsp. struthium L. in Loefl.
(Caryophyllaceae) (King & Viejo Montesinos, 2007, 2010);
31.V.08: (2 x L2) en flores de Helianthemum squamatum (L)
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Fig. 19.— I. bigladiata: L4 (ex f 26.V.07; foto: 23.XI.07),
Tres Cantos; en hojas marchitas de Medicago.
Fig. 19.— I. bigladiata: L4 larva (ex f26.V.07; photo: 23.XI.07),
Tres Cantos; reared on withered leaves of Medicago.
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Dum. Coulb. (Cistaceae); 19.III.11 (1 x L5) por debajo de
Antirrhinum majus (Fig. 20).
QUINTO ESTADIO (L5): 10,2 mm (n= 1) larva de
morfología variable, en A2 destacan manchas ocres
de forma rectangular que se reparten lateralmente y
disminuyen en A1; A4 de color paja dorsalmente y
grisáceo azulado con trazos ocres en la región ven-
tral; A6 y A10 más pálidos con línea dorsal ocre
ligeramente bifurcada hacia A5 mientras que en A9
la línea se ve más oscura; patas abdominales de
color blanco sucio, pináculos ocres; trazos ocres en
segmentos alternativos; patas torácicas translúci-
das; pináculos ocres y quetas en T1-T3; cápsula
cefálica de tonalidad pajiza pálida reticulada late-
ralmente; ocelos negros, antenas de color ámbar.
QUETOTAXIA: L1: 2,3 mm (n= 2) (ex f 7.V.05);
cápsula cefálica hipognata (Figs. 21, 22); quetas
por lo general en forma de ‘mazo’, A1 más larga y
fina; los ocelos casi completan un círculo, con la
excepción del ocelo 6; ocelos 2-6 ubicados a una
distancia de cada uno que equivale a un ocelo;
ocelo 1 separado del 2 por una distancia que equi-
vale a dos ocelos; ocelo 6 del ocelo 5, solo por un
ocelo; ocelo 5 del 1, por cuatro ocelos. O2 situada
al lado de ocelo 1; O1 al lado del ocelo 3 y O3 más
caudal. SO2 se localiza entre los ocelos 5 y 6 (Fig.
21); A1-A3 forman un ‘triángulo’: A2 y A3 se colo-
can a la misma altura dorso-lateralmente, A1 se
encuentra a la misma altura que el ocelo 3; L1 se
ubica por encima de A3, siendo más caudal en la
zona lateral de la cápsula cefálica; y P2 se dispone
en el ápice de la misma. Labro: LR1 y LR2 muy
finas; LR6 casi dos veces más larga (exuvium L5:
19.III.11) [Fig. 22)] (Ahola & Silvonen, 2005).
Región torácica (n= 2): L1: T1 (Fig. 23): quetas
en forma de ‘mazo’; SD1 (más larga y fina), L1 y
L2 se encuentran alrededor del espiráculo en forma
de ‘triángulo de dimensiones reducidas’; SV1 y
SV2 en la zona posterior; T2: SD1 en la porción
caudal del espiráculo; L1, L2 y L3 en línea descen-
dente; SV1.
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Figs. 20-22.— Idaea cervantaria L5 exuvium (19.III.11,
Ciempozuelos). 20) Aspecto del ejemplar. 21) cápsu-
la cefálica vista lateral; quetas correspondientes. 22)
cápsula cefálica vista dorsal: quetas.
Figs. 20-22.— Idaea cervantaria L5 exuvium (19.III.11,
Ciempozuelos). 20) larva L5. 21) head capsule lateral
view; setae. 22) head capsule; dorsal view; setae.
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Región abdominal (Fig. 24): A5: SD1, L1 y L2
forman un ‘triángulo’ alrededor del espiráculo;
SV1. Pata abdominal A6 (Figs. 25, 26): SD1, L1,
L2 y, luego, L3, y en la zona anterior de la pata:
SV1, SV2 y SV3; 6 ganchillos separados por una
planta, los exteriores son más largos (Fig. 26) (se
describieron como mesoseries no continuas
Dugdale (1961)]; A8 (Hinton, 1946): SD1 más ale-
jada del espiráculo; L1 y L2 al mismo nivel por
debajo del espiráculo, L3 en línea descendente; A9:
D2, D1, SD1, L1 y L2 colocados en línea descen-
dente; A10: escudo anal más o menos romo; quetas
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Figs. 23-27.— Idaea cervantaria L1 exuvium (ex f 7.V.05,
Ciempozuelos). 23) cápsula cefálica; T1, T2; quetas corres-
pondientes vista lateral. 24) A5, A6 vista lateral; quetas
correspondientes. 25) A6 pata abdominal vista ventral; gan-
chillos. 26) A6; pata abdominal vista lateral; quetas corres-
pondientes. 27) A10: escudo anal; pata anal; quetas
correspondientes.
Figs. 23-27.— Idaea cervantaria L1 exuvium (ex f 7.V.05,
Ciempozuelos). 23) head capsule lateral view; setae. 24)
A5-A6; lateral view; setae. 25) A6: abdominal proleg; ventral
view; crochets. 26) A6 proleg; setae. 27) A10; anal shield,
proleg; setae.
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en forma de ‘mazo’; en cambio, en la zona poste-
rior de la pata CP2, L1 son relativamente ‘largas’ y
‘finas’ (Fig. 27) (Dugdale, 1961).
IDAEA CONTIGUARIA (Hübner, 1799)
Larva (1): Sant’Ana di Valdieri (27.V.11; 1 x L5; (m emergió
VI. 11; gen. prep. 3740 GEK leg et det.)] a nivel del suelo por
debajo de una mata reducida de Silene sp. (Caryophyllaceae)
entre matas más importantes de Rumex conglomeratus Murray
(Polygonaceae). En cautividad se cría a base de R. acetosella L.
IDAEA AVERSATA (Linné, 1758)
Larva (1): Sant’Ana di Valdieri; (28.V.11; 1 x L5) (f emergió
VI. 11; gen. prep. 3739 GEK leg et det.) ] a nivel del suelo por
debajo de Rumex conglomeratus . En cautividad se cría a base
de R. acetosella L.
IDAEA DEGENERARIA (Hübner, 1799) (Fig. 28)
Larva (1): El Goloso; 27.II.11 (1 x L5) a nivel del suelo por
debajo de Sanguisorba officinalis L. (Rosaceae) En cautividad
se cría a base de R. acetosa (pupó 25.III.11; pupa: 30.III.11 m
emergió 12.IV.11; GEK leg et det.).
QUETOTAXIA: L5 (exuvium): 16 mm (n= 1: El
Goloso); las quetas por lo general se alargan distal-
mente; cápsula cefálica hipognata (Figs. 29, 30);
los ocelos en su conjunto forman casi un ‘rectángu-
lo’ (sin incluir al ocelo 6 en dicho conjunto); ocelos
2-6 del mismo tamaño; el ocelo 1 es ligeramente
mayor (un 10%), mientras que el ocelo 5 es un 10%
menor; ocelos 2-4 separados entre sí por una dis-
tancia semejante al 75% del tamaño de un ocelo; en
cambio, el ocelo 1 se coloca a dos ocelos del ocelo
2 y a tres ocelos del ocelo 5, el cual a su vez se
encuentra a dos ocelos del ocelo 4 y a tres del ocelo
6; queta O2 (la más ‘gruesa’de las quetas ocelares)
se ubica al lado del ocelo 2 sin que toque su base;
O1 se encuentra equidistante entre los ocelos 3 y 4;
SO2 se sitúa entre los ocelos 5 y 6; O3 se encuen-
tra a tres ocelos del ocelo 5 al mismo nivel que éste;
A1 se ubica por delante de los ocelos y al mismo
nivel que O1; junto con A2 y A3 se forman un trián-
gulo, con A1 la más larga y fina del conjunto.
Región torácica: T1 (Fig. 31): las quetas tienen
forma de ‘espada’, con la excepción de SD2 que es
más gruesa, sobre todo en comparación con SD1,
tres veces más larga que ésta y más fina, y además
se halla ubicada en el pináculo en forma de ‘domo’;
A10 (Fig. 32): a diferencia de las quetas en T1, tie-
nen forma de ‘mazas’ las que se encuentran en el
escudo anal; las quetas ubicadas en la pata anal se
alargan distalmente (información no disponible del
resto de los uritos).
IDAEA DEVERSARIA (Herrich-Schäffer, 1847)
Larva (1): Vallone de Chistofort (Sant’Ana di Valdieri, 1291m;
N44° 11’37.9; E007° 21’27.6; CUNEO, ITALIA; 29.V.11 (1 x
L5) (f emergió VI. 11; gen. prep. 3741 GEK leg et det.) a
nivel del suelo por debajo de Rumex conglomeratus. En cauti-
vidad se cría a base de R. acetosella L. 
Discusión y conclusiones
En el presente trabajo se ha analizado la quetota-
xia de seis taxones en el género Idaea: Idaea seri-
ceata calvaria (L5), I. ochrata albida (L5), I.
incisaria (L5; cápsula cefálica), I. bigladiata (L3), I.
cervantaria (L1) e I. degeneraria (L5). Se trata de
datos inéditos pues únicamente I. sericeata calvaria
se consideraba relativamente bien analizada:
Chrétien (1899) describió la morfología de la larva
(L1-L5), mientras que Gómez de Aizpúrua et al
(2011) ofrecieron imágenes de la larva en el último
estadio. No se ha estudiado la subespecie ibérica, I.
ochrata albida, sino ejemplares daneses de la subes-
pecie nominotípica centroeuropea (Kristensen,
1966). Se han ofrecido datos morfológicos inéditos
de los estadios larvarios de estos taxones: I. serice-
ata calvaria (L1, L5), I. ochrata albida (L1, L4, L5)
e I. cervantaria (L5).
Singh (1951), Wiltshire (1962), Reisser & Weisert
(1977), Lenz & Hausmann (1992) y Sannino &
Espinosa (2002) han hecho hincapié en las quetas con
forma de ‘mazo’ (espatoliforme, según Sannino &
Espinosa, 2002) entre las larvas de Idaea; en nuestro
estudio de seis taxones se ha apreciado este caracte-
rística sinapomórfica de las quetas en forma de
‘mazo’ (p. ej. I. sericeata calvaria), pero, en cambio,
estas estructuras en I. bigladiata presentan forma de
‘mazo’ y de ‘abanico’, mientras que en las larvas de
I. degeneraria la forma correspondiente resulta ser
más ‘afilada’. En los seis taxa se ha apreciado la dife-
rencia en forma entre las quetas O1, O2 y O3. La
queta O3, por ejemplo, se estrecha distalmente en
comparación con O2. Según Hassenfuss (1963), la
longitud y grosor de las quetas en la zona de los ste-
mata se relacionan con las estrategias de las larvas en
cuanto al ámbito ocupado se refiere, probablemente,
entre las Idaea se asocia con el hecho de que viven a
ras del suelo.
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Figs. 28-32.— Idaea degeneraria L5 . 28) Ejemplar capturado el 27.II.11 en El Goloso. 29) Cápsula cefálica vista lateral;
quetas correspondientes. 30) Cápsula cefálica; ubicación de los ocelos vista ventral; distancia entre los ocelos; quetas
correspondientes. 31) T1; región torácica; quetas correspondientes. 32) A10; escudo anal; pata anal; quetas correspon-
dientes.
Figs. 28-32.— Idaea degeneraria L5. 28) Specimen from El Goloso 27.II.11. 29) Head capsule; lateral view; setae; mouth-
parts. 30) Head capsule; ventral view; stemmata; setae. 31) thoracic region; T1; setae. 32) abdominal proleg; A10; anal
shield; setae.
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Entre los doce taxones analizados en el presente
trabajo, de seis se han aportado datos biológicos
nuevos que se indican a continuación: de I. manci-
piata se han ofrecido datos biológicos inéditos de
esta especie con el hallazgo de una larva; los datos
ex larvas de I. contiguaria, I. aversata, I. degene-
raria e I. deversaria han incrementando la infor-
mación disponible en Ebert & Steiner (2001); en el
caso de I. macilentaria, ya se conocía una breve
descripción de la morfología, además de la biología
en cautividad de la larva (Gómez de Aizpúrua,
1987; Ebert & Steiner, 2001).
Las larvas capturadas con motivo del estudio
actual se encontraron a nivel del suelo, tal vez
enroscadas, por debajo de las matas de las plantas,
por ejemplo Artemisia campestre, que no se incluye
como planta nutricia, sin embargo, otras plantas
bajas, por ejemplo Rumex o Vicia, sí forman parte de
la gama alimenticia de las larvas, al igual que la
hojarasca que se reconoce como fuente alimenticia
para las larvas del género Idaea (Chrétien, 1899;
Covell, 1983; Ebert & Steiner, 2001). El hecho de
que las larvas se comporten como detritívoras se
interpreta como una adaptación a los rigores del
clima mediterráneo en donde este género se diversi-
fica mucho (Hausmann, 2004).
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Geometrid larvae and their food-plants in the south of Madrid 
(Central Spain) (Geometridae)
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Departamento de Biología (Zoología), Universidad Autónoma de Madrid, C/. Darwin, 2, 
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Abstract. Between January 2004 and May 2006 15 plant species were inspected for geometrid larvae 
in the gypsym soils of Ciempozuelos (Madrid, 600 m), which resulted in the collection of 1,625 larvae 
(25 species; four subfamilies). Although Sterrhinae larvae were only represented by seven species, their 
abundance was important numerically, with 497 individual larvae (35.8%) taken, of which just two species: 
Scopula asellaria dentatolineata (Wehrli, 1926) and Casilda consecraria (Staudinger, 1871) provided 
486 specimens (29%) of the total. In the Larentiinae, in contrast, a mere of 173 individual larvae were 
collected (16.5%), whilst in the Ennominae, there were 503 larvae collected (36%), 282 (17%) individuals 
corresponding to just one species: Petrophora convergata (Villers, 1789). The study also looked at whether 
the species in question were monophagous, oligophagous or polyphagous; it has been diffi cult to come 
to a defi nitive conclusion with some species for example, Camptogramma bilineata (Linnaeus, 1758) 
and Hospitalia fl avolineata (Staudinger, 1883) did not accept in captivity the plants on which they were 
found in or under in the wild. Three species: Idaea incisaria (Staudinger, 1892), Idaea longaria (Herrich-
Schäffer, 1852) and Idaea cervantaria (Millière, 1869) cannot be placed into any of these categories, as 
they are detrivores. Of the other 20 species in the sample, 13 species can be regarded as monophagous 
(65%), 7 species as polyphagous (35%).
Resumen. Entre enero 2004 y mayo 2006 se inspeccionaron 15 especies de plantas para la recolección 
posterior de larvas en la familia Geometridae en Ciempozuelos (Madrid, 600 m) ubicada en suelos yesosos. 
Como resultado se recogieron 1.625 larvas (25 especies; cuatro subfamilias). A pesar de su representación 
faunística relativamente baja en la Sterrhinae, con siete especies recogidas, tenía un peso cuantativamente 
importante, con 497 larvas (35,8%) recogidas, de las cuales dos especies: Scopula asellaria dentatoline-
ata (Wehrli, 1926) y Casilda consecraria (Staudinger, 1871) dieron 486 ejemplares (29%) del total. Sin 
embargo, la subfamilia Larentiinae, se vio representada únicamente por 173 larvas (16.5%), mientras, la 
subfamilia Ennominae se aportaron 503 larvas (36%), 282 (17%) de las cuales correspondía a una especie 
Petrophora convergata (Villers, 1789). Las estrategias alimenticias se refi eren a monofagia, oligofagia o 
polifagia; es posible que no se haya llegado a una conclusión defi nitiva, ya que Camptogramma biline-
ata (Linnaeus, 1758) y Hospitalia fl avolineata (Staudinger, 1883) no aceptaron las plantas por debajo de 
las cuales se encontraron en el estado silvestre. Tres especies: Idaea incisaria (Staudinger, 1892), Idaea 
longaria (Herrich-Schäffer, 1852) e Idaea cervantaria (Millière, 1869) no entran en ninguna de estas 
categorías porque son especies detrivoras. De las veinte especies restantes en la muestra, 13 especies son 
monófagas (65%) y 7 especies son polífagas (35%).
Introduction
Soria (1987), Gómez de Aizpúrua (1987; 1989), Domínguez & Baixeras (1995), Oltra 
et al. (1995), Gómez de Aizpúrua et al. (2003, 2005, 2006) and King (2000, 2002, 2004, 
2005) have contributed to an understanding of the biology of a limited number of ge-
ometrids in the Iberian Peninsula, but if one considers the extraordinary richness of the 
Iberian fauna, there is something amiss. For example, the subfamily Sterrhinae has an im-
portant focus on the Mediterranean basin with 70% of the 196 European species recorded 
there (Hausmann 2004). Certain genera are well represented in the Iberian Peninsula, 
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for example, Idaea Treitschke, 1825 contains some 125 species in Europe, 115 being 
recorded from Iberia, with an important endemic component (Hausmann 2004). The ge-
nus Scopula Schrank, 1802 (with subgenus Glossotrophia Prout, 1913) is represented by 
seven species in the Mediterranean basin, reaching the steppes of central Asia, with two 
subspecies and one species in the Iberian Peninsula (Hausmann 1993, 2004). 
Study area
The two localities which formed the basis for the collection of geometrid larvae were 
southeast of Madrid in the Tagus Valley: Ciempozuelos (40°09'09.1 N 003° 36'27.1W, 
518 m) Cerros de Vallecas (40°21'09.1 N 003°40'42.6 W, 504 m). The Miocenic and 
Triassic gypsyperous soils are relatively frequent in the Iberian Peninsula in the Tagus 
and Ebro basins, and the south-east Peninsular (Ferrandis et al. 2005). The climate is 
Mesomediterranean, with important drought conditions from June to September. The 
little rain that falls does so in the spring (March – May), and in the autumn (September –
November). In the winter, conditions of thermic inversion tend to prevail (Izco 1984). 
The general lack of precipitation and the corresponding aridity ensures that the infl u-
ence of the gypsym soils is constant, with a consequential effect on the vegetation 
which is generally understood to be included in the botanic order Gypsophiletalia. This 
order includes three syntaxonomical alliances: Lepidion subulati, Thymo-Teucrion ver-
ticillati and Gypsophilion hispanicae; the fi rst of these alliances is found in the centre 
and south of the Iberian Peninsula, occuring in both Madrid and Castilla-La Mancha 
(Rivas Martínez & Costa 1970). However, Ferrandis, Herranz & Copete (2005) ques-
tion the validity of the alliance Lepidion subulati in the centre of the Iberian Peninsula, 
and that this supposed alliance coincides entirely with Thymo-Teucrion verticillati 
which includes such plants as: Gypsophila struthium L. in Loefl . (Caryophyllaceae), 
Helianthemum squamatum (L.) Dum. (Cistaceae), Thymus lacaitae Pau.(Labiatae) and 
Lepidium subulatum L.(Cruciferae).
Abbreviations
GEK Gareth Edward King
JMC Dr José María Cano
LR Dr Luis Romera
Methodology
The study areas were visited at least once every six or seven days from January 2004 
until the end of May 2006 (Cerros de Vallecas was incorporated into the study only 
from February 2006). All visits were made in the day, the intention being to avoid the 
extreme midday heat from mid-May to the end of August. On arrival an area of about 
20 m² was chosen in which all plants were examined methodically and the space under-
neath each plant and the associated leaf litter were also searched in order to be able to 
locate those species which are regarded as detriphagous, especially those in the genus 
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Idaea (Ryrholm, 1989). Larvae found were collected into a vial with details annotated 
as to the plant on which they were taken, as well as the stadia in which they were found, 
the latter being assessed according to larval size and morphology, which in some spe-
cies e. g. Phaiogramma etruscaria (Zeller, 1849), is very characteristic. In captivity, 
larvae were generally kept in plastic boxes in an unheated room with the windows open, 
and a sprig of the food-plant in water, if this was regarded as necessary, along with dry 
vegetable matter so that the larvae could perch away from the plant. In some cases, 
such as the Sterrhinae, rearing was extremely easy. In others, such as the Ennominae, it 
was necessary to maintain the larvae in open net cages exposed to light and air, but even 
so, mortality rate was high. Another function of the leaf litter was to provide material 
for the larvae to pupate without disturbance, as well as structural support for the emerg-
ing insect. Inside the rearing containers labels were kept which indicated: date of pupa-
tion (when the larva either ceases to feed, begins wandering, evacuates its gut, changes 
cuticular colour, or begins to spin a cocoon), date of larval-pupal metamorphosis, date 
of emergence of imagines, pairing records etc. Where possible, all records of larval 
events were kept in a separate collection, with the material being maintained alongside 
in capsules and vials, including dead larvae in good condition (preserved in alcohol), 
pupal excuvia, and all records of hymenopterous or dipterous parasitoides (Diptera: 
Tachinidae; Hymenoptera: Braconidae, Ichneumonidae) for future studies.
Results
Between 25.i.2004 and 27.v.2006 130 visits were made (Ciempozuelos 121 visits; 
Cerros de Vallecas seven visits; Valdemoro two visits); 15 species of plants from 11 
plant families were inspected. The total of larvae taken was 1,625 of 25 species; Table 
1 indicates how many larvae were taken in each of the three years and the proportion of 
larvae which were not identifi ed at the time of collection (a majority of specimens are 
preserved in alcohol for later analysis).
Systematic account
Taxonomic order and nomenclature according to Dantart (2000); Hausmann (2001, 
2004); Scoble & Krüger (2002); Mironov (2003) and Sihvonen (2005).
Tab. 1. Larvae taken January 2004 – May 2006; Ciempozuelos (Madrid). * includes data Cerros de Vallecas 
(Madrid, 600 m).
Year 2004 2005 2006* 2004–2006
Total per year: 584 672 346 1,625
Larvae not indentifi ed:
2.2%
(14 larvae)
1.3%
(9 larvae)
0.6%
(2 larvae)
1.5%
(25 larvae)
Total species: 22 18 14 14
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Geometrinae Leach, 1815
Phaiogramma etruscaria (Zeller, 1849)
Published records of food-plants: Quercus ilex (Fagaceae), Clematis vitalba (Rana-
cu laceae) (Cuní i Martorell 1881); Quercus sp. (Fagaceae) (Rebel 1910; Forster & 
Wohlfahrt 1981); Paliurus (Rhamnaceae) (Schwingenschuss & Wagner 1926); Pim-
pinella, Peucedanum, Seseli, Eryngium, Melilotus, Rosa etc. (Carrara 1926 – 1928); 
Gypsophila struthium (Caryophyllaceae) (King 2000, 2002); Ferula communis (Apia-
ceae), Retama sphaerocarpa (Papilionaceae) (Gómez de Aizpúrua et al. 2003). 
Food-plants recorded from the study area: In the summers of 2004 (73 larvae) until 
2005 (163 larvae) 236 larvae of this species were taken in Ciempozuelos. The larvae 
of P. etruscaria utilise four different plants each one of these belonging to a different 
family, characteristic of a typical polyphage (Hering, 1950; Huemer, 1988). It is also 
fl oricolous, this species feeding on the fl owers according to their availability over the 
summer. For example, Ruta montana (Rutaceae) has a very short fl owering season 
(end of May to end of June), whilst Gypsophila struthium fl owers are available from 
June until well into October, when the fi rst autumn rains destroy the fl owers. Even 
so, in 2004, the total of larvae found on Ruta montana was 21 (28. 8%); in 2005, 96 
larvae (55. 5%) were found on this plant. The relation that the species maintains with 
Gypsophila struthium seems more stable: in the two-and-a-half years of the study (not 
including 2006 as the study fi nished at the end of May); in 2004, 48 larvae (65. 8%) 
were collected between the months of July and October on this latter plant, whilst in 
2005, 42 larvae (24.3%) were collected between June and October. It is important to 
point out, however, that the availability of fl owers is not absolutely necessary: for ex-
ample considering P. etruscaria and its relationship with Limonium dichotomum and 
Foeniculum vulgare, fl owers of both these species are widely available, and yet the 
fl owers of these plants are not always used by the immature stages of the moth; with 3 
larvae (4.1%) of the 73 larvae collected in 2004, and 1 larva (0.6%) of the 163 collected 
in 2005 on the fl owers of Limonium dichotomum, but never on the leaves of either of 
these plants. In 2004, 1 larva (1.36%) and in 2005 21 (12.9%) larvae were taken on 
Foeniculum vulgare. Hausmann (2001) emphasises the fact that P. etruscaria is a spe-
cies to be found in areas with a high concentration of umbelliferous plants (Apiaceae), 
however, the only umbel used by this species was Foeniculum vulgare, and then only 
marginally, although this could be an artefact of the study. Nevertheless, on 16.vi.2007, 
after the study fi nished, eight larvae were collected on the fl owers and fruits of a species 
of Torilis (Apiaceae) in Ciempozuelos (King, pers. obs.).
Quercus ilex has been cited as a food-plant for P. etruscaria (Rebel 1910; Dantart 
1990), but this should be treated as doubtful, if one considers the species being fl ori-
colous; with Q. ilex fl owering at the end of April, this would be too early for the larvae 
of this species, which appear from the end of May (King, pers. obs.).
The inclusion of Ruta, as well as Limonium as new food-plants for this species, in 
two different botanical families (Rutaceae; Plumbaginaceae) increases the spectrum of 
plants utilised. 
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It is interesting to note that P. etruscaria is capable of feeding on both Ruta mon-
tana (Rutaceae) and Foeniculum vulgare (Apiaceae), a behaviour shared only with the 
Papilionidae whose larvae are able to deal with those plants which contain the com-
pounds; methyl chavicol and anethole (Dethier, 1952).
Microloxia herbaria (Hübner, 1813)
Published records of food-plants: Teucrium polium capitatum (Lamiaceae) (Millière 
1874; Staudinger 1879; Gómez de Aizpúrua et al. 2003); Vernonia centaureoides 
(Compositae) (Scoble 1999); Helichrysum stoechas (Lamiaceae) (Leipnitz in Hausmann 
2001); Gypsophila struthium (Caryophyllaceae) (King 2002); Limonium dichotomum 
(Plumbaginaceae) (King & Romera 2004). 
Food-plants recorded from the study area: 64 larvae were collected between 2004 and 
2006; 31 in both 2004 and 2005, with 2 being collected in the spring of 2006, four plants 
are utilised by the larvae, from three botanical families: Labiatae, Plumbaginaceae 
and Caryophyllaceae. For this reason, the species is, strictly speaking, polyphagous. 
However, its relationship with each of its food-plants is distinct: for example, with 
Teucrium polium it is not fl oricolous, and larvae use Teucrium throughout the year 
(25 larvae = 39.1%) In the winter moths the plant also seems to serve as a refuge, as 
well as a source of food, with larvae in the fi rst two stadia overwintering underneath 
the plant, becoming fully-grown in April. Nevertheless, in the summer the larva feeds 
on the fl owers of other plants. In October, larvae of the third generation appear to be 
restricted to the Teucrium plants. Although M. herbaria maybe fl oricolous on other 
plants (Thymus lacaitae, Gypsophila struthium, Limonium dichotomum), it does not 
feed upon the fl owers of Teucrium. 
Sterrhinae Meyrick, 1892
Idaea incisaria (Staudinger, 1892) 
Published records of food-plants: Data available refer to those larvae reared in captivity 
with larvae showing a marked preference for dead or dying leaves of Polygonum avicu-
lare, Rumex, Atriplex halimus, Rubia peregrina and Galium (King & Romera 2004; 
King & Viejo Montesinos 2007). These observations tie in with those larvae reared ex 
O 7.x.07 (code genit. prep. GK499MA GEK leg. et det.) which fed upon Rumex and 
Polygonum aviculare (Polygonaceae).
Food-plants recorded from the study area: A wild-caught larva which was collected 
on 18.vi.2005 (O genit. prep. GK115MA GEK leg. et det.) on withered leaves of 
Antirrhinum majus (Scophulariaceae) (King & Viejo Montesinos 2007).
Idaea longaria (Herrich-Schäffer, 1852) 
Published records of food-plants: Previous papers referred to larvae bred out on with-
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ered leaves in captivity (Zerkowitz 1946; Trusch & Müller 2000; King & Romera 
2004), however, King & Viejo Montesinos (2007) refer to the capture of a larva in Tres 
Cantos (Madrid) 7.iv.07 below Artemisia campestris glutinosa which fed on the with-
ered leaves and infl orescences of Rumex sp. in captivity.
Food-plants recorded from the study area: In the two-and-a-half years of the study a sin-
gle larva was taken under Centaurea hyssopifolia 6.iii.2004 (P genit. prep. GK007MA 
GEK leg./det.) which fed on the withered leaves of this composite in captivity (King & 
Viejo Montesinos 2007).
Idaea cervantaria (Millière, 1869)
Published records of food-plants: Previous papers referred to larvae bred out in captiv-
ity on withered leaves (Trusch & Müller 2000; King & Romera 2004). 
Food-plants recorded from the study area: A single larva was taken 6.iii.2004 (P 
genit. prep. GK078MA GEK leg. et det.) below and between two plants: Gypsophila 
struthium and Thymus lacaitae feeding on the withered leaves of these plants in captiv-
ity (King & Viejo Montesinos 2007).
Scopula imitaria (Hübner, 1799) 
Published records of food-plants: There are no data on this species’ food-plant in the 
Iberian Peninsula, nevertheless, Chrétien (1928) gives Chaenorhinum origanifolium 
(Scrophulariaceae) in the French Pyrenees This observation is of interest given the 
plant on which larvae were found in Madrid (see below). 
Food-plants recorded from the study area: Only two larvae were collected in 
Ciempozuelos (14.iii.2004; 3.iv.2005) both of these specimens on the same plant, 
Antirrhinum majus (Scrophulariaceae). It remains to be seen, but it is highly probable, 
that the species is oligophagous on plants of this family, rather than polyphagous as 
suggested by Hausmann (2004). 
Scopula (Glossotrophia) rufomixtaria (Graslin, 1863)
Published records of food-plants: Chrétien (1928) gives Silene and Dianthus 
(Caryophyllaceae); whilst King (2000) gives Gypsophila struthium (Caryophyllaceae). 
King & Romera (2004) describe the refusal of newly eclosed larvae of this species to 
accept leaves of a species of Silene sp. common in the area where a female was taken 
2.x.03 in Tres Cantos (Madrid) (O genit. prep. GK124MA GEK leg. et det.). 
Food-plants recorded from the study area: There were only four larvae collected in 
the years 2004 – 2006 (19.iii.2005, 3.iv.2005, 26.iii.2006) on Gypsophila struthium, the 
recognised food-plant (King 2000).
Scopula (Glossotrophia) asellaria dentatolineata (Wehrli, 1926)
Published records of food-plants: Linaria, Antirrhinum (Scophulariaceae) (Millière 
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1869 – 1874); Fagonia cretica (Zygophyllaceae), Anarrhinum brevifolium (Scrophu-
lariaceae), Salvia aegyptiaca (Lamiaceae) (Chrétien, 1917); leaves of herbaceous plants 
(Forster & Wohlfahrt, 1981); King & Romera (2004) cite Scopula (Glossotrophia) 
asellaria dentatolineata in Antirrhinum majus; the use of Gypsophila struthium is still 
to be confi rmed, as although a larva was collected from this plant on 23.xi.07, there is 
no evidence that the larva actually fed on it (King pers. com.).
 Food-plants recorded from the study area: A total of 335 larvae were taken in the two-
and-a-half years of the study on Antirrhinum majus mainly feeding on the shrivelled-up 
leaves of this plant, especially in the summer months.
Casilda consecraria (Staudinger, 1871)
Published records of food-plants: A monophagous species on plants of the genus 
Limonium (Hausmann 2004); Leipnitz in Hausmann (2004) gives the fl owers and 
leaves of L. sinuatum and L. gmelini/augustifolium in Cyprus; in Spain, L. dichoto-
mum is recorded (King 2002; King & Romera 2004; Gómez de Aizpúrua et al. 
2005). 
Food-plants recorded from the study area: There were 158 larvae collected over 
the two-and-a-half years of the study on the recognised food-plant, L. dichotomum 
(Plumbaginaceae). The larva is fl oricolous, but the fi nding of specimens in May, before 
the plant fl owers, would indicate that the larva also consume the leaves. In any case, the 
moth also fl ies as early as February, well before fl owering, and also before the leaves 
are completely available (King 2002). 
Larentiinae Duponchel, 1845
Xanthorhoe fl uctuata (Linnaeus, 1758)
Published records of food-plants: Monophagous on the fl owers and the leaves, of 
Lepidium subulatum (Cruciferae) King (2005). 
Food-plants recorded from the study area: There were 121 larvae taken over the years 
2004 – 2006 on Lepidium subulatum.
Camptogramma bilineata (Linnaeus, 1758)
Published records of food-plants: Rumex (Polygonaceae) Urtica, (Urticaceae), Digitalis 
(Scrophulariceae), Viola (Violaceae), Verbascum (Scrophulariceae) (Gómez de Aiz-
púrua 1989); Rumex thyrsifl orus, Ononis repens, Helianthemum sp. (Ebert 2001); 
Urtica urens (Gómez de Aizpúrua et al. 2006). 
Larva collected from Asphodelus ramosus L (Liliaceae) (La Ponderosa, Chinchón, 
Madrid, 600 m) 24.iii.2001 (P genit. prep. GK159MA GEK leg. det.), but this cannot 
be confi rmed as a larval food-plant, as probably the larva was only resting on this plant; 
larva also collected from Taraxacum, but in the vicinity of Rumex sp. (Tres Cantos 
(Madrid) 1.iv.2007), feeding on this latter plant in captivity. 
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Food-plants recorded from the study area: Only four larvae were taken between 2004 – 
2006 (21.ii.2004, 6.iii.2004, 6.iii.2005, 8.i.2006) under Thymus lacaitae, but this can-
not be confi rmed as the food-plant, as the larvae did not thrive on this plant in captivity. 
It is probable that the plant serves only as a refuge. The specimen taken in January 2006 
was found under moss growing in the vicinity of this thyme species.
Nebula ibericata (Treitschke, 1871) 
Published records of food-plants: Monophagous on Galium fructicesens (Cav.) 
(Rubiaceae) (King 2005). 
Food-plants recorded from the study area: Only two larvae were collected between 
2004 – 2006 (24.iv.2004, 11.iii.2006), both examples were taken beneath other plants, 
for example, Thymus lacaitae, but in the vicinity of Galium fructicesens, which only 
develops in the cooler months, as it dessicates with the arrival of heat in May. With 
the fi eld study completed, three other examples were found (6.xii.2006, 17.xii.2006, 
25.ii.2007) amongst the tiny specimens of this rubiaceaous plant.
Antilurga alhambrata (Staudinger, 1859)
Published records of food-plants: King & Romera (2004) cite the larva on Helianthemum 
apenninum, but the plant was misidentifi ed and is actually H. hirtum which belongs to 
the plant association Gypsophilo-Centaureetum hypssopifoliae (Bellot 1952) (Rivas 
Martínez 1970) a typical gypsophilous plant. In the winter of 2006 – 2007 (30.xii.2006, 
7.i.2007, 14.i.2007) 21 larvae were found underneath H. hirtum in an area of gypsym 
soils in the metropolitan area of Madrid (Cerros de Vallecas, 600 m). 
Food-plants recorded from the study area: A total of 16 larvae were taken between 
the years 2004 – 2006 on the recognised food-plant, H. hirtum, on which it is mono-
phagous.
Hospitalia fl avolineata (Staudinger, 1883)
Published records of food-plants: There are no published data on food-plants. 
Food-plants recorded from the study area: One larva was taken (8.ii.2004; P genit. 
prep. GK150MA GEK leg/LR det.) underneath Thymus lacaitae. However, whether 
this labiate is indeed the host-plant, is still to be confi rmed, given that the larva pupated 
four days later. It should be emphasised that the moth did not emerge successfully and 
was identifi ed by dissecting the specimen within the pupal exuvium.
Gymnoscelis rufi fasciata (Haworth, 1809)
Published records of food-plants: Despite being recognised as a polyphagous species 
(Mironov 2003) there are few food-plant records for the Iberian Peninsula, except 
Salvia lavandulifolia, Lavandula pedunculata (Lamiaceae) (Gómez de Aizpúrua et al. 
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2005), and for the Canary Islands in Adenocarpus viscosus (Papilionaceae) (Viejo & 
Cifuentes 1995). 
Food-plants recorded from the study area: There was only one larva taken between 
2004 and 2006, despite being common as an imago (King per. obs.); on Gypsophila 
struthium 22.vii.2004 (P genit. prep.GK182MA). With the fi eld study over, a further 
larva was taken 13.x.07 on Limonium dichotomum. There are no previous records of 
larvae of this species in plants of either of these botanic families (Caryophyllaceae; 
Plumbaginaceae).
Eupithecia gemellata Herrich-Schäffer, 1861
Published records of food-plants: Carrara (1928) cites Tunica saxifraga (Caryo phylla-
ceae) as the food-plant in Trieste (Italy); King & Romera (2004) include Gypsophila 
struthium and Limonium dichotomum from larvae collected in Madrid. 
Food-plants recorded from the study area: Of the 12 larvae collected (2004 – 2005) 
most were noted on the fl owers of one plant only: Gypsophila struthium (10 = 83.3%), 
however, with the two specimens taken in 2005 (17.ix.2005, 1.x.2005) these were 
found on two different plants of two distinct plant families: Limonium dichotomum 
(Plumbaginaceae) and Reseda stricta (Resedaceae) this would suggest that the species 
is not monophagous as indicated by Mironov (2003).
The following specimens were identifi ed by examination of the genitalia: P ex lar-
va 18.ix.2004 GK181MA; O ex larva 1.x.2004 GK180MA; P ex larva 1.x.2004 
GK185MA; O ex larva 9.x.2004 GK184MA; P ex larva 24.x.2004 GK176MA; O ex 
larva 6.xi.2004 GK179MA; P ex larva 1.x.2005 GK379MA; all specimens GEK/leg. 
et det. Of the 12 larvae, eight survived to produce moths, of which seven were dis-
sected, one O ex larva 17.ix.2005 emerged eleven months later: 23.viii.2006.
Eupithecia centaureata (Denis & Schiffermüller, 1775)
Published records of food-plants: Polyphagous on the leaves, fl owers and seeds of vari-
ous herbaceous plants (Mironov 2003; Ratzel 2003). 
Food-plants recorded from the study area: Although the species is regarded as being 
polyphagous, the data recorded here are the fi rst host-plant records for the Iberian 
Peninsula. In Ciempozuelos larvae are fl oricolous on two plants: Gypsophila struthium 
and Foeniculum vulgare (Apiaceae); with 18 larvae from Gypsophila (81.8%) and four 
from Foeniculum (18.2%). This species is not known from these plants, although it 
is recorded from other caryophyllaceous plants e.g. Silene vulgaris (Mironov 2003); 
however, records from other umbelliferous (Apiaceae) plants are quite numerous e.g. 
Angelica sylvestris, Peucedanum oreoselinum, P. palustre, Selinum carvifolia, Daucus 
carota, Pastinaca sativa, Heracleum sphondylium, Seseli annuum, Bunium bulbocasta-
num, Torilis japonica, Cicuta virosa, Eryngium sp., Ferulago sp. (Mironov 2003). The 
importance that the umbells play in the early stages of E. centaureata, can be empha-
sised by the fi nding of two larvae once the study had fi nished (16.vi.2007) in a spe-
cies of Torilis. This attraction for the Apiaceae has been also commented on by Ratzel 
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(2003). In this way, the species can be regarded as oligophagous rather than polypha-
gous, as it tends to utilise plants in the same botanical family. 
Lithostege castiliaria Staudinger, 1877
Published records of food-plants: Lepidium subulatum (King 2002, 2005). 
Food-plants recorded from the study area: 24 larvae collected in May in the years 
2004 – 2006 (30.v.2004, 5.vi.2004, 14.v.2005, 13.v.2006) were found in the fl owers of 
Lepidium subulatum (King 2005), affi rming its status as a monophagous species, which 
synchronises larval development with the fl owering period of Lepidium.
Ennominae Duponchel, 1845
Petrophora convergata (Villers, 1789) 
Published records of food-plants: Ephedra nebrodensis (Ephedraceae), Rosmarinus 
offi cinalis, Teucrium polium capitatum (Labiatae) (Gómez de Aizpúrua et al. 2003). 
Data from the fi eld in Madrid (localities situated 710 – 730 m) confi rms the follow-
ing food-plants Thymus lacaitae (6.v.2000; Ciempozuelos); Lavendula stoechas (14.
iv.2006; Tres Cantos), 5.v.2007 El Goloso, 13.v.2007 Tres Cantos; Thymus sp. (29.
iv.2007 El Goloso). 
Food-plants recorded from the study area: This species would appear to be restricted to 
Thymus lacaitae with 282 larvae collected only from this labiate.
Petrophora narbonea (Linnaeus, 1758)
Published records of food-plants: Teucrium chamaedrys, T. scorodonia (Lamiaceae) 
(Chapaleon 1992). Data from the fi eld in Madrid (all from Ciempozuelos) indicate 
the following food-plant: Teucrium polium (larvae collected: 18.iii.2001, 9.ii.2002, 
9.iii.2002). 
Food-plants recorded from the study area: The only plant that the larvae were collected 
from was Teucrium polium with 85 larvae being found.
Dasypteroma thaumasia (Staudinger, 1892)
Published records of food-plants: Lepidium subulatum (Gómez de Aizpúrua et al. 2003; 
King & Romera 2004).
In the winter and spring of 2007 the following food-plant observations in Madrid were 
made: Helianthemum hirtum (Cerros de Vallecas; 7.i.2007); Artemisia campestris 
glutinosa (Compositae) (El Goloso; 4.iii.2007, 22.iv.2007; Tres Cantos; 18.iii.2007; 
1.iv.07, 7.iv.2007); Thymus lacaitae (3.iv.2007, Barrancos de la Fuente de la Jonquera, 
Zaragoza, 200 m). 
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Food-plants recorded from the study area: 46 larvae were collected over the period 
2004 – 2006 from a total of seven plants of fi ve plant families. These were: Thymus lacai-
tae, Teucrium polium (Labiatae), Centaurea hyssopifolia (Asteraceae), Antirrhinum 
majus (Scrophulariaceae), Helianthemum squamatum, H. hirtum (Cistaceae) and 
Lepidium subulatum (Cruciferae). However, there were differences in the preferences 
shown for these plants: for example, 29 larvae (63%) were collected from just one 
plant species, Thymus lacaitae, which suggests that the larvae browses on different 
low plants as it develops; in captivity the larvae were not always reared on the plant 
on which they were found, but on the plants which last better in captive conditions e.g. 
Teucrium polium.
Calamodes occitanaria (Duponchel, 1829)
Published records of food-plants: Dorycnium pentaphyllum (Fabaceae (Leguminosae)) 
(Gómez de Aizpúrua, at al 2006). The following observations were made of larvae col-
lected in the fi eld in Madrid and Guadalajara: Thymus lacaitae (18.ii.2001, 25.ii.2001; 
La Ponderosa, Chinchón), (27.i.2002; Barajas), (30.xii.2006; Cerros de Vallecas), 
Thymus sp. (29.iii.2002; Iriépal (prov. Guadalajara)]; Santolina rosmarinifolia (El 
Goloso; 4.ii.2007, 11.ii.2007, 4.iii.2007; Tres Cantos 18.iii.2007), Artemisia campes-
tris glutinosa (4.iii.2007; El Goloso, Tres Cantos; 18.iii.2007). 
Food-plants recorded from the study area: The species is monophagous on Thymus 
lacaitae, with all 73 larvae collected from this plant. It is interesting to note that the 
larvae are to be found in the winter months, probably when the leaves of its sclerophyl-
lous food-plant are in a suitable condition to be consumed.
Aspitates ochrearia (Rossi, 1794) 
Published records of food-plants: Artemisia campestris glutinosa (Gómez de Aizpúrua 
et al. 2003). The following observations were made of larvae collected in the fi eld in 
Madrid, Valladolid and Zaragoza: Artemisia campestris glutinosa (3.ii.2002 Madrid; 
Barajas), (4.iii.2007, 11.iii.2007, 18.iii.2007, 7.iv.2007; Tres Cantos); Centaurea hys-
sopifolia (9.iii.2002; Ciempozuelos), Carlina corymbosa (1.ix.2002; Tres Cantos) al-
though it is likely that the larva was only resting on this plant. Thymus sp. (1.ix.2002; 
Tres Cantos), Dorycnium sp. (21.iii.2004; Valladolid), Bupleurum sp (3.iv.2007; 
Montes de Torrero, Zaragoza) . It is likely that the larva was only resting on this plant, 
as in captivity it fed on Rumex sp. 
Food-plants recorded from the study area: Although only 6 larvae were collected over 
the years 2004 – 2006 (25.i.2004, 22.ii.2004, 6.iii.2004, 5.xii.2004, 1.iv.2006) the larva 
was polyphagous on fi ve plant species each in a different family: Centaurea hyssopifo-
lia (Compositae) (2 larvae), Lepidium subulatum (Cruciferae) (1 larva), Thymus lacai-
tae (Labiatae) (1 larva), Helianthemum hirtum (Cistaceae) (1 larva) and Gypsophila 
struthium (Caprifoliaceae) (1 larva).
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Dyscia distinctaria (Bang-Haas, 1910)
Published records of food-plants: Helianthemum guttatum (Cistaceae), Cistus ledon 
(Fabaceae), C. albus (Zerkowitz 1946).
Food-plants recorded from the study area: The only larva found was a fully-grown 
specimen under Helianthemum hirtum (Cistaceae) (5.xii.2004) which produced a fe-
male in February 2005 (genit. prep. GK165MA GEK leg et det.)
Compsoptera jourdanaria (Serres, 1826)
Published records of food-plants: Santolina rosmarinifolia (Gómez de Aizpúrua 
1987); Salsola vermiculata, Artemisia herba-alba (Redondo et al. 2001); Artemisia 
campestris glutinosa, Artemisia herba-alba (Compositae) (Gómez de Aizpúrua et al. 
2003). 
The following food-plant records are from Madrid and Zaragoza: Thymus lacai-
tae (30.xii.2006; Cerros de Vallecas), Helianthemum hirtum (30.xii.2006; 7.i.2007 
Cerros de Vallecas), Artemisia campestris glutinosa (Tres Cantos 4.i.2007, 6.i.2007, 
20.i.2007, 11.iii.2007, 22.iv.2007; El Goloso 4.ii.2007, 4.iii.2007), Artemisia herba-
alba (Ciempozuelos 25.ii.2007; Montes de Torrero, Zaragoza 3.iv.2007), Santolina 
rosmarinifolia (El Goloso 4.ii.2007, 11.ii.2007, 4.iii.2007, 11.iii.2007). 
Food-plants recorded from the study area: The species seems to be monophagous on 
Artemisia herba-alba, with 10 larvae collected from this plant in March 2005 (19 and 
22.iii.2005). Although, there are two records from Helianthemum hirtum, a charac-
teristic gypsophite, in the area of Vallecas, this plant was not used in Ciempozuelos. 
The host-plant is a new record for this species; an interesting observation was that the 
parenchyma was scraped away by the young larvae, rather than the leaf being con-
sumed at the margins, as is usually the case with geometrid larvae. In localities in north-
central Madrid, the larva feeds on three species of plant (Thymus lacaitae, Artemisia 
campestris glutinosa, Santolina rosmarinifolia) in two botanic families (Labiadae and 
Compositae). 
Discussion
Hering (1950) and Huemer (1988) describe three strategies related to larval feeding: 
monophagy (which can be divided into three groups according to whether the species 
uses only one species of plant, or all plants in a single genus); Oligophagy (when the 
plants utilised belong to genera in the same family, or related families; disjunctive 
Oligophagy includes those species who utilise plants that are not related, or whose 
relationship with the plant varies according to generation. Lastly, polyphagy, involves 
those species feeding on plants families across a wide botanic spectrum (more than two 
plant families). Another strategy within the range of feeding possibilities is that of de-
triphagy, characteristic of the genus Idaea (Ryrholm, 1989). This enables the larvae to 
cope with the hydrological defi cit in the Mediterranean basin, especially, but not only, 
in the summer months. 
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Tab. 2 categorises the 25 species found as larvae in terms of their apparent feeding strate-
gies, with the majority of species (13 = 55%) being monophagous, whilst 10 species are 
polyphagous (45%) (this would include the detrivores, as technically, they utilise plants 
from more than two plant families, although the mechanisms they employ to deal with 
the plant are distinctive, feeding on dead, decaying or dessicated leaves; the larvae in 
this way are perhaps in a better position to circumvent ostensible plant defence mecha-
nisms). These detrivores would be: I. incisaria, I. longaria, and I. cervantaria, a strategy 
recognised as being common in the genus; Idaea (Covell 1983; Hausmann 2004, King & 
Romera 2004; King & Viejo Montesinos 2007). Scopula (Glossotrophia) asellaria den-
tatolineata is an interesting case, as although it is a monophagous species (at least in the 
area under study), it has been observed as being a detrivore, both in the wild state and in 
captivity, feeding on the dried-up leaves of its food-plant Anthirrhinum majus on which 
it monophagous. The Idaea feed on the withered leaves of various low plants offered to 
them in captivity, and probably in the wild state too: In April/May 2008, thirty-four lar-
vae of Idaea ochrata albida Zerny, 1936 were found in Madrid (El Goloso, Tres Cantos) 
from amongst the leaf litter to be found at the base of Artemisia campestre plants, as well 
as from amongst other low plants, including grasses.
It was not clear which food-plant was being used by two species: C bilineata and H. 
fl avolineata, because the larvae did not feed in captivity on the plant upon which they 
were found in the wild. 
The diversity of geometrid species hosted by an individual plant species can vary con-
siderably. For example, Teucrium polium was examined on 95 of the 130 visits (73.7%), 
nevertheless, it supports a mere three species namely; M. herbaria, P. narbonae and D. 
thaumasia. Another plant which was examined frequently, on 56 visits (43.8%), was 
Limonium dichotomum, but it supports only four species (P. etruscaria, M. herbaria, C. 
consecraria, E. gemellata) all of these species being fl oricolous, although C. consecrar-
ia would use the leaves as well, as the larvae are to be found before fl owering. Lepidium 
subulatum was examined on 64 occasions (49. 2%) but does not support more than four 
species (X. fl uctuata, L. castiliaria D. thaumasia, A. ochrearia). In contrast, Gypsophila 
struthum (especially the fl owers) and Thymus lacaitae (only the leaves) support at least 
twelve species each (including species not identifi ed); P. etruscaria, M. herbaria, I. cer-
vantaria, G. rufomixtaria, G. rufi fasciata, E. centaureata, E. gemellata and A. ochrearia 
(3 species unidentifi ed). On Gypsophila struthum, all species except S. Rufomixtaria are 
generalists, whilst Thymus lacaitae provides food for M. herbaria, C. bilineata, H. fl a-
volineata, P. convergata, D. thaumasia, C. occitanaria and A. ochrearia (5 species uni-
dentifi ed). Thymus lacaitae is interesting in that the plant is used in the winter and spring, 
but not in the summer, as the leaves are presumably too tough for larvae to eat. In fact, 
in this latter plant, only two species are specialists on it (P. convergata, C. occitanaria), 
at least in Ciempozuelos. With regard to C. bilineata and H. fl avolineata, it was not pos-
sible to establish the relationship that they maintain with this plant: was it nutritional 
or merely structural? The case of M. herbaria was interesting as it was the only spe-
cies which was found on its fl owers (1 larva 12.vi.2004) despite it being an established 
fl oricolous species in the summer months (see species results), as well as the fact that 
this thyme species was examined on 73 times out of the 130 visits to the fi eld study site. 
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There are two species of Helianthemum in the study area: H. hirtum and H. squa-
matum, but they have a very restricted geometrid association; H. hirtum harbours 
two monophagous species in the winter months (A. alhambrata, D. distinctaria) and 
two other generalist species (D. thaumasia, A. ochrearia). In contrast, H. squama-
tum appears to have no geometrid species associated with it, except two records of 
D. thaumasia (27.ii.2005, 13.iii.2005), where the larvae were just found underneath 
the plant and not on the leaves or fl owers (see species’ results). In terms of the at-
traction of this cistaceous plant for other Lepidoptera, there are two species in 
Ciempozuelos: Dipluriella loti (Ochsenheimer, 1810) (Lasiocampidae) which utilises 
both the leaves and the fl owers of this plant and Anacampsis scintillella (Fischer von 
Röslerstamm, 1841) (Gelechiidae) seems to be a specialist on the leaves (M. F. C. 
Corley pers. com.).
Tab. 2. The 25 species taken as larvae in Ciempozuelos 2004–2006 and their feeding strategies. N = 
number. 
Species N plant 
species 
utilised
N plant 
families 
utilised
mono-
phagous
oligo-
phagous
poly-
phagous
detrivore
Phaiogramma etruscaria 4 4 +
Microloxia herbaria 4 3 +
Idaea incisaria +
Idaea longaria +
Idaea cervantaria +
Scopula imitaria 1 1 +
Scopula rufomixtaria 1 1 +
Scopula asellaria 
dentatolineata 1 1 + +
Casilda consecraria 1 1 +
Xanthorhoe fl uctuata 1 1 +
Camptogramma bilineata ? ? ?
Nebula ibericata 1 1 +
Antilurga alhambrata 1 1 +
Hospitalia fl avolineata ? ? ?
Gymnoscelis rufi fasciata 2 2 +
Eupithecia gemellata 3 3 +
Eupithecia centaureata 2 2 +
Lithostege castiliaria 1 1 +
Petrophora convergata 1 1 +
Petrophora narbonea 1 1 +
Dasypteroma thaumasia 7 5 +
Calamodes occitanaria 1 1 +
Aspitates ochrearia 5 5 +
Dyscia distinctaria 1 1 +
Compsoptera jourdanaria 1 1 +
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Appendix 1: 
Plants cited in the study which formed part of the transect, or otherwise cited (not lit-
erature references). (Not all of these plants belong to the Thymo-Teucrion verticillati 
botanic alliance).
Cistaceae
 Helianthemum hirtum (L.) Mill.
 H. squamatum (L.) Dum
Rutaceae
 Ruta montana (L.) L.
Brassicaceae (Cruciferae)
 Lepidium subulatum L.
Resedaceae
 Reseda stricta Pers.
Plumbaginaceae
 Limonium dichotomum (Cav.) Kuntze
Scrophulariaceae
 Antirrhinum majus L.
Rubiaceae
 Galium fructicesens Cav.
Lamiaceae (Labiatae):
 Teucrium polium L. subesp. capitatum Briq.
 Thymus lacaitae Pau.
Caryophyllaceae
 Gypsophila struthium L. in Loefl .
Apiaceae
 Foeniculum vulgare Mill. subsp. vulgare
Asteraceae
 Centaurea hyssopifolia Vahl. 
 Artemisia herba-alba Asso. subsp. herba-alba
 Artemisia campestris glutinosa 
 (J. Gay ex Besser).
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RESUMEN
Se eliminan del catálogo provisional de los geométridos madrileños tanto Idaea dilutaria 
como I. squalidaria; se añaden nuevos datos para las especies I. incisaria, I. bigladiata, 
I. longaria, I. mancipiata, I. cervantaria, I. laevigata y Scopula minorata en Madrid. Para 
las cuatro primeras aportamos datos de su biología. Se incluyen imágenes fotográficas del 
aparato genital (andropigio y ginopigio).
Palabras clave: Lepidoptera, Geometridae, Idaea, Scopula, catálogo, distribución, biología, 
Madrid, España.
ABSTRACT
Contribution towards an understanding of the genera Idaea Treitschke, 1825 and Scopula 
Schrank, 1802 in Madrid (Lepidoptera: Geometridae; Sterrhinae) 
Both Idaea dilutaria and I. squalidaria are eliminated from the Madrid geometrid faunistic 
list, at the same time, new data are added for the following species: I. laevigata, I. incisaria, 
I. bigladiata, I. longaria, I. mancipiata, I. cervantaria and Scopula minorata in Madrid. 
Four of these species (I. incisaria, I. bigladiata, I. longaria and I. cervantaria) were found 
as larvae, for this reason, new data are added on their biology. Photographic images are 
included of the male and female genitalia.
Key words: Lepidoptera, Geometridae, Idaea, Scopula, faunistic list, distribution, biology, 
Madrid, Spain.
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INTRODUCCIÓN
El género Idaea Treitschke, 1825 tiene una representación importante 
en la cuenca mediterránea, sobre todo en la región íbero-magrebí (HAUS-
MANN, 2004), probablemente debido a su querencia por sitios abiertos de 
vegetación rala, por esta razón, también se encuentra bien documentado 
en las estepas centrales asiáticas, regiones semidesérticas, además de las 
regiones subtropicales secas, como son las sabanas africanas (TRÜSCH y 
MÜLLER, 2001; HAUSMANN, 2004). La publicación del catálogo pro-
visional de los geométridos madrileños (CIFUENTES et al, 2003) supuso 
una notable aportación al conocimiento de esta familia en el centro de la 
península Ibérica, si bien quedó patente la dificultad de llevar a cabo la 
identificación correcta de especies en este género, razón por la que dicho 
catálogo provisional contenía algunos errores; con el trabajo actual se espera 
corregirlos. Asimismo, el catálogo puso en evidencia la falta de datos acerca 
de ciertas especies de Idaea, y que igualmente con este artículo tratamos de 
subsanar ya que se añaden datos nuevos, bien de la distribución en Madrid, 
o bien de su biología.
METODOLOGÍA
Se han examinado un total de 21 ejemplares que pertenecen a la colec-
ción de Manuel Pujol de los años 30, que forman parte de la colección en el 
Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid (MCNM), estos ejemplares 
han llegado a engrosar el catálogo de las especies supuestamente madrileñas, 
pero sin que se haya hecho una análisis pormenorizado de estos mismos 
ejemplares. Hemos recurrido al análisis de las genitalias de estos ejemplares 
según el método tradicional (VIVES, 1977; FERNÁNDEZ RUBIO, 1980), 
haciendo las comparaciones debidas según HAUSMANN (2004). Además 
hemos estudiado, mediante la preparación del aparato genital, el material 
perteneciente a las colecciones conservadas en la Universidad Autónoma 
de Madrid de un total de 76 ejemplares de 6 especies del género Idaea (I. 
laevigata, I. incisaria I. bigladiata I. longaria I. mancipiata, I. cervantaria) 
y un ejemplar del género Scopula, capturados sobre todo en Ciempozuelos 
(Madrid, 600 m, 30TVK44) (54 ejemplares = 82%) con una manga ento-
mológica, pero no trampa de luz, además, un factor muy importante del 
estudio ha sido la búsqueda de datos acerca de las larvas de las especies 
en este género; COVELL (1983) subraya la dificultad de encontrar larvas, 
con el resultado de que la biología de los estados inmaduros de muchas de 
estas especies está aún por aclarar.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Dos especies en el género Idaea Treitschke, 1825 que se mencionan 
en el catálogo provisional de los geométridos de Madrid (CIFUENTES 
et al, 2003), en realidad, son otras especies; el error se encuentra en el 
etiquetaje empleado en las colecciones del Museo, estos datos llegaron a 
engrosar dicho catálogo sin que se hiciera un análisis exhaustivo de estos 
mismos ejemplares.
Idaea dilutaria (Hübner, [1799])
Se han examinado 11 ejemplares de esta supuesta especie madrileña, 
todos del Arroyo de la Bruja (Madrid) (740 m), el material se refiere en 
realidad a I. fuscovenosa:
♂ 7.VII.1931 (genit. prep. GK210MA) MCNM Pujol leg. GEK det; ♂ 8.VII.1931 
(genit. prep. GK237MA) MCNM Pujol leg .GEK det.; ♂ 9.VII.1931 (genit. prep. 
GK214MA) MCNM Pujol leg. GEK det.; ♂ 11.VII.31 (genit. prep.GK204MA) 
MCNM Pujol leg. GEK det.; ♂ 13.VII.1931 (genit. prep. GK215MA) MCNM Pujol 
leg. GEK det; ♀ 17.VII.1931 (genit. prep. GK232MA) MCNM Pujol leg GEK det.; 
♀ 17.VII.1931 (genit. prep. GK212MA) MCNM Pujol leg GEK det.; además de 
I. bigladiata ♂ 30.VI.1931 (genit. prep. GK234MA) MCNM Pujol leg. GEK det.; 
♂ 12.VII.1932 (genit. prep. GK238MA) MCNM Pujol leg. GEK det. ♀ 19.V.1933 
(genit. prep. GK235MA) MCNM Pujol leg. GEK det.; ♀ 18.VI.1936 Dehesa (MA) 
(genit. prep. GK236MA) MCNM Pujol leg. GEK det.
Idaea squalidaria (Staudinger, 1882) 
Se han examinado 9 ejemplares de esta supuesta especie madrileña, 
todos del Arroyo de la Bruja (740m), el material se refiere en realidad a 
I. litigiosaria:
♀ 1.VII.31 (genit. prep. GK201MA) MCNM Pujol leg. GEK det.; ♂ 4.VII.31 
(genit. prep. GK199MA) MCNM Pujol leg. GEK det.; ♂ 7.VII.31 (genit. prep. 
GK216MA) MCNM Pujol leg. GEK det.; ♀ 11.VII.31 (genit. prep. GK202MA) 
MCNM Pujol leg. GEK det.; ♀ 13.VII.31 (genit. prep. GK211MA)  MCNM Pujol 
leg. GEK det.; ♀ 28.V.32 (genit. prep. GK198MA) MCNM Pujol leg. GEK det.; 
♂ 28.V.32 (genit. prep. GK200MA) MCNM Pujol leg. GEK det.; ♀ 16.V.35 (genit. 
prep. GK209MA)  MCNM Pujol leg. GEK det.; ♀ 19.VI.36 (genit. prep. GK213MA) 
MCNM Pujol leg.GEK det.
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Tanto REDONDO y GASTÓN (1999) como HAUSMANN (2004) citan 
I. dilutaria del cuadrante nordeste de la península Ibérica, además, se da el 
hecho de que HAUSMANN (2004) mantiene reservas a la hora de citarla 
del centro peninsular, así que, la especie queda descartada de la fauna ma-
drileña. EBERT (2001) la cita como frecuente en el land alemán de Baden-
Württemberg; tomando en consideración que las condiciones climáticas son 
bien distintas en dicho país con respecto a Madrid, no es de extrañar pues 
que I. dilutaria no se encuentre entre la fauna madrileña. Con las prepara-
ciones de las genitalias de los 12 ejemplares citados como I. dilutaria en 
CIFUENTES et al (2003) hemos encontrado 2 especies ya documentadas 
de Madrid: Idaea fuscovenosa e I. bigladiata, la primera especie es común 
en la península Ibérica (ver Figs. 1 y 2) mientras I. bigladiata (Figs. 3 y 
4) es un elemento mediterráneo occidental (HAUSMANN, 2004), y está 
pobremente citada, probablemente confundida con la especie anterior. La 
cita de I. squalidaria como especie propia de la fauna madrileña es insólita, 
si se tiene en cuenta su condición de elemento orófilo, restringido en su 
distribución al Pirineo ilerdense y oscense, la vertiente septentrional francesa 
y Andorra (DANTART y ROCHE, 1992; DANTART, 1997; HAUSMANN, 
2004). Para I. litigiosaria, la especie tratada aquí, se dan imágenes del 
andropigio y el ginopigio (Figs. 5 y 6).
I. laevigata (Scopuli, 1763) 
Se han examinado 3 ejemplares de esta especie (Fig. 7) perteneciente 
a la colección del Departamento de Biología (Zoología) de la Universidad 
Autónoma de Madrid: 
Ciempozuelos: ♂ 10.VII.05 (genit. prep. GK005MA) GEK leg. det.; ♂ 16.VII.05 
(genit. prep. GK006MA) GEK leg. det.; Madrid (capital) ♂ 14.VII.04 (genit. prep. 
GK082MA) GEK leg. det.
No está citada de Madrid salvo una cita genérica de ‘Madrid’ procedente 
de material antiguo en el MNCN (CIFUENTES et al 2003). I. laevigata es 
una especie de distribución submediterránea, sobre todo por Europa meri-
dional, pero local y escasa (HAUSMANN, 2004); en la península Ibérica la 
mayoría de las citas provienen de Aragón (REDONDO y GASTÓN, 1999). 
Cabe destacar la ‘relación’ antrópica a la que parece asociada la especie 
según HAUSMANN (2004). Los dos ejemplares capturados en Ciempozuelos 
lo fueron posados en las paredes de un túnel por debajo del ferrocarril, y 
el ejemplar capturado en pleno centro de Madrid lo era dentro de un edifi-
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Fig. 1: I. fuscovenosa ♂ 14.VI.04 Tres Cantos (genit. prep. GK132MA) 
x5.0; (foto: GEK).
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cio, esta relación antrópica se vio confirmada con el hallazgo de la especie 
entre las fibras de los cocos exportados a Inglaterra (HARRISON, 1927). 
EBERT (2001) destaca el hecho de que el adulto se siente repelido por la 
luz artificial, esta afirmación es coherente con los pocos datos disponibles 
de I. laevigata.
I. incisaria (Staudinger, 1892) 
Se han examinado 29 ejemplares de esta especie (Figs. 8 y 9) pertene-
cientes a la colección del Departamento de Biología (Zoología) de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid: Ciempozuelos (600m):
♂ 12.VI.04 (genit. prep. GK106MA) GEK leg. det.; ♂ 13.VI.04 (genit. prep. 
GK097MA) GEK leg. det.; ♂♀ 31.VIII.04 (genit. prep. ♀ GK107MA, ♂ GK113MA) 
GEK leg. det.; ♂ 9.IX.04 (genit. prep. GK240MA) GEK leg. det.; ♀ 1.X.04 (genit. 
prep. GK117MA) GEK leg. det.; ♂ 7.V.05 (genit. prep GK094MA) GEK leg. det.; 
♂ 22.V.05 (genit. prep. GK126MA) GEK leg. det.; ♂ (ex larva) 18.VI.05 (genit. 
prep. GK115MA) GEK leg. det.; ♂ 1.X.05 (genit. prep. GK089MA) GEK leg. 
det.; ♂ 8.X.05 (genit. prep. GK091MA) GEK leg. det.; 2 ♂♂s 22.IV.06 (genit. 
Fig. 2: I. fuscovenosa ♀ 24-29.VI.01 Pezuela de las Torres (genit. prep. GK510MA 
Luis Romera leg. det.) x2.6; (foto: GEK).
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prep. GK233MA, GK257MA) GEK leg. det.; 3 ♂♂s, 1♀ 29.IV.06 (genit. prep. 
GK258MA, GK264MA, GK265MA, GK260MA♀) GEK leg. det.; 7♂♂s 13.V.06 
(genit. prep. GK268MA, GK273MA, GK275MA, GK277MA, GK280MA, GK281MA, 
Fig. 3: I. bigladiata ♂ 1.VI.03 Los Santos de la Humosa (genit. 
prep. GK248MA) x5.1; (foto: GEK).
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Fig. 5: I. litigiosaria ♀ 16.V.03 Ciempozuelos (genit. prep. GK109MA) 
x2; (foto: GEK).
Fig. 4: I. bigladiata ♀ 7.VI.03 Los Santos de la Humosa (genit. prep.
GK245MA) x3.2; (foto: GEK).
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GK287MA) GEK leg. det.; 2 ♂♂s, 1♀ 20.V.06 (genit. prep. GK309MA, GK323MA, 
♀ GK315MA) GEK leg. det.; ♂ 27.V.06 (genit. prep GK329MA) GEK leg. det.; 
Tres Cantos (730m) ♂ 29.V.03 (genit. prep. GK122MA) GEK leg. det.
Fig. 6: I. litigiosaria ♂ 17-22.VI.01 Lozoyuela (Madrid) Luis Romera leg. (genit. prep. 
GK498MA) x3.2/3.3; (foto: GEK).
Fig. 7: I. laevigata ♂ 10.VII.05 Ciempozuelos (genit. prep. GK005MA) x4; (foto: 
GEK).
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Fig. 9: I. incisaria ♀ (genit. prep.GK141MA) ex ♀ Ciempozuelos 1.X.04; 
x4.5; (foto: GEK).
Fig. 8: I. incisaria ♂ 13.VI.04 Ciempozuelos (genit. prep. GK097MA) x4.9; 
(foto: GEK).
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Esta especie de distribución mediterránea occidental (HAUSMANN, 2004) 
está citada en Madrid únicamente de la Casa de Campo, Cantoblanco y Tres 
Cantos (KING y ROMERA, 2004). Las citas de la localidad de Ciempozuelos 
no proceden de capturas atraídas a una trampa de luz ubicada en dicho pueblo 
sino de imagos encontrados en un paso subterráneo por debajo de la línea 
de ferrocarril. La cita de una larva (18.VI.05) por debajo de una planta de 
Antirrhinum majus (Scophulariaceae) que se alimentó de las hojas marchitas 
de ese planta, además de hojas secas de otras plantas bajas, confirma su 
estatus de detritívora indicado por KING y ROMERA (2004).
I. bigladiata Herbulot, 1975 
Se han examinado 19 ejemplares de esta especie (Figs. 3 y 4) perte-
necientes a la colección del Departamento de Biología (Zoología) de la 
Universidad Autónoma de Madrid: 
Álcala de Henares (Universidad, 600 m) ♂ 10.V.05 (genit. prep. GK261MA) 
GEK leg./det.; Canillejas (t. m. de Madrid, 600m) ♂ 11.V.06 (genit. prep. GK271MA) 
GEK leg./det.; 2 ♂♂s 16.V.06 (genit. prep. GK276MA, GK282MA) GEK leg./
det.; 1♀ 18.V.06 (genit. prep. GK290MA) GEK leg./det; 1♀ 23.V.06 (genit. prep. 
GK313MA) GEK leg./det.; 1♀ 25.V.06 (genit. prep. GK312MA) GEK leg./det.; 
Ciempozuelos ♂ 12.V.02 (genit. prep. GK033MA) GEK leg./det.; Los Santos de la 
Humosa 1.VI.03 ♂ (genit. prep. GK248MA) GEK leg./det.; 7.VI.03 ♀ (genit. prep. 
GK245MA) GEK leg./det.; Tres Cantos (740m) ♀ 26.V.02 (genit. prep. GK259MA) 
GEK leg./det.; ♂ 24.V.03 (genit. prep. GK249MA); 2♂♂s 15.V.06 (genit. prep. 
GK270MA, GK283MA) GEK leg./det.; (ex larvas) 1.IV.07 1♂ 1♀ (genit. prep. 
GK472MA, GK475MA) GEK leg./det.; 26.V.07 1♂ 2♀♀s (genit. prep. GK490MA, 
GK493MA, GK495MA) GEK leg./det.
CIFUENTES et al. (2003) la citan únicamente de Alcalá de Henares, 
localidad que sirvió para describir la especie (HERBULOT, 1975) y RO-
MERA et al. (2004) de Cotos de Monterrey (Venturada); con los datos 
aportados en el trabajo actual parece que I. bigladiata  no es un taxón 
infrecuente en ciertos lugares de la Zona de Transición o el Valle del Tajo. 
En la primavera de 2007 se encontraron 2 larvas de esta especie debajo 
de una mata de Artemisia campestris en Tres Cantos (Madrid), estas larvas 
no estaban a  nivel de suelo, sino bien enterradas, parecía que la actividad 
reciente de los conejos las había dejado al descubierto (KING, obs. pers.). 
Es conocido que las orugas de las Idaea se comportan como psamófilas 
en ocasiones en el suelo del desierto israelí para evitar el calor excesivo 
(KRAVCHENKO et al, 2006).
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I. longaria (Herrich.Schäffer, 1852) 
Se han examinado 5 ejemplares de esta especie (Figs. 10 y 11) per-
teneciente a la colección del Departamento de Biología (Zoología) de la 
Universidad Autónoma de Madrid:
Cantoblanco (Madrid, 730 m) ♂ 1.X.06 (genit. prep. GK482MA) GEK leg./det.; 
Ciempozuelos 1 ♀ 6.V.00 (genit. prep. GK079MA) GEK leg./det.; 1 ♀ 14.V.00 (GK-
083MA) GEK leg./det..; ♂ (ex larva) 6.III.04 (genit. prep. GK007MA) GEK leg./det.; 
Tres Cantos ♂ (ex larva) 7.IV.07 (genit. prep. GK477MA) GEK leg./det.
Esta especie de distribución mediterránea (HAUSMANN, 2004) está 
citada únicamente del Valle del Tajo (KRAUS, 1999; KING y ROMERA, 
2004; ROMERA et al., 2005), con nuestras citas de la Zona de Transición 
(Cantoblanco y Tres Cantos) se extiende más al norte. Cabe destacar los 
datos procedentes de las dos larvas halladas para el trabajo actual; la oruga 
fue encontrada el 6.III.04 debajo de Centaurea hyssopifolia, en este caso, 
la larva sí se alimentó a base de las hojas de esta compuesta, siguiendo el 
patrón de comerse las hojas marchitas; el 7.IV.07 aunque la larva se en-
contró debajo de una mata de Artemisia campestris entre la hojarasca, se 
alimentó de las inflorescencias de Rumex sp. en cautividad; su condición 
de detrítívora está ya indicada (KING y ROMERA, 2004).
Fig. 10: I. longaria ♀ 6.V.00 Ciempozuelos (genit. prep. GK079MA) 
x4.1; (foto: GEK).
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I. mancipiata (Staudinger, 1871)
Se ha examinado 1 ejemplar de esta especie (Fig. 12) perteneciente a 
la colección del Departamento de Biología (Zoología) de la Universidad 
Autónoma de Madrid: Ciempozuelos: 1 ♀ 31.VIII.05 (genit. prep. GK-
087MA) GEK leg./det. 
Fig. 11: I. longaria ♂ ex ♀ 6.V.00 Ciempozuelos (GEK leg.Víctor 
Redondo det. prep. 2340); (foto: GEK).
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Esta especie es de distribución disyunta: Península Ibérica y sur de 
Francia; con la subespecie repagulata Prout, 1934 desde el sur del Ucrania 
hasta los montes Urales, y las estepas centrales asiáticas (HAUSMANN, 
2004). Está pobremente citada en el Valle del Tajo (EXPÓSITO, 1978; 
ROMERA et al., 2005). 
I. cervantaria (Millière, 1869) 
Se han examinado 18 ejemplares de esta especie (Figs. 13 y 14) per-
tenecientes a la colección del Departamento de Biología (Zoología) de la 
Universidad Autónoma de Madrid: 
Ciempozuelos: 6.III.04 (ex larva) ♂ (genit. prep. GK078MA) GEK leg./det.; 
♂♀ 12.VI.04 (genit. prep GK108MA, GK114MA) GEK leg./det.; ♀ 19.VI.04 
(genit. prep. GK139MA) GEK leg./det.; ♀ 9.IX.04 (genit. prep. GK100MA) GEK 
leg./det.; ♀ 7.V.05 (genit. prep. GK090MA) GEK leg./det.; ♂ 22.V.05 (genit. prep 
GK112MA) GEK leg./det.; ♀ 29.V.05 (genit. prep. GK123MA) GEK leg./det.; ♂ 
11.VI.05 (genit. prep. GK125MA) GEK leg./det.; 3 ♀♀ y 1 ♂ 13.V.06 (genit. prep. 
GK272MA, GK274MA, GK278MA, GK288MA) GEK leg./det.; ♀ 15.V.07 (genit. 
prep. GK481MA) GEK leg./det.; 2♂♂ y 1♀ 20.V.06 (genit. prep. GK293MA, 
GK317MA, GK332MA) GEK leg./det.; ♂ 27.V.06 (genit. prep GK310MA) GEK 
leg./det.; ♀ 15.V.07 (genit. prep. GK481MA) GEK leg./det.
Fig. 12: I. mancipiata ♀ 31.VIII.05 Ciempozuelos (genit. prep. 
GK087MA) x4.0; (foto: GEK).
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I. cervantaria tiene una distribución mediterránea occidental (HAUS-
MANN, 2004) y está citada de contadas localidades madrileñas (AGENJO, 
1952; CIFUENTES et al., 2003; ROMERA et al., 2004), nuestras citas de 
Ciempozuelos son las primeras para el Valle del Tajo; todos los ejemplares 
se encontraron en el paso subterráneo mencionado anteriormente. Cabe 
destacar la cita de una oruga (6.III.04) encontrada por debajo de y entre 
Fig. 13: I. cervantaria ♂ 6.III.04 Ciempozuelos (ex larva) (genit. 
prep. GK078MA) x5; (foto: GEK).
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plantas de Gypsophila struthium y Thymus lacaitae; en cautividad la larva 
se alimentó de las hojas marchitas de estas plantas. Se tiene constancia de 
datos procedentes de 3 hembras para el estudio actual: ex hembra VI. 04 las 
orugas se alimentaron a base de las hojas marchitas y las flores de Thymus 
lacaitae y Helianthemum squamatum, además de las flores y semillas de 
Helichrysum stoechas y las hojas marchitas de Teucrium polium; ex hembra 
V. 06 las orugas se alimentaron a base de las flores de Mentha, Persicaria, 
Epilobium; semillas de Lepidium, Reseda (flores y vainas marchitas), flores 
secas y con hongos de Rumex, y las flores marchitas de Lygos sphaero-
carpa, hojas marchitas de Rumex y Spartium; ex hembra V. 07 las orugas 
se alimentaron a base de las flores de una especie de Rumex sobre todo, 
también de las flores de Lavandula stoechas.
Scopula minorata (Boisduval, 1833) 
Se ha examinado 1 ejemplar de esta especie (Fig. 15 y 16) perteneciente 
a la colección del Departamento de Biología (Zoología) de la Universidad 
Autónoma de Madrid: Ciempozuelos: ♀ 7.X.07 (genit. prep. GK506MA) 
GEK leg./det.
Fig. 14: I. cervantaria ♀ 9.IX.04 (genit. prep. GK100MA) (x5.2); (foto: GEK).
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Esta especie no está citada de Madrid (CIFUENTES et al, 2003; RO-
MERA et al 2005), sin embargo, el primer autor tiene constancia de una 
hembra capturada en Toledo capital que puso huevos en cautividad (ex ♀ 
21.IX.99 ♂ genit. prep. GK305TO GEK leg. det.) (Figs. 15 y 16).
CONCLUSIONES
Se ha aclarado el estatus de dos especies dudosamente madrileñas 
(I. dilutaria e I. squalidaria), también se han añadido datos acerca de la 
distribución de otras seis especies en Madrid (I. laevigata, I. incisaria, I. 
bigladiata, I. longaria, I. mancipiata e I. cervantaria), todos estos taxones 
carecían de datos, incluso I. incisaria ni siquiera se mencionó en el catálogo 
provisional de los geométridos de Madrid (CIFUENTES et al., 2003). De 
todas maneras, dos especies: I. laevigata e I. mancipiata, todavía se pueden 
considerar como más bien escasas, tomando en consideración la carencia 
de datos, aunque esto puede ser un artefacto de la metodología empleada 
(trampas de luz), y no porque en realidad sean escasas. Con la aportación 
Fig. 15: S. minorata ♂ (genit. prep. GK305TO) ex ♀ Toledo 21.IX.99 x5; (foto: 
GEK).
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de datos procedentes del hallazgo de larvas de cuatro especies (I. incisaria, 
I. bigladiata, I. longaria e I. cervantaria) hemos podido aclarar un poco 
su enigmática biología, reforzando al mismo tiempo su carácter detritívoro; 
al parecer esta estrategia es un factor muy importante que explicaría su 
predominancia en la cuenca mediterránea (RYRHOLM, 1989; CORLEY, 
1999; HAUSMANN, 2004). 
Con la provisión de imágenes fotográficas del aparato reproductor nuestra 
intención es facilitar la identificación de estas especies problemáticas de 
parecida morfología (HAUSMANN, 2004). 
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Fig. 16: S. minorata ♀ 7.X.07 Ciempozuelos (genit. prep. GK506MA) x4; (foto: GEK).
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